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HOOFDSTUK 1 
BEROEPSKEUZE ALS SOCIOLOGISCH PROBLEEM 
Inleiding 
Beroepskeuze is reeds lang objekt van studie geweest voor vele wetenschap­
pelijke onderzoekers. Men raakt daarvan pas goed doordrongen als men de 
talrijke onderzoekingen en wetenschappelijke verhandelingen tracht te 
overzien· Sommige publikaties betreffen meer de algemene theorievorming, 
andere zijn meer detailstudies; heide soorten studies zijn soms middels 
meer of minder breed opgezet empirisch onderzoek tot stand gekomen, soms 
ook niet. In dat laatste geval bevatten zij beschouwingen, die meer als 
visies en/of wenselijkheden gezien kunnen worden. 
Wij beperken ons in het kader van deze studie vooral tot die literatuur, 
die steunt op wetenschappelijk onderzoek· 
Vanuit verschillende menswetenschappelijke disciplines heeft men ernsti­
ge pogingen gedaan licht te werpen op het onderhavige probleem. Vooral 
vanuit de psychologie en met name de ontwikkelingspsychologie is op dit 
gebied veel werk verzet.(l) De pedagogiek heeft zich met sommige deel­
problemen van school- en beroepskeuze beziggehouden.(2) De sociologie 
heeft zich veelal afzijdig gehouden van dit probleemgebied. 
Wel kan men wijzen op onderzoek van Lazersfeld in Oostenrijk en Duitsland 
rond 19ЗО, waarbij hij sterk aansluiting zocht bij de ontwikkelingspsy­
chologie. (3) Door de komst van het Nationaal Socialisme is het sociaal­
wetenschappelijk onderzoek en daarmee deze aanzet tot sociologisch be­
roepskeuze-onderzoek overigens voor lange tijd afgebroken in Europa. 
In Amerika kwam in de dertiger jaren de beroepensociologie van de grond. 
Deze was in Chicago ontstaan als een bijprodukt van de sociologie van 
de grootstad, zoals deze beoefend werd door Robert Park.(4) De resul­
taten betroffen aanvankelijk een aantal beroepsmonografieën over bijvoor-
beeld de zaldcenroller, de verkoopster, de prostituee, enzovoort. 
Later werden deze monografieën aangevuld met beroepen van hogere status 
zoals de leraar en andere meer professionele beroepen. Uit deze extremen 
en vooral de vergelijking daarvan kwam een bepaalde vorm van beroepen-
sociologie te voorschijn. 
Vooral Hughes heeft hierop voortgebouwd (5)· Uit deze tak van sociologie 
kwam langzamerhand ook meer belangstelling voor het school en beroeps -
keuze—onderzoek, aanvankelijk vooral gericht op studenten aan de univer-
siteiten (6). Men ziet tegelijkertijd pogingen om op dit terrein tot 
een interdisciplinaire benadering te geraken (?)· 
Het is interessant hierbij op te merken dat er dan een verschuiving op-
treedt van "occupational choice" naar "occupational entry". Men spreekt 
niet zozeer meer over de vraag hoe een beroepskeuze gemaakt wordt, maar 
vooral het algemene probleem hoe mensen tot een bepaald beroep toetre-
den staat centraal. Toetreding middels een keuzeproces wordt als één van 
de mogelijkheden open gelaten naast een andere even reële mogelijkheid: 
toetreding door een beïnvloeding van buitenaf. Onder beroepskeuze vatten 
wij zowel "occupational choice" als occupational entry". 
De Nederlandse sociologie heeft zich ook niet geheel en al onbetuigd ge-
laten ten aanzien van de school— en beroepskeuzeproblematiek. We mogen 
wijzen op het talentenprojekt van de Leidse sociologen, die vooral de 
schoolkeuze en de daarvoor van belang zijnde faktoren tot voorwerp van 
studie hadden (Θ). 
In Rotterdam verscheen de rede "Arbeidsvoorziening en beroepskeuze" waar­
in de beroepskeuze als een vraagstuk werd beschreven, dat tevens begre­
pen dient te worden vanuit het gezichtspunt van de arbeidsvoorziening (9)· 
In datzelfde jaar startte aan de Nijmeegse Universiteit sociologisch on­
derzoek naar school- en beroepskeuze, waarvan ook deze studie een onder­
deel vormt (10). Daarbij zette men zich aanvankelijk vrij sterk af tegen 
vooral in sommige duitse psychologische studies over beroepskeuze ge­
bruikte theorieën (il). In later onderzoek werd een veel meer genuanceerd 
standpunt ingenomen en werden een aantal psychologische inzichten in het 
theoretische model opgenomen. Het werd evenwel steeds duidelijker dat aan 
sociaal—strukturele variabelen een eigen plaats diende te worden toege-
kend, om tot een vollediger verklaring te geraken van school- en beroeps— 
1 
keuze van kinderen. Dit onderzoek tracht beide benaderingswijzen zoveel 
mogelijk recht te doen. 
In dit hoofdstuk zal in een eerste deel een uiteenzetting worden geboden 
van de eigen interesse van de sociologie van het beroepskeuzeprobleem 
(Par.l). In een tweede gedeelte zal worden aangeduid op welke wijze met 
behulp van welke theoretische uitgangspunten een systematisch model kan 
worden gehanteerd bij empirisch onderzoek op dit gebied (Par.2). 
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Раг« 1. Beroepskeuze als sociologisch probleem· 
1.1. Beroepskeuze als proces 
Beroepskeuze wordt tegenwoordig algemeen gezien als een procesι waarin 
vele afzonderlijke stappen worden genomen, die tesamen uitmonden in het 
bekleden van een min of meer definitieve positie in het geheel van de 
maatschappelijke of technische arbeidsverdeling. Hierbij kan men twee 
belangrijke soorten stappen onderscheiden: enerzijds beslissingen die be­
trekking hebben op de fase van schoolgaan, anderzijds beslissingen, die 
de fase van werkzaam zijn in een beroep of funktie aangaan. Beide fa­
sen van het proces dienen te worden bestudeerd, indien men inzicht wil 
krijgen in het betrokken probleemveld. 
Wij omschrijven beroepskeuze voorlopig als de wijze, waarop jongeren 
tot hun werkkring komen. (l2) Het is een reeks van elkaar opvolgende 
keuzen, waarbij de ene keuze de volgende in meer of mindere mate deter­
mineert: het is een vrijwel onomkeerbaar proces. (l3) Beslissingen in een 
later stadium van het beroepskeuzeproces dienen dan ook mede begrepen 
te worden vanuit voorgaande beslissingen. 
Vanuit de psychologie zijn verschillende typeringen bekend van de onder­
scheiden stadia van het beroepskeuzeproces. (l4) Het meest bekend en in 
dit verband illustratief is wel de wijze waarop Ginzberg en zijn mede­
werkers de diverse stadia hebben getypeerd. (l5) 
Het is een ontwikkelingspsychologische beschrijving van het beroepskeu­
zeproces. Het wordt beschreven als een groeiproces van aanvankelijk on-
gestruktureerde en vrijblijvende fantasiekeuzen, die door konfrontatie 
met de omgeving en de eigen persoonsontwikkeling, langzaamaan reëler 
van inhoud worden om tenslotte in een konkreet beroep gestalte te krij-
gen. Er worden drie hoofdstadia onderscheiden, die elk weer in een aan-
tal substadia zijn onderverdeeld. De hoofdonderscheiding betreft: 
a. de fase van de fantasiekeuzen; tot ongeveer het elfde jaar; 
b. de fase van de voorlopige keuzen; 
c. de fase van de realistische keuzen; vanaf ongeveer het zeventiende 
jaar. 
De fase van de fantasiekeuzen kent een drietal substadia. Onderzoekingen 
wezen uit dat kinderen van 4 tot 7 jaar zich beroepen wensen, waarvan 
zij de aktiviteiten als zodanig prettig vinden. Bij kinderen van 8 en 
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9 jaar "bleek de nadruk vooral "te liggen op de resul ta ten van het werk, 
uitgedrukt in termen van voordelen die aan de eigen persoon of aan zi jn 
naaste verwanten en vrienden ten goede komen. Wanneer het kind weer wat 
ouder wordt, erkent het dat het zal moeten werken als het volwassener 
zal z i jn . 
De overgang van de fase der fantasiekeuzen naar de fase der voorlopige 
keuzen gaat gepaard met een nieuwe houding van het kind ten opzichte 
van zichzelf. Het begint te ontdekken dat het zelf mede z i jn p laa ts zal 
kunnen en moeten bepalen, ook ten aanzien van de wereld van arbeid en 
beroep. 
In deze tweede fase i s het kind bezig met te zoeken naar een adequate 
basis voor zi jn keuze, de faktoren waarmee het rekening dient t e houden 
en de manier waarop het deze faktoren evalueren moet. Een v i e r t a l sub-
stadia worden onderscheiden in deze fase: 
De 11 en 12 jar igen verkeren in het "belangstel l ings '^stadium: keuzen 
worden primair gemaakt in termen van belangste l l ing en voorl iefde. 
De 13 en 14 jar igen verkeren in het l ,kapaciteits"-stadium: het individu 
wordt zich meer en meer bewust van de noodzaak om meer rea l i s t i sche 
elementen in z i jn overwegingen te betrekken. 
Het begint z i jn eigen kapacitei ten objektiever t e overzien en wordt zich 
bewust van externe faktoren. 
De 15 en 16 jar igen bevinden zich in het "waarde'^stadium: z i j pogen een 
p laa ts in de samenleving te vinden. Zij worden zich bewust van het f e i t 
dat het overwegen van objektieve en subjektieve faktoren al leen niet vo l -
doende i s . Zij zien dat vele elementen op een of andere manier verbonden 
moeten worden. 
Rond de 17 jar ige leef t i jd bereikt men het "overgangs"-stadium: er worden 
meer ingrijpende keuzen verwacht ten aanzien van school en werk. 
In de derde fase, de fase der r ea l i s t i sche keuzen, t reffen wij weer een 
d r i e t a l substadia aan. In het "verkennings"-stadium wordt de focus van 
de jonge volwassene verengd door vooral de keuze van opleiding of school. 
Hij moet to t een besl iss ing komen over zi jn keuze in de nabije toekomst, 
maar h i j i s ervan overtuigd dat het een vergissing zou z i jn zich nog te 
vroeg te binden. 
Hij wil eerst nog veel over zichzelf en de buitenwereld ontdekken zodat 
h i j l a te r f rus ta t i es kan voorkomen. 
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In het "kristallisatie"-stadiiim wordt men zich in toenemende mate bewust 
van de aantrekkelijkheid van een bepaald type werk. Kristallisatie is het 
proces waardoor het individu tenslotte in staat is de vele in- en uitwen-
dige krachten, die relevant zijn voor zijn beslissing, te onderscheiden. 
Het laatste ontwikkelingsstadium tenslotte wordt gevormd door een "spe-
cif ikatie"proces. Men is bereid;,te specialiseren bij zijn opleiding en 
wenst een eenmaal gekozen opleiding niet meer af te breken. 
Tot zover dit voorbeeld van een psychologische typering van het beroeps-
keuzeproces. Het zal duidelijk geworden zijn dat het kader van deze ty-
pering de ontwikkeling, de groei van het kind tot volwassene is. 
De beroepskeuze wordt primair begrepen als een individueel probleem van 
elk kind afzonderlijk. Vergelijking van die individuele problemen wordt 
mogelijk omdat al deze kindere^op weg zijn naar volwassenheid en daar-
bij vergelijkbare ont wikke linge/íí doormaken. Op deze wijze zijn belang-
wekkende resultaten geboekt bij de bestudering van het beroepskeuze-
probleem. 
In deze studie bestuderen wij het beroepskeuzeproces vanuit een sociolo-
gisch kader. Het wordt gezien als een proces dat ook begrepen kan worden 
vanuit de sociale struktuur, waarin het zich afspeelt. Daarbij kan men 
denken aan velerlei soorten sociale strukturen; bijvoorbeeld de wijze waar-
op onze maatschappij als zodanig geleed is in substrukturen met eigen on-
derscheiden subkulturele elementen, kan duidelijk maken waarom wij ver-
schillende oplossingen ontmoeten van problemen die zich in het proces van 
beroepskeuze kunnen voordoen ten aanzien van de keuze van beroepsgericht 
dan wel algemeen voortgezet onderwijs aan het einde van het basisonder-
wijs. 
In sommige groepen in onze samenleving wordt op dat moment even vanzelf-
sprekend beroepsgericht onderwijs een adequate oplossing gevonden als in 
andere groepen algemeen voortgezet onderwijs. Een andere illustratie van 
de betekenis van strukturen bie.dt ons onderwijsstelsel: het naast elkaar 
voorkomen van beroepsgericht en algemeen voortgezet onderwijs als mogelijk 
vervolgonderwijs na het basisonderwijs, dwingt van velen een vroegtijdi-
ge beroepskeuze af en laat anderen de mogelijkheid pas in een later sta-
dium een meer gerichte keuze te maken. Op deze en andere struktureIe ka-
ders gaan wij nog uitvoerig in. Wij willen nu reeds zo duidelijk mogelijk 
aanduiden vanuit welke gezichtshoek de sociologie zich met het beroeps-
keuzeproces bezighoudt. 
Een nadere sociologische typering van het beroepskeuzeproces zal slechts 
gegeven kunnen worden door aansluiting te zoeken bij de sociaal-struktu-
rele kontekst, waarbinnen het proces zich voltrekt. 
Omdat wij met velerlei sociale strukturen te maken hebben bij de bestu-
dering van het beroepskeuzeproces, zal één enkele typering niet mogelijk 
zijn. 
De betekenis van een bepaalde sociale struktuur zal immers voor verschil-
lende groepen jongeren een andere kunnen zijn: sommige worden meer, an-
dere minder beïnvloed door een sociaal-strukturele kontekst. 
Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat wij vanuit de sociologie niet 
tot een even kontinue typering kunnen komen van het beroepskeuzeproces 
als dat bij de geschetste psychologische benadering mogelijk bleek. Wij 
zullen dan ook tot een zodanige sociologische modellering van het pro-
ces moeten komen dat een gedifferentieerd beeld ontstaat van de beroeps-
keuze van jongeren. 
1.2. Beroepskeuze als sociaal gekonditioneerd gedrag 
Aan alle individueel menselijk gedrag is zowel een vrijheids- als een 
konditioneringsaspekt te onderkennen. Dit geldt uiteraard ook voor het 
beroepskeuzegedrag. Over het vrijheidsaspekt als zodanig kan een empirische 
menswetenschap geen zinnige uitspraken doen: het ontsnapt aan haar blikveld. 
De empirische menswetenschappen beperken zich tot die gedragsaspekten, 
die gekonditioneerd zijn. Die konditionering kan worden veroorzaakt door 
bijvoorbeeld een bepaalde persoonlijkheidsstruktuur of кал van meer soci­
ale aard zijn. Voor zover het beroepskeuzegedrag sociaal gekonditioneerd 
is, vormt het objekt van deze studie. 
De voorgestelde zienswijze is geenszins vanzelfsprekend. 
Immers, beroepskeuze is een verschijnsel dat minstens ideologisch als een 
bij uitstek vrij gedrag wordt gezien. In een beschouwing over de vrij­
heid van beroepskeuze (l6) bekritiseert Mok deze vrijheid als een ideolo­
gie en t'-'jrt de tegenstrijdigheid ervan aan. Hij konfront eert de opvattingen 
van Wiegersma (17) en In 't Veld-Laixgeveld (l8) met elkaar: Wiegersma 
gaat ervan uit dat het ideaal, ieder mens het recht van vrije beroeps­
keuze te geven voor individu, groep en maatschappij even nastrevenswaard 
is. Dat echter die belangen van individu, groep en maatschappij niet met 
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elkaar in overeenstemming behoeven te zijn, blijkt wel uit de rede 
van In »t Veld-Langeveld, waarin zij het tegendeel van Wiegersma betoogt: 
niet de arbeidsvoorziening brengt de vrijheid van beroepskeuze in gevaar 
maar de vrijheid van beroepskeuze brengt de arbeidsvoorziening in gevaar. 
Dit voorbeeld illustreert reeds de geringe consensus die ten aanzien van 
de vrijheid van beroepskeuze bestaat»(19) 
Volgens Mok speelt de vrijheid van beroepskeuze zich op drie niveaus af: 
vrijheid van het individu, van de groep en van het arbeidsbestel. 
1) Vrijheid van het individu betekent de afwezigheid van dwang bij zijn 
keuze uit de mogelijkheden, die passen bij zijn waarde-oriëntatie en 
verwachtingspatroon: vrijheid tot beroepskeuze. 
2) Vrijheid van beroepskeuze op groepsniveau betekent de afwezigheid van 
dwang vanuit het ouderlijk gezin, om de beroepsbestemming overeenkom-
stig waarden en opvattingen, die omtrent het socialisatieproces in 
het gezin of de familiekring leven, te richten: vrijheid bij beroeps-
keuze. 
3) Vrijheid van beroepskeuze, opgevat als afwezigheid van beperkingen van-
uit onderwijssysteem en arbeidsbestel, en het ontbreken van maatschap-
pelijke hinderpalen voor het realiseren van wensen en verwachtingen op 
het gebied van het arbeidsleven. Alleen deze vrijheid zou in de meest 
eigenlijke zin vrijheid van beroepskeuze genoemd kunnen worden. 
Het is opmerkelijk dat op alle drie de niveaus de vrijheid negatief wordt 
omschreven: het gaat steeds over de "afwezigheid van", die dient te wor-
den vastgesteld. Daarna kan men pas spreken van de mate van vrijheid van 
beroepskeuze. Vanuit sociologisch onderzoek naar de beroepskeuze kan me-
de licht geworpen worden op de aan- of afwezigheid van konditionerende 
faktoren voorzover deze althans van sociale aard zijn. In elk geval mag 
deze benaderingswijze niet worden opgevat als een deterministische, die 
de vrijheid van de mens zou negeren: wij betogen slechts dat door een 
empirisch—sociologische beschouwingswijze een aantal konditionerende 
faktoren kunnen worden blootgelegd. Daardoor wordt de principiële 
vrijheid van het individu niet aangetast, maar eerder zichtbaar gemaakt 
in zijn sociaal-kulturele en historische verschijningsvormen (20). 
Teneinde de eigen sociologische gerichtheid meer inhoud te geven, stel-
len wij ons voor enige belangrijke struktuurkenmerken uitvoeriger te be-
handelen· Daarbij zullen wij vooral putten uit onderzoekingen die aan de-
ze studie zijn voorafgegaan (21). Alvorens dit te doen is het noodzakelijk 
een tweetal door ons gebruikte begrippen uit te werken en wel het begrip 
"strategisch moment" in het begrip "niveau van keuze". 
Aan de hand hiervan immers kunnen wij enige sociologisch belangrijke 
aspekten van het beroepskeuzeproces duidelijk maken· 
1.3· Strategische momenten in het keuzeproces 
Men zou in het algemeen kunnen stellen dat het proces van beroepskeuze 
manifest wordt bij de eerste stappen in het onderwijs en pas eindigt 
wanneer men zijn beroepsloopbaan heeft afgesloten. Niet alle stappen in 
dit proces zijn echter van even groot belang: sommige niet, omdat for-
meel alle mogelijkheden nog openblijven voor betrokkenen zoals in de 
eerste jaren van het basisonderwijs, andere niet omdat er bijna geen 
marge meer aanwezig is waarbinnen nog reële alternatieven open liggen 
zoals in de latere stadia van de meeste beroepsloopbanen. Waar precies 
de grenzen liggen is moeilijk aan te geven. Wij kiezen op praktische 
gronden (22) als eindpunt voor het beroepskeuzeproces in deze studie 
voor de hoofdonderzoeksgroep het moment een half jaar na het verlaten 
van l.t.s. en u.l.o.- en voor de kontrolegroep het moment zes jaar na 
het verlaten van l.t.s. en u.l.o.. 
Dit laatste om te zien of zich gedurende de eerste jaren in het beroeps-
leven belangrijke, eventueel korrigerende bewegingen voordoen. 
Sommige momenten in het gehele proces van beroepskeuze zijn van eminent 
belang omdat er op die momenten keuze—alternatieven voorliggen die fei-
telijk verstrekkende gevolgen hebben voor later daaropvolgende keuzemo-
gelijkheden. 
Wij noemen daarom dan ook die momenten "strategische" momenten. Er is 
echter nog een tweede reden te vermelden: de momenten waarover wij hier 
spreken liggen in de sociale struktuur voor een groot deel verankerd en 
zijn voor alle betrokkenen gelijk. Het zijn markeringspunten die worden 
voorgegeven vanuit het schoolsysteem, de juridische struktuur en het ar-
beidsbestel: het zijn ook vanuit de sociale strukturen gezien "strategi-
sche"momenten· 
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Om welke momenten gaat het nu ? Een eerste strategisch moment lokaliseren 
wij op het basisonderwijs: op vele scholen is gebruikelijk dat na het 
vierde en, soms na het vijfde leerjaar een plitsing wordt aangebracht in 
klassen, die ten dele verschillende onderwijsprogramma's volgen met de 
bedoeling hen zo adequaat mogelijk voor te bereiden op het voortgezet 
onderwijs. Meestal betekent dit dat de ene klas voorbereidt op beroeps-
gericht voortgezet onderwijs en een andere klas leerlingen bevat die al-
gemeen voortgezet onderwijs gaan volgen. De gronden waarop de verdeling 
van de leerlingen over die klassen tot stand komt, zijn soms weinig 
expliciet en verschillen wel van school tot school. Het oordeel van de 
onderwijzer al dan niet na of in overleg met de ouders en het kind is 
het belangrijkste kriterium dat wordt gebruikt. Natuurlijk worden hierin 
de schoolprestaties van het kind verdiskonteerd, maar het blijkt dat dit 
soort oordelen die kunnen bogen op een grote voorspellende waarde, uiterst 
moeilijk kunnen worden gegeven (23). De betekenis van deze voorrange-
nng mag voor de schoolloopbaan van het kind niet worden onderschat. 
Een tweede strategisch moment betreft het einde van het basisonderwijs, 
waarbij bepaald dient te worden welk voorgezet onderwijs men zal volgen (24). 
Wij menen dat op dit moment de belangrijkste keuzen gedaan worden in het 
gehele proces van beroepskeuze. In theorie is er nog wel een weg terug 
van een eenmaal gemaakte keuze, maar veelal betekent dit feitelijk een 
stap terug. Vooral de ver doorgevoerde scheiding tussen beroepsgericht 
en algemeen voortgezet onderwijs geeft een extra zwaar aksent aan de 
belangrijkheid van de keuze op dit moment: een latere keuze van beroeps-
gericht onderwijs naar algemeen voortgezet onderwijs, komt zelden voor, 
een latere keuze in omgekeerde richting treffen we veel vaker aan. In 
een onderzoek, in I967 uitgevoerd te Arnhem onder eindexamenkandidaten 
van l.b.o., u.l.o. en v.h.m.o., treffen wij de volgende gegevens aan (25). 
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ТаЪеІ 1.: SCHOOLKEUZE NA HET BASISONOERWIJS NAAR EINOEXAMEirGROEP 
schoolkeuze eind basisondeivijs 
e indexamengroep 
(jongens) 
ra 
fi 
•ri 
09 
яЗ 
S 
В 
Totaal 
> 
І.Ъ.о., metaalbewerking 87 9 -
І.Ъ.о., metaal overig 93 7 -
І.Ъ.о., electrotechniek 53 37 5 
І.Ъ.о., timmeren en houtbewerking 83 7 3 
l.b.o., overig bouwvak en aanver­
want 80 - -
l.b.o., horeca en brood/banket 75 8 -
u.l.o. - 83 11 
h.b.s. 9 78 
gymnasium - - 35 
totaal 36 29 21 
3 
13 
65 
10 
5 
7 
20 
17 
3 
100 ( 45) 
100 ( 15) 
100 ( 19) 
100 ( 31) 
100 ( 10) 
100 ( 12) 
100 ( 76) 
100 ( 55) 
100 ( 29) 
100 (292) 
(meisjes) 
l.b.o., primair 
l.b.o., ass 
u.l.o. 
h.b.s. 
gymnasium 
m.m.s. 
totaal 
listentenklas 
94 
84 
4 
-
-
-
43 
4 
16 
88 
-
-
10 
30 
-
-
2 
95 
20 
21 
11 
-
-
-
5 
65 
8 
5 
-
-
1 
-
10 
58 
8 
2 
-
5 
-
5 
3 
3 
100 ( 92) 
100 ( 50) 
100 ( 84) 
100 ( 20) 
100 ( 20) 
100 ( 39) 
100 (305) 
Bij de jongens in de eindexamenklas van u.l.o., h.b.s. of gymnasium tref­
fen wij niet één jongen aan die na het basisondeiwijs eerst l.b.o. heeft 
gekozen. Bij de meisjes is het een verwaarloosbaar aantal. 
Een derde stra-tegisch moment betreft het einde van de leerplicht· Het pas­
seren van deze juridische leeftijdsdrempel schept de mogelijkheid het 
dagonderwijs te verlaten en te gaan werken. Voor velen gaat dit moment 
ongemerkt voorbij en denkt men niet aan de mogelijkheid te gaan werken. 
Andere groepen daarentegen blijken wel degelijk dit moment te hebben af­
gewacht . 
Een steekproef in Arnhem van 16 jarige jongens en meisjes wees in I965 
uit dat 15$ van de jongens en Ъ0% van de meisjes direkt zijn gaan werken 
toen zij niet meer leerplichtig waren.(26) 
Onderstaande tabel laat een en ander zien. 
Tabel 2. HET EIITOE VACT IE LEERPLICHT ALS MOMENT V M GAAN WERKEIT GEKO­
ZEN" OF OVERWOGEN VOOR 16 JARIGE WERKENOE EN SCHOOLGAANDE 
JONGENS EN MEISJES 
Nu schoolga 
gebleven 
an, vanzelfsprekend op school 
Nu schoolgaan, werken overwogen 
subtotaal 
Nu werkend, 
Nu. werkend, 
overwogen 
Nu werkend, 
overwogen 
subtotaal 
Totaal 
direkt gaan werken 
niet direkt gaan werken, wel 
niet direkt gaan werken, niet 
jongens 
58 
2 
62 (122) 
15 
3 
21 
38 ( 75) 
100 (197) 
meisjes 
49 
3 
30 
3 
15 
52 (104) 
48 ( 98) 
100 (202) 
De leeftijdsgrens is sinds I965 met een jaar opgetrokken en dientenge­
volge zal de situatie veranderd zijn. Dit doet aan het betoog weinig af. 
We willen hier slechts aangeven dat vanuit de wettelijke struktuur een 
moment is gegeven dat voor een aantal jongeren aanleiding is om een na­
dere stap te zetten in hun beroepskeuzeproces. 
Een vierde strategisch moment wordt gevormd door de richtingkeuze in het 
voortgezet onderwijs. In het progessief afbakeningsproces van de keuzen 
is dit het moment waarop een nadere specialisering gevraagd wordt van be-
trokkenen. Op het lager beroepsonderwijs voor jongens komt dit moment 
soms reeds na één jaar, soms na twee jaar; op het u.l.o» treffen we 
een a-, een a met wiskunde en een h-richting aan, terwijl in het h.b.s. 
en gymnasium soortgelijke richtingkeuze momenten voorkwamen. Door in-
voering van de Mammoetwet zijn de richtingkeuze momenten enigszins ver-
vangen door een algemeen keuzemoment na een jaar "brugklas! daa-r is ech-
ter het probleem van de vakkenpakketsamenstelling bijgekomen.(27) 
De richtingkeuze is in zoverre van belang dat jongeren zich weer iets 
verder vastleggen op de toekomst: men kiest expliciet ббг iets en laat 
daarbij andere keuzemogelijkheden liggen. 
Een vijfde strategisch moment doet zich voor op het einde van het voort­
gezet onderwijs· Dan ligt de keuze voor om verder ondeivijs te gaan vol­
gen of om te gaan werken: in beide gevallen wordt een nadere specifieke 
keuze gevraagd van beroepsopleiding of werkkring. Wij komen hierop nog 
terug in de volgende deeIparagraaf, waar over niveaus van keuze wordt 
gesproken. 
Een laatste meer algemeen geformuleerd strategisch moment wordt gevormd 
door werkkring-wisselingen, die zich kunnen voordoen. Het dwingende ka­
rakter is vaak minder konkreet aan te geven dan dat bij voorgaande vijf 
momenten het geval was. Desalniettemin kunnen werkkringwisselingen bezien 
worden als gebeurtenissen die in een aantal gevallen vanuit ons arbeids­
bestel worden veroorzaakt. 
Een deel van de arbeidsmobiliteit valt onder de kategorie "gedwongen mo­
biliteit", een ander deel onder de kategorie "vrijwillige mobiliteit"· 
Beide kategorieën zijn van belang, omdat zij hoe dan ook een nieuwe keu-
ze met zich brengen. 
1.4· Niveaus van keuze 
Als mensen kiezen, kiezen zij feitelijk vaak meerdere Objekten tegelijker-
tijd. Weliswaar kunnen soms één of twee aspekten duidelijk in de focus 
staan van een keuze, maar dat neemt niet weg dat daarmee andere voor de 
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kiezer minder opvallende aspekten niet verdwijnen. Zij zullen in hun ge-
volgen even reeël zijn als de bewust geziene en gekozen aspekten. 
Als men bijvoorbeeld een bepaalde auto koopt juist omwille van veiligheid 
en komfort, dan heeft men niettemin tegelijkertijd gekozen voor een be-
paalde belastingklasse en verzekeringskategorie. 
De meeste keuzen van mensen zijn geen enkelvoudige maar vaak gekompliceer-
de beslissingen, ook keuzen ten aanzien van school en beroep. "Men kiest 
niet alleen voor of komt door omstandigheden terecht in een bepaald be-
roep, het gaat ook over beslissingen om te gaan werken of niet, om een 
bepaalde werkgever al of niet te nemen, om bepaalde werkzaamheden al of 
niet te accepteren. Het gewicht van deze verschillende keuzen in de to-
tale keuze of bepaling van werk en beroep, is niet voor iedereen gelijk; 
er zijn mensen, die voor een bepaald beroep kiezen en daarvan de overi-
ge beslissingen afhankelijk maken, maar er zijn ook mensen, die op een 
bepaald moment kiezen om te gaan werken en die dan maar het werk en de 
werkgever nemen, die op dat moment voorhanden zijn".(28) 
Wij onderscheiden als de belangrijkste niveaus van keuze schoolgaan of 
werken en binnen deze twee niveaus enige specifikatiesi29) .Indien voor 
schoolgaan wordt gekozen is van belang te weten of dit beroepsgericht 
of algemeen voortgezet onderwijs betreft en verder van welk niveau dit 
is, namelijk lager, middelbaar of hoger; een verdere verbizondering be-
helst de richting binnen het beroepsgericht en het algemeen voortgezet 
onderwijs. Het belang van schoolkeuze in het gehele proces van beroeps-
keuze kan niet genoeg worden onderstreept. 
"De school is dikwijls een springplank voor de latere maatschappelijke car-
rière; als die springplank te laag of te kort geweest is, blijft men dit 
gedurende zijn gehele maatschappelijke carrière voelen".(30) In zijn 
dissertatie (3^) stelt Vervoort het begrip "educationele mobiliteit" 
centraal: het mobiliteitsproces, voorzover dat zich via het onderwijs 
voltrekt: schoolaspiraties, schoolkeuze, schoolprestaties en beroepsam-
bities verwijzen naar de kans een hogere,gelijke of lagere positie op 
de maatschappelijke ladder te gaan bezetten, vergeleken met het gezin 
van herkomst. 
Onderzoeken van het Bureau of Labor Statistics, die regelmatig worden uit-
gevoerd tonen duidelijk aan dat: 
- er een omgekeerde relatie ligt tussen "educational levels" en werkloos-
heidspercentages: hoe meer schoolopleiding, des te minder werkloosheid. 
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- er een positieve korrelatie bestaat tussen het niveau van algemene op-
leiding en participatie op de arbeidsmarkt (32). 
Indien voor werken wordt gekozen dient vervolgens een keuze te worden 
gemaakt omtrent de arbeidsorganisatie, het beroep, de werkkring, de werk-
gever, de funktie en de werkzaamheden, gekarakteriseerd naar velerlei 
aspekten. De keuzeniveaus kan men zien als een aaneenschakeling van keu-
zen, waarbij de eerdere keuze de volgende in meerdere of mindere mate in-
houdelijk determineert. "Hierbij blijft de vraag open of de kiezer zelf 
de ene keuze maakt omwille van een volgende, of bijvoorbeeld een bepaald 
schooltype gekozen wordt om een bepaalde funktie te kunnen gaan uitoefe-
nen. Deze keuzen kunnen plaatsvinden op verschillende momenten, waarop 
dit mogelijk en nodig wordt geacht. Telkens wordt dan, al dan niet be-
wust gekozen voor één of meerdere aspekten in het beroepskeuzeproces. 
Dit kiezen voor bepaalde aspekten impliceert een kiezen ten aanzien van 
de door ons onderscheiden niveaus van keuze" (ЗЗ). Of, hoe en voor wie 
de door ons onderscheiden niveaus van keuze van belang zijn, is een em­
pirische zaak. 
Nu de begrippen strategisch moment en keuzeniveau enige uitwerking hebben 
gekregen, geven wij een tweetal voorbeelden teneinde de eigen sociolo­
gische gerichtheid meer inhoud te geven, namelijk sociaal milieu en be­
roepskeuze en schooltype en beroepskeuze. 
1.5· Sociaal milieu en beroepskeuze 
De betekenis van het sociale milieu voor de beroepskeuze is lange tijd 
een omstreden zaak geweest. Illustratief daarvoor is wellicht de wijze 
waarop Wiegersma in zijn bekende "psychologie van beroep en beroepskeuze" 
de milieutheorie van de beroepskeuze bespreekt en met name de inzichten 
van Naville (34)· 
Naville meent "dat in de grote meerderheid van de gevallen de beroeps­
keuze geschiedt op basis van de sociale en sociaal-ekonomische situatie 
van het individu". Enerzijds worden er vooral historische argumenten 
aangedragen, die deze interpretatie onderschrijven, anderzijds wordt ge­
steld dat "een dergelijke opvatting in wezen specifiek is voor het den­
ken van de negentiende eeuw, toen de destijds bestaande maatschappelijke 
verhoudingen en ekonomische toestanden er een grote mate van juistheid 
aan zouden hebben gegeven". De betekenis van de theorie van Naville ter 
verklaring van de beroepskeuze in de hedendaagse situatie zou beperkt 
zijn. Terecht wijst Wiegersma de milieutheorie van de beroepskeuze als 
een algemene theorie af; het blijft immers een aspektmatige verklaring van 
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de beroepskeuze. Het is evenwel de vraag of de invloed van het sociale 
milieu als faktor van betekenis niet wordt onderschat. Wij menen op 
grond van eigen onderzoek te kunnen stellen dat het sociale milieu de 
belangrijkste sociologische variabele is ter verklaring van de feite-
lijke school- en beroepskeuze van jongeren (35). 
Wij stellen ons voor enige belangrijke onderzoeksresultaten te presen-
teren uit bedoelde studie, daarbij gebruik makend van de in de voorgaan-
de paragrafen geschetste begrippen strategisch moment en niveau van 
keuze. 
1·5·1· Sociaal milieu en de schoolkeuze na het basisonderwijs 
Eindexamenkandidaten van l.b.o., u.l.o» en v.h.m.o., examenjaar 1966, 
werden beschreven naar hun keuze op het einde van het basisonderwijs, 
verdeeld naar sociaal milieu.(36) 
De keuze van een onderwijstype na het lager onderwijs is in sterke mate 
afhankelijk van het sociaal milieu waarin kinderen opgroeien. Met name 
speelt het opleidingsniveau van de vader een belangrijke rol en niet 
alleen in de keuze tussen lager beroepsonderwijs, u.l.o. en v.h.m.o., 
maar ook in een keuze uit de onderwijsvormen binnen het v.h.m.o.. Een 
en ander geldt zowel voor de schoolkeuze van jongens als van meisjes. 
Onderstaande tabel laat deze milieuvariatie duidelijk zien:(37) 
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ТаЪеІ 3 SCHOOLKEUZE NA HET BASISONDERWIJS NAAR SOCIAAL MILIEU (38) 
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Jongens, en in iets mindere mate ook de meisjes, uit het hoogst sociale 
milieu gaan voor de overgrote meerderheid naar het v.h.m.o.; ook het gym­
nasium is hierbij meer in trek dan bij v.h.m.o.-keuze in andere milieus. 
Ook het middelbaar employeemilieu levert nog vrij veel middelbare scho­
lieren, maar daarnaast is ook het u.l.o. meer in trek, terwijl van de 
jongens ook een vijfde deel naar het l.b.o. gaat. 
Jongens uit de zelfstandige middenstand gaan voor 40 procent naar het 
v.h.m.o. en spreiden zich verder gelijkelijk over u.l.o. en l.b.o.. 
Meisjes gaan in dit milieu meer naar het l.b.o. en minder naar v.h.m.o. 
en u.l.o.. 
In het lager employeemilieu i s het u . l
e
o · het meest in t r e k , terwi j l 
van de overgeblevenen de meesten naar het І .Ъ.о. gaan. Niettemin gaat toch 
ook 25 procent van de jongens en 16 procent van de meisjes u i t het lager 
employeemilieu nog naar het v.h.m.o, · Dit kan niet gezegd worden van 
het geschoolde-erbeidersmilieu, waar deze percentages respektievel i jk 
8 en 9 bedragen, en nog minder van het ongeschoolde-arbeidersmilieu waar 
het bezoeken van h . b . s . , gymnasium of m.ra.s. een uitzondering vormt. 
In het geschoolde—arbeidersmilieu gaat verder nog een vierde gedeelte 
van jongens zowel a l s meisjes naar het u . l . o . , i n het ongeschoolde-arbei­
dersmilieu minder dan een-zesde. Het merendeel van de kinderen u i t a r­
beidersmilieus gaat dus naar het lager beroepsonderwijs. 
Uiteraard heeft zich b i j bovenstaande gegevens de vraag opgedrongen of 
n i e t de variabele schoolprestat ie de gevonden verschil len zou kunnen ver­
klaren, (39 ) of dat er naast die invloed van schoolprestat ies een ze­
kere "meer-invloed" van het sociaal milieu a ls zodanig kan worden waar­
genomen. (40) 
Onderstaande tabe l laat zien dat schoolpres tat ies , gemeten naar gemiddel­
de c i j fe r s in l a a t s t e klassen van het basisonderwijs, in sommige socia­
le milieus van meer betekenis zi jn dan in andere.(41) 
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S OHDERWIJS NAAH SCHOOLPRESTATIES OP HET 
LIEU (SCHOOLKEUZE EXKL. V.G.L.O.) 
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Uit deze cijfers blijkt wel dat in het hoogste sociaal milieu de school-
resultaten niet per se goed behoren te zijn om de kinderen naar het 
v.h.m.o. te laten gaan. Ook bij tamelijk goede schoolprestaties gaan 
nog veel kinderen naar het v.h.m.o., terwijl bij matige schoolpresta-
ties het u.l.o. de aangewezen school wordt. In het middelbaar—employee-
milieu gaan veel kinderen met goede cijfers op de lagere school naar 
het v.h.m.o., maar ook het u.l.o. wordt dan vrij vaak gekozen. Zijn de 
schoolprestaties wat minder dan is het v.h.m.o. voor de meesten van de 
baan en maakt vooral plaats voor het u.l.o. of, bij jongens althans, 
het l.b.o.« 
Het v.h.m.o. wordt door jongens uit de zelfstandige middenstand die goed 
kunnen leren vrij goed bezocht, door meisjes veel minder. Deze meisjes 
gaan meer naar het u.l.o. of l.b.o.. Bij mindere prestaties op school 
gaan jongens en meisjes meer naar het u.l.o. of l.b.o.. 
In het lage2>-employeemilieu gaat het grootste deel van de jongens met 
goede cijfers naar het v.h.m.o. en de rest voornamelijk naar het u.l.o.· 
De meisjes gaan dan vooral naar het u.l.o. en voor een deel ook naar 
het v.h.m.o.. Naarmate de schoolprestaties minder zijn is het v.h.m.o. 
minder "im Frage", doch wordt het u.l.o», vooral door jongens, veel ge-
kozen en wordt het l.b.o. steeds belangrijker. 
Van jongens uit de arbeidersmilieu gaan er maar weinig naar het v.h.m.o.. 
Alleen bij heel goede cijfers komt dit schooltype in aanmerking. Ook bij 
de goede schoolresultaten gaat nog een groot gedeelte naar de technische 
school en ook naar het u.l.o.. Zijn de schoolprestaties iets minder dan 
is het l.b.o. de aangewezen weg, zij het dat in het geschoolde-arbeiders-
milieu dan ook het u.l.o. nog wel eens gekozen wordt. 
Meisjes uit het ongeschoolde-arbeidersmilieu gaan voor het merendeel naar 
de nijverheidsschool; alleen bij goede cijfers op de lagere school wordt 
het u.l.o. gekozen· 
In de geschoolde-arbeidersmilieus is dit heel anders. Hier gaan de meis-
jes bij goede schoolprestaties op het lager onderwijs wat meer naar het 
u.l.o. en ook wel naar het v.h.m.o·, terwijl ook bij iets mindere cijfers 
het u.l.o. nog vrij veel gekozen wordt. 
Hoewel dus de schoolresultaten op de lagere school wel degelijk van be-
tekenis zijn, toch heeft ieder sociaal milieu daarnaast bepaalde stan-
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daarden voor schoolkeuze waarvan soms slechts door zeer goede of zeer 
slechte schoolprestaties wordt afgeweken. 
De keuze van een type voortgezet onderwijs kan vanuit de sociale mi-
lieus vooral worden hegrepen als een kevze voor een hepaald maatschappelijk 
niveau. Middels een bepaalde schoolkeuze tracht men voor zijn kinderen 
een "aangepast1* niveau te bereiken. In de hoogste sociale milieus be-
tekent dit v.h.т.о.-keuze, tenzij eich duidelijke kontraindikaties 
voordoen, die gelegen zijn op het vlak van de schoolprestaties, waarna 
men wel u.l.o. overweegt, maar niet altijd in feite kiest. Voor de 
laagste sociale milieus betekent dit l.b.o.—keuze, wederom tenzij er 
sprake is van duidelijke kontraindikatie in die zin dat de schoolpres­
taties opvallend goed zijn, waarna men u.l.o. overweegt, maar ook Icing 
niet altijd realiseert. Blijkbaar bestaan er verschillende standaarden 
bij onderscheiden sociale milieus, die zich op de extremen het duide­
lijkst aftekenen. 
In ieder geval menen wij dat voorzichtig gesteld mag worden dat konti— 
nuering van de eigen situatie een van de belangrijkste krachten is die 
blijkbaar werkzaam zijn in de verschillende sociale milieus. 
1·5·2. Sociaal milieu en de plannen aan eind voortgezet onderwij's 
Een tweede sprekende illustratie van de invloed van het sociale milieu 
op het beroepskeuzeproces, betreft de plannen die jongens hebben aan 
het einde van het voortgezet onderwijs» Wij onderscheiden hierbij twee 
keuzeniveaus namelijk verdere dagopleiding volgenfen welke dan, en gaan 
werken· Wij bepalen ons tot een drietal groepen jongens; eindexamenkan­
didaten van l.t.s., u.l.o. en v.h.т.о. 
De variatie in plannen die jongens koesteren ten aanzien van de keuze 
school of werk na het technisch onderwijs is voor een groot deel terug 
te voeren op het sociaal milieu waaruit zij afkomstig zijn. Onderstaan­
de tabel laat dit duidelijk zien: 
ТаЪеІ 5 PLAN JCMCENS WAT TE DOEN A M ЕПШ L.T.S. NAAR SOCIAAL MILIEU (42) 
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Over het geheel genomen wil dus ongeveer eenderde na de l.t.s. nog ver­
der onderwijs gaan volgen· Dit varieert echter van 18 prooent in het on­
geschoolde —arbeidersmilieu tot meer dan de helft in de middelbare milieus. 
Tabel 6 PLAN JONGENS WAT TE DOEN AAN EIND U.L.O. NAAR SOCIAAL MILIEU (43) 
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In het algemeen wil eenderde van de u.l.o .-jongens gaan werken na het 
eindexamen. In het lager-employeemilieu en in de arbeidersmilieus den­
ken meer jongens te gaan werken dan in de overige sociale milieus. 
Onder de verschillende schooltypen blijkt vooral het middelbaar beroeps-
onderwijs in trek. Toch willen ook nog vrij veel jongens na het u.l.o. 
naar het v.h.m.o·, terwijl ook het lager beroepsonderwijs voor een aan-
tal aantrekkingskracht heeft. 
TABEL ? PLANNEN JONGENS OP V.H.M.O. NAAR SCHOOLPRESTATIES EN SOCIAAL 
MIU:EU.(44) 
sociaal milieu 
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100 ( 30) 
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4 
2 
13 
8 
13 
36 
26 
87 
47 
64 
loo ( 31) 
100 ( 48) 
100 ( 79) 
Waar in genoemd onderzoek bij de plannen van de jongens aan het einde 
van l.t.s. en u.l.o. de invloed van de schoolprestaties niet duidelijk 
aantoonbaar was naast de betekenis van sociaal milieu, is dit bij de 
plannen van de jongens op het einde van de v.h.m.o. wel het geval. De 
tabel laat zien dat in het hoogste sociale milieu de betekenis van de 
schoolprestaties voor de keuze na het v.h.m.o. veel geringer is dan 
in de overige milieus. In dit hoger sociaal milieu wil ook van de min-
der goede leerlingen nog 72 procent naar het hoger onderwijs en willen 
de overige naar het middelbaar beroepsonderwijs. In de overige sociale 
milieus denkt slechts 27 procent van de minder goede leerlingen er nog 
over om hoger onderwijs te gaan volgen. 
Indien wij de keuze schoolgaan en werken en de verschillende onderwijs— 
typen als niveauverschillen mogen zien dan blijkt wederom duidelijk dat 
de invloed van het sociaal milieu als kontinuering van de eigen situatie 
moet worden geïnterpreteerd (45)· 
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1.5·3· Sociale milieus als subkulturele groepen 
De vraéig dring-fc zich op of die invloed van het sociale milieu hewust 
wordt aangewend door bijvoorbeeld de ouders of dat dit moet worden op-
gevat als een voortdurend bloot staan aan en ondergaan van de nu een-
maal bestaande milieusituatie. Wij menen dat zowel een aktief als 
passief aspekt is te onderkennen in het beïnvloedingsproces. 
Rehberg en Westly (46) hebben in een gedetailleerd onderzoek vastgesteld 
dat de opleiding en het beroep van de vader de verwachtingen van het 
kind ten aanzien van eigen opleiding beïnvloedt, zowel middels aanmoedi-
ging van de ouders als onafhankelijk daarvan. De sociale milieus zouden 
wij willen zien als subkulturele eenheden binnen de bredere maatschappe-
lijke struktuur (47)· Het zijn groepen in de bevolking, die blijkbaar 
ten aanzien van de oplossing van velerlei keuzeproblemen eigen standaar-
den gebruiken (48). Als één van de meest centrale maatstaven ten aanzien 
van het beroepskeuzeprobleem fungeert kennelijk kontinuering van de eigen 
maatschappelijke situatie (49)· Voor een deel ondergaan kinderen dit 
slechts als een aanpassing aan het eigen kulturele klimaat en wordt hen 
deze subkultuur bijgebracht in een langdurig socialisatieproces, voor 
een deel aktualiseren ouders hun subkultuur door duidelijke en konkrete 
maatstaven te gebruiken, door informatie aan te dragen, door doelstel-
lingen voor te houden die vaak zelfs hoger liggen dan kinderen wensen 
na te streven, door aan te geven waar de grenzen liggen, die niet zo 
maar overschreden mogen worden door de kinderen. 
Wij bedoelen hier niet een beeld te schetsen van een soort kaste-maat-
schappij. Daarvoor zijn de grenzen tussen de sociale milieus te weinig 
scherp te trekken. 
Aan de andere kant is er allerminst reden om van een open maatschappelijk 
systeem te spreken: daarvoor zijn althans ten aanzien van het beroepskeuze-
probleem te veel kontra-indikaties aanwezig. Een zekere betekenisvolle 
groepsvorming in de zin van kulturele subgroepen, getypeerd als sociale 
milieus, zijn een wezenlijk aspekt van onze maatschappij. Als zodanig 
zullen zij dan ook mede een belangrijke verklaringsgrond vormen bij de 
bestudering van het beroepskeuzeproces. 
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1.6. Schooltype en beroepskeuze 
Het proces van beroepskeuze wordt in sterke mate gedetermineerd door be­
slissingen, waartoe kinderen in bepaalde situaties min of meer gedwongen 
worden. Deze "dwang" moeten we veelal opvatten als een vanuit de sociale 
omgeving voorgegeven zijn van een soort standaardoplossingen voor bepaalde 
keuzeproblemen, die zich op diverse momenten kunnen voordoen. Welke "dwin­
gende" betekenis hebben nu verschillende schooltypen voor het verloop van 
het proces van beroepskeuze ? 
Het is van belang te wijzen op de verschillend geaarde struktuur van de 
onderscheiden schooltypen. De lagere technische school voor jongens is zo 
opgebouwd dat reeds vroegtijdig een bepaalde specialisatie dient te wor­
den gevolgd. Wanneer vanuit de l.t.s. de eis wordt gesteld, dat jongens 
een bepaalde richting kiezen, dan blijkt dat deze jcngens op dat moment 
een beroepswens of kunnen waarmaken die zij reeds eerder hadden ontwik­
keld, of (Aider druk van de eis tot richtingkeuze feitelijk een beroeps­
wens krijgen opgedrongen. Wij denken hier aan het onderwijstechnische 
probleem van de l,t.s., die elk jaar opnieuw tot een "evenwichtige vulling" 
van zijn cnderwijskapaciteit moet zien te geraken. 
Het is begrijpelijk dat bij de oplossing van dit vraagstuk enige verschui­
vingen van beroepswensen worden gerealiseerd, die niet waren te voorzien. 
Hoe deze verschuivingen tot stand komen, op grond van welke kriteria, is 
moeilijk na te gaan. 
Wij troffen in een onderzoek onderstaande gegevens aan omtrent de verdeling 
van l.t.s.-leerlingen over de verschillende richtingen naar sociaal milieu. 
Tabel: 8 HERKOMST VAN DE LEERLIHGIN V M DE ONDERSCHEIDEN RICHTINGEN OP DE 
L.T.S. NAAR SOCIAAL MILIEU. (50) 
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De richting elektrotechniek is het meest in trek hij jongens υit niec-
arbeidersrailieus. Op de afdeling houtbewerking vindt men relatief nog vrij 
veel jcngens uit deze zelfde milieus. De afdelingen die voor een beroep in de 
bouw opleiden zijn vrijwel uitsluitend door jongens uit arbeidersmilieus be­
volkt. Blijkbaar is de funktie van de l.t.s. een differentiële, afhankelijk 
van de sociale milieus, die er gebruik van maken. 
De richtingkeuze is in feite op de l.t.s. beroepskeuze. Dit kan betekenen 
dat het beroep als zodanig primair objekt van keuze zal zijn als men gaat 
werken, en veel minder de arbeidsorganisatie, werkgever of werkomstandig-
heden en dergelijke. Zij zullen vooral hun beroep uit willen oefenen. 
Het kan tevens betekenen dat men eerder geneigd zal zijn na afronding 
van de l.t.s. te gaan werken: de opleiding is immers af. We zien dan ook 
dat doorstuderen zo het voorkomt, bijna uitsluitend betrekking heeft op 
een specialisatie op lager beroepsniveau: een kopklas op een l.t.s.-rich-
ting. De funktie van de l.t.s· als voorbereiding op een hogere vorm van 
beroepsopleiding, is te verwaarlozen. 
Het uitgebreid lager onderwijs heeft die voorbereidende funktie in ruimere 
mate. Tabel 6 toonde reeds dat slechts een derde van de jongens na u.l.o. 
van plan is te gaan werken; dat 17 procent naax het v.h.m.o. wil en 26 
procent naar het m.b.o..Dit betekent dat men pas aan het einde van het 
u.l.o. een beroepswens moet hebben. 
De richtingkeuze op het u.l.o. tussen u.l.o.-a zonder wiskunde, a- met 
wiskunde en u.l.o.-b, impliceert geen beroepskeuze. De indruk bestaat dat 
dit eerder als een interne niveau-differentiatie wordt gezien. Dit zou 
overeenstemmen met het gegeven dat doorstuderen na u.l.o. relatief meer 
voorkomt bij leerlingen met een u.l.o.-b-diploraa. 
Het v.h.m.o. is te interpreteren als een zuivere niveaukeuze. De oplei-
dingen, die hieronder worden samengevat behelzen geen specifieke be-
roepsrichting. Het is vrijwel uitsluitend voorbereidend van aard (51 ). 
Feitelijk ziet men dan ook een gering percentage werkenden na dit 
schooltype, zoals tabel 7 heeft getoond, en zo het al voorkomt betreft 
het relatief minder goede leerlingen. 
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De Ъе-Ьекепів van de drie genoemde schooltypen als fairtor van belang in 
het heroepskeuzeproces kan aldus worden samengevat: 
a. de fasering in de opleidingen met de daarin voorgegeven keuzemomenten 
eisen van betrokkenen een keuze, of men daax nu individueel aan toe 
is of niet; 
b.' het beroepsgerichte vs. het algemeen voortgezette karakter van de 
caiderwijstypen heeft gevolgpn voor het niveau en de specificiteit 
1
 van de beroepskeuze. 
o. de doorstromingsmogelijkheden naar vervolgonderwijs zijn differen­
tieel. 
In het voorgaande hebben wij getracht de wijze van benadering van de 
sociologie van het beroepskeuzeprobleem te expliciteren. We hebben 
geen volledigheid nagestreefd, maar wel exemplarisch geïllustreerd op 
welke manier vanuit sociale strukturen het beroepakeuzeproces kan wor-
den begrepen: slechts vanuit sociaal milieu en school¡rtruktuur zijn 
inhoudelijk enige voorbeelden uitgewerkt. Een interessante variabele 
als geslacht moet in het bestek van deze studie onbesproken blijven (52). 
Wij menen echter dat in dit geval deze wijze van presenteren de dui-
delijkheid zal bevorderen. 
In de volgende paragraaf zal op een meer formeel-theoretisch niveau 
die sociologische wijze van benaderen van het beroepskeuzeprobleem worden 
uiteengezet. Vooreerst zal een algemeen gedragmodel worden gegeven, 
toegespitst op het beroepskeuzegedrag. Daarna zullen twee enderscheiden 
aspekten van het gehanteerde gedragsmodel worden uitgewerkt: aan de ene 
kant het beroepskeuzegedrag als resultante van een positionele oriëntatie 
van de kiezer, aan de andere kant als resultante van een autonome wer-
king van sociale strukturen. 
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Раг.2. Een gedragsmodel 
Bij een sociologische verklaring van menseli^k gedrag, ook van beroeps­
keuzegedrag, kan men steeds twee ingangen onderkennen. 
De eerste ingang betreft de motivatie van het gedrag: het gedrag wordt 
dan bezien als een uiting van een gerichtheid op doeleinden, als een 
uiting van de wil om bepaalde waarden te realiseren. 
Ford en Box (53) zijn wellicht de meest uitgesproken representanten van 
degenen die dit waardengerichtheidsaspekt tamelijk extreem tot kern van 
hun theorie maken. Zij stellen dat iemands "actual choice is a function 
of his values and his perception of the chances of realising them in 
the alternative occupations" (54)· 
En even verder: "there is now general agreement that this phenomenon is 
to be viewed as a rational process by which certain desired ends are weighted 
against the perceived probability of their attainment"(55)· ^ е sociolo­
gische theorie van beroepskeuze bevat volgens hen dan ook twee proposities 
(56): 
a. Bij het kiezen tussen alternatieve beroepen, zal iemand de beroepen 
rangordenen in termen van de relatie tussen zijn waarden en de waar­
genomen kenmerken van het beroep: hoe hoger de coïncidentie tussen de 
kenmerken en zijn waarden, hoe hoger de rang van een beroep. 
b. Hoe waarschijnlijker iemand het acht dat hij een baan zal krijgen in 
het hoger geordende beroep, hoe eerder hij dat beroep zal kieken. 
Hoewel zij met name in deze laatste propositie de toegankelijkheid van 
banen als een faktor van betekenis erkennen, menen zij toch dat ondanks 
het feit dat er vaak niet zoveel te kiezen overblijft, het bovengenoemde 
model adekwaat blijft. Zij hebben evenwel geen empirische gegevens die 
dit model nader zouden kunnen ondersteunen. 
Kuvlesky en Bealer (57) hebben in een onderzoek een soortgelijk model 
gebruikt. Zij vonden een zwakke positieve relatie tussen aspireren en 
verkrijgen van een beroep. Aspiraties van jeugdige personen spelen wel 
een rol, maar zijn geen goede voorspellers van welk beroep er tenslotte 
•wordt uitgeoefend. Hun konklusie is dan ook dat velerlei faktoren die 
iemand niet kan kontroleren hierbij blijkbaar een doorslaggevende rol 
spelen. 
De tweede ingang betreft de mogelijkheden en beperkingen, die tot de 
situaties van het handelend individu behoren en die het gedrag mede 
bepalen, soms zelfs buiten alle doeleinden en waarden om. 
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Zo onderscheidt Wiegersma naast keuzeberoepen de specialismen en 
plaatБІп£8Ъегоереп. Waar een specialisme nog het karakter heeft van een 
sekvmdaire beroepskeuze, ontbreekt dit karakter bij de plaatsingsbe-
roepen vrijwel geheel. 
"We hebben reeds gewezen op het verschijnsel, dat er vooral binnen de 
ongeschoolde en geoefende arbeid vele beroepen zijn, die men bereikt, 
doordat men in een bepaalde functie wordt geplaatst. De rekrutering 
voor dergelijke beroepen geschiedt dus niet op basis van een bewuste 
richtingkeuze, maar doordat bijvoorbeeld in het kader van arbeidsbe­
middeling overwegend krachten worden aangetrokken, die als regel geen 
spontane affiniteit tot de betreffende arbeidsvorm vertonen. Iets soort­
gelijks doet zich op wat hoger niveau voor bij vele beroepen, die een 
vrij grote mate van praktische ervaring van de beroepsbeoefenaar ver­
langen. Veelal geschiedt hier de rekrutering, doordat bepaalde mensen 
die als ongeschoold hulparbeider of 'krullenjongen' zijn begonnen, 
zich in de loop van de jaren de vereiste praktijkscholing eigen maken. 
Чал een bewust gedane beroepskeuze is in dergelijke gevallen weer geen 
sprake. Tezamen omvatten deze beroepen, waar de rekrutering niet door 
een bewuste stellingname van het individu, maar zeer overwegend door 
plaatsing van buitenaf geschiedt, de grote meerderheid van alle beroe­
pen. We willen deze kategorie beroepen aanduiden als plaatsingsberoepen". 
(58). 
Adams en Aronson (59) formuleren als een van hun belangrijke konklusies 
dat de beschikbare job-mogelijkheden van meer belang zijn ter verklaring 
van het gedrag van werknemers dan hun voorkeuren, die terug te voeren 
zijn op persoonlijke en sociale kenmerken. Zij achten voorkeur slechts 
van belang bij afbakening van het geografisch gebied, lokatie—voorkeur 
genoemd. 
Feitelijk komen deze twee ingangen steeds tezamen voor. 
Zo stelt Norman Blaikie (60) dat beroepskeuze het resultaat is van het mini­
maliseren van de verwachte value de-rivatie, een proces waarbij iemand 
een kompromis sluit tussen het trachten te realiseren van zijn beroeps­
doelen en het voldoen aan zijn perceptie van de kansen om die te reali­
seren. 
De "action approach" waarin het individu wordt gezien als iemand met een 
aantal "goals", gewoonlijk gerelateerd aan bizondere situaties, om ze 
vervolgens te rangschikken in een of ander schema van prioriteiten in 
termen van "values" zijn. 
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Deze "values" worden gezien als kriteria die mensen gebruiken als be-
oordelingsstandaarden, als ze tussen alternatieven kiezen; zij bepalen 
de prioriteiten binnen de "goals". In termen van het "action" model 
wordt een beroep gekozen als een middel om hoog geëvalueerde "goals" 
te realiseren. 
Men kan gedrag beschouwen als een bepaalde selektie uit voorgegeven alterna^ -
tieven op basis van waarden, die als selektiekriteria worden gehanteerd. 
Tegelijkertijd moeten we echter stellen dat de twee ingangen niet voor 
elk gedrag van evenveel belang zijn ter verklaring van dat gedrag. 
Het is heel goed mogelijk dat in het ene geval een motivationeIe ver-
klaring overweegt en in het andere geval de mogelijkheden en beperkingen 
een groter inzicht in het gedrag verschaffen. Het eksklusief de ene of 
de andere verklaringsmogelijkheid gebruiken is eenzijdig en dient te 
worden afgewezen. 
2.1. Gedrag; gerichtheid op waarden 
Mensen kunnen zich laten leiden door velerlei waarden en normen, die in 
talloze kombinaties en prioriteiten zouden kunnen voorkomen. Men heeft 
wel getracht hierin ordening aan te brengen. Soms gaat men uit van een 
soort ideaalbeeld van de menselijke persoonlijkheid, waaraan dan een 
aantal basiswaarden zouden zijn te onderkennen zoals zelfstandigheid, 
kreativiteit, verantwoordelijkheid en het maximaal benutten van persoon-
lijke kapaciteiten (61). Door een dergelijke gepostuleerde set van waar-
den, zou dan ook het beroepskeuzegedrag worden bepaald. De arbeid en de 
arbeidssituatie zouden primair worden geëvalueerd vanuit de mogelijk-
heden die zij bieden om dergelijke waarden te realiseren. De motivatie 
van het gedrag wordt in deze opvatting gezocht in een voortdurend aanwe-
zige en op allerlei gedragssektoren toepasbare set van menselijke "be-
hoeften" (62). 
Als uitgangspunt voor empirisch onderzoek is het geschetste beeld veel 
te algemeen en te ongedifferentieerd. Het is te weinig specifiek voor 
de vele levensterreinen waarin menselijk gedrag valt waar te nemen. 
Ook ter verklaring van beroepskeuzegedrag is het genoemde postulaat 
te algemeen. Het zal zaak zijn het motivatiebegrip zodanig te diffe-
rentiëren, dat het gebruikt kan worden ten behoeve van onderzoek 
naar het beroepskeuzegedrag. Een geslaagde aanzet daartoe biedt de 
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wijze waarop Van Hoof het motivatiebegrip een plaats heeft binnen een 
sociologisch denkraam (63). Hij introduceert daarbij het begrip "posi-
tionele motivatie". In eijn rede "Over de zin van de arbeid" vervult 
het begrip een centrale funktie bij de uitwerking van het thema (64)· 
Een uitvoerig citaat kan duidelijk maken, hoe wij positionele motivatie 
dienen op te vatten (65). 
"De sociologie wijst er dan op, dat de mens meestal en zeker ook in zijn 
arbeid, bekleder van een positie en speler van een rol is. Voortdurend 
is hij partieel, afwisselend met verschillende aspekten van zijn mens-
zijn in verschillende situaties en posities tredend.Daaraan beantwoordt, 
dat ook zijn zingeving, zijn waardenoriëntatie, zijn motivatie telkens 
een partirle is. Niet de volheid van zijn persoon brengt hij telkens 
tot uitdrukking, maar slechts bepaalde aspekten ervan. Hij is mens 
door tegelijkertijd en afwisselend vader, kind, voetballer, vriend, 
elektricife'n, koper, katholiek, buurman, socialist, televisiekijker, 
cursist, visser, echtgenoot, werknemer, staatsburger en toerist te zijn, 
en voor elk van deze posities hanteert hij een onderscheiden positionele 
motivatie. Daarmee wordt de eenheid van de menselijke persoon niet ont-
kend ; integendeel, positionele motivatie veronderstelt één mens als 
drager van verschillende motivaties Met positionele motivatie wordt 
bedoeld de interpretatie van de eigen positie en rol, dat wil zeggen de 
al dan niet bewuste en expliciete beoordeling op redelijkheid van de door 
anderen toegekende rechten en plichten. De homo sociologicus velt meestal 
geen absolute oordelen, maar beoordeelt of zijn positie en situatie vol-
doen aan de verwachtingen, die hij aan deze positie en situatie op dit 
ogenblik redelijkerwijs meent te mogen stellen, en op grond van deze 
beoordeling bepaalt hij zijn gedrag 
De beoordeling op redelijkheid in de arbeidspositie kan op verschillende 
overwegingen gebaseerd zijn. Men kan de gestelde rechten en plichten 
beoordelen op hun funktionaliteit voor de gehele arbeidsorganisatie of 
een gedeelte daarvan, bijvoorbeeld de werkgroep of de afdeling. Men kan 
echter ook de eigen positie in dit geheel als norm stellen., bijvoorbeeld 
de traditionele rechten van de vakman, of men kan zijn positie en rol 
beoordelen op hun overeenstemming met en hun funktionaliteit ten aanzien 
van andere posities, binnen, maar vooral buiten het bedrijf. Zo kan men 
bijyoorbeeld zijn loon te laag vinden, omdat men er met zijn gezin niet 
van kan rondkomen volgens de huidige konsumptienormen, of omdat men 
meent in de huidige situatie op de arbeidsmarkt meer te kunnen bedingen. 
Toegepast op het probleem van de zingeving aan de arbeid betekent dat 
alleen, dat arbeidsmotivatie een empirische kwestie is. Onderzocht zal 
moeten worden, welke eisen mensen in verschillende situaties aan hun 
arbeid stellen. Het is niet uitgesloten, dat sommigen aan hun arbeid 
eisen stellen van kreativiteit, zelfstandigheid en dergelijke, maar 
het is evenmin uitgesloten, dat anderen dat niet doen. In elk geval mag 
niet uit een opvatting over de ^echte' mens gekonkludeerd worden tot de 
•feitelijkheid·." 
Dit uitgebreide citaat geeft duidelijk aan, welke centrale betekenis het 
begrip positionele motivatie heeft wanneer wij de algeme-ne relatie van 
motivatie en gedrag nader specificeren naar een sociologisch hanteerbare 
relatie, die bruikbaar is bij bestudering van het beroepskeuzegedrag. Het 
wordt daarmee mogelijk motivatie—aspekten in het beroepskeuzegedrag bin-
nen sociale strukturen een plaats te geven. Op deze wijze kan de beteke-
nis van sociale strukturen voorzover deze middels motivatie werkzaam is, 
theoretisch worden bepaald en daarna empirisch worden vastgesteld. In 
het vervolg komen wij hierop terug. Eerst echter dient het tweede be-
langrijke gedragsaspekt, namelijk gedrag als resultante van mogelijk-
heden en beperkingen onze aandacht te krijgen. 
2.2. Gedrag; resultante van mogelijkheden en beperkingen 
Wij hebben hierboven positionele motivatie geschetst als belangrijk ver-
klaringsmodel van beroepskeuzegedrag. Het is begrijpelijk dat meestal dit 
model wordt gebruikt bij onderzoek naar beroepskeuze, omdat eenheid van 
onderzoek de betrokken kiezer of zijn ouders waren. De mogelijkheden en 
beperkingen kwamen slechts ter sprake voor zover zij in de perceptie 
van betrokkenen zichtbaar werden en aldus in de motivatie een rol kon-
den spelen. Voorzover echter deze mogelijkheden en beperkingen niet 
worden waargenomen door betrokkenen kunnen zij toch een belangrijke 
rol spelen bij het verklaren van de wijze waarop jongeren in hun eerste 
of volgende werkkringen terechtkomen. Zij zijn vaak onafhankelijk van 
het handelend individu en zijn voor hem niet manipuleerbaar. Deze fak-
toren kunnen rechtstreeks medebepalend zijn voor het gedrag, ook al 
worden zij niet onderkend door het handelend individu of verkeerd ge-
percipieerd en al spelen zij geen rol in zijn motivatie. De mogelijkheden en 
beperkingen, die wij hier op het oog hebben zijn van strukturele of vaak 
zelfs morfologische aard. 
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De invloed van deze faktoren op de beroepskeuze zijn nog weinig als 
zodanig onderzocht. Wel komen een aantal onderzoekers, die een onder-
zoeksmodel gebruiken dat vooral berust op motivatietheorieën, tot hypo-
thesen die het mogelijkheden- en beperkingenaspekt van het beroeps-
keuzegedrag betreffen. 
LazersÏeld (66) kwam reeds tot de ontdekking dat door "innerlijke moti-
vering" slechts weinig kon worden verklaard, maar des te meer door 
"uiterlijke motieven". Ook Bordewijk (67) kwam tot soortgelijke konklu-
sies, zij het in wat andere bewoordingen. Gemeten naar voorkeuren voor 
bepaalde soorten bedrijventberoepen en dergelijke, moet gekonkludeerd 
worden; 
- dat de jongens bij de keuze van hun beroep zeer sterk beïnvloed worden 
door de ekonomische struktuur der omgeving; 
- dat het beroep van de vader als zodanig weinig invloed heeft op de be-
roepswens, maar wel de daarop berustende "maatschappelijke stand"; 
- dat endogene faktoren weliswaar medebepalend zijn bij de beroepskeuze, 
maar dat de betekenis ervan zeer betrekkelijk is; 
- dat een zeer groot gedeelte van de jongens de beroepskeuze slechts 
door het vage belangstellingsmotief motiveert; 
- dat in veel gevallen de jongen niet zelf kiest, maar om van het vak 
meer te weten dan de naam een opleiding gaat volgen; 
- dat zeer veel jongens, die naar de l.t.s. gaan hun keuze pas kort voor 
de inschrijving doen. 
Dufty (68) onderzocht de relaties tussen het beroep van vader en de be-
roepskeuze. Het betrof een sample—onderzoek van 1300 jongens van 13—14 
jaar oud op de high-school. 
Ongeveer 50^ had een specifieke beroepswens ontwikkeld. Vergelijking met 
de regionale beroepskategorieè'n toonde enerzijds een zekere beroepserf e— 
lijkheid aan, anderzijds dat de beroepsaspiraties qua niveau hoger lagen 
dan het beroep van hun vader: kinderen uit ongeschoolde— en geoefende 
milieus hadden een beroepswens op geschoold niveau, kinderen uit de 
andere milieus hadden een beroepswens op professioneel niveau. 
Er kan dan ook verwacht worden, dat door het seIektiemechanisme van ar-
beidsorganisaties de beroepswensen voor een stuk worden gefrustreerd, 
zodat kinderen toch weer worden teruggeworpen op hun vaderlijk niveau. 
Dufty noemt dat het "filtering down process". 
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De werkgelegenheid speelt blijkbaar voortdurend een zeer belangrijke rol, 
waar het gaat over de mogelijkheden en beperkingen van de kiezer. Wij 
hebben de betekenis van de werkgelegenheid dan ook tot voorwerp van deze 
studie gekozen. 
Wij onderscheiden aan de werkgelegenheid twee aspekten: de werkgelegen-
heid als voorgegevenheid voor de kiezer en werkgelegenheid als zelf aktief. 
a. werkgelegenheid als voorgegevenheid voor de kiezer. 
Als zodanig verschijnt de werkgelegenheid in de perceptie van de kiezer. 
De beroepskeuze vindt immers plaats in een bestaande beroepenwereld, in 
een bepaalde werkgelegenheidsstruktuur, waarin zich "slechts" bepaalde 
mogelijkheden voordoen, waarin onafhankelijk van de kiezer wegen zijn 
gebaand. 
Op dit niveau gaat het nu om een vergelijking vein de wensen van de kie-
zer en de voorgegeven mogelijkheden; op de eerste plaats is het van be-
lang in hoeverre die mogelijkheden worden gezien, op de tweede plaats 
kaïn dan in een objektieve beschrijving van die mogelijkheden de reali-
teitswaarde van deze perceptie getoetst worden. 
Dat de konfrontatie van door de kiezer ontwikkelde beelden en wensen 
met de voorgegeven mogelijkheden in veel gevallen gepaard gaat met symp-
tomen van disharmonie is in voorafgaande onderzoekingen al eens gesigna-
leerd (69). Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende tendensen die een en 
ander laten zien: 
- Van de jongens en meisjes die direkt na het lager onderwijs gaan wer-
ken heeft tweederde een beroepswens. Dat het realiseren van deze be— 
roepswens hen niettemin moeilijk valt kan opgemaakt worden uit het 
feit dat een zeer groot gedeelte van hen er niet in slaagt deze be-
roepswens te realiseren. Een en ander houdt verband met de geringe 
mogelijkheden voor deze jongens en meisjes, maar ook met de mecha-
nismen via welke een aansluiting van de wensen van de kiezer op de 
voorgegeven mogelijkheden tot stand komt. Zo spelen daarin de hem 
omringende referentiekaders een belangrijke rol, waarbij bovendien 
blijkt dat de "keuze" van een bepaalde baan in zeker de helft van de 
gevallen niet de keuze van een specifiek beroep of soort werk is. In 
de helft van de gevallen immers was bij de "sollicitatie" nog niet 
bekend om welk werk het eigenlijk ging. 
Op het stuk van de wensen en waarden blijkt de realiteit dan ook wei-
nig te konvenieren, wat weer een aanleiding vormt voor een hoge mo-
biliteit. 
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- Wanneer kinderen beroepswensen hebben, betekent dit nog niet dat zij 
ook zicht hebben op alle konsekwenties van dit beroep op het gebied 
van werkomstandigheden en andere extrinsieke werkaspekten. Het hebben 
van een beroepswens en het kiezen van een baan liggen lang niet altijd 
op een lijn. 
Heel vaak komt het voor dat de jongens en meisjes een baan gaan selek— 
teren op geheel andere waarden waarbij het wensberoep zoals dat aan-
vankelijk bij hen leefde naar de achtergrond verschuift. 
- Deze tendens is ook te zien in de inhoud van de feitelijke waarden die 
bij de kiezer een rol spelen bij deze daadwerkelijke keuze. De intrin-
sieke werkaspekten ruimen hierbij vaak het veld voor allerlei externe 
kanten van de beroepsuitoefening (zoals "external rewards" en werkom-
standigheden) . 
- De kiezer heeft vaak een verkeerd beeld of bijna geen beeld van het 
werk dat hem te wachten staat. 
Hij weet van het werk weinig af. Bovendien komt de baan die hij in 
feite krijgt vaak niet overeen met zijn verwachtingen. De tevreden-
heid met de baan is sterk afhankelijk van de mate waarin de kiezer 
tevoren op de hoogte was van de interne en externe kanten van zijn 
werk. Voorzover hij in zijn keuze beide kanten heeft kunnen betrekken 
is hij meer suksesvol in deze keuze. 
Via een verkeerde perceptie en mede ook via een meer "baan"- dan beroeps" 
gerichte orife'ntatie komt er vaak een keuze tot stand. Hierbij is über-
haupt een gemis aan kennis te konstateren, maar bovendien blijkt een eva^ -
luatie van de intrede in het beroepsleven in veel gevallen te berusten 
op kennis en waardering van andere dan intrinsieke beroepsaspekten. In 
de daadwerkelijke beroepskeuze spelen nog veel andere elementen mee, 
waarvan een groot aantal op rekening komt van de werkgelegenheidsstruk— 
tuur of omgeving waarin bepaalde beroepen een plaats gekregen hebben en 
die juist voor een suksesvolle beroepskeuze van eminent belang zijn. 
Vele auteurs wijzen op het probleem, dat zowel kiezers als omgeving van 
de kiezers vaak over weinig informatie beschikken om een verantwoorde 
keuze te kunnen doen. 
Mok (70) konstateert ook, dat juist vanwege de geringe kennis en zicht-
baarheid van beroepen en funkties er een verschuiving gaat optreden van 
beroepskeuze naar organisatiekeuze. 
Roberts (71) signaleert eveneens dat zowel de kiezer als de begeleidende 
instanties te weinig kennis hebben om tot echte beroepskeuze te kunnen 
komen. Gevolg is dat de invloed van omgevingsfaktoren op de feitelijke 
job-entry vrij groot genoemd mag worden. 
Scharmann (72) wijst op de gebrekkige beroepskennis en gebrekkige aanpas­
sing van beroepswensen aan de realiteit. Dit verklaart dat de subjektieve 
behoeften dikwijls niet worden afgestemd op de objektieve behoeften van 
de ekonomie. 
Elders (7З) wijt hij deze gebrekkige kennis vooral aan de toenemende indus­
trialisatie, die de beroepswereld niet veel doorzichtiger heeft gemaakt· 
Eerder is het tegendeel waar. Steeds minder heeft men inzicht in de be­
roepen of funkties die men kan kiezen en nog minder in de mogelijkheden, 
die in de verdere loopbaan aanwezig zijn. 
In het werk van Thomas (74) neemt het kenniselement een belangrijke plaats 
in. Kennis omtrent ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, processen die zich 
daar afspelen, evenals de samenstelling en veranderingen in de beroeps— 
struktuur is voorwaarde voor aan de ene kant een evenwichtige beroeps­
keuze en aan de andere kant een juiste verdeling van het arbeidspotenti­
eel. 
Schwerdfeger (75) tenslotte meent dat het kennisprobleem vooral speelt 
bij de keuze van de 1e baan. De kennis is dan uiterst diffuus. In latere 
keuzen zou dit probleem geringere afmetingen hebben. 
Het is een belangrijke zaak om te weten, wat de realiteitswaarde is van 
de gepercipieerde mogelijkheden van de kiezer en in welk opzicht vooral 
bij welke kiezers welke leemten liggen. Uiteraard behoort hierbij het 
onderzoek naar de evaluatie van de kiezer nadat hij tot een keuze ge­
komen is, met name naar de tevredenheid achteraf. De ontevredenheid achter­
af blijkt immers vaak veroorzaakt te zijn door een verkeerde perceptie 
vooraf en door een in het gedrang komen van bepaalde waarden die vooral 
de externe zijden van de beroepsuitoefening raicen. 
b. De werkgelegenheid als zelf aktief 
Niet alleen de kiezer en zijn direkte omgeving stellen zich aktief op 
ten aanzien van achtereenvolgende stappen in het allokatieproces, maar 
ook aan werkgelegenheidszijde stelt men pogingen in het werk de keuze 
van de kiezer in een bepaalde, van die kant gewenste richting te doen 
verlopen. 
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De агЪеidsorganisatie s, die in feite verreweg het grootste stuk van de 
werkgelegenheid uitmaken, hehhen er belang bij dat zij hun arbeidsplaat­
sen bezet krijgen, niet alleen in kwantitatief opzicht maar ook kwali­
tatief. Op verschillende punten in het keuzeproces is deze invloed 
differentieel aanwijsbaar te maken en te verklaren. 
Zij zullen een zodanig wervings— en selektiebeleid proberen te voeren 
dat de benodigde en juist gekwalificeerde hoeveelheid mankracht zich 
in het bedrijf aanbiedt en daarin blijft. 
Deze aktieve beïnvloeding door de arbeidsorganisaties kan zich onder 
andere uiten in de beleidsmaatregelen, die betrekking hebben op de 
wijze van werving en selektie. Wij onderscheiden direkte en indirekte 
werving. Direkte werving verwijst naar pogingen onmiddellijk personeel 
aan het bedrijf te verbinden bijvoorbeeld door middel van advertenties, 
zittingsavonden, relaties met het Gewestelijk Arbeidsbureau, etc. 
Indirekte werving refereert naar aktiviteiten, die werken in het be-
drijf aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld via materiële en financiële 
voorzieningen, sociale en kulturele voorzieningen en het bieden van 
verdere opleidingsmogelijkheden in het bedrijf. 
Ten aanzien van selektie wordt een onderscheid gemaakt in selektiekri-
teria die gehanteerd worden met betrekking tot het al dan niet aannemen 
van de sollicitant en in kriteria die aangelegd worden tijdens de proef-
tijd. 
Een van de weinige auteurs die meer systematisch zowel het waardenge-
richtheidsaspekt als het mogelijkheden- en beperkingenaspekt in zijn 
onderzoek heeft betrokken is Roberts (76). Hij spitst zijn vraagstel-
ling toe op een stuk mobiliteit aan het begin van de loopbaan. Hij 
zet zich sterk af tegen ontwikkelingspsychologische theorieën, die op 
zijn onderzoeksobjekt betrekking hebben. Hij geeft deze in een drietal 
hypothesen weer: 
1. Ambitie van jonge werkers zal geleidelijk aan konsistenter worden met 
hun baan, naarmate de loopbaan zich ontwikkelt. 
2. Satisfaktie met betrekking tot de baan zal geleidelijk toenemen naai^ 
mate de loopbaan zich ontwikkelt. 
3. Beroepsmobiliteit zal in frekwentie afnemen naarmate de loopbaan 
verder gaat. 
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Deze hypothesen heeft Roherts uitgetest op jonge werkers. Zijn konklusie 
was, dat de hypothesen bevestigd noch ontkend konden worden. 
Hij lanceert dan de stelling, dat ambitie niet bepalend is voor het 
kiezen van een bepaalde baan of soort baan,maar dat de ambitie zich aan­
past bij de feitelijk verkregen baan. Hij geeft hiervoor drie argu­
menten: 
a. Beroepsmobiliteit van jonge werkers is meestal niet geanticipeerd in 
hun ambities. Empirie bevestigt deze stelling. 
b. Slechts 50 procent realiseerde min of meer zijn ambities. Toch is de sa-
tisfaktie met het werk bij de meerderheid vrij hoog: -de ambitie past 
zich dan aan bij de beroepen, die men in feite bereikt heeft. 
с Er is een vrij sterke diskrepantie tussen ambities zoals deze door 
specialisten worden gemeten en de reële beroepsaspiraties. Ambities 
beperken zich vaak tot een voor een bepaald niveau haalbare zaak, wair-
neer men eenmaal voor de feitelijke keuze van een baan gesteld wordt. 
Na deze uiteenzetting wordt een alternatieve theorie gepresenteerd, het 
zogenaamde kans-struktuur-model ("oppertunity—structure-model"). Basis 
van dit model is de idee, dat diverse groepen kiezers een differentieel 
gemakkelijke positie innemen, ten aanzien van de beroepen en banen. De 
sociale nabijheid van verschillende groepen kiezers is niet gelijk. Die 
sociale nabijheid kan in de voira van kans—struktuur worden getypeerd. 
Als elementen in deze kans—struktuur (in onze terminologie faktoren die 
van invloed zijn op....) worden de volgende hoofdpunten genoemd: 
1. Opleiding. Soort efi resultaten van het voortgezet onderwijs zijn van 
invloed. Opleiding is weliswaar niet geheel determinerend voor het 
krijgen van een baan, maar geldt wel als een belangrijk toegankelijk-
heidskriterium. Met name geldt dit voor hogere beroepen. Bepaalde be-
roepen hebben een sterkere binding met bepaalde schooltypen. 
2. Ouderlijk milieu. Omdat een job feitelijk na allerlei informele kon-
takten gekregen wordt, speelt het ouderlijk milieu hierin een hoofd-
rol. De "scope" van de onderscheiden milieus is geheel anders. 
3. De eerste baan. Uit het onderzoek bleek, dat schoolverlaters, die 
een baan kregen, waar een verdere opleiding аал vast zat, veel min­
der mobiel waren dan de overigen, die een baan kregen zonder een 
ааагаал verbonden opleiding. 
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Dit kans—struktuur-model is een goede aanzet om een sociaal-struktu.-
rele verklaring voor het beroepskeuzegedrag te geven. Als bezwaar zou 
men echter kunnen wijzen op het feit dat in dit model geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen de twee manieren waarop die sociaal—strukturele 
invloed werkt: rechtstreeks of middels motivatie. Tenminste wordt de 
sterke indruk gewekt dat slechts het aspekt van mogelijkheden en be-
perkingen van belang is. 
Wij hebben duidelijk willen maken dat het gedrag gezien als resultante 
van mogelijkheden en beperkingen een andere benaderingswijze vergt dan 
de meer op motivatie gerichte beschouwingswijze. 
Het zal zaak zijn te trachten de beide onderscheiden gedragsaspekten in 
een hanteerbaar model onder te brengen. Wij kiezen daarvoor een besluit— 
vormingsmodel, omdat het daardoor mogelijk wordt minstens formeel de 
beide gedragsaspekten te integreren. Een beknopte uiteenzetting zal dit 
duidelijk maken (77)· 
2.3. Een sociologisch besluitvormingsmodel 
Het besluitvormingsmodel is primair een ordeningsmodel: de informatie 
die op de onderscheiden strategische momenten wordt verzameld kan met 
behulp van dit model zodanig worden geordend dat deze vergelijkbaar wordt. 
Daarnaast is ook de heuristische funktie van dit model niet te verwaar-
lozen: het geeft elementen aan die alle problematisch zijn, dat wil zeg^ -
gen, die alle aan nadere analyse onderworpen moeten worden. Het is on-
juist alleen de vraag te stellen in hoeverre en op welke wijze het beste 
alternatief uit de bekende mogelijkheden wordt gekozen; onderzocht moet 
ook worden, waarom al dan niet alternatieven worden gezocht, waarom 
juist die doelstelling of waardenset wordt gehanteerd, etc.. De meest 
belangrijke zaken komen aldus op een systematische wijze aan de orde. 
2.3.1. Elementen in de besluitvorming 
In het besluitvormingsmodel wordt het nemen van een beslissing, als 
volgt voorgesteld. 
Er is sprake van een individu, hier aan te duiden als actor die zich 
bevindt in een bepaalde situatie. Deze situatie biedt voor de actor 
een stimulans, een meer of minder dwingende aanleiding om iets te doen, 
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om een Ъевіізвіпб te nemen over een te volgen gedragslijn, volgens het 
oordeel van de actor en vanuit zijn definitie van de situatie. 
Dezelfde situatie laat aan actor een aantal alternatieven open, waaruit 
hij kan kiezen; deze alternatieven worden al dan niet door de actor ge­
zien, zijn perceptie van de situatie kan juist of onjuist zijn. De ge­
ziene alternatieven worden door de actor Ъеоогаееіа aan de hand van 
waarden of doelstellingen die hij wil realiseren. Uit deze beoordeling 
resulteert een keuze, de realisering van een bepaald alternatief. 
De aktie die uit de besluitvorming resulteert kan later geè'valueerd 
worden aan de hand van dezelfde normen of doelstellingen, die een rol 
hebben gespeeld bij de keuze van deze aktie. Hierna kan het proces zich 
weer herhalen in een volgende keuze. 
In het besluitvormingsmodel kunnen we dus de volgende elementen onder-
scheiden: 
— De handelende persoon, hier aangeduid als de actor, die zich bevindt 
in een bepaalde situatie. 
Tot deze situatie behoren eigenschappen van de actor, voorzover deze 
relevant zijn voor het te verklaren gedrag. Tot de situatie behoren 
ook de sociale kaders van de actor; de groepen waarvan hij lid is, 
andere groepen waaraan hij zich refereert en lokale strukturen; dit 
alles voorzover deze kaders van invloed kunnen zijn op het onder-
havige gedrag. 
— Deze situatie biedt op een bepaald moment, aangeduid als een strate-
gisch moment, aan de actor een stimulans om een beslissing te nemen 
over zijn toekomstig gedrag; tegelijk laat zij aan de actor alterna-
tieven open waaruit hij er één кал realiseren en sluit de situatie 
andere mogelijkheden uit. 
— We moeten een onderscheid maken tussen de objektief bestaande situatie 
waarvctn de reeds eerder vermelde keuzeniveaus deel uit maken, en de 
situatie zoals deze door de actor wordt gepercipieerd. De actor heeft 
een beeld van de situatie als uitnodigend tot een beslissing en een 
beeld van alternatieven waaruit hij kan kiezen. Deze perceptie kan 
juist of onjuist zijn. Voozover sprake is van een bewuste keuze 
is dit een keuze uit de geziene alternatieven, die niet per se met de 
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feitelijke mogelijkheden overeenkomen. Niet alleen de feitelijke 
keuzemogelijkheden, maar ook de perceptie die de actor daarvan heeft 
worden medebepaald door de sociale kaders, waartoe de actor behoort. 
— Bij zijn keuze wordt de actor geleid door doeleinden of waarden, die 
hij wil realiseren. Deze waarden kunnen verschillen naar de aard van 
het gedrag dat aan de orde is. Het gaat erom welke specifieke waarden 
de actor door dit bepaald gedrag wil realiseren, met andere woorden 
welke eisen stelt de actor met betrekking tot de "opbrengst" van het 
te kiezen alternatief. 
Waardei. ontmoet men in de literatuur op velerlei wijzen getypeerd. 
Een kleins greep van enige auteurs kan dit reeds illustreren. 
Ginzberg onderscheidt een viertal waardentypen (78) : 
1. Individualistic-type: vrijheid van leiding van anderen en vrijheid 
om eigen kapaciteiten optimaal te gebruiken. 
2. Leadership-type: nadruk op relatie met anderen en 't leiden van 
hun werk, zonder zelf onder anderen te staan: autoriteit over 
anderen is sleutel. 
3. Social type: verkrijgen van akseptatie van anderen, werkzaam als 
lid van een team. 
4. Ideologie type: benadrukking van waarden die eigen behoeften 
overstijgen, werk is roeping. 
Turner komt evenals Ginzberg op een empirische wijze aan de volgende 
zes typen (79): 
1. seculax success vs tender values 
2. self—reliance vs multual aid 
3. individuality vs "fitting in" 
4. independence or freedom vs authority and tradition 
5. deferred gratification VE "carpe diem" 
6. strict integrity vs moral opportunism. 
Een Tsjechisch onderzoek (80) meent bij de beroepsvoorkeur van de 
jeugd een drietal belangrijke aspekten te onderkennen. 
1. zelfrealisatie door het werk 
2. het sociale nut van het beroep 
3. sociale zekerheid, die het beroep biedt. 
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Qudenhoven en Willems (8l) konstateren in een recente publikatiá ten 
aanzien van de doeleinden van schoolverlaters,hun ouders en leraren: 
men wil doorleren; een allround opleiding;geen specialisatie in een taak-
gebied; zelfstandigheid en afwisseling; men wilde een taakniveau iets 
boven eigen onderwijsniveau en men wilde bij voorkeur in kleine groep-
jes werken met een bepei'- t leeftijdsverschil. Salaris speelde maar een 
betrekkelijke rol. Geld is ondergeschikt aan de inhoud van het werk. 
Waarden kunnen samenhangen met eigenschappen van de actor. Belangrijker 
voor ons onderzoek is de vraag in hoeverre deze waarden door de sociale 
kaders van de actor wel of niet worden gelegitimeerd of zelfs benadrukt 
als streef—objekten in het gedrag. Juist dit specifieke, sociaal be-
paalde waardenpatroon duiden we aan als "positionele motivatie". 
Uit de alternatieven kiest de actor dat gedrag, waardoor hij meent de 
voor hem belangrijke waarden optimaal te kunnen realiseren. 
Wanneer de keuze eenmaal heeft plaatsgevonden volgt een évaluât ie van 
het gedrag. Na verloop van tijd blijkt of het gekozen gedragsalternatief 
inderdaad de mogelijkheden tot het realiseren van waarden biedt, die de 
actor ervan had verwacht. 
We moeten bij dit geschetste model uitdrukkelijk aantekenen dat veronder-
steld wordt, dat afgezien van tussenkomende gebeurtenissen en invloeden, 
de actor zijn gedrag zal kontinueren, wanneer hij daardoor de gewenste 
waarden kan realiseren en dat hij zijn gedrag zal veranderen, dat wil 
zeggen zijn oorspronkelijke keuze zal herzien, wanneer dat niet het ge-
val is. De mate waarin vanuit waarden en doelstellingen een verklaring 
kan worden gevonden voor de feitelijke school- en beroepskeuzeprocessen, 
is nog niet nauwkeurig vast te stellen. Wel weten wij dat bij het school-
kei-zeproces waarden en doelstellingen een grote rol spelen temeer daar 
schoolkeuze primair als een aan het sociaal milieu aangepaste maatschap-
pelijke niveaukeuze gezien moet worden (82). Of dit echter ook doorge-
trokken mag worden tot het beroepskeuzeproces en wel in dezelfde mate, 
menen wij te mogen betwijfelen: te veel empirische gegevens zouden dan 
immers beschouwd moeten worden als toevallig of "abnormaal". We denken 
hierbij met name aan arbeidsmobiliteitsonderzoek en in het bizonder aan 
studies omtrent "the entry into employment" (83). 
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Belangrijkeг lijkt in dat geval het element "alternatieven" in het 
besluitvormingsmodel. De voorgegeven mogelijkheden worden dan doorslag^ · 
gevend hij de "beslissing" (84). 
2.3.2. Positionele besluitvorming 
In de sociologie hanteren wij het besluitvormingsmodel als een middel 
om positionele besluitvorming te analyseren, dat wil zeggen die be­
slissingen die betrekking hebben op een positiebekleder in bepaalde 
sociale strukturen. Onder positie verstaan wij het geheel van mogelijk­
heden en beperkingen zoals zij in een sociale struktuur voor een posi­
tiebekleder zijn voorgegeven (85). 
Onder deze beperkingen en mogelijkheden vatten wij tevens de specifieke 
rechten en verplichtingen die aan een positie zijn verbonden naast bij­
voorbeeld faktoren van meer morfologische aard. Beide gedragsaspekten, 
zoals zij reeds eerder zijn aangeduid kunnen met behulp van het posi­
tioneel besluitvormingsmodel binnen een sociologisch kader worden ge­
plaatst en aldus aan elkaar worden verbonden. 
Zo kan men stellen dat menselijk gedrag mede begrepen kan worden uit 
waarden en doelstellingen, die worden nagestreefd. Men zal echter deze 
doelstellingen en waarden niet overal en te allen tijde willen reali­
seren. Afhankelijk van de situatie brengt men ordening en/of priori­
teiten aan. Men beoordeelt zelf of krijgt voorgehouden of bepaalde waar­
den en de daarmee verbonden normen in een situatie zinvol zijn of niet, 
alvorens tot aktie over te gaan. Men stelt dan ook meestal andere normen 
m andere situaties. Men beoordeelt zelf of het redelijk en toelaatbaar 
is, dat men in een bepaalde situatie juist deze waarden en normen ge­
bruikt. Juist deze beoordeling van recht of plicht om een specifieke 
eis te stellen in deze situatie is een cruciaal element in de motivatie. 
Elke positie кал een maatstaf verlenen voor de beoordeling van de waar­
den en normen, die in deze positie mogen en/of moeten worden gereali­
seerd. Wij noemen dit een vorm van positionele besluitvorming: de po— 
sitiebekleder meent, dat zijn rol hem voorschrijft om bepaalde waarden 
en normen na te streven en na te leven en hem toelaat andere eisen al 
dan niet te mogen stellen. Dezelfde aktor zal derhalve in de verschil­
lende posities die hij inneemt, steeds andere waarden en motieven als 
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adekwaat kunnen huldigen. 
Blijvend bij ons probleem van de school— en beroepskeuze moet dus wor-
den onderzocht welke waarden en normen men van betekenis acht bij de 
beroepskeuze. "Men" zijn dan de kiezers, de ouders en andere direkt 
of indirekt beïnvloedende referentiekaders. De diverse betrokkenen 
kunnen andere posities als belangrijk zien en bovendien aan eenzelf-
de positie verschillende motieven verbinden. 
De definities van zowel posities als van motieven geschiedt door actor 
en zijn referentiekaders naar velerlei aspekten. Zo kan bijvoorbeeld 
de marge waarbinnen de keuze van kinderen mag plaatsvinden op verschil-
lende wijzen gedefinieerd worden: variè'rend met de positie leeftijd, 
geslacht, school, beroepsgroep, milieu en dergelijke kan, mag of moet 
het kind hierin zelf besluiten. Zo kunnen wat betreft de mate van 
sociale konditionering bij de niveaus van keuze zoals schooltype, be-
roep, werkkring, arbeidsorganisaties, enzovoort de definities van rech-
ten en plichten van eenzelfde positie van kiezers uiteenlopen. 
Met positionele besluitvorming zijn tevens mogelijkheden en beperkingen 
verbonden, die buiten het waarden- en normenaspekt liggen. Aan verschil-
lende posities kunnen immers diverse mogelijkheden en beperkingen worden 
onderscheiden los van het motivatie—aspekt. De toegankelijkheid tot be-
roepen en funkties кал worden gedifferentieerd naar verschillende soor­
ten posities. Zo zijn feitelijk de kansen voor verschillende sociale 
milieus en de positiebekleders daarbinnen om op bepaalde scholen voor 
voortgezet onderwijs te komen ongelijkjOf betrokkenen dit nu zien of 
niet. Verschillende schooltypen leiden op voor verschillende beroepen 
en sluiten feitelijk de toegang tot andere beroepen af. Jongeren die 
een werkkring krijgen, waaraan tegelijkertijd een opleiding is verbon­
den, blijven feitelijk veel langer in hun baan dan wanneer dit niet 
het geval is(86). 
Wij willen hiermee slechts illustreren dat met verschillende posities 
ook de mogelijkheden en beperkingen variëren, zoals dat met het waar-
den- en normenaspekt het geval is. 
Deze aanpak: vanuit de positionele besluitvorming is in dit onderzoek van 
groot belang: 
— Zo wordt duidelijk gesteld, dat waarden niet als gegeven grootheden 
worden voorgesteld, maar veeleer als waarden die aan verandering on-
derhevig kunnen zijn. Zij worden gezocht en beoordeeld op hun rele-
vantie in het keuzeproces en wel vanuit diverse keuzesituâties (op 
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de onderscheiden momenten en niveaus) en vanuit verschillende refe-
rentiekaders. 
- De mogelijkheid ontstaat waarden inhoudelijk te typeren, namelijk 
vanuit de niveaus van keuze en vanuit de posities. Vanuit de niveaus 
van keuze, omdat dit inherente aspekten van de werkelijkheid zijn, of 
deze aspekten nu expliciet als reden van keuze worden gezien of niet. 
Vanuit de posities van de kiezer, omdat hierbij wordt terugverwezen 
naar de beoordeling van de waarden van de kiezer, bijvoorbeeld dat 
hij het werk waardeert als mogelijkheid tot realisatie van geziene 
eigen kapaciteiten. 
2.4. Referentiekaders 
In het voorafgaande zijn enkele fundamentele elementen en processen 
in de beroepskeuze aangegeven. Normen en waarden, informatie en evaluatie 
worden niet maar toevallig door deze of gene gezien als te realiseren 
in bepaalde situaties. Evenmin is dit het geval met de strategische 
momenten en kennis van de mogelijkheden. Voor een groot deel zijn deze 
elementen en processen voorgegevenheid voor de enkeling. Zijn sociale 
omgeving houdt hem deze voor en draaft deze aan hem over. De overdracht 
geschiedt in een interaktie— en kommunikatieproces met groepen waarmee 
hij in voortdurend kontakt staat dan wel door posities waarmee een meer 
incidenteel kontakt bestaat. 
De beroepskeuze kan vanuit referentiekaders op verschillende manieren 
worden beïnvloed. 
De actor kan de waarden, die hij in zijn arbeidspositie wenst te reali-
seren ontlenen aan zijn referentiekaders, bijvoorbeeld aan zijn ouder-
lijk gezin en daarmee sociaal milieu. Bepaalde waarden kunnen hem daar 
als legitiem en nastrevenswaard worden voorgehouden. Zelfs kunnen er meer 
of minder stringente verwachtingen bestaan met betrekking tot het nastre-
ven van deze waaxden. Deze waardenoverdracht zal dikwijls ongemerkt plaats 
vinden en aanvaarding daarvan zal meer geschieden door vanzelfsprekende 
identifikatie met deze waarden dan door dwang en Bankt i one ring. De grote mate 
van vanzelfsprekendheid waarmee keuzen worden gemaakt zal vooral ver-
klaard dienen te worden vanuit de sterk normerende werking van geïnter-
naliseerde waarden, die als een zeker automatisme het gedrag richten 
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zonder dat bij iedere keus opnieuw bewust en rationeel een besluit­
vorming plaatsvindt. 
Referentiekaders kunnen ook de rol van informatiekanalen spelen. Zij 
fungeren dan als aandragers van die informatie die van belang is voor 
de beroepskeuze: primair zal dit betrekking hebben op de mogelijkheden 
en beperkingen zoals onderwijskundige en beroepskundige informatie, 
de situatie op de arbeidsmarkt 0^ een deelmarkt daarin, vakature-mogelijk— 
heden en toekomstperspektieven. Dit informatie verschaffen kan onbe­
doeld en onsystematisch plaatsvinden door bijvoorbeeld kennismaking 
met beroep van verwanten, vrienden en bekenden, het kan evenzeer doel­
bewust en systematisch gebeuren, zoals de beroepenvoorlichting op 
school of anderszins pleegt te doen. Wij rekenen tot de belangrijkste 
referentie— en informatiekanalen de ouders, vaak als representanten van 
hun sociaal milieu; familieleden, vrienden en bekenden; de publiciteits­
media als krant, radio en televisie; de school, waarin met name de 
onderwijzer een belangrijke informatiebron vormt; het Gewestelijk Ar­
beidsbureau; de beroepenvoorlichting en de beroepskeuzevoorlichting; 
de arbeidsorganisaties. 
De referentiekaders kunnen uiteraard een verschillende funktie vervullen 
in het keuzeproces afhankelijk van de strategische momenten en de groep 
die het betreft; het кал ook verschillende keuzeniveaus betreffen. Zo 
zal op het einde van het basisonderwxjs vooral informatie over school 
mogelijkheden van belang worden geacht en verschaft worden door het 
onderwijs, terwijl bijvoorbeeld aan het einde van de lagere technische 
school het Gewestelijk Arbeidsbureau, de beroepenvoorlichting en de be­
drijven zich zullen inspannen om informatie over beroeps- en werkkring-
mogelijkheden te geven. Velerlei vormen zijn denkbaar en zullen in het 
onderzoeksmodel en de analyse verder worden gekonkretiseerd. 
Samenvatting 
Dit hoofdstuk heeft een tweeledige funktie. In het eerste gedeelte 
wordt de belangstelling van de sociologie voor het school- en beroeps­
keuzeprobleem geëxpliciteerd. 
Evenals in de ontwikkelingspsychologie beschouwen wij de beroepskeuze 
als een proces, een keten van elkaar opvolgende beslissingen, die uit-
monden in het krijgen van een baan. Wij hebben dat proces zelf getypeerd 
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met ЪеЬиІр van de Ъе^ірреп,strategische momenten en niveaus van keuze. 
Strategische momenten betreffen die momenten waaxop vanuit sociale struk­
turen een keuzemogelijkheid wordt voorgegeven of soms zelfs geëist. De 
gebeurtenissen rond deze strategische momenten zijn belangrijk om in-
zicht in het gehele proces te krijgen. 
Niveaus van keuze zijn die aspekten van een te kiezen Objekt, die 
als zodanig кштеп worden gekozen. Als zodanige niveaus zijn van be­
lang schoolgaan of werken gaan, typen binnen de scholen, met name 
algemeen voortgezet of beroepsgericht, aspekten van werken gaan wat 
betreft arbeidsorganisatie, werkkring, beroep, werkgever, funktie en 
we rkz aamhe de η. 
Het beroepskeuzeproces, aldus getypeerd kan worden begrepen als een so­
ciaal -gekonditioneerd proces. De gepresenteerde onderzoeksgegevens 
hadden ten doel die sociale konditionering voorzover deze vanuit het 
sociaal milieu en schoolstruktuux tot stand komt, wat meer konkrete 
inhoud te geven. 
Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk zet op tamelijk abstrakte wijze 
uiteen wat het probleem van deze studie is. Wij gebruiken hiervoor het 
besluitvormingsmodel, dat enerzijds een ordenende en heuristische funk­
tie heeft en anderzijds een aantal gedragselementen systematiseert, die 
tegelijkertijd inhoudelijk kunnen worden opgevuld met hypothesen en on­
derzoeksgegevens uit de literatuur. 
Het kernprobleem blijft voortdurend welke aspekten of fasen in het be­
roepskeuzeproces vooral vanuit gerichtheid op waarden kunnen worden be­
grepen en welke vooral vanuit voorgegeven mogelijkheden en beperkingen. 
Beide aspekten zijn uiteraard bezien vanuit hun sociaal-strukturele be­
paaldheid en verbonden in het positionele-besluitvormingsmodel. Aangezien 
in onze voorafgaande onderzoeken het waardengerichtheidsaspekt centraal 
heeft gestaan, zal nu de focus vooral liggen op de struktureel bepaalde 
mogelijkheden en beperkingen. In dit onderzoek wordt de werkgelegenheid 
als belangrijkste struktuurvariabele bestudeerd. 
In het volgende hoofdstuk, waarin het onderzoeksmodel wordt beschreven, 
zullen de onderzoeksvariabelen worden behandeld. 
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HOOFDSTUK 2 
OITOERZOEKSMODEL EN TE VERZAMELEN GEGEVENS 
In het voorgaande hoofdstuk werd reeds gewezen op een tweetal onderzoekingen 
welke aan het onderhavige onderzoek vooraf gingen. Daarbij werd gememoreerd 
dat het beroepskeuzeproces in hoge mate moet worden gezien als een sociaal 
gekonditioneerd proces, vooral vanuit het sociaal milieu waarin de jongen of • 
het meisje opgroeit en vanuit de schoolsoorten die hij of zij bezoekt. 
Beroepskeuze werd in deze onderzoekingen vooral benaderd vanuit de kiezer 
en zijn ouderlijk gezin. Hiermee is echter een zeer belangrijk aspekt van 
het keuzeproces (voorlopig) buiten beschouwing gebleven. Beroepskeuze is 
immers niet alleen een kwestie van individuele keuze en beïnvloed worden in 
deze keuze door de "nabije" referentiekaders, maar tegelijk ook vindt er een 
stuk beroeps- of arbeidsbepaling plaats vanuit de voorgegeven plaatsingsmo-
gelijkheden, welke niet per se behoeft aan te sluiten bij de aanvankelijke 
beroepskeuze. 
In de voorafgaande onderzoekingen is inderdaad gekonstateerd, dat er bij gro-
te groepen jongeren gesproken кал worden van een intrede in het beroepsleven 
die voor hen nogal wat moeilijkheden met zich meebrengt. Met name 'leken deze 
moeilijkheden gelegen te zijn in de wijze waarop de jongeren op hun toekomstige 
arbeidspositie geprepareerd waren. 
Een en ander manifesteerde zich onder andere in: een ervaren gemis aan kennis 
van inhoud en omstandigheden van beroep en werk, een verkeerde perceptie voor­
af, de moeilijkheid of onmogelijkheid om zijn aanvankelijke wensen te realise­
ren, ontevredenheid, verloop uit eerste banen, overboord gooien van inadekwaat 
gebleken beroepswensen etc. 
Het onderhavige onderzoek wil inzicht verkrijgen in de faktoren en processen 
die zich op dit knooppunt van werkgelegenheid en beroepskeuze voordoen. 
Hiertoe wil het de werkgelegenheid bestuderen, inzoverre die bewust of onbe­
wust, als voorgegevenheid of aktieve vrager, de individuele beroepskeuze be­
paalt of op verschillende wijzen beïnvloedt. 
Par.1. Onderzoeksmodel 
Het is de Ъеаоеііг^ ал het onderzoek om zo nauwkeurig mogelijk na te gaan 
in hoeverre, op welke momenten, ten aanzien van welke keuze-aspekten en op 
welke wijze de beroepskeuze van jongeren door de bestaande werkgelegenheid 
ter plaatse wordt beïnvloed. 
Бе vraag die hierbij rijst is, hoe die invloed van deze werkgelegenheid 
feitelijk kan worden vastgesteld. Om dit te achterhalen is een specifieke 
onderzoeksopzet noodzakelijk. 
Te onderzoeken staan bovendien processen van beroepskeuze, met name in hun 
relatie met de werkgelegenheidsstrukturen. 
In dit model zijn twee belangrijke onderzoekspunten te onderscheiden. 
Allereerst gaat het er om vast te stellen, dat er een invloed van de (in 
het onderzoek variërende) werkgelegenheid op de beroepskeuze is. In tweede 
instantie кал dan deze invloed aan een nadere analyse onderworpen worden. 
Het onderzoek richt zich uitdrukkelijk op de beroepskeuze als een proces, 
waarbij dit proces gezien wordt als een keten van beslissingen met betrek­
king tot de eerder onderscheiden niveaus van keuze. Op diverse momenten in 
dit keuzeproces kunnen verschillende sociaal—strukturele faktoren hun in­
vloed doen gelden, hetzij door beïnvloeding van de perceptie of motivatie 
van de kiezer, hetzij door het bieden of beperken van mogelijkheden buiten 
de kiezer om. 
In beslissingen die op zulke strategische momenten genomen worden zijn tel-
kens ook de in het vorige hoofdstuk genoemde elementen in de besluitvorming 
van belang. 
Het beroepskeuzeproces wordt in dit onderzoek ontleed in keuzen op verschil-
lende momenten met betrekking tot verschillende niveaus van keuze. 
Ten aanzien van al deze keuzen dient de invloed van sociaal-strukturele va-
riabelen (w.o. werkgelegenheid, school, gezin, sociaal milieu en dergelijke) 
te worden vastgelegd. 
Bovendien moeten deze keuzen op al die momenten ontleed worden in de zoge-
naamde elementen in de besluitvorming terwijl ook de referentiekaders die in 
het geding zijn moeten worden vastgesteld. 
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Met betrekking tot de invloed van de werkgelegenheid in deze keuzepro-
cessen dient in dit onderzoek nagegaan te worden of er een invloed van 
de werkgelegenheid waarneembaar is. Een en ander kan gekonstateerd worden 
door na te gaan of er verschillen in beroepskeuze bestaan tussen kiezers 
binnen verschillende werkgelegenheidsstrukturen, waarbij deze gebieden 
aan de hand van diverse gegevens over de individuele bedrijven en de ar-
beidsplaatsen daarin getypeerd kunnen worden. 
Daarnaast moet nagegaan worden, hoe in verschillende werkgelegenheidsge-
bieden de werkgelegenheidsstruktuur en de individuele kiezers elkaar ont-
moeten, alsmede welke processen zich in dit verband al dan niet vroeg-
tijdig in de beroepskeuze van jongeren laten zien. 
Ook al zouden er geen verschillen te zien zijn in de beroepskeuze van jon-
geren in naar werkgelegenheidsstruktuur sterk variërende gebieden, kan er 
in de keuzeprocessen van jongeren toch een duidelijke invloed van de werk-
gelegenheidsstruktuur waarneembaar zijn. Zulks is het geval wanneer er in 
de ontmoeting van de kiezer met zijn waarden en voorkeuren met de werkge-
legenheid een stuk arbeidsbepaling plaatsvindt buiten de kiezer om en soms 
zelfs tegengesteld aan zijn wensen. 
Wanneer aldus een invloed van de werkgelegenheid op de beroepskeuze of as-
pekten daarvan is gekonstateerd, stelt zich nog het probleem hoe dat pro-
ces van beïnvloeding zich afspeelt. Hierbij komt nog een andere vraag, die 
zich ook los van een dergelijke invloed van strukturen stelt, namelijk wat 
ïfberhaupt de betekenis is van de werkgelegenheid in het gehele proces van 
de beroepskeuze zoals zich dat ontwikkelt lang voordat daadwerkelijk een 
eerste werkkring gekozen moet worden. Беге tweede vraag heeft meer betrek­
king op faktoren die zorg dragen voor een aansluiting tussen de werkgele-
geheid enerzijds en de perceptie en motivatie van de kiezer anderzijds. 
Deze bestudering van de invloed van de werkgelegenheid op de beroepskeuze 
vereist in de eerste plaats dat in enige duidelijk van elkaar verschillen­
de gebieden onderzocht wordt welke beroepskeuzen gemaakt worden. 
Daarnaast is, teneinde vast te stellen in hoeverre er sprake is van een 
harde konfrontatie van de werkgelegenheid en de kiezer met zijn waarden en 
wensen (met als gevolg een stuk arbeidsbepaling vanuit de werkgelegenheid), 
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cían wel van een geruisloze inpassing van de kiezer (via adekwate percep-
tie en motivatie) in de bestaande werkgelegenheid, een ontleding van het 
beroepskeuzeproces noodzakelijk in de eerder genoemde strategische momen-
ten en keuzeniveaus. 
Met betrekking tot de keuze van gebieden met verschillende werkgelegen-
heidsstrukturen dient gedacht te worden aan tenminste drie gebieden, te 
weten: twee extreem verschillende en een tussentype. 
Er moeten drie naar een aantal belangrijke kenmerken sterk verschillende 
werkgelegenheidsgebieden geselekteerd worden. Deze gebieden moeten, om in-
teraktie in het onderzoek van andere dichtbij gelegen plaatsen te vermij-
den, in sterke mate beschouwd kunnen worden als lokale werkgelegenheid en 
mogen dan onderling ook geen andere variërende extreme kenmerken vertonen 
dan alleen op het stuk van enige belangrijke karakteristieken van de werk-
gelegenheid. De variaties in de werkgelegenheid zijn het best te zoeken in 
de verdeling van de ter plaatse werkzame beroepsbevolking over de verschil-
lende bedrijfsklassen. Immers met de bedrijfsklasse is voor een groot deel 
ook het karakter van de beroepen daarin bepaald. 
Er moeten drie gebieden gekozen worden, waarbij het industriële karakter 
(verhouding nijverheid/andere sektoren) varieert en waarbij ook in één ge-
bied een zekere monokultuur van deze industriële werkgelegenheid aanwezig 
is. In zo'n gebied zal het aanbod voor de kiezer zodanig beperkt zijn dat 
daar zo'n beTnvloedingsproces het scherpst waarneembaar is. Wanneer aldus 
drie duidelijk verschillende gebieden gevonden zijn, kan nagegaan worden in 
hoeverre en met betrekking tot welke keuzeniveaus nu de daadwerkelijke keu-
zen van beroepen, bedrijven en dergelijke binnen deze gebieden gaan variëren. 
In paragraaf 3 zal de selektie van deze drie werkgelegenheidsgebieden uit-
gebreid worden besproken. 
Een moeilijkheid die zich in deze observatie van de gebieden voordoet is 
het feit, dat de karakterisering meer globaal moet zijn en niet zo indrin-
gend en specifiek kan zijn als bijvoorbeeld de feitelijke beschrijving van 
de eerste werkkring van jongeren in een mondeling interview. Wel zal ook een 
vergelijking tussen vergelijkbare (konstante) groepen van jongeren uit de 
onderscheiden gebieden plaatsvinden ten aanzien van vele andere (en meer ge— 
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specificeerde) niveaus ал keuze of keuzeaspekten, waarover in diepgaande 
interviews met deze jongeren infonnatie wordt verkregen. 
Achteraf zal het misschien mogelijk zijn om voor hierin gekonstateerde 
duidelijke verschillen via aanvullende infoiraatie een verklaring te vin­
den. 
Het onderzoek naar de wijze waarop werkgelegenheid en kiezer elkaar ont­
moeten vereist dat het proces van beroepskeuze wordt uiteengelegd in een 
aantal belangrijke fasen. 
Elk van deze fasen ligt tussen momenten waarop helangrijke strategische 
beslissingen die bepalend kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van de 
beroepskeuze, worden genomen. 
Zulke strategische momenten zijn onder andere: 
- het einde van het basisonderwijs; 
- de richtingkeuze op het voortgezet onderwijs; 
- het eindexamen van een type vervolgonderwijs; 
- wisselingen van onderwijstype; 
- de intrede in de werkgelegenheid ; 
- beroepswisselingen en wisselingen van werkgever; 
- bijzondere momenten, zoals huwelijk, opkomst en afzwaaien uit militaire 
dienst. 
Op elk van deze momenten worden door de aktores keuzen gemaakt die betrek­
king hebben op een of meerdere niveaus van keuze, waarbij in veel gevallen 
sommige expliciet en andere meer impliciet objekt van keuze zijn. 
In deze keuzen zijn dan de in het vorige hoofdstuk (Par. 2.3.1.) genoemde 
elementen in de besluitvorming in het geding. 
Teneinde nu de invloed van de werkgelegenheid op deze beslissingen te achter­
halen dient allereerst vastgesteld te worden op welke niveaus van keuze (be­
roep, bedrijf, bepaalde aspekten van het werk, etc.) en op welke momenten 
deze werkgelegenheid en de kiezer elkaar ontmoeten. 
In de tweede plaats moet dan onderzocht worden of en op welke manier referen­
tiekaders gaan fungeren als aktieve beTnvloedingsmechanismen ten aanzien van 
bepaalde keuzen. Hierbij zijn dan mede mogelijke aktiviteiten vanuit de werk­
gelegenheid zelf inbegrepen. 
Daarnaast spelen natuurlijk ook de ouders, de school, de "peer-group" en der­
gelijke in deze keuzeprocessen als referentiekaders mee. 
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Een dergelijke bestudering van het beroepskeuzeproces vereist een vrij 
uitgebreide informatieverzameling over diverse van de bovengenoemde 
strategische momenten, waarbij bijvoorbeeld nauwkeurige gegevens nodig 
zijn over de periode voordat men in het arbeidsproces wordt opgenomen 
en tegelijk over de "intrede in de werkgelegenheid" zelf en de eerste 
aanpassing daarin. Ook gegevens over de overstap van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs zullen noodzakelijk verkregen moeten wor­
den. 
Het belangrijkste moment waarover veel informatie verzameld moet worden 
is het moment van de intrede in de werkgelegenheid. Omdat het onderzoek 
om praktische redenen niet longitudinaal van aard kan zijn, hetgeen een 
lange onderzoeksperiode van circa acht jaar zou vergen, dienen de gege­
vens over het eind van het basisonderwijs en over de richtingkeuze op 
het voortgezet onderwijs retrospektief verkregen te worden, wat, hoewel 
de ervaringen met deze vraagstelling over dit thema allerminst teleur­
stellend zijn, toch altijd het risiko van een minder grote nauwkeurig-
he id inhoudt. 
Om dit risiko voor andere momenten weg te nemen worden de jongeren met 
betrekking tot de situatie ббг de abituur van het vervolgonderwijs en 
de intrede in de werkgelegenheid afzonderlijk, dus tweemaal na elkaar, 
benaderd. Op deze wijze kan namelijk nauwkeurig worden nagegaan wat het 
feitelijk in kontakt komen met de bestaande werkgelegenheid binnen het 
gehele beroepskeuzeproces betekent en mede welke referentiekaders hierin 
de meest aktieve invloed uitoefenen. 
Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd gesteld speelt het ouderlijk gezin in 
de vergaring van kennis en de verdere besluitvoiming rond de keuze van 
een school, beroep en baan vaak een sterke beïnvloedende rol. Om zo nauw-
keurig mogelijk na te gaan welke kennis over de werkgelegenheid in het 
gezin aanwezig is en om ook de houding en de aktieve rol van de ouders 
te kunnen vaststellen, worden de vraaggesprekken met de kiezer en zijn 
ouders tegelijk gevoerd. In eerdere zogenaamde "case-studies" met betrek-
king tot de beroepskeuze is de noodzaak hiervan wel gebleken(l). 
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Voor het onderzoek is het van belang, dat de te selekteren gemeenten 
duidelijk onafhankelijke kerngemeenten zijn (6). Hiertoe werden nog 
enkele gemeenten geëlimineerd aan de hand van de volgende kriteria: 
2 2 
a. В en С gemeenten, die zeer dicht gelegen zijn bij gemeenten met 
meer dan 50.000 inwoners; 
2 2 
b. В en С gemeenten, die aan elkaar grenzen; 
2 2 
c . В en С gemeenten, d ie samen i n één ekonomisch—geografisch gebied 
l i g g e n . 
Na bovenstaande procedure r e s t e e r d e n 21 gemeenten van 10.000 — 35.000 
inwoners met een s t e d e l i j k k a r a k t e r en waarvan vermoed werd dat ze een 
d u i d e l i j k centrumkarakter hadden. Dit waren: 
2 1 . D e l f z i j l (2O.858), 22. Winschoten ( I8 .O37) , 23 . Sneek (24 .464 ) , 
24. Assen (35 .980) , 25. Steenwijk (11 .829) , 26. Culemborg ( 1 3 . 9 1 3 ) , 
27. Epe (25 .596) , 28. Wageningen (25 .892) , 29. Wijchen (14.О63), 
30. Zevenaar ( 1 4 . 7 4 9 ) , 3 1 . Rhenen ( ΐ4 ·377) ι 32. Edam ( 1 6 . 5 8 8 ) , 33- Leerdam 
( І З . І З О ) , 34. Goes ( 1 7 . 2 6 8 ) , 35- Boxmeer ( IO.281) , 36. Oss (37-125), 
37. Echt (15 .582) , 39. Venray (24 .582) , 39- Zutphen (27 .017) , 40. Har-
l i n g e n (12.68O), 4 1 . Enkhuizen ( l 1 . 2 3 l ) . 
Van e l k der gemeenten van deze g r i e g r o o t t e k l a s s e n (A=de 10 g r o o t s t e , 
B=de 10 middelgrote en C=de 21 k l e i n e r e gemeenten) werden vervolgens 
d i v e r s e gegevens verzameld. In de volgende paragraaf z u l l e n deze gege­
vens besproken en z u l l e n de gemeenten getypeerd worden. In paragraa f 
3 z a l aan de hand van deze gegevens een s e l e k t i e gemaakt worden met b e ­
t r e k k i n g t o t t e k i e z e n gebieden. 
3 .3 · Verzamelde gegevens 
Van de hierboven genoemde 4I gemeenten werden v i a С . B . S . - p u b l i k a t i e s 
gegevens verzameld over : 
1. De bevolking; 
2. De beroepsbevolking; 
3. De werkgelegenheid ter plaatse. 
Achtereenvolgens zullen deze drie blokken van gegevens hieronder bespro­
ken worden. 
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In deze Ъеісіе schooltypen is een meerderheid van de scholieren te vinden, 
terwijl bovendien bij deze lagere schooltypen de invloed van e^n lokale 
werkgelegenheidsstruktuur eerder waarneembaar zal zijn dan bij middelbare 
schooltypen. Overigens zou een onderzoek bij voortijdige schoolverlaters 
van deze schooltypen ook duidelijke resultaten kunnen leveren. 
Binnen elk gebied zouden, omdat beperkingen van tijd en geld nu eenmaal 
te respekteren grenzen vormen 15О abituriënten L.T.S. en 100 abituriënten 
U.L.O., alsmede 15О abituriënten L.T.S. van zes jaar daarvoor en 100 abi-
turiënten U.L.O. van zes jaar daarvoor in het onderzoek betrokken kunnen 
worden. 
Бе wijze waarop in deze opzet de verzameling van gegevens over het beroeps­
keuzeproces op de onderscheiden strategische momenten plaats kan vinden 
is te zien in onderstaande schema. 
SCHEMA 1: 
eindexaminandi 
1969 
eindexaminandi 
1963 
moment 1 — ^ moment 2 — ) moment 3 — ^ 
eind basis- richtingkeu- voir het 
onderwijs ze L.T.S./eindexamen 
U.L.O. 
retrospek- retrospek-
tief "* tief 
retrospek- retrospek-
tief "'tief 
- I.schn fte-
lijk op 
school 
2 mondeling 
thuis 
1e maal 
retrospek-
*tief "* 
moment 4 — ^ moment 5 — ) 
keuze na i jaar na 
eindexamen eindexamen 
retrospek- mondeling 
tief thuis 
2e maal 
retrospek- retrçspek-
tief tief 
moment 6 
6i jaar na 
eindexamen 
\ 
/ > 
mondel 
thuis 
/ 
/ \ 
ng 
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Bij de analyse van de Ъегоерзкеигергосезвеп bij deze groepen aongeren in 
de onderscheiden gebieden zal ook nader ingegaan worden op de aktieve 
zijde van de werkgelegenheid ter plaatse. 
Hierin zal dan gezocht worden naar mogelijke verklaringsgronden voor in 
de analyse van de groepen en de gebieden gekonstateerde tendensen en 
verschillen. Deze invloed van de aktieve zijde van deze werkgelegenheid 
kan dan ten dele ook al in de analyse van de keuzen op de onderscheiden 
momenten aan de orde gekomen zijn, bijvoorbeeld bij de informatiekanalen 
waar de kiezer uit geput heeft. 
Baamaast zal de betekenis van deze aktiviteiten, met name die uit de 
werkgelegenheid, ook naaz· de andere kant (voor de bedrijven als vragers 
van arbeid zelf) geajaalyseerd worden. Zo zullen de door bedrijven verrich­
te beleidsaktiviteiten, zowel die rechtstreeks op de kiezers inspelen als 
die welke indirekt van invloed zijn bezien worden op hun eigen achtergron­
den binnen de bedrijven zelf. 
Hiertoe is een enquête onder de bedrijven in de onderzoeksgebieden nood-
zakelijk, teneinde nauwkeurige gegevens te verkrijgen over de aktieve ope-
raties van deze bedrijven op de arbeidsmarkt, alsmede over velerlei ken-
merken van deze bedrijven die met betrekking tot de keuze van bedrijven 
door l.t.s,- en u.l.o.-leerlingen van belang kunnen zijn. 
In de benadering van bedrijven dient, vanwege het tijdrovende en kostbare 
karakter van dergelijke enquêtes, wel een beperking aangebracht te worden. 
Om toch het grootste deel van de werkgelegenheid ter plaatse in het onder-
zoek te betrekken worden gegevens verzameld over 
a. alle bedrijven met 50 of meer werknemers, en daarnaast: 
b. alle bedrijven waar één of meer van de onderzochte l.t.s.-ers of u.l.o,-
ers zijn gaan werken. Deze zijn immers nodig om objektieve gegevens te 
verkrijgen over het gekozen objekt, wat ook de vergelijking mogelijk 
maakt tussen de aktiviteiten van gekozen beirijven en het effekt ervan 
zoals in de individuele keuzeprocessen merkbaar. 
In paragraaf 2 wordt nog nader ingegaan op de in deze bedrijfsenquête te 
verzamelen gegevens. 
-jo­
in een onderzoeksmodel (hoe gekompliceerd dit ook moge zijn,)als hier 
weergegeven lijkt het mogelijk om via verschillende ingangen de invloed 
van de werkgelegenheid op de beroepskeuze van l.t.s,— en u«l.o.-leerlin­
gen vast te stellen of te schatten. 
Voor de uitvoering van het onderzoek volgens het hier geschetste model 
dienen zich een groot aantal gegevens of variabelen aan. In de hierna 
volgende paragraaf zal een opsomming van deze variabelen gegeven worden. 
Dit zal geschieden in het kader van een schema dat in de analyse wordt 
gehanteerd en dat een uitwerking is van het hierboven weergegeven schema. 
Par. 2. Te verzamelen gegevens en opzet van de analyse. 
2.1. Inleiding 
Zoals in het eerste hoofdstuk en eerder in dit hoofdstuk reeds werd ge­
steld, moet het beroepskeuzeproces in dit onderzoek ontleed worden in 
meerdere zogenaamde strategische keuzemomenten, zoals hierboven in sche­
ma 1 opgesomd. Op elk van deze momenten moet nagegaan worden welke keu­
zeniveaus in het geding waren en welke besluitvorming zich met betrekking 
tot elk van deze keuzeniveaus op elk strategisch moment afspeelde. Wij 
denken hierbij aan de eerder genoemde elementen in de besluitvo ira ing, aan 
posities van de kiezer op dat moment, en aan referentiekaders en informatie­
kanalen die op dat moment van betekenis zijn. Bij deze analyse ал de be­
sluitvorming met betrekking tot verschillende keuzeniveaus op elk strate­
gisch moment kan onderzocht worden in hoeverre sociale strukturen rond de 
kiezer en de werkgelegenheidsstruktuur (eventueel via andere sociale struk­
turen) in deze besluitvonning van invloed zijn. 
Deze analyse-opzet van het onderzoek is weergegeven in onderstaand schema. 
SCHEMA. 2. 
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Om geleidelijk te komen tot een systematische opsomming van de te verzame­
len gegevens kunnen we het voorgaande schema op enige punten nader uitwer­
ken voor moment 1 (eind lager onderwijs). 
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SCHEMA 3 
algemene sociale strukturen 
a. posities van de kiezer 
b. waarden van de kiezer 
c. kennis van de kiezer 
d. geziene alternatieven 
e. informatiekanalen 
f. invloed ouders 
g. invloed andere kaders 
h. keuzen 
i. evaluatie keuzen 
keuze van een schooltype 
wensen m.lD.t. toekomstig beroep 
verdere beroepskeuzeproces. 
W 
E 
R 
К 
G 
E 
L 
E 
G 
E 
Ν 
Η 
Ε 
Ι 
D 
Aan het eind van de lagere school zijn vooral in het geding: de keuze van 
een onderwijstype en eventueel beroepswensen. 
Deze twee specifieke keuzeniveaus zijn voor de konstruktie van beroepskeu­
zeprocessen dan ook van belang. 
Op het moment van de richtingkeuze gaat het vooral om de keuze van een be­
paalde richting, eventuele ideeën over schoolgaan of werken na l.t.s./u.l.o., 
eventuele beroepswensen en eventuele voorkeuren voor bepaalde bedrijven om 
na l.t.s./u.l.o. te gaan we,rken. 
De latere momenten bevatten steeds de specifieke keuze-aspekten schooltype, 
schoolgaan of werken, beroep of bedrijf, waarbij het soms gaat over wensen 
en soms over keuzen met betrekking tot deze keuzeniveaus. 
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De positie van de kiezer, elementen in zijn besluitvorming, informatie-
kanalen en referentiekaders kunnen dan betrekking hebben op al deze keuze-
niveaus. Vooi4 elk keuzeniveau zal dan ook informatie hierover verzameld 
moeten worden. 
Vanuit de wensen en keuzen met betrekking tot deze keuzeniveaus op de 
verschillende momenten zullen typologieën gekonstrueerd moeten worden, 
opdat de gegevens die per moment verzameld worden over de besluitvorming, 
en elementen en achtergronden ervan, op hun betekenis voor het hele keu-
zeproces bezien kunnen worden. Later zullen wij op de konstruktie van deze 
centrale typologieën terugkomen (hoofdstuk 4)· 
Hier kan worden volstaan met vast te stellen dat voor elk strategisch mo-
ment systematische gegevens verkregen zullen moeten worden over wensen en 
keuzen op de onderscheiden keuzeniveaus, alsmede over elementen daarin en 
achtergronden daarvan. 
De te verzamelen gegevens kunnen we aldus indelen in een viertal belang-
rijke blokken van variabelen: 
Blok 1. De beroepskeuzeprocessen: de zogenaamde centrale typologieën. 
Blok 2. Elementen en achtergronden met betrekking tot de onderscheiden 
niveaus van keuze op elk der strategische momenten (in schema 3 
aangegeven achter a t/m i). 
Blok 3· Algemene, niet aan bepaalde momenten gebonden, sociaal-strukture-
le variabelen. 
Blok 4· Gegevens over de bedrijven in de te onderscheiden onderzoeksge-
bieden. 
Een aanvulling van schema 3 met deze toevoegingen levert het volgende beeld. 
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SCHEMA 4. 
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(= Blok 1) 
De zogenaamde centrale typologieën (=Blok 1) zullen worden gekonstru-
eerd met behulp van gegevens die verzameld worden over wensen (=b) en 
keuzen (=h) met betrekking tot verschillende niveaus op diverse strate-
gische momenten. 
2.2. Te verzamelen gegevens 
Voor de blokken 2,3 en 4 zullen wij de volgende gegevens verzamelen (2). 
De daarbij geraadpleegde literatuur is opgenomen in bijlage 1 van dit 
hoofdstuk. 
Blok 2 ; 
2.1. Betreffende moment 1; einde lager onderwijs 
2.1.1. Met betrekking tot keuze school: 
a. Posities kiezer: - leeftijd 
- schoolprestaties: cijfers op rapport voor 
nederlands en rekenen, sterkste vak, double-
ren op lager onderwijs. 
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b. Waarden: — schoolkeuze in verband met beroepswens . 
d. Alternatieven: — overwogen alternatieve schoolkeuzen. 
e. Informatiekanalen:- ouders 
— onderwijzer 
— vrienden 
— overige personen of instanties 
f. invloed ouders: — informatie van ouders 
— alternatieven ouders 
— overwicht ouders in de keuze 
— inzicht ouders in de mogelijkheden 
— ideeën ouders over beïnvloeding keuze hunnerzijds 
— openheid voor advies van derden 
g. invloed andere 
kaders : 
h. keuze: 
i. evaluatie: 
— schooltest 
— onderwijzer 
— vrienden. 
— gekozen school na l.o.. 
— achteraf gewenste alternatieve school. 
2.1.2. Met hetrekking tot Ъегоер 
a. zie 2.1.1. a. 
b. waarden: — beroepswens 
c. informatiekanalen:— informatiekanalen beroepswens 
2.2. Betreffende moment 2: richtingkeuze op l.t.s./u.l.o. 
2.2.1. Met betrekking tot de keuze van een richting: 
b. waadden: 
d. alternatieven: 
g. invloed andere 
kaders : 
h. keuze: 
i. evaluatie: 
— motieven voor keuze ал bepaalde richting. 
— overwogen of liever gekozen alternatief. 
— invloed van de school op deze keuze (ge­
dwongen keuze). 
— gekozen richting. 
— achteraf gewenste richting. 
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Met betrekking tot bedrijven: 
Ъ. waarden: — gewenste bedrijven (voorkeuren) 
Betreffende moment 3^  vlak ббг het eindexamen 
Met betrekking tot school: 
a. posities: — leeftijd 
— afstudeerrichting op l.t.s. of u.l.o. 
b. waarden: — gewenste school na l.t.s. of u.l.o. 
d. alternatief: — werken als alternatief 
— werken met opleiding erbij als alternatief. 
e. informatiekanalen: — informatiekanalen en adviezen van deze 
— excursies naar scholen. 
f. invloed ouders: — andere ideeën ouders 
— ideeën ouders over avond- of bedrijfsop-
leiding. 
Met betrekking tot werken of schoolgaan: 
a. zie 2.3·1· а. 
b. waarden: — motief voor gaan werken 
— motief voor verder schoolgaan 
— oriëntatie op bepaald bedrijf als motief. 
d. alternatieven: — twijfel ? 
— werken met opleiding erbij als tussenop-
lossing. 
e. zie 2.3.I. e. 
f. invloed ouders: — motieven ouders voor schoolgaan of werken. 
Met betrekking tot beroep: 
a. zie 2.3.1· a. 
b. waarden: — beroepswens 
— algemene waarden in beroep of baan te 
realiseren ( 3). 
c. kennis: — bekendheid met toekomstig beroep, te meten 
naar aspekten zoals onder b. bedoeld. 
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e. informatiekanalen: — informatiekanalen beroepswens 
— kennissen in zelfde beroep ? 
f. invloed ouders: — bezoek ouders aan ouderavonden. 
2.3·4· Met betrekking tot bedrijf: 
a. zie 2.3.1. a. 
b. waarden: — voorkeuren voor bedrijven 
— bedrijven waar te gaan solliciteren 
— beoordeling werkgelegenheid. 
с kennis: — kennis bedrijven waar men terecht kan 
— kennis bedrijven met opleidingen voor 
l.t.s,- en u.l.o.—abituriënten 
— bedrijven waar mogelijkheden liggen voor 
•werk nadat men eerst nog naar school ge-
weest is. 
d. informatiekanalen: — langs welke weg wil men een baan vinden 
— informatiekanalen die kennis van bedrijven 
verschaft hebben 
— bekendheidslijnen (d.i. bekenden in deze 
bedrijven werkzaam ?) 
— algemene informatiekanalen: beroepenvoor— 
lichting, excursies, materialen of machi-
nes van bedrijven, films, (school)televisie, 
folders, literatuur. 
2.4. Betreffende moment 4-· direkt na het eindexamen 
2.4.1. Met betrekking tot de keuze van een bepaalde school; 
a. zie 2.3-1· a. 
b. waarden: — schoolkeuze i.v.m. beroepswens of andere 
motieven ? 
d. alternatieven: — ander schooltype overwogen of liever gewild ? 
e. informatiekanalen: — informatiekanalen m.b.t. gemaakte keuze 
— overleg met ouders 
— andere ideeè'n ouders 
— informatie door ouders ingewonnen. 
— resultaat eindexamen 
— toelatingsexamens 
— vrienden 
— opvolgen adviezen. 
f. invloed ouders: 
g. invloed andere 
kaders : 
h. keuze: — gukoscn ¡-choültj'pe. 
Met Ъеігеккіпе tot de keuze van werken of schoolgaan; 
a. zie 2.3.1. a. 
b. zie 2.4.I. Ъ. 
d. alternatieven: — schoolgaan i.p.v. werken overwogen ? 
- werken i.p.v. schoolgaan overwogen ? 
e. zie 2.4.1· e. 
f. zie 2.4.1. f. 
g. zie 2.4.1· g. 
h. keuze: — werken of schoolgaan 
- avondopleiding of bedrijfsopleiding. 
Met betrekking tot beroep: 
a. zie 2.3.I. a. 
b. waarden: — belangrijkste motieven voor keuze 1e baan 
- kenmerken eerste bedrijf' (zie Blok 4-3) 
h. keuze: - eerste beroep 
- eerste baan, gemeten naar aspekten bedoeld 
onder 2.3.3. b. 
- moeilijkheidsgraad Ie baan (aansluiting 
l.t .s./u.l.o. op werkz,aaniheden) 
i. evaluatie: — evaluatie 1e baan (inkl. wisseling van baan). 
Met betrekking tot bedrijf: 
a. zie 2.3.1· a. 
b. waarden: - verwachte duur dienstverband in eerste bedrijf. 
d. alternatieven: — ander bedrijf overwogen of liever gekozen. 
e. informatiekanalen: — informatiekanalen m.b.t eerste bedrijf 
- bekenden in eerste bedrijf werkzaam ? 
- sollicitatiegesprek 
- kontakten met Gewestelijk Arbeidsbureau 
- wervende aktiviteiten vanuit gekozen eerste 
bedrijf (zie Blok 4.4). 
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g. invloed andere 
kaders : 
h. keuze: 
i. évaluât ie : 
— selektie door bedrijf 
— idem, (zie Blok 4·5)· 
— eerste bedrijf 
— kenmerkend eerstebedrijf (zie Blok 4·1 en 4·2). 
— evaluatie 1e baan (inkl. wisseling van baan)· 
2.5· Betreffende moment 5? Ί" jaar na het eindexamen l.t.s./u.l.o. 
2.5·1· Met betrekking tot school; 
a. p o s i t i e s : 
b . waarden: 
— school type . 
— beroepswens. 
2.5.2. Met betrekking tot beroep: 
a. posities: — beroep. 
— avondopleiding. 
b. waarden: — uiteindelijke beroepswens 
— algemene waarden in beroep of baan te 
realiseren (cfr. 2.3.3. b.) 
— pres ta t ieger ichthe id . 
с kennis: — kennis van mogelijkheden voor beroepswens 
in direkte omgeving 
— kennis van beroep beroepswens, gemeten naar 
aspekten zoals bij 2.3.3· c. 
d. informatiekanalen: - informatiekanalen beroepswens 
— kennissen werkzaam in dit beroep ? 
— oordeel over mate van geïnformeerd zijn. 
i. evaluatie: — evaluatie 1e baan (inkl. wisseling van baan), 
2.6. Betreffende moment 6: 6-^  jaar na eindexamen 
Hier worden dezelfde gegevens als onder 2.5 vermeld, alsmede voor-
zover retrospektief vraagbaar, de gegevens van 2.1 t/m 2.5· 
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Blok 3: 
- opleidingsniveau vader 
- beroep vader naar diverse karakteristieken (t.b.v. typering van 
sociaal milieu) (4) 
- beroep grootvader 
- 1e beroep vader 
- gezinsgrootte 
- beroepen van broers en zusters 
- bedrijven waar broers en zusters werken 
- bedrijf waar vader vrerkt 
- opleiding vrienden 
- beroep en bedrijf vrienden 
- hoeveelste kind is kiezer ? 
- autochtoniteit 
- autochtoniteit vader 
- gebied 
- centrum of randgemeente 
Blok 4^  Gegevens over bedrijven in het gebied. 
4.1. Met betrekking tot kenmerken personeel; 
- aantal werknemers 
- aantal mannen en aantal vrouwen 
- aantal op kantoor 
- aantal buitenlanders 
- aantal mannen jonger dan 23 jaar 
- aantal l.t.s.-ers jonger dan 23 jaar 
- aantal u.l.o.-ers jonger dan 23 jaar 
- aantal geschoolde werknemers. 
4-2. Andere kenmerken van het bedrijf: 
- bedrijfskiasse 
- groei van het bedrijf in de laatste jaren 
- jaar van vestiging 
- arbeids- of kapitaalsintensiviteit 
- familiekarakter 
- rechtsvorm 
- produktiemethode 
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4·3· Kenmerken met indirekt wervende eigenschappen; 
— opleidingsmogelijkheden (in of via het bedrijf) 
·* materiële voorzieningen t.b.v. werknemers 
— financiële voorzieningen 
— sociale voorzieningen 
— kulturele voorzieningen. 
4·4· Aktiviteiten met het oogmerk l.t.s.—ers of u.l.o-ers te werven: 
— via publiciteitsmedia 
— via zittingsavonden 
— werving buiten de lokale arbeidsmarkt 
— via eigen werknemers 
— via kontakten met het Gewestelijk Arbeidsbureau 
— via kontakten met scholen 
— via huisbezoek 
— andere aktiviteiten. 
4.5· Selektie van l.t.s.-ers of u.l.o.-ers 
— bij aanname op: vakkennis, psychologische eisen, schoolprestaties, 
gezinsachtergronden, andere kriteria 
— tijdens proeftijd op: theoretische kennis, psychologische kwaliteiten, 
ervaring in praktijk, leidinggevende kwaliteiten, 
andere kwaliteiten. 
Terugkomend op de gedachtengang van het begin van deze paragraaf kan ge-
steld worden dat met behulp van deze blokken van variabelen een analyse 
uitgevoerd kan worden zoals in de vorige paragraaf en in de inleiding 
van deze paragraaf is bedoeld. 
Met het risiko in herhaling te vervallen wordt hieronder nog eens in 
grote lijnen de opzet van de analyse van dit onderzoek weergegeven. 
2.3 Opzet van de analyse 
De beroepskeuze wordt vooreerst vanaf het einde van het lager onderwijs 
tot op het laatste onderzoeksmoment in zijn totaliteit gekarakteriseerd 
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naar diverse aspekten. Resultaat is een aantal typologieën, ook wel Ъе— 
roepskeuzeprofielen genoemd. 
De konstruktie van deze typologieën wordt vooreerst alleen verricht met 
betrekking tot de eindexaminandi van 1969· 
De ontwikkelingen worden geregistreerd vanaf het einde van het lager 
onderwijs, waarna verder als strategische keuzemomenten worden aangemerkt: 
de richtingkeuze op de l.t.s. en het u l.o., de periode vlak vóór het 
eindexamen, de periode vlak na het eindexamen, het moment ca. -^  jaar na 
het eindexamen. 
Aldus worden er processen van "heroepskeuze" bestudeerd op verschillende 
niveaus of naar verschillende aspekten van keuze. 
Met name worden er keuzeprocessen of keuzeprofielen gekonstrueerd met be-
trekking tot wensen of voorkeuren op de onderscheiden momenten ten aan-
zien van: 
- schoolgaan of werken 
- beroepen (inhoudelijke beroepswensen) 
- aspekten van beroepen of banen 
- bedrijven ter plaatse (in het gebied). 
Deze keuzeprofielen kunnen bestempeld worden als centrale typologieën 
omdat hierin telkens naar voren komt in hoeverre bepaalde wensen zich 
in de verschillende periodes ontwikkeld hebben, welke veranderingen zijn 
opgetreden en vooral ook wat er ten deze gebeurd is toen de stap in de 
werkgelegenheid gezet werd. Deze centrale typologieën vormen, zoals 
gezegd, variabelen-BLOK 1. 
Het gaat ons in dit onderzoek om de invloed van de werkgelegenheid op 
de school— en beroepskeuze. De verschillende profielen zullen dan ook 
primair in de analyse afhankelijk gezien worden van die werkgelegenheid, 
zoals deze zich gedurende de gehele periode van het eerste tot het 
laatste keuzemoment kan doen gelden. Uiteraard denken wij hierbij aan 
de drie in dit opzicht verschillende onderzoeksgebieden, maar ook aan 
andere typeringen van hun werkgelegenheidsstrukturen, zoals zij in 
de analyse van de "enquête bedrijven" naar voren komen (BLOK 4)· 
Andere sociaal—strukturele variabelen, welke van meer blijvende beteke-
nis zijn, worden in deze analyse mede betrokken en op hun invloed ge-
toetst. 
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Met name doelen wij op kenmerken van gezinnen, sociaal milieu, ken-
merken van de kiezer zelf, welke gedurende het gehele keuzeproces als 
konstanten gezien kunnen worden. 
Deze algemene variabelen welke zich gedurende het gehele keuzeproces 
(kunnen) doen gelden vormen variabelen—BLOK 3· 
Zoals gezegd, zijn in de keuzeprofielen de ontwikkelingen en verande-
ringen welke zich op de onderscheiden momenten voordoen opgenomen. 
Deze ontwikkelingen of veranderingen kunnen op bepaalde momenten veroor-
zaakt of beïnvloed worden door werkgelegenheid en algemene achtergronden 
(BLOK 3 en 4)1 maax op de betreffende momenten spelen zich allerlei pro-
cessen van keuze af en komen er allerlei elementen en faktoren in de 
besluitvorming naar voren welke direkt of indirekt richting geven aan de 
onderscheiden keuzeprocessen op dat moment. 
Wij denken hier allereerst aan bepaalde posities van de kiezer welke 
hem dwingen dan wel uitnodigen tot bepaalde overwegingen of keuzen. 
Daarnaast spelen er op die momenten allerlei overwegingen bij de kiezer 
mee, welke belangrijke elementen in zijn besluitvorming kunnen worden. 
Met name zijn van belang: de waarden die hij hanteert, de kennis die hij 
heeft en de alternatieven die zich aldus voor hem stellen. 
De informatiekanalen waarmee de kiezer in kontakt komt kunnen veel voor 
de verdere gang van het keuzeproces betekenen. 
Met name het verschil tussen de altijd aanwezige en zich automatisch 
opdringende primaire kaders enerzijds en meer publieke informatiekanalen 
anderzijds is hier van grote betekenis. 
Een belangrijke faktor in de beslissingen van elk moment kunnen ook de 
ouders zijn. De beïnvloeding van de kiezer door zijn ouders kan zeer 
gevarieerd gestalte krijgen (van het overnemen van de beslissing door 
ouders, tot aan het stellen van alternatieven of het "koude" informeren). 
Ook Eindere mechanismen kunnen op deze momenten van invloed zijn zoals 
examens, vriendengroepen, numerus fixus, selekties, etc. 
Tevens kunnen er geuzen gemaakt worden op de onderscheidsn momenten 
welke rechtstreeks, maar soms ook indirekt hun invloed op de keuzepro-
cessen hebben (bijvoorbeeld het gaan werken op een bepaald moment кал 
het breken met beroepswensen betekenen). 
Tenslotte is de evaluatie van gedane keuzen mogelijk van belang voor 
volgende keuzen en soms ook een bevestiging van bepaalde "determinan­
ten" van de keuze buiten de kiezer om. 
Op al deze momenten kan het om overwegingen en beslissingen gaan ten 
aanzien van een inhoudelijk schooltype, het gaan werken, een beroep of 
baan, algemene te realiseren waarden, een bedrijf. 
Deze variabelen die op de onderscheiden momenten van betekenis zijn 
voor de ontwikkeling van deze keuzeprocessen zijn opgenomen in varia-
belen-BLOK 2. 
De werkgelegenheid ter plaatse heeft voor de kiezer ook verschillende 
gezichten. Enerzijds is de werkgelegenheid een hard gegeven waarbinnen 
de overgrote meerderheid van de kiezers een plaats zal moeten vinden. 
Bepaalde delen ervan kunnen de kiezer meer en minder aantrekken. 
In de waarden en overwegingen op verschillende momenten кал deze werk­
gelegenheid en bedrijven daarbinnen naar voren komen (BLOK 2 onder 
2.2.2. b, en 2.3.4· b, 2.4·4· b). Ook indirekte werving vanuit bedrij­
ven, zoals onder BLOK 4·3 genoemd, kan mogelijk in deze motivatie van 
de kiezer teruggevonden worden. 
Anderzijds is de werkgelegenheid via de haar samenstellende bedrijven 
aktief wervend en probeert zij in de juiste toeleveringskanalen door 
te dringen. Van elk bedrijf, waar een l.t.s.—er of u.l.o.-jongen is 
gaan werken zijn deze gegevens bekend, zodat nagegaan kan worden op welk 
moment en via welke kanalen het betreffende bedrijf bij de kiezer is 
binnengekomen en in hoeverre de aktie vanuit het bedrijf daar al of 
niet bij aansluit (vergelijking dus van de Blokken 2.2.2. e, 2.3·4· e 
en 2.4·4· e met gegevens uit BLOK 4.4)· 
Tenslotte kunnen de bedrijven nog selektief te werk gaan (:vergelij-
king BLOK 2.4-4. g met BLOK 4.5)· 
Met betrekking tot de gegevens over de beroepskeuzeprocessen bij de 
eindexaminandi uit 196З zal de analyse gericht moeten geschieden nadat 
eerst de analyse voor de eindexaminandi uit 19^9 is voltooid. Aldus 
zal het mogelijk zijn om met behulp van de gegevens en tendensen over 
de eindexaminandi uit I969 e e n daarop aansluitende bewerking te ver­
richten op de gegevens voor de eindexaminandi uit 1963· Een en ander 
zal moeten leiden tot de mogelijkheid om uitspraken te doen over het 
verlengstuk van de beroepskeuze van l.t.s.-ers en u.l.o.-ers na het 
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moment waarover voor de 1969-ers de l a a t s t e i n f o n n a t i e i s verzameld. 
P a r . 3 » De keuze van de onderzoeksgebieden 
З . І · I n l e i d i n g 
In het hiervoor geschetste model van onderzoek is ervan uitgegaan, dat 
het onderzoek zal plaatsvinden in drie duidelijk van elkaar verschillende 
strukturen van werkgelegenheid. Hiertoe zullen een drietal gehieden ge­
vonden moeten worden, die (cfr. par. 2.1.) voldoen aan de volgende kriteria: 
1 . er moeten voldoende mensen wonen om de eerder genoemde onderzoeksgroe­
pen te selekteren; 
2. elk gebied moet in vrij sterke mate beschouwd kunnen worden als een 
afgegrensde eenheid aan werkgelegenheid; 
3. tussen de gebieden onderling moeten duidelijk aanwijsbare verschillen 
bestaan wat betreft de werkgelegenheid ter plaatse; 
4« binnen elk der gebieden dienen de voor het onderzoek benodigde onder— 
wijstypen in gelijke mate aanwezig te zijn; 
5. de gebieden dienen naar andere kenmerken zoals bevolkingsgroei en be-
volkings samenstell ing (naar leeftijd, geslacht, werk'end/niet-werkend, 
en dergelijke) geen al te uitzonderlijke positie in te nemen. Een en 
ander zou namelijk in het eerder geschetste onderzoeksmodel mogelijk 
bizondere en niet—kontroleerbaxe faktoren kunnen invoeren; 
6. zo dit mogelijk mocht blijken, zullen er gebieden gekozen moeten wor­
den, die zowel voor u.l.o.—leerlingen als voor l.t.s.-leerlingen een 
onderlinge variatie in werkgelegenheid vertonen. Gelet zal moeten 
worden op voldoende variatie binnen de werkgelegenheid in de industri­
ële én de dienstensektor. 
3.2. Een eerste selektie 
Om tot een keuze van bruikbare werkgelegenheidsgebieden te komen werd een 
analyse uitgevoerd, waarin voorlopig de gemeente als eenheid van werkge-
legenheid werd beschouwd. Een en ander met de uitdrukkelijke bedoeling, 
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om b i j een d e f i n i t i e v e keuze deze gebieden t e verruimen t o t de ekono-
misch-geograf ische gebieden, waarvan de gemeente deel ui tmaakt of t o t 
de i n v l o e d s f e r e n (randgemeenten) van de b e t r e f f e n d e s t a d . Op grond van 
een v e r o n d e r s t e l d e r e l a t i e t u s s e n gemeentegrootte ( a a n t a l inwoners) en 
werkgelegenheidss t ruktuur werd een groot a a n t a l gemeenten g e s e l e k t e e r d , 
nameli jk een a a n t a l grote en middelgrote gemeenten en een a a n t a l k l e i ­
nere gemeenten. 
A l l e r e e r s t werden de t i e n g r o o t s t e gemeenten i n Nederland i n h e t keuze­
proces ( i . e . de s e l e k t i e p r o c e d u r e ) opgenomen, z i j n d e : 
I . Amsterdam (per 1 j a n . I967: 866.421 i n w o n e r s ) , 2 . Rotterdam (723.955), 
3 . Den Haag (586.187), 4. Utrecht (274.485), 5- Eindhoven (183.637), 
6. Haarlem ( 1 7 2 . I 6 8 ) , 7. Groningen (156.2O8), 8. T i l b u r g (148.497) , 
9. Nijmegen (144.OO4), 10. Enschede (136.5О3). 
Van de s teden boven de 50.OOO inwoners werden a l s middelgrote p l a a t s e n 
g e d e f i n i e e r d de 10 k l e i n s t e gemeenten van de 4O gemeenten die meer dan 
5O.OOO inwoners hebben. 
Dit leverde de volgende middelgrote gemeenten op: 
II. Venlo (60.737), 12. Deventer (61.773), 13. Zwolle (59-877), 14 Almelo 
(57.521), 15. Zeist (55.5OI), 16. Amstelveen (60.688), I7 Den Helder 
(55.727), 18. Zaandam (57-099), 19· Kerkrade (50.565), 20 Haarlemmermeer 
(53.065). 
De procedure voor de kleinere gemeenten is nogal uitgebreid. Hierbij wer­
den verschillende kriteria gebruikt om te komen tot een verantwoorde 
selektie. Tot de kleinere gemeenten werden gerekend de plaatsen, die tus­
sen de 10.000 en circa 35·000 inwoners hebben. Het aantal inwoners als 
enig kriterium zou echter een dusdanig groot aantal gemeenten opleveren, 
dat de uit te voeren bewerkingen te talrijk zouden worden. 
Bovendien is 't in verband met het uit te voeren onderzoek belangrijk een 
gemeente te selekteren met een industriële werkgelegenheidsstruktuur. 
Gemeenten, die voldoen aan het grootte-kriterium, maar een agrarisch 
karakter hebben vallen dus uit (de zogenaamde A-gemeenten: urbanisatie-
graad A) (5). 
Bovendien kunnen de specifieke forensengemeenten om dezelfde redenen 
buiten beschouwing gelaten worden (de zogenaamde В -gemeenten). Over 
blijven de overige gemeenten van 10.000 — circa 35*000 inwoners met een 
2 2 
stedelijk karakter (de zogenaamde В en С gemeenten). 
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Deze mondelinge interviews met de kiezer en zijn ouders worden vooraf-
gegaan door een schriftelijke enquête op de scholen onder de leerlingen 
die voor het onderzoek in aanmerking komen. In deze schriftelijke enquê-
te kan dan bij de kiezers zelf, zonder dat er ouders bij aanwezig zijn 
met de gevolgen van mogelijke beïnvloeding voor de antwoorden, nagegaan 
worden wat hun waarden en wensen met betrekking tot een toekomstig be-
roep zijn. 
Deze schriftelijke benadering op school is ook gekozen omdat een en ander, 
zoals in het volgende hoofdstuk nog zal blijken, een adekwate steekproef-
trekking mogelijk maakt en bovendien de medewerking van de leerlingen in 
positieve richting beïnvloeden kan (wat ook gebeurd is, getuige de zeer 
lage non-response die in hoofdstuk 3 gemeld kan worden). 
Om daarnaast toch meer informatie te verkrijgen over de verdere ontwikke-
ling van de beroepskeuze na de "grote stap" de werkgelegenheid binnen, 
wordt in het onderzoek nog een aparte groep jongeren betrokken. Om niet 
zes jaar te hoeven wachten op de ontwikkeling in de beroepskeuzeprocessen 
van bovenbedoelde jongeren, worden ook jongeren die zes jaar geleden in 
dezelfde situatie verkeerden als deze vorige groep (namelijk afkomstig van 
dezelfde scholen en dezelfde gebieden) in het onderzoek betrokken. Van de-
ze groep zal retrospektief de intrede in de werkgelegenheid worden vastge-
steld, waarbij gekontroleerd kan worden in hoeverre zich dezelfde tenden-
sen als bij de vorige groep voordeden. Voor deze groep kunnen dan met name 
school- en werkwisselingen in het kader van de verdere school- en beroeps-
karrière nader onderzocht worden. 
Bij deze groep van jongeren kan uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan 
allerlei korrekties en aanpassingen in deze verdere karrière. 
Het onderzoek stelt hoge eisen aan de kontroleerbaarheid van diverse vari-
abelen. Hierin is dan ook een motief gelegen om het gehele onderzoek 
in eerste instantie te beperken tot: jongens die in I969 in de eindexamen-
klassen 1969 van de L.T.S. en het U.L.O. zaten, met als aanvullende kontro-
legroepen (of onderzoeksgroepen) de jongens die in 1963t dus zes jaar eer-
der dezelfde klassen van dezelfde scholen verlieten. 
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3 . 3 . 1 . Bevolkingsgegevens 
Met betrekking t o t de bevolking van deze 41 gemeenten werden gegevens 
verzameld over: 
1. de t o e - of afname van de bevolking over de jaren I96I-I967 
2. de gemiddelde jaarl i jkse bevolkingstoe- of afname over de periodes 
19ОО-І93О, 1930-1947, I947-I96O, I96O-I968 
3. de autochtonite i t van de bevolking 
4· de leeftijdsopbouw van de bevolking. 
Hieronder zal in het kort worden weergegeven in hoeverre er verschi l len 
tussen gemeenten waarneembaar zi jn, een en ander om b i j eenkeuze van 
bepaalde gemeenten de garantie te hebben dat deze gemeenten een niet te 
uitzonderl i jke pos i t ie innemen wat betref t bevolkingskarakteristieken 
(kriterium 5i genoemd onder 3 .1 · ) · 
De basisgegevens zi jn te uitgebreid om in de bij lagen op te nemen. Zi j 
z i jn t e r inzage op het I .T.S. te Nijmegen(7). 
3 . 3 . I . I . De loop van de bevolking over de jaren 196I t o t en met 19^7 
Hiertoe werd elk jaar berekend de t o t a l e t o e - of afname per 1000 inwoners 
per gemeente. De t o t a l e toe— of afname i s samengesteld u i t de som van het 
geboorte—overschot/-tekort en het vestigings/vertrekoverschot ( 8 ) . 
Gemeentegroep A: 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ten opzichte van de andere 7 
grote steden een laag geboortecijfer (respektievel i jk gemiddeld 4·1 /oo 
en 10.10/oo in 1967). 
In de periode I96I tot en met I967 zi jn de geboortecijfers per gemeente 
betrekkeli jk s t a b i e l . 
De drie grootste steden vertonen een r e l a t i e f hoog vertrekoverschot 
tegenover de andere 7 steden. 
De jaren I96I t o t en met I967 geven aan dat er sprake i s van een t o e ­
nemend vertrekoverschot in a l l e t i e n de steden. 
Uit de c i j fers kan ook nog gekonkludeerd worden, dat de t o t a l e toename 
steeds geringer wordt, terwij l er in de 3 grootste steden zelfs sprake 
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is van ontvolking. Ook in Enschede neemt de totale bevolking sinds I967 
af door een zeer groot vertrekoverschot (16.6 /00). 
Gemeentegroep B: 
De geboortecijfers zijn betrekkelijk stabiel en verschillen relatief 
weinig van elkaar met uitzondering van Zeist, dat een bijzonder laag 
geboortecijfer heeft (4·3 /oo tegenover een gemiddelde van 11.7 /00 
in 1967). 
Vanaf 1961 zien we bij alle gemeenten een vestigingsoverschot, behalve 
in Kerkrade, waar sinds 19^5 een vertrekoverschot is. In Almelo en 
Zwolle is alleen in I967 een vertrekoverschot gekonstateerd. 
Elke gemeente vertoont een totale toename van de bevolking met uitzon-
dering van Kerkrade, waar de totale bevolking sinds I965 afneemt 
(afname 7.90/oo in I967). 
Gemeentegroep C: 
De geboortecijfers lopen nogal uiteen. De hoogste geboortecijfers heb-
ben Edam (l8.30/oo in I967) en Wijchen (l7.80/oo in I967), terwijl Win-
schoten en Haxlingen het andere uiterste vormen met respektievelijk 
7.10/00 e n 8.50/00 i n 1967· 
De geboortecijfers zijn door de jaren heen betrekkelijk stabiel per 
gemeente. In de periode 196I-I967 vertonen Echt en Harlingen een ver-
trekoverschot, hetgeen echter alleen voor Harlingen resulteert in een 
totale bevolkingsafname in het jaar 1967· 
Vestigings— en vertrekoverschotten wisselen elkaar af in de volgende 
plaatsen: Winschoten, Boxmeer, Enkhuizen, Leerdam, Rhenen en Steenwijk. 
Een gering vestigingsoverschot treffen we aan bij de gemeenten: Epe, 
Zutphen en Venray. Een meer uitgesproken vestigingsoverschot hebben 
de gemeenten Delfzijl, Sneek, Wageningen, Edam, Goes, Oss, Culemborg, 
Zevenaar en sinds 19^5 Wijchen. 
Alle gemeenten vertonen een groei van de totale bevolking. In 1967 
echter nam de totale bevolking in Harlingen en Leerdam af, respektievelijk 
met 4·2 /00 en 1.2 /00. 
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3.3·1·2. Бе gemiddelde jaar l i jkse bevolkingstoe— of afname in de periodes 
1900-19ЗО, 19ЗО-1947t 1947-1960,en 196Ο-1968 (9) 
Gemeentegroep A: 
In vrijwel al deze gemeenten een afnemende groei over de suksessieve pe­
riodes, waarbij de grootste gemeenten gele idel i jk inwoners gaan afstoten 
(waarschijnlijk naar randgemeenten)(10). 
Gemeentegroep B: 
In deze gemeentegroep zijn de groeipatronen veel minder regelmatig. 
Sommige zi jn nog steeds sne l ler groeiende, andere minderen hun groei­
tempo. 
Gemeentegroep C: 
Ook in deze gemeentegroep zi jn een aantal onregelmatige groeipatronen 
te zien (zoals : Winschoten, Sneek, Leerdam, Boxmeer, Echt, Zevenaar), 
terwij l enige gemeenten een opvallende zwakke groei vertonen gedurende 
meerdere periodes (bijvoorbeeld Enkhuizen, Harlingen, Zutphen). 
3.3·1·3· Autochtoniteit van de bevolking (l-l) 
Onder allochtone bevolking verstaan we de mensen die tussen 1950 en 3l/5 
i960 in de betreffende gemeente zi jn komen wonen. 
De autochtone bevolking bestaat u i t de mensen, die a l t i j d in de betrok­
ken gemeente hebben gewoond of die er vóór 1950 zi jn komen wonen. 
Gemeentegroep A: 
Het percentage autochtonen var ieer t in deze gemeenten van 77«6$ (Nijmegen) 
to t 86.2$ (Rotterdam). Binnen de A-gemeenten zi jn er geen opmerkelijke 
verschi l len te konstateren wat betref t de au toch ton i t e i t / a l loch ton i t e i t . 
Gemeentegroep B: 
Bij deze gemeenten varieert het autochtoniteitspercentage van 51»8$ 
tot 86.1$, respektievelijk Amstelveen en Zwolle. 
De gemeenten Amstelveen (51.8$), Zeist (63.8$) en Den Helder (63.7$) 
hebben een relatief kleine autochtone bevolking. De overige gemeenten 
hebben een autochtoniteitspercentage dat ongeveer ligt tussen 75$ e n 
86$. 
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Gemeentegroep С : 
In deze groep gemeenten hebben Delfzijl (39«6$) en Assen (32.3$) een 
betrekkelijk grote allochtone bevolking, terwijl Edam (90.4$) de enige 
gemeente is die een uitgesproken autochtone bevolking heeft. 
3·3·1.4· De leeftijdsopbouw van de bevolking (12) 
De bevolking werd verdeeld in drie kategorieè'n namelijk: 
- Ο-24-jarigen; 
- 25-49-jarigen en 
- personen van 50 jaar en ouder. 
Ook deze cijfers dateren (helaas) van 3l/5/l960 (l3e A.V.). 
Uit cijfers hieromtrent blijken binnen gemeentegroep A de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Groningen een wat meer ver­
ouderde bevolking te hebben dan de andere gemeenten en met name Tilburg 
en Eindhoven. 
In gemeentegroep В treft men een jonge bevolking in de gemeenten Den 
Helder, Venlo, Haarlemmermeer, Kerkrade en Amstelveen. 
Hetzelfde geldt in gemeentegroep С in gelijke mate voor Wageningen en 
in sterke mate voor Oss, Edam, Wijchen, Echt, Boxmeer, Venray en Zevenaar. 
3.2. Omvang van de beroepsbevolking Q3) 
Teneinde de omvang van de beroepsbevolking van de onderscheiden gemeenten 
te kunnen vergelijken werd deze uitgedrukt in procenten van de totale 
bevolking. Hetzelfde gebeurde ten aanzien van de mannelijke en de vrou­
welijke beroepsbevolking, die in procenten werden uitgedrukt van respek-
tievelijk de mannelijke en vrouwelijke bevolking per gemeente (zie bij­
lagen 3 tabel 1). 
Gemeentegroep A: 
De totaalpercentages liggen tussen 35«4$ (Nijmegen) en 39·ί$ (Amsterdam). 
Voor de mannelijk beroepsbevolking ligt de range tussen 53.4$ (Nijmegen) 
en 61.C$ (Rotterdam) en voor het vrouwelijke deel van de beroepsbevol­
king tussen 16.5$ (Rotterdam) en 20.$> (Amsterdam). Er zijn geen bij­
zondere verschillen tussen de gemeenten. 
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Gemeentegroep В: 
De range van de totaalpercentages ligt tussen 33.4$ (Zeist) en 38.4$ 
(Zaandam). De percentages van de mannelijk beroepsbevolking liggen 
tussen 5'\ .öfo (Zeist) en 61.9$ (Zaandam). Bij de vrouwelijk beroeps-
bevolking loopt de range van 11.2$ (Den Helder) to t 17.6$ ( Z e i s t ) . 
Gemeentegroep C: 
De totaalpercentages van de kleine gemeenten lopen van 31.2$ (Venray) 
tot 37.4$ (Zutphen). De percentages van de mannelijke beroepsbevolking 
liggen tussen 52.6$ (Wageningen) en 59.3$ (Culemborg). Alleen Venray 
heeft een betrekkel i jk laag percentage: 46·7%· Voor de vrouwelijke be-
roepsbevolking lopen de percentages ge le ide l i jk op van 10.6$ (Delfzi j l ) 
naar 19.Ofo (Zutphen). Hoewel de twee u i t e r s t e percentages nogal ui teen 
lopen zi jn er toch geen plaatsen aan te wijzen, die er duidel i jk u i t -
springen. 
3 .3 . De werkgelegenheid t e r plaatse 
3.3.1· De verhouding tussen de t e r plaatse werkzame en de t e r plaatse 
woonachtige beroepsbevolking ( i . e . een r a t i o voor de werkgelegen— 
heidsfunkt ieHH) 
Van a l le gemeenten kon de werkgelegenheidsfunktie voor mannen en vrouwen 
tesamen worden ontleend aan gegevens van het C.B.S. u i t de vo lks te l l ing 
van i960. 
Deze ratio is als volgt berekend: 
ter plaatse werkzame beroepsbevolking 
— — — — ^ — — ^ — — — — — - — — — en is hoger 
ter plaatse woonachtige beroepsbevolking 
naarmate de gemeente een sterkere werkgelegenheidsfunktie heeft. 
Onderstaande tabel toont deze ratio's voor mannen en vrouwen tesamen: 
Groep A Groep В Groep С 
Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 
Eindhoven 
Haarlem 
Groningen 
Tilhurg 
Nijmegen 
Enschede 
1.09 
1.10 
1.06 
1.08 
1.30 
.88 
1.15 
1.03 
1.12 
1.09 
Venlo 
Deventer 
Zwolle 
Almelo 
Zeist 
Amstelveen 
Den Helder 
Zaandam 
Kerkrade 
Ная/РІ.теег 
1.09 
1.16 
1.11 
1.22 
1.01 
• 57 
.99 
1.23 
.80 
1.43 
Delfzijl 
Winschoten 
Sneek 
Assen 
Steenwijk 
Culemborg 
Epe 
Wageningen 
Wychen 
Ζevenaar 
1.07 
1.25 
1.12 
1.14 
1.09 
1,05 
• 95 
1.14 
.83 
• 91 
Rhenen 
Edam 
Leerdam 
Goes 
Boxmeer 
Oss 
Echt 
Venray 
Zutphen 
Harlingen 
Enkhuizen 
.82 
.78 
1.01 
1.25 
1.09 
1.33 
.65 
• 98 
1.17 
1.03 
• 96 
Een zeer sterke werkgelegenheid (1.25 of hoger) heVben dus: Eindhoven, 
Haarlemmermeer, Winschoten, Goes, Oss. 
Een sterke werkgelegenheidsfunktie (1.10-1.25) hehben: Rotterdam, Groningen, 
Nijmegen, Deventer, Zwolle, Almelo, Sneek, Zutphen, Assen, Zaandam, Wage— 
ningen. 
Matig sterk (1.00-1.10) is de werkgelegenheidsfunktie van: Amsterdam, 
Utrecht, Den Haag, Tilburg, Enschede, Venlo, Zeist, Culemborg, Steenwijk, 
Leerdam, Boxmeer, Delfzijl en Harlingen. 
Een zwakke werkgelegenheidsfunktie is te konstateren b i j : Haarlem, Amstel­
veen, D en Helder, Kerkrade, Epe, Wychen, Zevenaar, Rhenen, Edam, Enkhuizen, 
Echt en Venray. 
In de hierna volgende zal de aandacht met name gericht zijn op de werkge­
legenheid voor mannen, gezien immers de kategorieën jeugdigen die in het 
onderzoek worden betrokken. 
3.3.2. De verhouding tussen de ter plaatse werkzame mannelijke beroeps-
bevolking in de nijverheid en de dienstensektor (i.e. een ratio 
voor het industriële karakter van de werkgelegenheid voor mannen)(15) 
ter plaatste werkzame mannen in de nijverheid 
Deze ratio bestaat uit: — - — — — • ^ — ^ — • — — — — — — — — — — — — 
ter plaatse werkzame mannen in de dienstensektor 
en is hoger naarmate de werkgelegenheid voor mannen een meer industrieel 
karakter heeft. 
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Onderstaande tabel toont deze r a t i o ' s voor de drie gemeentengroepen: 
i Groep A Groep В Groep С 
Rhenen 
Edam 
Leerdam 
Goes 
Boxmeer 
OBS 
Echt 
Venray 
Zutphen 
Harlingen 
Enkhuizen 
1.47 
2.35 
2.9O 
.87 
2-99 
4.З6 
1.80 
1.44 
.73 
1.26 
I.09 
Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 
Eindhoven 
Haarlem 
Groningen 
Tilburg 
Nijmegen 
Enschede 
• 56 
.63 
• 50 
.87 
2.51 
1.20 
.82 
1.9З 
1.44 
2.36 
Venlo 
Deventer 
Zwolle 
Almelo 
Zeist 
Amstelveen 
Den Helder 
Zaandam 
Kerkrade 
Haarl.meer 
1.00 
I.78 
1.05 
2.12 
1.06 
I.29 
.55 
2.42 
2.84 
• 58 
Delfzijl 
Winschoten 
Sneek 
Assen 
Steenwijk 
Culemborg 
Epe 
Wageningen 
Wychen 
Ζevenaar 
• 74 
1.49 
Ι.67 
• 91 
1.12 
3.34 
2.27 
.90 
З.З2 
Ι.69 
Een samentrekking van de t a b e l : 
r a t i o 
^ 1.00 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Den Helder, 
Haarlemmermeer, Zutphen, Delfzijl, Assen, Wageningen, Goes 
I.OO-I.49 Nijmegen, Haarlem, Venlo, Zwolle, Zeist, Venray, Harlingen, 
Enkhuizen, Amstelveen, Winschoten, Steenwijk, Rhenen 
I.5O-I.99 Tilburg, Deventer, Sneek, Zevenaar, Echt 
2.00-2.99 Eindhoven, Enschede, Almelo, Zaandam, Kerkrade, Epe, Edam, 
Leerdam, Boxmeer 
3.00 of Culemborg, Wychen, Oss. 
hoger 
3.3.3. Ter plaatse werkzame mannelijk beroepsbevolking in de nijverheid 
naar bedrijfskiasse waarin werkzaam (16). 
Aan de hand van gegevens over de bedrijf skiasse waarin de ter plaatse werk­
zame mannelijke beroepsbevolking werkzaam was kon worden vastgesteld in 
hoeverre er sprake was van een zogenaamde monokultuur dan wel van een 
sterk gedifferentieerde werkgelegenheid. Hiertoe werden de percentages 
werkzame mannen in de drie grootste bedrijfskiassen tesamengeteld. De 
hoogte van het aldus gevonden cijfer kan dienen als index voor deze 
mono/ gedifferentieerde kuituur. 
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De grootste gemeenten hebben de volgende indexcijfers (van hoog naar 
laag): 
1. Eindhoven : 77 $ (grootste bedri j fskiasse: 
2. Enschede 
3. Tilburg 
4· Utrecht 
5· Ben Haag 
6. Groningen 
7· Nijmegen 
8. Rotterdam 
9. Haarlem 
10. Amsterdam 
75 fo (grootste 
64 % (grootste 
64 % (grootste 
б'] fo (grootste 
60 fo (grootste 
59 % (grootste 
58 % (grootste 
58 % (grootste 
56 % (grootste 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
bedri jfskiasse ; 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse ; 
bedri jfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse ; 
bedrijfskiasse : 
elektro-technische 
nijverheid 
textiel 
textiel 
bouwnijverheid 
bouwnijverheid 
bouwni jverhe id 
bouwnijverheid 
bouwni jverhe id 
bouwnijverheid 
bouwnijverheid 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
57 % 
45 # 
33 % 
32 fo 
42 fo 
34$ 
24 fo 
35 % 
28 f 
27 fo 
Bij de middelgrote gemeenten is de range; 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9-
10. 
Den Helder 
Haarlemmermeer 
Kerkrade 
Amstelveen 
Zeist 
Almelo 
Deventer 
Zaandam 
Zwolle 
Venlo 
90 fo (grootste 
90 fo (grootste 
86 fo (grootste 
82 fo (grootste 
71 fo (grootste 
65 fo (grootste 
61 fo (grootste 
60 fo (grootste 
59 f· (grootste 
57 % (grootste 
bedrijfskiasse : 
bedri jfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse! 
bedrijfskiasse ; 
bedrijfskiasse ; 
bedri jfskiasse ! 
bedri jfskiasse 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
transportm. ind. 
transportm. ind. 
delfstoffen 
bouwnijverheid 
b ouwni jve rhe id 
textiel 
metaal 
: hout 
b ouwni jve rhe id 
metaal 
= 53$ 
= З8/0 
= 63 fo 
= 57 % 
= 37 fo 
= 35 i 
= 32 fo 
= 22% 
= 37 % 
= 24% 
Bij de kleinere gemeenten: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7-
8. 
9. 
10. 
Leerdam 
Epe 
Venray 
Boxmeer 
Culemborg 
Wageningen 
Rhenen 
Echt 
Zevenaar 
Wychen 
88 f (grootste 
8З fo (grootste 
83 fo (grootste 
. 82 f> (grootste 
: 78 fo (grootste 
: 75 f (grootste 
: 73 f> (grootste 
: 72 f, (grootste 
: 71 % (grootste 
: 70 fo (grootste 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
bedri jfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
bedri jfskiasse : 
bedrijfskiasse: 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
bedrijfskiasse : 
glas, steen 
metaal 
bouwni jverhe id 
voed./genotm. 
hout 
grafische 
b ouwni jve rhe i d 
steen 
bouwnijverheid 
bouwnijverheid 
= 55 % 
= 48 % 
= 38 fo 
= 29% 
= 41 fo 
= 30 fo 
= 38 % 
= 33 % 
= 39 f 
= 50 fo 
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11. Assen 
12. OSE 
13. Delfzijl 
14· Harlingen 
15. Goes 
16. Sneek 
I?. Edam 
18. Enklmizen 
19· Winschoten 
20. Steenwijk 
21. Zutphen 
69 % (grootste bedrijfskiasse: bouwnijverheid = 3 0 % 
69 % (grootste bedrijfskiasse: voed./genotm. = 35 % 
65 % (grootste bedrijfskiasse: chemische industrie = 26 % 
6 4 % (grootste bedrijf skiasse: bouwnijverheid = 3 6 % 
6 4 % (grootste bedrijf skiasse: bouwnijverheid = 35 % 
6l % (grootste bedrijfskiasse: bouwnijverheid = 28 % 
56 % (grootste bedrijfskiasse: bouwnijverheid = 33 % 
55 І0 (grootste be drijf ski as se: bouwnijverheid = 2 4 % 
55 І° (grootste bedrijf skiasse: metaal = 23 % 
51 % (grootste bedrijfskiasse: bouwnijverheid = 26 % 
44$ (grootste bedrijf skiasse: bouwnijverheid = 1 9 % 
De bedrijf skiasse bouwnijverheid is in vrijwel alle gemeenten een betrek­
kelijk konstante werkgelegenheidsfaktor, die echter relatief aan beteke­
nis wint, naarmate de betreffende gemeente een zwakkere werkgelegenheids— 
funktie heeft en/of een meer gedifferentieerde industriële werkgelegen-
heid heeft. 
In bovenstaande tabel blijkt ook dat een aantal gemeenten met een hoge 
index ook één sterk dominerende bedrijfskiasse heeft, zoals: Eindhoven, 
Enschede, Den Helder, Kerkrade, Amstelveen, Leerdam, Epe, Culemborg, 
Wychen, terwijl in andere gemeenten met een hoge index meerdere grote 
pijlers aanwezig zijn. 
3.4· Ter plaatse werkzame mannelijke beroepsbevolking in de diensten-
sektor naar onderscheiden bedrijfklassen daarbinnen (17). 
Binnen de dienstensektor is een onderscheid gemaaJct in drie belangrijke 
klassen, te weten: 
1. Handel, bank- en verzekeringswezen; 
2. Vervoer—, opslag- en kommunikatiebedrijven; 
3. Overige dienstverlening (waaronder: openbare nutsbedrijven, maat-
schappelijke dienstverlening, zakelijke dienstverlening, horeca, 
veilingen en dergelijke). 
In een zogenaamd triangulair diagram was duidelijk te zien dat er enige 
typen van gemeenten te onderscheiden zijn, namelijk: 
1. Gemeenten met Voornamelijk werkgelegenheid in de sektor nandel, 
bank— en verzekeringswezen (H). 
2. Gemeenten met een werkgelegenheid zowel in de sektor handel, bank­
en verzekeringswezen als in de overige dienstverlening (Н+О). 
3. Gemeenten met een gevarieerde werkgelegenheid in de dienstensektor 
over alle soorten (Н+ +О). 
4. Gemeenten met een werkgelegenheid in de dienstensektor die naast 
de handel en het bank— of verzekeringswezen ook veel personen telt 
in vervoer- en koimmnikatiebedrijven (Н+ ). 
5· Gemeenten met een werkgelegenheid in de dienstensektor die vooral 
de vervoer- en kommunikatiesektor betreft (v). 
6. Gemeenten met zeer veel personen in de overige dienstverlening (θ). 
Tot type 1 behoren de gemeenten: Eindhoven, Zaandam, Winschoten, Sneek, 
Steenwijk, Edam, Leerdam, Zutphen. 
Tot type 2 behoren: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Tilburg, 
Nijmegen, Enschede, Deventer, Almelo, Zeist, Amstelveen, Den Helder, 
Kerkrade, Assen, Culemborg, Epe, Goes, Boxmeer, Oss, Venray. 
Tot type 3 (een gedifferentieerde struktuur)behoren: Groningen, Zwolle, 
Zevenaar. 
Type 4 omvat de gemeenten: Venlo, Wychen, Rhenen. 
Tot de vervoers— of kommunikatiecentra (type 5) behoren: Rotterdam, 
Harlingen, Haarlemmermeer, Del fz i j l . 
Alleen de gemeente Wageningen behoort t o t type 6. 
In de hiernavolgende paragraaf zullen de hierboven gepresenteerde ge­
gevens nog eens de revue passeren teneinde u i t een totaaltypologie 
van deze gemeenten te komen t o t de se lekt ie van de meest geê'igende 
kombinatie van gemeenten voor het onderzoek. 
Par. 4 . Selektie van onderzoeksgebieden 
Uitgaande van de in de in le iding van d i t hoofdstuk gestelde k r i t e r i a zul -
len nu, nadat de gemeenten getypeerd zi jn naar meerdere aspekten van de 
werkgelegenheid t e r p laa t se , een aantal voor het onderzoek in aanmerking 
komende gemeenten worden geselekteerd. 
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Wanneer men de gegevens omtrent de zogenaamde werkgelegenheidsfunktie en 
omtrent het meer of minder industriële karakter van de werkgelegenheid 
kom"bineertf ontstaan de volgende groepen van gemeenten: 
1. Gemeenten met een sterke tot zeer sterke werkgelegenheidsfunktie en 
een sterk tot zeer sterk industrieel karakter. Hiertoe ЪеЬогеп: 
Eindhoven, Deventer, Almelo, Zaandam, Winschoten, Sneek, Oss. 
2. Gemeenten met een sterke tot zeer sterke werkgelegenheidsfunktie en 
een zwak industrieel karakter. Dit zijn de gemeenten: Rotterdam, 
Groningen, Zwolle, Haarlemmermeer, Goes, Zutphen, Assen en Wageningen. 
3. Gemeenten met een matige werkgelegenheidsfunktie en een sterk tot 
zeer sterk industrieel karakter. Hiertoe behoren: Tilburg, Enschede, 
Culemborg, Boxmeer. 
4. Gemeenten met een matige werkgelegenheidsfunktie en een matig industri­
eel karakter: Dit zijn: Nijmegen, Steenwijk en Haxlingen. 
5. Gemeenten met een matige werkgelegenheidsfunktie en een werkgelegenheid 
van zwak industriële aard. Hiertoe behoren: Amsterdam, Utrecht, Venlo, 
Den Haag en Delfzijl. 
6. Gemeenten met een zwakke tot zeer zwakke werkgelegenheidsfunktie en 
een sterk tot zeer sterk industrieel geaarde werkgelegenheid. Dit zijn 
de gemeenten: Kerkrade, Epe, Zeist, Wychen, Zevenaar, Rhenen, Edam, 
Leerdam, Echt, Venray. 
7. Gemeenten met een zwakke tot zeer zwakke werkgelegenheidsfunktie en 
een werkgelegenheid van zwak industriële aard. Dit zijn: Den Helder, 
Haarlem, Amstelveen, Enkhuizen. 
Op grond van het in de inleiding genoemde kriterium 2 ("elk gebied moet 
in vrij sterke mate beschouwd kunnen worden als een afgegrensde eenheid 
van werkgelegenheid") kunnen de gemeenten van typen 6 en 7 beschouwd 
worden als voor het onderzoek minder bruikbaar. 
Aldus resteren de gemeenten met een sterk industriële, matig industri-
ële en een zwak industriële werkgelegenheid (respektievelijk 1+3, 4 en 
2+5). Wanneer men de gemeenten van de onderscheiden grootteklassen be-
ziet naar enige kenmerken van hun werkgelegenheidsstruktuur ontstaat 
het volgende beeld: 
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Grote gemeenten 
Eindhoven 
Enschede 
Tilburg 
Nijmegen 
Amsterdam 
Utrecht 
Groningen 
Rotterdam 
Den Haag 
industrieel 
karakter 
werkgelegenheid 
zeer sterk 
zeer sterk 
sterk 
matig 
zeer zwak 
zwak 
zeer zwak 
zeer zwak 
zeer zwak 
indexcijfer monokultuur 
industriële 
werkgelegenheid 
77 (grootste klasse 
75 (grootste klasse 
64 (grootste klasse 
59 (grootste klasse 
56 (grootste klasse 
64 (grootste klasse 
60 (grootste klasse 
58 (grootste klasse 
61 (grootste klasse 
'. 57) 
= 45) 
·• 33) 
• 24) 
: 27) 
• 32) 
34) 
35) 
42) 
type werkgelegen-
heid in 
dienstensektor 
H 
Н-Ю 
H+0 
H+0 
H+0 
Н-Ю 
Н-Ю+ 
V 
H+0 
Middelgrote 
gemeenten: 
Zafl.ndam 
Almelo 
Deventer 
Zwolle 
Venlo 
Haarlemmermeer 
sterk 
sterk 
sterk 
zwalc 
zwak 
zeer zwak 
60 (grootste klasse 
65 (grootste klasse 
6l (grootste klasse 
59 (grootste klasse 
57 (grootste klasse 
90 (grootste klasse 
: 22) 
: 35) 
: 32) 
: 37) 
: 24) 
: 38) 
H 
H+0 
H+0 
H+V-fO 
H+V 
V 
K l e i n e r e 
gemeenten: 
Culemborg 
Oss 
Boxmeer 
Sneek 
Winschoten 
Harlingen 
Steenwijk 
Goes 
Zutphen 
Delfzijl 
Assen 
Wageningen 
zeer sterk 
zeer sterk 
zeer sterk 
sterk 
sterk 
matig 
matig 
zwak 
zeer zwak 
zeer zwak 
zwak 
zwak 
78 
69 
82 
61 
55 
64 
51 
64 
44 
65 
69 
75 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
(grootste 
klasse . 
klasse . 
klasse 
klasse 
klasse : 
klasse * 
klasse 
klasse 
klasse 
klasse 
klasse 
klasse 
41) 
35) 
29) 
28) 
23) 
36) 
26) 
. 35) 
19) 
26) 
. 30) 
30) 
H+0 
H+O 
H+0 
H 
H 
ν 
Η 
Н-Ю 
Η 
ν 
Η-+0 
0 
-Òb-
Wanneer men op basis van deze typering van de gemeenten een drietal 
gebieden moet selekteren met duidelijk verschillende strukturen van 
werkgelegenheid, zijn er een aantal geschikte kombinaties aanwezig. 
De eerste kombinatie die een alleszins aanvaardbare differentiatie in-
houdt wordt gevormd door de gemeenten: 
Oss (als zeer sterke werkgelegenheidsfunktie met een zeer sterk in-
dustrieel geaarde werkgelegenheid en een betrekkelijk hoog index-
cijfer voor monokultuur van deze industriële werkgelegenheid); 
+ Nijmegen (als matig industriële werkgelegenheid en een indexcijfer 
voor monokultuur van deze industriële werkgelegenheid dat 
beduidend minder betekent dan dat van Oss met zijn boven-
dien vrijwel puur industriële struktuur); 
+ Zwolle (als zwak industriële werkgelegenheid met bovendien een zeer 
gevarieerde werkgelegenheid in de dienstensektor). 
Uitgaande van deze geschikte kombinatie kunnen nog alternatieven ge-
zocht worden om in plaats te stellen voor de hier genoemde gemeenten. 
Andere gemeenten met een zeer sterk industriële werkgelegenheid en een 
betrekkelijk hoog indexcijfer voor de monokultuur daarvan zijn: 
Eindhoven, Culemborg en Boxmeer. Hiervan lijkt Eindhoven echter minder 
geschikt omdat daar verwacht mag worden, dat er een voor het onderzoek 
te zeer dominerend koncern binnen de "aktieve werkgelegenheid" aange-
troffen wordt. Bovendien zijn er, wanneer Eindhoven gekozen zou worden, 
weinig geschikte kombinaties met kleinere gemeenten te vinden. Alleen 
een kombinatie van Eindhoven met Sneek zou een reële mogelijkheid zijn. 
Culemborg en Boxmeer vallen als alternatief af, omdat ze een matige 
werkgelegenheidsfunktie hebben, wat bij het kleine inwonertal van deze 
gemeenten als een groot bezwaar gezien moet worden. 
Eindhoven zou eventueel dus in kombinatie met Sneek en Zwolle gekozen 
kunnen worden, zij het dat bovengenoemd bezwaar dan wel aanwezig blijft. 
Gemeenten met een werkgelegenheid vergelijkbaar met die van Zwolle zijn: 
Groningen en Venlo. 
Gemeenten met een werkgelegenheid vergelijkbaar met die van Nijmegen zijn: 
Zaandam, Sneek en Tilburg, zij het dat deze drie gemeenten wel een meer 
industriële werkgelegenheid hebben. 
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Omdat er weinig bekend is over de relatie tussen gemeentegrootte en 
beroepskeuzeprocessen van inwoners, lijkt het zinvol om gemeenten uit 
elk van de drie onderscheiden grootte-klassen in het onderzoek te be­
trekken. 
In onderstaande tabelletje kunnen dan de mogelijke kombinaties die voor 
het onderzoek in aanmerking komen gemakkelijk afgelezen worden: 
g r o o t t e 
A 
В 
С 
Type a 
E i n d h o v e n 
Oss 
b 
(Ni jmegen 
( T i l b u r g 
ZaflTidam 
Sneek 
с 
G r o n i n g e n 
( V e n l o 
( Z w o l l e 
De 
1. 
2 . 
з. 
4. 
5. 
6. 
7. 
mogel j 
Oss 
Oss 
Oss 
Oss 
Oss 
-jke 
E i n d h o v e n 
E i n d h o v e n 
k o m b i n a t i e s 
- Ni jmegen 
- Ni jmegen 
- T i l b u r g 
- T i l b u r g 
- Zaandam 
- Sneek 
- Sneek 
z i j n : 
- Z w o l l e 
- V e n l o 
- Z w o l l e 
- Venlo 
- G r o n i n g e n 
- Zwol le 
- Venlo 
Als de meest ideale kombinatie zien wij in het kader van het eerder ge­
schetste onderzoeksmodel de kombinatie genoemd onder 1.. In deze kombinatie 
is een sterke variatie van werkgelegenheidsstrukturen aanwezig die groter 
lijkt dan bij de kombinaties genoemd onder 3| 4 en 5· De kombinaties ge­
noemd onder 2 en 4 (met Venlo) kunnen enigszins bezwaarlijk geacht worden 
vanwege de wat zwakkere werkgelegenheidsfunktie van Venlo. 
De kombinaties met Eindhoven zouden bezwaarlijk kunnen zijn. Wij hebben 
echter geen materiaal voorhanden om de hierboven genoemde mogelijke be­
zwaren op hun houdbaarheid te toetsen. 
Rest nog te vermelden, dat deze negen gemeenten wat betreft de gegevens 
over de bevolking en de beroepsbevolking over het geheel genomen weinig 
uitzonderlijk geacht mogen worden. 
Wanneer аал het eind van dit hoofdstuk aangegeven moet worden welke kom­
binatie van gemeenten als de meest geschikte aaлgemeгkt moet worden, dan 
opteren wij dus voor een kombinatie waarin Oss voorkomt, in kombinatie 
met Nijmegen (of eventueel Tilburg) en Zwolle. In bijlage 3 (tabellen 
2, 3 en 4) zijn voor deze gemeenten enige gegevens over werkzame manne-
lijke personen opgenomen. 
Een vergelijking van de keuzekombinatie Oss—Nijmegen-Zwolle met de kri— 
teria gesteld onder 3·1. leert dat deze gebieden voldoen aan de gestel-
de kriteria. 
Met betrekking tot kriterium 2 kan nog gemeld worden dat de gebieden 
Oss, Nijmegen en Zwolle beschouwd mogen worden als afgegrensde werk-
gele genheidsgebie den getuige ook de lage ratio's voor de werkgelegen-
heidsfunktie van de randgemeenten van Oss (gemiddel .71), Nijmegen (-76) 
en Zwolle (.89)(i8). 
In het volgende hoofdstuk zal in het kort worden ingegaan op de stappen 
die zijn ondernomen om de gegevens over personen en bedrijven te ver-
krijgen die een analyse van beroepskeuzeprocessen in deze gebieden moge-
lijk moeten maken. 
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HOOFDSTUK 3 
'STEEKPROEVEN Ш VELDWERK MET BETREKKING TOT LEERLINGEN EN BEDRIJVEN 
In het vorige hoofdstuk werd een onderzoeksmodel gekonstrueerd dat erin 
voorzag dat er steekproeven moesten worden getrokken uit l.t.s,- en 
u.l.o.-leerlingen uit de eindexamenklassen van het jaar I969 en I963. 
Tevens werd in het onderzoeksmodel rekening gehouden met circa 2250 
interviews met I5OO leerlingen. 
De leerlingen uit 1969 moesten tweemaal, vlak voor en na het eindexamen, 
benaderd worden; de leerlingen uit I963 eenmaal. 
Ook veel bedrijven uit de drie gebieden moesten door middel van een 
mondelinge enquête benaderd worden. 
Hieronder zal achtereenvolgens aandacht besteed worden aan de steekproef-
trekking en het veldwerk met betrekking tot: 
1. de eindexamenkandidaten I969 
2. de eindexamenkandidaten I963 
3. de bedrijven in de drie gebieden: Oss, Nijmegen en Zwolle met hun 
randgemeenten. 
Par.1. Бе eindexamenkandidaten van l.t.s.-en en u.l.o.-scholen in Oss, 
Nijmegen en Zwolle in 19^9 
In Oss, Nijmegen en Zwolle waren in 19^9 respektievelijk 1, 2 en 3 scholen 
voor lager technisch onderwijs. 
Daarop deden in"dat jaar respektievelijk 236, 46I en 534 jongens een 
eindexamen. 
Met betrekking tot het u.l.o. was de situatie als volgt: in Oss waren 
2 u.l.o.—scholen met mannelijke leerlingen, waarop II5 jongens zaten 
die een eindexamen moesten doen in 1969· Deze cijfers waren voor Nijmegen: 
θ scholen met totaal 313 eindexaminandi, en voor Zwolle: 7 scholen met 
totaal 196 leerlingen die voor hun eindexamen zaten. 
In de loop van de maand mei 19^9 werden in de gemeenten Nijmegen, Oss 
en Zwolle alle eindexaminandi aan lagere technische scholen alsmede 
vrijwel alle jongens die voor htm(m)u.l.o.-examen stonden schriftelijk 
geënquêteerd. Een en ander vond plaats tijdens de lesuren waarbij tel— 
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kens een hele klas tegelijk het schriftelijke vragenformulier invulde. 
De hele operatie nam per klas circa 20 minuten in beslag. Door geen 
enkele school werd medewerking geweigerd, integendeel. 
In totaal werden 1998 volledige vragenformulieren verzajneld, waaron-
der: 1157 van l.t.s.-ers, 599 van u.l.o.-jongens (inklusief 56 inter-
naatsjongens) en 242 van u.l.o.-meisjes. Dit alles geschiedde op 22 
van de 23 scholen. Een u.l.o.-school in Zwolle werd vanwege het kleine 
aantal mannelijke eindexaminandi niet in het onderzoek betrokken. 
In deze schriftelijke enquête werd de leerlingen verzocht om de vol-
gende persoonsgegevens in te vullen: geslacht, leeftijd, volledig adres 
(ten behoeve van latere steekproef), school en klas (met aanduiding 
van eventuele richting). Vervolgens werd hen gevraagd aan te geven 
wat op dat moment de plannen waren met betrekking tot schoolgaan of 
werken na het examen. 
In een volgende vraag werden hen een 31-tal kenmerken van banen voor-
gehouden met het verzoek om in rapportcijfers uit te drukken hoe be-
langrijk zij deze kanten van de baan zouden vinden in een keuze op dat 
moment. Een laatste vraag nodigde de leerlingen uit om de volgende 
aspekten van een mogelijke baan telkens paarsgewijze met elkaar te ver-
gelijken: hogerop kunnen komen, interessant werk, vaste baan, plezie-
rige werksfeer, hoog loon, opleiding erbij, dicht bij huis. 
De medewerking van de direkties en leraren op de scholen was uitstekend, 
terwijl bijna alle leerlingen hun medewerking aan de enquête verleenden. 
Uit de leerlingen die meegewerkt hadden aan de schoolenquête werd een 
steekproef getrokken ter grootte van 8OO leerlingen. Bij de l.t.s.-
leerlingen bedroeg de grootte van de steekproef 4761 bij de u.l.o.-
leerlingen 324· 
In elk gebied was de steekproeftrekking bij de l.t.s.-ers a-selekt, 
terwijl bij de u.l.o.-leerlingen die leerlingen, die tijdens de school-
enquête aangegeven hadden dat zij na hun eindexamen zouden gaan werken 
voorzover mogelijk .oververtegenwoordigd werden(l). 
Onderstaande tabel toont de aard van de uitval voor de onderscheiden 
onderzoeksgroepen bij de eerste benadering thuis. 
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Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
T o t a a l 
Generaal 
: L .T.S. 
U.L.O. 
: L .T.S. 
U.L.O. 
: L.T.S. 
U.L.O. 
: L.T.S. 
U.L.O. 
•tot a a l 
( 1 ) 
be nar­
de r d 
155 
106* 
164 
112 
157 
106 
476 
324 
800 
( 2 ) 
a fge­
nomen 
151 
94 
153 
103 
150 
103 
454 
300 
754 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (б) ( 7 ) (θ) 
u i t v a l 
-P 
CO 
•H 
Pi 
•~3 
С 
O 
03 
φ 
M 
пЗ 
-
-
2 
1 
1 
-
3 
1 
4 
тЗ 
w 
•H 
pi 
Д 
и 
Φ 
> 
1 
-
-
-
-
-
1 
-
1 
I 
со 
-Ρ 
â 
й 
a) TÍ 
-й ß tí ·Η 
•и M 
-
6 
-
2 
1 
-
1 
8 
9 
hu 
0 Φ 
РнТЗ 
m TÍ 
ф о 
и , « Η 
φ Ο 
-ρ 
ЛІ -Η 
Φ с 
•Η Φ 
is "tí 
-
1 
3 
-
-
1 
3 
2 
5 
ω 
•Η 
3 
Д 
- Ρ 
^-^ч 
-Ρ tí 
•Η ο 
ο ο 
Ο Ν 
β ^ 
2 
-
1 
1 
3 
-
6 
1 
7 
ω 
tí 
•Η 
FH 
Φ 
tiD 
•Η 
Φ 
? 
1 
5 
5 
5 
2 
2 
8 
12 
20 
Meer adressen van u . l .o .—jongens i n Oss n i e t verkregen. 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
261 
276 
263 
245 
256 
253 
-
3 
1 
1 
-
-
6 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
I 
6 
10 
4 
Weigering op t o t a a l b e r e i k b a a r bes tand = 
(8) 
(1) -[(3) + (4) + (5)] 
Ziek op totaal bereikbaar bestand: 
Nooit thuis (zoon) op totaal bereikbaar bestand: 
χ 100 = 2 
= 0 
= 0 
In de periode april/mei I969 werden in respektievelijk Oss en omgeving, 
Nijmegen en omgeving en Zwolle en omgeving 800 abituriënten en hun ouders 
benaderd en 754 interviews afgenomen. Deze mondelinge interviews werden 
afgenomen door ca. 50 enquêteurs van het Instituut voor Toegepaste Socio-
logie te Nijmegen. 
Aan deze interviewperiode ging een intensieve interviewtraining vooraf, 
waarbij het vragenschema in zijn geheel werd doorgesproken met bijzonderee 
verwijzing naar de cruciale fasen in dit vragenschema. 
Alle leerlingen die hun medewerking verleend hadden aan de eerste bena^ -
dering van abituriënten en hun ouders werden in de periode oktober/novem-
ber 1969 voor een tweede maal benaderd. 
Onderstaande tabel toont de aard van de uitval voor de onderscheiden 
onderzoeksgroepen. 
(1) (2) (3) (4) Ы (6) (7) 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaa l 
Generaal 
: L .T.S. 
U.L.O. 
: L . T . S . 
U.L.O. 
: L . T . S . 
U.L.O. 
: L . T . S . 
U.L.O. 
t o t a a l 
benar­
de r d 
151 
94 
153 
103 
150 
103 
454 
300 
754 
a f g e ­
nomen 
150 
91 
147 
97 
144 
98 
441 
286 
727 
u i t v e 1 
Tl 
co 
•H 
0 
Λ 
и 
О) 
> 
-
2 
2 
3 
1 
2 
3 
7 
10 
ω 
χ ) 
•r-5 
•Η 
rH 
и 
ω 
> 
о 
-
-
-
-
-
1 
-
1 
1 
ш 
•н 
Л 
+> 
-Р 
•н 
о 
о 
й 
1 
-
1 
1 
2 
1 
4 
2 
б 
чі ed 
Й ·Η 
0) . U 
о | ω 
-d ¿ - Ρ rH 0) ·Η 
Ο Q) U 
• • s ä 
•ρ ω 
0) й о 
•н cd м 
й cd л 
-
-
1 
-
-
-
1 
-
1 
SP 
•H 
FH 
S) 
•H 
0) 
s 
-
1 
2 
2 
3 
1 
5 
4 
9 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
245 
256 
253 
241 
244 
242 
2 
5 
3 
-
-
1 
1 
2 
3 
-
1 
-
1 
4 
4 
(7) 
Weigering op totaal bereikbaar bestand = — ^ — — — — — .__. . —/ 
u)-£(3) + (4)]-x 100 = 1 · * 
Nooit t h u i s (zoon) op t o t a a l be re ikbaa r bes tand » 0.&fo 
Gedurende de genoemde periode werden i n r e s p e k t i e v e l i j k Oss en omgevingi 
Nijmegen en omgeving en Zwolle en omgeving 754 a b i t u r i ë n t e n en hun ouders 
benaderd en 727 in te rv iews afgenomen. 
Ook aan deze interviewperiode ging een intensieve. interviewtraining 
vooraf, waarbij het vragenschema in zijn geheel werd doorgesproken met 
"bijzondere verwijzing naar de cruciale fasen in dit schema. 
Aldus resulteerde het veldwerk in 72? interviews met leerlingen, van 
wie ook in de schriftelijke enquête op school alsmede ц.р een monde­
ling interview met hem en zijn ouders reeds veel'informatie verkre­
gen was. 
£ar.2. De eindexamenkandidaten van l.t.s.-en en u.l.o.~scholen in Oss, 
Nijmegen en Zwolle in I963 
Van alle scholen, waarvan abituriënten in het onderzoek betrokken 
waren, werden de namen en adressen van de oud—leerlingen verkregen, die 
in 1963 hun eindexamen hadden afgelegd. Totaal werden 1293 namen en adres-
sen ontvangen. Door middel van de gemeentelijke bevolkingsregisters kon 
worden nagegaan in hoeverre dit adressenmateriaal nog juist was. Tevens 
konden op deze manier de adressen van die oud—leerlingen achterhaald 
worden, die inmiddels een of meerdere malen verhuisd waren. Van die 
oud-leerlingen die meer dan vijfïnaal verhuisd waren, werden de huidige 
adressen niet meer achterhaald. Om deze uitval te korrigeren werden zij 
in de voor het overige aselekte steekproef vervangen door personen die 
vijfmaal verhuisd waren. De steekproeftrekking ge^ghiedde per schooltype 
(l.t.s./u.l.o.) en per gebied afzonderlijk. 
Onderstaande tabel toont de aantallen verkregen adressen per schooltype 
en gebied alsmede de aantallen benaderde personen (tussenhaakjes). 
L.T.S. U.L.O. 
Oss 149 (149) 65 ( 64) 
Nijmegen 466 (183) 170 (HO) 
Zwolle 312 (lol) 431 (115) 
Het resultaat van het veldwerk is te zien in onderstaaçide tabel. 
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Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaa l 
Generaal 
: L . T . S . 
U.L.O. 
: L . T . S . 
U.L.O. 
: L . T . S . 
U.L.O. 
: L . T . S . 
U.L.O. 
•totaal 
(1) 
bena­
derd 
149 
64 
183 
110 
161 
115 
493 
289 
782 
(2) 
a fge­
nomen 
142 
53 
157 
102 
141 
99 
440 
254 
694 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
u i t v a l 
• 
•r-a 
Й 
O 
И 
0) 
•ft 
tö 
1 
3 
4 
1 
-
-
5 
4 
9 
О) 
to 
α) pi 
> Λ 
^ 
ω α) 
-Ρ > 
-
1 
1 
-
2 
1 
3 
2 
5 
ω 
-Ρ 
^ 
ω 
•Η 
» 
-
1 
-
-
-
-
-
1 
1 
ω 
•ιΗ 2 
-Ρ 
-Ρ 
•Η 
ο 
ο tí 
2 
2 
13 
3 
9 
8 
24 
13 
37 
• 
ω fi 
-Ρ 
ν 
•Η 
Й 
-
1 
3 
-
1 
-
4 
1 
5 
tí 
0 
M 
ω ¿э 
tí 0 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
5 
8 
13 
ω 
tí 
•Η 
δ) 
•Η 
ω £ 
2 
1 
4 
1 
6 
4 
12 
6 
18 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
213 
293 
276 
195 
259 
24O 
4 
5 
-
1 
1 
3 
1 
-
-
4 
16 
17 
1 
3 
1 
4 
4 
5 
3 
5 
10 
Weigeringen op totaal ЪегеікЪааг bestand = 
Nooit thuis op totaal bereikbaar bestand 
(9) 
(1) -[(3) + (4) + (7j] 
x 100 = 2.i 
= 4.( 
In de periode oktober/november 1969 werden 782 eindexaminandi 196З be­
naderd en werden 694 interviews afgenomen. Deze mondelinge interviews 
werden afgenomen door ca. 50 enquêteurs van het I.T.S.. 
Ook aan deze interviewperiode ging een intensieve interviewtraining 
vooraf. 
Par.3· De bedrijven in de drie gebieden 
3.1. De bedrijven 50 of meer werknemers 
Alle voor het onderzoek in aanmerking komende bedrijven (bedrijven met 
meer dan 50 man personeel) werden middels diverse bronnen, w.o. Kamers 
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van Koophandel te respektievelijk Oss, Nijmegen eh Zwolle, E.T.I. -
rapporten, en dokumentatie van de ekonomische Voorlichtingsdienst ver-
kregen. 
Door middel van een brief werden deze bedrijven verzocht hun medewerking 
aan het onderzoek te verlenen. Vervolgens werden de bedrijven benaderd 
door 5 medewerkers van het I.T.S.. 
Er werden 203 bedrijven benaderd en 193 interviews afgenomen, waarvan 
36, naar pas op dat moment bleek, ten onrechte 
Hieronder volgt een overzicht van benaderde bedrijven in de drie ge-
bieden. , 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaal 
Benaderd 
24 
122 
57 
203 
afgenomen 
vallend 
binnen 
steekproef-
kriterium 
24 
81 
52 
157 
vallend 
buiten 
steekproef-
kriterium 
31 
5 
36 
1 f ,• — 
uitval 
bedrijf 
opgeheven 
-
-
weigering 
10 
10 
Aan de hand van de gegevens van deze 157 bedrijven werden een groot aan-
tal analysebewerkingen uitgevoerd, welke gericht waren op het konstrueren 
van typologieën met betrekking tot bedrijfskenmerken en aktiviteiten van-
uit het bedrijf (werving en selektie). 
Het resultaat van deze analysebewerkingen is beknopt verslagen in bij-
lage 1 van dit hoofdstuk ( 2^. 
In de tweede benadering van abituriënten en hun ouders werd vastgesteld 
waar de abituriënten waren gaan werken. Ook deze bedrijven werden in 
het onderzoek betrokken. 
Ook nu werden deze bedrijven (uitgezonderd de bedrijven die reeds in de 
eerste benadering hun medewerking hadden verleend) door middel van een 
brief verzocht hun medewerking aan het onderzoek te verlenen. 
Vervolgens werden deze bedrijven benaderd door 7 studenten van de Uni-
versiteit te Nijmegen. 
Er werden 149 bedrijven benaderd en I34 interviews afgenomen. 
Hieronder volgt een overzicht van de benaderde bedrijven in de drie 
gebieden. 
-
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaal 
benaderd afgenomen 
52 4j 
39 37 
58 52 
149 134 
uitval 
weigering ziekte eigenaar 
5 2 
2 
5 1 
12 3 
Op de gegevens van deze bedrijven werd niet opnieuw eenzelfde analyse 
uitgevoerd als met betrekking tot de bovengenoemde 157 bedrijven reeds 
was geschied. Op basis van de verkregen gegevens konden deze bedrijven 
ingedeeld worden in typen binnen de verschillende typologieën welke in 
de bovengenoemde analyse waren gekonstrueerd. 
Aldus werd de mogelijkheid geschapen om de keuzen van deze bedrijven 
welke door de l.t.s.-ers en u.l.o.-ers waren gemaakt ook hard te maken 
wat betreft de kenmerken van deze gekozen bedrijven. 
Besloten werd verder om van alle bedrijven, die op enigerlei wijze, als 
gewenst of alleen maar bekend bedrijf genoemd waren door abituriënten 
in de Ie en/of 2e benadering en door eindexaminandi 1963, een aantal 
gegevens (grootte, bedrijfskiasse, aantal mannen en vrouwen en aantal 
administratief personeel versus uitvoerend personeel) te achterhalen. 
Al deze bedrijven (uitgezonderd die bedrijven die reeds hun medewerking 
aan de mondelinge benaderingen verleend hadden) werden telefonisch be-
naderd door een medewerker van het I.T.S. 
In totaal werden 381 bedrijven telefonisch benaderd. Hiervan verleenden 
365 bedrijven hun medewerking. Hieronder volgt een overzicht van deze 
benaderde bedrijven in de drie gebieden. 
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Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaal 
benaderd medewerking 
verkregen 
75 72 
154 145 
152 148 
381 365 
uitval 
weigering bedrijf opgeheven 
2 1 
6 3 
3 1 
11 5 
Over het geheel genomen heeft het veldwerk weinig bizondere moeilijkheden 
opgeleverd, noch met betrekking tot de enquête onder leerlingen, noch 
de enquête bij bedrijven. Slechts het terugvinden van de eindexamenkan-
didaten uit 1963 bleek een moeilijke opgave, die van de afdeling Onder-
zoeksorganisatie van het I.T.S. en van sommige ambtenaren van de bevol-
kingsafdelingen op gemeentehuizen veel uithoudingsvermogen eiste. 
In de hiernavolgende hoofdstukken zullen suksessievelijk de analysere-
sultaten aan de orde komen, een en ander volgens het in het vorige hoofd-
stuk omschreven schema. 
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HOOFDSTUK 4 
WAARDEN EN KEUZE 
In het geheel van de analyse vormt het thema waarden en keuze een be-
langrijk onderdeel. Wij mogen hier enige kernpunten uit onze probleem-
stelling memoreren om tot een duidelijke aanduiding te komen van de 
plaats van dit stuk analyse in het totale onderzoek. 
Het proces van school- en beroepskeuze wordt door ons op twee manieren 
opgevat : 
a. een proces dat verklaard en beschreven kan worden als realisering 
van waarden, voorkeuren en wensen: de achtereenvolgende keuzen zijn 
in deze opvatting de konkrete neerslag van datgene, wat men tevoren 
reeds meer of minder sterk wenste te realiseren. 
b. een proces dat verklaard en beschreven kan worden als een "terecht 
komen-in" bepaalde school- en beroepsposities, al dan niet met open 
ogen, al dan niet er zich van bewust dat dit aan het gebeuren is. 
Dit proces is meer een ondergaan van strukturele invloeden, dam 
een aktief en doelbewust kiezen. 
Het thema van dit hoofdstuk vormt een nadere analyse van het eerstge-
noemde proces. 
Vooreerst wordt gesproken over waardenoriëntaties ten aanzien van werk 
en beroep, (par. 1.) waarna het probleem van de konsistentie en ver-
andering van waardenoriëntaties aan de orde wordt gesteld (par.2 en 3)· 
Het verband tussen waardenoriëntatie en feitelijke keuze dringt zich 
vervolgens als vraag aan ons op (par. 4·)· De meer specifieke oriëntaties 
ten aanzien van school en beroep (par. 5·) en bedrijf (par. 6) vormen 
het sluitstuk van deze analyse, uitmondend in een aantal centrale typo-
logieën, die in de verdere analyse een rol blijven spelen. In een laatste 
paragraaf worden enige konklusies geformuleerd. 
Par. 1. Algemene waardenoriëntaties ten aanzien van werk en beroep 
1.1. waardenlijsten 
Om een inzicht te krijgen in de waardenoriëntaties van de betreffende 
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jongens, werd gebruik gemaakt van onderstaande "waardenlijst" die een 
aantal uitspraken bevatte omtrent aspekten van werk en beroep. De res-
pondenten werden verzocht elk van de opgenomen uitspraken te beoordelen 
op hun belangrijkheid bij het kiezen van een beroep. De verschillende 
uitspraken waren afkomstig uit de literatuur omtrent arbeidsmotivatie. 
De bedoeling was om middels deze lijst de oriëntatie ten aanzien van 
werk en beroep van de jongens te achterhalen. 
Onderstaande lijst bevat de uitspraken van de respondenten, die ter be-
oordeling werden voorgelegd. Zij konden deze aspekten skoren op belang-
rijkheid door middel van rapportcijfers, variërend van 1 tot 10. 
Aspekten van baan: 
1. dat U regelmatige werktijden krijgt 
2. dat het avontuurlijk werk is 
3· dat het een vaste baan is 
4· dat U een prettige chef of baas krijgt 
5· dat het schoon werk is 
6. dat U heel veel verdient 
7. dat er al bekenden van U in het bedrijf werken 
8. dat het een groot bedrijf is 
9· dat U studiekosten vergoed krijgt 
10. dat het verantwoordelijk werk is 
11. dat U met jongeren samenwerkt 
12. dat U tegelijkertijd een opleiding krijgt 
13· dat U veel kontakt met mensen hebt van buiten het bedrijf 
14· dat het bedrijf een goede naam heeft 
15· dat het binnenwerk is 
16. dat het werk is waar U thuis over praten kunt 
17. dat de ruimte waarin U werkt prettig is 
18. dat U zelf Uw werk kunt indelen 
19· dat U veel op stap bent 
20. dat het buitenwerk is 
21. dat Uw werk dicht bij huis is 
22. dat het veel kansen biedt om hogerop te komen 
23. dat het heel afwisselend is 
24. dat het een baan met aanzien is 
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25. dat U aardige kollega's krijgt 
26. dat er muziek bij het werk is 
27· dat het werk zelf interessant is 
28. dat U veel vakantie krijgt 
29. dat U kunt toepassen wat U op school geleerd hebt 
30. dat U rustig werk krijgt 
31. dat men veel aan U zelf overlaat 
Voor l.t.s. en u.l.o. afzonderlijk werden de gemiddelde skores berekend 
met daarenboven een differentiatie naar onderzoeksgebied (l). 
De gemiddelden lopen sterk uiteen: het belangrijkst vinden alle groepen 
de uitspraak dat "het werk veel kansen moet bieden om hogerop te komen"; 
het minst belangrijk vinden l.t.s.-jongens de uitspraak, dat het werk 
moet zijn in een groot bedrijf, en de u.l.o.-jongens de uitspraak dat 
er al bekenden in het bedrijf werken. 
In een dergelijke ongeordende vorm bieden de gemiddelden weinig houvast 
bij een interpretatie. Daarom is geprobeerd door middel van rangordening 
en faktoranalyse nader inzicht te verschaffen. 
1.2. rangordening 
Een eerste inzicht in het relatieve belang van de onderscheiden aspekten 
wordt geboden door een rangordening aan te brengen. 
De rangordening is uitgevoerd op grond van de gemiddelde skores (2). 
Wanneer men voor dezelfde groepen deze aspekten rangordent van meer 
(rang 1) naar minder belangrijk, verkrijgt men het volgende beeld. 
Er ontstaat een merkwaardig konsistent beeld van de relatieve belang­
rijkheid van de werkaspekten. 
Uitgedrukt in Spearman's rho blijken de volgende korrelaties aanwezig: 
tussen l.t.s. en u.l.o. 0.93 
tussen l.t.s. Oss en l.t.s. Nijmegen: О.89 
tussen l.t.s. Oss en l.t.s. Zwolle: О.96 
tussen l.t.s. Nijmegen en l.t.s. Zwolle: 0.97 
tussen u.l.o. Oss en u.l.o. Nijmegen: 0.95 
tussen u.l.o. Oss en u.l.o. Zwolle: 0.95 
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tussen u.l.o. Nijmegen en u.l.o. Zwolle: 0.97 
Bij het zien van deze gegevens kan men niet aan de gevolgtrekking ont­
komen dat de oordelen, zoals zij in de gemiddelde skores van ЪelangгІJk-
heid zijn neergelegd, meer betekenen dan louter individuele oordelen 
over het helang van de verschillende werkaspekten,. Het zou immers in 
hoge mate toevallig zijn indien de individuele jongens op l.t.s. en 
u.l.o., verspreid over Oss, Nijmegen en Zwolle, vrijwel gelijke uit­
spraken zouden doen over de werkaspekten op grond van hun strikt indi­
viduele voorkeur. Wij menen dat naar een verklaring gezocht woet worden, 
die meer recht doet aan de gekonstateerde regelmatigheden in het ant-
woordpatroon. Indien wij aannemen dat hier sprake is van oordelen, 
die berusten op een gelijk uitgangspunt bij die beoordeling van de werk­
aspekten, kan dit geen ander uitgangspunt zijn dan hun gemeenschappe­
lijke opvatting over hoe men behoort te oordelen over werk en be­
roep. We hebben hier ons inziens te maken met een stuk sociale 
wenselijkheid omtrent arbeid en beroep, zoals dat is neergeslagen 
in ons kultuurpatroon. 
Welke betekenis deze algemene uitspraken van l.t.s.- en u.l.o.-jongens 
hebben voor een verklaring van hun beroepskeuzeproces dient uiteraard 
onderzocht te worden. 
Wij menen dat wij aan deze gegevens voorlopig geen konklusies mogen 
verbinden, die betrekking hebben op de aard van de arbeids— of be­
roepsvoorkeur van de jongens. In een later stadium van de analyse 
komen wij op deze voorlopige konklusie terug, met паше waar gesproken 
zal worden over de konsistentie van de uitspraken op twee uiteenlig-
gende tijdsmomenten (Par.2.). 
1.3. faktoranalyse 
Een tweede poging tot ordening van de uitspraken van de jongens ge­
schiedde met behulp van de klusteranalysetechniek. In eerste instantie 
werd gezecht naax inzicht in de onderlinge verhouding der items bij 
elke groep onderscheiden naar gebied en school (з). In de eerste fak­
toranalyse welke bij de verschillende groepen werd uitgevoerd bleek 
een aantal aspekten zo multidimensioneel te zijn of bij verschillende 
groepen zodanig verschillend geïnterpreteerd te worden dat zij van 
verdere bewerking werden uitgesloten. De tweede faktoranalyse werd 
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respektievelijk toegepast op de groepen jongeren, die na her examen 
wilden gaan vrerken en jongeren die na het examen verder naar school 
wilden. Het resultaat was dat er uiteindelijk in een derde faktor-
analyse een zestal faktoren onderscheiden konden worden, die "bij 
elk van deze subgroepen naar voren kwamen. 
Faktor 1 bevat de volgende items: regelmatige werktijden, schoon 
werk, binnenwerk, dichtbij huis, rustig werk. Wij hebben dit 
type aangeduid met "moderne arbeid", refererend naar Van 
Berkels koriklusie ten aanzien van het blijkbaar in de hui-
dige arbeidsmarkt geïntegreerde type arbeid(4); enige aspek-
ten daarvan verwijzen uitdrukkelijk naar de in deze faktor 
opgenomen uitspraken. Met name het afwezig zijn van extreme 
inkonveniënten kan komplementair aan de uitspraken worden 
geïnterpreteerd. Het is een karakteristiek van een arbeids-
type dat wellicht in de toekomst een grotere betekenis zal 
gaan krijgen. 
Faktor 2 betreft de uitspraken over avontuurlijk werk, werk waarbij 
men veel op stap was en buitenwerk. Wij duiden deze dimensie 
verder aan met "buitendienstwerk". 
Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de onderhoudsmonteur, 
die mogelijk het meest past in deze dimensie van werk. 
Faktor 3 omvat de items: werk waarbij men tegelijkertijd een opleiding 
krijgt, veel kansen heeft om hogerop te komen en dat daarbij nog 
een zeker aanzien geeft. Het vooruitkomen in en middels zijn 
baan vormt de kern van deze dimensie. 
Wij spreken over deze faktor m termen van promotie. We bena-
drukken dat het "promotie makep" gedaan moet wurden in zijn 
relatie met opleiding. Door een opleiding te volgen terwijl 
men reeds een baan heeft meent men betere promotiekansen te 
hebben. Deze werkdimensie kan tevens als uitdrukking van de 
niveaugerichtheid van deze jongeren gezien worden. 
faktor 4 betreft de werksfeer met als items de prettige chef of baas, 
prettige ruimte en de aardige kollega^. 
Al deze items hebben betrekking op de direkte werkomgeving 
voorzover deze wordt bepaald door de baas en kollega's ener-
zijds en de ruimtelijke omgeving anderzijds. Men zou deze 
dimensie bijna de "gezelligheids"-dimensie kurmen noemen, 
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ware het niet dat dit begrip meer voor de huiselijke gezel-
ligheid is voorbehouden. Wij spreken van "werksfeer". 
Faktor 5 duidt op de autonomie, die het werk laat aan de beroepsbe-
oefenaar. Uitspraken "zelf het werk kunnen indelen" en "er 
wordt veel aan jezelf overgelaten" staan hierbij centraal. 
De zelfstandigheid waarmee men zijn werk uitvoert is steeds 
een duidelijke en onderscheiden dimensie aan het werk geweest. 
Soms zelfs wordt dit aspekt wel een van de belangrijkste werk-
aspekten geacht. Vooral in de arbeidsmotivatieliteratuur 
speelt deze faktor een voorname rol. Deze faktor duiden wij 
met het begrip "autonomie" aan. 
Faktor 6 tenslotte verwijst duidelijk naar de beloningsaspekten. 
Hier vindt men de items, die betrekking hebben op veel ver-
dienen en veel vakantie hebben(5)· Het steekwoord hierbij is 
"beloning". 
Wanneer men de gemiddelde waardering van l.t.s.— en u.l.o.-leerlingen 
in Oss, Nijmegen en Zwolle ziet voor deze zes faktoren, verkrijgt men 
het volgende beeld (6): 
Tabel 4.1. 
Fl moderne 
arbeid 
F2 buiten-
dienst-
werk 
F3 promotie 
F4 werksfeer 
F5 autonomie 
F6 beloning 
L.T.S. 
Oss Nijmegen Zwolle 
6.3 6.4 6.3 
5-6 5-5 5-8 
8.7 8.8 8.8 
8.7 8.8 8.5 
7.6 7-8 7-8 
8.1 8.1 8.4 
U.L.O. 
Oss Nijmegen Zwolle 
6.0 5.4 5-1 
5.0 5.8 5-8 
7.9 8.0 7-9 
8.4 8.3 8.3 
7-7 7-9 7-7 
7-9 8.0 7-7 
totaal 
L.T.S. U.L.O. 
6.2 5-4 
5-7 5-7 
8.8 7-9 
8.7 8.3 
7.8 7-8 
8.2 7-9 
Per gebied zijn er weinig verschillen waar te nemen ten aanzien van de 
zes dimensies. Vergelijkt men de l.t.s.- en de u.l.o.-leerlingen, dan 
valt op dat de werksfeer bij u.l.o.-leerlingen de hoogste waardering 
krijgt, op enige afstand gevolgd door promotie en de beloning; bij de 
l.t.s.—leerlingen is de promotie het belangrijkst, op de voet gevolgd 
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door werksfeer en beloning. Voor beide groepen ziet men dat moderne 
arbeid en buitendienstwerk het minst belangrijk worden gevonden. 
1 .4· gewenste baan 
Een laatste ordening van de uitspraken ten aanzien van arbeid en be-
roep werd ondernomen door middel van een verdere bewerking van de 
dimensies uit de faktoranalyse. Reeds eerder werd verondersteld dat 
de onderscheiden dimensies uitdr-ukking vormen van re&le voorkeuren 
(individuele dan wel sociale) omtrent werk en beroep. Het is echter 
zeer wel denkbaar, dat de voorkeuren van de betrokkenen meer reliëf 
krijgen indien men het al of niet eksklusief belangrijk vinden van 
die baaunaspekten beziet of op zoek gaat naar empirische kombinaties 
van baanaspekten, die te samen of gedrieën belangrijk worden gevonden. 
De skores op de zes dimensies van waardenoriëntatie werden dus gekombi— 
neerd. Het bleek nu dat de meerderheid vap de respondenten op een of 
twee van de zes dimensies hoger skoorden dan de andere. 
Van alle l.t.s.— en u.l.o.-leerlingen legde reepektievelijk 39 procent 
en 52 procent de nadruk op één aspekt van de toekomstige baan, te 
weten: promotie (15 en 11 prooent) of werksfeer (13 en 19 procent) 
of beloning (8 en 9 procent) of autonomie (3 en 10 procent) of mo-
derne arbeid (O en O.4 procent) of buitendienstwerk (O.5 en 2,4 pro-
cent) . 
Daarnaast noemde respektievelijk 35 en 29 procent twee aspekten be-
langrijk: te weten: promotie en werksfeer 15 en 9 procent 
promotie en beloning 6 en 3 procent 
promotie en autonomie 3 en 3 procent 
promotie en moderne arbeid 0.2 en 0 procent 
promotie en buitendienstwerk O.5 en 0.4 procent; 
werksfeer en beloning 4 en 7 procent 
werksfeer en autonomie 2 en 3 procent 
werksfeer en moderne arbeid 0.2 en 0 procent 
werksfeer en buitendienstwerk 0.2 en 1 procent; 
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beloning en autonomie 2 en 1 procent 
beloning en moderne arbeid 0 en 0.4 prosent 
beloning en buitendienstwerk 1 en 0.4 procent; 
autonomie en buitendienstwerk 1 en 1 procent. 
De overige respondenten (respektievelijk 26 en 19 procent) noemden 
3 of meer aspekten van groot belang: bij hen kan men van een enigs-
zins specifieke oriëntatie nauwelijks meer spreken. 
Over het geheel genomen bleken van de afzonderlijke aspekten vooral 
werksfeer (34 en 39 procent) op de eerste of een gedeelde eerste 
plaats gezet te worden. Daarna kwamen promotie (39 en 26 procent), 
beloning (21 en 21 procent), autonomie (il en 18 procent), buiten-
dienstwerk ( 3 en 5 procent) en moderne arbeid (0.4 en 0.8 procent). 
De aldus gevonden typen hebben wij aangeduid met "gewenste baan", om 
daarmee aan te geven dat de baan waar het hierover gaat, in eerste 
instantie alleen verwijst naar het voorkeurskarakter ervan op het ni-
veau van de individuele of sociale werkelijkheid. 
Par. 2. Konsistentie van waardenoriëntaties bij verschillende waar-
nemingen 
In het kader van het onderzoek werden de gegevens op twee tijdstippen 
verzameld namelijk vlak vóór het eindexamen van de l.t.s.- en u.l.o,— 
leerlingen en een half jaar na dat tijdstip. Op beide momenten werden 
de respondenten verzocht de 31 aspekten omtrent werk en beroep op hun 
belangrijkheid te beoordelen. De bedoeling van dit alles was om na te 
kunnen gaan of de beoordelingen konsistent waren en indien dit niet 
het geval was te bezien of hier wellicht sprake zou kunnen zijn van 
verandering in waardenoriëntaties, die uit een verandering in sociale 
positie verklaard zou kunnen worden. Aan deze problematiek is deze 
paragraaf gewijd. 
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2 . 1 . K o n s i s t e n t i e van de waardenorife'ntaties op opeenvolgende momenten 
Teneinde t e kunnen v a s t s t e l l e n of de beoordel ingen van de v e r s c h i l l e n d e 
werkaspekten k o n s i s t e n t z i j n gebleven, z i j n de u i t s p r a k e n verge leken 
voor l . t . s . - en u . l . o . - l e e r l i n g e n en van deze groepen voor de werken­
den en schoolgaanden (op het moment van de tweede waarneming). 
2 . 1 . 1 . L . t . s . - ^ r s , schoolgaanden en werkenden 
I n onderstaande t a b e l v indt men de u i t s p r a k e n verge leken, geordend naar 
f a k t o r e n . 
E n e r z i j d s u i t g e d r u k t in waarden van de a s s o c i a t i e m a a t Cramer ' s , a n d e r ­
z i j d s i n p e r c e n t a g e s respondenten die eenzel fde oordeel op de beide 
waarnemingsmomenten hebben u i t g e s p r o k e n , p e r c e n t a g e s d ie een hogere 
waardering z i j n gaan toekennen, en p e r c e n t a g e s van degenen die een 
l a g e r e waardering z i j n gaan toekennen aan de be t re f fende baanaspekten. 
Tabel 4 . 2 . SAMENHMG TUSSEN DE WAARDERING VAN WERKASPEKTEN VOOR 
EN NA HET EINDEXAMEN (CRAMER'S V-WAARDEN), ALSMEDE 
ffiRCENTAGES GELIJK GEBLEVEN, GESTEGEN EN GEDAALD IN 
HUN WAARDERING VAN WERKASPEKTEN, VOOR WERKENDEN EN 
SCHOOLGAANDEN NA DE L.T.S. (7) 
moderne 
a r b e i d 
b u i t e n d i e n s t -
werk 
promotie 
werksfeer 
autonomie 
be loning 
werkenden 
α 
cd 
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.48 
.37 
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.42 
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68 15 
66 12 
78 6 
78 9 
62 13 
63 9 
ад 
ß 
•Η 
ιΗ 
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Tí 
17 
22 
16 
13 
25 
28 
verde 
î 
> 
.64 
.39 
.41 
• 55 
• 42 
.47 
г seh 
•H 
δ) 
78 
67 
81 
82 
65 
70 
oolgaanden 
s
ti
jg
in
g
 
da
li
ng
 
11 11 
12 21 
6 13 
5 13 
16 19 
5 25 
De werkenden waarderen de faktoren moderne arbeid, werksfeer en be­
loning minder konsistent dan de verder schoolgaanden. Ten aanzien van 
de aspekten autonomie, buitendienstwerk en promotie zi jn geen duide­
l i jke verschi l len aan te wijzen. 
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Het is niet gemakkelijk een dwingende verklaring te geven voor de 
gekonstateerde verechillen tussen werkenden en schoolgaandeл. Het 
lijkt toch voor de hand te liggen het verschil in positie van de 
twee groepen als -uitgangspunt voor een verklaring te nemen. Het ver­
schil tussen de twee groepen is dat de schoolgaanden nog niet en de 
werkenden reeds wel met een konkrete Ъаап in een konkrete werksitu­
atie hebhen kennis gemaakt. 
Verder menen wij dat de zes onderscheiden aspekten niet in gelijke 
mate zich aan de werkenden opdringen ter beoordeling. Met name de 
faktoren buitendienstwerk en promotie manifesteren zich in het al­
gemeen pas over een langere termijn, terwijl de overige faktoren 
zich meer voor een direkte beoordeling lenen. De positie van werken­
den en schoolgaanden zou ten aanzien van buitendienstwerk en promotie 
dan ook gelijk zijn, terwijl ten aanzien van de overige faktoren dui­
delijke verschillen kunnen optreden. 
Teneinde te onderzoeken of faktoren die men vóór men ging werken be-
langrijk vond, meer gerealiseerd werden in de baan dan faktoren die 
men ббг men ging werken onbelangrijk vond, is voor de werkenden nage­
gaan of dit feitelijk ook het geval was. In de onderstaande tabel is 
een en ander neergelegd. 
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Tabel 4.3. BEOORDELING VAN DE BAAN VAN WERKENDE L.T.S.-ERS, NAAR DE 
MATE WAARIN FAKTOREN (8) VOOR HET EINDEXAMEN AL OF NIET 
BELANGRIJK WERDEN GEVONDEN (9) 
moderne a rbe id 
bu i t e ndi e ns t we r k 
promotie 
werksfeer 
aut onomie 
be lon ing 
/0 .L • X · S · ™ 
e r s dat 
d i t aspekt 
voor het 
eindexamen 
belangrijk 
vond 
36 
26 
93 
89 
67 
71 
%, dat d i t aspekt r e a l i s e e r d e 
van a l l e 
l . t . s . -
e r s d ie 
gingen 
werken 
83 
22 
70 
75 
32 
40 
van de l . t . s . -
e rd die d i t b e -
l a n g r i j k vonden, 
voordat z i j 
gingen werken 
83 
25 
70 
74 
32 
40 
van de 
l . t . s . - e r s 
d ie d i t n i e t 
b e l a n g r i j k 
vonden voor -
dat z i j 
gingen werken 
83 
21 
70 
76 
32 
40 
De tabel laat overduidelijk zien dat de onderscheiden aspekten niet 
of nauwelijks méér gerealiseerd zijn wanneer men vóór men ging werken, 
daaraan grote waarde zei te hechten, dan wanneer men daaraan te voren 
weinig waarde zei te hechten. 
Hieruit zou men op zijn minst mogen korikluderen dat de richtinggevende 
kracht van voorkeuren omtrent zijn te kiezen baan verwaarloosbaar 
groot is voor de onderhavige kategorie kiezers. 
2.1.2. U.L.O.—ers, schoolgaanden en werkenden 
Evenals bij de l.t.s.-ers is voor de u.l.o.-ers een vergelijking gemaakt 
tussen werkenden en verder schoolgaanden ten aanzien van de konsistentie 
waarmede zij op de faktoren skoren. Onderstaande tabel geeft een en an-
der weer. 
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ТаЪеІ 4 . 4 . SAMEMIANG TUSSEN DE WAARDERING VAN WERKASFEKTEN VOOR EN NA HET 
EINDEXAMEN (CRA№R«S V-WAARDEN), ALSMEDE ffiRCENTAGES GELIJX 
GEBLEVEN, GESTEGEN EN GEDAALD IN HUN WAARDERING VAN WERKASPEK­
TEN, VOOR WERKENDEN EN SCHOOLGAANDEN NA HET U . L . O . 
moderne arbeid 
buitendienstwerk 
promotie 
werksfeer 
aut onomie 
beloning 
werkenden 
f 
> 
• 49 
.45 
.54 
.56 
.49 
• 59 
ge
li
jk
 
s
ti
jg
in
g
 
74 , 18 
71 8 
78 9 
8i 15 
66 19 
73 14 
•H 
8 
21 
13 
4 
15 
13 
schoolgaanden 
V—
wa
ar
de
 
ge
li
jk
 
s
ti
jg
in
g
 
•57 77 13 
•35 75 9 
.55 76 10 
.52 78 8 
•49 70 15 
.48 68 9 
•H 
10 
16 
14 
14 
15 
23 
De verschillen tussen schoolgaanden en werkenden zijn gering. Dit 
alles overziend kan gekonstateerd worden dat u.l.o.-leerlingen zo­
wel in het geval dat zij gaan werken na hun eindexamen als in het 
geval dat zij verder naar school gaan een iets konsistenter beeld vertonen 
in de door hen aangehangen waarden. Voortbouwend op de verklaring van 
de l.t.s.-ers zou dit kunnen betekenen dat de werkenden na u.l.o. meer 
dan de werkenden na l.t.s. blijkbaar in een baan zijn gekomen die hun 
oorspronkelijke oordelen, zowel positieve als negatieve, niet heeft 
veranderd. Dan nog blijven er in het kader van ons probleem twee moge­
lijkheden: banen voor werkenden na u.l.o. sluiten feitelijk aan bij 
voorkeuren van u.l.o.-leerlingen of zij dit nu gewild hebben of niet, 
ofwel werkenden na u.l.o. hebben meer dan werkenden na l.t.s. hun 
voorkeuren weten te realiseren dan wel tevoren reeds een aangepaste 
oriëntatie ontwikkeld. 
In de volgende gegevens blijkt in elk geval dat bij u.l.o.-jongens 
wat meer verband te zien is tussen tevoren gehanteerde waarden en de 
realisering ervan in een eerste baan. 
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Tabel 4-5· BEOORDELING VAN DE BAAN VAN WERKENDE U.L.O.'ERS, NAAR 
DE MATE WAARIN FAKTOREN (il) VOOR HET EINDEXAMEN AL OF 
NIET BELANGRIJK WERDEN GEVONDEN 
faktoren 
moderne 
arbeid 
buitendienst-
werk 
promotie 
werksfeer 
autonomie 
beloning 
^a U.I.O.-
ers dat dit 
aspekt voor 
het eind-
examen be-
langrijk 
vond 
23 
27 
81 
82 
64 
.
63 
$>, dat dit aspekt realiseerde 
van alle 
U.I.O.-
ers die 
gingen 
werken 
85 
9 
54 
61 
52 
45 
van alle u.l.o,-
ers die dit be-
langrijk vonden, 
voordat zij 
gingen werken 
95 
25 
57 
62 
56 
50 
van de u.l.o.-
ers die dit 
niet belang-
rijk vonden, 
voordat zij 
gingen werken 
82 
3 
41 
60 
45 
36 
Op alle dimensies, uitgezonderd "werksfeer" is het percentage werken-
den na u.l.o., die datgene wat zij tevoren belangrijk vonden, ook duide-
lijk meer hebben gerealiseerd, groter. Blijkbaar hebben deze werkenden 
hun voorkeuren een rol kunnen laten spelen bij het kiezen van een baan. De 
verklaring vanuit de positionele motivatie, zoals deze bij werkenden na 
l.t.s. opgeld deed, kan ten aanzien van de werkenden na u.l.o. althans 
niet worden volgehouden. 
2.1.3· Werkenden na l.t.s. en u.l.o. 
De waargenomen verschillen tussen werkenden na l.t.s. en u.l.o. zijn te 
interessant om daaraan zonder meer voorbij te gaan. De vraag stelt zich 
welke verklaring voor deze verschillen kan worden geL3ven. 
Het antwoord zal onzes inziens gezocht moeten worden in de relatie tus-
sen de aard van de twee opleidingen enerzijds en de aard van de banen 
of beroepen anderzijds. De aard van de u.l.o.-opleiding laat toe dat de 
keuze van werk daarna een baankeuze is: de opleiding is ten aanzien van 
de wereld der beroepen weinig specifiek, velerlei soorten werk op u.l.o.— 
niveau komen in aanmerking. Bij het zoeken naar een baan kunnen dan ook 
ongestraft velerlei andere niet direkt beroepsgebonden werkaspekten een 
rol gaan spelen. 
De aard van de l.t.s.-opleiding brengt met zich mee dat de k".uze van 
een baan primair in funktie van een reeds gekozen bercepstaak staat. Het 
beroep als zodanig is Objekt van keuze: de overige aspekten heeft men 
nu zo nodig op de koop toe te nemen. De werkenden na l.t.s. hebben een 
veel specifiekere keuze moeten doen dan de werkenden na u.l.o.. Deze 
laatste groep kan niet geremd worden door een beroepsopleiding en kan 
een zodanige baan kiezen dat zoveel mogelijk voorkeuren in die keuze 
hebben kunnen doorspelen. De werkenden na l.t.s. hebben eerst hun be-
roep als komplement van hun opleiding genomen, alvorens eventuele 
andere voorkeuren een rol gaan spelen. De marge daartoe is dan wel smal 
geworden. 
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2.2. Algemene waarden en beroepswensen 
Komen aspekten die in het algemeen belangrijk gevonden worden voor in 
de beroepen, die men zich wenst ? 
Er is nagegaan of belangrijk gevonden aspekten ook naar hun oordeel 
meer in beroepswensen voorkomen dan minder belangrijk gevonden aspek-
ten. Voorondersteld wordt immers dat men zijn beroepskeuze doet als 
gevolg van algemeen belangrijk gevonden waarden. 
2.2.1. Algemene waarden en beroepswensen van l.t.s.-leerlingen 
Onderstaande tabel geeft uitsluitsel over bovengestelde vraag voor 
wat betreft de groep l.t.s.-ers met een beroepswens. 
Tabel 4.6. AANWEZIGHEID ASIEKTEN (l2) IN BEROEPSWEÏiS EIND L.T.S. 
(VOOR L.T.S.-ERS DIE AAN HET EIND VAN DE L.T.S. NOG 
NIET WISTEN Ш WELK EEDRIJF ZIJ ZOUDEN GAAN WERKEN (13) 
aspekten van baan 
belang­
r i j k 
ббг 
ехаліеп 
aanwezigheid in 
beroepswens 
ja 
weet 
niet neen 
ηο gerealiseerd 
in wens 
vond be­
langrijk 
vond niet 
belangrijk 
1. dat het een vaste baan is 
2. dat u heel veel verdient 
3. dat er al bekenden van u 
dit beroep uitoefenen 
4· dat het verantwoordelijk 
werk is 
5· dat het werk is waar u 
thuis over kunt praten 
6. dat u zelf uw werk kunt 
indelen 
7. dat uw werk dichtbij huis is 
8. dat het veel kansen biedt 
om hogerop te komen 
9· dat het heel afwisselend is 
10. dat het een baan met 
aanzien is 
dat het werk zelf interes­
sant is 
11. 
12. 
13. dat u rustig werk krijgt 
dat u kunt toepassen wat u 
op school geleerd hebt 
81 
76 
14 
55 
43 
61 
43 
94 
83 
66 
87 
79 
46 
79 
46 
52 
79 
83 
44 
67 
82 
85 
68 
95 
76 
55 
17 
41 
2 
11 
6 
26 
15 
15 
13 
24 
5 
7 
23 
4 
13 
46 
10 
11 
30 
18 
3 
2 
8 
— 
17 
22 
77 
48 
38 
89 
90 
45 
69 
82 
86 
71 
96 
75 
63 
90 
42 
54 
67 
77 
43 
65 
89 
78 
62 
91 
79 
48 
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Slechts drie aspekten ziet men beduidend meer gerealiseerd in de beroeps— 
wens van l.t.s.—leerlingen, die deze aspekten ock belangrijk zeggen te 
vinden. Het betreft de volgende uitspraken: verantwoordelijk werkf werk 
waarover je thuis praten kunt en rustig werk(l4). Bij de overige aspekten 
is geen betekenend verschil waar te nemen. 
De oordelen omtrent algemene aspekten van banen enerzijds en geformuleerde 
beroepswensen anderzijds hebben zeer waarschijnlijk betrekking op twee 
vrijwel afzonderlijke niveaus: de algemene oriëntatie is blijkbaar één 
zaak, de beroepswens een andere. Vóórdat men daadwerkelijk een keuze 
moet maken, die gevolgen heeft voor zijn gedrag (dit of dat beroep uit-
oefenen) wordt dit kontrast tussen de beide niveaus niet manifest. 
Zoals wij in de voorgaande paragraaf hebben gekonstateerd kan dit ver-
anderen zodra de konkrete keuze gemaakt moet worden of gemaakt is. 
2.2.2. Algemene waarden en beroepswensen van u.l.o.-leerlingen 
Het verband tussen algemene waarden en beroepswensen voor deze groep is 
weergegeven in de volgende tabel. 
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ТаЪеІ 4 . 7 . AAlfflEZIGHEID ASffiKTEN (15) Ш BEROEPSWENS ЕШО U.L.O. 
(VOOR U.L.O.-ERS DIE AAN HET EINDE VAN HET U.L.O. NOG 
NIET WISTEN IN WELK" BEDRIJF ZIJ ZOUDEN GAAN WERKEN ( l 6 ) 
aspekten van baan 
belang­
r i j k 
vóór 
examen 
aanwezigheid i n 
beroepswens 
j a 
weet 
n i e t neen 
ήο gerealiseerd 
in wens 
vond be­
langrijk 
vond niet 
belangrijk 
1. dat het een vaste baan is 
2. dat u heel veel verdient 
3. dat er al bekenden van u 
dit beroep uitoefenen 
4· dat het verantwoordelijk 
werk is 
5· dat het werk is waar u 
thuis over praten kunt 
6. dat u zelf uw werk kunt 
indelen 
7. dat uw werk dichtbij 
huis is 
8. dat het veel kansen biedt 
om hogerop te komen 
9. dat het heel afwisselend is 
10. dat het een baan met 
aanzien is 
dat het werk zelf interes­
sant is 
11. 
12. 
13· dat u rustig werk krijgt 
dat u toepassen wat u 
op school geleerd hebt 
72 
70 
11 
49 
36 
66 
34 
96 
77 
43 
85 
66 
40 
82 
68 
45 
87 
58 
45 
51 
79 
66 
53 
89 
68 
47 
9 
30 
2 
11 
19 
23 
26 
13 
11 
32 
7 
11 
23 
9 
2 
53 
2 
23 
32 
23 
8 
23 
15 
4 
21 
30 
94 
70 
40 
100 
53 
45 
56 
80 
67 
55 
90 
74 
42 
54 
64 
45 
75 
60 
44 
48 
50я 
64 
52 
86 
56 
50 
§е) Geringe aantallen: 96 $ vindt in het algemeen dit aspekt belangrijk, 
4 io niet. Het gaat hier om die 4 ^ « 
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Evenals bij de l.t.s.-leerlingen blijken slechts op enkele aspekten 
verschillen te bestaan, met name: vaste baan, verantwoordelijk werk, 
toepassen wat men op school geleerd heeft. Deze aspekten vinden de-
genen die deze aspekten belangrijk vinden ook meer gerealiseerd in 
hun beroepswensen (1?)· De overige aspekten vertonen geen aanmerkelijke 
verschillen. De gevolgtrekkingen bij de l.t.s.-leerlingen zijn ook gel-
dig voor deze groep. 
2.3. Algemene waarden en feitelijk beroep 
Voor zover de toekomstige baan aan het eind van het voortgezet onder-
wijs reeds bekend was, is deze ook door l.t.s.— en u.l.o.—leerlingen 
beoordeeld op het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde aspekten in 
die baan of beroep. Voorzover deze bepaalde aspekten in die baan wer-
den aangetroffen, werd nagegaan of dit samenhang vertoonde met het be-
langrijkheidsoordeel over deze aspekten in het algemeen. 
Hierbij bleken de l.t.s.-leerlingen niet duidelijk meer belangrijk ge-
vonden aspekten gerealiseerd te hebben in hun baan dan onbelangrijk ge-
vonden aspekten (l8). 
Alleen bij u.l.o.-leerlingen blijkt enige verschil bij de volgende items: 
regelmatige werktijden, veel verdienen, zelf het werk kunnen indelen, 
rustig werk en kunnen toepassen wat men op school heeft geleerd; degenen, 
die deze aspekten belangrijk vonden hebben dit volgens hun zeggen ook 
meer in hun baan gerealiseerd. De verschillen zijn evenwel niet groot(l9): 
Er is nog getracht langs een andere weg tot inzicht te komen in de be-
tekenis van de waardenoriëntatie: de faktoren zijn vergeleken met de 
belangrijkste redenen om een baan te nemen. De belangrijkste redenen 
zijn geordend naar de dimensies van de faktor—analyse. Verwacht werd 
dat er een korrelatie zou zijn met de groep, die hoog op de betreffen-
de dimensie skoorde. 
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ТаЪ І 4 . 8 . FAKTOREN MAR DE BELANGRIJKSTE REDENEN OM BAAN TE NEMEN(20) 
Ъ е і а п ^ і о к з е reden i n : 
F1 moderne arbeid 
F2 buitenwerkdienst 
F3 promotie 
F4 werksfeer 
F5 autonomie 
Fé beloning 
F1 
20 
18 
15 
18 
20 
20 
F2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
F3 
14 
13 
15 
16 
16 
15 
F4 
10 
11 
14 
16 
12 
17 
F5 
2 
1 
3 
4 
3 
4 
F6 
11 
10 
7 
7 
8 
9 
overige 
40 
44 
43 
36 
38 
32 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 . 
100 
In de omrande cel len zou men zeer hoge percentages verwachten, indien 
er van duidelijke korre la t ie sprake zou z i jn . Een en ander b l i j k t g e e n s -
zins het geval. 
De waardenorife'ntatie en de belangri jkste motieven om een baan te nemen 
verwijzen kennelijk naar een eigen golf lengte. 
Tegel i jker t i jd zien wij echter dat b i j vergel i jking van de algemene 
waardenoriëntatie vooraf en de baan enerzijds" en de baan en de waarden-
or iën ta t ie achteraf anderzijds de l a a t s t e kor re la t i e s systematisch hoger 
z i j n . 
De t—beta's tussen rea l i se r ing in baan en waardering achteraf wijzen 
duideli jk in de r ich t ing van een aanpassing van de motivatie aan de pos i -
t i e . Deze posi t ionele motivatie i s dan ontleend aan de f e i t e l i j ke baan, 
waarin men i s terecht gekomen: men in te rpre tee r t achteraf zi jn eigen 
pos i t ie en ro l in termen van de waardenaspekten. 
T a b e l 4 . 9 . KOREELATIES, VOOR WERKENDEN NA L . T . S . EN U . L . O . ^UITGEDRUKT 
IN T-BETA), ENERZIJDS TUSSEN DE WAARDERING VAN BAMASPEKTEN 
VOOR HET EINDEXAMEN EN OORDEEL OMTRENT DE REALISERING DAARVAN 
IN ZIJN BAAN (Τ=ΒΕΤΑ 1 ) ; ANDERZIJDS TUSSEN HET OORDEEL OMTRENT 
DE REALISERING VAN DE BAANASPEKTEN IN ZIJN BAAN EN DE WAARDE­
RING VAN BAANASPEKTEN EEN HALFJAAR NA HET EINDEXAMEN (T-BETA 2) 
t - b e t a 1 t - b e t a 2 
l . t . s . u . l . o . l . t . s . u . l . o , 
Fl moderne arbeid 
F2 buitendienstwerk 
F3 promotie 
F4 werksfeer 
F5 autonomie 
F6 beloning 
+.01 
+.04 
+.04 
+.02 
+.01 
- . 0 3 
+.17 
+.11 
+.17 
+.00 
+.18 
- . 0 0 
+.11 
+.17 
+ .10 
- . 0 4 
+.21 
+ .04 
+.22 
+.22 
+ .36 
- . 0 4 
+.30 
- . 0 4 
Behalve de dimensie werksfeer en beloning, waarbij de nul-korrelatie 
gehandhaafd blijft, laat de tabel hetzelfde beeld zien als de afzonder­
lijke uitsprakenlijst (2l). 
Samenvattend mogen we ten aanzien van dit onderdeel stellen, dat zo er 
al sprake is van korrelatie tussen waardenoriëntatie en het oordeel dat 
men deze aspekten aanwezig acht in zijn baan, dit geïnterpreteerd dient 
te worden als een aanpassing van de waardenoriëntatie aan de feitelijke 
situatie in zijn baan en niet als gevolg van een tevoren aanwezige 
waardenoriëntatie. 
2.4· Typologie "waardenswitch" 
Een vergelijking van de "baan die men zich wenst" ббг het eindexamen 
met de "gewenste baan" na het eindexamen, leert dat er heel veel ver­
anderingen optreden. Deze veranderingen zijn gestyleerd neergelegd in 
een typologie, die is gekonstrueerd met behulp van de dimensies uit de 
faktoranalyse. De typologie is formeel van aard: het feit of bepaalde 
dimensies als enige of tesamen met andere konstant blijven, veranderen, 
worden losgelaten of worden vervangen, vergeleken op de twee tijdstippen, 
is bepalend voor de typologie. De inhoud van de dimensies is hierbij niet 
van belang (22). 
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De typologie laat zien dat slechts 22 procent van de werkenden na l.t.s. 
en 20 procent van de schoolgaanden na l.t.s., 22 en 25 procent respek-
tievelijk voor werkenden en schoolgaanden na u.l.o., na het examen geen 
ander beeld laat zien als voor het examen. 
Daarnaast is bij 25, 31» 25 en 27 procent respektievelijk voor werkenden 
en schoolgaanden na l.t.s., en werkenden en schoolgaanden na u.l.o. de 
"gewenste baan" van na het eindexamen ten dele gelijk aan die vóór het 
examen. 
De tabel geeft meer gedetailleerde informatie omtrent de formele typo-
logie "waardenswitch". 
Tabel 4.10 FORMELE TYPOLOGIE "WAARDENSWITCH" 
1. Konstant "duidelijke" 
prioriteiten 
2. Konstant geen "duide-
lijke" prioriteiten 
3. Ten dele konstant één 
wens toegevoegd 
4. Ten dele konstant één 
wens losgelaten 
5. Ten dele konstant één 
wens vervangen 
6. Nu pas "duidelijke" 
wensen 
7· Duidelijke wensen los-
gelaten 
8. Duidelijke wensen ver-
l.t 
werkend 
15 
7 
8 
10 
7 
20 
17 
.s. 
schoolgaand 
12 
8 
9 
13 
9 
20 
16 
u.l 
werkend 
16 
6 
10 
11 
4 
16 
13 
0. 
schoolgaand 
19 
6 
10 
12 
5 
13 
18 
vangen door andere 16 13 
Totaal 100 100 
24 17 
100 100 
2.5· Typologie "realisering algemene waarden" in eerste baan 
Een schakel in de ontwikkeling van waarden is vanzelfsprekend de moge-
lijkheid of onmogelijkheid voor de kiezer om zijn "wensbaan" te reali-
seren. Om dit na te gaan is een "realiseringstypologie" gekonstrueerd 
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waarin de mate waarin de kiezer in het realiseren van zijn prioriteiten 
is geslaagd is opgenomen. Deze typologie is gefe'nt op de "gewenste Ъаап" 
en niet op een verzameling van alle waardenskores van de kiezer. Geko­
zen is voor het meten van het sukses met betrekking tot duidelijk be­
langrijk gevonden zaken. 
ТаЪеІ 4.11. FORMELE TYPOLOGIE "REALISERING ALGEMEUE WAARDEN" Ш EERSTE 
БАМ 
1. de eerste Ъаап sluit aan bij de 
belangrijkste algemene waarden 
2. de eerste baan sluit tamelijk aan 
3. de eerste baan sluit niet aan 
4. "indifferent" vooraf (geen duidelijke 
prioriteiten) 
Totaal 
l.t.s. werkend 
46 $ 
14$ 
14$ 
26 $ 
100 /o 
u.l.o. werkend 
48$ 
13 $ 
18$ 
21 $ 
100 $ 
De typologie laat zien dat 46 procent van de werkende l.t.s.'ers en 
48 procent van de werkende u.l.o.'ers een baan heeft die feitelijk 
aansluit bij de sterkste algemene waarden, zoals deze tevoren aanwe­
zig warenj 14 en 13 procent respektievelijk van werkende l.t.s.'ers 
en u.l.o.'ers hebben een baan die tamelijk aansluit. Dit wil echter 
niet bij voorbaat zeggen dat deze baan aansluit aan de wensen dankzij 
een gericht zoekproces van de kiezer: er is slechts m deze typologie 
een stukje feitelijke aansluiting vastgesteld. 
De vergelijking van de typologie "waardenswitch" met de typologie 
"realisering algemene waarden" kan de aard van de samenhang meer dui­
delijk maken. 
2.6. Vergelijking typologie "waardenswitch" en typologie "realisering 
algemene waarden" 
Voor de werkenden na l.t.s. en u.l.o. kan bezien worden, hoe de samen­
hang uitvalt tussen waardenswitch enerzijds en de realisering van de 
algemene waarden in de eerste Ъаап anderzijds. Wij kunnen hierdoor we­
derom, maar nu op dit formele niveau nagaan of er aansluiting tussen 
waarden vooraf (geen of weinig waardenswitch) en realisering daarvan 
aanwezig is . 
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ТаЪеІ 4.12. VERGELIJKING TYPOLOGIE "WAAEDENSWITCH" MET TYPOLOGIE 
"REALISERING ALGEMENE WAARDEN" VOOR VERKENDEN NA L.T.S. 
(Ν = 285) (horizontaal en vertikaal gepercenteerd) 
"realisering 
Algemene waarden" 
"waardenswit ch" 
konstant "duidelijke" 
prioriteiten 
konstant vage prior­
iteiten 
ten dele konstant 
nu pas duidelijke 
prioriteiten 
duidelijke priori­
teiten loslaten of 
vervangen 
Totaal 
» 
baan 
sluit 
aan 
77 
_ 
59 
_ 
57 
46 
Ъаап 
sluit 
niet 
(hele­
maal) 
aan 
23 
_ 
41 
_ 
43 
28 
indif­
ferent 
— 
100 
-
100 
26 
To­
taal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ъаал 
sluit 
ал.п 
26 
β 
34 
_ 
40 
100 
baan 
sluit 
niet 
(hele­
maal) 
аял 
12 
—
. 
43 
—
. 
45 
100 
indif­
ferent 
_ 
26 
-
74 
100 
To­
taal 
15 
7 
26 
20 
32 
100 
Zelfs indien de Ъаап aansluit bij de oriëntatie vooraf, bestaat deze 
groep slechts voor 26 procent uit mensen met konstant "duidelijke pri-
oriteiten", voor 34 procent uit mensen met ten dele konstante priori-
teiten en voor 40 procent uit lieden die hun duidelijke prioriteiten 
tevoren hebben losgelaten of vervangen. Indien de baan niet (helemaal) 
aansluit krijgen wij enigszins gewijzigd beeld. De groep die precies 
dezelfde prioriteiten blijft stellen is hier kleiner, namelijk 12 procent. 
Degenen die tevoren geen duidelijke prioriteiten kenden in hun waarden-
oriëntatie, de "indifferenten", bestaan voor 26 procent uit mensen met 
nog steeds vage prioriteiten en, merkwaardigerwijs, voor 74 procent uit 
lieden die nu pas duidelijk prioriteiten hebben gekregen. 
De horizontaal gepercenteerde tabel demonstreert dezelfde verschillen: 
de groep met konstant duidelijke prioriteiten heeft meer dan de groep, 
die duidelijke prioriteiten heeft losgelaten of vervangen, banen ge-
kregen die geen verschillen vertonen met en dus aansluiten op te voren 
gehanteerde algemene waarden. 
De cijfers voor de werkenden na u.l.o. vindt men in onderstaande tabel: 
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ТаЪеІ 4.13. VERGELIJKING TYPOLOGIE "WAAKDENSWITCH MET TYPOLOGIE 
" REALISERING ALGEMENE WAARDEF' VOOR WERKENDEN NA U.L.O. 
(Ν = 87) (horizontaal en vertikaal gepercenteerd) 
"realisering 
algemene waarden" 
"waardenswitch" 
konstante "duidelijke" 
prioriteiten 
кonstante vage 
prioriteiten 
ten dele konstant 
nu pas duidelijke 
prioriteiten 
duidelijke priori­
teiten losgelaten 
of vervangen 
Totaal 
baan 
sluit 
aam 
71 
_ 
57 
_ 
57 
48 
baan 
sluit 
niet 
(hele­
maal) 
aan 
29 
_ 
43 
_. 
43 
31 
indif­
ferent 
_ 
100 
-
100 
_ 
21 
To­
taal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
baan 
sluit 
aan 
24 
— 
31 
_ 
45 
100 
baan 
sluit 
niet 
(hele­
maal) 
aan 
14 
β 
36 
_ 
50 
100 
indif­
ferent 
_ 
26 
-
74 
_ 
100 
To­
taal 
16 
6 
25 
16 
37 
100 
Men ziet dat de gegevens nagenoeg hetzelfde zijn als bij de werkenden 
na 1.t.s. 
Dit alles overziende kunnen wij niet anders dan ook hierbij konkluderen, 
dat de waardenoriëntatie vooraf, zelfs op dit formele niveau waargenomen, 
een geringe rol speelt bij het kiezen van een baan. 
Zo er al van overeenstemming sprake is, mogen wij ons afvragen of deze 
overeenstemming door de oriëntatie vooraf is bewerkstelligdf zij het dat 
de veranderingen in de gestelde prioriteiten op kleine schaal iets te 
maken lijken te hebben met de mate waarin de baan aansluit op tevoren ge-
stelde prioriteiten. 
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Раг. 3? Waardenoriëntatie en haanaspekten van eindexaunenkandidaten 196З 
Bij de eindexamenkandidaten 1963 is niet alleen naar de aanwezigheid van 
verschillende baanaspekten in de eerste baan gevraagd, maar ook naar de 
baanaspekten, die aanwezig zijn in de huidige baan. 
Een vergelijking van de frekwenties waarmee de baanaspekten feitelijk 
voorkomen in de eerste baan en in de huidige baan toont per faktor de 
verschuiving in belangrijkheid. Onderstaande tabel geeft een inzicht in 
deze waardenverschuiving. De tabel bevat indexcijfers. Hierbij is het 
aantal respondenten dat hoog skoort op de betreffende faktor in zijn 
huidige baan, vergeleken met het aantal dat hoog skoorde in zijn eerste baan. 
Tabel 4.I4. VERGELIJKING V M DE MATE WAARIN DE ONDERSCHEIDEN BAANAS­
PEKTEN OP DIT MOMENT IN DE BAAN VAU L.T.S.'ERS EN U.L.O.'ERS 
AANWEZIG ZIJN MET DE MATE WAARIN ZIJ IN DEZE ZELFDE BAAN 
AAUWEZIG WAREN TOEN DE BAAN GEKOZEN WERD. (VOOR L.T.S.'ERS 
EN U.L.O. »ERS, DIE NOG Ш 1e BAAN WERKZAAM ZIJTl). 
l.t.s. -werk na 
l.t.s. 
-eerst 
naar 
school 
u.l.o. —werk na 
u.l.o. 
-eerst 
naar 
school 
moderne 
arbeid 
58/54=1-07 
13/14=0.93 
29/28=1.04 
34/34=1.00 
buiten— 
dienstwerk 
36/26=1.38 
9/ 9=1-00 
5/ 3=1.67 
15/16=0.94 
promotie 
57/67=0.ь
э 
13/13=1.00 
21/21=1.00 
34/34=1.00 
werksfeer 
99/97=1.02 
23/24=0.96 
35/33=1.06 
59/65=0.91 
autonomie 
78/44=1.77 
17/13=1.31 
31/21=1.48 
48/43=1.12 
beloning 
29/19=1.52 
9/11=0.82 
6/ 3=2.00 
26/22=1.18 
In deze tabel is een vergelijking gegeven van deze baan toen men erin 
kwam en op het moment van ondervraging. Aldus is een sterk autonome 
stijging op die baanaspekten zichtbaar te maken (23). 
Voor degenen die direkt zijn gaan werken na de l.t.s. en de u.l.o. 
treedt er een stijging op ten aanzien van de faktoren buitendienstwerk, 
autonomie en beloning. 
Deze stijging treedt dus autonoom op: zij is niet veroorzaakt door 
b aanwi s se1ing 
De volgende tabel geeft de indexcijfers voor de groep die in zijn 
Ie baan is gebleven én voor de groep die van baan is veranderd. 
Tabel 4.15. VERGELIJKING VAN DE MATE WAARIN DE ONDERSCHEIDEN BAANASPEK-
TEN OP DIT MOMENT Ш DE BAAN AANWEZIG ZIJN VAN DEGENEN, DIE 
NOG HUN EERSTE BAAN HEBBEN EN DEGENEN DIE VAN BAAN VERANDERD 
ZIJN, MET DE MATE WAARIN ZIJ IN DE BAAN AANWEZIG WAREN TOEN 
DE BAAN GEKOZEN WERD RESPEKTIEVELIJK DE MATE WAARIN ZIJ IN 
DE EERSTE BAAN AANWEZIG WAREN (VOOR DE GROEP DIE NA HET VOORT­
GEZET ONDERWIJS EERST VERDER NAAR SCHOOL IS GEGAAN EN DE 
GROEP DIE DIREKT NA HET VOORTGEZET ONDERWIJS IS GAAN WERKEN) 
Na voortgezet 
onderwijs 
werken 
nog in Ie baan 
van baan ver­
anderd 
moderne 
arbeid 
87/82=1.06 
153/192=0.80 
buiten— 
dienstwerk 
41/29=1.41 
105/72=1.46 
promotie 
78/88=0.89 
153/125=1.22 
werksfeer 
134/130=1.03 
309/290=1.07 
autonomie 
109/65=1.68 
239/101=2.37 
beloninf 
35/22=1.: 
116/42=2. 
Na voortgezet 
onderwijs naar 
school 
nog in 1e baan 
van baan ver­
anderd 
47/48=0.98 
40/39=1.02 
24/25=0.96 
19/10=1.90 
47/47=1.00 
38/15=2.54 
82/89=0.92 
69/61=1.13 
65/56=1.16 
58/37=1.57 
35/33=1.с 
31/ 5=6.2 
Behalve bij de faktor moderne arbeid zijn alle indexcijfers voor de 
wisselaars hoger dan voor hen die nog in hun eerste baan zitten. Hieruit 
mag gekonkludeerd worden, dat de wisselaars erin slagen in hun huidige 
baan méér te realiseren dan alleen de autonome stijging, die ook op-
treedt voordegenen die nog in hun 1e baan zijn gebleven. Dit geeft moge-
lijk een aanwijzing voor een zoekgedrag bij de wisselaars. 
Het feit dat de faktor moderne arbeid de enige is waarbij het wisselen 
van baan geen hogere realisering van aspekten ervan te zien geeft is 
temeer opmerkelijk omdat, zoals in hoofdstuk 8 zal blijken, de keuze 
van een eerste baan door l.t.s.-^rs die direkt gaan werken juist heel 
vaak gebaseerd is op aspekten uit de faktor moderne arbeid. Kennelijk 
gaan deze "randaspekten" van de baan in een verdere beroepskarrière 
het veld ruimen voor andere waarden die in de baan gerealiseerd moeten 
worden. 
Aansluitend op de hierboven gesignaleerde tendens dat baan-wisselaars 
er relatief meer in slagen bepaalde waarden te realiseren, kan ook ge-
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k o n s t a t e e r d worden dat voora l jongens, d ie dus waarden i n hun e e r s t e 
baan n i e t of nauwel i jks w i s t e n waar t e maken, van baan z i j n gaan v e r ­
anderen. 
Of een bepaalde f a k t o r l a a g , normaal (midden) of hoog i s g e r e a l i s e e r d 
i n een e e r s t e baan kan worden v a s t g e s t e l d . Per type r e a l i s e r i n g s g r o e p 
kan per f a k t o r worden nagegaan hoeveel procent van die groepen t e l k e n s 
i n f e i t e van baan i s veranderd. Een en ander i s weergegeven i n de 
volgende t a b e l . 
Tabel 4 . I 6 . ЕІШ)ЕХАМЕЖАШ)П)АТЕК 1963: PERCENTAGE DAT VAN BAAN VER­
ANDERDE NAAR REALISERING VAN FAKTOREN IN 1e BAAN 
F a k t o r e n : 
moderne a r b e i d 
b u i t e n d i e n s t w e r k 
promotie 
werksfeer 
aut onomie 
be loning 
-L -
mate van r e a l i s e r i n g -
van deze f a k t o r 
l a a g 
midden 
hoog 
l a a g 
midden 
hoog 
l a a g 
midden 
hoog 
l a a g 
midden 
hoog 
l a a g 
midden 
hoog 
l a a g 
midden 
hoog 
% n i e t meer in 
Ie baan werkzaam 
lo 
61 fo 
63 $ 
64 fo 
64 fo 
64 fo 
60 io 
81 fo 
67 fo 
51 fo 
89 fo 
73 fo 
62 fo 
81 fo 
62 fo 
53 lo 
70 fo 
60 fo 
46 fo 
abs . 
71 
105 
230 
186 
138 
82 
112 
154 
140 
8 
47 
351 
130 
138 
138 
250 
109 
47 
U i t de t a b e l b l i j k t dat de fak toren p r o m o t i e , werksfeer e n i g s z i n s , 
autonomie en b e l o n i n g meer w i s s e l a a r s hebben onder degenen, die deze 
f a k t o r e n i n hun e e r s t e baan l a a g r e a l i s e e r d e n . De f a k t o r e n b u i t e n -
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dienstwerk en moderne arbeid kennen die verschillen niet. Kan men nu 
uit dergelijke gegevens zonder meer de gevolgtrekking maken, dat de 
mate van aanwezigheid ал faktoren in de eerste baan een verband ver­
toont met een vaker of minder vaak voorkomen van baanwisselingen ? 
Dit verband zal vooral bepaald worden door de vraag in hoeverre bij de 
keuze van de huidige baan met die faktor daadwerkelijk is rekening ge­
houden. Onderstaande tabel biedt daarover nadere informatie. 
Tabel 4.17 FREKWENTIE VERDELING PER FAKTOR V M DE VRAAG NAAR "REKENING 
GEHOUDEN BIJ DE KEUZE VAN HUIDIGE BAAN" VOOR DEGENEN DIE 
NOG IN 1e BAAN WERKZAAM ZIJN OF NIET 
moderne arbeid 
buitendienstwerk 
promotie 
werksfeer 
autonomie 
beloning 
niet 
tamelijk 
sterk 
niet 
tamelijk 
sterk 
niet 
tamelijk 
sterk 
niet 
tamelijk 
sterk 
niet 
tamelijk 
sterk 
niet 
tamelijk 
sterk 
nog 
(N = 
60 
103 
74 
103 
109 
25 
19 
88 
130 
9 
75 
153 
17 
128 
92 
55 
122 
60 
1e baan 
237) 
25 lo 
44 lo 
31 lo 
100 /0 
44 f 
46 f 
10 /о 
100 /о 
8 /о 
37 lo 
55 lo 
100 io 
4/0 
32 у* 
64 $ 
100 fo 
7 $ 
54 lo 
ЪЭІо 
100 io 
23 io 
52/0 
25 % 
meer 
(N = 
105 
181 
120 
ISO 
158 
68 
38 
166 
202 
19 
87 
300 
33 
196 
177 
65 
204 
137 
banen 
406) 
26 Іо 
45 Ìo 
29 i 
100 i 
44/0 
З9/0 
17 i 
100 io 
9 i 
41 io 
50/0 
100 i 
ЪІ 
21 i 
ΊΑ Іо 
100 i 
8 i 
48 Ìo 
44 i 
100 i 
16 i 
5 0 $ 
34 i 
100 io 100 i 
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Uit deze cijfers blijkt dat de jongeren die van baan wisselen slechts 
in beperkte mate uitdrukkelijk rekening houden met deze baanaspekten. 
Alleen de faktor werksfeer blijkt bij de keuze van een baan steeds uit­
drukkelijk mee te spelen. De faktoren moderne arbeid en buitendienst-
werk spelen een weinig belangrijke rol. 
Het valt op dat de faktor promotie, ondanks het feit dat een gemis aan 
promotiemogelijkheden nogal eens aanleiding geeft tot baanwisseling 
(tabel 4·17)i toch vaak niet uitdrukkelijk in de motivatie voor de 
keuze van een nieuwe baan meespeelt. Lang niet altijd is een verbete­
ring van dit aspekt het regelrechte gevolg ал een bepaald zoekgedrag. 
Van alle jongens bijvoorbeeld (zie staatje hieronder) die in hun eerste 
baan weinig promotiemogelijkheden hadden en van baan veranderden heeft 
slechts 41 procent bij het kiezen van de nieuwe baan uitdrukkelijk met 
dit aspekt rekening gehouden. 
In onderstaand staatje zijn voor elke faktor afzonderlijk nog een 
aantal cijfers opgenomen over de mate waarin deze faJctoren uitdrukke­
lijk in de motieven voor het kiezen van een nieuwe baan meespelen. 
Voor elke faktor is aangegeven: 
— het percentage dat uitdrukkelijk bij de keuze van een nieuwe baan 
met de betreffende faktor rekening hield van degenen die deze faktor 
in de eerste baan niet gerealiseerd hadden (A). 
— het percentage dat hiermee ook uitdrukkelijk rekening had gehouden 
bij de keuze van de jongeren die de betreffende faktor in de nieuwe 
baan in hoge mate realiseerden (в). 
(А) (В) 
$ van laag-realiseerders $ v a n hoog-realiseerders 
in Ie baan dat huidige in nieuwe baan dat deze 
baan uitdrukkelijk op ook uitdrukkelijk op 
dit motief koos dit motief koos 
Moderne arbeid 
Buitendienstwerk 
Promotie 
Werksfeer 
Aut onomie 
Beloning 
27/0 
131» 
41 lo 
75 $ 
35/0 
42/0 
40 lo 
61 io 
75 lo 
49 $ 
33 lo 
In het algemeen zien we dat jongens die in hun eerste baan een faktor 
laag realiseerden niet vaker dan in het algemeen het geval is met deze 
faktor rekening hielden bij de keuze van een nieuwe baan. Het zijn 
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steeds betrekkelijk lage percentajes die uitdrukkelijk met deze faktoren 
rekening houden, zij het dat de werksfeer een belangrijke minimum-voor-
waarde lijkt te zijn. Een en ander betekent dus, dat wij hierboven welis-
waar veronderstelden dat het laag realiseren van bepaalde aspekten in 
een ander keuzegedrag zou resulteren op ditzelfde aspekt, doch dat dit 
slechts zeer ten dele aangetroffen wordt. Iets hoger zijn de percentages 
wanneer baanwisselaars in hun nieuwe baan een bepaald aspekt voor het 
eerst of opnieuw realiseren. Hieronder zijn er dus ook die hetzelfde 
aspekt in een nieuwe baan kontinueerden. Echter, zelfs dan blijkt dat 
slechts ten dele uitdrukkelijk met de betreffende aspekten rekening 
gehouden is. 
Door deze gegevens moet de suggestie, welke wordt gewekt in tabel 4·15 
t/m 4· 17 en waarbij genoemde verschillen in indexcijfers en percentages 
lijken te wijzen op een duidelijk ander keuzegedrag bij de baanwisselaars, 
enigszins gekorrigeerd worden. 
Voor de keuze van een eerste baan bleek bij de eindexamenkandidaten 1969 
een zeer beperkte betekenis van de algemene waardenoriëntaties. Bij de 
eindexamenkandidaten 196З lijkt in de keuze van latere banen voor som­
mige waardenaspekten een verband aantoonbaar, doch de relaties zijn 
niet zo sterk en bovendien blijken genoemde aspekten dan ook nog lang 
niet altijd uitdrukkelijk in de motivatie van de feitelijke keuze van 
nieuwe banen manifest mee te spelen. De mogelijk toenemende betekenis 
van deze algemene waarden in de verdere beroepskarrière dient dan ook 
met de grootste omzichtigheid benaderd te worden. 
In het algemeen mag dus gesteld worden dat de betekenis van deze algemene 
waarden voor de keuze van de eerste baan vrijwel te verwaarlozen is. Daar-
bij moet dan wel worden aangetekend dat deze algemene waarden voor de ver-
dere beroepskarrière lichtelijk in betekenis lijken toe te nemen, zij het 
dat een en ander nu niet bepaald tot uiting komt in een duidelijk zoek-
en kiesgedrag op deze punten. Wij moeten niettemin konstateren dat deze 
algemene waarden een reëel onderdeel gaan vormen van de wijze waarop de 
jongeren hun beroep en baan gaan evalueren. Een bevestiging hiervan is 
ook te vinden in onderstaande tabel, waarin is nagegaan hoe vaak een 
minder goede beoordeling van hun baan door eindexaminandi I963 gepaard 
gaat met het niet realiseren van een of meerdere tevoren belangrijk ge-
vonden algemene waarden. 
Het blijkt namelijk duidelijk dat er onder de eindexaminandi 196З die 
minder tevreden zijn met hun baan relatief veel zijn die in hun baan 
niet toekwamen aan het realiseren van algemene waarden die zij wel be­
langrijk vonden. 
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Tabel 4.18a FERGEHTAGE БАТ DE BETREFFENDE ALGEMENE ViAARDE WEL VAN 
BELANG VINDT DOCH NIET GEREALISEERDDHEEFT IN ZIJN HUIDIGE 
BAAN, NAAR OORDEEL OVER HUIDIGE BAAN, VOOR EINDEXAMINANDI 1963 
Huidige Ъаап 
Ъе а і : 
zeer goed 
goed 
t a m e l i j k goed 
mat ig 
s l e c h t 
fo dat b e l a n g r i 
huidige Ъаап 
moderne "buiten— 
a r b e i d d i e n s t ­
werk 
17/0 11 % 
19/0 12/0 
17 /o 17 i 
23 % 29 <?o 
27 % 35 # 
jk gevonden 
h e e f t gere, 
waarde n i e t i n 
a l i s e e r d : 
promotie werksfeer 
29% 
35 І 
37 % 
56 fo 
77 % 
4% 
3 ^ 
8 fo 
17 % 
46 fo 
autonomie 
Afo 
Ifo 
8fo 
17 % 
31 % 
b e l o n i n g 
20 fo 
28 fo 
31 fo 
44 fo 
61 $ 
Ook bij de examinandi 1969 is een tendens te konstateren dat vooral bij 
jongens die niet zo tevreden zijn met hun eerste baan wat meer sprake is 
van een niet of minder realiseren van tevoren belangrijk geachte waarden. 
De percentages niet-realiseerders of mogelijke gefrustreerden zijn bij 
de eindexamenkandidaten I969 in het algemeen hoger dan bij de eindexamen­
kandidaten. 196З. Het gaat bij hen echter om de konfrontatie van vooraf 
(op school) gehanteerde waarden met de feitelijke baan, terwijl bij de 
'бЗ-егз waardering en realisering op hetzelfde moment betrekking hebben. 
Tabel 4«l8b fo dat tevoren belangrijk gevonden waarde einig 
of niet in Ie baan realiseerde, voor emdexa-
minandi I969 
moderne buiten— promotie werksfeer autonomie beloning 
1 baan arbeid dienst— 
bevalt : werk 
zeer goed 
goed 
minder goed 
18 f0 
1 5 ^ 
З4/0 
22 f 
33/° 
40 fo 
24 % 
32 fo 
70 fo 
5fo 
Tfo 
Ufo 
21 fo 
19 fo 
23 fo 
17 f> 
28 fo 
3 0 f0 
Par. 4« Waardenoriëntatie en feitelijke keuze 
In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is op velerlei manieren 
geprobeerd te achterhalen of er verband, zo mogelijk welk verband be-
staat tussen de waardenoriëntaties vooraf en achteraf met de keuze van 
een baan. 
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оогеегз bleken de korrelaties in het algemeen niet hoog: we moeten 
daarom uitermate voorzichtig te werk gaan bij de interpretatie van die 
gegevens, welke wel in een bepaalde richting wezen. Met name waren 
hierbij de verschillen tussen werkenden na l.t.s. en u.l.o. interessant: 
de werkenden na l.t.s. hadden meer een waardenoriëntatie die meer op 
basis van hun nieuwe arbeidspositie geïnterpreteerd moest worden, ter-
wijl de werkenden na u.l.o. hun waardenoriëntatie vooraf ook meer 
achteraf konden realiseren, zonder dat hun nieuwe arbeidspositie daar-
op veel invloed had. ( 24) · 
Toch bieden de korrelaties te weinig verklaring voor het algemene kon-
sistente beeld dat middels de vragenlijsten rnet werkaspekten gemeten 
wordt. Er bleek immers een aantal konstante faktoren in de oriëntaties 
aanwezig te zijn, die niet zonder meer als onbetekenend terzijde ge-
schoven kunnen worden. Deze faktoren duiken bij verschillende groepen 
op bij faktoranalyse van de uitkomsten van de waardenlijsten: niet al-
leen de antwoorden van jongens op l.t.s. en u.l.o. op twee momenten 
gemeten, maar ook de antwoorden van de ouders van deze jongens vertonen 
dezelfde dimensies. Wij nemen dan ook als vaststaand aan dat de gemeten 
dimensies een stuk reële menselijke attituden weergeven. De zwakke re-
latie tussen de waardenoriëntaties en feitelijk gedrag blijft echter 
als vraagstuk liggen. 
Theoretisch is dit verschijnsel in de sociale wetenschappen reeds lang 
onderkend, praktisch hebben slechts weinigen daaraan konsekwenties ver-
bonden. De sociale psychologie worstelt reeds gedurende haar gehele ge-
schiedenis met het probleem "attitude behavior". 
Empirische studies komen telkens weer tot negatieve bevindingen. Als 
verklaring wordt meestal een meettechnische redenering ingevoerd: een 
attitude wordt technisch unidimensioneel gemeten, terwijl theoretisch 
een attitude multidimensioneel zou zijn. 
Overigens wordt deze multidimensionaliteit door anderen weer ontkend.( 25). 
Hoe het ook zij, door velen wordt erkend dat "de attitudes preferentie-
statements zijn, die geen specifieke konsekwenties hebben voor het ge-
drag; men kan ze tot uitdrukking brengen zonder daarbij rekening te hoe-
ven houden met eventuele sankties" (26). Zeer markant heeft Martin 
Fishbein zich wel uitgedrukt ten aanzien van de samenhang tussen atti-
tude en gedrag. Zijn opvattingen worden bondig samengevat in het vol-
gende citaat: "After more than seventy-five years of attituderesearch, 
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there is still little, if any, consistent evidence supporting the hypo-
thesis that knowledge of an individual's attitude toward some object 
allow one to predict the way he will behave with respect to the object. 
Indeed, what little evidence there is to support any relationship be-
tween attitude and behavior comes from studies showing that a person 
tends to bring his attitude into line with his behavior rather than 
from studies demonstrating that behavior is a function of attitude (27). 
De waardenoriëntaties zoals wij deze hebben gemeten bleken opgevat te 
kunnen worden als attituden ten aanzien van werk en beroep: preferentie-
statements, die slechts onder bepaalde voorwaarden een relatie met het 
feitelijk gedrag hebben, namelijk indien zij vanuit de konkrete situa-
tie worden opgeroepen: voor werkenden na l.t.s. dienen zij enigszins 
ter rechtvaardiging van de feitelijke beroepssituatie, voor de werken-
den na u.l.o. fungeren zij enigszins als norm in een overigens onduide-
lijk gestruktureerde arbeidssituatie, waarvoor desondanks gekozen moet 
worden. Voor de schoolgaanden na l.t.s. en u.l.o. behouden zij het on-
verplichtende karakter van voorheen: de arbeidssituatie is nog te wei-
nig konkre«t om in de waardenoriëntatie door te dringen. 
De waardenoriëntaties als door ons waargenomen moeten vooral gezien 
worden als een vertolking van algemene definities van sociale wense-
lijkheden, zoals deze in een kultuurpatroon, zo men wil arbeidspa-
troon, zijn neergeslagen en slechts onder bepaalde kondities oictueel 
worden. 
Waardenoriëntaties hebben kennelijk wel een normerend maar niet een 
regulerend karakter met betrekking tot het aktuele gedrag, in casu 
het beroepskeuzegedrag ten aanzien van de 1e baan. Het is daarom 
nodig verder te zoeken naar zodanige konkretiseringen van eigen voor-
keur en wensen dat een duidelijker verband met het aktuele gedrag 
zichtbaar wordt. Een totale breuk veronderstellen tussen oriëntaties 
eventueel neergelegd in wensen en voorkeuren en gedrag, voert immers 
tot theoretisch en empirisch onaanvaardbare konsekwenties. Wij hebben 
daarom gezocht naar oriëntaties zoals zij op meer konkreet niveau 
worden uitgesproken, eerder aangeduid als niveaus van keuze. Later in 
dit rapport zullen wij dan ook de relatie tussen gehanteerde algemene 
waarden en daaruit af te leiden keuzegedrag opnieuw ter diskussie 
stellen in konfrontatie met beroepskeuzeprocessen, welke op andere 
niveaus van keuze te konstateren zijn. Wij onderscheiden daarin twee 
typen namelijk enerzijds wensen met betrekking tot school en beroep, an-
derzijds wensen met betrekking tot bedrijven, achtereenvolgens zullen 
deze beide typen worden behandeld. 
Par. 5 Wensen met betrekking tot school en beroep 
De wensen ten aanzien van schoolgaan en werken kunnen onder verschil-
lende opzichten worden geordend. De onderstaande typologieën zijn 
het resultaat van een langdurig zoeken naar de meest bruikbare in-
gangen. De keuze lag voor om of per moment of over een aantal momenten 
heen tot een typologisering te komen. Wij hebben gekozen voor het 
laatste: het proceskarakter van het school en beroepskeuzegebeuren 
kan daardoor gedurende de gehele verdere analyse centraal blijven 
staan. 
Per moment kan dan informatie worden aangedragen om eventuele veran-
deringen mede te verklaren. 
De keuze van een grote nadruk op het proceskarakter dwingt echter wel 
tot een in eerste instantie globale aanpak, waaraan tijdens de analyse 
nuanceringen kunnen worden aangebracht. 
5 «1 Typologie ontwikkeling wensen ten aanzien van schoolgaan of werken 
Op drie strategische momenten in het keuzeproces is vastgesteld, welke 
wensen met betrekking tot schoolgaan of werken aanwezig waren: deze 
momenten zijn: richtingkeuze op het voortgezet onderwijs, het moment 
vlak voor het eindexamen en tenslotte de keuze na het eindexamen. 
Een vergelijking van de wensen schoolgaan of werken biedt reeds enige 
interessante gegevens. 
Tabel 4.19 SCHOOL- OF WERKKEUZE OP EIND V.O. EN NA V.O. 
L.T.S. U.L.O. 
School- of werkkeuze Totaal School— of werkkeuze Totaal 
na v.o. na v.o. 
schoolgaan werken schoolgaan werken 
schoolgaan 132 35 16? 179 20 199 
werken 14 260 274 18 69 87 
School- of 
werkkeuze 
eind v.o. 
Totaal 146 295 441 197 89 286 
Met betrekking tot de cijfers voor het u.l.o. moet hierbij wel ver-
wezen worden naar het feit dat bij de steekproeftrekking van u.l.o.-ers 
de groep die zelf verwachtte te gaan werken enigszins oververtegenwoordigd 
werd. Hierdoor werd een groter aantal werkende u.l.o.-jongens onderzocht, 
doch de 89 werkende u.l.o.-ers uit tabel 4.19 zouden bij aselekte trek-
king slechts 69 in getal geweest zijn (28). 
Schoolgaan of werken na het eindexamen is in de meeste gevallen een reali-
sering van reeds bestaande wensen. 
Wanneer l.t.s.-^rs vlak voor het eindexamen van voorkeur veranderen, was 
dit meer een afzien van een aanvankelijke keuze van verder schoolgaan 
ten gunste van werken dan andersom . Bij de u.l.o.-leerlingen ligt dit 
omgekeerd. 
Betrekken wij ook het moment richtingkeuze bij de vraag naar kontinuï-
teit of diskontinuïteit in de voorkeuren dan krijgen wij het volgende 
beeld, neergelegd in de typologieontwikkeling wensen ten aanzien van 
schoolgaan of werken. 
Tabel 4.20 TYPOLOGIE ONTWIKKELING WENSEN TEN AANZIEN VAN SCHOOLGAAN 
OF WERKEN 
1. 
2. 
3. 
4-
5. 
6. 
7. 
8. 
voorkeur: 
bij richting-
keuze 
schoolgaan 
geen idee 
werken 
geen idee 
of werken 
geen idee of 
schoolgaan 
schoolgaan 
geen idee 
werken 
Totaal 
voor eind-
examen 
schoolgaan 
schoolgaan 
schoolgaan 
werken 
schoolgaan 
werken 
werken 
werken 
keuze 
na eind-
examen 
schoolgaan 
schoolgaan 
schoolgaan 
schoolgaan 
werken 
werken 
werken 
werken 
abs. 
107 
8 
17 
15 
34 
50 
26 
I84 
441 
proc. 
24 
2 
4 
3 
8 
11 
6 
42 
100 
abs. 
163 
13 
3 
18 
20 
17 
18 
34 
286 
proc. 
57 
5 
1 
6 
7 
6 
6 
12 
100 
Het meest opvallend aan deze typologie is het grote aantal l.t.s.-ers en 
u.l.o.-^rs, dat een grote mate van kontinuïteit vertoont. Zowel ten aan-
zien van schoolgaan als werken gaan. De u.l.o.-*rs spreken voor 57 pro-
cent reeds vanaf de richtingkeuze een voorkeur uit voor verder schoolgaan 
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en realiseren deze voorkeur ook; bij de l.t.s.-ers betreft deze groep 
slechts 24 procent. Een voorkeur vanaf de richtingkeuze voor werken 
gaan wordt door 42 procent van de l.t.s.-ers uitgesproken tegen 
slechts 12 procent van de u.l.o.-^rs, terwijl zij deze voorkeur ook in 
feite na het eindexamen realiseren. Uit deze cijfers blijkt een grote 
mate van vanzelfsprekendheid, waarmee keuzen na het voortgezet onder­
wijs tot stand komen. 
De overige typen spreiden zich tamelijk gelijkmatig over de beide ondei 
scheiden groepen. 
5.2 Ontwikkeling van beroepswensen 
Of er al of niet een beroepswens aanwezig is, sinds wanneer dit zo is, 
of men al of niet van beroepswens veranderd is, ja zelfs zijn beroeps­
wens heeft verloren, is neergelegd in de volgende typologie. 
Tabel 4.21 TYPOLOGIE ONTWIKKELING BEROEPSWENSEN TOT HUIDIGE BEROEPS­
WENS (VOOR SCHOLIEREN EN WERKENDEN) 
typen werkenden scholieren 
l.t.s. u.l.o. l.t.s. u.l.o. 
1. nog steeds geen beroepswens 2 $ 7% 7 $ 10$ 
2. variabele beroepswens nu verloren 13$ 27$ 18$ 23$ 
3. konstante beroepswens nu verloren 10$ 8 $ 7 $ 4 $ 
4. nu pas beroepswens 4 $ 1 $ 7 $ б $ 
5. konstante beroepswens vanaf v.o. 24 $ 24 $ 22 $ 30 $ 
6. konstante beroepswens vanaf l .o . 22$ 3 $ 14$ 15$ 
7. switch beroepswens na v.o. 25 $ 30 $ 25 $ 12 $ 
TOTAAL 100$ 100$ 100$ 100$ 
Werkenden en schoolgaanden na l . t . s . vergelijkend blijkt 10 procent 
van de werkenden een konstante beroepswens verloren te hebben tegen­
over 1 procent van de scholieren. Slechts 22 procent van de werkende 
l . t .s .-ers helft een konstante beroepswens vanaf het lager onderwijs en 
voor slechts 14 procent van de scholieren is dit het geval. 
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De werkenden na u.l.o. hebben veel meer dan hun schoolgaande kollega's 
na het voortgezet onderwijs van beroepswens geswitcht. 
Het is interessant om te weten in hoeverre beroepswensen door de werken­
den ook in hun baan zijn gerealiseerd, ons daarbij afvragend op welk 
moment deze beroepswens voor het eerst is gesignaleerd. De volgende 
tabel geeft hierover uitsluitsel. 
Tabel 4.22 REALISERING V M VROEGERE BEROEPSWEMJEN VOOR WERKENDEN 
NA L.T.S. EN U.L.O. 
Beroepswens 
eind v.o. 
Beroepswens 
eind l.o. 
Totaal 
L.T 
gerea­
liseerd 
55 
75 
64 
.s. 
niet 
gerea^ · 
liseerd 
45 
25 
36 
Totaal 
100(147) 
100(130) 
100(277) 
U. 
gerea-
lisee 
39 
33 
37 
rd 
L.O. 
niet 
gerea­
liseerd 
61 
67 
63 
Totaal 
100( 61) 
100( 18) 
100( 74) 
Van alle werkenden na l.t.s. die een baan vonden heeft 62 procent en van 
alle werkenden na u.l.o. slechts 34 procent een vroegere beroepswens ge­
realiseerd.Dit verschijnsel wordt vooral veroorzaakt door het feit dat op de 
l.t.s. op een zeer vroeg keuzemoment een vak.- of beroepskeuze wordt gevraagd 
die praktisch samenvalt voor een aantal vakken met het kiezen van de 
l.t.s.—zelf. 
De werkenden na u.l.o. hebben in het algemeen pas laat een beroeps­
wens ontwikkeld (bijna 70 procent): velen van hen hebben pas laat in­
gezien dat zij een baan zouden moeten nemen, omdat zij vaak niet 
mochten of konden doorstuderen. Een negatieve selektie van een baan 
кал niet eerder door betrokkenen worden voorbereid dan op het laatste 
moment. 
Voor werkenden werd nog een kombinatie gemaakt van de ontwikkeling 
van beroepswensen als hierboven werd weergegeven en het feit of deze 
beroepswens intussen ook in een eerste baan was gerealiseerd. 
Op deze wijze werd de ontwikkeling over vier tijdsmomenten vastgelegd 
(eind l.o.,—>eind v.o.—> 1e baan—> half jaar na v.o.). 
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ТаЪеІ 4-23 TYPOLOGIE OHTWDCKELING BEROEPS WENSEN WERKENDEN 
Type; l.t.s. u.l.o. TOTAAL 
аЪз. proc. abs. ргос. аЪв. proc. 
0. doorlopers vanaf l.o. 
1. doorlopers vanaf v.o. 
2. konstant vanaf l.o. t/m feitelijk, 
erna géén b.w. 
3· konstant vanaf v.o. t/m feitelijk, 
erna géén b.w. 
4. konstant vanaf l.o. of v.o. t/m 
feitelijk, erna breuk 
5· breuk tussen v.o. en feitelijk, 
erna géén b.w. 
6. breuk tussen v.o. en feitelijk, 
erna weer opgepakt 
7. breuk tussen v.o. en feitelijk, 
erna aanpassing aan feitelijk 
8. switches zowel vóór als na 
feitelijk 
9. alléén feitelijk beroep, geen 
ber.w. 
onbekend 
TOTAAL 
54 19 2 2 56 15 
56 19 12 14 68 17 
26 
16 
24 
24 
22 
22 
33 
6 6 
12 
6 2 
3 1 
286 100 
10 11 
31 
22 
29 
43 
8 
8 19 22 43 11 
8 10 11 32 8 
8 11 13 33 
11 
6 7 12 3 
1 1 6 3 
87 100 373 100 
(nog geen baan: 8 l.t.s.-ers en 2 u.l.o.-jongens) 
Voorgaande typologieën hebben betrekking op het niveau school en 
beroep c.q. schoolwens en beroepswens. Dit niveau is blijkbaar van 
voldoende konkrete aard om konsekwenties te hebben voor het aktuele 
gedrag. Er worden weliswaar vele breekpunten gekonstateerd, maar toch 
ook enige groepen die kontinuïteit laten zien in het proces van schooi-
en beroepskeuze. 
In de analyse per moment treffen wij deze typen weer aan, om te zien 
of voor de hier geschetste processen een verklaring kan worden gevonden. 
- 'J \β. 
P a r . 6 Bedxi j fsvoorkeuren 
t. 
Evenals in de voorgaande paragraaf kunnen wij op het niveau van het 
bedrijf de ontwikkeling van de keuze schetsen. 
Onderstaande tabel geeft antwoord op de vraag op welk strategisch 
moment de bedrijfsvoorkeur is ontstaan en wat daarmee is gebeurd. 
Tabel 4.24 REALISERING VOORKEUR VOOR BEPAALD BEDRIJF VOOR WERKEKDEN -
M L.T.S. EN U.L.O. 
had voorkeur voor bepaald bedrijf geen vqprkeur 
, · j. I-J. • χ · ν.·- voor bepaald 
ook m terecht niet in terecht , , . .,, 
, bedriji gekomen gekomen 
Totaal 
werkend na l.t.s. 
werkend na u.l.o. 
36 
26 
36 
29 
28 
4^ 
100(286) 
100( 87) 
Behalve over de bedr i j f svoorkeuren i s ook i n f o r m a t i e verzameld over 
het f e i t of men het b e d r i j f waarin men i s t e r e c h t gekomen reeds aan 
het einde van h e t voortgezet onderwijs kende. 
Tabel 4.25 TYPOLOGIE KENNISNAME BEDRIJVEN AAN EDTO V.O. (TEN AANZIEN 
VAN BEDRIJF VAN R. EN ANDERE BEDRIJVEN) 
Typen: 
Bedr i j f a l s enige bekend 
Bedr i j f onder andere bekend 
Alleen andere b e d r i j v e n bekend 
Geen s p e c i a l e b e d r i j v e n bekend 
Totaa l 
werkende 
l . t . s . - e r s 
werkende 
u . l . 0 . — e r s 
34 
100 
124 
37 
11 f 
З4/0 
43 i 
12 % 
295 100 io 
12 
19 
42 
16 
89 
14 % 
21 Іо 
47 i 
18 io 
100 io 
Aan 55 procent van de werkende l . t . s . — e r s en 65 procent van de werken­
den na u . l . o . was aan het e ind van h e t v o o r t g e z e t onderwijs h e t b e d r i j f 
n i e t bekend, waarin z i j z i j n gaan werken. 
Het g r o o t s t e deel van de onderzochte groep moest z ich wat d i t b e t r e f t 
dus nog helemaal o r i ë n t e r e n . Wij zu l l en l a t e r z ien hoe en door wie i n 
deze leemte i n informat ie wordt voorz ien . 
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Er kan u i t e r a a r d een samenhang worden v e r o n d e r s t e l d tussen voorkeur 
en kennis van Ъеагі^ е п . De samenhang i s weergegeven in de volgende 
t y p o l o g i e . 
Tabel 4.26 TYPOLOGIE ONTMOETING MET BEDRIJF (VOORKEUR + KENNIS) 
L . T . S . U.L.O. 
Reeds hij richtingkeuze favoriet, zonder 
andere kennis eind v.o. 
Id., maar eind v.o. wel alternatieven 
hekend 
Eind v.o. één favoriet en geen andere 
bekend 
Eind v.o. één favoriet, meerdere hekend 
Eind v.o. meerdere favorieten (w.o. bedrijf) 
Bedrijf hekend, maar andere favorieten 
Bedrijf bekend, geen favorieten 
Bedrijf niet hekend, andere favorieten 
Bedrijf niet hekend, wel kennis geen 
favorieten 
Geen speciale bedrijven bekend 
Totaal 
3 * 
7 # 
7 % 
6 % 
14 $ 
5 / 0 
5 / 0 
ЗО/0 
12 # 
11 /0 
100(286) 
5% 
6 fo 
blo 
1 lo 
10 % 
3 * 
6 /0 
25 lo 
22 /0 
17 /0 
100(87) 
Ten aanzien van de feitelijke bedrijfskeuze kan hieruit afgelezen 
worden dat : 
- 53 en 64 Іо van respektievelijk L.T.S. en U.L.O. het gekozen be­
drijf voor het eindexamen niet kenden, waaronder 30 respektieve­
lijk 25 % met andere favorieten en 12 respektievelijk 22 $ met 
andere kennis zonder favorieten. 
- 10 respektievelijk 9 $ bet gekozen bedrijf wel kende zonder dat het 
favoriet was. 
- 37 respektievelijk 27 $ een bedrijf koos dat favoriet was 
. onder meerdere aan eind v.o. : 14resp. 10$ 
. als enige aan eind v.o. : 13 resp. 6 $ 
. vanaf de richtingkeuze al : 10 resp. 11 $ 
Ook deze typologie zal in verdere analyse een rol blijven spelen. 
De keuzeprocessen komen in de navolgende hoofdstukken 5»6 en 7 verder 
aan de orde en worden aldaar aan een nadere analyse onderworpen. 
Par. 7 Samenvatting en konklusies 
De behandeling van de problematiek van school— en beroepskeuze heeft 
in dit hoofdstuk vooral in het teken gestaan van de oriëntaties van 
betrokkenen. In eerste instantie is geanalyseerd, wat de betekenis 
is van de waardenoriëntatie, zoals deze met behulp van de methode 
van de waardenlijsten is vastgesteld. 
Gebleken is dat op deze wijze reële aspekten van de sociale werke-
lijkheid worden waargenomen: l.t.s. en u.l.o.-leerlingen zowel als 
hun ouders in de drie onderzoeksgebieden afzonderlijk leveren ons 
hetzelfde konsistente resultaat. We hebben dit gekarakteriseerd 
als een stuk sociale wenselijkheid omtrent arbeid en beroep, zoals 
dat in ons kultuurpatroon zijn neerslag heeft gevonden. 
Deze sociale wenselijkheden zouden van betekenis kunnen zijn voor 
het gedrag van de jongeren, die voor hun beroepskeuze staan. Hun 
beroepskeuzegedrag kan immers worden opgevat als een realisering 
van waarden. De analyse heeft echter aangetoond dat de richting-
gevende kracht van die oriëntatie een beperkte is: voor werkenden 
na l.t.s. waren zij nog minier van betekenis dan voor werkenden na 
u.l.o.. De waardenoriëntaties werden bij l.t.s.—ers als het ware 
weggedrukt door hun reeds vroeg gemaakte beroepskeuze, terwijl de 
werkenden na u.l.o. niet door een specifieke beroepsgerichtheid 
werden gehinderd en meer algemene oriëntaties een rol konden laten 
spelen in hun baankeuzeproces. 
Overigens bleek een interpretatie van veranderingen in waarden-
oriëntatie van werkende l.t.s.-ers veel beter mogelijk met behulp 
van de theorie van de positionele motivatie: de waardenoriëntatie 
werd aangepast aan de baan, die zij in feite op andere wijze dan 
als resultaat van hun waardenoriëntatie hadden gekregen. 
Ook in de motieven voor het aksepteren van de eerste baan is, zo-
als later (hoofdstuk 8) nog zal blijken, reeds een afwijking voor 
aanvankelijk aangehangen waarden en een voorlopige oriëntatie op 
"randkarakteristieken" voor de baan die zich opdringt waar te nemen. 
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Wanneer ook de analyse van de eindexamenkandidaten 1963 betrokken wordt 
in de interpretatie, mogen we stellen dat sommige faktoren uit de waar-
denoriëntatie zowel bij werkenden na l.t.s. als u.l.o. een rol zijn 
blijven spelen of juist zijn gaan spelen. Degenen die van baan veran-
derd zijn, komen meer uit groepen die een bepaald aspekt belangrijk 
vinden en dit in hun eerste baan onvoldoende gerealiseerd zagen dan 
degenen die in hun eerste baan gebleven zijn. Ten aanzien van sommige 
aspekten wordt dit ook als duidelijke reden genoemd. Overigens geldt 
ook voor de eindexamenkandidaten 1963 dat de verschillen niet te groot 
zijn en beslist om verdere verklaring met behulp van andere variabelen 
vragen. 
De meer specifieke oriëntaties, die betrekking hebben op school en be-
roep enerzijds en bedrijven anderzijds staan dichter bij de konkrete 
keuzen, die gemaakt moeten worden. Daarom lijken deze oriëntaties meer 
geschikt om een bijdrage te leveren bij het doorzichtig maken van het 
proces van school- en beroepskeuze. Als zodanig zijn deze voorkeuren 
neergelegd in een aantal typologieën die een centrale rol in de verdere 
analyse blijven spelen. In de hiernavolgende hoofdstukken zullen deze 
oriëntaties en hun betekenis voor de feitelijk te maken keuzen dan ook 
ruime aandacht krijgen. 
„ * /|f\_ 
HOOFDSTUK 5 
DE ONTWIKKELING V M VOORKEUHEÍT VOOR SCHOOLGAAN OF WERKEN NA DE 
L.T.S. OF HET U.L.O. : 
In het vorige hoofdstuk werd reeds zichthaar gemaakt dat het beroeps-
keuzeproces zich op verschillende golflengtes ontwikkelt. De onderschei-
den aspekten welke in beroepskeuzen aanzwezig zijn maakten het noodza-
kelijk om het keuzeproces op elk van deze aspekten te volgen. Zoals 
eerder bleek, raken processen als de ontwikkeling van voorkeuren voor 
schoolgaan of werken, bepaalde beroepen, banen en bedrijven elkaar op 
sommige punten wel, doch tegelijkertijd kwam aan het licht dat er toch 
vrij onafhankelijke processen in de ontwikkeling van deze verschillende 
soorten voorkeuren of wensen te onderscheiden zijn. Dit hoofdstuk en de 
volgende hoofdstukken 6, 7 en 8 zullen zich dan ook telkens op een van 
de - in de zogenaamde "centrale typologieërf'- onderscheiden keuzepro-
cessen richten, waarbij overigens de raakpunten met de andere keuzepro-
cessen nauwlettend in het oog gehouden worden. De inhoud van deze hoofd— 
stukken zal bestaar uit een bestudering van achtergrondgegevens op elk 
van de door ons onderzochte momenten en van algemene, minder momentge-
bonden, achtergronden welke mogelijk verklaringen kunnen bieden voor de 
ontwikkeling van de keuzeprocessen en breekpunten daarin. De aandacht 
is daarbij met name gericht op enerzijds mechanismen die een geruisloze, 
vanzelfsprekende en vroeg geïnitieerde ontwikkeling in de hand werken of 
bevorderen, en anderzijds mechanismen die een breuk in het voorkeuren-
patroon bewerkstelligen en aldus verantwoordelijk zijn voor een "gefor-
ceerde", laat gemaakte,keuze. 
Rond elk van de door ons onderscheiden strategische momenten speelde 
zich een stuk besluitvorming af waarin diverse faktoren een rol konden 
spelen en waarin de kiezer in zijn besluitvorming verschillende over-
wegingen kon laten gelden. 
Als zodanig konden in deze besluitvorming meespelen: 
- posities van de kiezer 
- waarden, kennis en keuze-alternatieven van de kiezer 
- informatieverschaffers van verschillende aard 
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— beïnvloeding vanuit het ouderlijk gezin 
— andere beïnvloedende mechanismen 
— te maken of gemaakte keuzen met betrekking tot schoolgaaji of werken, 
beroep, (aspekten van de)baanT bedrijf 
— evaluatie van gemaakte keuzen. 
Over elk moment werd ten aanzien van deze elementen en faktoren infor-
matie verzameld, zodat telkens nagegaan kon worden hoe de kiezer tot 
zijn besluiten kwam en beïnvloed werd door anderen. Daarnaast zijn er 
achtergrondgegevens welke niet zozeer aan de besluitvorming per mo-
ment gekoppeld zijn, maar veel meer te maken hebben met het milieu 
waarin en de strukturen waarbinnen de kiezer zich kontinu bevindt. 
Dergelijke algemene achtergrondvariabelen zijn bijvoorbeeld: het gezin, 
het sociaal milieu, de woonplaats, het gebied (met een bepaalde werkge-
legenheids- en scholenstruktuur). 
Ook deze algemene achtergrondgegevens werden steeds in de bestudering 
van kontinue en diskontinue keuzeprocessen opgenomen als mogelijke ver-
klaringsgrond. De belangrijkste variabelen van de analyse van dit en de 
volgende hoofdstukken zijn opgenomen in bijlage 2 van dit hoofdstuk. 
Dit hoofdstuk richt zich op de ontwikkeling van de voorkeuren voor 
schoolgaan of werken na de l.t.s. of het u.l.o.. Hieronder zal achter-
eenvolgens voor l.t.s.-ers en u.l.o.-leerlingen worden ingegaan op 
achtergronden van dit keuzeproces. In een slotparagraaf zal dan nog 
enige aandacht worden gewijd aan de voortzetting van dit keuzeproces, 
zoals dat bij de groep die in I963 aan dezelfde scholen eindexamen deed 
gekonstateerd kon worden. 
Par. 1 .* Schoolgaan of werken na de l.t.s. 
Zoals in hoofdstuk 4 werd vermeld ging 67 procent van.alle onderzochte 
l.t.s.-^ ers na de l.t.s. werken. Het bleek daarbij ook dat dit gaan wer-
ken vaak niet zo vanzelfsprekend was. Van de l.t.s.-ers die gingen wer-
ken was 38 procent dit toen zij een richting kozen op de l.t.s. (26 
procent) of vlak voor het eindexamen (12 procent) nog niet van plan. 
Verder schoolgaan na de l.t.s. lag vaak al wat meer vast. 
Van de 33 procent l.t.s.-ers die na de l.t.s. nog verder dagonderwijs 
gingen volgen was 73 procent dit al lang van plan. De overigen waren 
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bij him richtingkeuze (17 procent) of vlak voor het eindexamen (10 pro-
cent) nog niet zo zeker van verder schoolgaan. 
Dit verder schoolgaan of werken varieert voor een aantal kategorieën 
van leerlingen ingedeeld naar algemene achtergrondgegevens als hoven 
genoemd. Tegelijkertijd blijkt ook dat er in het proces van keuze 
elementen en faktoren op verschillende momenten meespelen welke de 
gemaakte keuzen inzichtelijk maken en ten dele verklaren. 
1.1. Variaties naar algemene achtergronden 
1.1.1. Onderzoeksgehied 
In het gebied Nijmegen gaan l.t.s.-ers na de l.t.s. veel meer naar 
verder dagonderwijs dan in de gebieden Zwolle en vooral Oss. In Oss 
zijn niet alleen veel leerlingen die steeds al wilden getan werken, 
maar meer dan in de andere gebieden zien we ook voorkeuren voor verder 
schoolgaan wijzigen. 
Tabel 5.1 SCHOOLGAAN OF WERKEN NA DE L.T.S., NAAR ONDERZOEKSGEBIED 
(PROCENTUEEL) 
Onderzoeksgebied 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaal l.t.s.-ers 
naar school na de l.t.s. 
steeds al 
van plan 
16 
36 
21 
24 
niet steeds 
van plan 
8 
7 
12 
9 
werken na de l.t.s. 
niet steeds 
van plan 
28 
24 
23 
25 
steeds 
al van 
plan 
48 
33 
44 
42 
Totaal 
100(150) 
100(147) 
100(144) 
100(441) 
Het verschil tussen Nijmegen en Zwolle wordt veroorzaakt door verschil-
len tussen beider randgemeenten, zoals hieronder blijkt. 
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1.1.2. Centrum of randgemeenten 
In het gebied Oss is weinig verschil ten deze tussen Oss zelf en de 
randgemeenten. Hetzelfde geldt wat minder voor Zwolle en de randge-
meenten. Opvallend is echter dat zowel in Oss als in Zwolle het ge-
ringe verschil dat er is in een andere richting wijst dan in het ge-
bied Nijmegen. Gaat men in de randgemeenten van Oss en vooral Zwolle 
iets vaker werken na de l.t.s. dan in Oss en Zwolle zelf, in Nijmegen 
en de randgemeenten is eerder een omgekeerde, zij het zwakke, tendens 
te zien. 
Vooruitlopend op latere gegevens kan hier reeds vermeld worden dat deze 
verschillen aanwezig zijn ongeacht de sociale milieus waaruit de leer-
lingen afkomstig zijn en ongeacht de kapaciteiten van de leerlingen. 
De randgemeenten van Nijmegen hebben wel een wat ander karakter als 
die van Zwolle en Oss. De randgemeenten van een grote stad hebben wat 
meer het karakter van forensengemeenten. Mogelijk zijn er verschillen 
tussen stad en platteland, maar gaan tussenliggende gemeenten een bij-
zondere plaats innemen. 
Tabel 5.2 SCHOOLGAAN OF WERKEN NA DE L.T.S., NAAR ONDERZOEKSGEBIED 
EN CENTRUM/RANDGEMEENTEN (PROCENTUEEL) 
Oss Centrum 
Oss randgemeenten 
Nijmegen Centrum 
Nijmegen Randgemeenten 
Zwolle Centrum 
Zwolle randgemeenten 
Totaal l.t.s.-ers 
naar school 
na de l.t.s. 
27 
21 
41 
46 
38 
29 
33 
werken 
na de l.t.s. 
73 
79 
59 
54 
62 
71 
67 
Totaal 
100( 63) 
ioo( 87) 
ioo( 95) 
ioo( 52) 
ioo( 69) 
100( 75) 
100(441) 
1.1.3. Sociaal milieu 
Aan de hand van beroep, funktie en opleidingsniveau van de vader werd 
een typering gemaakt welke een indikatie geeft voor het sociaal milieu 
waarin de jongeren opgroeien. Hierin werden zeven klassen onderscheiden, 
te weten: 
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1. Hogere beroepen, w.o.: ondernemers of Ъесітіjfshoofden met veel 
werknemers 
-vrije beroepen met akademische opleiding 
-hoger personeel met hogere opleiding en/of 
in hoge mate leidinggevend 
2. Middelbare employees, dat wil zeggen met middelbare opleiding of 
leidinggevende funktie. 
3. Zelfstandige middenstand, w.o.: - kleine ondernemers (minder dan 
25 werknemers) 
- vrije beroepen zonder akademische 
opleiding 
4· Agrariërs (zelfstandig) 
5· Lagere employees 
6. Geschoolde arbeiders dat wil zeggen met lagere beroepsopleiding 
7. Ongeschoolde arbeiders. 
Het blijkt nu dat l.t.s.-ers uit agrarische en arbeidersmilieus na de 
l.t.s. relatief minder naar een andere dagschool gaan. Zoons van employees 
of zelfstandige middenstanders gaan na de l.t.s. wat meer naar verder 
dagonderwijs. 
In verschillende onderzoekingen is reeds aangetoond dat juist uit agra-
rische en arbeidersmilieus relatief veel jongens beneden hun kunnen 
naar de l.t.s. gaan (l). Niettemin zijn het de jongens uit deze milieus 
die na de l.t.s. het meest gaan werken. 
Tabel 5.3 SCHOOLGAAN OF WERKEN NA DE L.T.S., NAAR SOCIAAL MILIEU 
(PROCENTUEEL) 
Sociaal milieu 
hogere beroepen 
middelbare employees 
zelfstandige midden-
standers 
agrariërs 
lagere employees 
geschoolde arbeiders 
ongeschoolde arbeiders 
totaal 
naar school 
na de l.t.s. 
44 
41 
39 
24 
42 
31 
26 
33 
werken na 
de l.t.s. 
56 
59 
61 
76 
58 
69 
74 
67 
totaal 
ioo( 9) 
100( 81) 
ioo( 44) 
ioo( 54) 
ioo( 55) 
100(103) 
ioo( 81) 
100(427) 
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Later in dit hoofdstuk zal het sociaal milieu nog ter sprake komen, 
waar aangegeven wordt waar bepaalde tendensen in keuzeprocessen te 
lokaliseren zijn. 
Afgezien van de verschillen tussen l.t.s.-ers uit de onderscheiden 
sociale milieus, blijken er binnen deze sociale milieus nog verscnillen 
te bestaan afhankelijk van het feit of de vader in zijn beroepskarnère 
naar de betreffende maatschappelijke laag is gestegen of er steeds toe 
heeft behoord, vanaf zijn geboorte. 
De veronderstelling dat karrièremakende vaders ook voor hun kinderen 
hoger zullen gaan mikken blijkt hier niet op te gaan. Voorzover hun 
zoons na de l.t.s. moeten kiezen voor werken of verder schoolgaan, zien 
we dat bij deze groep eerder het omgekeerde effekt te konstateren is. 
Beziet men het percentage jongens dat verder naar school gaat na de 
l.t.s. in de onderscheiden sociale milieus met inbegrip van het feit 
of vader nieuw in zijn milieu is of daartoe van huis uit al behoorde 
dan verkrijgt men de volgende staat met percentages verder schoolgaan: 
vader "van huis 
uit" in dit so— 
sociaal milieu: ciaal milieu 
hogere beroepen en middelbare 
employees 56 ήο 
zelfstandige middenstand en 
lagere employees 50 $ 
geschoolde arbeiders 33 % 
ongeschoolde arbeiders 26 $ 
agrariërs 27 % 
vader naar dit 
sociaal milieu 
gestegen 
40 /o 
38 /o 
22 /o 
16 io 
Vrijwel steeds kan gekonstateerd worden dat de zoons van gestegen 
vaders relatief minder voor verder schoolgaan kiezen. De verschillen 
worden nog groter wanneer men de eigen karrière van de vaders in de 
beschouwing betrekt. 
Dan blijkt namelijk dat vooral wanneer vader zelf middels zijn beroeps-
karnère pas later tot een bepaald sociaal milieu is gaan behoren de kin-
deren qua schoolkeuze na de l.t.s. achterblijven bij kinderen met vaders 
die vanaf hun eerste beroep al tot dat milieu behoorden. Eenzelfde staat 
als hierboven met percentages verder schoolgaanden: 
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vader i n 1e Ъегоер 
a l i n d i t s o c i a a l 
s o c i a a l m i l i e u : m i l i e u 
hogere beroepen en middel­
bare employees 60 $ 
z e l f s t a n d i g e middenstand 
en lagere employees 50 $ 
geschoolde a r b e i d e r s 39 $ 
ongeschoolde a r b e i d e r s 26 % 
a g r a r i ë r s 27 % 
vader i n k a r r i è r e 
naar d i t soc i aa l 
mi l i eu ges tegen 
37 lo 
38 $ 
16 $ 
16 ή* 
Het lijkt erop dat een stijging van de vader gedurende zijn eigen beroeps-
karrière weinig effekt sorteert met betrekking tot het "schoolklimaat" 
in het gezin. Het milieu waaruit zij gestegen zijn, zijn zij kennelijk 
nog niet ontgroeid. Mogelijk zijn zij in dezelfde buurt blijven wonen. 
Later zal nog blijken dat er in de beslissing om te gaan werken ook een 
aantal keuzeprocessen te signaleren is, waarvoor de gezinnen van deze 
vaders op een of andere manier nog ontvankelijk zijn, althans meer dan 
de gezinnen van vaders die reeds langer tot eenzelfde, wat hogere, so-
ciale laag behoorden. 
Men zou in tegenstelling tot het bovenstaande ook kunnen veronderstellen 
dat juist bij gestegen vaders alleen zoons die matige leerlingen zijn op de l.t.s. 
komen en dat alle zoons met meer dan matige schoolprestaties hoger kiezen dan l.t.s, 
L.t.s.-ers uit de gezinnen van deze vaders zouden een negatief geselek-
teerde groep zijn met matige kapaciteiten, waaruit dan het hogere percen-
tage jongens dat nade l.t.s. gaat werken verklaard zou kunnen worden. Wanneer 
men echter de schoolprestaties van deze jongens op het lager onderwijs be-
ziet, blijkt geen verschil in schoolprestaties te bestaan tussen zoons 
van gestegen en niet gestegen vaders. 
1.2. Achtergronden van betekenis op verschillende momenten 
1.2.1. Aan het eind van het lager onderwijs 
Reeds aan het eind van de lagere school speelt zich een proces van 
schoolkeuze af waaruit in een groot aantal gevallen al tendensen af te 
leiden zijn die een direkt gaan werken na de l.t.s. in hoge mate voor-
spelbaar maken. 
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De manier waarop jongens na de lagere school de l.t.s. kiezen betekent 
in veel gevallen dat de l.t.s. bij voorbaat eindonderwijs is. In dit 
verband zijn met name van belang: 
- het feit of men de l.t.s. kiest op grond van een duidelijke beroeps— 
wens die men heeft 
— het feit of men nog over andere scholen had gedacht dan wel een van-
zelfsprekende "keuze" had gemaakt. 
Een vanzelfsprekende l.t.s.—keuze kan op verschillende manieren tot 
stand komen. Enerzijds liggen er vanuit met name de lagere sociale 
milieus gebaande wegen naar de l.t.s., waarbij alleen erg goede school-
prestaties een aanleiding voiroen om aan wat hogere schooltypen te 
denken. De l.t.s. is doodeenvoudig een geijkte keuze. In arbeiders-
en agrarische milieus is dit het meest waarneembaar. 
Op grond van een negatieve selektie is de l.t.s. natuurlijk zonder 
meer al de meest voor de hand liggende keuze wanneer de kapaciteiten 
gering zijn. 
Deze keuze van de l.t.s. stoelt anderzijds, naast de vorige twee ten-
densen, ook relatief vaak op beroepswensen die de kinderen dan reeds 
ontwikkeld hebben. De vanzelfsprekendheid van de l.t.s. als te kiezen 
school wordt hierdoor alleen nog maar versterkt, in een groot aantal 
gevallen ook, zoals later zal blijken bij jongens met redelijke school-
prestaties. Het blijkt nu dat zeer vanzelfsprekende l.t.s.-keuzen rela-
tief heel vaak bij voorbaat van de l.t.s. eindonderwijs maken. Wanneer 
de l.t.s. gekozen werd op grond van bepaalde beroepswensen en wanneer 
er ook geen enkel ander schooltype "im Frage" was geweest, gaat niet 
minder dan 77 procent na de l.t.s. werken. 
Het blijkt dat deze jongens ook tijdens hun l.t.s.-periode veel minder 
over verder schoolgaan na de l.t.s. denken. Ook bij het kiezen van een 
richting zijn zij vaak al van plan om na hun eindexamen te gaan werken. 
Waren er wel andere schooltypen overwogen en werd de l.t.s. ook niet 
vanwege een bepaalde beroepswens gekozen, dan gaat slechts 44 procent 
na deze l.t.s. werken. Zelfs van deze "werkers" was het merendeel tij-
dens de l.t.s.—periode nog van plan geweest om verder naar school te 
gaan (62 procent). 
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ТаЪеІ 5.4 SCHOOLGAAN OF VERKEN NA DE L.T.S. NAAR DE VANZELFSPREKEND­
HEID VAN DE L.T.S.-KEUZE (PROCENTUEEL) 
"vanzelfsprekendheid" 
l.t.s.-keuze 
o.g.v. beroepswens 
en zonder alterna­
tieven 
niet o.g.v. beroeps­
wens, maar zonder 
alternatieven 
o.g.v. beroepswens 
maar mét alterna-
tieven 
niet o.g.v. beroeps-
wens en mét alter-
natieven 
andere school dan 
l.t.s. gekozen 
Totaal l.t.s.-ers 
naar school na 
de l.t.s. 
steeds al 
van plan 
15 
22 
50 
49 
29 
24 
niet steeds 
van plan 
8 
14 
9 
7 
6 
9 
werken na 
de l.t.s. 
niet steeds 
van plan 
25 
18 
30 
27 
37 
25 
steeds al 
van plan 
52 
46 
11 
17 
28 
42 
totaal 
100(201) 
100( 94) 
100( 34) 
100( 36) 
100( 54) 
100(419) 
De absolute totalen achter deze keuzetypen laten wel zien hoe vaak de 
l.t.s. een regelrechte keuze is. In 81 procent van alle gevallen waarin 
direkt de l.t.s. gekozen werd (365)1 gebeurde dit zonder dat een ander 
schooltype serieus overwogen was. In 64 procent van deze gevallen was 
deze l.t.s.—keuze gebaseerd op een bepaalde beroepswens. 
Later in dit hoofdstuk zal blijken dat het niet déze beroepswensen zijn 
die na de l.t.s. tot verder schoolgaan leiden. Jongens die na de l.t.s. 
verder dagonderwijs volgen hebben hun beroepswensen veel meer op de 
l.t.s. ontwikkeld. 
Bij al deze vanzelfsprekende l.t.s.-keuzen is deze l.t.s. bij voorbaat 
gauw gedoemd om eindonderwijs te worden. De l.t.s. als eindonderwijs 
past binnen het kader van de vanzelfsprekendheden en gebaande wegen in de 
lagere sociale milieus. Beroepswensen van lager niveau, waarbij zich 
tijdens de l.t.s., zoals nog zal blijken, via personen uit de direkte 
omgeving van deze jongens, nog de "passende" bedrijven zullen aandienen, 
leiden tot een geruisloze overstap aan het eind van de l.t.s. naar de 
werkgelegenheid ter plaatse. 
Uit onderstaande samengestelde tabel is af te lezen dat er onder de 
vanzelfsprekende l.t.s.-kiezers weliswaar wat meer matige leerlingen 
zaten, doch dat een aanzienlijk gedeelte redelijke cijfers op het lager 
onderwijs had. Tegelijk echter blijkt dat niet de schoolprestaties ver­
antwoordelijk zijn voor het verdere verloop van deze keuzeprocessen. 
Meer vanzelfsprekende l.t.s.—keuzen leiden ook bij de betere leerlingen 
meer tot werken na de l.t.s., terwijl bij de niet zo vanzelfsprekende 
l.t.s.—keuzen juist de minder goede leerlingen na de l.t.s. теег- verder 
dagonderwijs volgen. 
Tabel 5.5 DOUBLEREN OP HET L.O. EN SCHOOLPRESTATIES OP HET L.O. NAAR 
VANZELFSPREKENDHEID L.T.S.-KEUZE, ALSMEDE HET PERCENTAGE 
DAT NA DE L.T.S. VERDER DAGONDERWIJS GAAT VOLGEN NAAR SCHOOL­
PRESTATIES OP HET LAGER ONDERWIJS EN VANZELFSPREKENDHEID 
L.T.S.-^ CEUZE 
"vanz e1fspre ke nd-
heid" l.t.s.-keuze 
geen alternatieven,+ 
o.g.v. beroepswens 
geen alternatieven 
maar niet o.g.v. 
beroepswens 
wel alternatieven 
maar weel o.g.v. 
beroepswens 
wel alternatieven, 
en niet o.g.v. be­
roepswens 
andere school dan 
l.t.s. gekozen 
Totaal l.t.s.-ers 
percentage 
gedoubleerd 
op het lager 
onderwijs 
53 lo 
54/0 
38 /0 
4O/0 
36 # 
49 lo 
percentage met 
matige school­
prestaties op 
het lager on­
derwijs 
65/» 
72 /o 
45 $ 
61 /o 
46 lo 
62 fo 
% verder dagonderwijs 
na l.t.s. bij school­
prestaties op l.o.: 
middelmatig 
tot (zeer) 
goed 
25/0 
37 $ 
47 lo 
36 lo 
39 lo 
зз lo 
matig 
23 lo 
36 lo 
74/0 
64 lo 
33 /0 
3 3 lo 
Vanzelfsprekende l.t.s.-keuzen waarbij ook beroepswensen in het spel zijn 
komen relatief meer voor in arbeidersmilieus. Weinig vanzelfsprekende 
keuzen, waarbij alternatieven in het spel waren of waarbij eerst een 
andere school dan de l.t.s. gekozen werd, treft men relatief meer aan 
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naarmate het sociaal milieu hoger is. 
TABEL 5 . 6 . VMZELFSPREKEKDHEID L.T.S.-KEUZE NAAR SOCIAAL MILIEU 
(PROCENTUEEL) 
sociaal milieu: 
hogere beroepen en 
middelbare employees 
zelfstandige midden-
stand 
agrariërs 
lagere employees 
geschoolde arbeiders 
ongeschoolde arbeiders 
Totaal l.t.s.-ers 
vanzelfsprekendheid 
geen alter-
natieven 
wel o.g.v. 
beroeps-
wens 
42 
42 
42 
44 
56 
54 
48 
niet 
o.g.v. 
beroeps-
wens 
23 
21 
22 
27 
22 
23 
22 
l.t.s.—keuz э 
wel alter­
natieven 
wel o.g.v. 
beroeps— 
wens 
8 
10 
12 
8 
7 
8 
8 
niet 
o.g.v. 
beroeps-
wens 
11 
5 
12 
8 
6 
7 
9 
andere 
school 
dan 
l.t.s. 
16 
22 
12 
13 
9 
9 
13 
totaal 
ioo( 90) 
100( 44) 
100( 54) 
100( 55) 
100(103) 
100(101) 
100(447) 
Wanneer men de schoolprestaties op het lager onderwijs bekijkt die aan 
deze keuzen ten grondslag lagen dan zijn er onder de meest vanzelfspre­
kende l.t.s.-kiezers uit agrarische milieus en ongeschoolde-arbeiders­
milieus relatief veel met redelijke schoolprestaties op het lager onder­
wijs (resp. 55 en 44 procent) en onder die uit hogere en middenmilieus 
juist weinig (24 procent). 
Ook in de frekwentie van overleg tussen ouders en kind is duidelijk waar­
neembaar dat er inderdaad van een hoge mate van vanzelfsprekendheid in 
bovengenoemde keuzeprocessen gesproken kan worden. Er was immers in 
slechts 34 procent van de gevallen, waarin geen alternatieven overwogen 
werden, veel overleg tussen ouders en kind. Waren er wel alternatieven 
in het geding dan was er daarentegen vaak veel en zelden geen overleg 
(respektievelijk 56 t.o. I4 procent). 
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1.2.2. Bij de keuze van een richting op de l.t.s. 
Wanneer op de l.t.s. een richting gekozen moet worden, betekent dit niet 
dat alle richtingen voor iedereen evenzeer openstaan. Een groep leer-
lingen, totaal 14 procent, moet een andere richting kiezen dan zij ge-
pland hadden. Het merendeel van deze leerlingen had graag de richting 
elektrotechniek of autotechniek gekozen. Het moeten afzien van de 
richting elektrotechniek komt overigens bij jongens uit axbeidersmilieus 
meer dan vier maal zoveel voor als hij jongens uit andere sociale milieus. 
De leerlingen, die met een tweede keus genoegen moesten nemen, gaan aan 
het eind van de l.t.s. heel vaak werken, wanneer zij naar de autotechniek 
gewild hadden (85 procent). Leerlingen die de richting elektrotechniek 
lieten schieten gaan aan het eind van de l.t.s. vaak verder onderwijs 
volgen (63 procent), echter meestal wel op l.t.s.—niveau. Hier treedt 
dus nog een korrektie op ten aanzien van een eerder gemiste kans. 
Zoals ook hij de l.t.s.—keuze aan het eind van het lager onderwijs het 
hebben van een uitgesproken beroepswens van deze l.t.s. eindonderwijs 
maakte, zo blijkt ook de keuze van een richting op de l.t.s. op grond 
van een beroepswens eerder te leiden tot werken na de l.t.s. (70 pro-
cent t.o. 58 procent van de leerlingen die op andere gronden een 
richting kozen). 
L.t.s.—ers die niet vanwege bepaalde specifieke beroepswensen hun rich-
ting kozen zijn ook wat konsistenter in hun wensen zoals onderstaande 
tabel laat zien. Zij laten hun voorkeur voor verder schoolgaan minder 
los, mogelijk omdat zij hun richting in dit perspektief kozen. Eerder 
bleek bijvoorbeeld al dat leerlingen die gedwongen moesten afzien van 
elektrotechniek toch vaak een richting kozen om daarna nog verder 
onderwijs te kunnen volgen. 
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ТаЪеІ 5.7 SCHOOLGAAN OF WERKEN NA DE Lé T. S. NAAR VOORKEUR BIJ RICHTING-
KEUZE VOOR RESffiKTIEVELIJK LEERLINGEN DIE VANWEGE EEN BEPAAL-
DE BEROEPSWENS EN DIE OM ANDERE MOTIEVEN EEN RICHTING KOZEN 
(PROCENTUEEL) 
voorkeur 
Ъц rich­
tingkeuze: 
schoolgaan 
na l.t.s. 
geen idee 
werken na 
de l.t.s. 
Totaal 
Leerlingen die een richting op de l.t.s. kozen: 
o.g.v. specifieke heroepswens: 
naar school 
na de 
l.t.s. 
51 
17 
15 
30 
werken na 
de 
l.t.s. 
49 
83 
85 
70 
totaal 
100(125) 
100( 24) 
100(164) 
100(313) 
om andere motieven: 
naar school 
na de 
l.t.s. 
65 
40 
12 
42 
werken na 
de 
l.t.s. 
35 
60 
88 
58 
totaal 
100( 66) 
100( 10) 
ioo( 51) 
100(127) 
Er zijn een paar richtingen op de lagere technische scholen waarvan 
relatief veel leerlingen na de l.t.s. gaan werken. Dit zijn de richtingen: 
schilderen, autotechniek, procestechniek (Oss), gawalo. Richtingen die 
relatief vaker tot verder schoolgaan na de l.t.s. leiden zijn: fijnmetaal, 
meubelmakien, hrood/hanket, metaalbewerking. 
Het gaan werken lag vaak bij de keuze van deze richtingen no¿ niet in de 
bedoeling. In een paar richtingen zien we opvallend veel opgegeven wensen 
tot verder schoolgaan, namelijk in de richtingen procestechniek (46 pro-
cent), elektrotechniek (44 procent), autotechniek (34 procent), brood/ 
banket (33 procent), schilderen (30 procent). 
Onderstaande tabel laat zien, dat de percentages leerlingen die bij de 
richtingkeuze denken dat ze na de l.t.s. nog verder onderwijs zullen 
gaan volgen meestal hoger zijn dan de percentages die het ook werke-
lijk doen. 
-1^3" 
r i c h t i n g : 
meubelmaken 
fijnmetsial 
brood/banket 
me t aalbewe rking 
metselen 
elektrotechniek 
timmeren 
proce stechniek 
gawalo 
autoherste l len 
schilderen 
% h i j richtingkeuze 
van plan na de 
l . t . s . verder паях 
school te gaan 
33 lo 
55 $ 
61 /о 
46 /о 
30 Іо 
63 lo 
28 Іо 
54 Іо 
23 Ìo 
35 Ìo 
37 /o 
$ dat in J 
na de l . t 
verder naí 
school gai 
50 i 
50 i 
ЪЭІ 
39 i 
35 i 
34 # 
32 fa 
23 £ 
23 i 
19 f» 
17 /e 
fe i te 
. s . 
аг 
at 
Saldo 
(toename of 
afname van $) 
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
-
-
-
17 
5 
22 
7 
5 
29 
4 
31 
0 
16 
20 
Later in dit hoofdstuk zullen deze onderscheiden richtingen van de l.t.s. 
nog ter sprake komen. Het is vooreerst niet zo duidelijk waaruit de grote 
veranderingen binnen sommige richtingen verklaarbaar zijn. Wel zien we 
dat de bemanning van deze richtingen nogal varieert naar sociaal milieu 
van herkomst (2). 
1.2.3. Aan het eind van de l.t.s. 
De keuze om na de l.t.s. te gaan werken werd, zoals hierboven werd ver­
meld, vaak reeds vroeg voorbereid. Aan het eind van de lagere school 
waren al groepen jongens te signaleren waarvan toen reeds was vast te 
stellen dat zij na de l.t.s. meestal wel zouden gaan werken. 
In het vorige hoofdstuk werden met betrekking tot het proces van de 
ontwikkeling van voorkeuren voor schoolgaan of werken na de l.t.s. 
enige groepen of typen onderscheiden. Bij de l.t.s.-ers was er een grote 
groep leerlingen (42 procent) die ging werken en dit vanaf de rich­
tingkeuze al van plan was. De overige 25 procent die gingen werken, 
waren dit niet steeds van plan geweest. Zoals gezegd ging 33 procent 
verder naar school. Wanneer men beziet wat zich rond deze onderscheiden 
keuzeprocessen heeft afgespeeld, zien we allereerst enige verschillen 
tussen leerlingen die gaan werken en leerlingen die verder naar school 
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gaan. Vervolgens Ъ і і з ^ e r op een a a n t a l punten nogal wat v e r s c h i l t e 
b e s t a a n t u s s e n de jongens die s t e e d s a l van p l a n waren t e gaan werken 
en de jongens d ie pas l a t e r t o t deze keuze kwamen. 
a . V e r s c h i l l e n t u s s e n jongens die v e r d e r n a a r school gingen en jongens 
die gingen werken na de l . t . s . 
B i j het k iezen t u s s e n verder schoolgaan of werken na de l . t . s . i s de 
l e e f t i j d een b e l a n g r i j k e f a k t o r . Zo gaat van de 14- en 15- ja r igen 42 p r o ­
cent v e r d e r n a a r school , van de 16- en 1 7 - j a r i g e n 27 procent en van 
ouder daxi 1 7 - j a r i g e n s l e c h t s 14 p r o c e n t . Onder de oudere l e e r l i n g e n 
z i j n e r ook r e l a t i e f meer d ie op h e t l a a t s t e moment b e s l u i t e n om n i e t 
v e r d e r naar school t e gaan. 
Tabel 5.θ SCHOOLGAAN OF WERKEN NA DE L . T . S . , NAAR LEEFTIJD (PROCENTUEEL) 
Leeftijd: 
14 of 15 jaar 
16 of 17 jaar 
18 jaar of ouder 
Totaal 
naar school na de l.t.s. 
vóór eind-
examen al 
van plan 
39 
23 
14 
30 
vóór eind-
examen niet 
van plan 
3 
4 
3 
werken na de l.t.s. 
vóór eind-
examen niet 
van plan 
3 
12 
14 
8 
vóór eind-
examen al 
van plan 
55 
61 
72 
59 
Totaal 
100(193) 
100(226) 
100( 22) 
100(441) 
Onder de 16 - j a r igen en ouderen die ve rde r naar school gaan z i j n e r ook 
r e l a t i e f vee l d ie nog s e r i e u s over werken hadden gedacht (29 p r o c e n t ) . 
Di t percentage i s b i j de schoolgaanden van 15 j a a r l a g e r (18 p r o c e n t ) . 
Voor jonge l . t . s . - e r s i s gezien hun l e e f t i j d ve rde r schoolgaan een ee rde r 
voor de hand l iggende keuze. We z ien dan ook dat he t gaan werken van deze 
jongeren vaker op v e r z e t b i j de ouders s t u i t dan dat van ouderen en wel 
zodanig dat deze ouders ook na he t gaan werken van hun zoons z ich nog 
n i e t b i j deze keuze kunnen neer leggen (wanneer ze he t e r t evoren a l 
n i e t mee eens waren b l i j v e n ouders van jongere l e e r l i n g e n e r vaker onge-
lukkig mee, nameli jk 6l p rocent , dan ouders van oudere l e e r l i n g e n , 41 p r o -
cent ) . 
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Een beslissing om te gaan werken ligt voor jongere leerlingen duidelijk 
veel minder voor de hand dan voor oudere. 
Wanneer I5—jarige leerlingen dan toch gaan werken is dat vaak omdat zij 
al een bedrijf om te gaan werken op het oog hebben (52 procent) en dit 
vooral wanneer de ouders het met dit gaan werken eens zijn (56 procent). 
Oudere leerlingen laten in deze keuze minder het toekomstig bedrijf mee­
spelen (41 procent). Dat het vooral jongere leerlingen zijn bij wie in 
de beslissing om te gaan werken bedrijven in het spel zijn behoeft geen 
verwondering te wekken, omdat we eerder al konststeerden dat juist in 
lagere sociale milieus onder de vanzelfsprekende l.t.s.—kiezers veel 
goede leerlingen voorkomen, die dus ook jong van de l.t.s. afkomen. 
Juist onder deze vanzelfsprekende l.t.s.-kiezers nu zijn er relatief 
veel die gaan werken vanwege een bepaald bedrijf dat zij op het oog 
hebben. 
Onafhankelijk van de leeftijd van de betreffende leerlingen blijken 
sommige richtingen op de l.t.s. eerder te leiden tot verder schoolgaan 
dan andere. Cijfers hierover zijn onder 1.2.2. reeds genoemd. 
Er zijn ook enige verschillen te konstateren tussen jongens die verder 
naar school gaan en jongens die gaan werken wat betreft het belang dat 
zij hechten aan bepaalde werkaspekten of aspekten van een eventuele 
baan. 
Jongens die gaan werken vinden wat vaker aspekten van "moderne arbeid" 
•n beetje belangrijk (21 procent). Jongens die verder naar school 
gaan vinden deze aspekten meestal (9I procent) niet belangrijk. Zij 
hechten op hun beurt meer waarde aan promotiemogelijkheden (15 procent 
erg belangrijk, 63 procent belangrijk) dan de jongens die gaan werken. 
(respektievelijk 9 s*1 55 procent) 
Beloningsaspekten worden door de verder schoolgaanden ook vaker zeer 
belangrijk (16 procent) of belangrijk (44 procent) gevonden dan door de 
jongens die gaan werken (respektievelijk 6 en 36 procent). Bij verder 
schoolgaan spelen kennelijk nogal eens gedachten mee als "via verder 
leren kun je een betere positie bereiken" en "om veel te verdienen moet 
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je veel leren". Gaan werken heeft bij een redelijk grote groep leerlingen 
iets te maken met de keuze van een wat makkelijker weg met een appreciatie 
van allerlei randaspekten van de arbeid, zoals die door ons onder "moderne 
arbeid" zijn samengevat (rustig werk, schoon werk, binnenwerk, regelmatige 
werktijden en dicht bij huis). Vooral de laatste drie aspekten zijn hier-
bij van belang, zoals straks nog zal blijken. 
In paragraaf 1.2.1. bleek reeds dat het gaan werken na de l.t.s. aan het 
eind van de lagere school vaak al voorspelbaar is, omdat de l.t.s. geko-
zen werd op grond van beroepswensen van lager niveau, die van de l.t.s. 
bij voorbaat eindonderwijs maakten. We zien dan ook bij een verder school-
gaan na de l.t.s. dat relatief vaak geen duidelijke beroepswensen (28 
procent) of, voor zover beroepswensen, wensen van hoger dan l.b.o.-niveau 
(32 procent) in het geding zijn. Jongens die gaan werken hebben meer be-
roepswensen (86 procent), welke echter in slechts een zesde van de geval-
len boven l.b.o. liggen. 
De beroepswensen van l.t.s.-ers die verder naar school gaan worden ook 
wat minder vanuit hun direkte omgeving aangedragen. In 4O procent van 
de gevallen wenste men een beroep waarin al een bekende werkzaam was. 
Dit percentage is bij l.t.s.-ers die gaan werken hoger, namelijk 59 
procent. Later blijkt ook dat twee derde van de l.t.s.-ers in een be-
drijf terecht komt waar reeds bekenden werkzaam zijn. 
In het voorafgaande dringt zich de suggestie op als zou de keuze van 
werken na de l.t.s., op grond van bepaalde beroepswensen en op "uit-
nodiging" van de direkte omgeving, ook binnen het gezin in het algemeen 
een vanzelfsprekende zaak zijn. Niets is echter minder waar. De ouders 
zijn in veel gevallen toch grote voorstanders van verder schoolgaan. In 
niet minder dan 55 procent van alle gevallen waarin l.t.s.-ers gingen 
werken is aan het eind van de l.t.s. een verder schoolgaan nog ter spra-
ke geweest. Meestal, in drie kwart van de gevallen, waren het de ouders 
die verder schoolgaan voorstonden, maar ook de jongens zelf hebben rond 
hun eindexamen nog wel eens over verder schoolgaan gedacht. Wanneer zij 
pas zo laat er over dachten om verder naar school te gaan ging het vrij-
wel nooit meer over andere scholen dan de l.t.s. (speciale richtingen). 
Over het geheel genomen is er dus een groep l.t.s.~ers die vlaJc voor 
het eindexamen nog van plan was om verder naar school te gaan (12 pro-
cent). In onderstaande tabel is echter af te lezen dat er een grote 
groep leerlingen is waarbij verder schoolgaan toch nog ter sprake 
kwam, ook al'waren zij eigenlijk van plan te gaan werken. Zelfs bij 
leerlingen die altijd al van plan waren geweest om te gaan werken is 
dit vaak nog het geval (4O procent). Wanneer gaan werken bij richting-
keuze nog niet vaststond, kwam het alternatief schoolgaan nog vaker 
op tafel (70 procent). Een en ander is te zien in onderstaande tabel. 
Tabel 5.IO ALTERNATIEF SCHOOLGAAN I.P.V. VERKEN DOOR JONGEN OF ZIJN 
OUDERS OVERWOGEN NAAR WENS BIJ RICHTINGKEUZE EN VOOR HET 
EINDEXAMEN (PROCENTUEEL) 
vóór het eindexamen 
niet van plan te 
gaan werken 
bij richtingkeuze 
niet van plan te 
gaan werken 
was steeds van plan 
te gaan werken 
Totaal werkende 
l.t.s.-ers 
alternatief schoolgaan overwogen door: 
geen 
van 
beiden 
23 
30 
60 
48 
alleen 
ouders 
12 
33 
22 
24 
vooral 
ouders 
15 
9 
6 
7 
beiden 
41 
13 
4 
11 
alleen 
zoon 
zelf 
9 
15 
8 
10 
totaal 
100( 34) 
100( 76) 
100(184) 
100(294) 
verti-
kaal 
lo 
12 
26 
62 
100 
Wanneer l.t.s.-ers verder naax school gaan vormen zij de overblijvers 
uit de hierboven gesignaleerde afvalrace. Werken komt als alternatief 
dan ook veel minder ter sprake als andersom het geval was (19 procent 
t.o. 55 procent). 
Een switch op het laatste moment in de wensen heeft in een groot aantal 
gevallen iets te maken met de resultaten van examens. 
Van alle l.t.s.-ers zakte 6 procent voor het eindexamen. Het blijkt nu 
dat van alle l.t.s.-ers die hun voorkeur voor werken wijzigden in 
schoolgaan niet minder dan 69 procent voor het eindexamen was gezakt. 
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Van de jongens die gingen werken, terwijl zij voor het eindexamen 
nog van plan waren verder school te gaan, was 29 procent voor een 
toe1atingsexamen gezakt. 
Van alle l.t.s.—ers zakte 3 procent voor een toelatingsexamen; 14 
procent deed een toelatingsexamen. 
Ъ. Verschillen tussen l.t.s,—ers die steeds al van plan waren te gaan 
werken en l.t.s.-ers die pas later besloten te gaan werken 
In de motieven om te gaan werken manifesteert zich een eerste verschil 
tussen de "meer vanzelfsprekende" en de "minder vanzelfsprekende" wer­
kers (, respektievelijk dus degenen die bij hun richtingkeuze alsmede, 
waarschijnlijk, aan het eind van de lagere school al van plan waren te 
gaan werken en degenen die eerst nog naar school wilden gaan). 
Het verdienen op zichzelf komt bij de vanzelfsprekende werkers wat meer 
naar voren als motief om te gaan werken (16 procent t.o. 5 procent bij 
de overigen). 
Tegelijk ook blijkt dat bij deze l.t.s.-ers die steeds al van plan waren 
te gaan werken vsàk ook de mogelijkheid om in een bepaald bedrijf te gaan 
werken in de overwegingen heeft meegespeeld (50 procent). 
Het gewicht dat bepaalde bedrijven in de beslissing om te gaan werken in 
de schaal leggen varieert nogal naargelang het sociaal milieu waarin de 
beslissing genomen moet worden. In arbeidersmilieus spelen bepaalde be-
drijven veel meer een rol dan in employeemilieus (50 procent t.o. 34 pro-
cent ). 
Richtingen op de l.t.s. waarin relatief vaker bepaalde bedrijven in de 
beslissing om te gaan werken meespelen zijn de richtingen: procestechniek, 
timmeren, metselen. 
Het "vanzelfsprekende" gaan werken na de l.t.s. gaat ook veel vaker ge-
paard met de aanwezigheid van voorkeuren voor bepaalde bedrijven (80 
procent t.o. 57 procent bij degenen die minder vanzelfsprekend tot wer-
ken kwamen). Een en ander strookt met de boven vermelde tendens dat er 
vaak bepaalde bedrijven van invloed zijn op de beslissing om te gaan 
werken. Dat het bovendien vaak "reè'le" voorkeursbedrijven betreft blijkt 
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ook wel wanneer we zien dat van de vanzelfsprekende werkers er meer in 
slagen in dit voorkeursbedrijf terecht te komen dan van degenen die pas 
later besloten te gaan werken. 
Tabel 5.11 REALISERING VOORKEUR VOOR BEPAALD EEDRIJF NAAR VANZELFSPRE-
KENDHEID WERKEN NA DE L.T.S. 
steeds van plan te 
gaan werken 
niet steeds van 
plan te gaan 
werken 
Totaal werkende 
l.t.s.-ers 
voorkeur voor bepaald bedrijf: 
ook in te-
rechtge-
komen 
44 
23 
36 
niet in te-
rechtge-
komen 
36 
34 
35 
geen voor-
keur voor 
bepaald 
bedrijf 
20 
43 
29 
Totaal 
100(184) 
100(110) 
100(294) 
Zoals uit eerder vermelde tendensen verwacht kon worden en zoals in het 
vorige hoofdstuk ook reeds werd vermeld wordt een vanzelfsprekend wer-
ken na de l.t.s. ook gekenmerkt door: 
- een meer realiseren van reeds bestaande beroepswensen 
- een betere aansluiting van algemene waarden en de feitelijke baan 
(naar deze aspekten gemeten). 
Dit betekent een aansluiting tussen wensen en keuzen op diverse golf-
lengten waarop in de keuze van de l.t.s. na het lager onderwijs reeds 
was vooruitgelopen. In de volgende hoofdstukken waarin nader op deze 
ontwikkelingsprocessen met betrekking tot beroepen, waarden en voor-
keuren voor bedrijven wordt ingegaan, zal ook blijken hoe vroeg voor 
grote groepen jongens de keuze eigenlijk al gemaakt is. 
Een opvallende tendens is wel dat de l.t.s.-ers die steeds al van plan 
waren te gaan werken wat vaker dan de overige l.t.s.-ers een avondoplei-
ding gaan volgen (83 procent t.o. 71 procent). Hierbij gaat het, zoals 
eerder werd vermeld, wat meer om de richtingen schilderen, autotechniek, 
gawalo en ook om de richting timmeren. 
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Wanneer we dan ook naar de motieven kijken waarom deze jongens hun 
eerste bedrijf kiezen dan speelt het feit dat zij een opleiding krij-
gen ook wat meer mee dan bij jongens die pas later besloten te gaan 
werken. Nu zijn er onder deze laatsten natuurlijk een aantal die hun 
aanvankelijke wensen om naar de m.t.s. te gaan hebben opgegeven of 
hebben moeten opgeven en die niet meteen een alternatief van hetzelfde 
niveau vinden in avond- of bedrijfsopleidingen. 
Jongens die zich al lang op gaan werken hadden voorbereid kiezen hun 
eerste baan nogal eens vanwege andere motieven dan jongens die pas 
laat besloten te gaan werken. 
In hoofdstuk 8 zal hier nader op worden teruggekomen. Voorlopig zij 
vermeld dat l.t.s.-ers die altijd al van plan waren te gaan werken, de 
keuze van hun eerste baan relatief wat meer laten afhangen van de mo-
tieven: dichtbij huis, binnenwerk, regelmatige werktijden, vaste baan, 
veel verdiensten en opleiding erbij. 
Jongens die pas laat besloten te gaan werken hadden bij de keuze van 
een baan relatief wat meer oog voor de aspekten: bekenden in het be-
drijf, promotiekansen, prettige ruimte. Overigens zij hierbij opge-
merkt dat zij in een op de vijf gevallen geen duidelijke motieven kon-
den opgeven, waarom ze de betreffende baan genomen hadden. Bij de "van-
zelfsprekende werkers" kwam dit maar zelden voor (, een op elke twintig). 
Zoals later nog zal blijken zijn er grote verschillen tussen de waarden 
die de jongens hanteren en zeggen te zullen hanteren bij een eventuele 
keuze wanneer ze nog op school zitten en de waarden die zij in feite 
hanteren bij de keuze van hun eerste baan. In het vorige hoofdstuk was 
zulks overigens al een beetje te zien. De algemene waardenoriëntatie 
bleek daar ook al niet te veel voorspellende betekenis te hebben voor 
feitelijke keuzen. 
In deze paragraaf is met betrekking tot de l.t.s.-^rs een aantal ten-
densen gesignaleerd rond de keuze van schoolgaan of werken na de l.t.s. 
Hierbij bleek wel dat er een aantal verschillende stromen of keuzepro-
cessen te onderscheiden is. Sommige daarvan werden op het lager on-
derwijs al ingezet en vervolgens vrij vanzelfsprekend gekontinueerd. 
Hieromheen speelden nogal wat elementen en faktoren mee die tegelijk 
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raakpun-ten inhielden met ontwikkelingsprocessen met Ъе^еккіг^" tot de 
andere keuzeniveaus (, vooral beroepswensen en voorkeursbedrijven). 
In het volgende en de daaropvolgende hoofdstukken, waarin wordt inge­
gaan op de processen van ontwikkeling van voorkeuren voor beroepen, 
banen en bedrijven zullen de hierboven aangegeven verschillende aan­
lopen naar de "sprong" in de werkgelegenheid mogelijk ingepast kunnen 
worden in een meer integrale typering van keuzeprocessen. De "vanzelf­
sprekendheid" van het gaan werken na de l.t.s. werd immers al door tal 
van ontwikkelingen op het vlak van beroepswensen, algemene waarden en 
voorkeursbedrijven omgeven. Later komen we hierop dan ook weer terug 
bij de bespreking van de ontwikkelingen met betrekking tot de andere 
golflengtes waarop keuzen voorbereid en gemaakt worden (hoofdstukken 
6, 7 en 8). 
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Par.2. Schoolgaan of werken na het u.l.o. 
In hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat er ook op het u.l.o. nogal 
wat veranderingen zijn opgetreden in de wensen om na het u.l.o. verder 
naar school te gaan of te gaan werken. Hieromtrent zijn een aantal 
cijfers genoemd aan het eind van hoofdstuk 4· Daarbij werd ook vermeld 
dat de aldaar gepresenteerde cijfers een enigszins disproportionele 
vertegenwoordiging vormden van de werkelijke cijfers, zoals die bij 
een aselekte steekproeftrekking tot stand gekomen zouden zijn. In 
bijlage 13 van hoofdstuk 4 werd reeds een korrektie op deze cijfers 
weergegeven, waarbij de oververtegenwoordiging van personen die 
voor het eindexamen van plan waren te gaan werken werd teniet gedaan. 
Wanneer we nog eens het beeld schetsen met daarin opgenomen een kor-
rektie op de gevolgde steekproefprocedure, kunnen we konstateren dat 
het gemiddelde percentage u.l.o.-jongens dat na het eindexamen gaat 
werken voor de drie gebieden 23 procent bedraagt (n.l. in Oss: 28 
procent, in Zwolle: 27 procent en in Nijmegen slechts 14 procent). 
Een gekorrigeerde presentatie van de typologie "ontwikkeling van wen-
sen ten aanzien van schoolgaan of werken" op basis van een onderzochte 
groep van 286 u.l.o.-jongens uit Oss (91). Nijmegen (9?) en Zwolle (98) 
vertoont het volgende beeld. 
Tabel 4.2O TYPOLOGIE ONTWIKKELING WENSEN TEN AANZIEN VAN SCHOOLGAAN 
OF WERKEN 
u.l.o. 
66 
6 
1 
1. 
2. 
3. 
4-
5-
6. 
7. 
8. 
voorkeur: 
bij richting-
keuze 
schoolgaan 
geen idee 
werken 
geen idee 
of werken 
geen idee of 
schoolgaan 
schoolgaan 
geen idee 
werken 
voor eind-
examen 
schoolgaan 
schoolgaan 
schoolgaan 
werken 
schoolgaan 
werken 
werken 
werken 
keuze na 
eindexamen 
schoolgaan 
schoolgaan 
schoolgaan 
schoolgaan 
werken 
werken 
werken 
werken 
7 
4 
4 
8 
Totaal 100 
*) Deze percentages wijken een fraktie af van de in de bijlage van 
hoofdstuk W (tabel 13) gepresenteerde cijfers. Het gaat echter om 
afrondingsfouten. 
Uit deze tabel blijkt dus dat van alle u.l.o.-jongens 77 procent na het 
u.l.o. nog verder naar school ging. De overgrote meerderheid daarvan 
(86 procent) is dit ook steeds van plan geweest. Onder de 23 procent 
jongens die zijn gaan werken was dit gaan werken juist in de meeste 
gevallen (65 procent) nog niet altijd zo duidelijk. Bijna de helft 
van deze 65 procent was zelfs voor het eindexamen nog van plan om 
verder naax school te gaan. 
Zoals ook in paragraaf 1 met betrekking tot de l.t.s.-ers is gebeurd, 
zullen wij hieronder nagaan in hoeverre er voor deze besluitvormings-
processen algemene of aan bepaalde momenten gebonden achtergronden aan 
te geven zijn welke tot deze beslissingen hebben bijgedragen. 
2.1. Variaties naar algemene achtergronden 
2.1.1. Onderzoeksgebied 
In de inleiding van deze paragraaf werden voor de gebieden Oss, Nijmegen 
en Zwolle reeds percentages genoemd van jongens die na het u.l.o. gingen 
werken. Het percentage is voor Nijmegen veel lager dan in Oss en Zwolle 
(14 procent t.o. 28 en 27 procent). 
Toch is er nog niet zo'n groot verschil wanneer men de plannen vóór het 
eindexamen in de drie gebieden met elkaar vergelijkt. Op dat moment wil 
ook in Oss en Zwolle nog 79 procent verder naar school tegenover 83 pro-
cent in Nijmegen. Het blijkt echter dat in Nijmegen vrijwel geen leer-
lingen die voor het eindexamen verder naar school willen, alsnog gaan 
werken (2 procent van deze groep t.o. re spektievelijk 11 en 16 procent 
in Oss en Zwolle). Bovendien blijkt dat in Nijmegen en Zwolle van de 
leerlingen die voor het eindexamen nog niet verder naar school willen 
toch nog respektievelijk 25 en 24 procent na het u.l.o. dagonderwijs 
gaat volgen. In Oss bedraagt dit percentage slechts 4 procent. 
2.1.2. Centrumgemeente en randgemeenten 
In de gebieden Oss en Zwolle z i jn jongens u i t de randgemeenten wat s t e r -
*) ker vertegenwoordigd onder de groep die gaat werken . 
*) Vanwege de d i sp ropor t ina l i t e i t van de steekproef ui t u.l.o.—jongens 
zullen in het vervolg steeds resu l ta ten gepresenteerd worden, waarbij 
de groepen "verder schoolgaanden" en "werkenden" gescheiden bli jven 
of waarbij een korrektie wordt toegepast. 
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In het gebied Nijmegen zijn juist jongens uit Nijmegen zelf overver-
tegenwoordigd onder de werkers. 
Onderstaande tabel laat dit zien. 
Tabel 5.12 WOONGEMEENTE LEERLING NAAE KEUZE NA HET U.L.O. IER GEBIED 
(PROCENTUEEL) 
Oss : 
Nijmegen: 
Zwolle : 
schoolgaan na u.l.o. 
werken na u.l.o. 
totaal Oss 
schoolgaan na u.l.o. 
werken na u.l.o. 
totaal Nijmegen 
schoolgaan na u.l.o. 
werken na u.l.o. 
totaal Zwolle 
leerling woonachtig in: 
Centrum-
gemeente 
83 
74 
80 
75 
81 
77 
84 
71 
81 
Rand-
gemeenten 
17 
26 
20 
25 
19 
23 
16 
29 
19 
Totaal 
100 
100 
100 (91) 
100 
100 
100 (97) 
100 
100 
ioo((98) 
Deze verschillen tussen centra en randgemeenten zijn niet te wijten 
aan de verschillen naar sociaal-milieu-samenstelling. De keuze van 
u.l.o.-jongens aan het eind van het u.l.o. varieert ook sterk naar het 
sociaal milieu van herkomst. 
2.1.3· Sociaal milieu 
Werken na het u.l.o. wordt in sterke mate mede bepaald door het sociaal 
milieu waarin jongens opgroeien. Van de jongens die gaan werken zijn 
er tweemaal zoveel afkomstig uit "kringen" van arbeiders dan van jongens 
die verder naar school gaan. Onderstaande tabel laat dit zien. 
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ТаЪеІ 5.13 SOCIAAL MILIEU NAAR KEUZE NA HET U.L.O. (PROCENTUEEL) 
soort milieu: 
hogere beroepen 
middelbare employees 
zelfstandige middenstand 
lagere employees 
landbouwers 
geschoolde arbeiders 
ongeschoolder arbeiders 
Totaal 
keuze na het u.l.o.: 
verder naar 
school 
13 
28 
16 
14 
7 
13 
9 
100 (195) 
werken 
3 
20 
14 
14 
8 
19 
22 
100( 86) 
Totaal 
10 
26 
15 
14 
7 
15 
13 
100(281) 
Zoons van arbeiders zijn eerder geneigd het u.l.o. als eindonderwijs 
te zien en dit ondanks het feit dat zij gemiddeld op het lager onder­
wijs wat betere leerlingen waren dan jongens uit andere sociale milieus. 
Zij waren op het lager onderwijs minder blijven zitten (10 procent t.o. 
l6 procent van alle u.l.o.—jongens) en hadden minder vaak matige rappor­
ten (30 procent t.o. 38 procent van alle u.l.o.—jongens) en vaak juist 
goede rapportcijfers (43 procent t.o. 35 procent van alle u.l.o.-jongens), 
2.1.4· Gezinsgrootte 
In het algemeen blijkt, dat jongens uit grotere gezinnen (dat wil zeggen 
5 of meer kinderen) na het u.l.o. wat meer gaan werken. Van de u.l.o.-
jongens die gaan werken is 54 procent afkomstig uit grotere gezinnen, 
van de u.l.o,—ers die naar school gaan 36 procent. Zoals de tabel in 
de bijlagen laat zien gaan vooral jongens uit de lagere sociale milieus 
en dan het meest jongens uit grote gezinnen (behalve in ongeschoolde-ar­
beidersmilieus) meer werken na het u.l.o.. In hogere en middelbare so­
ciale milieus is deze tendens echter ook wel te bespeuren (3). 
2.2. Achtergronden van betekenis op verschillende momenten 
Zoals ook bij de l.t.s.-ers het geval was, zijn er aan het eind van de 
lagere school reeds processen aan de gang die zich aan het eind van het 
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u.l.o. weer manifesteren. De richtingkeuze op het u.l.o. heeft in dit 
verband echter "bijna geen betekenis. Bij l.t.s.-ers is daarbij van be-
roepskeuze sprake, bij u.l.o.-ers vrijwel niet. Aan het eind van het 
u.l.o. zijn er dan evenals bij l.t.s.-ers weer enige achtergronden die 
een verder schoolgaan dan wel een, in het algemeen weinig vanzelfspre-
kend, gaan werken in de hand werken. 
2.2.1. Aan het eind van. de lagere school 
U.l.o.-jongens kwamen in het algemeen vrij jong van de lagere school af. 
Niet minder dan 87 procent was 12 jaar of jonger. Van de l.t.s.-ers was 
niet minder dan 4I procent aan het eind van de lagere school 13 jaar of 
ouder. 
Een en ander was veroorzaakt door het feit, dat er van de l.t.s.-ers 
veel meer waren blijven zitten op het lager onderwijs (48 procent) dan 
van de u.l.o.-ers (14 procent). Van de l.t.s.-ers had 37 procent middel-
matige tot goede cijfers op de lagere school, van de u.l.o.-jongens 
64 procent. 
Nu is er ten aanzien van deze rapportcijfers een opvallende tendens te 
signaleren. Het blijkt namelijk dat u.l.o.-jongens die op de lagere 
school matige cijfers hadden na het u.l.o. relatief wat meer naar 
school gaan dan de jongens met betere cijfers op het lager onderwijs. 
Onder de verder schoolgaanden waren er meer met matige cijfers dan 
onder degenen die gingen werken. 
Tabel 5.14 RAPPORTCIJFERS OP HET L.O. NAAR KEUZE NA HET U.L.O. 
(PROCENTUEEL) 
keuze na het u.l.o.: 
verder schoolgaan 
werken 
totaal u.l.o—ers 
rapportcijfers op het l.o.: 
goed 
33 
45 
37 
middelmaat 
27 
27 
27 
matig 
40 
28 
36 
Totaal 
100(197) 
100( 89) 
100(286) 
Deze tendens is echter minder opvallend wanneer men bedenkt dat het 
juist jongens uit arbeidersmilieus zijn die na het u.l.o. het meest 
gaan werken. Deze jongens uit arbeidersmilieus nu gaan, zoals uit 
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diverse onderzoekingen bekend, vaak met goede cijfers toch maar maximaal 
naar het ii.l.o. of momenteel het m.a.v.o.. Voor lagere sociale milieus 
is er een grote kloof tussen de schooltypen І.Ъ.o./m.a.v.o. en de hogere 
schooltypen. Slechts zeer goede kapaciteiten van een jongen vormen in 
veel gevallen pas een aanleiding om over hogere schooltypen te gaan 
denken (4)· Ook hij een onderzoek in Helmond werd door Boon van Ostade 
een dergelijke magische drempel boven het niveau van m.a.v.o. gesigna­
leerd (5)· Naast het sociaal milieu van herkomst spelen hier ook de 
randgemeenten een rol. Hierboven werd reeds vermeld dat jongens uit de 
randgemeenten van Oss en Zwolle na het u.l.o. meer gingen werken. 
Juist ook onder deze jongens waxen er veel die op het lager onderwijs 
goede cijfers haalden. 
Een derde gedeeltelijke verklaring kan gelegen zijn in het feit dat 
matige u.l.o,—leerlingen vanzelfsprekend wat meer zullen zakken voor 
het eindexamen en dan de laatste klas nogal eens overdoen, wat dus 
ook verder schoolgaan betekent. 
Bij l.t.s.-ers werd eerder gekonstateerd, dat de vanzelfsprekendheid 
waarmee de l.t.s. gekozen werd in hoge mate bepalend was voor wat er 
na de l.t.s. ging gebeuren. 
U.l.o.-jongens kwamen echter slechts in weinig gevallen op het u.l.o. 
terecht zonder dat er een andere school in het spel was geweest. 
Slechts 29 procent van alle u.l.o.-ers was na het lager onderwijs 
rechtstreeks, zonder alternatieven, naar het u.l.o. gegaan. In niet 
minder dan 47 procent van de gevallen was het v.h.m.o. als alternatief 
van de jongens zelf en/of hun ouders ter sprake geweest. Een gedeelte 
had eerst voor v.h.m.o. gekozen (l2 procent). Daarnaast was er nog 9 
procent die over een ander alternatief, meestal lager, hadden gedacht 
en 3 procent die eerst een lager schooltype hadden gekozen. 
Nu zien we vooral onder u.l.o,—jongens die na het u.l.o. verder naar 
school gaan veel gevallen waarin het u.l.o. op dat moment een tweede 
keus was. 
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ТаЪеІ 5.15 ALTESUíATIEVEN VOOR U.L.O. BIJ ZOON EN/OF OUDERS АШ EIND 
L.O. NAAR KEUZE NA HET U.L.O. (PROCENTUEEL) 
alternatief voor u.l.o. 
v.h.m.o. alternatief "bij ouders en/of 
zoon 
v.h.m.o. gekozen, daarna u.l.o. 
geen alternatief 
lager alternatief 
lager gekozen, daarna u.l.o. 
totaal u.l.o.-ers 
keuze na het u.l.o.: 
verder 
schoolgaan 
52 
12 
24 
7 
5 
100 (197) 
werken 
34 
11 
40 
14 
1 
Totaal 
47 
12 
29 
9 
3 
100 ( 89) 100 (286) 
U.l.o. als tweede keus wordt relatief vaak gekorrigeerd door middel 
van een verder schoolgaan na het u.l.o.. Het gaat daarbij ook rela­
tief vaak om algemeen voortgezet onderwijs na het u.l.o. en wat minder 
om middelbaar beroepsonderwijs. 
In deze tendens speelt het sociaal milieu van herkomst een uitermate 
belangrijke rol. 
Zoals onderstaande tabel laat zien speelden in hogere en middelbare 
sociale milieus met name de v.h.m.o.-alternatieven in sterke mate mee. 
In lagere sociale milieus ging het relatief vaak om geen of lagere 
alternatieven. 
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ТаЪеІ 5.16 ALTEIEIÍATIEVEN VOOR U.L.O. BIJ ZOON/EN/OF OUDERS AAN EIKD 
L.O. NAAR SOCIAAL MILIEU (PROCENTUEEL) (6) 
sociaal milieu: 
hogere beroepen 
middelbare 
employees 
zelfstandige 
middenstand 
landbouwers 
lagere employees 
geschoolde 
arbeiders 
ongeschoolde 
arbeiders 
Totaal 
eerst 
vhmo-
keuze 
36 
14 
9 
10 
8 
7 
3 
21 
u.l.o.-keuze 
vhmo al-
ternatief 
32 
57 
54 
40 
48 
40 
35 
46 
ander al-
ternatief 
-
8 
9 
5 
8 
10 
19 
9 
geen al-
ternatief 
25 
17 
23 
45 
33 
43 
38 
30 
eerst 
andere 
keuze 
7 
4 
5 
-
3 
_ 
5 
3 
Totaal 
100( 28) 
100( 72) 
100( 43) 
100( 20) 
100( 39) 
100( 42) 
100( 37) 
100(281) 
Het u.l.o. wordt in lagere sociale milieus en met name het ongeschoolde-
arbeider smilieu opvallend vaak (38 procent) gekozen op grond van een 
bepaalde beroepswens. Van alle u.l.o.-jongens koos slechts 16 procent 
zijn school vanwege een bepaalde beroepswens. 
Dit cijfer was bij l.t.s.-ers veel hoger, namelijk 59 procent. 
2.2.2. Bij richtingkeuze op het u.l.o. 
De keuze op het u.l.o. voor de richtingen A, A met wiskunde en В heeft 
vrijwel geen konsekwenties voor schoolgaan of werken na het u.l.o.. 
Deze keuze heeft ook veel minder dan op de l.t.s. het geval is uit­
drukkelijk te maken met een bepaalde beroepswens bij de jongens. Koos 
van de l.t.s.^rs 70 procent een richting vanwege een beroepswens, voor 
u.l.o.-jongens is dit percentage slechts 25 procent. 
Een opvallende tendens is hierbij wel dat in elk van de drie onder­
zoeksgebieden juist die richtingen van het u.l.o. relatief veel gaan 
werken welke in het betreffende gebied relatief sterker vertegenwoor-
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digd zijn. Dit zijn: in Oss de richting A met wiskunde (en ook wel A), 
in Nijmegen A met wiskunde en in Zwolle de richting A met handel (6). 
In hoeverre de keuze van deze richtingen uitdrukkelijk in het teken 
stond van de mogelijkheden om na het u.l.o. te gaan werken in bepaalde 
hanen, was uit het onderzoeksmateriaal niet te achterhalen. 
2.2.3· Aan het eind van het u.l.o. 
Met betrekking tot de keuze van schoolgaan of, het minder voor de hand 
liggende, werken na het u.l.o. zijn hierboven reeds twee belangrijke 
variabelen genoemd, namelijk het sociaal milieu van herkomst en het 
feit dat het u.l.o., in de middelbare en hogere sociale milieus vooral, 
slechts tweede keus was en nog een korrektie nodig had in de vorm van 
een school na het u.l.o.. 
In deze beslissing om naar school te gaan of te gaan werken spelen nog 
een paar elementen en faktoren mee die alles bij elkaar, met een enkele 
uitzondering, weinig spektakulair genoemd kunnen worden. 
Zo gaan oudere u.l.o.-jongens eerder werken dan jongere. Van de 18 jaar 
en ouderen gaat bijvoorbeeld 39 procent werken, van de 15 jarigen slechts 
13 procent. Een tussenpositie nemen de 16— of 17- jarigen in, waarvan 22 
procent na het u.l.o. gaat werken. 
Gaan werken is na het u.l.o. weinig vanzelfsprekend. Zelfs jongens die 
steeds van plan waren om te gaan werken en dit ook deden werden in hun 
ouderlijk gezin nog vaak (44 procent) gekonfronteerd met het alternatief 
"verder schoolgaan". 
Zoals gezegd was het voor veel u.l.o.-jongens al lang duidelijk dat er 
na het u.l.o. een nieuwe school in het verschiet lag. 
Ook in de periode rond het eindexamen kwam slechts bij enkelen van hen 
(18 procent) het alternatief werken nog op. Wanneer zij adviezen in-
wonnen wees dit advies ook vrijwel altijd in de richting van verder 
schoolgaan. Gaan werken was voor de anderen dan ook niet zo vanzelf-
sprekend. Ook adviezen die deze jongens inwonnen waren vaak tegenge-
steld. Van alle adviezen die jongens die na het u.l.o. gingen werken 
inwonnen wees niet minder dan 48 procent toch op verder schoolgaan. 
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Wajmeer u.l.o.-jongens dan toch besluiten te gaan werken spelen hierbij 
relatief vaak beroepswensen mee die aan personen uit de direkte omgeving 
ontleend zijn. Beroepswensen van verder schoolgaanden zijn minder spe­
cifiek en naar hun oorsprong soms wat vaag. 
Tabel 5.17 DIFORMAT ІЕКАЖШГ BEROEPSWENS E НТО U.L.O. NAAR KEUZE NA HET 
U.L.O. (PROCENTUEEL) 
informatiekanalen beroepswens 
personen in de direkte omgeving 
publieke informatie 
beroepenvoorlichting 
leraren 
hobbie, overig en onbekend 
geen beroepswens 
totaal u.l.o.-ers 
keuze na het u.! 
verder naar 
school 
31 
8 
8 
12 
27 
14 
100 (197) 
L.o. : 
werken 
42 
11 
10 
17 
12 
9 
100 (89) 
U.l.o.-jongens die gaan werken hebben ook vaker een beroep op het oog 
waarin reeds bekenden werkzaam zijn dan jongens die verder naar school 
gaan (respektievelijk 55 procent t.o. 38 procent). In het algemeen kan 
men wel veronderstellen dat in de lagere sociale milieus deze kennissen 
als referentiekaders een minder belangrijke rol spelen. Later zal bij­
voorbeeld ook blijken, dat van arbeiderszoons slechts 11 procent een 
baan krijgt waarin al bekenden werken tegenover niet minder dan 45 
procent van de jongens uit hogere en middelbare sociale milieus. 
Gaan werken na het u.l.o. met een beroepswens waarin al bekenden werk­
zaam zijn treffen we het meest aan in Oss en in tegenstelling tot de 
verwachtingen het minst in Zwolle. 
Zwolle was immers in het onderzoek betrokken vanwege de uitgebreide 
werkgelegenheid in de zogenaamde dienstensektor. Later, in hoofdstuk 
7f komen wij hierop terug. 
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In de algemene waarde noriè'nt at ie vóór het eindexamen иагед -tenslotte 
een paar verschillen te konstateren tussen jongens die verder naar 
school gingen en jongens die gingen werken. 
Zo "bleken jongens die gingen werken voor het eindexamen wat meer "oog" 
te hebben voor aspekten van "moderne arbeid" (20 procent skoorde niet 
laag op deze faktor t.o. 10 procent bij de verder schoolgaanden). 
Werkende u.l.o.-^rs skoorden ook iets hoger op de faktor "promotiemo­
gelijkheden" (78 procent t.o. 64 procent skoorde niet laag). 
Tenslotte is de bij l.t.s.-^rs gekonstateerde tendens dat vooral verder 
schoolgaanden "beloningsaspekten" hoog waardeerden hier bijna niet 
terug te vinden (13 procent hoge skores t.o. 3 procent bij werkenden). 
Voor wat betreft de groep leerlingen die vlak voor het eindexamen nog 
van plan was te gaan werken maar toch verder naar school ging kan ge­
meld worden dat deze switch voor 56 procent verband hield met het zak­
ken voor het eindexamen. Van alle u.l.o.-ers zakte 10 procent, waarna 
zij meestal het u.l.o. alsnog afmaken. Zakken voor toelatingsexamens 
kwam bij u.l.o.-ers vrijwel niet voor. 
In de hierna volgende hoofdstukken zullen de ontwikkelingen van voor­
keuren met betrekking tot beroepen, banen en bedrijven nader ter sprake 
komen. Op die plaats zal dan ook worden ingegaan op de betekenis die 
vroeg of laat ontwikkelde wensen om te gaan werken voor deze procepsen 
van keuze hebben. Omdat de richtingkeuze op het u.l.o. een veel minder 
markant verschijnsel is ten aanzien van beroepskeuzen lijkt het raad­
zaam om de zwakkere tendensen bij u.l.o.-ers in dit hoofdstuk niet te 
zeer op te blazen, doch in de betreffende hoofdstukken hierop binnen de 
ruimte die daarvoor ontstaat in de verklaring van de beroepswensen nader 
terug te komen. Genoemde zwakke tendensen wijzen er namelijk wel op dat 
naarmate u.l.o.-^rs meer vanzelfsprekend gaan werken en dit vroeger van 
plan zijn, zij: 
— meer beroepswensen realiseren wanneer zij gaan werken 
— meer vooraf bestaande algemene waarden in him eerste baan realiseren 
— meer voorkeursbedrijven hadden en daar ook eerder in terechtkomen. 
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 zal de ontwikkeling van voorkeuren voor 
schoolgaan of werken nog vergeleken worden met de keuzeprocessen op 
andere golflengtes zoals beroep, bedrijf en algemene waarden. 
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Par• ¿. Het.vervolg op schoolgaan of werken; de eindejcaminandi uit 19^3 
3·1. Schoolgaan of werken na het eindexamen l.t.s. of u.l.o. 196З 
Wanneer we,zoals ook bij de eindexaminandi van I969 is geschied, bij 
deze leerlingen een vergelijking maken tussen de plannen vooraf omtrent 
schoolgaan of werken en de feitelijke keuze na de l.t.s. of het u.l.o., 
kunnsn we konstateren dat zowel bij l.t.s.- als u.l.o.-leerlingen vrij 
vaak aanvankelijke plannen om naar school te gaan niet worden doorgezet. 
Van alle l.t.s.—ers die in I963 eindexamen deden ging niet minder dan 
86 procent direkt werken. In I969 was dit 67 procent. Ook u.l.o.-leer­
lingen gingen in 1963 meer werken (39 procent) dan in I969 (23 procent). 
Onderstaande tabel laat zien dat er tussen de plannen die men heeft wan­
neer men op de l.t.s. of het u.l.o. een richting kiest en de feitelijke 
keuze na het eindexamen nogal eens verschil bestaat. 
Tabel 5.18 KOUT m j ITE IT Ш SCHOOL - WERK PLAÜTNEN EN KEUZE VOOR LTS 
EN ULO 
plan bij 
richtingkeuze 
werken 
schoolgaan 
werken 
schoolgaan 
feitelijke 
keuze 
werken 
werken 
schoolgaan 
schoolgaan 
Totaal 
LTS 
abs. 
284 
94 
13 
49 
440 
lo 
65 
21 
3 
11 
100 
ULO _. 
abs. 
67 
32 
16 
139 
254 
/0 
26 
13 
6 
55 
100 
Zes jaar na hun eindexamen l.t.s. zit 2 procent van alle l.t.s.-ers 
uit 196З nog op school, terwijl 1 procent dan na een vervolgopleiding 
na de l.t.s. in militaire dienst zit. De rest is opgenomen in het ar­
beidsproces (97 procent). 
Voor u.l.o.—jongens zijn deze cijfers: 9 procent op school, 7 procent 
in militaire dienst en 84 procent werkend. 
Uit een tweetal richtingen op de l.t.s. gingen de leerlingen wat vaker 
verder naar school, te weten de richtingen elektrotechniek (24 procent) 
en broodbakken (44 procent). 
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Vooral jongens ааг ал de vader niet meer dan lager onderwijs had ge­
noten gingen vaak direkt na de l.t.s. werken (93 procent t.o. 73 van 
de overige jongens). 
Ook bij de u.l.o.-scholieren zijn zulke verschillen te zien. Jongens 
met u.l.o,—Ъ of a met wiskunde gingen vaker verder naar school (72 
procent) dan de overige u.l.o.-leerlingen (48 procent). 
Gaan werken na een eindexamen u.l.o. was met name in ongeschoolde-
arbeidersmilieus erg gangbaar (72 procent). 
Zoons van geschoolde arbeiders gingen wat minder direkt na het u.l.o. 
werken (47 procent). Daarna volgden jongens uit lager-employeemilieus 
(39 procent), de zelfstandige middenstand (38 procent) en agrarische 
milieus (32 procent). 
Jongens uit de hoogste sociale milieus en uit middelbare-employeemilieus 
gingen ook in 1963 al meestal verder naar school na het u.l.o. (respek-
tievelijk 90 en 85 procent). 
3.2. De gekozen school en het schoolsukses 
Een groot gedeelte van de l.t.s.-ers ging na het eindexamen nog naar een 
andere richting van de l.t.s.. Het ging daarbij met name om de overgang 
van metaalbewerking naar autotechniek of fijnmetaal, van broodbakken 
naar banket- of koksopleiding, van elektrotechniek naar fijnmetaal en 
van metselen naar timmeren of omgekeerd. 
Wanneer l.t.s.-ers naar de m.t.s. gingen spreidden zij zich gelijkmatig 
over de richtingen bouwkunde, werktuigbouw en elektro. 
Onderstaande tabel laat zien welke scholen door l.t.s.- en u.l.o.-leer­
lingen na het eindexamen gekozen werden. 
Tabel 5.19 GEKOZEN SCHOOL NA LTS OF ULO 
gekozen school: 
l.t.s. 
u.l.o. 
l.t.s. 
40 
m.t.s. 
56 
21 
h.t.s. 
10 
u.l.o. 
2 
4 
m.e.a.o. 
m.d.s. 
10 
overig 
m.b.o. 
11 
h.b.s. 
gymn. 
2 
25 
kweek­
school 
19 
Totaal 
100( 62) 
100(115) 
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Wanneer 1.t.s.-ers een andere richting op de l.t.s. k*zen maakten zij 
die meestal wel af (95 procent). Anders is dit met degenen die naar de 
m.t.s. gingen. 
Niet minder dan 48 procent van de oud—l.t.s.—ers haakte op de m.t.s. af. 
U.l.o.—jongens die naar de m.t.s. gingen naakten die veel vaker af (86 
procent). Slechts 14 procent haalde het eindexamen m.t.s. niet. 
Het sukses ал oud-u.l.o.-leerlingen op andere schooltypen: 
— m.e.a.o. of middelbare detailschool : 7 procent afgevallen 
- overig middelhaar heroepsonderwijs : 27 procent afgevallen 
- h.h.s. : 35 procent afgevallen 
— h.t.s. : 58 procent afgevallen. 
3·3· Opleiding in het hedrijf en avondopleidingen 
L.t.s.-ers die direkt na hun eindexamen gingen werken maakten bij hun 
in dienst treden in een bepaald bedrijf in 53 procent van de gevallen 
afspraken over een door hen te volgen opleiding. Voor u.l.o.-jongens 
is dit cijfer iets lager, namelijk 40 procent. 
Wanneer zij eerst nog naar school gingen en pas daarna gingen werken, 
kwam respektievelijk 37 en 21 procent van l.t.s.— en u.l.o.-leerlingen 
in een baan terecht waarin zij afspraken konden maken over een door hen 
te volgen opleiding. 
Veel l.t.s.-ers en u.l.o.—jongens die direkt na hun eindexamen gingen 
werken volgden daarna een avondopleiding of kursus. Onder degenen die 
eerst nog verder naar school gingen was de avondopleiding of kursus 
toen ze gingen werken iets minder in trek, getuige onderstaande tabel. 
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ТаЪеІ 5.20 AVQITOOPLEIDIIÍG (JJAM NIVEAU) VOOR L . T . S . - EH U.L.O.-LEEELIHGEN 
DIE DIREKT M L.T.S . OF U.L.O. DAlfflEL PAS LATER GINGEN WERKEN 
direkt werken na l.t.s. 
eerst naar school na l.t.s. 
direkt werken na u.l.o. 
eerst naar school na u.l.o. 
niveau avondopleiding: 
І.Ъ.о. 
niveau 
of lager 
71 
51 
37 
19 
U.I.O.-
niveau 
2 
3 
31 
14 
m.b.o.— 
niveau 
of hoger 
2 
8 
15 
18 
geen 
avondop­
leiding 
25 
38 
17 
49 
Totaal 
100(366) 
ioo( 59) 
ioo( 97) 
100(154) 
Op het moment van ondervraging (6 jaar na hun eindexamen l . t . s . ) volgde 
34 procent van de oud-l.t.s.—ers nog een avondopleiding. Het niveau van 
deze opleiding was in 68 procent van de gevallen niet hoger dan lager 
beroepsonderwijs. Van de oud—u.l.o.—leerlingen volgde nog 59 procent een 
avondopleiding. Het niveau van deze opleiding was in 28 procent van de 
gevallen lager beroepsonderwijs, in 34 procent van de gevallen u . l . o . -
niveau en voor het overige (38 procent) van middelbaar of hoger niveau. 
Over het geheel genomen zi jn de opleidingen die l . t . s . - l e e r l i n g e n gaan 
volgen nadat z i j direkt na hun eindexamen waren gaan werken nauwelijks 
naar niveau gemeten een a l t e r n a t i e f voor de keuzen van de m . t . s . door 
sommige oud-klasgenoten. Ook b i j u . l . o . - l e e r l i n g e n vormen avondoplei­
dingen gelet op het niveau veelal geen a l t e r n a t i e f voor gemiste kansen 
aan het eind van het u . l . o . . 
HOOFDSTUK б 
БЕ ONTWIKKELING EN REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPS WENSEN 
In het voorgaande hoofdstuk werd gekonstateerd dat de keuze van verder 
schoolgaan of werken na l.t.s. of u.l.o. in sterke mate wordt beïn-
vloed door een aantal faktoren buiten de kiezer zelf. Hierbij wordt on-
derscheid gemaakt tussen faktoren of achtergronden die vrij kontinu de 
kiezer beïnvloeden en faktoren die alleen op bepaalde momenten in het 
keuzeproces een rol kunnen spelen. 
Ook met betrekking tot de ontwikkeling van specifieke beroepswensen en 
de realisering ervan in een feitelijk beroep kunnen dergelijke faktoren 
onderscheiden worden. Hierbij zij vooropgesteld dat het ten enenmale 
onmogelijk is dat de door scholieren ontwikkelde beroepswensen ook al-
lemaal aansluiten op de plaatsen die in de wergelegenheid ter plaatse 
ingenomen moeten gaan worden. Een stuk diskrepantie wordt geschapen 
door de "harde" werkgelegenheid die om beroepsbeoefenaren vraagt en 
wel in bepaalde soorten en aantallen. Niettemin кал men faktoren en 
processen konstateren die voor grote groepen leerlingen een vrij geruis­
loze aansluiting van beroepswens en werkgelegenheid tot stand brengen. 
Een en ander is, zoals later zal blijken, onder andere waarneembaar bij 
een vroege ontmoeting met representanten van dezelfde werkgelegenheid 
die daardoor al een vroege aanpassing vooraf aan die werkgelegenheid be­
werkstelligen. Hierdoor blijft bijvoorbeeld de botsing met die werkge­
legenheid aan anderen, niet beïnvloed door zulke faktoren, voorbehouden. 
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de algemene en meer mo-
mentgebonden faktoren die de ontwikkeling van deze beroepswensen heb-
ben beïnvloed, alsmede op de relatie van de ontwikkeling van beroeps-
wensen tot andere overwegingen en (voorgenomen) keuzen. Achtereenvol-
gens zullen l.t.s.- en u.l.o.-leerlingen ter sprake komen, waarbij af-
zonderlijk de keuzeprocessen behandeld zullen worden van leerlingen die 
na de l.t.s. of het u.l.o. verder naar school gingen en van leerlingen 
die gingen werken. In een slotparagraaf zal ingegaan worden op de ont-
wikkeling van beroepswensen na het verlaten van de l.t.s. of het u.l.o. 
Een en ander aan de hand van de gegevens over de eindexaminandi uit 
1963. 
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Раг.1» De ontwikkeling van speci-Cieke beroepswensen Ъід l.t»s^-ers 
1.1. L.t.s.-ers die na hun eindexamen verder dagonderwijs gaan volgen 
In hoofdstuk 4 werd reeds vastgesteld dat er bij een vrij grote groep 
l.t.s.-ers wanneer ze na hun. eindexamen verder naar school gaan sterke 
veranderingen optreden met betrekking tot hun beroepswensen. De meesten 
van deze jongens hadden voor hun eindexamen wel een beroepswens gehad 
welke meestal op de l.t.s. pas was ontwikkeld. 
L.t.s.-ers die na de l.t.s. verder dagonderwijs gaan volgen hebben maar 
weinig een beroepswens behouden die zij op de l.t.s. reeds hadden (Зб 
procent). Het komt vaak voor dat gebroken wordt met aanvankelijke be­
roepswensen ten gunste van andere geambieerde beroepen (25 procent) of 
om plaats te maken voor een niet op een specifiek beroep gerichte oriën-
tatie (25 procent). Van alle l.t.s.-ers die verder naar school gingen 
had 14 procent vlak voor het eindexamen geen specifieke beroepswens. 
Hiervan had de helft na de entree op school na de vakantie wel een be-
roepswens. 
Men kan natuurlijk deze ontwikkeling van specifieke beroepswensen niet 
los zien van de school die na het eindexamen gekozen wordt. Zoals in 
hoofdstuk 5 werd vernield gaat meer dan de helft (56 procent) van de 
l.t.s.-ers die verder dagonderwijs gaan volgen in een bepaalde richting 
van de l.t.s. verder, terwijl 39 procent naar de middelbare technische 
school gaat. 
We zien nu, dat jongens die verder naar school gaan op de l.t.s. wat 
vaker dan degenen die naar de m.t.s. gaan hun aanvankelijke beroeps-
wens behouden. Jongens die op de m.t.s. zitten hebben relatief vaak 
geen specifieke beroepswens (meer). 
Onderstaande tabel laat zien dat de ontwikkeling van specifieke be-
roepswensen enigszins varieert naargelang de schoolkeuze na de l.t.s. 
Tabel 6.1 ONTWIKKELING BEROEPSWENSEN NAAR SCHOOLKEUZE NA EINDEXAMEN 
L.T.S. (SAMENGETROKKEN TABEL) 
op vervolgonderwijs: 
schoolkeuze 
na de l.t.s. 
speciale richting 
op de l.t.s. 
m.x.s. 
Totaal 
geen 
beroepswens (meer) 
27 
38 
32 
andere 
beroepswens 
31 
33 
32 
zelfde 
beroepswens 
42 
29 
36 
Totaal 
100( 81) 
100( 66) 
100(147) 
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Bij deze hoge percentaLges jongens die een andere beroepswens hebben 
dan voordien op de l.t.s. moet wel aangetekend worden dat het hier 
soms gaat om beroepswensen in dezelfde richting maar van een wat ho-
ger niveau. 
1.1.1. Variaties naar algemene achtergronden 
Ten aanzien van de beslissing om na de l.t.s. verder naar school te 
gaan of te gaan werken bleken diverse algemene achtergronden van be-
tekenis te zijn. De ontwikkeling van specifieke beroepswensen bleek, 
vooral bij l.t.s.-ers die verder naar school gingen, niet zo sterk te 
variëren naargelang deze algemene achtergronden. Alleen per onderzoeks-
gebied bleek enige variatie te bestaan, terwijl ook het sociaal milieu 
van herkomst van invloed is. 
1.1.1.1. Onderzoeksgebied 
Jongens uit Zwolle en omgeving blijken wanneer zij na hun eindexamen 
weer op school zitten opvallend vaak geen uitgesproken beroepswens 
te hebben (40 procent tegenover 34 en 26 procent in respektievelijk 
de gebieden Oss en Nijmegen). 
Tabel 6.2 ONTWIKKELING SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN BIJ SCHOOLGAANDEN NA 
DE L.T.S. NAAR ONDERZOEKSGEBIED (PROCENTUEEL) 
Onderzoeks-
gebied 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaal 
Ontwikkeling specifieke beroepswensen 
geen 
beroeps-
wens 
(meer) 
34 
26 
40 
32 
na l.t.s. 
pas beroeps-
wens 
9 
6 
8 
7 
switch 
beroeps-
wens na 
l.t.s. 
23 
25 
25 
25 
konstante 
beroepswens 
vanaf l.t.s. 
of lager 
onderwijs 
35 
43 
27 
36 
Totaal 
100 ( 35) 
100 ( 63) 
100 ( 48) 
100 (146) 
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in het gebied Nijmegen zijn relatief veel jongens die na het eindexamen 
van de l.t.s· verder naar school gaan en hun aanvankelijke heroepswens 
vasthouden (43 procent). Ook in het gebied Oss is deze groep nog vrij 
groot (35 procent). Bij deze verschillen tussen de gebieden wat betreft 
de mate waarin jongens die na hun eindexamen l.t.s. verder naar school 
gaan, aanvankelijke beroepswensen vasthouden is er nog een groot ver-
schil tussen Nijmegen en de andere gebieden te signaleren. In het ge-
bied Nijmegen kontinueert 22 procent van deze jongens een specifieke 
heroepswens die zij al op het lager onderwijs ontwikkeld hadden. In 
de gebieden Oss en Zwolle komt dit veel minder voor (respektievelijk 
6 en 8 procent). 
1.1.1.2. Sociaal milieu 
Het sociaal milieu van herkomst is, zoals eerder bleek, van invloed 
op de keuze om na de l.t.s. vervolgonderwijs te gaan volgen. Wanneer 
eenmaal voor verder schoolgaan gekozen is, is maar weinig verschil 
te bespeuren in de ontwikkeling van beroepswensen tussen jongens uit 
verschillende sociale milieus. 
Alleen in het gebied Nijmegen, waar, zoals bekend, maar weinig l.t.s.-
ers die verder dagonderwijs volgen geen specifieke beroepswens hebben is 
een tendens te signaleren. Deze tendens bestaat hierin, dat jongens af-
komstig uit employeemilieus veel minder een specifieke beroepswens heb-
ben (57 procent) dan jongens uit arbeidersmilieus, agrarische milieus 
en zelfstandige middenstand (84 procent). Mogelijk staat ook hier in 
employeemilieus het verder schoolgaan zelf in een aantal gevallen cen-
traal, terwijl in andere sociale milieus niet het niveau van onderwijs 
of het verder leren zelf doch het bereiken van een bepaald geambieerd 
beroep de sterkste drijfveer is. Overigens is dan nog niet duidelijk 
waarom een dergelijk verschil alleen in het gebied Nijmegen waarneem-
baar is. 
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1.1·2. Achtergronden op verschillende momenten van betekenis 
1.1.2.1. Aan het eind van het lager onderwijs 
De keuze om na de l.t.s. verder naar school te gaan of te gaan werken 
ligt vaak in het verlengde van de wijze waarop de l.t.s. na het lager 
onderwijs gekozen werd. De vanzelfsprekendheid waannee de l.t.s. door 
veel jongens gekozen werd leidde ook weer even vanzelfsprekend tot 
werken na deze l.t.s. 
Wanneer na de l.t.s. gekozen wordt voor verder schoolgaan, is er dus 
sprake van een groep jongens waarhij de l.t.s. in veel gevallen al 
geen vanzelfsprekende keus was. We zien hij hen dan ook weinig geval-
len waarin reeds op het lager onderwijs een heroepswens werd ontwik-
keld en die op school na de l.t.s. nog aanwezig was. Maar ook hij 
jongens die aan het eind van de lagere school vrij regelrecht de l.t.s. 
waren binnengestapt betekent een verder schoolgaan na de l.t.s. slechts 
zelden een keuze in het verlengde van op het lager onderwijs ontwikkel-
de heroepswensen. Een en ander is, zoals te verwachten, vooral het ge-
val wanneer er een keuze van middelhaar technisch onderwijs in het ge-
ding is. De mogelijkheid om nog eens naar de m.t.s. te gaan speelt hij 
de keuze van de l.t.s. slechts in weinig gevallen mee. 
1.1.2.2. Aan het eind van de l.t.s. 
Beroepswensen die van hoger niveau zijn dan lager technisch onderwijs 
worden, zoals gezegd, pas tijdens de schoolperiode op de l.t.s. ont-
wikkeld. L.t.s.-ers die na hun eindexamen verder dagonderwijs gaan 
volgen hadden aan het eind van de l.t.s. slechts zelden een heroeps-
wens van meer dan l.t.s.-niveau die ook aan het eind van de lagere 
school al bestond ( 3 procent). 
De keuze van een vervolgopleiding na het eindexamen van (een "bepaalde 
richting van) de l.t.s. geschiedt in 79 procent van de gevallen met 
een specifiek heroep als motief. Opvallend is het daarom dat slechts 
36 procent van deze l.t.s.-ers op het vervolgonderwijs na l.t.s. een 
heroepswens heeft die zij voor het eindexamen al hadden. Voor degenen 
die naar de m.t.s. gaan is dit percentage zelfs 29 procent tegenover 
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42 procent voor hen die na hun eindexamen nog naar een andere richting 
op de l.t.s. gaan· 
Bij een verder schoolgaan na de l.t.s. worden kennelijk pas laat Ъ -
roepswensen ontwikkeld op het moment dat men zeker is nog verder dag­
onderwijs te gaan volgen of daar al op zit. Overigens heeft niet min­
der dan 38 procent van de m.t.s.-ers en 27 procent van degenen die op 
de l.t.s. verder gaan geen specifieke beroepswens. 
Naannate men al langer van plan is om na de l.t.s. nog dagonderwijs te 
gaan volgen blijkt men ook op het vervolgonderwijs wat vaker een Ъе-
roepswens te hebben. 
Over het geheel genomen zijn er ten aanzien van de ontwikkeling van de 
beroepswensen bij de l.t.s.ers die na hun eindexamen nog verder dagon­
derwijs volgen weinig . faktoren te vinden die deze specifieke beroeps­
wensen sterk beïnvloeden. Wanneer l.t.s.-ers gaan werken en het erom 
gaat in hoeverre zij bepaalde specifieke beroepswensen ook in hun eer-
ste baan weten te realiseren zijn veel meer aanknopingspunten te vin-
den voor een stuk verklaring van deze keuzeprocessen. 
1.2. L.t.s.-ers die na hun eindexamen gaan werken 
Wanneer l.t.s.-ers na hun eindexamen gaan werkeni hebben zij tevoren 
vrijwel steeds een specifieke beroepswens (95 procent). In bijna de 
helft van deze gevallen is dat een specifiek beroep dat zij reeds aan 
het eind van de lagere school ambieerden. 
Over het geheel genomen slaagt ongeveer tweederde van de l.t.s.-ers 
die een beroepswens hebben er ook in om in hun eerste baan dit beroep 
te gaan uitoefenen (65 procent). Het blijkt nu dat vooral jongens die 
al heel vroeg een bepaald beroep voor ogen hadden er ook in slagen een 
daarop aansluitende baan te krijgen (75 procent)· In hoeverre hier een 
verklaring is te vinden in het feit dat de personen in de direkte om-
geving die bepaalde beroepen present stellen ook de infonnanten worden 
voor daarop aansluitende banen, zal later nog worden bezien. 
Teneinde zicht te verkrijgen op een aantal faktoren die de ontwikkeling 
(reeds vroeg of pas later op de l.t.s.) van deze specifieke beroeps-
wensen hebben beïnvloed alsmede de mogelijkheid om bepaalde beroepen 
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ook е reaJLiseren zullen hieronder .aclitereenvolgens weer de algemene ach­
tergronden en de faktoren die op de onderscheiden momenten een rol ge­
speeld hebben worden behandeld. 
1.2.1. Variaties naar algemene achtergronden 
1.2.1.1. Onderzoeksgebied 
Tussen de l.t.s.-ers uit de verschillende onderzoeksgebieden zijn ten 
dele vrijwel geen verschillen te signaleren, evenmin als tussen jongens 
die uit de centrumgemeenten en uit de randgemeenten komen. 
1.2.1.2. Sociaal milieu 
Het sociaal milieu van herkomst, dat een belangrijke invloed heeft op 
de keuze uit schoolgaan of werken na de l.t.s., blijkt ook voor het 
realiseren van beroepswensen in een eerste baan van betekenis te zijn. 
In hogere sociale milieus en middelbare employeemilieus zien we rela­
tief het minst jongens die een eerste baan krijgen waarin zij een te­
voren ontwikkelde specifieke beroepswens realiseren. In ongeschoolde-
arbeidersmilieus treffen we dit juist relatief vaak aan. 
Over het geheel genomen zien we dat, naarmate het gaan werken na de 
l.t.s. meer vanzelfsprekend was en reeds langer duidelijk, l.t.s.-ers 
ook vaker een vroege beroepswens hadden en hier niet meer van af kwamen. 
Zij kwamen dan ook veelal in banen terecht waarop zij al lang voorbe­
reid waren. 
Dat er verschillen tussen een aantal sociale milieus bestaan is in dit 
perspektief weinig verwonderlijk. Zoals in het vorige hoofdstuk al 
werd vermeld is er een duidelijk verband tussen: de vanzelfsprekendheid 
waarmee de l.t.s. na het lager onderwijs gekozen wordt - de vanzelfspre­
kendheid waannee deze l.t.s. door werken wordt gevolgd - de duidelijke 
rol die specifieke beroepswensen in dit proces spelen — de vroegere oriën-
tatie op bepaalde mogelijkheden om deze wens te realiseren - de rol van 
diverse bedrijven in dit proces. We komen hier later in dit hoofdstuk 
nog uitdrukkelijk op terug. 
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Onderstaande tabel geeft voor de onderscheiden sociale milieus weer in 
hoeverre er van een stuk kontinuïteit sprake is in aanvankelijke spe-
cifieke beroepswensen en de eerste baan. 
Tabel 6.3 REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE EERSTE BAAN 
NAAR SOCIAAL MILIEU (PROCENTUEEL) 
Sociaal milieu: 
hogere beroepen en 
middelbare employees 
zelfstandige 
middenstand 
agrariërs 
lagere employees 
geschoolde 
arbeiders 
ongeschoolde 
arbeiders 
Totaal l.t.s.-ers 
realisering van specifieke beroepswens: 
specifieke beroepswens 
in Ie baan gerealiseerd 
48 
69 
62 
61 
61 
72 
62 
niet het 
geval 
52 
31 
38 
39 
39 
28 
38 
Totaal 
100 ( 50) 
100 ( 26) 
100 ( 40) 
100 ( 31) 
100 ( 69) 
100 ( 58) 
100 (274) 
Wanneer we een nadere typering van het sociaal milieu van herkomst geven 
door middel van het sociaal milieu van de grootvaders van deze l.t.s.-ers 
dan zien we dat l.t.s.-ers uit gezinnen waarvan de ouders een stuk stij-
ging ten opzichte van hun ouderlijk gezin hadden gerealiseerd, zoals eer-
der bleek, meer gaan werken dan jongens wier vaders al van huis uit tot 
bepaalde sociale milieus behoorden. Bovendien realiseren de zoons van ge-
stegen vaders ook veel vaker bestaande specifieke beroepswensen. Op een 
of andere manier nemen de vaders van deze jongens een stuk kennis van en 
affiniteit tot beroepen uit hun oude milieu mee, wat weer van invloed is 
op de keuzeprocessen van hun zoons. 
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ТаЪеІ 6.4 PERCEHTAGÍS L.T.S.-ERS DIE IN DE 1e ВАМ EEN ВЕЗТААЖОЕ 
SPECIFIEKE BEROEPSWENS REALISEERDEN, NAAR SOCIAAL MILIEU 
VAN HERKOMST VADER 
Sociaal milieu: 
hogere Ъегоереп en 
тіааеІЪаге employees 
zelfstandige middenstand en 
lagere employees 
agrariërs 
geschoolde arbeiders 
ongeschoolde arbeiders 
va 
in 
ier 
dit 
"van huis uit" 
sociaal milieu 
-
25 $ 
50 # 
59 lo 
38 $ 
88 i 
vader naar dit 
sociaal milieu gestegen 
54 $ 
82 lo 
73 $ 
71 lo 
In die sociale milieus waar de vanzelfsprekendheid van het gaan werken 
na de l.t.s. groter is (zie hoofdstuk 5) zien we dus ook veel vaker dat 
deze jongens specifieke heroepswensen ontwikkelen die zij in hun eerste 
Ъаап ook waarmaken. Later (hoofdstuk 7) zal nog hezien worden in hoever­
re in deze processen ook hepaalde bedrijven of soorten bedrijven een rol 
spelen. 
1.2.2. Achtergronden op verschillende momenten van betekenis 
1.2.2.1. Aan het eind van het lager onderwijs 
In het vorige hoofdstuk kwam reeds naar voren dat, naarmate de l.t.s. na 
het lager onderwijs een meer vanzelfsprekende keus was deze l.t.s. ook 
vaker werd gevolgd door werken in plaats van schoolgaan. Het blijkt nu 
ook dat van de jongens die op grond van een specifieke beroepswens en 
zonder over enige andere vorm van onderwijs te denken naar de l.t.s. ge­
gaan waren, een groot gedeelte (50 procent) in een eerste baan terecht­
komt waarin zij een beroep uitoefenen dat gelijk is aan hun beroepswens 
van het eind van de lagere school. Wanneer de l.t.s. gekozen werd zon­
der dat er van een specifieke beroepswens sprake was maar ook zonder over 
het u.l.o. te denken, zien we ook meer dat jongens in een eerste baan te­
rechtkomen die niet aansluit op tevoren ontwikkelde beroepswensen (53 pro­
cent ). 
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Een en ander is te zien in onderstaande taЪel. 
ТаЪеІ 6.5 REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE EERSTE BAAN 
NAAR VANZELFSPREKENDHEID VAN DE L.T.S.-KEUZE ( PROCENTUEEL) 
vanzelfsprekendheid 
van de l.t.s.-keuze 
o.g.v. beroepswens en 
zonder alternatieven 
niet o.g.v. Ъегоерз-
wens, maar zonder al­
ternatieven 
o.g.v. beroepswens 
maar mét alternatieven 
niet o.g.v. Ъегоерв-
wens en mét alterna-
tieven 
andere school dan 
l.t.s. gekozen 
Totaal l.t.s.-ers 
realisering van specifieke beroepswens: 
heroepswens 
van l.o. in 
Ie baan ge-
realiseerd 
50 
19 
29 
7 
22 
36 
beroepswens 
van l.t.s. in 
Ie baan ge-
realiseerd 
19 
28 
29 
47 
37 
25 
Ie baan 
sluit niet 
aan op be-
roepswens 
31 
53 
42 
46 
41 
39 
Totaal 
100(151) 
100( 57) 
100(114) 
100( 15) 
100( 32) 
100(269) 
Hoezeer de vanzelfsprekendheid waarmee de l.t.s. veelal wordt gekozen ook 
konsekwenties heeft voor de verdere te maken keuzen, blijkt ook wel wan-
neer we de opvattingen van de ouders in de overwegingen opnemen. 
Het blijkt namelijk dat bij de meest vanzelfsprekende l.t.s.-keuzen, waar 
in de helft van de gevallen beroepswensen van de lagere school in een eer-
ste baan worden gerealiseerd, deze tendens minder aanwezig is wanneer het 
voor de ouders niet zo'n uitgemaakte zaak was dat hun zoon naar de l.t.s. 
zou gaan (dit is circa een derde van deze gevallen). 
Waar de ogenschijnlijk vanzelfsprekende l.t.s.-keuze in zulke gevallen niet 
volledig door de ouders wordt ondersteund, zien we ook minder een reali-
seren van beroepswensen van het l.o. (35 procent) en wat meer (42 procent) 
banen die niet aansluiten op aanvankelijke specifieke beroepswensen. Dat 
een en ander weer meer in niet-arbeidersmilieus en het minst in ongeschool-
de-arbeidersmilieus voorkomt is, gezien de gesignaleerde tendensen in het 
vorige hoofdstuk, weinig verwonderlijk. In gevallen waar ook de ouders ach-
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ter zo'n vanzelfsprekende l.t.s.-keuze staan zien we maar weinig dat de 
eerste baan niet aansluit op aanvankelijke beroepswensen (26 procent) en 
juist vaak dat de eerste baan een beroep inhoudt dat aan het eind van de 
lagere school al geambieerd werd (55 procent). 
Een merkwaardige tendens die bij deze l.t.s.-ers te signaleren is, is wel 
dat beroepswensen die aan het eind van de lagere school bestaan en ontleend 
zijn aan personen in de direkte omgeving iets minder in de eerste baan wor-
den gerealiseerd (60 procent) dan beroepswensen die voortkwamen uit eigen 
liefhebberijen of hobbies (72 procent). 
1.2.2.2. Bij de richtingkeuz;e op de l.t.s. 
Niet alle rfchtingen van de l.t.s. sluiten meestal evenveel aan op vroege, 
op het lager onderwijs ontwikkelde, beroepswensen. Voor richtingen als: 
elektrotechniek, metaalbewerking en vooral gawalo, fijnmetaal en proces-
techniek is zulks minder het geval. 
Wanneer men voor de onderscheiden richtingen op de l.t.s. beziet hoe vaak 
men aan het eind van de l.t.s. een beroepswens heeft die reeds aan het 
eind van de lagere school bestond, verkrijgt men de volgende percentages: 
autotechniek 60 procent 
brood en banket 45 procent 
timmeren 48 procent 
schilderen 32 procent 
metselen 38 procent 
elektrotechniek 26 procent 
metaalbewerking 22 procent 
gawalo 10 procent 
fijnmetaal 0 procent 
procestechniek 0 procent 
Wanneer jongens op de l.t.s. een richting moesten kiezen die zij zelf als 
tweede keus beschouwden betekent dit meestal ( 86 procent) dat er ook geen 
kontinuïteit in hun beroepswensen (meer) aanwezig is. 
Het blijkt dus dat in een aantal gevallen de gekozen richting in het ver-
lengde ligt van reeds ontwikkelde beroepswensen, terwijl in veel andere 
gevallen op de l.t.s. beroepswensen worden ontwikkeld op basis van een ge-
kozen of te kiezen richting. 
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Eerder hebben we gezien dat beroepswensen die reeds vroeg ontwilckeld 
waren, vaker in een eerste baan waargemaakt werden. 
Toch zien we nu dat ook in de richtingen die bijna nooit aansloten op 
vroeg ontwikkelde beroepswensen soms heel veel leerlingen in hun eerste 
baan een beroep kregen zoals zij zich vlak voor het eindexamen wensten 
(met name in de richtingen gawalo en procestechniek). 
Het percentage l.t.s.-ers dat een eerste baan krijgt conform bestaan-
de beroepswensen bedraagt voor de onderscheiden richtingen: 
gawalo: 100 procent, metselen: 92 procent, autotechniek: 83 procent, 
timmeren: 8l procent, procestechniek: 80 procent, schilderen: 79 pro-
cent, metaalbewerken: 48 procent, brood en banket: 45 procent, elektro-
techniek: 32 procent, fijnmetaal: 13 procent. 
Het al of niet realiseren van een beroepswens in zijn eerste baan heeft 
dus kennelijk iets te maken met processen die zich reeds manifesteren in 
een vroege ontwikkeling van beroepswensen, terwijl ook de richtingen op 
de l.t.s. zelf deze mogelijke aansluiting van het feitelijk beroep op 
ontwikkelde wensen mede bepalen. 
1.2.2.3· Aan het eind van de l.t.s. 
Hierboven werd gekonstateerd dat er meer kontinuïteit in beroepswensen 
aanwezig is naarmate de l.t.s. zelf een meer vanzelfsprekende keuze 
was. Uit de hieronder gepresenteerde cijfers blijkt ook dat vooral die 
l.t.s.-ers hun specifieke beroepswensen in een eerste baan waar maken 
die ook niet over verder schoolgaan hadden gedacht. Van hen krijgt niet 
minder dan 68 procent een baan die aansluit op hun beroepswens. In de 
overige gevallen is dit percentage lager, namelijk 53 procent. 
Ook zien we dat een grotere consensus tussen ouders en zoon over het 
gaan werken na de l.t.s. gepaard gaat met een vaker realiseren van be-
roepswensen in de eerste baan. 
Niet alleen een vanzelfsprekende keuze van de l.t.s. is dus van invloed 
op de kontinuïteit van beroepswensen, maar ook een gaan werken na de 
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l.t.s. is vaak een vanzelfsprekende schakel in beroepskeuzeprocessen 
waarin specifieke beroepswensen vaak heel vroeg worden ontwikkeld en 
reeds in de eerste baan gerealiseerd. 
Tabellen 6.6 en 6.? REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE 
EERSTE BAAN NAAR OVERWEGINGEN M.B.T. SCHOOLGAAN 
NA DE L.T.S. EN NAAR CONSENSUS OUDERS-ZOON OVER 
HET GAAN WERKEN NA DE L.T.S. 
overwegingen m.b.t. schoolgaan: 
verder schoolgaan niet overwogen 
verder schoolgaan wel overwogen 
Totaal l.t.s.-ers 
realisering van specifieke beroepswensen 
specifieke beroeps-
wens in 1e Ъалп ge­
realiseerd 
68 
53 
62 
niet het 
geval 
32 
47 
38 
Totaal 
100 (176) 
100 (107) 
loo (283) 
concensus ouders-zoon over werken: 
ouders en zoon wensten "verder 
schoolgaan" 
alleen ouders wensten "verder 
schoolgaan" 
ouders en zoon wensten "werken" 
Totaal l.t.s.-ers 
realisering van specifieke beroepswensen 
specifieke Ъегозрз-
wens in Ie baan ge­
realiseerd 
38 
54 
66 
62 
niet het 
geval 
62 
46 
34 
38 
Totaal 
100 ( 26) 
100 ( 35) 
100 (210) 
100 (271) 
De vraagstelling over deze overwogen alternatieven had plaats vlak voor 
het eindexamen. Zoals in hoofdstuk 5 reeds werd vermeld kwam uit de 
vraagstelling enige maanden na dit examen naar voren dat er rond het 
eindexamen bij nog meer ouders en hun zoons vragen rijzen over verder 
schoolgaan of werken na de l.t.s. Wanneer men de in tabel 6.6 en 6.7 
vermelde twijfelaars aanvult met gevallen waarin alsnog verder school­
gaan ter sprake kwam, blijven niettemin bovengenoemde tendensen bestaan. 
De kontinuïteit in beroepswensen wordt het meest geschaad wanneer l.t.s.-
ers vooral uit de richting elektrotechniek en ook autotechniek een al-
ternatief van middelbaar niveau laten schieten ten behoeve van gaan 
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werken. In die gevallen komt 44 procent in een baan terecht die niet 
aansluit op hun aanvankelijke specifieke heroepswens. Dit percentage 
is 34 procent voor degenen die van een verdere opleiding op l.t.s.-
niveau afzien. 
Vooral l.t.s.-ers die ook nog een toelatingsexamen voor de m.t.s. had­
den gedaan en die na gezakt te zijn gingen werken, kwamen vaak in een 
Ъаап terecht die geen duidelijke aansluiting betekende op de beroeps-
wens die zij voor hun eindexamen hadden (59 procent). 
Een opvallend verschijnsel hierbij is nog dat l.t.s.-ers die in hun 
1e baan geen specifieke beroepswens realiseren iets minder vaak een 
avondopleiding gaan volgen (73 procent) dan degenen die wel conform 
hun beroepswens een baan kregen (84 procent). Dit geldt voor degenen 
die naar de m.t.s. gewild hadden evenzeer als voor anderen. 
L.t.s.-ers die met de gedachte hadden gespeeld om na de l.t.s. nog 
verder onderwijs te gaan volgen hadden uiteraard vaak specifieke be-
roepswensen ontwikkeld van een wat hoger niveau. Het is duidelijk 
dat juist diegenen die een beroepswens van middelbaar niveau hadden 
er maar weinig in slagen om deze in de eerste baan waar te maken. 
Tabel 6.8 REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE EERSTE 
BAAN NAAR OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE BEROEPSWENS OP DE 
L.T.S. 
opleidingsniveau beroepswens: 
niveau lager beroepsonderwijs 
middelbaar niveau of hoger 
Totaal (exclusief onduidelijke 
wensen) 
realisering van specifieke beroepswens 
specifieke beroeps­
wens in 1e baan ge­
realiseerd 
76 
35 
68 
niet het 
geval 
24 
65 
32 
Totaal 
100 (197) 
100 ( 43) 
100 (240) 
Beroepswensen van hoger dan l.b.o.-niveau worden minder aan personen 
uit de direkte omgeving ontleend dan lagere beroepswensen (respektie-
velijk 23 tegenover 43 procent). Vooral bij beroepswensen voor lager 
niveau immers past de keuze van de l.t.s. als eindonderwijs (in de 
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la^ere sociale milieus)· We zien in .lagere sociale milieus dat l.t»s·-
ers relatief vaak gaan werken na hun eindexamen en er relatief vaak 
in een eerste baan terecht komen die werk biedt, waarmee zij van kinds 
af aan reeds vertrouwd waren. Hierop was al duidelijk vooruitgelopen 
want over verder school gaan was, zoals eerder bleek, bij hen niet ge-
dacht . 
De direkte omgeving speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
beroepswensen, vooral wanneer deze al op zeer jeugdige leeftijd wor-
den ontwikkeld. Hierbij zijn het personen in de direkte omgeving die 
voorbeelden van beroepen present stellen of er informatie over aan-
dragen, terwijl het soms ook minder persoonlijke omgevingskenmerken 
kunnen zijn die uitnodigen tot bepaalde ideeën of bepaalde ervarings-
gegevens meebrengen. 
Vooral ook beroepswensen die door deze omgeving aangereikt zijn en die 
resulteren in een zelfde baan, zijn van vroege datum, dit wil zeggen 
reeds op het lager onderwijs ontstaan (in 69 procent van de gevallen 
tegenover 37 procent bij beroepswensen aan andere informatiekanalen, 
met name de school, ontleend). 
Wij zien nu, dat beroepswensen die aan personen in de direkte omgeving 
zijn ontleend of die uit de eigen ervaring of liefhebberijen zijn ont-
staan vaker uitmonden in een eerste baan van gelijke aard dan beroeps-
wensen die via andere informatiekanalen (vooral de school) zijn ont-
wikkeld (respektievelijk 69 procent tegenover 56 procent). Opmerkelijk 
is hierbij wel dat deze tendens in de gebieden Nijmegen en Zwolle dui-
delijk aanwezig is (percentages respektievelijk 75 tegenover 50 procent), 
maar in het gebied Oss niet. 
Over het geheel genomen had 95 procent van alle l.t.s.-ers die gingen 
werken aan het eind van de l.t.s. een specifieke beroepswens. Hiervan 
had 40 procent een beroepswens die was ontleend aan personen in de 
direkte omgeving (gezin, familie, kennissen), terwijl 20 procent via 
eigen ervaring of liefhebberijen met een bepaald beroep in aanraking ge-
komen was. Een aanzienlijk deel van deze l.t.s.-ers had zijn beroeps-
wens ontwikkeld op school en via de school (25 procent). 
Bij 11 procent van hen was de herkomst van de beroepswens niet zo dui-
delijk, terwijl 4 procent via andere informanten aan zijn beroepswens 
kwam. Er is voor de ontwikkeling van beroepswensen dus een drietal 
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belangrijke informâtіеЪгоппеп ; personen uit de direJcte omgeving, de 
school met z'n richting als verwijzingen naar beroepen en daartussen­
in een stuk persoonlijke ervaring in de eigen leefwereld of de omge­
ving waarin men leeft zonder dat nu bepaalde personen fungeren als 
referentie-persoon. 
Beroepswensen aan de eigen omgeving ontleend worden meer in een eerste 
baan gerealiseerd. 
Wanneer men ziet via welke informatiekanalen deze l.t.s.-ers aan hun 
baan komen of worden geïnformeerd over de betreffende vakature dan 
blijkt dat jongens die een beroepswens hadden die ontleend was aan per-
sonen in hun omgeving wel wat vaker dan anderen via zulke personen ook 
aan hun eerste baan komen. Niettemin blijkt dat er vrij veel onder hen 
via andere kanalen een baan krijgen, terwijl personen uit de direkte 
omgeving voor andere l.t.s.-ers die op andere wijzen aan hun beroeps-
wens gekomen waren plotseling bij het zoeken van een baan de rol van 
informanten gaan spelen. 
In onderstaande tabel is een duidelijk beeld te krijgen van de rol die 
referentiepersonen soms voor zowel de ontwikkeling van beroepswensen 
als het vinden van een baan, soms voor slechts een van beide of geen 
van beide spelen. 
Tabel 6.9 nflPDRMATIE M.B.T. EERSTE BAAN NAAR MFORMTniKANALEN 
M.B.T. BEROEPSKEUZE ЕПГО L.T.S. 
informatiekanalen m.b.t. eerste baan 
ouder- familie, eigen bedrijf school Gewest. Publie- Totaal 
lijk kennis— initia- zelf Arbeids- ke in-
gezin sen " tief Bureau forma­
tieka­
nalen 
personen m 
direkte omgeving 
school 
overige (waaron­
der eigen erva­
ring, liefhebbe­
rij) 
Totaal l.t.s.-ers 
25 
7 
13 
16 
24 
27 
16 
22 
11 
12 
17 
13 
6 
4 
7 
6 
10 
26 
14 
15 
13 
12 
17 
15 
11 
12 
16 
13 
100(105) 
100( 74) 
100(103) 
100(282) 
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jSen vergelijking van de l.t.s.-ers die langs verschillende kanalen 
aan hun eerste Ъаап kwamen met betrekking tot het al of niet realise­
ren van bestaande specifieke beroepswensen levert een beeld op waar­
bij wederom nabije informatiebronnen wat meer zorgen voor banen die 
aansluiten op beroepswensen die tevoren waren ontwikkeld. 
Tabel 6.10 REALISERING VAU SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE EERSTE 
BAAN NAAR INFORMATIEKANALEN M.B.T. DEZE BAAN 
informatiekanalen 
m.b.t. Ie baan 
ouderlijk gezin 
familie, kennissen 
eigen initiatief 
bedrijf zelf 
school 
G.A.B. 
Publieke inf. 
kanalen 
Totaal l.t.s.-ers 
realisering van specifieke beroepswens 
specifieke 
beroepswens 
in 1e baan 
gerealiseerd 
72 
57 
59 
76 
68 
66 
43 
62 
niet hfet 
geval 
28 
43 
41 
24 
32 
34 
57 
38 
Totaal 
100 ( 43) 
100 ( 63) 
100 ( 37) 
100 ( 17) 
100 ( 44) 
100 ( 41) 
100 ( 37) 
100 (282) 
L.t.s.-ers die via hun ouderlijk gezin aan een baan komen of die door 
het bedrijf zelf waren benaderd vertonen het minste diskrepantie tus­
sen tevoren ontwikkelde beroepswensen en de eerste baan. 
Opvallend is het grote verschil tussen het Gewestelijk Arbeidsbureau 
en de publieke informatiekanalen, beide mechanismen die ver van de kie­
zer afstaan en pas aan bod komen nadat meer nabije kanalen het groot­
ste gedeelte reeds van infonnatie voorzien hebben. Bij publieke infor­
matiekanalen zien we opvallend v^el jongens die een baan krijgen wel­
ke niet strookt met hun aanvankelijke specifieke beroepswens. (57 pro­
cent). L.t.s.-ers die bemiddeling van het G.A.B, hebben gekregen ver­
tonen in minder gevallen (34 procent) een dergelijke diskrepantie. 
L.t.s.-ers die via hun ouderlijk gezin of via familie of kennissen 
aan hun eerste baan komen zijn vooral te vinden in de richtingen met-
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Беіеп, schilderen, timmeren en ook metaalbewerking. Van deze vier rich­
tingen kreeg re s pekt i eve lijk 85", 52, 39 en 37 procent een eerste haan 
via deze nabije informanten. Voor alle andere richtingen samen is dit 
23 procent. 
Banen die via nabije infonnatiekanalen gekozen worden sluiten wat va­
ker aan op bestaande beroepswensen. 
Komt men via publieke informatiekanalen aan een baan dan is er nogal 
eens sprake van diskrepantie tussen de aanvankelijke specifieke beroeps-
wens en deze baan. 
Het blijkt ook dat bedrijven die een tweede-keuskarakter hadden en die 
de jongen in kwestie dus (uiteindelijk) koos in plaats van een aan­
vankelijk overwogen of zelfs liever gewenst alternatief, voor deze 
jongens relatief vaak een diskrepantie meebrengen tussen hun specifie­
ke beroepswens en de inhoud van hun eerste beroep. 
Tabel 6.11 REALISERING VAN SPECIPIEtCE BEROEPSWENSEN Ш EERSTE BAAN 
NAAR OVERWOGEN ALTERNATIEVEN I.P.V. GEKOZEN EERSTE BEDRIJP 
alternatieve bedrijven 
geen ander bedrijf over­
wogen 
wel ander bedrijf over­
wogen 
liever ander bedrijf ge­
kozen 
Totaal l.t.s.-ers 
realisering van specifieke beroepswens 
specifieke beroepswens 
in 1e baan gerealiseerd 
73 
63 
26 
62 
niet het 
geval 
27 
37 
74 
38 
Totaal 
100 (188) 
100 ( 54) 
100 ( 42) 
100 (284) 
Wanneer men deze cijfers in een andere richting opstelt kan men zien 
dat van alle l.t.s.-ers die een baan kregen welke niet aansloot op een 
aanvankelijke specifieke beroepswens niet minder dan 31 procent genoe­
gen had moeten nemen met een bedrijf dat, voor hen althans, geen eer­
ste keus-was. Daarbij komt dan nog eens 20 procent die ook serieus over 
een ander bedrijf had gedacht. 
Deze percentages zijn voor jongens die in hun eerste baan wel hun aan­
vankelijke beroepswens realiseren slechts respektievelijk 6 en 17 pro­
cent. 
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Vooruitlopend op de gegevens van hoofdstuk 8t stelt zich dan wel de 
vraag in hoeverre er hij deze jongens die hun heroepswens (nog) niet 
in hun eerste baan waannaken toch andere waarden in het geding zijn · 
die de keuze van de betreffende kunnen verklaren. Wij denken hier met 
name aan de algemene waardenoriëntatie zoals die in hoofdstuk 4 werd 
vermeld. 
Het blijkt nu dat de realisering van specifieke beroepswensen in de 
eerste baan in een groot aantal gevallen gepaard gaat met een realise-
ring van algemene waarden die de jongens op school, voordat ze gingen 
werken, een hoge prioriteit toekenden. Niettemin zien we ook dat deze 
twee realiseringsniveaus elkaar slechts in beperkte mate dekken, zo-
dat een eerste baan maar al te vaak op slechts een of geen van beide 
niveaus aansluit. 
Een en ander is te zien in onderstaande tabel, waarin is aangegeven 
in hoeverre wel en niet-realiseerders van specifieke beroepswensen ver-
schillen naar de mate waarin zij algemene aangehangen waarden in de-
ze baan realiseren. 
Tabel 6.12 REALISERING VAN ALGEMENE BELANGRIJK GEVONDEN WAARDEN IN 
DE EERSTE BAAN NAAR DE REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPS-
WENSEN IN DEZE BAAN. 
realisering van 
specifieke 
beroepswens 
specifieke be-
roepswens in Ie 
Ъяял gereali­
seerd 
niet het geval 
Totaal 
realisering algemene waarden: 
baan 
sluit 
аял 
30 
17 
24 
baan 
sluit 
tamelijk 
aan 
15 
20 
17 
baan 
sluit 
niet 
aan 
30 
31 
31 
geen duidelijke 
prioriteit in 
algemene waarden 
25 
32 
28 
Totaal 
100 (177) 
100 (107) 
100 (284) 
Wanneer men de totale groep werkende l.t.s.-ers wil indelen in groepen die 
al dan niet in hun eerste baan tevoren ontwikkelde beroepswensen of tevoren 
ontwikkelde algemene waarden realiseren, verkrijgt men het beeld dat: 
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- 28 procent een eerste Ъаал kreeg waarin een specifieke Ъегоервкепз 
werd gerealiseerd en waarin ook belangrijke algemene waarden aange­
troffen werden. 
- 24 procent een eerste Ъаал kreeg waarin noch een specifieke Ъегоерз-
wens werd gerealiseerd, noch belangrijk gevonden algemene waarden. 
- 34 procent wel een specifieke beroepswens realiseerde, doch niet 
tegelijk ook belangrijk gevonden algemene waarden in deze baan waar 
maakte. 
- 14 procent wel een baan kreeg die geheel of ten dele aansloot op be­
langrijk gevonden algemene waarden zonder daarbij echter te gaan wer­
ken in een beroep dat tevoren reeds uitdrukkelijk gewenst werd. 
In deze opsomming werd de groep die tevoren geen duidelijke prioritei­
ten aanlegde in de algemene waarden beschouwd als een groep die niet 
uitdrukkelijk tot het realiseren van algemene belangrijk gevonden waar­
den kwam. 
Wanneer men ziet hoeveel l.t.s.-ers in een baan terechtkomen waarin 
zij geen bestaande specifieke beroepswensen realiseren, terwijl zij 
vaak ook niet toekomen aan het vinden van een baan die kenmerken ver­
toont die overeenkomen met door deze jongens tevoren aangehangen alge­
mene waarden, dringt zich de vraag op met welke motieven zij deze baan 
gekozen hebben. 
Zoals in de vorige hoofdstukken al werd vermeld, zijn de waarden die 
jongens hanteren bij de daadwerkelijke keuz;e van een baan vaak heel 
andere dan de algemene waarden die zij zeggen van belang te vinden 
wanneer zij nog op school zitten. Er blijken ook vrijwel geen verschil­
len te bestaan in de motieven voor de keuze van een baan tussen jon­
gens die een baan krijgen die aansluit op eerder ontwikkelde speci­
fieke beroepswensen en jongens die geen bestaande beroepswens in hun 
eerste Ъаал waar maken. 
Om welke motieven het bij de keuze van een baan gaat zal in hoofdstuk 
8 nog uitdrukkelijk aan de orde komen. 
Voorlopig kan vastgesteld worden dat het daadwerkelijk kiezen van een 
baan een aantal nieuwe keuze-aspekten introduceert, die weer op een 
andere golflengte liggen dan tevoren ontwikkelde specifieke beroeps­
wensen en op school aangehangen algemene waarden. 
1
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Toch kan er iets waargenomen worden van een geringere animo van l.t.s.-
ers voor banen waarin zij geen specifieke beroepswens realiseerden. 
Een groot deel van hen denkt ook maar kort in het betreffende bedrijf 
werkzaam te blijven dit is maximaal 2 jaar. 
In de gebieden Nijmegen en Zwolle is dit percentage zelfs respektieve-
lijk 43 en 49 procent tegenover respektievelijk 32 en 25 procent voor 
l.t.s.-ers in deze gebieden die wel een beroepswens in hun eerste baan 
waar maakten. 
In het gebied Oss is deze tendens niet waarneembaar, zij het dat ver-
meld moet worden, dat hier de l.t.s.-ers die geen baan krijgen die aan-
sluit op eerder ontwikkelde beroepswensen relatief vaak geen idee heb-
ben hoelang zij bij hun bedrijf zullen blijven werken (51 procent te-
genover 39 procent bij alle andere l.t.s.-ers). 
Een diskrepantie tussen bestaande specifieke beroepswensen en de eerste 
baan treffen we iets vaker aan bij l.t.s.-ers die in grotere bedrijven 
gaan werken. Van de l.t.s.-ers die in een bedrijf gaan werken met meer 
dan 100 personeelsleden gaat 54 procent werken in een beroep dat zij 
tevoren reeds ambieerden. Dit percentage is 65 procent voor degenen die 
in een bedrijf met 100 of minder werknemers gaan werken. 
Dit verschil bestaat echter alleen bij l.t.s.-ers die binnen het eigen 
onderzoeksgebied waren gaan werken. Alleen van deze bedrijven was im-
1) roers het aantal werknemers bekend . 
Van vrijwel alle bedrijven binnen de onderzoeksgebieden waar l.t.s.-
ers gingen werken kon achterhaald worden hoeveel werknemers er werk-
zaam waren. Deze grootte van de bedrijven waar l.t.s.-ers gingen werken 
levert voor de drie gebieden het volgende beeld. 
l) Voor de gegevens omtrent de enquête die is gehouden onder de bedrij-
ven in de onderscheiden gebieden zij verwezen naar hoofdstuk 3 par. 
1 (verslag veldwerk) en naar bijlage 2 waarin de belangrijkste re-
sultaten zijn vermeld. 
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Tabel 6.13 GROOTTE VAN DOOR L.T.S.-ERS GEKOZEN BEDRIJVEN .BINNEN, DE ONDER-
ZOEKSGEBIEDEN NAAR GEBIED 
onder-
zoeksge-
bied 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaal 
aantal werknemers 
01 
27 
24 
38 
29 
11-50 
33 
22 
40 
32 
51-100 
16 
15 
10 
14 
101-200 
7 
10 
10 
9 
201-500 
4 
7 
1 
4 
>500 
13 
22 
1 
12 
Totaal 
100 ( 93) 
100 ( 72) 
100 ( 73) 
100 (238) 
Niet minder dan 75 procent komt terecht in een bedrijf met minder dan 
100 werknemers. In het gebied Zwolle is dit zelfs 88 procent. 
Afnemers van l.t.s.-ers zijn vooral de bedrijfskiassen metaal- en bouw-
nijverheid, welke tezamen 78 procent van alle l.t.s.-ers opnemen. 
Dit percentage varieert echter naar onderzoeksgebied, terwijl de verhou-
ding tussen de percentages die gaan werken in de metaalnijverheid en in 
de bouwnijverheid in Oss bijna fifty-fifty is (respektievelijk 37 tegen-
over 35 procent) en in Zwolle (respektievelijk 54 tegenover 28 procent) 
alsmede Nijmegen (respektievelijk 59 tegenover 20 procent) uitvalt ten 
voordele van de metaalnijverheid. 
De bedrijf skiassen waarin de l.t.s.-ers in de drie gebieden gaan wer-
ken zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
Tabel 6.14 BEDRIJFSKLASSE VAN DOOR L.T.S.-ERS GEKOZEN BEDRIJVEN BINNEN 
DE ONDERZOEKSGEBIEDEN NAAR GEBIED 
onderzoeks-
gebied 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaal 
bedrijf ski 
metaal-
en elek-
trotech-
nische 
industrie 
37 
59 
54 
49 
asse 
bouwnij-
verheid 
35 
20 
28 
29 
hout-, 
meubel 
indus-
trie 
8 
6 
3 
5 
voedings-
en genot-
middelen-
industrie 
3 
6 
8 
5 
chemi-
sche 
indus-
trie 
overige 
bedrijfs-
klassen 
9 
9 
7 
Totaal 
100 ( 9 
100 ( 7 
100 ( 7 
100 (23 
Zoals op grond van de eerder vermelde verschillen tussen richtingen 
op de l.t.s. verwacht kon worden is er in de onderscheiden bedrijfs-
klassen niet steeds evenveel kans om aanvankelijke beroepswensen te 
realiseren. 
L.t.s.-ers die in 'de bouwnijverheid gingen werken realiseerden in niet 
minder dan 82 procent van de gevallen in hun eerste baan een reeds be-
staande beroepswens met een vooral door de richtingen timmeren, metse-
len en schilderen meegegeven specifiek karakter. 
Voor de andere bedrijfsklassen tezamen is dit percentage 53 procent. 
Wanneer men een lijst beziet van de belangrijkste beroepen die l.t.s.-
ers gingen uitoefenen dan verkrijgt men het volgende beeld. Achter 
elk beroep is aangegeven hoeveel procent van de l.t.s.-ers dit be-
roep ging uitoefenen overeenkomstig een reeds bestaande beroepswens 
of juist niet. 
Tabel 6.15 
feitelijk beroep in 
eerste baan: 
metselaar 
tegelzetter 
automonteur 
schilder 
t immerman 
techn. tekenaar 
loodgieter 
verwarmingsmonteur 
mar.hinebankwerker 
bankwerker 
monteur 
metaalbewerker 
lasser 
elektricien/elektro-
technicus 
andere beroepen 
Totaal 
beroep sluit 
aan op reeds 
bestaande 
beroepswens 
100 
100 
100 
86 
84 
75 
100 
67 
71 
35 
29 
25 
20 
50 
50 
100 (176) 
niet het geval 
-
-
-
14 
16 
25 
-
33 
29 
65 
71 
75 
80 
50 
50 
100 (107) 
Totaal 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
100 ( 
k 11) 
k 2) 
[ 20) 
. 21) 
. 49) 
. 4) 
k 8) 
; 12) 
: 7) 
[ 20) 
k 34) 
k 8) 
: 5) 
. 10) 
. 72) 
;283) 
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De hier opgegeven beroepen zijn in het algemeen ook duidelijk te her­
leiden naar de bedrijfskiassen zoals die eerder werden vermeld. Voor­
al l.t.s.-ers die een Ъегоер in de metaal of elektrorichting zochten 
slaagden er vaak niet in dit te Ъегеікеп. In het volgende hoofdstuk 
zal nader hierop worden ingegaan, waar de ontwikkeling van voorkeuren 
voor bedrijven mede in de beschouwing wordt betrokken. 
Par.2. De ontwikkeling van specifieke beroepswensen bij u.l.o.-jongens 
2.1. U.l.o.-jongens die na hun eindexamen verder dagonderwijs gaan 
volgen 
U.l.o.-jongens die na hun eindexamen verder dagonderwijs gaan volgen 
gaan паат diverse onderwijstypen. 
Een klein gedeelte gaat nog een jaar naar het lul.o., (l3procent) waar­
onder voor het merendeel de gezakten voor het eindexamen. 
Een aanzienlijk deel gaat naar het h.a.v.o. (34 procent), terwijl 7 
procent naar h.b.s./atheneum gaat. 
Het beroepsonderwijs neemt 46 procent van deze u.l.o.-jongens op, ver­
deeld over: middelbare detailhandelschool (6 procent), m.e.a.o. (13 
procent), middelbaar technisch onderwijs (18 procent), hoger technisch 
onderwijs (6 procent), pedagogische akademie (3 procent) en akademie 
voor beeldende kunsten (l procent). 
Van al deze u.l.o.-jongens had slechts 17 procent de u.l.o.-opleiding 
gekozen op grond van een bepaalde specifieke beroepswens. Aan het eind 
van het u.l.o. had niettemin 84 procent een specifieke beroepswens, 
die echter in ongeveer een derde van de gevallen meer een arbeidssek-
tor aanduidden dan een nauwkeurig omschreven beroep. 
Zoals in hoofdstuk 4 vermeld laat een derde deel Ьіегтал deze beroeps­
wens varen wanneer ze op het vervolgonderwijs zitten. Dit geldt even­
zeer voor jongens die naar het algemeen voortgezet onderwijs gaan als 
voor jongens die verder gaan op het middelbaar beroepsonderwijs. 
Het tweederde gedeelte dat wel een beroepswens hield, had in een op 
de vijf gevallen niet meer de beroepswens die men op het u.l.o. had. 
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Wanneer we de typologie die in hoofdstuk 4 werd gepresenteerd nog eens 
gekomprimeerd weergeven, verkrijgen we de volgende groepen: 
- op het vervolgonderwijs geen beroepswens: 37 procent 
- op het vervolgonderwijs een andere beroepswens dan op het u.l.o.: 
12 procent 
- op het vervolgonderwijs pas een beroepswens: 6 procent 
- op het vervolgonderwijs dezelfde beroepswens als op het u.l.o.: 45 
procent 
Het verschijnsel dat aanvankelijk bestaande beroepswensen na de keuze 
van vervolgonderwijs verdwijnen werd eerder ook bij l.t.s.-ers gekon-
stateerd. 
2.1.1. Variaties naar algemene achtergronden 
Er zijn geen algemene achtergronden aan te geven die op deze ontwikke-
ling van specifieke beroepswensen bij jongens die na het u.l.o. verder 
naar school gaan van invloed zijn. Het enige opmerkelijke feit bestaat hier-
in, dat jongens uit het gebied Oss heel vaak op het vervolgonderwijs 
geen specifieke beroepswensen hebben (53 procent), vooral wanneer ze 
op het middelbaar beroepsonderwijs zitten (71 procent). 
Het is vooralsnog niet duidelijk waaraan dit te wijten is. Wat betreft 
de gekozen scholen is er weinig verschil tussen de onderscheiden on-
derzoeksgebieden. 
2.1.2. Achtergronden op verschillende momenten van betekenis 
Hierboven werd reeds gesteld dat de keuze van het u.l.o. in het alge-
meen slechts zelden voortkwam uit op het lager onderwijs ontwikkelde 
specifieke beroepswensen. Het u.l.o. was aan het eind van de lagere 
school een vaak omstreden keuze, juist ook omdat specifieke beroeps-
wensen bijna nooit in het spel waren. 
Het is dan ook weinig verwonderlijk, dat er voor een ontwikkeling van 
de beroepswensen die vrijwel steeds pas tijdens de u.l.o.-opleiding 
op gang kwam aan het eind van de lagere school geen faktoren te be-
speuren zijn die daar op enigerlei wijze mede richting aan gaven. 
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Ook bij de keuze uit u.l.o.-a, a met wiskunde en Ъ zijn geen faktoren 
te vinden die op de ontwikkeling van specifieke beroepswensen van in­
vloed zijn. 
Aan het eind van het u.l.o. zijn eveneens vrijwel geen faktoren aan 
te wijzen die op de ontwikkeling van specifieke beroepswensen van in­
vloed zijn. 
De enige tendens die vermeld kan worden is, dat jongens die altijd 
al van plan waren na het u.l.o. verder naar school te gaan aan het eind 
van het u.l.o. bijna altijd een beroepswens hadden (92 procent). Jongens 
die hier niet altijd even zeker van waren hadden aan het eind van het 
u.l.o. minder vaak (50 procent) een beroepswens. 
De beroepswensen van deze u.l.o.-leerlingen op het vervolgonderwijs 
zijn sterk van de aard van het schooltype afhankelijk. Per schooltype 
zijn hieronder een aantal beroepswensen opgesomd (met achter het be­
treffende beroep het percentage jongens van die school dat het ambi­
eert ). 
Tabel 6.16 
Gekozen school: 
u.l.o./m.a.v.0. 
h.a.v.o. 
h.b.s./atheneum 
midd. detailhandelschool. 
m.e.a.o. 
m.t.s. 
Beroepswens op deze school: 
geen (36). kantoorbaan (16), elektrotech­
nicus (12), leraar (8), automonteur (4), 
boekhouder (4)f laborant (4)1 verpleger (4)1 
piloot (4), overige (8). 
geen (30), onderwijzer (l9)» leraar (24)» 
bouwkundig tekenaar, ingenieur, programmeur, 
rechercheur, verpleger, piloot (alle 1,5)t 
overige (l0), vage (sektor als handel, kan­
toor, techniek: 7)· 
geen (46)1 vage (38), leraar (8), laborant (8). 
geen (25), sektor handel (33)i detaillist (l7)f 
bedrijfsleider (8), vertegenwoordiger (8), 
overige (8). 
geen (52), sektor handel (17), kantoorbaan (4)» 
accountant (4)1 programmeur (4), bedrijfslei­
der (4), detaillist (4), vertegenwoordiger (4)1 
beroepsmilitair luchtmacht (4)· 
geen (ЗО), sektor metaal (3), uitvoerder (6), 
bouwkundig tekenaar (8), opzichter (3)t elek­
trotechnicus (l9)f werktuigbouwkundige (5)» 
ingenieur (3)1 politie-agent (3)» analist (6), 
fysiotherapeut (3), officier koopvaardij (j), 
overige (6). 
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Gekozen school: 
h.t» s. 
ped. akademie 
akad. v. ЪееЫ.кипзіеп 
Beroepswens op deze school: 
geen (33)ι elektrotechnicus (l7)i ingenieur (8), 
detaillist (8), laborant (8), tuinarchitect (8), 
overige (i?)· 
geen (60), onderwijzer (20), leraar (2θ). 
geen (67), kreatieve sektor (ЗЗ)· 
2.2. U.l.o.-jongens die na hun eindexamen gaan werken-
Deze groep u.l.o.-jongens is, zoals eerder werd venneld, voor twee der­
de deel afkomstig uit lagere sociale milieus (63 procent) en wel voor 
twee vijfde (41 procent) uit arbeidersmilieus. Onder deze groep zijn 
welt zoals gezegd, vrij veel goede leerlingen, vooral afkomstig uit 
arbeidersmilieus en grote gezinnen. 
Het merendeel (en het dubhele van wat hij l.t.s.-ers gekonstateerd 
werd) van deze jongens komt in een eerste beroep terecht dat tevoren 
niet geambieerd werd (67 procent). In slechts een beperkt gedeelte 
(een op elke zes) van de gevallen waarin er een diskrepantie bestaat 
tussen aanvankelijke specifieke beroepswensen en de eerste baan, hou­
den deze jongens toch aan hun oorspronkelijke beroepswens vast· Een 
groot gedeelte (40 procent) van hen heeft wanneer ze aan het werk zijn 
helemaal geen specifieke beroepswens meer, terwijl de overigen in ge­
lijke aantallen ofwel een nieuwe beroepswens zoeken ofwel hun beroeps­
wens ontlenen aan het beroep waarin ze nu eenmaal terecht gekomen zijn. 
2.2.1. Variaties naar algemene achtergronden 
Het al of niet realiseren van specifieke beroepswensen in een eerste 
baan is niet afhankelijk van algemene achtergronden als onderzoeksge­
bied, sociaal milieu van herkomst en andere faktoren die bijvoorbeeld 
met betrekking tot de beslissing van schoolgaan of werken na het u.l.o. 
wel van belang waren. 
2.2.2. Achtergronden op verschillende momenten van betekenis 
2.2.2.1. Aan het eind van het lager onderwijs 
Hoewel beroepswensen bij deze u.l.o.-jongens slechts zelden in het spel 
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zijn aan het eind van de lagere school, blijkt toch dat de kontekst 
waarin de keuze van een school na het lager onderwijs plaatsvond kon-
sekwenties heeft voor de mate waarin vul.o·-jongens een eerste haan 
krijgen in het verlengde van tevoren ontwikkelde specifieke beroeps-
wensen* 
Jongens namelijk die aan het eind van de lagere school tamelijk los 
van hun ouders tot een u.l.o.-keuze gekomen waren komen opvallend 
vaak "onvoorbereid" in bepaalde beroepen terecht. Deze jongens zijn 
kennelijk zelf veel minder in staat om op een werk- en beroepssitu-
atie na het u.l.o. te anticiperen dan wanneer er in het gezin een 
samenspraak van ouders en kind is. 
Tabel 6.17 REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE Ie BAAN, 
NAAR OVERWICHT KIND IN DE SCHOOLKEUZE NA HET LAGER ON-
DERWIJS 
overwicht kind 
in schoolkeuze 
eind l.o. 
overwicht kind 
niet het geval 
Totaal 
realisering van specifieke beroepswens 
specifieke beroepswens 
in 1e baan gerealiseerd 
19 
42 
35 
niet het 
geval 
81 
58 
65 
Totaal 
100 ( 26) 
100 ( 60) 
100 ( 86) 
Tabel 6.18 REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE Ie BAAN, 
NAAR FREKWENTIE VAN OVERLEG TUSSEN OUDERS EN KIND EIND 
L.O. 
frekwentie van over-
leg ouders - kind 
(bijna) geen overleg 
meer overleg 
Totaal 
realisering van specifieke beroepswens 
specifieke beroepswens 
in Ie baan gerealiseerd 
10 
44 
35 
niet het 
geval 
90 
56 
65 
Totaal 
100 ( 22) 
100 ( 64) 
100 ( 86) 
2.2.2.2. Bij de keuze van een richting op het u.l.o. 
De keuze uit u.l.o.-a, a met wiskunde en b heeft bijna nooit iets uit-
staande met de beroepsoriëntatie van de scholieren. Met betrekking tot 
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lie ontwikkeling van specifieke beroepswensen, alsmede de realisering 
ervan in een eerste Ъаал, zijn dan ook geen faktoren op dit moment 
van belang. 
2.2.2.3· Aan het eind van het u.l.o. 
Bij de analyse van processen die zich afspelen met betrekking tot spe­
cifieke beroepswensen van u.l.o.-jongens die gaan werken, kon de inter­
pretatie niet al te gedetailleerd worden aangezien deze groep absoluut 
gezien nogal een geringe omvang had. 
Niettemin zijn er een paar tendensen te signaleren. 
Er is een tendens, die enige gelijkenis vertoont met het hierboven ge­
stelde over de beslissingssituatie in het gezin aan het eind van het 
lager onderwijs, dat naarmate zowel ouders als zoon zich duidelijker 
prepareerden op het gaan werken na het u.l.o. ook iets meer sprake was 
van een aansluiting van de eerste baan op eerder ontwikkelde beroeps­
wensen. Deze tendens werd ook bij l.t.s.-ers, zij het wat duidelijker, 
reeds gesignaleerd. 
Tabel 6.19 REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE Ie BAAN 
NAAR OVERWEGINGEN VAN OUDERS EN ZOON OVER SCHOOLGAAN OF 
WERKEN NA НЕГГ U.L.O. 
overwegingen ouders 
en zoon 
beiden wilden "ver­
der school" 
ouders wilden "ver­
der school" 
beiden wilden "wer­
ken" 
Totaal 
realisering van specifieke beroepswens 
specifieke beroepswens 
in Ie baan gerealiseerd 
17 
36 
40 
35 
niet het 
geval 
83 
64 
60 
65 
Totaal 
100 ( Ί8) 
100 ( 14) 
100 ( 48) 
100 ( 80) 
Het ligt voor de hand, te veronderstellen dat een anticiperen op een 
gaan werken na het u.l.o. ook beroepswensen met zich brengt die van 
geëigend niveau zijn en zodoende eerder te realiseren zijn. 
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Het blijkt inderdaad dat jongens die voordat zij gingen werken een 
specifieke beroepswens ontwikkelden van geëigend (u.l.o.)-niveau re-
latief wat meer erin slagen om deze te realiseren dan jongens met 
beroepswensen van ander niveau (respektievelijk 41 tegenover 21 pro-
cent ). 
Zulke beroepswensen worden vaak ontleend aan personen in de direkte 
omgeving. Van al deze u.l.o·-jongens kwam niet minder dan 56 procent 
in een beroep terecht dat ook reeds door een van hun kennissen werd 
uitgeoefend. Het blijkt dan ook dat jongens die in een beroep terecht-
komen waarin reeds bekenden werkzaam waren, relatief wat vaker op een 
dergelijk beroep hadden geanticipeerd (44 procent tegenover 26 procent 
bij de overige u.l·o.-jongens). 
Het realiseren van tevoren ontwikkelde specifieke beroepswensen houdt, 
zoals ook bij de l.t.s.-ers reeds gekonstateerd kon worden, duidelijk 
verband met het feit of men in de keuze van een bepaald bedrijf slaagt 
danwei genoegen moet nemen met een ander of zelfs minder gewenst bedrijf. 
We zien namelijk dat u.l.o.-jongens minder toekomen aan tevoren ontwik-
kelde beroepswensen, wanneer zij een bedrijf "gekozen" hebben dat niet' 
als enige of als eerste in hun bedoeling lag. 
Tabel 6.20 REALISERING VAN SPECIFIEKE BEROEPSWENSEN IN DE 1e BAAN 
NAAR OVERWOGEN ALTERNATIEVEN I.P.V. GEKOZEN Ie BEDRIJF 
alternatieve bedrijven 
geen ander bedrijf over-
wogen 
wel ander bedrijf over-
wogen 
liever ander bedrijf ge-
kozen 
Totaal u.l.o.-jongens 
realisering van specifieke beroepswens 
specifieke beroepswens 
in Ie baan gerealiseerd 
48 
32 
16 
35 
niet het 
geval 
52 
68 
84 
65 
Totaal 
100 ( 42) 
100 ( 19) 
100 ( 25) 
100 ( 86) 
Uit bovenstaande is duidelijk geworden dat het niet vertrouwd zijn met 
de werkgelegenheid in het gebied verstrekkende konsekwenties heeft voor 
de mate waarin zij banen vinden die aansluiten op tevoren door hen ont-
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wikkelde beroepswensen. Enige kennis van de mogelijkheden in deze (via 
bekenden in soortgelijke Ъегоереп) werkt kennelijk bevorderend voor de 
kontinuïteit in beroepswens en feitelijk beroep. Een belangrijke scha-
kel bijkt niettemin te zijn de mate waarin men erin slaagt ook in te-
voren gekozen bedrijven terecht te komen. Het lijkt dan ook zinvol om 
in het volgende hoofdstuk op deze kwestie terug te komen, waarbij ook 
uitdrukkelijk de ontwikkeling van voorkeuren voor bepaalde bedrijven 
en de kontaktname met deze bedrijven aan de orde zal komen. 
Par.3» De ontwikkeling van beroepswensen na het eindexamen 
Teneii.. o een aansluiting te bewerkstelligen op de gegevens over de 
eindexaminandi uit 1969f welke gegevens beschikbaar zijn tot en met 
een half jaar na het eindexamen, werd bij de eindexaminandi uit 196З 
vastgelegd wat hun eerst uitgeoefende beroep was, welk beroep zij uit­
oefenden 6 jaar na hun eindexamen l.t.s. of u.l.o., alsmede wat voor 
beroep zij uiteindelijk ambieerden. 
Hierbij werden-twee typologieën gekonstrueerd, een die vastlegt in hoe-
verre er al dan niet verschil bestaat tussen het eerste beroep en het 
huidige beroep (=6 jaar na l.t.s. of u.l.o.), en een die aangeeft in 
hoeverre het beroep dat men uiteindelijk wil bereiken overeenkomt met 
het op dit moment uitgeoefende beroep. Eindexaminandi uit 1963 die zes 
jaar later nog niet in het arbeidsproces waren opgenomen werden in deze 
niet nader geanalyseerd. 
3·1· Vergelijking van eerste en huidige beroep (eindexaminandi 1963) 
De overgrote meerderheid van zowel l.t.s. als u.l.o.-leerlingen heeft 
6 jaar na hun eindexamen in 1963 nog een beroep dat gelijk is aan het 
eerste beroep dat zij gingen uitoefenen na al dan niet eerst nog ver-
der naar school gegaan te zijn. Bij u.l.o.-jongens die direkt na het 
u.l.o. waren gaan werken zien we nog het meest beroepswisselingen. Een 
en ander is te zien in onderstaande tabel· 
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Tabel 6.21 VERGELIJKINGEN VAN EERSTE EN HUIDIGE BEROEP NAAR SCHOOLGAAN 
OP WERKEN DIREKT NA L.T.S. OP U.L.O. 
in vergelijking met 
eerste Ъегоер is 
huidige beroep: 
hetzelfde 
ongeveer hetzelfde 
(alleen hoger niveau) 
verschillend 
Totaal 
na l.t.s. 
direkt 
gaan 
werken 
75 
4 
21 
100 (378) 
eerst 
naar 
school 
68 
12 
20 
100 (51) 
na u. 
direkt 
gaan 
werken 
55 
8 
36 
100 (99) 
l.o. 
eerst 
naar 
school 
79 
6 
15 
100 (115) 
Een klein gedeelte van deze scholieren heeft dus in eenzelfde beroep een 
stuk promotie gemaakt. 
Uiteraard moet deze beroepskontinulteit of -wisseling beschouwd worden in 
het licht van de wisselingen van werkgever die er zijn geweest. Wanneer 
men nog bij de eerste werkgever werkt is vrijwel altijd het huidige be­
roep nog hetzelfde als toen men ging werken. Van de l.t.s.-leerlingen die 
niet meer in hun eerste baan zitten, oefent 63 procent bij de huidige 
werkgever nog hetzelfde beroep uit als bij de eerste werkgever· Voor u.l.o.-
leerlingen is dit cijfer lager, namelijk 51 procent. 
Er is in dit opzicht een groot verschil tussen leerlingen die direkt na 
de l.t.s. of het u.l.o. zijn gaan werken en leerlingen die eerst nog ver­
der naar school zijn gegaan. 
L.t.s.-ers die direkt zijn gaan werken en inmiddels niet meer in htm cera­
ste baan zitten (dit is 72 procent van hen) vertonen meer kontinuïteit in 
door hen uitgeoefende beroepen ian l.t.s.-ers die eerst verder naar school 
zijn gegaan en eveneens niet ¡neer bij hun eerste werkgever in dienst zijn 
(dit is 49 procent van hen). 
Bij u.l.o.-leerlingen is juist het omgekeerde te konstateren. 
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ТаЪеІ 6.22 VERGELIJKING VAN EERSTE EN HUIDIGE BEROEP NAAR SCHOOLGAAN 
OF WERKEN DIREKT NA L.T.S. OF U.L.O., VOOR DEGENEN DIE NIET 
MEER IN DE EERSTE BAAN WERKZAAM ZIJN. 
in vergelijking met 
eerste Ъегоер is 
huidige beroep: 
hetzelfde 
ongeveer hetzelfde 
(alleen hoger niveau) 
verschillend 
Totaal 
na l.t.s. 
direkt 
gaan 
werken 
66 
6 
29 
100 (272) 
eerst 
naar 
school 
36 
24 
40 
100 (25) 
na u. 
direkt 
gaan 
werken 
33 
10 
57 
100 (61) 
l.o. 
eerst 
naar 
school 
52 
13 
35 
100 (48) 
Een interpretatie van dit verschil kan met name gevonden worden in het 
feit dat de houwvakrichtingen metselen, schilderen, timmeren en de rich­
ting autotechniek die gekenmerkt worden door een hoge heroepskontinuïteit 
niet leidden tot een verder schoolgaan na de l.t.s. en zodoende het hoge 
percentage met kontinue beroepen onder hen die direkt na de l.t.s. gin-
gen werken mede hebben veroorzaakt. 
Dat bij u.l.o.-leerlingen die direkt na het u.l.o. gingen werken zoveel 
meer beroepswisselingen voorkomen dan bij degenen die eerst nog ander 
onderwijs gingen volgen houdt uiteraard verband met het feit dat het 
u.l.o. niet voor bepaalde beroepen opleidt en vaak gevolgd wordt door 
een voorlopige keuze van een baantje, terwijl scholen die op het u.l.o. 
volgen veelal voor bepaalde beroepen opleiden en als zodanig leiden naar 
een wat duidelijker bestemde keuze van een eerste beroep. 
Zowel bij l.t.s.- als u.l.o.-leerlingen zien we ook dat degenen die het 
vervolgonderwijs na de l.t.s. of het u.l.o. niet afmaken eveneens een 
wat minder bestemde keuze van een eerste beroep maken en als gevolg daar-
van deze eerste keuze wat vaker korrigeren. 
Tabel 6.23 VERGELIJKING VAN EERSTE EN HUIDIGE BEROEP NAAR HET AL 
DAN NIET VOLTOOID HEBBEN VAN DE GEKOZEN SCHOOL NA L.T.S. 
OF U.L.O. 
in vergelijking 
met eerste beroep 
is huidige beroep: 
hetzelfde 
ongeveer hetzelfde 
(alleen hoger niveau) 
verschillend 
Totaal 
na l.t.s. 
school 
voltooid 
78 
14 
8 
100(36) 
school niet 
voltooid 
47 
6 
47 
100(15) 
na u.l.o. 
school 
voltooid 
83 
7 
10 
100(88) 
school niet 
voltooid 
67 
4 
30 
100(27) 
3·2. Vergelijking van het huidige beroep en de uiteindelijke beroepswens 
Aan de eindexaminandi uit 1963 werd б jaar later de vraag gesteld welk be­
roep zij uiteindelijk wilden bereiken. Het bleek dat ongeveer een kwart 
van de l.t.s.- en u.l.o.-leerlingen die op dat moment een beroep uitoe­
fenden zich hierover geen idee gevormd hadden· Velen van hen zagen een 
beroep in het verschiet in het verlengde van hun huidige beroep maar met 
inbegrip van een uitoefening ervan op een hoger, meestal hiërarchisch 
niveau. Een vergelijking van deze uiteindelijke beroepswensen met hun hui-
dige beroep levert het volgende beeld. 
Tabel 6.24 VERGELIJKING VAN HET HUIDIGE BEROEP EN DE UITEINDELIJKE BE-
ROEPSWENS NAAR SCHOOLGAAN OF WERKEN DIREKT NA L.T.S. OF U.L.O. 
in vergelijking met het huidige 
beroep is de uiteindelijke be-
roepswens: 
hetzelfde 
ongeveer hetzelfde 
(alleen hoger niveau) 
verschillend 
geen uiteindelijke berbepswens 
Totaal 
na l.t.s. 
direkt 
gaan 
werken 
36 
21 
12 
31 
100 (378) 
eerst 
naar 
school 
41 
23 
10 
26 
100 (51) 
na u 
direkt 
gaan 
werken 
41 
24 
13 
22 
100 (99) 
.1.0. 
eerst 
naar 
school 
33 
33 
13 
21 
100 (115) 
Uiteraard houdt de wens om hetzelfde beroep te blijven uitoefenen dan wel 
een geheel ander beroep te kiezen mede verband met de mate waarin men zich 
kan vinden in zijn huidige baan. Van de l.t.s.-leerlingen heeft 69 procent 
na б jaar een baan die goed tot zeer goed bevalt, van de u.l.o.-leerlingen 
eveneens. Wanneer men uiteindelijk een heel ander beroep wil gaan uitoefe­
nen gaat dit relatief vaak gepaard met een geringere tevredenheid met de 
huidige baan. L.t.s.-ers zijn in dat geval voor 47 procent te spreken over 
hun huidige baan, u.l.o.-jongens voor 42 procent. 
Over de achtergronden van leze mobiliteitsgeneigdheid zijn geen gegevens voor­
handen. Wel zal in het volgende hoofdstuk nog nader worden ingegaan op de 
wisselingen van baan ene zich bij l.t.s.- en u.l.o.-leerlingen in de perio-
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de tot zes jaar na hun eindexamen l.t.s. respektievelijk u.l.o. ІіеЪЪеп 
voorgedaan. Daarbij zal onder andere nagegaan worden welke wisselingen 
meer en welke minder passen in een stuk beroepskontinuïteit. 
HOOFDSTUK 7 
DE ONTWIKKELING EN REALISERING VAU VOORKEUREN VOOR «BEDRIJVEN 
In hoofdstuk 4 werden reeds enige gegevens vermeld over de mate waar-
in abituriënten van l.t.s. en u.l.o. voor hun eindexamen reeds komen 
tot het kiezen van, of althans voorkeur hebben voor, bepaalde bedrij-
ven. Bij de benadering van deze abituriënten v<5<5r hun eindexamen wer-
den in een mondeling interview diverse vragen gesteld om hun oekend-
heid met bedrijven waar zij konden gaan werken na te gaan, alsmede hun 
eventuele voorkeuren. In de verwerking van deze interviewgegevens wer-
den de vele vragen die hieromtrent werden gesteld nauwkeurig vergeleken 
en vervolgens gesommeerd. Alsdus kon vrij betrouwbaar worden vastgesteld 
inhoeverre het bedrijf waar deze l.t.s. en u.l.o.-leerlingen gingen wer-
ken tevoren aan hen bekend was als potentiële werkkring of zelfs tevoren 
reeds als duidelijke favoriet was bestempeld. 
In dit hoofdstuk zal wederom worden nagegaan, voor l.t.s.-ers en u.l.o,-
jongens afzonderlijk, welke faktoren op een vroegtijdige kennisname van 
bedrijven en een vroeg ontwikkelde voorkeur voor zulke bedrijven van in-
vloed zijn, alsmede welke processen zich hieromtrent afspelen. In een 
slotparagraaf zal wederom worden aangegeven wat er met de eindexaminandi 
van 196З na hun eindexamen is geschied met betrekking tot de bedrijven 
waar zij gewerkt hebben. 
Far.1. L.t.s»-leerlingen 
In de vorige hoofstukken werd gesignaleerd dat vooral bij l.t.s.-ers vaak 
zeer vroeg al duidelijk is dat 7.11 na de l.t.s. zullen gaan werken en dat 
bij hen vaak reeds bepaalde beurijve1" in de overweging om te gaan werken 
meespelen. Toch zien we dat niet minder dan 55 procent van alle l.t.s.-
ers in een bedrijf terechtkomt dax zij voor hun eindexamen nog niet als 
een mogelijkheid zagen. Het is wel zo, dat bijna alle l.t.s.-ers bedrijven 
konden noemen waar ze na hun eirdexanen zouden kunnen gaan werken (88 pro­
cent), doch de helft van h?n komt toch in andere bedrijven terecht. 
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Een groot gedeelte van de l.t.s.-ers weet voor het eindexamen ook wel 
bedrijven te noemen waar zij Μ„ voorkeur willen gaan werken (72 pro­
cent). Vergelijken we de bedrijven waar zij in feite gaan werken met 
deze voorkeuren dan zien we dat de helft van deze l.t.s.-ers niet in 
zo'n voorkeursbedrijf terechtkomt. Ongeveer 3 procent had enige maan­
den na het eindexamen nog steeds geen baan. 
Van alle l.t.s.-ers kwam 37 procent inderdaad in het bedrijf terecht 
dat bij hen reeds vanaf de richtingkeuze of eerder op de l.t.s. (l0 
procent) of ббг hun eindexamen (27 procent) enigszins favoriet was. 
Een kleine groep (l0 procent van alle l.t.s.-ers) ging werken in een 
bedrijf dat hen wel bekend was voor hun eindexamen, doch zeker niet tot 
de ambities behoorde. 
Niet minder dan 53 procent koos een bedrijf dat zij ббг hun eindexamen 
niet als mogelijkheid hadden gezien, waaronder: 
- 30 procent die wel een ander bedrijf ambieerde 
- 12 procent die wel andere bedrijven kende 
-11 procent die ook geen andere bedrijven kende. 
Vooruitlopend op hierna nog te vermelden gegevens kon hier met betrek­
king tot de groep die in een tevoren geambieerd bedrijf terecht kwam 
(37 procent) nog vermeld worden dat er een paar l.t.s.-ers onder waren 
die, zij het dat zij overeenkomstig hun aanvankelijke voorkeur in een be­
drijf terecht kwamen, toch aangaven dat zij op het moment van kiezen ei­
genlijk liever ergens anders waren gaan werken. 
1.1. Variaties naar algemene achtergronden 
1.1.1. Onderzoeksgebied 
De mate waarin l.t.s,—ers voorkeuren ontwikkelen voor bepaalde bedrij­
ven varieert enigszins naar onderzoeksgebied. 
In het gebied Nijmegen hebben l.t.s.-jongens voor hun eindexamen iets 
Blinder vaak voorkeuren voor bepaalde bedrijven (62 procent) dan in 
Zwolle of Oss (respektievelijk 72 en 77 procent). 
In het gebied Oss zijn deze bedrijfsvoorkeuren wat eksklusiever, dit wil 
sseggen meer gericht op één enkel bedrijf, dan in Nijiregen en Zwolle. 
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Tabel 7.1 VOORKEUR VAN L.T.S.-ERS VOOR EEN OF MEEROERE BEDRIJVEN, 
NAAR ONDERZOEKSGEBIED 
onderzoeksgebied 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
één voor-
keursbedrij f 
33 
15 
14 
meerdere voor-
keurs bedrijven 
44 
47 
58 
geen voor-
keur voor 
bepaalde 
bedrijven 
23 
38 
28 
Totaal 
100 (115) 
100 ( 84) 
100 ( 96) 
We zien ook dat in het gebied van Oss vrij veel l.t.s.-ers een werkkring 
vinden in een bedrijf waarvoor zij reeds op de l.t.s. hun voorkeur uit-
spraken, terwijl er hier relatief minder l.t.s.-ers in een bedrijf kwamen 
dat hen tevoren, ббг hun eindexamen, niet bekend was. 
Tabel 7.2 VOORKEUR VOOR OF BEKENDHEID EERSTE BEDRIJF NAAR ONDER-
ZOEKSGEBIED 
onderzoeksgebied 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
eerste bedrijf was tevoren: 
voorkeurs-
bedrijf 
48 
31 
28 
alleen 
bekend 
11 
11 
9 
ook niet 
bekend 
41 
58 
63 
Totaal 
100 (112) 
100 ( 81) 
100 ( 93) 
Wanneer men al voorkeur voer bedrijven heeft, realiseert men in het ge­
bied Oss deze voorkeur veel vaker (61 procent) dan in het gebied Zwolle 
(38 procent). Dit cijfer is voor Nijmegen 48 procent, wat echter vooral 
op rekening komt van l.t.s.-ers uit de randgemeenten van Nijmegen, die 
in 67 procent van de gevallen een bestaande voorkeur ook realiseren in 
de keuze van hun eerste taan. Voor l.t.s.-ers uit Nijmegen zelf is het 
percentage slechts 38 procent. 
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1.1.2. Sociaal milieu 
Het sociaal milieu van herkomst heeft geen aanwijsbare invloed op het 
al of niet realiseren van voorkeuren voor hepaalde bedrijven. Wel zien 
we dat l.t.s.-jongens die afkomstig zijn uit hogere sociale milieus 
en employeanilieus wat minder vaak dan anderen terechtkomen in een 
bedrijf dat hen v(5<5r hun eindexamen al bekend was. Juist in deze so­
ciale milieus gaan l.t.s.-ers minder werken, is juist de keuze voor 
verder schoolgaan veel vanzelfsprekender en spelen bij de keuze van wer­
ken na de l.t.s. ook minder vaak bepaalde bedrijven een rol. Een en an­
der kwam in hoofdstuk 5 reeds naar voren. 
Tabel 7.3 ВЕКЙГОНЕЮ TEVOREN MET EERSTE BEDRIJF, NAAR SOCIAAL 
MILIEU 
sociaal milieu. 
hogere beroepen en 
employeemilleus 
overige sociale 
milieus 
totaal 
eerste bedrijf was tevoren : 
bekend 
34 
50 
47 
niet bekend 
66 
50 
53 
Totaal 
100 ( 86) 
100 (199) 
100 (285) 
1.2. Achtergronden op verschillende momenten van betekenis 
1.2.1. Aan het eind van het lager onderwijs 
In voorafgaande hoofdstukken bleek reeds dat de vanzelfsprekendheid waar­
mee de l.t.s. na het lager onderwijs gekozen werd bij veel l.t.s.-ers in 
de daarop volgende keuzen wederom van invloed was. 
Naarmate de l.t.s. een meer vanzelfsprekende keuze was voor de betreffende 
jongens (en hun ouders) zagen we ook: dat verder schoolgaan na de l.t.s. 
minder "im Frage" was, en dat er in de keuze om te gaan werken vaker be­
paalde bedrijven meespeelden. 
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Het blijkt nu ook, dat vooral l.t.s.-ers die over geen andere school­
typen dan de l.t.s. hadden gedacht en die ook nooit van plan waren 
geweest om verder naar school i&»gaan na die l.t.s. in bedrijven te­
rechtkomen die aansluiten op tevoren ontwikkelde bedrijfsvoorkeuren. 
Zij zijn als vanzelfsprekend reeds vroegtijdig tegen deze mogelijk­
heden aangelopen en komen er niet toe om andere mogelijkheden te over­
wegen of te kiezen. 
Tabel 7.4 BESTAANDE VOORKEUR VOOR EERSTE BEDRIJF №LAR VAJJZELFSPRE-
KEÏTOHEID KEUZE L.T.S. EN KEUZE VAN WERKEN NA L.T.S. 
vanzelfsprekendheid keuze l.t.s. 
en het werken da,a.rna 
zowel keuze l.t.s. als gaan werken 
na l.t.s. was vanzelfsprekend 
keuze van l.t.s. was wel, keuze 
van gaan werken niet even vanzelf-
sprekend ' 
keuze van l.t.s. was niet, keuze 
van gaan werken was wel vanzelfspre-
kend 
geen van beide vanzelfsprekend 
totaal 
eerste bedrijf was tevoren: 
voorkeurs-
bedrijf 
45 
29 
42 
11 
37 
geen voor-
keursbedrij f 
55 
71 
58 
89 
63 
Totaal 
100 (146) 
100 ( 65) 
100 ( 26) 
100 ( 35) 
100 (272) 
Zoals bovenstaande tabel laat zien is het vooral de vanzelfsprekendheid 
waarmee het gaan werken na de l.t.s. voor ogen heeft gestaan, die samen-
hangt met het ontwikkelen en ook realiseren van voorkeuren voor bepaalde 
bedrijven. Een en ander volgt in het algemeen echter meestal op een keu-
ze van de l.t.s. waarbij geen andere schooltypen ter sprake kwamen en 
waarbij veelal duidelijke beroepswensen in het spel waren. 
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De beroepswensen welke in deze beslissing aan het eind van de lagere 
school 20'n belangrijke rol spelen zien we ook vooral daar resulteren 
in de keuze van een eerste baan die aansluit op reeds ontwikkelde 
voorkeuren, waar men ook een uitgesproken beroep voor ogen had en op 
de hoogte was van de daarvoor noodzakelijke opleiding. 
Wanneer men de beroepswensen die l.t.s,—ers aan het eind van de lage­
re school hadden, indeelt in vier groepen, te weten: 
- geen beroepswens 
- vage beroepswens (dit is een niet-specifieke beroepswens of een be­
roepswens die niet op zijn opleidingskonsekwenties werd doorzien) 
- meer specifieke beroepswens waarvoor men echter geen zicht op de op­
leiding had of een vage beroepswens waarvoor men wel de opleiding 
kende) 
- specifieke beroepswens (dat wil zeggen nauwkeurig omschreven en bekend 
naar inhoud en vereiste opleiding) 
vertoont een vergelijking met de mate waarin personen met zulke beroeps­
wensen aan het eind van de lagere school ook voorkeuren voor bedrijven 
ontwikkelen en realiseren, het volgende beeld. 
Tabel 7.5 ВЕЗТМШЖ VOORKEUR EERSTE BEDRIJF, NAAR SPECIFICITEIT VAN 
BEROEPSWENS EIND L.O. 
specificiteit be­
roepswens eind l.o. 
geen beroepswens 
vage beroepswens 
meer specifieke be­
roepswens 
specifieke beroeps­
wens 
totaal 
eerste bedx 
voorkeurs-
bedrijf 
25 
33 
33 
48 
37 
ijf was tevoren: 
geen voor­
keursbedrij f 
75 
67 
67 
«52 
63 
Totaal 
100 ( 59) 
100 ( 91) 
100 ( 66) 
100 ( 60) 
100 (276) 
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ITaast het feit of men aan het eind van de lagere school dus nog ande­
re scholen dan de l.t.s. had overwogen of gekozen, is dus ook de mate 
waarin men met nauwkeurig omschreven of zeer specifieke heroepswensen 
ал de lagere school af kwam van verder strekkende hetekenis en merk­
baar in de keuze van hepaalde tevoren geambieerde bedrijven. 
Waar later in dit hoofdstuk de keuzesituatie aan het eind van de l.t.s. 
ter sprake zal komen, zal met deze voorgeschiedenis aan het eind van 
de lagere school hij de interpretatie terdege rekening gehouden dienen 
te worden. 
In slechts een zeer beperkt aantal gevallen wisten l.t.s.-ers aan het 
eind van de lagere school al precies waar ze na de l.t.s. zouden gaan 
werken. Het bedrijf was echter alleen met name bekend wanneer er fami­
lie- of kennissenrelaties mee bestonden. 
1.2.2. Bij de richtingkeuze op de l.t.s. 
Zoals in hoofdstuk 4 reeds gesteld werd, kwam 10 procent van de l.t.s.-
ers die gingen werken in een bedrijf terecht waarin zij vanaf de keuze 
van een richting op de l.t.s. al wilden gaan werken. 
Er zijn echter geen faktoren aanwijsbaar die op het moment van de rich­
tingkeuze op de ontwikkeling en realisering van zulke voorkeuren van 
invloed zijn. 
1.2.3. Aan het eind van de l.t.s. 
Wanneer l.t.s.-jongens in een bedrijf gaan werken waar zij voor hun 
eindexamen al als eerste mogelijkheid aan dachten (dit is 37 procent 
van alle werkende l.t.s.-ers), speelde dit toekomstige bedrijf ook in 
twee derde van de gevallen uitdrukkelijk mee in de beslissing om na 
de l.t.s. te gaan werken. Ook in gevallen echter waarin geen voorkeurs-
bedrijf werd gekozen had de keuze van het gaan werken na de l.ts. iets 
te maken met bedrijven die men op dat moment op het oog had en kenne­
lijk dacht te kunnen bereiken. 
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ТаЪеІ 7.6 BETEKENIS VAN BEPAALDE BEDRIJVEN Ш DE BESLISSING ОМ TE 
GAAN WERKEN NA DE L.T.S.t NAAR BESTAANDE VOORKEUR VOOR 
EERSTE BEDRIJF 
e e r s t e b e d r i j f 
was t e v o r e n : 
ν o orke u r s b e d r i j f 
geen v o o r k e t u ^ e d r i j f 
t o t a a l 
b i j de keuze om 
waren bepaalde 
b e d r i j v e n i n 
»t s p e l 
63 
31 
43 
t e gaan werken 
waren geen 
b e d r i j v e n 
i n ' t spe l 
37 
69 
57 
na de l . t . s . 
T o t a a l 
100 (104) 
100((170) 
100 (274) 
Het blijkt ook dat het merendeel van de l.t.s.—ers die in een bedrijf 
van voorkeur terecht kwamen, voor hun eindexamen al stappen hadden 
ondernomen (sollicitaties e.d.), om in het betreffende bedrijf te kun­
nen komen werken (75 procent). Jongens die niet konform hun tevoren 
ontwikkelde ideeè'n en wensen in een bedrijf konden komen, hadden ook 
minder (43 procent) обг hun eindexamen reeds aktiviteiten ontplooid 
om deze voorkeur te proberen waar te maken. 
Van alle l.t.s.-ers die gingen werken tesamen had 55 procent voor het 
eindexamen al stappen ondernomen om een baan te vinden. 
Warmeer men ziet hoe een groot aantal l.t.s,—ers al vroeg zich oriën-
teert op hun mogelijkheden en voor het eindexamen al vaak een baan 
probeert te vinden, stelt zich direkt de vraag via welke kanalen deze 
jongens dan aan hun informatie komen over het bestaan van vakatures 
in de bedrijven. 
Van alle werkende l.t.s.—ers de informatiekanalen overziende via wel-
ke zij aan hun baan kwamen, verkrijgen we het volgende beeld. Gezien 
de verschillen tussen de drie onderzoeksgebieden zijn deze mede in 
onderstaande tabel opgenomen. 
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ТаЪеІ 7.7 INFORMATlEKANALEN M.B.T. EERSTE BAAN NAAR ONDERZOEKSGEBIED 
onderzoeks 
gebied 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
Totaal 
informatiekanalen m.b.t. 
gezins­
leden 
16 
9 
20 
15 
familie, 
kennis­
sen 
23 
25 
18 
22 
eigen 
initi­
atief 
16 
4 
18 
13 
eerste baan: 
bedrijf 
zelf 
3 
6 
10 
6 
school 
13 
27 
8 
16 
g.a.b. 
15 
17 
12 
15 
publie­
ke in­
forma— 
tieka-
nalen 
13 
12 
14 
13 
Totaal 
100(112) 
100( 81) 
100( 93) 
100(286) 
De wijze waarop l.t.s.-ers aan hun baan komen varieert enigszins naax 
het onderzoeksgebied waarin zij wonen, zoals bovenstaande tabel laat 
zien. Grotere verschillen echter zijn te signaleren tussen jongens 
die in Nijmegen, Oss en Zwolle wonen en jongens die in de randgemeen^ 
ten van deze plaatsen wonen. 
Onderstaande tabel laat zien dat met name in de randgemeenten veel 
jongens zich oriënteren op personen of bedrijven in hun direkte om-
geving. Het komt vrijwel uitsluitend in de randgemeenten voor dat 
jongens rechtstreeks door een, tevoren uit het dorp bekend, bedrijf 
benaderd worden. Ook stappen jongens uit de randgemeenten iets meer 
zelf naar een bedrijf toe om te vragen of er werk is (gebied Zwolle). 
School en Gewestelijk Arbeidsbureau helpen tesamen maar 20 procent 
van de jongens uit randgemeenten aan een baan tegenover 41 procent 
van de jongens uit Nijmegen, Oss en Zwolle zelf. Zoals onderstaande 
tabel laat zien zijn de verschillen het grootst tussen Zwolle en de 
randgemeenten ervan. 
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Tabel 7.8 ПЖОНЖТГЕКАМШТ M.Б.T. EERSTE BAAN, NAAR ONDERZOEKSGEBIED 
EN CENTRUM/RANDGEMEENTEN 
deelgebieden: 
Oss 
randgemeenten 
Oss 
Nijmegen 
randgemeenten 
Nijmegen 
Zwolle 
randgemeenten 
Zwolle 
totaal centra 
totaal rand­
gemeenten 
generaal 
totaal 
informatiekanalen m.b.t. eerste baan: 
gezins­
leden 
14 
18 
11 
4 
14 
26 
13 
18 
15 
familie, 
kennis­
sen 
23 
24 
19 
36 
21 
16 
21 
23 
22 
eigen 
initi­
atief 
16 
16 
4 
4 
14 
22 
11 
16 
13 
bedrijf 
zelf 
4 
4 
11 
* 2 
16 
2 
10 
^6 
school 
20 
9 
26 
29 
14 
2 
21 
10 
16 
g.a.b. 
18 
13 
21 
11 
21 
4 
20 
10 
15 
publie­
ke in-
forma-
tieka-
nalen 
9 
16 
15 
7 
14 
14 
12 
13 
13 
Totaal 
100 ( 44) 
100 ( 68) 
100 ( 53) 
100 ( 28) 
100 ( 43) 
100 ( 50) 
100 (140) 
100 (146) 
100 (286) 
In het onderzoeksgebied Zwolle zijn de kontakten van deze jongens erg 
direkt en dan met name in de randgemeenten van Zwolle. School, Geweste­
lijk Arbeidsbureau en publieke informatiekanalen komen er bijna niet 
aan te pas (20 procent). Dit percentage is ook tamelijk laag in de 
randgemeenten van Oss (38 procent). 
Jongens uit Nijmegen komen voor 62 procent via deze kanalen aan een 
baan, dit wil zeggen iets meer dan jongens uit randgemeenten van Nij­
megen bij wie dit cijfer ongeveer gelijk is aan dat van jongens uit 
Oss en Zwolle zelf (respektievelijk 47 tegenover 47 en 49 procent). 
Sommige van deze informatiekanalen passen ook beter in beroepskeuze-
processen waarin reeds vroegtijdig naar bepaalde keuzen, in dit geval 
van bedrijven, toe geleefd wordt. L.t.s.-ers die niet in bedrijven 
gaan werken waarvoor zij voor htm eindexamen reeds enigszins geopteerd 
hadden komen wat meer via het G.A.B, of via publieke informatiekanalen, 
met name advertenties in de dagbladen, aan een baan. In een keuze over­
eenkomstig tevoren ontwikkelde voorkeuren passen wat beter de informa­
ties via gezinsleden, via eigen initiatief in de direkte omgeving en 
ook de rechtstreekse benadering door het bedrijf in de buurt, alsmede 
informatie via school, met name leraren. 
Wat verder verwijderde kennissen spelen een dubbele rol. Enerzijds zijn 
zij de veelal ongevraagde verschaffers van vroege informatie, door het 
feit dat zij bepaalde beroepen uitoefenen en in bepaalde bedrijven 
werken, anderzijds worden zij op het moment dat een bedrijf gekozen 
moet worden soms te hulp geroepen alvorens men naar het G.A.B, gaat 
en zich op advertenties verlaat. 
Tabel 7.9 INFORMATIEKANALEN M.B.T. EERSTE BAAN NAAR BESTAANDE VOOR­
KEUR VOOR EERSTE BEDRLIF 
eerste bedrijf 
was tevoren: 
voorkeurs-
bedrijf 
geen voor-
keursbe drijf 
totaal 
informatiekanalej 
gezins­
leden 
19 
13 
15 
familie, 
kennis­
sen 
21 
23 
22 
α m.b.t. 
eigen 
initi­
atief 
18 
10 
13 
eerste 
bedrijf 
zelf 
8 
5 
6 
baan: 
school 
20 
13 
16 
g.a.b. 
6 
20 
15 
publie­
ke in-
forma-
tieka-
nalen 
9 
16 
13 
Totaal 
100 (105) 
100 (181) 
100 (286) 
Een opvallende tendens is wel dat het sociaal milieu van herkomst dat 
wel van invloed was op het vroegtijdig ontwikkelen van beroepswensen 
en het kiezen van de l.t.s. als eindonderwijs mede op grond hiervan,en 
dat wel op de bekendheid met bepaalde bedrijven van invloed bleek, 
geen aanwijsbaxe invlotd heeft op het al of niet realiseren van voor­
keuren voor bedrijven en ook geen variatie te zien geeft in de infor­
matiekanalen via welke de jongens aan hun baan komen. 
Kennelijk wordt de keuze van een bepaald bedrijf in employeemilieus, 
welke keuze gemaakt moet worden in het kader van een minder vanzelf-
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sprekende keuze van het gaan werken na de l.t.s., extra ondersteund 
vanuit de direkte omgeving waardoor de achterstand op de meer vanzelf-
sprekende keuzen in andere sociale milieus wordt gekompenseerd. Later 
in dit hoofdstuk zal "blijken dat een dergelijke extra ondersteuning 
voor minder vanzelfsprekende keuzen naarmate het sociaal milieu hoger 
is bij u.l.o.-jongen die gaan werken duidelijk waarneembaar is. Ook 
in eerdere onderzoekingen (l) kon een dergelijke tendens al gesigna-
leerd worden hij jongens en meisjes die direkt na het lager onderwijs 
gingen werken en hij voortijdige schoolverlaters die met een onvol-
tooide l.t.s.-, u.l.o.-/m.a.v.o.- of v.w.o.-opleiding gingen werken. 
Wel zien we dat jongens uit een paar richtingen op de l.t.s. relatief 
heel vaak via personen in de direkte omgeving aan een baan komen. Het 
gaat hier om de richtingen metselen en schilderen waarbij zulks in res-
spektievelijk 85 en 52 procent van de gevallen opgaat. Ook bij jongens 
uit de richtingen timmeren en metaalbewerking is deze groep nog rede-
lijk groot (39 procent). Voor de overige richtingen is dit percentage 
slechts 23 procent. 
Deze gegevens stroken natuurlijk wel met eerder gesignaleerde verschil-
len tussen deze zelfde richtingen (hoofdstuk 6). 
Jongens uit de richting procestechniek (op de l.t.s. van Oss) komen 
vrijwel allemaal via de school aan een baan en gaan vrijwel allen naar 
hetzelfde bedrijf. 
Het merendeel van de l.t.s.-ers (83 procent) vindt een baan die in het 
betreffende onderzoeksgebied ligt. Daarnaast vindt 9 procent werk in 
een bedrijf dat in de direkte nabijheid van het gebied ligt (op een 
maximale afstand van circa 20 kilometer), terwijl 5 procent verder 
weg gaat werken, (waaronder 3 procent die beroepsmilitair werd). 
Enige maanden na hun eindexamen was 3 procent er nog niet in geslaagd 
een baan te vinden. Tussen de onderscheiden onderzoeksgebieden zijn 
met betrekking tot deze cijfers vrijwel geen verschillen. 
De bedrijven die door 83 procent van de l.t.s.-ers binnen "hun" gebied 
werden gekozen vormden het objekt van de bedrijfsenquête, zij werden 
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aangevuld met alle bedrijven met 50 of meer werknemers binnen de 
gebieden waar geen 1.t.s.-ers waren gaan werken. Aldus werd het moge-
lijk om harde informatie te verzamelen over de kenmerken van de bedrij-
ven waar men was gaan werken. Onder deze kenmerken zijn dan ook, zoals 
in hoofdstuk 2 werd vermeld, de mate waarin deze bedrijven op direkte 
of indirekte wijze trachten werknemers van de l.t.s. of het u.l.o. te 
werven (2). 
Een vergelijking van de op deze wijze verkregen kenmerken van bedrij-
ven met de individuele keuzeprocessen van degenen die er gaan werken, 
maakt het mogelijk om na te gaan in hoeverre bijvoorbeeld door bedrij-
ven ontplooide aktiviteiten ook rechtstreeks effekrt sorteren. 
De keuze van een bedrijf buiten het gebied lag in slechts enkele ge-
vallen voor het eindexamen al in de bedoeling van betrokkenen. 
Tabel 7.10 BESTAANDE VOORKEUR VOOR EERSTE BEDRIJF, NAAR VESTIGINGS-
PLAATS BEDRIJF 
vestigingsplaats 
bedrijf 
binnen gebied 
buiten gebied 
totaal 
eerste bedrijf was tevoren: 
voorkeursbedri jf 
40 
18 
37 
geen voorkeurs 
bedrijf 
60 
82 
63 
Totaal 
100 (241) 
IOC ( 45) 
100 (286) 
Voorzover l.t.s.-ers een baan kregen binnen de respektieve gebieden, 
zien we dat zij naarmate zij in grotere bedrijven gingen werken ook 
meer overeenkomstig tevoren ontwikkelde voorkeuren hierin terecht 
kwamen. Grotere bedrijven (met meer dan 100 werknemers) komen kenne-
lijk eerder in het gezichtsveld van l.t.s.-ers wanneer zij nog op de 
l.t.s. zitten. 
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Tabel 7.11 BESTAANDE VOORKEUR VOOR EERSTE BEDRIJF, MAR AANTAL 
WERKUEMERS IN BEDRIJF WERKZAAM 
aantal werknemers 
in het bedrijf 
100 of minder 
101 - 500 
meer dan 500 
totaal 
eerste bedrijf was tevoren: 
voorkearsbedrijf 
35 
47 
66 
40 
geen voorkeurs-
bedrijf 
65 
53 
34 
60 
Totaal 
100 (180) 
100 ( 32) 
100 ( 29) 
100 (241) 
Wanneer men ook de bedrijfskiasse waartoe het bedrijf behoort in de 
beschouwing betrekt is het noodzakelijk om tegelijk de grootte van 
het bedrijf te bezien, aangezien bedrijven uit de bouwnijvex-heid gei-
middeld kleiner zijn dan bijvoorbeeld bedrijven uit de metaal- en 
elektrotechnische industrie. 
Een overzicht van de keuzen die l.t.s.-ers maken, gelet op de mate 
waarin zij tevoren ook voorkeuren voor de betreffende bedrijven ont­
wikkelden, levert de volgende tabel. 
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ТаЪеІ 7.12 BESTAAÎTOE VOORKEUR VOOR EERSTE BEDRIJF, NAAR BEDRIJFS-
KLASSE EN AANTAL WERKUEMERS VAN BEDRIJF (BEDRIJVEN BINNEN GEBIED) 
bedrijfskiasse en 
aantal werknemers 
100 of minder werk-
nemers: 
metaalindustrie 
Ъ ouwni jve rhe i d 
overige 
totaal 100 of min­
der werknemers 
101 - 500 werk­
nemers: 
metaalindustrie 
Ъ ouwni jve rhe id 
overige 
totaal 101 - 500 
werknemers 
501 of meer werk­
nemers : 
metaalindustrie 
chemische industrie 
overige 
totaal 501 en meer 
werknemers 
generaal totaal 
eerste hedxijf was tevoren: 
voorkeurs-
bedrijf 
35 
34 
35 
35 
59 
29 
47 
65 
100 
66 
40 
geen voorkeurs-
bedrijf 
65 
66 
65 
65 
41 
71 
100 
53 
35 
100 
34 
60 
Totaal 
100( 77) 
100( 58) 
100( 40) 
100(175) 
100( 22) 
100( 7) 
100( 3) 
ioo( 32) 
100( 17) 
100( 8) 
ioo( 4) 
100( 29) 
100(236) 
vertikaial 
33 
25 
17 
75 
9 
3 
1 
13 
7 
3 
2 
12 
100 
Vooral jongens die in grotere metaalbedrijven gingen werken hadden hier 
vóór hun eindexamen vaak al op geanticipeerd. Overigens komt een aanzien-
lijk deel van de l.t.s.-ers in kleinere bedrijven terecht, waaronder 
voornamelijk bouwbedrijven en metaalbedrijven alsmede bedrijven in de 
meubelindustrie en de voedings— en genotmiddelen industrie. 
De vanzelfsprekende lijn van l.t.s.-ers uit de richting procestechniek 
naar de chemische industrie in Oss (alleen naar één bedrijf) behoeft 
geen nadere uitleg. 
Wanneer men in "bovenstaande cijfers ziet hoe
 ь
тоіесе "bedrijven diiide-
lijk vaker vóór het eindexamen al in de oveiwegingen meecpeljn aan 
kleinere, rijst de vraag hoe dit dan in zijn werk gaat. 
Uit de enquête bedrijven is naar voren gekomen dat db grotere bedrij-
ven bijna allemaal meerdere wervingsmethoden hanteren. 
Bij de onderzochte l.t.s.-ers bleken de volgende ter/den.'^ n uaor ta 
nemen: 
- de keuze van voorkeursbedrijven betekende relatief va ik oc: de keuze 
van bedrijven met veel wervingskont akten (50 proceit) 
- de keuze van voorkeursbedrijven ging m een kwart \a.ii de ge^ cil^ ii 
gepaard met de keuze van bedrijven die kontakten onderhieluev net 
leraren van lagere technische scholen 
- l.t.s.-^rs hebben ook in de vorm van voorlichting en м-'.er 12" on van­
wege het bedrijf ir» een kwart van de gevallen rceat ^roeg de moge­
lijkheid gehad met het door hen gekozen voorkeursbeanjf kennis te 
maken. 
Het blijkt nu dat de relaties tussen het kiezen van оогкеoraöedrijven 
en het kiezen van bedrijven met bovengenoemde wervende еі
е
с-пвсЬарреп 
volledig samenhangt met en mogelijk mede te verklaren if uit het feit 
dat grotere bedrijven eerder in het gezichtsveld ei »-¿mbiuitfebd nez 
voorkeurspakket van deze l.t.s.-ers binnenkomen. Een атЬwoord op de 
vraag wat nu bepalend is voor de keuze van dergelijke boirijvt-. die 
zich in veel gevallen aktief wervend opstellen, met andere moorden 
een antwoord op de vraag of genoemde wervingsmethoditken ¿en spe-
cifieke invloed uitoefenen op de processen van kermisnsjne ei» keuze, 
is mogelijk te geven door een vergelijking van de cl of niet ókti^ve 
kenmerken van gekozen bedrijven met de informatiekan -den die volgens 
de jongen zelf tot het kiezen van deze bedrijven поЪоэп geleid. 
Vooraf kan dan al gesteld worden dat voor een heel greet gtekelte van 
deze l.t.s.-ers de aktiviteiten op de arbeidsmarkt van de bedrijven 
waarin zij gaan werken van geen betekenis zijn. t'j^ t mircier aan ^ 6 
procent komt in een bedrijf terecht dat nauwelijks aan systematische 
wervingsaktiviteiten toekomt,(vooral kleinere oedrijve:). 
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Slechts 15 procent komt in een bedrijf dat kontakten met leraren van 
een l.t.s. onderhoudt, terwijl 24 procent in een bedrijf gaat werken 
dat via voorlichting en het verschaffen van materialen voeling met 
lagere technische scholen houdt. Ook in deze kontakten met scholen 
zijn met name grote bedrijven aktief. 
Warmeer we bezien hoe l.t.s.-^rs binnen hun gebied aan hun eerste be-
drijf komen, en dat voor kleine, middelgrote en grote bedrijven afzon-
derlijk, verkrijgen we de volgende tabel. 
Tabel 7.13 INFORMATIEKANALEN M.B.T. EERSTE BAAN NAAR AANTAL WERK-
NEMERS IN HET BEDRIJF 
aantal werkne-
mers in bedrijf 
100 en minder 
101 - 500 
501 en meer 
totaal 
informatiekanalen m.b.t 
gezins-
leden 
17 
6 
13 
15 
familie, 
kennis-
sen 
23 
28 
17 
23 
eigen 
initi-
atief 
15 
16 
10 
14 
. eerste 
bedrijf 
7 
-
3 
6 
baan: 
school 
12 
12 
43 
16 
g.a.b. 
16 
22 
7 
16 
publie-
ke in-
forma-
tieka-
nalen 
10 
16 
7 
10 
Totaal 
100(180) 
100( 32) 
100( 29) 
100(241) 
Wanneer men deze cijfers ziet, valt het op hoe vaak jongens die in een 
groot bedrijf gaan werken via de eigen school aan hun baan komen. In 
het algemeen blijkt ook wel dat kontakten van bedrijven met scholen 
op de keuzeprocessen van jongens op de l.t.s. het meeste effekt hebben. 
Leraren vormen voor de leerlingen nu eenmaal een duidelijke informa-
tiebron. In bijlagen tabel 1 is zichtbaar, dat ruim een derde van de 
jongens die via school aan een baan kwamen ook in een bedrijf terecht-
komt dat met deze school kontakten met dit doel onderhoudt. 
Zoals in Ъі^іаееп tabel 2 te zien is, komen 1.t.s.-ers die voor him 
eindexamen al een bedrijf op het oog hebben en die vie publieke infor­
matiekanalen of het g.a.b. met dit bedrijf in aanraking gekomen waren, 
relatief ook meer in bedrijven terecht die zich uitdrukkelijk 
in hun werving op deze l.t.s,-ers richten. Het gaat hierbij echter om 
slechts 7 procent van alle l.t.s.-ers. In tabel 7«13 zagen we ook wel 
opvallend weinig jongens die via deze kanalen in grote bedrijven te­
rechtkwamen, hoewel juist deze grote bedrijven zich beijveren op 
velerlei wijzen l.t.s.-ers aan te trekken. In het algemeen zijn er 
toch al weinig jongens die via publieke informatiekanalen of het 
G.A.B, aan hun baan komen. Zoals al eerder werd vermeld spelen deze 
informatiekanalen pas op een veel later tijdstip een rol dan andere. 
Vroege keuzen worden vooral bevorderd door personen uit de direkte 
omgeving en ook door de school. 
Toch blijken wervingsaktiviteiten via eigen werknemers niet zo duide­
lijk waarneembaar in de manier waarop l.t.s.-ers aan hun baan komen. 
L.t.s.-ers die via personen uit hun direkte omgeving aan een baan ko­
men, gaan niet vaker dan anderen in een bedrijf werken dat via eigen 
werknemers werft. 
Een karakterisering van de bedrijven waar l.t.s.-ers gaan werken naar 
enige nog niet met cijfers genoemde wervingskenmerken, levert het vol­
gende beeld: 
— ruim 10 procent komt in een bedrijf dat via eigen werknemers werft. 
- 39 procent komt in een bedrijf dat onder andere via huisbezoek wer­
ving verricht. Het is echter niet altijd even duidelijk geworden in 
de bedrijfsenquête in hoeverre dit huisbezoek nu meer ale werving 
of meer als selektie moet worden beschouwd. 
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L.t.s.-ers die voor htm eindexamen al besluiten in een bedrijf te 
gaan werken dat via hun school werft en dit ook doen, komen altijd 
in bedrijven terecht die opleidingsmogelijkheden voor l.t.s.-ers 
hebben, waaronder steeds een leerlingstelsel en meestal (bij 91 
procent) ook nog andere mogelijkheden. Deze l.t.s.-ers maken ook 
vrijwel allemaal afspraken met hun nieuwe werkgever over door hen 
te volgen opleidingen. 
Van alle l.t.s.-ers tesamen gaat 54 procent werken in een bedrijf 
dat mogelijkheden voor leerlingstelsel en soms (20 procent) nog 
andere opleidingen heeft. 
Bijna twee derde van alle l.t.s.-ers (65 procent) maakt bij het 
in dienst treden afspraken over te volgen opleidingen. 
Wanneer l.t.s.-ers dus via leraren aan hun baan kwamen en er be-
stonden kontakten tussen bedrijf en school, werd vrijwel steeds 
in de nieuwe werkkring een opleiding gevolgd. 
Het kennisnemen van mogelijke bedrijven om te gaan werken en het 
ontwikkelen in een vroeg stadium van voorkeuren voor bepaalde be-
drijven, is een proces dat zich op een heel andere golflengte af-
speelt dan bijvoorbeeld de ontwikkeling en realisering van speci-
fieke beroepswensen. Er zijn ook andere faktoren in het spel. De 
keuze van veel bedrijven in de bedrijfsklasse metaal bijvoorbeeld 
is voor het eindexamen al duidelijk geprepareerd. Juist in die 
bedrijfsklasse zagen we in het vorige hoofdstuk veel l.t.s.-ers 
banen kiezen die niet aansloten op tevoren ontwikkelde specifieke 
beroepswensen. 
Voor l.t.s.-ers die in de bouwnijverheid gaan werken geldt vaak net 
het omgekeerde: zij realiseren hun specifieke beroepswens, maar ko-
men pas laat tot de keuze van een baan. De school fungeert bijna 
nooit als informatiekanaal hiervoor, terwijl de direkte omgeving 
van veel meer betekenis is. 
Een vergelijking van de mate waarin l.t.s.-ers een specifieke be-
roepswens ontwikkelen en realiseren met de mate waarin zij voorkeu-
i 
ren voor bedrijven ontwikkelen en waarmaken, levert vrijwel geen 
duidelijke tendens op. 
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Tabel 7.14 REALISERING SPECIFIEKE EEROEPSWENS Ш EERSTE BMN, 
NAAR BESTAANDE VOORKEUR VOOR EERSTE BEDRIJF 
realisering specifieke 
beroepswens 
specifieke beroepswens 
gerealiseerd 
niet het geval 
totaal 
eerste bedri 
voorkeurs-
bedrijf 
68 
32 
100 (99) 
jf was tevoren: 
geen voorkeurs-
bedrijf 
58 
42 
100 (169) 
Totaal 
62 
38 
100 (268) 
In deze tabel manifesteren zich vier groepen van kiezers (З), te weten; 
1. L.t.s.—ers die een specifieke beroepswens realiseren en tegelijk 
in een bedrijf gaan werken waarvoor zij steeds op de 
l.t.s. geporteerd waren (dit is 25 procent van de l.t.s.-
ers die gaan werken). 
2. L.t.s.—ers die alleen een specifieke beroepswens realiseren en 
daar niet vroegtijdig een bedrijf bij gezocht hadden 
(dit is 37 procent). 
3. L.t.s.—ers die alleen voorkeur ontwikkelden voor een bedrijf en 
hier ook gaan werken veelal ten koste van hun specifieke 
beroepswens (dit is 12 procent). 
4· L.t.s.-^rs die noch toekomen aan het realiseren van een specifieke 
beroepswens, noch van een te voren geambieerd bedrijf 
(dit is 26 procent). 
Later in het rapport, hoofdstuk 8, zullen deze groepen worden verge­
leken naar de mate waarin zij op andere aspekten van beroep, werk of 
baan er in slagen bepaalde waarden te realiseren. Een vergelijking 
ook van deze vier groepen op de motieven die zij hadden voor het 
kiezen van een' baan kan meer licht werpen op de typen kiezers die 
in deze groepen aanwezig zijn. 
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Meer u.l.o.—jongens echter (29 procent) zagen, mogelijk noodge-
dwongen, van een tevoren ontwikkelde voorkeur af, terwijl 45 pro-
cent vóór het eindexamen geen voorkeur voor bepaalde bedrijven 
had. 
2.1. Variaties naar algemene achtergronden 
De ontwikkeling en realisering van bedrijfsvoorkeuren varieert 
naar onderzoeksgebied. Het is opvallend dat juist in het gebied 
Zwolle, dat zich kenmerkt door een sterk gevarieerde werkgelegen-
heid in de dienstensektor, relatief minder u.l.o.-jongens voor 
hun eindexamen bedrijven gaan selekteren. Zij hebben minder voor-
keuren (dat wil zeggen niet vaak slechts één bedrijf) en realise-
ren ook minder zulke voorkeuren dan u.l.o.-jongens in Nijmegen 
en Oss. 
Tabel 7.15 BESTAANDE VOORKEUR VOOR EERSTE BEDRIJF, NAAR ONDER-
ZOEKSGEBIED 
onderzoeksgebied 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
t ot aal 
eerste bedri 
voorkeurs-
bedrijf 
33 
28 
17 
26 
jf was tevoren: 
geen voorkeurs-
bedrijf 
67 
72 
83 
74 
Totaal 
100 ( 27) 
100 ( 32) 
100 ( 30) 
100 ( 89) 
In Zwolle had 42 procent van alle u.l.o.—jongens voorkeursbedrij-
ven genoemd tegenover in Oss en Nijmegen respektievelijk 63 en 59 
procent. 
Voorzover men voorkeuren had ging het in Zwolle in 15 procent van 
de gevallen om één bedrijf tegenover in Oss en Nijmegen respektie— 
velijk 35 en 32 procent van de gevallen. 
• ^ з -
Vooruitlopend op deze nadere analyse kan hier nog vermeld worden 
dat l.t.s.-ers die vóór hun eindexamen al wisten waar zij wilden 
gaan werken, vaker ook duidelijke prioriteiten in te realiseren 
waarden hadden aangelegd en deze ook vaker realioeerden in hun 
eerste haan. Hun helangrijkste motieven om een voorkeursbedrijf 
te kiezen waren ook vaker dan hij andere l.t.s.-ers gelegen in 
de waarden: dichtbij huis, prettige chef of haas, bekenden in 
het bedrijf, vaste baan en verantwoordelijk werk. 
Het feit of men al of niet overeenkomstig tevoren ontwikkelde 
voorkeuren in een bedrijf gaat werken heeft geen konsekwenties 
voor de tijd die men in het bedrijf denkt te blijven. 
Van alle l.t.s,—ers is 11 procent binnen enkele maanden reeds 
naar een tweede bedrijf vertrokken. Een groot deel weet niet hoe 
lang ze zullen blijven (40 procent), terwijl 23 procent kort (min-
der dan 3 jaar) en 26 procent lang bij de eerste werkgever denkt 
te blijven. 
Par.2. U.l.o.—jongens 
Van alle jongens die van het u.l.o. afkomen gaat slechts een klein 
gedeelte (23 procent) werken. Deze groep bestaat voor niet minder 
dan de helft uit jongens die afkomstig zijn uit arbeidersmilieus 
of agrarische milieus (respektievelijk 41 procent en 8 procent). 
Van de groep die verder dagonderwijs ging volgen was bijvoorbaeld 
maar 22 procent uit arbeidersmilieus afkomstig. 
Een meerderheid van deze u.l.o.-jongens komt in een bedrijf te-
recht dat zij vóór hun eindexamen nog niet als mogelijkheid ken-
den (65 procent). Van alle u.l.o.-jongens kende l8 procent op 
dat moment geen enkel konkreet bedrijf waar mogelijkheden voor 
hen waren. 
Ruim een kwart (26 procent) van de u.l.o.—jongens gaat werken in 
een bedrijf waarvoor zij tevoren reeds oog waren gaan krijgen 
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Zoals later in dit hoofdstuk zal blijken is er ook in de indus-
triële sektor, met name in Oss en Nijmegen, een belangrijk stuk 
werkgelegenheid voor u.l.o—abituriënten. 
2.2 Achtergronden op verschillende momenten van betekenis 
Met betrekking tot u.l.o.-jongens zijn er aan het eind van het 
lager onderwijs en bij de keuze voor een richting op het u.l.o. 
geen faktoren aanwijsbaar die hun schaduw vooruitwerpen op de 
ontwikkeling en realisering van bedrijfsvoorkeuren. 
Alleen aan het eind van het u.l.o. zijn een aantal tendensen te 
signaleren. 
De keuze van een bedrijf na het u.l.o. is, blijkens het voorgaan-
de, voor velen een stap in het duister. Even onzeker als vaak de 
keuze van het u.l.o.,zelf en de keuze van werken na het u.l.o. 
tot stand kwam, is ook weer de keuze van een eerste baan. In niet 
minder dan 52 procent van de gevallen had men nog een ander be-
drijf overwogen (22 procent) of zelfs liever gekozen (30 procent). 
U.l.o.-jongens die konform tevoren ontwikkelde voorkeuren een be-
drijf kiezen hadden vaak nog serieus over een ander bedrijf ge-
dacht (35 procent) of dit liever gekozen (17 procent). Deze per-
centages zijn voor u.l.o.—jongens die geen voorkeursbedrijf rea-
liseerden respektievelijk 17 en 34 procent. 
Bij de beslissing om te gaan werken waren in 36 procent van de 
gevallen bedrijven in het spel. Vooral jongens die voorkeursbe-
drijven op het oog hadden lieten dit vaak (52 procent) meetellen 
in de keuze van gaan werken. Deze laatste groep jongens had veel-
al (61 procent) reeds stappen ondernomen om in zo'n bedrijf te 
komen. Voor alle u.l.o.-jongens tesamen is dit bij 36 procent 
maar het geval. 
De informatiekanalen via welke deze u.l.o.—jongens aan hun eerste 
baan komen, vertonen een paar andere accenten dan bij l.t.s.-ers 
het geval was. Vooreerst zijn leraren op school hier een veel min-
der geëigende informatiebron dan praktijkleraren van de l.t.s.. 
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U.l.o.-jongens zijn meer aangewezen op publieke informâtie'kanalen 
en het G.A.B., mede ook omdat de direkte omgeving hier, vooral 
voor jongens uit arbeidersmilieus, als informant minder toege-
rust is. 
U.l.o.—jongens die voor hun eindexamen een voorkeur voor een be-
paald bedrijf ontwikkelen en ook in dit bedrijf terechtkomen, 
ontlenen dit bedrijf meer aan personen uit het ouderlijk gezin 
en minder aan het G.A.B, (dat, zoals bekend, pas op latere momen-
ten te hulp geroepen wordt). 
Tabel 7.16 INFORMATΙΕΚΑΜΙΕΪΓ M.B.T. EERSTE BAAN, NAAR EESTAANBE 
VOORKEUR VOOR EERSTE BEDRIJF 
eerste bedrijf 
was tevoren: 
voorkeursbedrijf 
geen voorkeurs-
bedrijf 
totaal 
informatiekanalen m.b.t 
gezins­
leden 
35 
16 
21 
familie, 
kennis­
sen 
9 
13 
11 
eigen 
initi­
atief 
13 
6 
8 
. eerste baan: 
bedrijf 
zelf 
9 
8 
8 
school 
4 
5 
g.a.b. 
4 
¿3 
18 
publie-
ke in-
forma-
tieka-
nalen 
26 
00 
Totaal 
100(23) 
Il' 
! ' 
Deze informatiekanalen vari&ren naargelang het sooiö-=.I .J.-LÍACU ^Л: 
herkomst. In arbeidersmilieus krijgt niet minder dan 6j pa.ocei.t. 
een baan via publieke informatiekanalen of het G-A.B.. in ändert 
sociale milieus is dit percentage 43 procent. 
Van u.l.o.—jongens uit arueilsrsoilieus komt 11 р^ссеъі in су 
bedrijf te werken waar al bekenden werken. Bij u.l.o.-jongens J; 
andere sociale milieus is dit veel vaker het geval (4i) ц-^'еп' , 
Evenals bij l.t.s.-ers werd gekonstateerd, vindt het merendeel van cv 
u l.o.-jongens een Ъагл binnen het eigen gebied (79 procent) of 
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in de direkte nabijheid (lO procent). Daarnaast gaat 3 procent 
naar het leger en 6 procent naar andere werkgevers ver huiten 
het gebied. Aan 2 procent van de u.l.o.-jongens was het na enige 
maanden nog niet gelukt een baan te vinden. 
Ook bij u.l.o.-jongens was het gaan werken buiten het gebied in 
veel gevallen niet tevoren overwogen. Twee derde van de u.l.o,— 
jongens die binnen hun gebied bleven werken kwam in een bedrijf 
met minder dan 100 werknemers terecht (67 procent), waaronder: 
29 procent in een bedrijf met 10 of minder werknemers 
17 procent in een bedrijf met 11—20 werknemers 
10 procent in een bedrijf met 21 — 5O werknemers 
11 procent in een bedrijf met 51 - 100 werknemers. 
Daarnaast koos 20 procent een bedrijf met 101 - 5OO werknemers 
en 13 procent een bedrijf met meer dan 5OO werknemers in dienst. 
Voorkeursbedrijven waren relatief vaker middelgrote (ΙΟΙ - 5OO) 
of grote bedrijven, namelijk respektievelijk 24 en 33 procent. 
Van alle u.l.o.—jongens ging 59 procent in de dienstensektor wer­
ken, waaronder overheidsinstanties de grootste afnemers zijn met 
26 procent. 
Het percentage dat in de dienstensektor gaat werken is echter in 
Oss veel lager dan in Nijmegen en Zwolle (33 procent tegenover 
respektievelijk 71 en 65 procent). 
U.l.o.-jongens die in voorkeursbedrijven gaan werken, komen op­
vallend vaak in bedrijven terecht die veel wervingskontakten naar 
buiten hebben (80 procent). Dit geldt ongeacht de grootte van het 
bedrijf en het onderzoeksgebied. 
Van de andere u.l.o.—jongens komt 38 procent in een dergelijk be­
drijf terecht. 
Zoals in bijlagen tabel 4 en 5 "te zien is liggen bij u.l.o.-jongens 
&е informatiekanalen iets meer in het verlengde van de wervingsme­
thoden van de bedrijven. 
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ал alle u.l.о.-jongens кот 34 procent in een bedrijf te werken, 
dat een interne opleiding heeft waaraan uЛ.o.— abituriënten deel-
nemen. Dit percentage is voor Oss slechts 11 procent, voor Nijmegen 
33 procent en voor Zwolle 48 procent. 
In Oss gaan ze wel werken in bedrijven waar ze vaak (53 procent)· 
externe opleidingen kunnen volgen. Dit cijfer is in Nijmegen 46 
procent, terwijl in Zwolle geen enkele u.l.o.—jongen in een derge-
lijk bedrijf komt. In Zwolle kwam men in de gelegenheid om interne 
bedrijfsopleidingen te gaan volgen. 
In het algemeen kan gesteld worden dat bedrijven die opleidingen 
te bieden hebben door u 1.o.—jongens voor het eindexamen vaak al 
gekozen worden. 
Voor u.l.o.—jongens is de keuze van een bedrijf na het verlaten 
van de school een uitermate belangrijke zaak. In het vorige hoofd-
stuk zagen we reeds dat slechts een derde van de u.l.o.-jongens 
in een baan terechtkomt die aansluit op eerder ontwikkelde speci-
fieke beroepswensen. 
Wanneer wij dan ook voor u.l.o.—jongens een viertal groepen onder-
scheiden zoals dat hierboven voor l.t.s.-ers is geschied, verkrij-
gen we de volgende soorten u.l.o.—jongens (З)· 
1. Beroepswens èn voorkeursbedrijf gerealiseerd (dit is 12 procent 
tegenover 25 procent bij l.t.s.-ers). 
2. Alleen beroepswens gerealiseerd (dit is 23 procent tegenover 37 
procent bij l.t.s.-ers). 
3· Alleen voorkeursbedri jf ger-ïalisee-rd (dit is 15 procent tegenover 
12 procent bij l.t.s.-ers). 
4. Geen van beide (dit is 50 proceit tegen 26 procent bij l.t.s.-ers). 
Het blijkt hier wel hoeveel belangrijker de keuze van een bedrijf 
in de beroepskeuze van u.l.o.-jongens is. Het hoge percentage dat 
groep 4 uitmaakt op Let totaal doet wel de vraag rijzen op welke 
motieven zij deze bedrijven kiezen en in hoeverre zij mogelijk 
wel erin slagen belangrijk gevonden algemene waarden in de eerste 
baan te realiseren. 
In het volgende hoofdstuk zal juist op deze aspekten nader worden 
ingegaan. 
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Раг.3» Bedrijvenkeuze en тоЪіХ4^ еі"Ь ^ ij eindexajn^ aaiìdi van 19бЗ 
3.1. Het eerste bedrijf 
Bij de jongens die in 19бЗ| direkt na hun eindexamen l.t.s. of u.l.o., 
gingen werken waren er vrij veel die in een bedrijf terecht kwamen dat 
niet zonder meer als enige mogelijkheid was gezien en vaak zelfs duide­
lijk een tweede keus was. Vooral u.l.o.-leerlingen waren, wat ook bij 
de eindexaminandi van I969 werd gekonstateerd op dat moment wat minder 
dan l.t.s.-ers eksklusief op een enkel bedrijf gekoncentreerd. Wanneer 
l.t.s.-^rs eerst nog verder naar school waren geweest, was de keuze 
van de eerste werkgever ook wat meer een afwegen van alternatieven of 
het afzien van gewenste bedrijven. 
Tabel 7.17 ALTERMTIEVE OVERWEGINGEN M.B.T. EERSIE BEBRIJF NAAR 
SCHOOLGAAN OF WERKEN Ж DE L.T.S. OF HET U.L.O. 
- - - 1 
alternatieven m.b.t. 
eerste bedrijf: 
geen ander bedrijf overwogen 
wel ander bedrijf overwogen 
liever ander bedrijf gekozen 
totaal 
na de l.t.s. 
direkt eerst nog 
werken naar school 
66 53 
17 16 
17 31 
100(378) ioo( 51) 
na het u.l.o. 
direkt eerst nog 
werken naar school 
50 41 
27 33 
23 26 
loo( 99) 100(115) 
Van de l.t.s.-ers die direkt na de l.t.s. gingen werken kwam 8l procent 
in een bedrijf binnen het onderzoeksgebied terecht. Gingen zij eerst nog 
verder dagonderwijs volgen om daarna te gaan werken dan vond 75 procent 
een baan in het eigen gebied. Van deze laatste groep gingen degenen die 
eerst nog een andere richting op de l.t.s. gingen volgen bijna nooit 
buiten het gebied werken (10 procent), terwijl jongens die na de l.t.s. 
een m.t.s. of andere middelbare beroepsopleidng afmaakten vaak (47 
procent) naar een baan buiten hun gebied moesten uitzien. 
U.l.o.-jongens die direkt na hun eindexamen gingen werken vonden ook 
voor 82 procent een baan binnen hun gebied. Het volgen van dagonderwijs 
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na het u.l.o. betekende voor niet minder dan 50 procent van deze jongens 
de keuze van een baan buiten hun gebied. M.t.s. en m.e.a.o. of middel-
bare detailschool sloten nog wel eens aan op banen in het eigen gebied 
(69 procent), andere scholen minder (37 procent). 
Voorzover deze l.t.s.- en u.l.o.—leerlingen binnen hun gebied een baan 
vonden, werd vastgesteld in wat voor bedrijven zij te werk gesteld 
konden worden. De helft van de l.t.s.-ers (52 procent) ging werken in 
een bedrijf met minder dan 50 werknemers, terwijl 25 procent in be-
drijven met meer dan 5OO werknemers terecht kwam. 
3.2. Mobiliteit 
Van alle l.t.s.-ers en u.l.o.—leerlingen die direkt na de l.t.s. of 
het u.l.o. gingen werken werkte nog maar een klein gedeelte na 6 jaar 
nog bij de eerste werkgever. Van degenen die pas later gingen werken 
na eerst nog verder naar school geweest te zijn werkten er uiteraard 
veel meer op dat moment nog bij hun eerste werkgever, zij het dat het 
percentage dat inmiddels al weer een of meer andere banen had gehad 
niet te onderschatten is. 
Tabel 7.18 BAAEMOBILITEIT MAR SCHOOLGAAN OF WERKEN NA DE L.T.S. OF 
HET U.L.O. 
baanmobiliteit 
nog in eerste baan 
meerdere banen 
totaal 
na de 1." 
direkt 
gaan 
werken 
28 
72 
100(378) 
t .s. 
eerst 
nog naar 
school 
51 
49 
ioo( 51) 
na het u 
direkt 
gaan 
werken 
38 
62 
l.o. 
eerst 
nog naar 
school 
58 
42 
ioo( 99) 100(115) 
Wanneer men het aantal wisselingen van baan in de beschouwing betrekt 
dan blijkt dat l.t.s.-ers die direkt waren gaan werken gemiddeld 2.6 
werkgevers hebben gehad tegenover vergelijkbare u.l.o.-jongens ge-
middeld 2.1. L.t.s.-ers die eerst nog naar school zijn gegaan haalden 
een gemiddelde van I.9 tegenover u.l.o.-jongens 1.7· 
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ТаЪеІ 7.19 AAHTAL WERKGEVERS TOT 6 JAAR NA НЕТ ЕПГОЕХАМЕІТ L.T.S./U.L.O. 
KAAR SCHOOLGAAN OF WERKEN NA DE L.T.S. OF НЕТ U.L.O. 
алі ЬаІ werkgevers 
1 
2 
3 
4 
5 
meer dan 5 
totaal 
na de 1. 
direkt 
gaan 
werken 
28 
30 
19 
12 
6 
5 
100(378) 
t.s. 
eerst nog 
naar 
school 
51 
23 
22 
2 
-
2 
100( 51) 
na het u. 
direkt 
gaan 
werken 
38 
34 
15 
7 
2 
4 
100( 99) 
l.o. 
eerst nog 
naar 
school 
58 
23 
11 
4 
3 
1 
100(115) 
Het weggaan uit een eerste baan wordt niet beïnvloed door algemene be-
drijf skenmerken als bedijfsgrootte, bedrijfskiasse en dergelijke doch 
waarschijnlijk veel meer, zoals uit de vorige hoofdstukken naar voren 
kwam, door processen op individueel niveau waarbij de werker zijn si-
tuatie toetst aan algemene aangehangen waarden met betrekking tot het 
werk en aan specifieke wensen of plannen welke hij koestert met betrek-
king tot zijn beroep en beroepsloopbaan. Alleen voorzover zulke alge-
mene bedrijfskenmerken verwijzen naar karakteristieken van situaties 
waarin werknemers zich in die bedrijven bevinden kunnen tendensen in 
de wisselingen van banen of in een verloop uit bepaalde bedrijven 
mogelijk geïnterpreteerd worden (cfr. hoofdstuk 4i par. 3). 
De enige tendens die in dit verband te signaleren is is de zwakke ver-
schuiving die er is van l.t.s.-^rs naar de grotere bedrijven toe. 
Onderstaande tabel illustreert dit. 
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T a b e l 7 . 2 0 VERGELIJKING ІШ DE SPREIDING VAU L.T.S.-ERS OVER GROTERE 
EN KLEINERE BEDRIJVEN IN HUN EERSTE BANEN EN IN HUN HUI­
DIGE BANEN 
aantal werknemers 
in bedrijf 
1e banen 
van l.t.s.-ers 
huidige banen 
van l.t.s.-ers 
0- 1 0 
11-20 
21 - 50 
51 - 200 
201- 500 
501 en meer 
27 
10 
15 
19 
7 
21 
25 
10 
14 
20 
8 
23 
100(304) 100(304) 
Van alle l.t.s.-ers die niet meer in hun eerste baan zitten, werkt 41 
procent nu in een groter bedrijf dan hun eerste keuze, terwijl bij 33 
procent het omgekeerde waar is. 
Een interessant verschijnsel is tenslotte nog dat er een verschuiving 
te konstateren is in het belang dat sommige informatiekanalen hebben 
voor het krijgen van banen. Een vergelijking van de informatiekanalen 
die een rol speelden in: 
- de keuze van de eerste baan van eindexaminandi in 1969 
- dezelfde keuze van eindexaminandi uit 196З 
- de keuze van een tweede of verdere baan door eindexaminandi uit І96З 
levert voor l.t.s. en u.l.o. het volgende beeld. 
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Tabel 7.21 INFORMTIEKMALEN MET BETREKKING TOT DE KEUZE V M EEN 
ВАМ DOOR EEN DRIETAL GROEPEN 
informatiekanalen: 
gezinsleden 
familie, kennissen 
eigen initiatief 
bedrijf zelf 
school 
g.a.b. 
publieke informatie 
totaal 
l.t.s. 
Ie baan 
direkt 
na lts 
in 1969 
15 
22 
13 
6 
16 
15 
13 
1e baan 
lts-ers 
eindex. 
196З 
14 
24 
14 
7 
17 
10 
12 
_ - „f 
latere 
baan 
eindex, ι 
1963 
I 
11 
17 
15 
9 
2 
7 
35 
100(286) 100(426)100(296) 
Ie baan 
direkt 
na ulo 
in 1969 
21 
11 
8 
8 
5 
18 
29 
100(87) 
u.l.o. 
Ie baan 
ulo-ers 
eindex. 
І96З 
12 
13 
11 
9 
6 
9 
40 
100(212) 
latere 
baan 
eindex. 
І96З 
6 
19 
8 
8 
3 
7 
48 
100(108) 
Het ouderlijk gezin verliest geleidelijk aan een stuk betekenis in deze, 
de school eveneens. Opmerkelijk is dat, waar publieke informatiekanalen 
veel belangrijker worden, de Gewestelijke Arbeidsbureaus aan betekenis 
inboeten. 
HOOFDSTUK 8 
DE BEALISERIUG V M DE АІЛЕМЕКЕ WAARDEN 
Een ал de Ъе1ап§гі^ к;е vragen die in dit onderzoek moet worden beant­
woord betreft: in hoeverre slagen de werkenden na l.t.s. en u.l.o. erin 
algemene waarden in hun baan te realiseren, die zij voor hot eindexamen 
belangrijk vinden, en van welke faktoren is dit afhankelijk ? 
In hoofdstuk 4 hebben wij ter beantwoording van de eerste vreag een 
"realiseringstypologie" gekonstrueerd, waarin is opgenomen de mate waar­
in de kiezer in het realiseren van zijn prioriteiten is ge s la-i fed. Slechts 
duidelijk belangrijk gevonden aspekten zijn opgenomen. De werkenden na 
l.t.s. en u.l.o. verdelen zich als volgt over de vier onderscheiden typen; 
Tabel 8.1 FORMELE TYPOLOGIE "REALISERING ALGEMENE WAARDEN IN EERSTE 
BAAN (PROCENTUEEL) 
1. De eerste baan sluit aan bij de 
belangrijkste algemene waarden 
2. De eerste baan sluit tamelijk aan 
3. De eerste baan sluit niet aan 
4· "Indifferent" vooraf (geen duide­
lijke prioriteiten) 
totaal 
werkend 
na l.t.s. 
46 
14 
14 
26 
100 
werkend 
na u.l.o. 
47 
13 
18 
21 
100 
In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zal worden weergegeven met welke 
algemene achtergronden, posities, informatiekanalen, overwegingen en 
houdingen deze realiseringp+y} on variëren (Par. l). 
Vervolgensk zal bezien worden in noeverre het al dan niet realiseren van 
de belangrijkste waarden te maken heeft met keuzeprocessen welke zich 
op andere niveaus van keu¿e afspelen (Par. 2). In een derde paragraaf 
zal nog eens uitdrukkelijk worden tcraggekomen op de lage korrelaties 
in hoofdstuk 4 tussen algemene waarden vooraf (voor het eindexamen) en 
de realisering ervan in de eerste baan. Nagegaan zal worden of er bin-
nen verschillende keuzeprocessen, zoals die in de vorige hoofdstukken 
gesignaleerd werden, toch mogelijk sprake is van een wat duidelijker 
relatie tussen algemene waarden vooraf en de realisering ervan in de 
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eerste Ъаап. In paragraaf 4 zal nader worden ingegaan op reeds eerder 
genoemde verschillen tussen algemene "beleden" waarden vóór het eind-
examen en de feitelijke keuzemotieven met betrekking tot de eerste baan. 
Par.1. Realisering van de belangrijkst geachte waarden: variaties 
naar enige achtergronden 
1.1. Variaties naar richting op de l.t.s. 
De richting die men op de l.t.s. gevolgd heeft is in een aantal geval-
len van betekenis, zoals onderstaande tabel laat zien. 
Tabel Θ.2 REALISERING VAN ALGEMENE WAARDEN NAAR RICHTING OP DE L.T.S. 
(EKSKLUSIEF DE "INDIFFERENTEN") 
schilderen 
gawalo 
timmeren 
brood/banket 
procestechniek 
metaalbewerking . 
autoherstellen 
metselen 
elektro 
fijnmetaal 
totaal 
baan 
sluit aan 
76 
72 
70 
67 
63 
62 
60 
55 
50 
44 
62 
24 
28 
30 
33 
37 
38 
40 
45 
50 
56 
38 
Totaal 
100( 17) 
100( 7) 
100( 46) 
, 100( 6) 
100( 7) 
100( 59) 
100( 20) 
100( 11) 
100( 30) 
ioo( 9) 
100(212) 
Er zijn een paar richtingen op de l.t.s., waarvan de leerlingen er 
voorzover zij duidelijke prioriteiten stellen relatief vaak in slagen 
door hen belangrijk gevonden algemene waarden te realiseren. Vooral 
de richtingen timmeren, gawalo (72 %) en schilderen (76 %) steken 
gunstig af ten opzichte van duidelijk in dit opzicht minder belaxig-
rijke richtingen als elektro (50%) en fi jnmetaal(44 % ) . 
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Het is niet duidelijk welke verklaring voor deze (kleine.) verschillen 
dient te worden gegeven. Voorzichtig zou men gawalo, timmeren en 
schilderen zeer specifieke beroepen kunnen noemen, die vaak ook nog 
in kleine bedrijven worden uitgeoefend, terwijl jongeren vanaf het 
begin hun totale vakmanschap kunnen uitoefenen. 
Leerlingen kunnen in deze drie richtingen wat meer anticiperen op 
hun waarschijnlijke baan omdat een duidelijk ambachtelijk karakter 
dit mogelijk maakt. Wij menen dat anticiperende socialisatie op dit 
punt als verklaring van de relatief gunstige cijfers plausibel genoemd 
mag worden. 
De overige richtingen leiden op voor beroepen, die vaak een verdere 
praktijkervaring vergen, waarbij men met onderdelen van het vak begint 
en later pas het gehele vak in praktijk brengt, zoals dit met auto-
herstellen en metselen vaak het geval is, en bovendien vaak in bredere 
funktionele verbanden worden uitgeoefend. 
1.2. Variaties naar houdingen van werkenden na l.t.s. en u.l.o. ten 
aanzien van de werkkring 
De betekenis van de algemene waarden is nader geanalyseerd door de 
realiseringstypen te bezien in verband met de houding van de werkenden 
met betrekking tot hun werkkring. Dit kan blijken uit de plannen die 
men uitspreekt om langer of korter in een baan te blijven; uit het 
feit of men reeds van baan veranderd is; of men nog alternatieve be-
drijven heeft overwogen en de vraag hoe de baan op dit moment bevalt. 
Reeds 35 l.t.s.-ers zijn een half jaar na hun eindexamen van baan ver-
anderd. Daarvan had 51 procent een eerste baan gehad,die niet of niet 
helemaal aansloot op de algemene waarden, en 20 procent een baan die 
wel aansloot op hun algemene waarden, terwijl 29 procent uit "indif-
ferenten" bestond. 
Van de in totaal 89 werkenden na u.l.o. waren een half jaar na het 
eindexamen reeds negentien jongens van baan veranderd: hiervan hadden 
er vijf een eerste baan gehad, die niet (helemaal) aansloot op duide-
lijke prioriteiten; twee jongens hadden een baan gehad die geheel 
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aansloot op de algemene waardent terwijl een tweetal geen duidelijke 
prioriteiten vooraf had. 
Zowel voor werkenden na l.t.s. als na u.l.o. kan men hieruit alleiden 
dat duidelijke prioriteiten in de algemene waarden en de realisering 
ervan wel van betekenis zijn voor het al of niet blijven in zijn 
baan. 
Een tweede indikatie van de betekenis van de algemene waarden wordt ge-
vormd door de houding van de werkenden ten aanzien van de verwachte 
duur van hun baan. Onderstaande tabel laat zien dat een wat langer 
verblijf in de baan wordt verwacht indien de baan aansluit bij de 
algemene waarden. 
Tabel 8.3 VERWACHTE DUUE VAN DE EERSTE BAAN NAAR REALISERING VAN 
ALGEMENE WAARDEN, VOOR WERKENDEN NA L.T.S. EN U.L.O. 
L.T.S. 
baan sluit aan 
baan sluit niet helemaal aan 
geen duidelijke prioriteiten 
totaal 
U.L.O. 
baan sluit aan 
baan sluit niet helemaal aan 
geen duidelijke prioriteiten 
totaal 
heeft al 
andere baan 
of verwacht 
kort te 
blijven 
25 
45 
41 
35 
24 
43 
32 
31 
verwacht 
langer 
te blij-
ven 
8 
16 
9 
11 
2 
7 
5 
4 
verwacht 
altijd 
te blij-
ven 
20 
5 
15 
15 
29 
14 
21 
22 
niet te 
zeggen 
47 
34 
35 
40 
45 
36 
42 
42 
Totaal 
100(134) 
100( 80) 
100( 78) 
100(292) 
100( 42) 
100( 28) 
100( 19) 
ioo( 89) 
In bovenstaande tabel zijn duidelijk enige tendensen te onderkennen: 
Wanneer de eerste baan aansluit op de belangrijkste algemene waarden 
zien we bij deze werkenden betrekkelijk weinig iieefe'n om maar kort in 
die baan te blijven: men zegt vaker altijd in de baan te willen blij-
ven of geeft geen tijdsduur aan. 
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Een derde aaxiwijzing geeft de vraag of men in de plaats van het eerst 
gekozen bedrijf liever in een ander bedrijf was gaan werken in verge­
lijking met de realisering van de algemene waarden, 
Tabel 8.4 REALISER ING АЖ ALGEMENE WAARDEN NAAR ALTERNATIEVE OVER-
WEGINGEN MET BETREKKING TOT DE EERSTE ВАМ, VOOR WERKEN­
DEN NA L.T.S. EN U.L.O. 
L.T.S. 
geen alternatief 
alternatief overwogen 
alternatief gewenst 
totaal 
baan sluit 
aan 
54 
37 
19 
46 
baan sluit 
niet (hele­
maal) aan 
24 
30 
44 
28 
geen duidelijke 
prioriteiten 
22 
33 
37 
26 
Totaal 
100(189) 
100( 54) 
100( 43) 
100(286) 
U.L.O. 
geen alternatief 
alternatief overwogen 
alternatief gewenst 
totaal 
48 
63 
35 
47 
27 
16 
50 
31 
25 
21 
15 
21 
100( 44) 
10O( 19) 
100( 26) 
100( 89) 
Wanneer men zich een alternatief gewenst heeft sluit de baan veel 
minder aan op algemene waarden (19 procent voor werkenden na l.t.s. 
en 35 procent voor werkenden na u.l.o. tegen een gemiddelde van respek-
tievelijk 46 en 47 procent). Indien aan geen ander bedrijf is gedacht, 
blijkt de aansluiting tussen algemene waarden en baan vaker voor te 
komen. 
Het is opvallend dat van de werkenden na u.l.o. een relatief grote 
groep een alternatief bedrijf heeft overwogen en daarbij een baan 
gekregen heeft die aansluit bij de algemene waarden. In hoofdstuk 4 
hebben wij reeds gezien dat de werkenden na u.l.o. meer "zoeken" 
naar een baan dan werkenden na l.t.s.. AlternatievBn overwegen past 
in dat proces. 
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De helft van de werkenden na tul.o. had voor men ging werken nog 
schoolgaan overwogen, de andere helft niet. 
Deze laatste groep vindt relatief vaker een baan die aansluit bij 
de algemene waarden. 
Tabel 8.5 REALISERING VAN ALGEMENE WAARDEN Ш EERSTE BAAN NAAR AL 
DAN NIET OVERWOGEN HEBBEN VAN SCHOOLGAAN, VOOR WERKENDEN 
NA U.L.O. 
schoolgaan overwogen 
schoolgaan niet overwogen 
totaal 
baan sluit 
aan 
38 
57 
47 
baan sluit 
niet (he­
lemaal) aan 
33 
30 
33 
geen duidelijke 
prioriteiten 
29 
13 
21 
Totaal 
100( 45) 
100( 44) 
ioo( 89) 
Wanneer schoolgaan was overwogen kan men wat vaker geen duidelijke 
prioriteit in algemene waarden konstateren (29 tegen 13 procent), en 
wat minder vaak een baan die aansluit op zo'n oriëntatie (38 tegen 57 
procent). 
Een laatste aspekt dat een aanwijzing kan leveren voor de betekenis 
van de algemene waarden betreft de evaluatie van de baan: heeft men 
bezwaren tegen zijn baan of niet. 
Tabel 8.6 BEZWAREN TEGEN EERSTE BAAN NAAR REALISERING VAN ALGEMENE 
WAARDEN IN EERSTE BAAN, VOOR WERKENDEN NA L.T.S. EN U.L.O. 
L.T.S. 
baan sluit aan 
baan sluit niet helemaal аяп 
geen duidelijke prioriteiten 
totaal 
baan 
bevalt 
62 
45 
49 
54 
bezwaren 
tegen 
baan 
38 
55 
51 
46 
Totaal 
100(133) 
ioo( 78) 
ioo( 78) 
100(289) 
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VERVOLG TABEL 8.6 
U.L.O. 
baan s lu i t aan 
baan s lu i t niet helemaal aan 
geen duidelijke p r i o r i t e i t e n 
t o t a a l 
baan 
bevalt 
57 
35 
42 
47 
bezwaren 
tegen 
baan 
43 
65 
58 
53 
Totaal 
100( 42) 
100( 26) 
100( 19) 
100( 87) 
Wanneer de baan aansluit bij de algemene waarden bevalt de baan ook 
relatief vaker dan wannneer dit niet het geval is. De bezwaren wor-
den meer geuit door de groep wiens baan niet zo aansluit en de groep 
met geen duidelijke prioriteiten. 
Ten aanzien van de betekenis van de algemene waarden kunnen wij bij 
de werkenden na l.t.s. en u.l.o. vaststellen dat uit de afzonderlijke 
houdingsgegevens slechts fragmentarisch aanwijzingen worden gegeven. 
De verschillende indikaties wijzen echter konsistent in dezelfde rich-
ting: wij mogen daaruit konkluderen dat de algemene waarden bij de 
keuze van een baan wel degelijk van invloed zijn, zij het dat deze 
invloed niet sterk te noemen is. Indien er van duidelijke prioritei-
ten sprake is in de algemene waardenoriëntatie, komt dit in het 
baankeuzeproces tot uitdrukking als een meetbare faktor van bete-
kenis . 
1.3· Variaties naar afspraken over een opleiding in de eerste baan 
In hoofdstuk 4 hebben wij bij de bespreking van de waardering van de 
algemene waarden gekonstateerd dat een baan, waaraan een verdere op-
leiding verbonden was de hoogste rangorde kreeg, zowel bij l.t.s.-ers 
als u.l.o.-^rs. Het is daarom van belang na te gaan of de realisering 
van de algemene waarden, waaronder uiteraard zeer vaak het opleidings-
aspekt, samenhang vertoont met afspraken over een te volgen opleiding 
in de eerste baan. 
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ТаЪеІ 8 . 7 REALISERDíG М ALGEMEHE WAAfíDEN NAAR AFSPRAKEN OMTRENT 
OPLEIDING Ш DE EERSTE BAAN, VOOR WERKENDEN NA L . T . S . EN 
U . L . O . 
L.T.S. 
afspraken over opleiding 
geen afspraken over opleiding 
totaal 
Ъаап sluit 
aan 
52 
34 
46 
Ъаап sluit 
niet (he­
lemaal) aan 
25 
33 
28 
geen duidelijke 
prioriteiten 
23 
33 
26 
Totaal 
100(184) 
100(102) 
100(286) 
U.L.O. 
afspraken over opleiding 
geen afspraken over opleiding 
totaal 
52 
41 
47 
21 
46 
32 
27 
13 
21 
ioo( 52) 
100( 37) 
ioo( 89) 
Wij zien dat de werkenden na l.t.s. veel vaker aan realisering van hun 
algemene waarden toekomen, indien er over hun opleiding met de eerste 
werkgever afspraken worden gemaakt (52 procent) dan wanneer dat niet het 
geval is (34 procent). Bij de werkenden na u.l.o. spreken de cijfers 
iets minder duidelijk (52 tegen 4I procent). 
Opleiding is een centrale waarde in de door ons gebruikte realiserings— 
typologie. De waargenomen eamenhang blijkt dan ook voor de hand te lig­
gen. 
1.4· Variaties naar informatiekanalen en referentiekaders 
Verwacht mag worden dat aansluiting van algemene waarden en de Ъаап 
vaker voorkomt in de mate waarin men tevoren beter op de hoogte was 
van de baan. Wij zijn daarom enerzijds nagegaan of er verschillen 
waren te zien indien men in het bedrijf van keuze reeds bekenden 
had en wie dit waren, anderzijds in hoeverre de aansluiting door on­
derscheiden informatіекапаіеп was bevorderd. 
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ТаЪеІ 8 .8 EEALISERIïïG ALGEMEÏÏE WAARDEN IN EERSTE BAAN VOORZOVER PRIORI-
TE ΙΊΕΝ IN WAARDEN GESTELD NAAR DE AANWEZIGHEID VAN BEKENDEN 
m HET BEDRIJE VAN KEUZE, VOOR WERKENDEN NA L . T . S . EN U . L . O . 
L.T.S. 
bekenden in bedrijf werkzaam 
niet het geval 
totaal 
baan sluit 
aan 
60 
62 
62 
baan sluit 
niet(helemaal) 
aan 
40 
38 
38 
Totaal 
100( 44) 
100(172) 
100(216) 
U.L.O. 
bekenden in bedrijf werkzaam 
niet het geval 
totaal 
81 
53 
60 
19 
47 
40 
100( 16) 
100( 54) 
ioo( 70) 
U.l.o.-jongens die vader, andere gezinsleden, vrienden of kennissen in het 
bedrijf hadden, hebben duidelijk vaker een baan die aansluit bij de algemene 
waarden dan in de overige gevallen. De informatie uit de direkte om­
geving wordt blijkbaar benut om een baan te vinden die redelijk aan­
sluit dan wel om zijn prioriteiten zodanig te stellen dat banen waar 
men sociaal dichtbij staat, aan die prioriteiten beantwoorden. Op­
vallend is ook wel dat l.t.s.—ers en u.l.o.—jongens die terecht komen 
in bedrijven waar al bekenden werkten relatief vaak geen uitgesproken 
prioriteiten in hun waarden aangelegd hadden (39 e n 36 procent tegen­
over respektievelijk 23 en 16 procent bij de ouders). 
Het is in dit verband interessant te vermelden via welke informatie­
kanalen men over de vakature heeft gehoord en een zo groot mogelijke 
aansluiting heeft gerealiseerd. 
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Tabel 8.9 REALISERING ALGEMEUE WAARDEN Ш EERSTE BAAN NAAR DE INFOR­
MATIEKANALEN, VIA WELKE KENNIS IS GENOMEN VAN BESTAAN VAU 
VAKATURE, VOOR WERKENDEN NA L.T.S. EN U.L.O. 
L.T.S. 
baan sluit aan 
baan sluit niet hele­
maal aan 
geen duidelijke prioriteiten 
totaal 
ouders en 
gezinsle­
den 
59 
20 
21 
100(44) 
publieke 
informa­
tiekana­
len 
40 
34 
26 
100(38) 
leraren 
43 
34 
23 
100(44) 
overige 
45 
24 
31 
100 
Totaal 
46 
28 
26 
100(286) 
U.L.O. 
baan sluit aan 
baan sluit niet hele­
maal aan 
geen duidelijke prioriteiten 
totaal 
56 
17 
28 
100(18) 
60 
24 
16 
100(25) 
50 
50 
-
100( 4) 
37 
38 
25 
100(40) 
47 
31 
22 
100(87) 
Indien de vakature middels ouders en gezinsleden is gemeld blijkt de 
baan vaker aan te sluiten bij de algemene waarden. Bij u.l.o.—jongens 
zien we ook een onverwachte rol van de publieke informatiekanalen zoals 
kranten en tijdschriften. Het is niet onwaarschijnlijk dat het promotie-
aspekt en het opleidingsaspekt vaker worden teruggevonden in de wervings­
advertenties in de vorm van een aangeboden opleiding tijdens het werk, 
in wat grotere bedrijven voor u.l.o.—jongens. Daarom zou de rol van de 
publieke informatiekanalen kunnen worden verklaard zoals deze in dit 
onderzoek blijkt, met betrekking tix de u.l.o.—jongens. 
Bij ouders en broers of zusters als informanten is de kans groter dat 
het werksfeeraspekt in het geding is, hetzij omdat een bedrijf met zo'n 
gewenste sfeer via deze informatiekanalen gevonden wordt, hetzij omdat 
men tevoren al wist dat men in deze bedrijven terecht zou komen en reeds 
een aangepaste waardering had gevonden. 
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Par.2. Eealisering /an. de belangrijkst geachte waarden: samenhang met 
keuzeprocessen op andere niveaus van keuze 
In de hoofdstukken 5» 6 en 7 werd een aantal beroepskeuzeprocessen 
uitgebreid beschreven. Het ging daarbij om keuzeprocessen met betrek-
king tot schoolgaan of werken na de l.t.s. of het u.l.o., de ontwikke-
ling van beroepswensen en het daarop aansluiten van de eerste baan en 
met betrekking tot het verkrijgen van informatie over bedrijven, de 
daarmee gegeven voorkeuren en de realisering ervan in de keuze van een 
baan. 
In een nadere analyse van deze keuzeprocessen werden de ontwikkelingen 
op verschillende niveaus van keuze een aantal malen gezamenlijk be-
schreven in een enkele typologie, terwijl ook gewezen werd op groepen 
met bizondere achtergronden. 
Wanneer in deze paragraaf een vergelijking plaatsvindt van de realise-
ring van de belangrijkst gevonden waarden met andere keuzeprocessen, 
lijkt het uiterst zinvol om dan mede een vergelijking te maken met ge-
vonden kombinaties van keuzeprocessen en specifieke gesignaleerde 
groepen. 
Keuzeprocessen, kombinaties daarvan en groepen die in deze van belang 
geacht mogen worden, zijn: 
1 . de ontwikkeling en realisering van voorkeuren voor schoolgaan of 
werken (cfr.hoofdstuk 5) 
2. de ontwikkeling en realisering van voorkeuren voor bepaalde speci-
fieke beroepen (cfr. hoofdstuk 6) 
3· de ontwikkeling en realisering van voorkeuren voor bepaalde speci-
fieke bedrijven (cfr.hoofdstuk 7) 
4· de vanzelfsprekendheid waarmee de l.t.s. gekozen wordt om daarna 
gevolgd te worden door gaan werken 
5· de realisering na de l.t.s. van tevoren ontwikkelde (of meegekre-
gen) voorkeuren voor specifieke beroepen én specifieke bedrijven 
6. Werken na het u.l.o. met verschillende milieu-achtergronden 
7· de realisering na het u.l.o. van tevoren ontwikkelde voorkeuren 
voor specifieke beroepen en/of specifieke bedrijven. 
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2.1. Variaties naar keuzeprocessen met betrekking tot schoolgaan of 
werken 
Hier is een opvallende, zij het zwakke, tendens te zien. 
Het blijkt namelijk dat l.t.s.-ers, naarmate zij al langer van plan 
waren om te gaan werken relatief ook vaker duidelijke prioriteiten in 
de algemene waarden hadden ontwikkeld. 
Tegelijk blijkt dat zij ook vaker zulke prioriteiten in hun eerste 
baan waarmaken naarmate zij al langer wisten dat ze zouden gaan werken. 
Kennelijk was er van een stuk anticipatie bij deze jongeren sprake op 
dit gaan werken en vooral, zoals nog zal blijken, op de toekomstige 
werksituatie. 
Bij u.l.o.—leerlingen blijkt eveneens dat een beslissing op het laat-
ste moment om te gaan werken maar weinig resulteert in een baan die 
aansluit op de belangrijkste waarden vooraf. 
Tabel 8.10 HEALISERING V M ALGEMENE WAARDEN NAAR MOMENT WAAROP BE-
SLOTEN WERD TE GAAN WERKEN 
L.T.S. 
beslissing om te gaan 
werken dateert van: 
na het eindexamen 
periode vóór eindexamen 
nog eerder 
totaal 
baan sluit 
aan 
32 
44 
49 
46 
baan sluit 
niet(helemaal) 
aan 
30 
27 
28 
28 
geen duidelijke 
prioriteiten 
38 
29 
23 
26 
Totaal 
100( 34) 
100( 76) 
100(184) 
100(294) 
U.L.O. 
na het eindexamen 
eerder 
totaal 
20 
55 
47 
55 
25 
31 
25 
20 
21 
100( 20) 
ioo( 69) 
100( 89) 
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2 . 2 . V a r i a t i e s n a a r keuzeprocessen met b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e 
"beroepen 
Zowel b i j l . t . s . - a l s u . l . o . - l e e r l i n g e n b l i j k t h e t k r i j gen van een baan 
waar in men een e e r d e r gewenst beroep kon gaan u i t o e f e n e n ook vaker ge­
paard t e gaan met een r e a l i s e r i n g van de b e l a n g r i j k s t gevonden waarden. 
K l a a r b l i j k e l i j k z i j n e r i n zulke beroepen waarop g e a n t i c i p e e r d wordt, 
z o a l s bekend voora l beroepen i n de bouwvakken en h e t autovak, d u i d e l i j k e 
aanknopingspunten voor een t e v o r e n t e ontwikkelen aangepaste m o t i v a t i e . 
Tabel 8.11 REALISERING ЧШ ALGEMEME WAARDEN NAAR REALISERING VAN SPE­
CIFIEKE BEROEPSWENSEN IN EERSTE BAAN 
L.T.S. 
specifieke beroepswens 
in eerste baan gerea­
liseerd 
niet het geval 
totaal 
baan sluit 
aan 
55 
31 
46 
baan sluit 
niet (helemaal) 
aan 
20 
36 
26 
geen duidelijke 
prioriteiten 
25 
33 
28 
Totaal 
100(176) 
100(107) 
100(283) 
U.L.O. 
specifieke beroepswens 
in eerste baan gerea­
liseerd 
niet het geval 
totaal 
60 
43 
49 
13 
39 
30 
27 
18 
21 
100( 30) 
100( 56) 
100( 86) 
2.3. Variaties naar keuzeprocessen met betrekking tot specifieke bedrijven 
Ook de keuze van een bedrijf leidt vaker tot een kongruentie tussen alge­
mene waarden vooraf en de realisering ervan, wanneer hierop vóór het 
eindexamen was geanticipeerd. Opvallend is hierbij dat bij l.t.s.-ers 
een zeer vroege "keuze" van zo»n bedrijf (bij de richtingkeuze reeds) 
in dit opzicht deze tendens enigszins lijkt te verstoren. 
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ТаЪеІ 8 .12 HELâLISERING М ALGEMENE WAAEDEN HAAR EEALISEEIÏÏG Б Е -
DRIJFSVOORKEUR 
L.T.S. 
gekozen bedrijf 
was tevoren: 
voorkeursbedrijf en wel 
reeds bij richtingkeuze 
voorkeursbedri jf 
geen voorkeursbedrijf 
totaal 
baan sluit 
aan 
52 
58 
40 
46 
baan sluit 
niet (hele­
maal ) c.an 
34 
18 
30 
ι 
28 
geen duidelijke 
prioriteiten 
14 
24 
30 
26 
Totaal 
100( 29) 
100( 76) 
100(l8l) 
100(286) 
U.L.O. 
voorkeursbeiri jf 
geen voorkeursbedrijf 
totaal 
74 
39 
48 
9 
58 
30 
17 
23 
22 
ioo( 23) 
100( 64) 
100( 87) 
Vooral bij u.l.o.-scholieren, die in het algemeen minder vanzelfsprekend 
bleken te gaan werken, zien we dat deze minder vanzelfsprekende keuze te­
voren soms wat uitdrukkelijker overwogen moet zijn naar enige aspekten 
die men dan in zijn baan wilde realiseren. Zij zijn dan ook vrij realis­
tisch hun prioriteiten gaan stellen (in veel gevallen de opleiding bij 
het werk). 
2.4· Variaties naar de wijze waarop de l.t.s. gekozen werd en de van­
zelfsprekendheid van het gaan werken na de l.t.s.. 
De werkenden na l.t.s. zijn in een viertal groepen verdeeld: 
1. de groep, die na het basisonderwijs vanzelfsprekend naar de l.t.s. 
is gegaan en na de l.t.s. even vanzelfsprekend is gaan werken (39 
procent) 
2. De groep die na het basisonderwijs vanzelfsprekend naar de l.t.s. 
is gegaan, maar minder vanzelfsprekend is gaan werken (18 procent) 
3. de groep, die na het basisonderwijs om onduidelijke redenen l.t.s. 
heeft gekozen en daarn? is gaan werken (21 procent) 
4. De groep, die na het basisonderwijs eerst een andere school dan l.t.s. 
heeft gekozen en na de l.t.s. is gaan werken (22 procent). 
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Het blijkt ли dat, zoals op grond van bovengenoemde tendensen te ver­
wachten valt, vooral een vanzelfsprekende keuze van de l.t.s. na het 
l'ager onderwijs (d.i. op basis van een bestaande beroepswens en zonder 
over andere schooltypen te denken) die even vanzelfsprekend gevolgd 
wordt door gaan werken,leidt naar banen waarop duidelijk geanticipeerd 
wordt. Er is veel vaker sprake van de keuze van een eerste baan waarin 
de belangrijkste algemene waarden gerealiseerd worden. 
Wanneer men tevoren toch over verder schoolgaan had gedacht was er wat 
meer ^ fprake van minder duidelijke prioriteiten. 
Tabel 6.13 REALISERING АЖ ALOEMEUE WAARDEN VOOR GROEPEN 1 TOT EN MET 4 
groep 1 
groep 2 
groep 3 
groep 4 
t o t a a l 
baan s l u i t 
aan 
55 
35 
39 
44 
46 
baan s l u i t 
n ie t (helemaal) 
aan 
19 
20 
36 
36 
26 
geen duidelijke 
p r i o r i t e i t e n 
26 
45 
25 
20 
28 
Totaal 
100(105) 
100( 49) 
100( 57) 
100( 61) 
100(272) 
2.5. Variaties naar de realisering van beroepswensen en bedrijfsvoorkeuren 
na de l.t.s. 
In het voorgaande hoofdstuk (2) zijn vier groepen onderscheiden: 
1. l.t.s.—ers die een specifieke beroepswens realiseren en tegelijk in 
een bedrijf gaan werken waarvoor zij steeds op de l.t.s. geporteerd 
waren (24 procent) 
2. l.t.s,—ers die een specifieke beroepswens realiseren en daar niet 
vroegtijdig een bedrijf bij gezocht hadden (38 procent) 
3. l.t.s.-ers die alleen voorkeur ontwikkelden voor een bedrijf, veelal 
ten koste van hun specifieke beroepswens (l2 procent) 
4. l.t.s.-ers die noch toekomen aan het realiseren van een specifieke 
beroepswens, noch van een tevoren geambieerd bedrijf (26 procent). 
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Wanneer 1.t.s.-ers in een baan terechtkwamen waarvoor zij zowel qua 
bedrijf als qua beroep tevuren voorkeuren hadden ontwikkeld, hadden 
zij kennelijk al aangepaste prioriteiten in hun waarden aangelegd. 
Velen van hen (64 procent) komen in een baan die aansluit op zulke 
algemene waarden. 
Was er sprake van een keuze die noch aansloot op tevoren ontwikkelde 
beroepswensen noch op bedrijfsvoorkeuren, dan kreeg slechts 25 procent 
een op de gestelde prioriteiten in algemene waarden aansluitende baan. 
Tabel 8.14 REALISERING VAN ALGEMENE WAARDEN NAAR REALISERING VAN BE­
ROEPSWENSEN EN BEDRIJFSVOORKEUREN 
eerste baan 
s l u i t aan op: 
beroepswens en bedrijfs-
voorkeur 
al leen op beroepswens 
al leen op bedrijfsvoorkeur 
geen van beide 
t o t a a l 
r e a l i s e r i n g algemene waarden: 
baan s l u i t 
aan 
64 
50 
43 
25 
46 
baan s l u i t 
niet (helemaal) 
aan 
20 
20 
26 
42 
26 
geen duidelijke 
p r i o r i t e i t e n 
16 
30 
31 
33 
28 
Totaal 
100( 69) 
100(107) 
ioo( 35) 
100( 72) 
100(283) 
Wanneer op beide niveaus van keuze op de toekomstige positie geantici­
peerd. kon worden, zijn er ook maar weinig die op grond hiervan ook nog 
geen duidelijke prioriteiten in algemene te realiseren waarden waren 
gaan stellen (16 procent). 
2.6. Variaties naar herkomg+ uit arbeiders- of niet-arbej гіетяттп 1 i для яп 
u. 1.о.-leerlingen 
U.l.o.-jongens uit arbeiders- en agrarische milieus hadden, vanwege de 
grotere vanzelfsprekendheid ran het gaan werken, die eerder gekonsta-
teerd werd, ook duidelijker in hun algemene waardenoriëntatie met toe-
komstige werkkringen rekeling gehouden. Zoals eerder werd vermeld gaan 
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met name bij deze jongens de verdiensten en aspekten van moderne arbeid 
in de waardenoriëntatie een rol spelen naast de opleidingsmogelijkheden. 
Een wat duidelijker prioriteitenstelling betekent in dit geval echter 
eens-een keer niet dat zij ook meer banen krijgen die aansluiten op 
deze duidelijker oriëntatie vooraf. 
Tabel 8.15 REALISERHTG V M ALGEMENE WAARDEN NAAR SOCIAAL MILIEU VAN 
HERKOMST (U.L.O.) 
sociaal milieu 
arbeidersmilieus 
niet—arbeidersmilieus 
totaal 
baan sluit 
aan 
54 
44 
49 
baan sluit 
niet (helemaal) 
aan 
39 
26 
31 
geen duidelijke 
prioriteiten 
7 
30 
20 
Totaal 
100( 41) 
100( 43) 
100( 84) 
2.7· Variaties naar realisering beroepswensen of bedrijfsvoorkeuren 
na het u.l.o. 
Wanneer u.l.o,—jongens op enigerlei wijze vóór hun eindexamen wensen of 
voorkeuren hadden ontwikkeld met betrekking tot beroepen of bedrijven 
komen zij ook in banen terecht die aansluiten op algemene waarden die 
zij tegelijkertijd zijn gaan schiften. Is er van deze voororiè'ntatie 
door middel van beroepswensen of bedrijfsvoorkeuren geen sprake dan 
krijgt slechts een derde van deze jongens een baan die aansluit op 
hun belangrijkste waarden. 
Tabel 8.16 REALISERING VAN ALGEMENE WAARDEN NAAR REALISERING BEROEPS-
WENS OF BEDRIJFSVOORKEUR NA HET U.L.O. 
baan sluit 
aan op: 
beroepswens en/of 
bedri jfsvoorkeur 
geen van beide 
totaal 
baan sluit 
¿ал 
65 
32 
49 
baan sluit 
niet (helemaal) 
aan 
12 
50 
31 
geen duidelijke 
prioriteiten 
23 
18 
20 
Totaal 
100(43) 
100(44) 
100(8?) 
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In de hierna volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de in-
houdelijke waarden die in dit al of niet realiseren in het geding zijn. 
Het is niet onmogelijk dat er hier op formeel niveau een relatie "blijkt 
te bestaan tussen tevoren aangehangen waarden en de keuze van een baan 
naar dezelfde waarden gemeten, zonder dat uitdrukkelijk vast te stellen 
is dat bepaalde algemene waarden bij deze groepen meer van deze relatie 
verklaren dan andere. 
Een en ander zou betekenen dat jongens in hun ideeën over gaan werken, 
in hun beroepswensen en in hun bedrijfsvoorkeuren wel ook op het ni-
veau van deze algemene waarden op hun toekomstige arbeidspositie anti-
ciperen doch het niet systematisch dezelfde waarden zijn die bij dezelfde 
groepen in het geding zijn. 
Par. 3· De relatie tussen algemene waarden vooraf en de realisering 
ervan door enige bizondere groepen 
In hoofdstuk 4 is reeds in het algemeen nagegaan of er duidelijke 
korrelaties waren waar te nemen tussen de beoordeling van algemene 
baanaspekten voor het eindexamen en de aanwezigheid daarvan in de eerste 
baan. Er werd daar een tweetal groepen onderscheiden namelijk: werkenden 
na l.t.s. en u.l.o.. De korrelaties waren niet hoog. Wel waren de ver-
schillen interessant tussen de beide groepen: de werkenden na u.l.o. 
vertoonden hogere samenhangen dan de werkenden na l.t.s.. 
Wij zullen hieronder nagaan of het al dan niet realiseren van bepaalde 
belangrijk gevonden algemene waarden varieert naargelang de keuzepro-
cessen zich op andere niveaus van keuze waarbinnen deze ontwikkeling 
en realisering van algemene waarden plaatsvindt, afspeelt. 
3.1. Naar de vanzelfsprekendheid waarmee l.t.s. en werken gaan is 
gekozen 
De groep die vanzelfsprekend naar de l.t.s. is gegaan en daarna even 
vanzelfsprekend is gaan «-^ rkdn (groep 1), wijkt wat betreft de faktor 
"moderne arbeid" duidt-Ii-k cf \ran de overige groepen (l). Vooral de 
aspekten schoon werk en binnerverk werden tevoren relatief hoger ge-
waardeerd en in de baan ook meer aangetroffen. 
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De groep die na het basisonderwijs eerst een andere school dan l.t.s. 
heeft gekozen maar daarna toch op de l.t.s. is terecht gekomen ver-
toont een relatief grotere samenhang op de faktor "promotie". 
De oorspronkelijke niveaukeuze heeft in de waardenoriëntatie niet na-
gelaten zijn sporen achter te laten: men heeft dit in zijn haan ook 
meer weten te realiseren dan de andere groepen. 
3.2. Naar het al of niet realiseren van beroepswens en/of voorkeurs-
bedrijf voor werken na l.t.s. 
Zowel de eerste als de tweede groep heeft een iets hogere samenhang 
wat betreft de faktor "moderne arbeid" tussen de waardering vooraf en 
de aanwezigheid van deze aspekten in de baan (З)· Het realiseren van 
een beroepswens betreft kennelijk relatief meer de "moderne arbeid", 
waarbij vooral gedacht moet worden aan schoon, rustig binnenwerk, dat 
ook niet te ver weg mag zijn. De korrelaties zijn echter laag. In 
samenhang gezien met de gegevens uit de voorgaande deelparagraaf, waar 
over de groepen "vanzelfsprekenden" werd gesproken, waarvan we weten 
dat zij ook een beroepswens hadden, menen wij te kunnen stellen dat 
deze korrelatie verklaard moet worden als een bijvoorbaat aangepaste 
motivatie, die gesteund wordt door de omgeving en als een vanzelfspre­
kendheid in het beroepskeuzeproces is ingebouwd. 
De groep die zowel zijn beroepswens als zijn voorkeursbedrijf heeft 
weten te realiseren vertoont eveneens een betrekkelijk hoge korrelatie 
tussen waardering vooraf van de fáktor "buitendienstwerk" en de aan-
wezigheid daarvan in de baan achteraf. Het betreft blijkbaar een zo 
specifieke voorkeur dat verondersteld mag worden dat tevoren reeds 
enigermate in de motivatie geanticipeerd is op de tevoren reeds gekende 
baan in een bepaald bedrijf. 
De overige groepen en faktoren bieden in dit verband geen belangrijke 
informatie. 
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3·3· Haar werkenden na u^l^Q, naax аосдяяі milieu 
OnderscheidEn zijn twee groepen werkenden na u.l.o. naar sociaal milieu 
(4): 
1. Zoons van arbeiders en agrariërs 
2. Zoons uit de overige sociale milieus. 
In hoofdstuk 4 hebben we reeds vermeld dat de korrelaties voor de wer-
kenden na u.l.o. hoger zijn dan voor werkenden na l.t.s. tussen de waar-
dering van baanaspekten vooraf en de aanwezigheid daarvan in de baan 
achteraf. Nu gaat het ons vooral om verschillen in hoogte van korrelaties 
tussen de beide onderscheiden groepen. 
De arbeiderszoons laten een korrelatie zien op "moderne arbeid" van .27 
tegen .00 voor de overige milieus. Blijkbaar moeten de zoons uit de ar-
beidersmilieus op gelijke wijze gezien worden als dit bij enige groepen 
werkenden na l.t.s. het geval was. Men wist tevoren meer dan de zoons 
uit de overige milieus dat men ging werken na het u.l.o., en heeft 
daardoor ook meer kunnen anticiperen op de soort baan die men waarschijn-
lijk wel zou krijgen. De "moderne arbeid" is een type werk, dat blijk-
baar meer geïntegreerd is in arbeiders milieus dan in de overige milieus. 
De andere faktoren vertonen of te weinig verschillen of zijn niet kon-
sistent met de korrelaties in de onderliggende items. Zij blijven buiten 
bespreking. 
3·4· Naar al of niet realiseren van beroepswens en/of voorkeursbedrijfι 
voor werkenden na u.l.o. 
Er zijn hierbij twee groepen onderscheiden (5): 
1. De groep die noch een beroepswers noch een voorkeursbedrijf heeft 
gerealiseerd. 
2. De groep die óf een beroepswens, óf een voorkeursbedrijf of beiden 
heeft gerealiseerd. 
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Wanneer een beroepswens en een vaorkeursbedrijf af een van beide is 
gerealiseerd blijkt zowel de "moderne arbeid" als het "buitendienstwerk" 
een grotere samenhang op te leveren tussen de waardering vooraf en de 
aanwezigheid achteraf van baanaspekten in de baan. De aard van de samen-
hang is echter geheel verschillend: "moderne arbeid" wordt tevoren duide-
lijk hoger gewaardeerd en achteraf ook meer gerealiseerd, terwijl "bui-
tendienstwerk" tevoren laag wordt gewaardeerd en achteraf ook minder 
wordt gerealiseerd. Dit gegeven is konsistent met het feit dat het ook 
juist de arbeiderszoons zijn die meer een beroepswens en/of een voor-
keursbedrijf hebben gerealiseerd en ook een relatief hoge samenhang 
vertoonden wat betreft "moderne arbeid". 
De overige aspekten laten weinig duidelijke verschillen zien. 
Wanneer wij deze paragraaf in zijn geheel overzien en samenvatten,mogen 
wij vaststellen dat de realisering van algemene waarden in de baan, uit-
gedrukt in korrelaties tussen waardering van baanspekten vooraf en aan-
wezigheid daarvan achteraf, op enkele punten voor sommige groepen inte-
ressante verschillen heeft opgeleverd. 
Het is vooral de "moderne arbeid" als betrekkelijk hoog gewaardeerd en 
betrekkelijk hoog korrelerend aspekt dat de aandacht heeft gevraagd. 
Vooral de vanzelfsprekendheid waarmee dit aspekt in vooral arbeiders-
milieus wordt gewaardeerd en gerealiseerd is opvallend. Daarmee hangt 
samen het al of niet aanwezig zijn en realiseren van beroepswensen en 
voorkeursbedrijven. Indien men daarin geslaagd is heeft men ook op het 
niveau van de algemene waarden ten aanzien van beroep en baan op die 
toekomstige situatie kunnen anticiperen. 
De overige baanaspekten hebben in deze analyse slechts incidenteel ver-
schillen laten zien. Dit betrof vooral de groep l.t.s.-ers die na het 
basisonderwijs eerst naar een ander schooltype was gegaan, toch op 
het niveau van de algemene waarden prioriteit bleef geven aan promo-
tie-aspekten en dit ook meer heeft gerealiseerd. 
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Zoals in het voorgaande betoogd is, is op verschillende manieren infor­
matie verzameld omtrent de wijze waarop men aan zijn eerste Daan is ge­
komen en omtrent de mate waarin de eersjte haan aansloox op heroeps-
keuzeprocessen op verschillende niveaus van keuze. 
In aansluiting daarop stellen wij ons voor om voor een aantal onder­
scheiden groepen differentiaties te beschrijven in geverbaliseerde 
motieven voor de keuze van de eerste baan, om te zien of ook op dit 
meer bewuste niveau het tot nu toe geschetste beeld konsistent blijft. 
In de vraagstelling werden maksimaal per respondent de drie belc.ngrijk^e 
redenen voor de keuze van de eerste baan gevraagd. Dit betekent dat na 
sommering van percentages antwoorden per onderscheiden groep meer dan 
honderd procent wordt bereikt: maksimaal 300 procent, indien alle res­
pondenten ten minste drie redenen hebben genoemd. Verder wordt geen 
onderscheid gemaakt naar eerste, tweede of derde vermelding, zodat 
zij alle even zwaar worden beschouwd. Aan de respondenten was immers 
niet gevraagd om de volgorde van belangrijkheid aan te geven. 
4.1. Werkenden na l.t.s. 
De belangrijkste redenen om de eerste baan te nemen zijn neergelegd in 
het volgende staatje in procenten (6): 
1. Interessant werk 
2. Afwisselend werk 
3. Opleiding e rb i j 
4. Dichtbij huis 
5. Aardige ko l lega ' s 
6. Prett ige baas of chef 
7. Veel verdienen 
8. Vaste baan 
9. Promotiekansen 
10. Regelmatige werktiyien 
22 procent 
21 procent 
20 procent 
19 procent 
l^i urocent 
15 procent 
14 procent 
12 procent 
13 procent 
12 procent 
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Het is interessarli; deze gegevens te vergelijken met de skore op de 
algemene waarden aan het einde van de l.t.s.. De 16 belangrijkste ge­
noemde redenen zijn vergeleken met de belangrijkheidsskore op het 
einde van de l.t.s. en de rangorde die daar te konstateren was. 
Бе korrelatie van deze rangvolgordes uitgedrukt in Spearman's rho 
hedraagt О.42. (?)· Er hebhen zich belangrijke verschillen aange­
diend: zo stond het aspekt dichtbij huis voor het eindexamen nog op 
de 14e plaats, bij de genoemde redenen neemt dit de 4e plaats in; pro­
motiekansen is van de Ie naar de 9 6 plaats verhuisd; veel verdienen en 
afwisselend werk zijn belangrijker geworden. 
Uit deze opsomming van de meest in het oog springende verschillen blijkt 
reeds dat een nadere analyse wel eens interessante nieuwe inzichten zou 
kunnen opleveren, wanneer wij evenals in paragraaf 2 gebeurd is de ver­
schillende beroepskeuzeprocessen (op de onderscheiden niveaus) van 
keuze ten aanzien van dit punt met elkaar vergelijken. 
4· 1.1. Variaties naar keuzeprocessen met betrekking tot schoolgaan 
of werken (8) 
In hoofdstuk 5 werd reeds opgemerkt dat l.t.s.-ers, die altijd al van 
plan waren te gaan werken, de keuze van hun eerste baan wat meer laten 
afhangen van de motieven: dichtbij huis, binnenwerk, regelmatige werk­
tijden, vaste baan, veel verdiensten en opleiding erbij. Daartegenover 
stond de groep die pas laat besloot te gaan werken: van belang zijn dan 
de motieven: bekenden in het bedrijf, promotiekansen en prettige ruimte. 
Beide groepen noemen vooral het interessante en afwisselende van de 
baan als redenen waarom de baan genomen is. De begrippen interessant en 
afwisselend mogen in dit kader \rel worden opgevat als algemene noemers 
waaronder de inhoud van het werk voidt gebracht. Zij verschillen meer 
op aspekten, die betrekking heb :en op werkomstandigheden. Een interes­
sant verschil tussen de Leide groepen betreft de grotere nadruk van de 
ene groep op opleiding bij de baan en de andere groep op de promotie­
kansen. Men dient te bedekken dat degenen die pas kort wisten dat zij 
gingen werken voor het grootste deel bestaat uit jongens die voor een 
eind - of toelatingsexamen zijn gezakt en daardoor de weg naar verder 
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schoolgaan zagen geblokkeerd. 
Het niveau gericht zijn van deze groep wanneer zij gaan werken blijft 
'zich uitdrukken: nu niet door verder naax school te gaan, maar door te 
proberen middels zijn baan promotie te maken. 
Degenen die reeds langer wilde gaan werken benadrukken meer het aspekt 
opleiding in de baan. Deze groep bevat veel jongens die in het kader 
van een leerlingstelsel of andere vormen van praktijkopleiding een 
overeenkomst hebben aangegaan, die ook reeds langer gepland was. Hun 
motief opleiding erbij is dan ook vaak van zeer konkrete aard in te­
genstelling tot de eerdergenoemde groep, waar het algemenere promotie-
aspekt meer werd benadrukt. 
4.1.2. Variaties naar keuzeprocessen met betrekking tot specifieke beroepen (9) 
Naast een klein aantal, waarvan slechts het feitelijke beroep bekend is 
en dat tevoren geen beroepswens had, zijn twee grote groepen onder­
scheiden: een groep die reeds langer een konstante beroepswens had en 
een groep waarbij dit niet het geval was. 
De eerstgenoemde groep met (tamelijk) konstante beroepswensen motiveert 
zijn keuze vooral met zaken als dichtbij huis, regelmatige werktijden, 
prettige baas en vaste baan, terwijl de tweede groep het promotieaspekt 
sterker benadrukt. Wij menen dat er parallellen zijn met de in paragraaf 
4.1.1. onderscheiden groepen. De niveaugerichtheid zal in de groep met 
weinig konstante beroepswens groter zijn dan bij de groep die konstante 
beroepswensen had en daarin reeds meer zijn niveaugerichtheid verdis— 
konteerd heeft. 
Voor het overige zijn weinig markante verschillen te signaleren. 
4.1.3· Variaties naar keuzeprocessen met betrekking tot specifieke bedrijven (10) 
Er woгd • een viertal groepen l.t.s.-^rs onderscheiden: 
1. de groep die het bedrijf reeds wenste bij richtingkeuze 
2. de groep die aan het einde van de l.t.s. dit bedrijf als enige of 
onder andere wenste 
3. de groep die liever een ander bedrijf gewild had 
4. de groep die geen speciale bedrijven heeft gewenst om bij te gaan 
werken. 
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Er zi ¿η vier motieven die duidelijk te maleen ЬеЪЪеп met äs. mate waarin, 
men met het bedrijf bekend is: interessant werk, dichtbij huis, prettige 
baan en bekenden in het bedrijf. Hoe langer en/of hoe eksklusiever men 
het bedrijf wenste, des te meer worden deze motieven genoemd. 
De vertrouwdheid met het bedrijf is wellicht ook de achtergrond waartegen 
de relatief grote nadruk op promotiekansen wordt gelegd door de groep die 
reeds vanaf de richtingkeuze het bedrijf heeft gewenst. 
Zij verwachten goede toekomstperspektieven in dit bedrijf zonder dat dit 
nu tegelijk betekent dat zij in dat verband tevens de opleiding een dui-
delijke plaats toekennen. Dit doet wel de groep die pas aan het einde 
van de l.t.s. het bedrijf gewenst heeft en de groep die andere bedrijven 
heeft gewenst. Zij hebben vaker de baan, om der wille van de eraan ver-
bonden opleiding genomen, zo mogelijk in het voorkeursbedrijf en indien 
dit niet mogelijk bleek heeft men vaker zijn voorkeursbedrijf laten 
schieten. 
We konstateren genoemde tendensen, maar moeten er tegelijkertijd op wij-
zen dat de verschillen niet erg groot zijn. Het gaat om gradaties, die 
niettemin interessant genoeg zijn om te vermelden. 
4·1·4· Variaties naar formele typologie realisering algemene waarden in 
1 e baan (11) 
We hebben vier groepen onderscheiden naar de mate waarin men een aan-
sluiting kan waarnemen tussen voor het eindexamen aangehangen waarden en 
het voorkomen van deze waarden in de feitelijke baan: 
1. baan sluit aan; 
2. baan sluit tamelijk aan; 
3· baan sluit niet aan; 
4· geen duidelijke prioriteiten vooraf. 
De verschillen tussen de groepen zijn wederom niet groot. Enige markante 
cijfers zijn evenwel vermeldenswaard. 
De groep die geen duidelijke prioriteiten had noemt veel vaker dan de 
overige groepen als motιοί dat er al bekenden in het bedrijf werken 
(l4 procent tegen 7 procent). Bij ontbreken van prioriteiten hebben 
informatiekanalen kennelijk grotere invloed op de keuze. 
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VercLer zijn er enige motieven die verschillen te zien geven tussen ener-
zijds degenen wier baan, op dit formele niveau gemeten, perfekt aan-
sluit en anderzijds degenen bij wie dit ten dele of niet het geval is. 
Het gaat dan weer om die aspekten van een baan die te maken hebben met 
de bekendheid en vertrouwdheid met een baan: aardige kollega's, prettige 
baas, promotiekansen en binnenwerk. De eerstgenoemde groep noemt deze 
motieven vaker dan de andere groep. 
4.1.5· Variaties naar de wijze waarop de l.t.s. gekozen werd en de 
vanzelfsprekendheid van het gaan werken na de l.t.s. (12) 
Er zijn vier groepen onderscheiden als omschreven in paragraaf 2.4 van 
dit hoofdstuk naar de mate van vanzelfsprekendheid waarmee de l.t.s. 
werd gekozen na het basisonderwijs en waarmee aan het einde van de 
l.t.s. voor werken gaan werd gekozen. 
Er zijn weinig duidelijke verschillen te ontdekken tussen de groepen. 
Slechts enkele motieven worden door sommige groepen opvallend weinig 
genoemd. Zo bijvoorbeeld de motieven afwisselend werk, vaste baan en 
promotiekansen, die door de groep welke om onduidelijke redenen na het 
basisonderwijs de l.t.s. koos en daarna is gaan werken betrekkelijk 
weinig worden genoemd;verder de groep die na het basisonderwijs vanzelf-
sprekend naar de l.t.s. is gegaan maar minder vanzelfsprekend is gaan 
werken, die betrekkelijk lage percentages laat zien bij de motieven 
opleiding erbij en regelmatige werktijden. Een verklaring voor deze 
weinig doorzichtige verschillen valt moeilijk te geven. De veronder-
stelling dat naarmate het keuzeproces minder vanzelfsprekend was ge-
weest de motieven duidelijk zouden variëren, is niet bewaarheid. 
4.1.6. Variaties naar de realisering van beroepswensen en bedrijfs-
voorkeuren na de l.t.s. (l3) 
Er zijn vier groepen onderscheiden naar de mate waarin men zijn be— 
roepswens en bedrijfsvoorkeur, een van beide of geen van beide heeft 
gerealiseerd. 
De groep die zowel zijn beroepswens als zijn bedrijfsvoorkeur heeft 
gerealiseerd noemt vaker motieven als dichtbij huis, vaste baan, 
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prettige Ъааз, bekenden in het bedrijf. Het is de groep die reeds langer 
met baan en bedrijf bekend is geweest en vooral motieven noemt die in 
het verlengde van die bekendheid liggen. 
Dat vooral bekendheid met het bedrijf een rol speelt wordt bevestigd door 
de groep die alleen de bedrijfsvoorkeur heeft gerealiseerd en ook vaker 
de motieven dichtbij huis en bekenden in het bedrijf noemt. Oit gaat 
echter gepaard met een grotere nadruk op opleiding erbij en promotie­
kansen. Dit is blijkbaar een groep die het toekomstperspektief heeft 
laten prevaleren boven een direkte realisering van zijn beroepswens. 
ι 
Het is vooral deze groep die in de grote bedrijven is terechtgekomen, 
waar opleiding en promotiekansen meer aandacht krijgen dan in de klei­
nere bedrijven. Wij zagen immers in hoofdstuk 7 dat de bedrijfsvoorkeur 
veel te maken heeft met de bedrijfsgrootte. 
4«1.7· Variaties naar typologie gewenst of overwogen alternatief in 
groot of klein bedrijf (14) 
Dat grotere bedrijven aantrekken mede vanwege hun opleiding blijkt uit 
het betrekkelijk vaak genoemde motief "opleiding erbij"juist door jongens 
in grotere bedrijven. Deze zelfde jongens noemen ook meer bekenden in 
het bedrijf als reden waarom men de baan heeft genomen. Dit gegeven ie 
konsistent met de gegevens uit de vorige subparagraaf, waar bleek dat 
de groep die zijn bedrijfsvoorkeur realiseerde ook opleiding en beken­
den in het bedrijf als motieven vermelde. 
Degenen die in een groot bedrijf waren terecht gekomen, en daarnaast nog 
serieus alternatieven hadden overwogen noemen relatief weinig interessant 
en afwisselend werk als motieven. Hun belangrijkste motieven zijn oplei­
ding en promotiekansen geweer-i , hel geer, blijkbaar ten koste van het hui­
dige werk is gegaan,dat minder interessant en afwisselend wordt genoemd. 
Ook de verdiensten worden in dat geval helemaal niet vermeld. Degenen 
die een alternatief hebben gewenst voeren nauwelijks de reden aardige 
kollega's op: zij kenden waarschijnlijk het bedrijf pas laat en hun 
keuze is veelal een negati?ve keuze geweest, die gemaakt is bij gebrek 
aan een alternatief. 
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4·2. Werkenden na u.l.o. 
De belangrijkste redenen van werkenden na u.l.o. om de eerste baan te 
nemen verschillen nogal duidelijk van de belangrijkste redenen van de 
werkenden na l.t.s., zoals onderstaand staatje laat zien (15)· 
1. promotiekansen , 20 procent 
2. interessant werk 20 procent 
3· veel verdienen 18 procent 
4. vaste baan 16 procent 
5· afwisselend werk 13 procent 
6. opleiding erbij 9 procent 
7· dichtbij huis 8 procent 
8. aardige kollega's 7 procent 
9· prettige chef of baas 7 procent 
In hoofdstuk 4 is reeds gebleken dat promotiekansen voor de werkenden 
na u.l.o. een belangrijke zaak zijn: bij de werkenden na l.t.s. stond 
dit motief op de 9e plaats, terwijl het hier de 1e plaats bezet. Een 
tweede opvallend motief is veel verdienen dat bij de l.t.s.-groep de 
7e plaats innam en bij de u.l.o.-groep de 3e plaats bezet. 
De rangkorrelatie (Spearman's rho) tussen de beoordeling van baanaspekten 
aan het einde van het u.l.o. en de belangrijkste redenen om een baan te 
te nemen bedraagt .59 tegen .42 bij de werkenden na l.t.s. (l6). De 
grootste verschuiving is opgetreden bij de aspekten veel verdienen 
(voor eindexamen 9e plaats nu 3e plaats) en dichtbij huis (voor eind-
examen 15e plaats nu 7e plaats). 
Wij zullen wederom trachten variaties naar verschillende groepen te ont-
dekken en zo meer inzicht in de motieven te verkrijgen die werkenden 
na u.l.o. hebben vermeld. 
4.2.I. Variaties naar keuzeprocessen met betrekking tot schoolgaan of 
werken (17) 
Degenen die altijd al wilden gaan werken na het eindexamen noemen vaker 
als motieven: interessant werk, vaste baan, afwisselend werk, aardige 
kollega's. De overigen leggen iets meer nadruk op promotiekansen en 
opleiding erbij. 
Zoals in hoofdstuk 5 is gebleken zijn de jongens die altijd al wilden 
gaan werken vooral afkomstig uit arbeidersmilieus, de overigen meer uit 
niet-arbeidersmilieus. Aangezien het niveaustreven van niet«arbeiders— 
milieus geprononceerder is dan van arbeidersmilieus en zij dit geen 
gestalte kunnen geven in een keuze voor vervolgonderwijs, leggen zij 
meer de nadruk op promotie in de baan. 
Degenen die reeds lang wilden gaan werken leggen grotere nadruk op het 
werk zelf en de werksfeer en relatief minder op de promotie-aspekten. 
4-2.2. Variaties naar keuzeprocessen met betrekking tot specifieke 
beroepen (l8) 
De groep met een konstante beroepswens vermeldt relatief vaker promo-
tiekansen en afwisselend en interessant werk, terwijl de groep zonder 
konstante beroepswensen meer motieven noemt als dichtbij huis, pret-
tige chef, opleiding erbij studiekosten vergoed krijgen. 
Wij menen dat de eerste groep zijn keuze motiveert vanuit een reeds 
lang bestaande kennis van de baan en het bedrijf, daardoor meer de 
baan interesssint en afwisselend vindt en vertrouwen heeft in de toe-
komst zonder dat dit nu even vaak gekonkretiseerd wordt in een oplei-
ding die aan de baan is verbonden. 
De tweede groep heeft pas laat de baan gewenst en daarbij wel vaker een 
konkrete opleiding en de vergoeding van studiekosten gerealiseerd. Voor 
het overige bestaat de indruk dat de baan wat meer gekozen is om "toe-
vallige" redenen als: dichtbij huis en prettige chef. 
4·2.3· Variaties naar keuzeprocessen met betrekking tot specifieke 
bedrijven (19) 
Wanneer het bedrijf reeds tevoren gewenst was treffen wij relatief va-
ker de motieven afwisselend werk, aardige kollega's en het samen met 
jongeren kunnen werken can. Het werk zelf en de werksfeer zijn kennelijk 
iets meer bepalende elementen in de keuze dat dit bij de andere groepen 
het geval is. Deze elementen krijgen relatief weinig aandacht van de 
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groep die liever in andere bedrijven was getan werken of geen speciale 
bedrijven had gewenst. Deze twee groepen noemen vaker dichtbij huis en 
prettige chef als motief voor hun keuze, wederom tamelijk incidentele 
aspekten, noch aan deze konkrete baan, noch aan dit konkrete bedrijf 
verbonden. 
4.2.4. Variaties naar formele typologie realisering algemene waarden 
in Ie baan (20) 
De groep die geen duidelijke prioriteiten had op het niveau van de al-
gemene waarden motiveert zijn keuze vooral meer met promotiekansen en 
vaste baan. In iets mindere mate is dit ook het geval voor de groep 
wiens baan niet aansloot op eerder gestelde prioriteiten. Zij noemen 
tevens nog vaker dichtbij huis, bekenden in het bedrijf en zelfstandig 
werk. Enerzijds hebben zij meer om tamelijk baanexterne redenen de 
baan genomen, anderzijds leggen zij meer nadruk op een aan de baan zelf 
verbonden aspekt als zelfstandig werk. Deze groep vertoont een weinig 
duidelijk beeld. 
Het is wel erg opmerkelijk dat wanneer de baan helemaal of bijna aan-
sluit op de algemene waarden vooral veel verdienen als motief naar 
voren komt. Dit hangt samen met het feit dat in deze groepen vooral 
veel jongens zitten uit arbeidersmilieus die reeds vroeg wisten dat zij 
gingen werken na het eindexamen. In de volgende subparagraaf is dit 
duidelijk te zien. 
4.2.5. Variaties naar sociaal milieu van herkomst (21 ) 
Er is een onderscheid gemaakt tussen de werkenden na u.l.o. uit arbei— 
dersmilieus en overige milieus. De meest in het oog springende ver-
schillen betreffen de financiële motieven: veel verdienen en vergoeding 
van studiekosten. De zoons uit arbeidersmilieus noemen deze motieven 
veel vaker dan de zoons uit de overige milieus, waar deze aspekten wei-
nig als motief genoemd worden. De laatste groep vindt het wel vaker be-
langrijk dat er überhaupt een opleiding vastzit aan de baan: zij kunnen 
op deze wijze nog enigszins hun niveaugerichtheid waarmaken, waarover 
reeds eerder werd gesproken. 
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4.2.6. Variaties naar de realisering van beroepswensen en bedrijfs-
voorkeuren na u.l.o. (22) 
Indien men noch zijn beroepswens, noch zijn voorkeursbedrijf heeft 
kunnen realiseren, motiveert men zijn keuze vaker met dichtbij huis en 
prettige chef. Heeft men zijn beroepswens en/of voorkeursbedrijf kunnen 
realiseren dan worden de volgende motieven vaker genoemd: afwisselend 
werk, samen met jongeren kunnen werken en bekenden in het bedrijf. 
Wederom een weinig doorzichtig beeld, dat moeilijk nader te interpre-
teren valt. 
4.2.7· Variaties naar typologie gewenst of overwogen alternatief in 
groot of klein bedrijf (23) 
Werden de promotiekansen door werkenden na l.t.s. vooral genoemd wanneer 
zij in een groot bedrijf waren terecht gekomen, bij de werkenden na u.l.o. 
is dit juist omgekeerd: zij vermelden vaker promotiekansen als zij in 
kleinere bedrijven een baan hebben gekregen. Wij hebben de promotiekansen 
voor deze groep reeds eerder geïnterpreteerd als een algemeen vertrouwen 
in de toekomst zonder dat op konkrete zaken kan worden gewezen in dit 
verband. Opleiding, die aan een baan is verbonden is van konkrete aard 
en wordt meer genoemd'door degenen die een baan in een klein bedrijf 
hebben gekregen. 
Betrekken wij het tweede kriterium van de typologie in de beschouwing, 
dan zien wij dat het motief studiekosten vergoed krijgen vooral genoemd 
wordt door werkenden die geen alternatief hebben overwogen en in een 
groot bedrijf zijn terecht gekomen. In het voorgaande hebben wij ge— 
konstateerd dat dit vooral arbeiderszoons waren. 
De onderscheiden groepen zijn vrij klein zodat overige verschillen 
niet meer verder interpreteerbaar zijn. 
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HOOFDSTUK 9 
DE ONTMOETING VAU WERKGELEGEMffiΠ) EN BEROEPSKEUZE: SAMEWATTIKG VAN DE 
ONDERZOEKSRESULTATEN 
In een aantal studies die aan het onderhavige onderzoek voorafgingen 
(l) werd vastgesteld dat beroepskeuze een proces is. Het bestaat uit 
een groot aantal elkaar in de tijd opvolgende beslissingen van aller­
lei aard. Ook al is het verband van een bepaalde keuze op een bepaald 
moment met andere, later te maken en hiedoor min of meer al bepaalde, 
keuzen op hetzelfde moment voor de kiezer veelal ondoorzichtig, een 
feit is dat er niettemin op momenten waarop men zich dat nog niet 
realiseert al belangrijke keuzen worden gemaakt en een weg wordt in­
geslagen waarvan een terug niet meer mogelijk is. 
Beslissingen in dit proces van beroepskeuze kunnen van velerlei aard 
zijn. Er kunnen verschillende niveaus van keuze of keuze-objekten in 
het geding zijn die allemaal veel betekenis kunnen hebben voor de 
soort arbeid die men uiteindelijk zal gaan verrichten met alle voor— 
en nadelen die hieruit voortvloeien. In dit verband zijn bijvoorbeeld 
van belang beslissingen als: de school na het basisonderwijs, een 
richting of een vakkenpakket op het voortgezet onderwijs, het gaan 
werken of juist verder schoolgaan, de keuze van een beroep, de keuze 
van een bedrijf, de keuze van bepaalde facetten van een baan en nog 
andere keuzen. 
In dit proces van beroepskeuze kan de kiezer op verschillende momen­
ten beïnvloed worden door zijn sociale omgeving. Beslissingen zijn in 
veel gevallen sociaal gekonditioneerd. 
In de aan deze studie voorafgaande onderzoekingen werd aangetoond dat 
,n belangrijk stuk sociale konditionering aanwezig is vanuit met name 
het sociaal milieu waarin een jongen of meisje opgroeit en vanuit de 
schoolsoorten die hij of zij bezoekt. In die onderzoekingen werd de 
beroepskeuze vooral bestudeerd naar de mate waarin er van sociale 
konditionering vanuit het societal milieu sprake was en werd de rol 
van het ouderlijk gezin verder uitgediept (2). 
Daarmee was echter een belangrijke, mogelijk nog sterker konditione-
rende, faktor buiten beschouwing gebleventnajnelijk de werkgelegenheid. 
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In de beroepskeuze is immers піе alleen sprake van individuele wensen 
en keuzen en een beïnvloeding daarvan door de sociale omgeving, maar 
tegelijk vindt er een stuk arbeids- of beroepsbepaling plaats vanuit 
de voorgegeven plaatsingsmogelijkheden in een bepaald gebied. Hierbij 
is, wat in de voorgaande onderzoekingen al enigszins naar voren kwam(3) 
lang niet altijd sprake van een kongruentie tussen aanvankelijke wen-
sen en wat men uiteindelijk heeft moeten kiezen. 
Dit onderzoek richtte zich uitdrukkelijk op dit knooppunt van werkge-
legenheid en individuele processen van beroepskeuze. Daartoe werd 
nauwkeurig nagegaan of de bestaande werkgelegenheid de beroepskeuze 
van jongeren beïnvloedde, alsmede op welke momenten en op welke wijze 
dit geschiedde. 
Hiertoe werd een onderzoeksmodel gekonstrueerd zoals in hoofdstuk 2 
omschreven. Het onderzoek vond plaats in een drietal naar werkgelegen-
heidsstruktuur sterk variërende gemeenten en in de randgemeenten ervan. 
De gemeente Oss wordt gekenmerkt door een industriële werkgelegenheid 
met weinig arbeidsplaatsen in de dienstensektor. Deze industriële werk-
gelegenheid kent bovendien een paar bedrijfskiassen die het karakter 
ervan een duidelijk stempel geven, gezien het grote aandeel op de tota-
le werkgelegenheid. Er zijn bovendien enkele dominerende bedrijven. 
In de gemeente Zwolle is de situatie anders. Er is veel werkgelegen-
heid in de dienstensektor. De industriële werkgelegenheid is in de 
minderheid met de bouwnijverheid als belangrijkste bedrijfskiasse. 
In de dienstensektor bestaat een gevarieerde werkgelegenheid met een 
redelijke vertegenwoordiging van diverse bedrijfskiassen, zcals: 
handel, bank— en verzekeringswezen, vervoers— en kommunikatiebedrijven, 
overheidsinstellingen en andere. 
Nijmegen neemt een tussenpositie in met een tamelijk gevarieerde indus-
triële werkgelegenheid en tegelijk een vrij uitgebreide en gevarieerde 
werkgelegenheid in de dienstensektor. 
Op grond van de gegevens die verkregen werden in een onderzoek in de 
drie genoemde gebieden meг betrekking tot de beroepskeuze van leer­
lingen van de lagere technische scholen en van de scholen voor uit-
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gelDreid lager onderwijs ziollen hieronder enige centrale vragen uit de 
pro"bleemstelling van het onderzoek worden hesproken. 
In de probleemstelling werden een tweetal vragen opgeroepen met be-
trekking tot de relatie tussen individuele processen van beroepskeuze 
enerzijds en de werkgelegenheid anderzijds. 
Een eerste vraag betrof het feit of de werkgelegenheid ter plaatse de 
beroepskeuze beïnvloedt, terwijl een tweede, daaraan gekoppelde, vraag 
gesteld kon worden met betrekking tot de wijze waarop deze beïnvloeding 
verloopt en de faktoren die daarbij een rol spelen. 
Wanneer de werkgelegenheid ter plaatse de beroepskeuze beïnvloedt kan 
dit waargenomen worden door verschillen in beroepskeuze tussen verge-
lijkbare groepen jongeren in naar werkgelegenheidsstruktuur verschil-
lende gebieden. In paragraaf 1 zal hierop worden ingegaan. 
Daarnaast kan echter, ook al zouden er geen verschillen in beroeps-
keuzen tussen de drie gekozen gebieden waar te nemen zijn, toch een 
invloed van de werkgelegenheid ter plaatse aanwezig zijn. Deze kan 
tot uiting komen in het feit dat binnen bepaalde sektoren van deze 
werkgelegenheid in de ontmoeting van de kiezer met zijn waarden en 
voorkeuren met de werkgelegenheid een stuk arbeidsbepaling plaats-
vindt buiten deze kiezer om en soms tegengesteld aan zijn wensen. 
In paragraaf 2 zal een en ander aan de orde komen. 
Wanneer aldus op de eerste centrale vraag namelijk of de werkgelegen-
heid ter plaatse van invloed is een antwoord is verkregen, kan nader 
ingegaan worden op de wijze waarop deze beïnvloeding plaatsvindt en 
de faktoren die daarbij een rol spelen (vraag 2). 
Hierbij kan dan bezien worden of de kiezer gesteld wordt voor een 
"take it or leave it" ofwel in de ontwikkeling van zijn wensen hierop 
anticipeert. 
Vooruitlopend op de gegevens hierover, opgenomen in paragraaf 3| kan 
gesteld worden dat er bij een vergelijking van kiezers die meer en 
minder hard zijn gekonfronteerd met de werkgelegenheid en haar moge-
lijkheden ter plaatse juist bij de groep die een geruisloze, eerder 
voorbereide, stap maakte een aantal processen en faJctoren waarneem-
baar zijn die deze minder harde konfrontatie met de werkgelegenheid 
ter plaatse in een ander daglicht stellen. Bij deze groep die een 
baan vond welke aansloot op tevoren ontwikkelde waarden en voorkeuren 
was in veel gevallen al eerder een invloed van de werkgelegenheid 
ter plaatse waarneembaar, waardoor de overstap aan het eind van de 
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l.t.s. en het u.l.o. naar deze werkgelegenheid het karakter van een 
harde konfrontatie verloor. In paragraaf 3 zal hieraan aandacht worden 
besteed. 
In een slotparagraaf van dit hoofdstuk zal nog worden stilgestaan bij 
de betekenis die de resultaten van deze studie hebben in het kader 
van algemene vragen en diskussies rond beroepskeuze en aspekten daar-
van. 
Pair. 1 . Beroepskeuze van l.t.s.-en en u.l.o.-leerlingen binnen verschil-
lende werkgelegenheidsstrukturen 
Bij de aanvang van het onderzoek bestond de verwachting dat er in de 
drie zorgvuldig geselekteerde onderzoeksgebieden verschillende beroeps-
keuzen tot stand zouden komen. Deze onderzoeksgebieden waren zo gekozen 
dat zij op grond van de ter plaatse werkzame mannelijke beroepsbevolking 
in sterke mate verschillen vertoonde wat betreft de verdeling van deze 
beroepsbevolking over de verschillende bedrijfskiassen. Wij gingen er 
van uit dat daarmee gebieden gekozen waren die voor afgestudeerde l.t.s,-
en u.l.o.-leerlingen duidelijk andere mogelijkheden zouden bieden, voor 
verschillende beroepen in verschillende bedrijfskiassen. Deze verwach-
ting werd niet helemaal bewaarheid. 
Warmeer wij de in de vorige hoofdstukken vermelde tendensen overzien 
blijkt dit namelijk maar zeer ten dele het geval te zijn. In alle drie 
de gebieden kwamen de l.t.s.—ers terecht in ongeveer dezelfde beroepen, 
terwijl zij ook in bedrijven van veelal dezelfde bedrijfskiasse tewerk-
gesteld werden. De volgende cijfers mogen een en ander duidelijk maken. 
Van alle l.t.s.-ers wordt 17 procent in zijn eerste baan timmerman, 7 
procent schilder, 4 procent metselaar. Daarnaast wordt 12 procent monteur, 
7 procent bankwerker, 3 procent metaalbewerker, 4 procent verwarmingsmon-
teur, 3 procent loodgieter of sanitair installateur, 7 procent automon-
teur en eveneens 7 procent elektricien. Van verschillen tussen de drie 
gebieden is vrijwel geen sprake. In de gebieden Oss, Nijmegen en Zwolle 
werd ongeveer dezelfde verdeling aangetroffen. 
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Warmeer we kijken naar de bedrijven waar l."t.s,-«rs gaan werken dan 
blijkt wel dat zij in het gebied Nijmegen, waar het aandeel van metaal-
en elektro—technische bedrijven het grootst is voor de drie gebieden, 
ook wat meer in zulke bedrijven terechtkomen. In Oss waar juist het 
omgekeerde waax is zien we uiteraard dat ook minder l.t.s.-ers in zulke 
bedrijven gaan werken. 
Wat betreft de bouwnijverheid ligt er een klein verschil tussen Oss 
en Nijmegen en wel juist andersom. Zwolle neemt steeds een tussenpo-
sitie in. 
Het grote verschil tussen de werkgelegenheidsstrukturen van de drie 
gebieden is in de keuzen van beroepen en bedrijven bijna niet waar-
neembaar. Naast bovengenoemde verschillen is er natuurlijk wel de 
speciale positie van de chemische industrie in Oss. 
Ten behoeve van een groot chemisch bedrijf is er op de l.t.s. in Oss 
een richting procestechniek. Op deze l.t.s. ontbreekt daarentegen onder 
andere een gawalo— en een fijnmetaalrichting waardoor de school wat 
meer in evenwicht is met relatief wat minder uitgebreide werkgelegen-
heid in de metaalsektor. De chemische industrie heeft in Oss een ge-
deelte van de opnamekapaciteit van metaalbedrijven overgenomen. 
De overige verschillen tussen gebieden wat betreft de werkgeIegenheids-
struktuur zijn nauwelijks van betekenis. Metaal— en elektrotechnische 
bedrijven, de bouwnijverheid (en in Oss de chemische industrie: 8 pro-
cent) nemen in de gebieden Oss, Nijmegen en Zwolle respektievelijk 
80, 79 e n 82 procent van alle l.t.s.-ers op. Andere bedrijfsklassen 
nemen maar weinig l.t.s.-^rs op, zodat de verschillen tussen de ge-
bieden ten deze van weinig belang zijn. 
Wanneer we deze resultaten van het onderzoek overzien, stelt zich de 
vraag, of het uitgangspunt, dat variatie in de bedrijfsklassen waarin 
de totale beroepsbevolking in de drie gebieden werkzaam is, ook voor 
de l.t.s.-^rs aldaar leidt tot verschillende keuzemogelijkheden in 
deze in dat opzicht variërende gebieden, nog wel houdbaar is. Mogelijk 
is het zo dat een typering van de werkgelegenheidssituatie in deze 
drie gebieden heel anders uitvalt, met minder onderlinge verschillen, 
wanneer we de spreiding van geschoolde arbeiders over de onderschei-
den bedrijfsklassen beschouwen. 
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Een typering van de gebieden op grond van de spreiding van de ter plaatse 
werkzame mannelijke beroepsbevolking over de bedrijfskiassen leverde 
nogal wat verschillen op. Wanneer het gaat om geschoolde werknemers 
vallen echter een groot aantal nuances weg. Uit de enquête onder de be-
drijven met 50 of meer werkneiiers bleek bijvoorbeeld dat bedrijfsklas-
sen als voedings- en genotmiddelen, steen en aardewerk, textiel, kon-
fektie, hout en de leder— en rubberindustrie op de markt van geschool-
de mannen relatief (gezien de omvang van hun totale vraag) van weinig 
betekenis'eijn. 
Van alle geschoolde arbeiders die in deze enquête in de bedrijven ge-
teld konden worden, was in Oss 76 procent werkzaam in de bedrijfskias-
sen metaal— en elektrotechnische industrie, de bouwnijverheid en de 
chemische industrie. De bedrijfskiassen metaal— en elektro en de bouw-
nijverheid omvatten in Nijmegen en Zwolle reapektievelijk 73 en 70 
procent van de geschoolde mannen (4). 
Wanneer we niet naar geschoolde arbeiders, maar naar een speciale 
groep daaruit kijken, t.w. l.t.s.-ers van 23 jaar of jonger, kunnen 
we eenzelfde koncentratie in een paar bedrijfskiassen in alle gebie-
den konstateren. 
De hier genoemde bedrijfskiassen in Oss, Nijmegen en Zwolle herbergen 
ook respektievelijk 80 procent, 74 procent en 70 procent van alle in 
de betreffende gemeenten werkzame l.t.s.-ers van 23 jaar of jonger 
(voorzover althans werkzaam in bedrijven van 50 of meer werknemers) (5). 
Uit deze cijfers komt een vrij konsistent beeld naar voren omtrent de 
werkgelegenheid voor l.t.s.-ers in de drie gebieden. Er zijn ook geen 
grote verschillen te konstateren, wat betreft de aantallen leerlingen 
in de diverse richtingen van l.t.s.-en (,wanneeг zij per gemeente op­
geteld worden) (6). 
Wanneer men uit al deze gegevents zou willen konkluderen dan de drie ge­
kozen gebieden weinig van elkaar verschillen wat betreft de werkgele­
genheid voor l.t.s.-ers, is dit in grote lijnen juist. Er is echter 
een ander gegeven dab op deze wijze iets over de invloed van de werk­
gele genhei ds strukture η op de beroepskeuze kan zeggen en wel het grote 
verschil tussen de centnungemeenten en hun randgemeenten. 
In de randgemeenten van vooral Oss, maar ook van Zwolle en Nijmegen in 
afnemende volgorde, is de werkgelegenheid ter plaatse in de bouwnijver­
heid een veelvoud van die in de metaal- en elektrotechnische industrie 
(?)· Dit verschil nu tussen de centra en hun randgemeenten is duidelijk 
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waarneembaar in de keuzen van 1.t.s.-ers uit Oss, Zwolle en Nijmegen 
zelf tegenover die van 1.t.s.-ers uit de randgemeenten. 
Jongens uit de randgemeenten kiezen veel meer voor de "bouwberoepen" dan 
jongens uit de centra. In het gebied Oss is de verhouding bijvoorbeeld 
41 tegenover 19 procent, in het gebied Zwolle respektievelijk 35 tegen-
over 18 procent en in het gebied Nijmegen 28 tegenover 18 procent. Dit 
geringere verschil in het gebied Nijmegen wordt mogelijk veroorzaakt 
door het feit dat in twee randgemeenten van Nijmegen een kleine l.t.s. 
staat waar de bouwrichtingen sterker zijn vertegenwoordigd dan de me-
taalrichting. 
Voorzover jongens uit de randgemeenten in de metaalsektor hun beroep 
kiezen worden er bovendien 3x zo veel automonteur als bij jongens uit 
de centrumgemeenten het geval is. 
L.t.s.-ers uit de randgemeenten anticiperen ook veel duidelijker op 
het bedrijf waar ze na hun examen zullen gaan werken. Niet minder dan 
44 procent komt in een bedrijf terecht dat zij voor hun eindexamen al 
op het oog hadden. In de centra is dit 28 procent, terwijl daar zelfs 
63 procent in een bedrijf terechtkwam dat zij voor htm examen niet als 
mogelijkheid gezien hadden. 
Dat bij een en ander ook verschillende informatiekanalen voor de kennis 
over deze bedrijven zorgden laat zich raden. De meer publieke informa-
tiekanalen (publiciteitsmedia, gewestelijk arbeidsbureau en ook school) 
zijn vooral voor de , meer onbestemde, l.t.s.-ers uit de centra van be-
lang, terwijl in de randgemeenten deze rol vaak al zeer vroeg vervuld 
wordt door de direkte omgeving, waarin vooral de ambachtelijke bouwvak-
beroepen voor de jongeren zichtbaar zijn. 
Het geheel overziend kunnen we stellen dat de verwachte verschillen 
in beroepskeuzen in de drie gekozen onderzoeksgebieden slechts zeer 
gering waren. Een typering van werkgelegenheidsstrukturen op grond 
van alle ter plaatse werkzame mannen geldt bijna niet voor de kate-
gorieè'n geschoolde arbeiders en vooral l.t.s.-ers. Voor deze kate— 
gorieën is vooral de verhouding tussen de bouwnijverheid en de me-
taal- en elektrotechnische industrie van belang. Het domineren van 
een van deze twee bedrijfskiassen in de werkgelegenheid ter plaatse 
is duidelijk zichtbaar in de beroepskeuzeprocessen. Waar de bouwnij-
verheid vooral in de randgemeenten domineert, bevordert ook het апъ· 
bachtelijke karakter van deze beroepen waarschijnlijk de gemakkelijke 
en vanzelfsprekende keuze daarvan door jongens uit deze gemeenten. 
Hoe deze keuze in zijn werk gaat en wie en wat daarbij een rol speelt 
zal in paragraaf 3 nog nader ter sprake komen. 
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Ten aanzien van de u.l.o.-leerlingen kunnen vie kort zijn. Gaan werken 
na het u.l.o. is een weinig gangbare keuze, altr.ans bij de laatste 
jaargangen. In het onderzoek werden dan ook maar weinig werkende 
u.l.o.-jongens aangetroffen. 
Zoals verwacht komen de u.l.o.-jongens uit Oss en omgeving tweemaal 
zoveel op kantoren van industriële bedrijven terecht als in de ge-
bieden Nijmegen en Zwolle het geval is. In Oss is nu eenmaal de werk-
gelegenheid in de dienstensektor zwak vertegenwoordigd, behalve de 
overhe idsdiensten. 
Een opvallend verschil is echter waarneembaar tussen de u.l.o.-jongens 
uit de centra en de randgemeenten. 
U.l.o.-jongens uit de randgemeenten kiezen veel meer zomaar een "kan-
toorbaan" dan u.l.o.-jongens uit de centra (62 tegenover 21 procent). 
Deze laatsten vinden kennelijk in de hen omringende variëteit van be-
roepen inspiratie, informatie én plaatsingsmogelijkheden in beroepen 
als: belastingambtenaar, boekhouder, programmeur, laborant, analist, 
tandtechnicus, verpleger, militair en,om de varië'teit te vergroten 
kok, chauffeur en edelsmid. 
Het u.l.o. geeft kennelijk aansluiting op een waaier van mogelijkheden 
die vrijwel overal, in elk gebied aanwezig is, als men er tenminste in 
slaagt een ommezwaai te maken van kantoor naar iets specifiekers, 
Par.2• De ontmoeting van beroepskeuze en werkgelegenheid 
In de inleiding van dit hoofdstuk werd gesproken over de arbeidsbepa-
ling door de werkgelegenheid ter plaatse. Daarbij werd de vraag gesteld 
in hoeverre bij de konfrontctie van de kiezer met zijn konkrete moge-
lijkheden ter plaatse, deze vjfc.vkg3Îeenheid via de kiezer of buiten 
hem om realiseringsmogelijkheden zou bieden dan wel tegen de wensen 
en voorkeuren van de kiezer in de (allokatie-)wet zou gaan voorschrijven. 
Wanneer we de beroepskeuzeprocessen op de onderscheiden niveaus van 
keuze (met beslissingen over schoolgaan/werken, te kiezen beroepen en 
bedrijven, te realiseren waarden) nog eens onder de loep nemen kunnen 
we enige duidelijke tendensen konstateren. 
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L»t.s.-ers ЬеЪЪеп aan het eind van hun school voordat zij gaan werken 
vrijwel altijd inmiddels een heroepswens ontwikkeld. In bijna de helft 
van de gevallen gaat het daarbij om Ъегоереп die zij zich op het basis­
onderwijs al in het hoofd gezet hadden. 
Zij slagen er in twee derde van de gevallen in om deze beroepswens ook 
in htm eerste baan waar te maken. (65 <fo d.i. 62 % van alle l.t.s.-ers) 
Deze term "waarmaken" is een erg positief geladen uitdrukking wanneer 
men (in paragraaf 3) ziet hoe juist degenen die op het basisonderwijs 
deze beroepswensen al hadden, gedragen door hun sociale omgeving, ook 
de bijpassende werkgever aangereikt krijgen en deze beroepswens dan heel 
vaak "realiseren". 
Al met al kan voorlopig vastgesteld worden dat de werkgelegenheid ter 
plaatse voor 33 procent van de l.t.s.-ers geen bijpassende baan biedt 
voor een tevoren ontwikkelde beroepswens en voor 5 procent van de l.t.s.-
ers bij gebrek aan een beroepswens hunnerzijds door het aanbieden van 
werk de keuze bepaalt. 
In deze berekeningen zijn de l.t.s.-ers die een half jaar na hun eind­
examen nog geen baan hadden (З procent) buiten beschouwing gelaten. 
Bij u.l.o.-jongens was dit 2 procent. 
De werkgelegenheid zorgt bij u.l.o.—leerlingen voor een veel hardere 
konfrontatie. De cijfers laten hier zien dat niet minder dan 58 procent 
van de u.l.o.-jongens een beroep gaat uitoefenen dat anders is dan wat 
zij tevoren gewenst hadden. Bij 7 procent van de u.l.o.-ers was de 
werkgelegenheid tevoren niet geschat. Zij namen wat zich voordeed, af­
hankelijk van het aanbod aan de werkgeverskant. 
Met betrekking tot de bedrijven waarin l.t.s.- en u.l.o.-leerlingen 
terechtkomen werd vastgesteld dat respektievelijk 30 en 29 procent af 
moest zien van de voorkeur voor een bepaald bedrijf dat zij op het 
oog hadden. 
Baarnaast ging 33 procent van de l.t.s.-ers en 45 procent van de u.l.o.-
jongens in een bedrijf werken waar zij na hun eindexamen pas tegenaan 
liepen. 
Een derde niveau van keuze dat in dit opzicht van belang is wordt ge­
vormd door de algemene waarden die men in zijn werk en baan wil reali­
seren. Van alle l.t.s,- en u.l.o.-leerlingen werd vastgesteld welke 
prioriteiten zijn in hun algemene waardenoriëntatie aanlegden. 
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Het "blijkt nu dat bijna de helft van zowel l.t.s.- als u.l.o.-leerlingen 
een baan krijgt die aansluit op deze tevoren gestelde prioriteiten zoals 
promotie— en opleidingsmogelijkheden, hoge verdiensten e.d.. Respektie-
velijk 26 en 21 procent van l.t.s.- en u.l.o.-leerlingen had voor zich­
zelf tevoren nog niet uitgemaakt wat nu de belangrijkste te realiseren 
waarden waren. Bijna een derde deel (respektievelijk 28 en 31 procent) 
van l.t.s.-ers en u.l.o.-ers had dit wel gedaan, doch was niet geslaagd 
in het vinden van een baan die daaxop aansloot. 
De konfrontatie tussen kiezer en werkgelegenheid maakt dat deze werkge­
legenheid op drie manieren van betekenis is: 
1. als de mogelijkheid voor de kiezer om tevoren ontwikkelde (en, zoals 
later zal blijken, via nabije kaders aangedragen,) wensen en voor­
keuren te realiseren. 
2. als de aanbieder van mogelijkheden voor kiezers die geen voorkeuren 
ontwikkeld hadden en die in de konfrontatie op het laatste moment 
een keuze moeten maken. 
3. als de harde struktuur waarin geen plaats is voor de voorkeuren en 
wensen zoals de kiezer die ontwikkeld had. 
Op deze drie onderscheiden niveaus vein keuze verschijnt de werkgelegen­
heid aldus als aanbieders van realiseringsmogelijkheden van tevoren 
ontwikkelde wensen en voorkeuren, als opvanger van degenen die tevoren 
geen wensen en voorkeuren hadden ontwikkeld, als opdringer van niet 
gewenste alternatieven. 
Onderstaand schema laat zien welk beeld aldus voor l.t.s.- en u.l.o,-
leerlingen ontstaat met betrekking tot de rol van de werkgelegenheid 
in de realisering van beroepen, bedrijven en algemene waarden. 
l.t.s.-ers 
niveaus van keuze : 
werkgelegenheid 
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opvanger van 
degenen die 
geen wensen 
hebben ont­
wikkeld 
opdringer van 
niet gewenste 
alternatieven 
beroep 
bedrijf 
algemene waarden 
62/o 
37 fo 
46 lo 
5 ίο 
зз lo 
26 f 
33 % 
3 0 % 
28 fo 
u.l.o.-jongens 
beroep 
bedrijf 
algemene waarden 
35 lo 
26 % 
48 $ 
7 ίο 
45 i 
31 ί> 
5 8 % 
29 ίο 
21 ίο 
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Deze niveaus van keuze kunnen echter niet los van elkaar beschouwd 
worden. Het al dan niet realiseren van de belangrijkste algemene waar-
den in de eerste baan is in sterke mate afhankelijk van het feit of 
men zich tevoren een duidelijk beroep voor ogen heeft gesteld en dit 
ook is gaan uitoefenen. 
Ook de ontwikkeling en realisering van een bedrijfsvoorkeur vergroot 
de kans op de ontwikkeling en ook realisering van de belangrijkst ge-
vonden algemene waarden. In de gevallen waarin de kiezer tevoren heel 
specifieke ideeën had over wat hij na zijn eindexamen zou gaan doen en 
waarin dat ook doorgang kon vinden, lijkt de realisering van belangrijke 
waarden alleen nog een begeleidende funktie te hebben. Men kreëert voor-
af op grond van het te verwachten beroep in een bepaald bedrijf aange-
paste algemene waarden, waarmee men waarschijnlijk ook al vroeg ver-
trouwd is geraakt. 
Wanneer we dan ook de keuzen die l.t.s.-ers en u.l.o.—jongens maken, met 
betrekking tot hun eerste beroep, hun eerste bedrijf en algemene daarin 
te realiseren waarden, tegelijk bezien verkrijgen we het volgende beeld (8). 
Alle l.t.s.-ers en u.l.o.-jongens die na hun eindexamen gaan werken 
zijn in te delen in de volgende groepen: 
1. de groep die terechtkwam in een beroep én in een bedrijf, waarop zij 
tevoren gericht waren geweest. Vrijwel steeds werden de belangrijk-
ste algemene waarden gerealiseerd. 
Deze groep omvat 23 procent van de l.t.s.-ers en 10 procent van de 
u.l.o.-jongens. 
2. de groep die eveneens een beroepswens had en in zijn eerste baan re-
aliseerde, doch die op grond van deze beroepswens pas na het eind-
examen een bedrijf zocht. Ook zij ontwikkelen meestal aangepaste 
algemene waarden en realiseren die ook. 
Deze groep omvat 16 respektievelijk 15 procent van de l.t.s.- en 
u.l.o.—leerlingen. 
3. de groep die een beroepswens ontwikkeld had en deze ook realiseerde, 
doch in een ander bedrijf dan tevoren gewenst was. Niettemin was 
hier meestal wel sprake van een eerste baan die ook aansloot 
op de belangrijkste algemene waarden. 
Van alle l.t.s.-ers behoorde 23 procent en van alle u.l.o.-jongens 
10 procent tot deze groep. 
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4· de groep die van zijn aanvankelijke beroepswens afzag of moest af­
zien doch die wel terechtkwam in het bedrijf waarop men al langer 
het oog gericht had. Dit terechtkomen in een bedrijf waarop geanti­
cipeerd was betekent veelal wel dat men aangepaste waarden had ont­
wikkeld en gerealiseerd. Soms echter is zulks niet het geval. 
Tot deze groep behoorde 12 procent van de l.t.s.-ers en 13 procent 
van de u.l.o.-leerlingen. 
5· de groep die in een bedrijf terechtkwam dat tevoren niet uitgezocht 
was of in plaats kwam van een ander voorkeursbedrijf en die ook een 
aanvankelijke beroepswens niet realiseerde. 
Deze groep omvat 27 procent van de l.t.s.-ers en niet minder dan 53 
procent van de u.l.o.-jongens. Binnen deze groep zijn echter twee 
typen te onderscheiden, namelijk: 
5.1. degenen die toch op het niveau van de algemene waarden aan het 
realiseren van wensen toekomen en die toch nog een aspektma— 
tige keuze maken, (d.i. 6 procent van de l.t.s.-ers en 17 pro­
cent van de u.l.o.—jongens). 
5.2. degenen die ook de door hen belangrijk geachte waarden met ver­
mogen te realiseren (l.t.s.-ers: 20 procent, u.l.o.-jongens: 35 
procent), waaronder respektievelijk 9 e n 9 procent die tevoren 
geen duidelijke prioriteiten in algemene waarden had aanirelep-d. 
Deze indeling in 6 groepen geeft een genuanceerd beeld van de invloed 
van de voorgegeven werkgelegenheid op de feitelijke keuzeprocessen. 
Bij l.t.s.-ers zien we dat de werkgelegenheid zich in 38 procent van 
de gevallen in een voor de kiezer ongunstige zin doet gevoelen, zij 
het dat б procent met betrekking tot de belangrijkst gevonden waarden 
aan zijn trekken komt en 12 procent bovendien in een tevoren gewenst 
bedrijf gaat werken. 
Dan is er nog 23 procent die wel zijn beroepswens behoudt en waarmaakt 
maar (noodgedwongen) in een ander bedrijf dan gepland was. 
Deze cijfers zijn bij u.l.o.—jongens hoger. Niet minder dan 65 procent 
ziet af van een aanvankelijke beroepswens, waaronder echter 17 procent 
die wel algemene waarden weet te realiseren en 13 procent bovendien 
in een bedrijf gaat werken dat tevoren akseptabel leek. 
Het percentage dat zijn beroepswens realiseert is een ander dan het 
tevoren geplande bedrijf bedraagt hier 10 procent. 
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In de hierna volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de fak-
toren die al of niet in het verlengde van de werkgelegenheid ter plaat­
se deze invloed van de werkgelegenheid mogelijk maken alsmede op de 
processen die aan deze konfrontatie van kiezer en werkgelegenheid voor­
afgaan of deze begeleiden. 
Par. 3· Beroepskeuzeprocessen: achtergronden en faktorei. van betekenis 
In de eerste paragraaf werd gekonstateerd dat er met betrekking tot 
de door l.t.s.— en u.l.o.—leerlingen gemaakte keuzen bijna geen ver­
schillen tussen de onderscheiden onderzoeksgebieden bestaan, doch 
dat er wel verschillen bestaan tussen de centrumgemeenten en hun 
randgemeeijten. Jongens, en voord,! l.t.s.-ers, worde>> in de randgemeen­
ten gekonfronteerd met een werkgelegenheidstruktuur waarin de bouw­
nijverheid een dominante plaats inneemt. In deze paragraaf zal vooral 
het verschil tussen de bouwnijverheid en de metaal— en elektrotech­
nische industrie die tesamen 77 procent van alle l.t.s.-ers opnemen 
van belang blijken. Het verschil tussen deze twee bedrijfskiassen is 
namelijk van betekenis, omdat het verwijst naar enerzijds de verschil­
lende werkgelegenheidsstrukturen in de centra en de randgemeenten en 
anderzijds verschillende processen en faktoren die daarbij een rol 
spelen. Ook de ontmoeting tussen beroepskeuzeprocessen en de werkgele— 
genheid verloopt in deze sektoren anders. 
Wij zullen in deze paragraaf blijven stilstaan bij beroepskeuzeprocessen 
die zich voltrekken lang voor, tijdens of na de ontmoeting met de werk­
gelegenheid ter plaatse. Daarbij denken we met name ook aan de invloed 
van diverse personen of instantiзс in deze keuzeprocessen, alsmede aan 
de direkte of indirekte beïnvloeding van de processen van beroepskeuze 
door de irociale omgeving en de werkgelegenheidsstruktuur ter plaatse. 
In deze nadere karakterisering van deze keuzeprocessen zal ook blijken 
dat de werkgelegenheid niet alleen in de harde konfrontatie met de 
kiezer, waarvan in de vorige paragraaf sprake was, zijn invloed doet 
gelden, maar dat ook laj.gb andere wegen een invloed merkbaar is die 
al heel vroeg in de keuzeprocessen een latere inpassing in de voorge-
geven struktuur voorbereiden. 
3.1. Beroepskeuzeprocessen van 1.t.s.—ers 
Schoolgaan of gaan werken na de l.t.s. is van diverse faktoren afhan-
kelijk. Jongens die na de l.t.s. direkt een baan zoeken worden daartoe 
vaak door hun onmiddellijke sociale omgeving uitgenodigd. In de rand-
gemeenten is men wat eerder geneigd om te gaan werken, zelfs wanneer 
men nog erg jong is. In hoeverre hier de afstand ten opzichte van al-
lerlei scholen een rol speelt is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk 
is ook de werkgelegenheid in de eigen woonplaats of heel dichtbij 
een ekstra stimulans om te gaan werken (in de bouwnijverheid vooral). 
Het sociaal milieu van herkomst is onafhankelijk hiervan ook van in-
vloed. Jongens uit agrarische en uit arbeidersmilieus gaan ook vaker 
direkt na de l.t.s. werken en dit ondanks het feit, dat er juist on-
der deze jongens veel waren die gezien hun kapaciteiten hoger hadden 
kunnen grijpen dan de l.t.s., toen ze van het basisonderwijs kwamen. 
Opvallend is ook dat jongens uit gezinnen waarvan de vader in zijn 
loopbaan op de maatschappelijke ladder is gestegen toch in hun school-. 
keuze de kenmerken blijven vertonen van de lagere sociale milieus. De 
beroepskarrière van de vader heeft in eerste instantie weinig invloed 
op het "schoolklimaat" in het gezin. Ook in hrni beroepskeuze blijven 
de zoons zich vooral konformeren aan vader's oude milieu. Velen zul-
len trouwens in dezelfde buurt zijn blijven wonen. 
De keuze om te gaan werken na de l.t.s. is in veel gevalled al ge-
maakt op het moment dat men de l.t.s. kiest. De l.t.s. is heel vaak 
een vanzelfsprekende keuze, omdat enerzijds een ander schooltype 
helemaal niet "im Frage" is, tenzij er van wel zeer goede kapacitei-
ten sprake is, en anderzijds op dat moment vaak al aan deze l.t.s. 
en het eigen sociaal milieu verwante beroepswensen zijn ontwikkeld. 
Zulke vanzelfsprekende l.t.s.—keuzen vinden een zodanig vervolg op 
dezelfde weg, dat de l.t.s. in die gevallen meestal bij voorbaat ge-
doemd is eindonderwijs te worden. De l.t.s. als eindonderwijs past in 
de vanzelfsprekendheden en gebaande wegen in de lagere sociale milieus 
(, vooral bij arbeiders). Beroepswensen van lager niveau, waarbij zich 
tijdens de l.t.s.-opleiding, eveneens via personen uit de direkte om-
geving van deze jongens, nog ue bijpassende bedrijven aandienen, lei-
den aan het eind van de l.t.s. tot een geruisloze overstap naar de 
bekende posities binnen de werkgelegenheid ter plaatse. 
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Warmeer op de l.t.s. eei. richting gekozen moet vvoraen, vindt er een 
gedwongen inpassing plaats in de ter beschikking staande richtingen. 
Ook al heeft daarover nog nooit een protestdemonstratie plaatsgevon-
den, een feit is dat 14 procent v m alle l.t.s.-crs een andere rich-
ting moet kiezen dan zij gewild hadden. 
Elektrotechniek en autotechniek zijn voor sommigen onbereikbaar. 
Vooral jongens uit arbeidersmilieus zeggen vaak te hebben moeten af-
zien van de richting elektrotechniek (viermaal zo vaak als andere 
jongens). Nu is elektrotechniek bij niet—arbeidersmilieus meer in 
trek en vooral wanneer er een mislukking op een andere school dan de -
l.t.s. is voorafgegaan (, wat mogelijk wel van invloed is geweest op 
de ontwikkeling van een bepaald leerniveau, dat voor deze richting 
gewenst is). Richtingen die in arbeidersmilieus in trek zijn, zijn: 
schilderen, metselen, timmeren en autotechniek. 
De keuze om na de l.t.s. te gaan werken was veelal in de wijze waarop 
deze l.t.s. gekozen werd al inbegrepen. Bijna twee derde van de l.t.s.— 
ers die gaan werken heeft voor die tijd een beroepswens, in welk be-
roep ook al een bekende werkzaam is. Eveneens bijna twee derde komt 
in een bedrijf terecht waar al bekenden werkzaam zijn. 
Wanneer men steeds al van plan was om na de l.t.s. te gaan werken, 
legt de mogelijkheid om bij een bepaald bedrijf te gaan werken veel 
gewicht in de schaal (,vooral in arbeidersmilieus). Juist deze bekend-
heid met werkmogelijkheden in hun omgeving brengt bijvoorbeeld veel 
jongere jongens (uit de randgemeenten) ertoe om te gaan werken. 
In de gevallen waarin na de l.t.s. gekozen wordt voor verder schoolgaan 
was de l.t.s. zelf vaak al een weinig vanzelfsprekende keus. Een ander 
schooltype was eerst gekoje: o+' minstens overwogen. In het algemeen 
betekent de keuze van vervelgordemrijs na het eindexamen l.t.s., vooral 
wanneer dat de m.t.s. is, ri-uir ook wanneer een speciale richting op de 
l.t.s. wordt gekozen, een fi^h-jei nieuwe weg in de beroepskeuze. In 
slechts weinig gevallen sluit de beroepswens op deze nieuwe school of 
richting aan op tevoren ontwikkelde beroepswensen. Vaak ook heeft men 
helemaal geen specifieke beroepswens meer. De ke^ze van een school of 
richting na de l.t.s. h^fx in een aantal gevallen kennelijk het ka-
rakter van de keuze vsn een oiiüerwijsniveau. 
joals uit eerder genoemete tendensen te verwachten is, heeft 93 procent 
/an alle l.t.s.-^rs die gaan werken vóór het eindexamen een bepaald 
specifiek beroep op het oog. In de helft van de gevallen dateert deze 
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beroepswens al van het eind van het basisonderwijs. Vooral deze laat-
sten komen ook in banen terecht waarin zij het betreffende beroep kun-
nen uitoefenen. 
Over het geheel genomen komt twee derde van de l.t.s.-ers in het beroep 
terecht waarop zij gerekend hadden. 
In die sociale milieus waar de l.t.s. een vanzelfsprekende keus was 
ligt ook de eerste baan vaak in het verlengde van reeds op basisonder-
wijs en aan de poort van de l.t.s. ontwikkelde beroeüswensen. Het zijn 
dan ook de richtingen op de l.t.s. met veel arbeiderszoons die op zulke 
vroeg ontwikkelde beroepswensen aansluiten, met name de richtingen 
timmeren, metselen, schilderen en vooral ook autotechniek. 
We zien in lagere sociale milieus dat l.t.s.—ers relatief vaak gaan 
werken na hun eindexamen en er relatief vaak in slagen een vroegtij-
dig ontwikkelde beroepswens in hun eerste baan waar te maken. Hierop 
was al duidelijk geanticipeerd want over verder schoolgaan was, zoals 
eerder bleek, bij hen niet vaak gedacht. 
De direkte omgeving speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
beroepswensen, vooral wanneer deze al op zeer jeugdige leeftijd worden 
ontwikkeld. Hierbij zijn het personen in de direkte omgeving die voor-
beelden van beroepen present stellen of er informatie over aandragen, 
terwijl het soms ook minder persoonlijke omgevingskenmerken kunnen zijn 
die uitnodiger tot bepaalde ideeè'n of bepaalde ervaringsgegevens mee-
bren^en. 
Vooral ook beroepswensen die aan deze omgeving ontleend zijnen worden 
gerealiseerd, zijn van vroege datum, dit wil zeggen reeds op het lager 
onderwijs ontstaan (in 69 procent van de gevallen tegenover 37 procent 
bij beroepswensen aan andere informatiekanalen, met name de school, 
ontleend). 
Over het geheel genomen had 9Ь procent van alle l.t.s.-ers die gingen 
werken aan het eind van de l.t.s. een specifieke beroepswens. Hiervan 
had 40 procent een beroepswens die was ontleend aan personen in de 
direkte omgeving (gezin, familie, kennissen), terwijl 20 procent via 
eigen ervaring of liefhebberijen met een bepaald beroep in aanraking 
gekomen was. Een aanzienlijk deel van deze l.t.s.-ers had zijn beroeps­
wens ontwikkeld op school en via de school (25 procent). Bij 11 pro­
cent van hen was de herkomst van de beroepswens niet zo duidelijk. 
Er zijn voor de ontwikkeling van beroepswensen dus een drietal belang-
rijke informatiebronnen: personen uit de direkte omgeving, de school 
met z'n richtingen als verwijzingen naar beroepen en daartussenin een 
stuk persoonlijke ervaring in de eigen leefwereld of de omgeving waar-
in men leeft zonder dat nu bepaalde personen fungeren als referentie-
persoon. 
Wanneer men ziet via welke informatiekanalen deze l.t.s.-ers aan hun 
baan komen of worden geïnformeerd over de betreffende vakature dan 
blijkt dat jongens die een beroepswens hadden die ontleend was aan 
personen in hun omgeving wel wat vaker dan anderen via zulke personen 
ook aan hun eerste baan komen. Niettemin blijkt dat er vrij veel onder 
hen via andere kanalen een baan krijgen, terwijl personen uit de di-
rekte omgeving voor andere l.t.s.-ers die op andere wijzen aan hun 
beroepswens gekomen waren plotseling bij het zoeken van een baan de 
rol van informant gaan spelen. 
De informatiekanalen via welke de l.t.s.-ers aan hun eerste baan komen 
zijn: ouderlijk gezin (16 procent), familie of kennissen (22 procent), 
eigen initiatief (13 procent), het bedrijf zelf (6 procent), de school 
(15 procent), het Gewestelijk Arbeidsbureau (15 procent) en andere 
publieke informatiekanalen (l3 procent). 
Een aansluiting van de eerste baan op een tevoren ontwikkelde beroeps-
wens vinden we het meest wanneer de informatie van heel dichtbij kwam, 
met name uit het ouderlijk gezin of rechtstreeks uit kontakten met het 
bedrijf in kwestie. Het ouderlijk gezin en familie of kennissen zijn 
vooral van belang voor de eerdergenoemde bouwnijverheidsrichtmgen. 
Naarmate de l.t.s.-ers pas later een bedrijf kozen was de aansluiting 
tussen het beroep dat zij rie? voorgesteld hadden en het beroep dat 
zij kregen vaak minder farwi^ig. Waïmeer zij genoegen hadden moeten 
nemen met een ander bearijf dan zij gewenst nadden, kregen zij meestal 
een baan die niet aansloot op nun beroepswens. Een geringere "onder-
steuning" van het gehele prores; van ksaze ( vanaf het basisonderwijs), 
verhoogt deze kans op Ί: krepan+ie. 
Hierboven werd gesig aleerd dat vooral bij l.t.s.-ers vaak zeer vroeg 
al duidelijk is dat ¿ij n~ do ].t.s. zullen gaan werken en dat bij hen 
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vaak reeds Ъерааісіе bedrijven in de overweging om te gaan werken mee­
spelen. Toch zien we dat niet minder dan 53 procent van alle l.t.s.-ers 
in een bedrijf terechtkomt dat zij voor him eindexamen nog niet als 
een mogelijkheid zagen. Het is wel zo, dat bijna alle l.t.s.-ers bedrij­
ven konden noemen waar ze na hun eindexamen zouden kunnen gaan werken 
(88 procent), doch de helft van hen komt toch in andere bedrijven te­
recht . 
Een groot gedeelte van de l.t.s.-ers weet voor het eindexamen ook wel be­
drijven te noemen waar zij bij voorkeur willen gaan werken (72 pro­
cent). Vergelijken we de bedrijven waar zij in feite gaan werken met 
deze voorkeuren dan zien we dat de helft van deze l.t.s.-ers niet in 
zo'n voorkeursbedrijf terechtkomt. Ongeveer 3 procent had enige maan­
den na het eindexamen nog steeds geen baan. 
Van alle l.t.s.-ers komt 37 procent inderdaad in het bedrijf terecht 
dat bij hen reeds vanaf de richtingkeuze of eerder op de l.t.s. (10 
procent) of vóór hun eindexamen (27 procent) enigszins favoriet was. 
Een kleine groep (10 procent van alle l.t.s.-ers) gaat werken in een 
bedrijf dat hen wel bekend was voor hun eindexamen, doch zeker niet 
tot de ambities behoorde. 
Niet minder dan 53 procent kiest een bedrijf dat zij vóór hun eind-
examen niet als mogelijkheid hadden gezien, waaronder: 
- 30 procent die wel een ander bedrijf ambieerde 
- 12 procent die wel andere bedrijven kende 
- 11 procent die ook geen andere bedrijven kende. 
Anticiperen op een toekomstig bedrijf treffen we vooral in de rand-
gemeenten aan en wat minder in de centrumgemeenten. In de randgemeen-
ten zijn de meer publieke informatiekanalen dan ook relatief minder 
van betekenis. School, G.A.B.'s en andere publieke informatiekanalen 
zorgen in de centra voor meer dan de helft van de informatie over be-
staande vakatures. In de randgemeenten zijn dit veel meer de direkt 
nabije informanten of stapt men zelf naar een baas toe. 
Wanneer men voor het eindexamen van de l.t.s. het bedrijf waar men 
ging werken al op het oog had, hadden het G.A.B, en andere publieke 
informatiekanalen daar ook meestal geen deel aan gehad. 
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Bedrijven waar men reeds voor het eindexamen oog voor had, speelden 
ook vaak mee in de beslissing om "te gaan werken, vooral bij degenen 
die steeds al over gaan werken na de І. .з. gedacht hadden. Meestal 
had men dan ook voor het eindexamen al kontakten met het betreffende 
bedrijf gehad. In arbeidersmilieus waar deze processen zich vooral 
afspelen is men uiteraard via de kontakiten van personen uit de on­
middellijke omgeving met deze bedrijven, ook wat meer tevoren bekend 
met het bedrijf waar men komt te werken. Wanneer het echter gaat om 
het vinden van een baan die aansluit bij eerder ontwikkelde beroeps-
wensen dan zijn er geen verschillen meer tussen de verschillende 
sociale milieus. Kennelijk wordt er in het vinden van een baan door 
de wat hogere sociale milieus wat ekstra ondersteuning gegeven ge­
zien het in vergelijking met het eigen niveau minder adekwate niveau 
waarop gekozen moet worden. Dit verschijnsel is in diverse onderzoe­
kingen gesignaleerd. 
Jongens uit de richting procestechniek (op de l.t.s. van Oss) komen 
vrijwel allemaal via de school aan een baan en gaan vrijwel allen 
naar hetzelfde bedrijf. 
Het merendeel van de l.t.s.-^rs (83 procent) vindt een baan die in het 
betreffende onderzoeksgebied ligt. Daarnaast vindt 9 procent werk in 
een bedrijf dat in de direkte nabijheid van het gebied ligt (op een 
maksimale afstand van circa 20 kilometer), terwijl 5 procent verder 
weg gaat werken, (waaronder 3 procent die beroepsmilitair werd). 
Dit gaan werken buiten het eigen gebied lag vóór het eindexamen 
bijna nooit in de bedoeling. 
Wanneer l.t.s.—ers vóór hun eindexamen al een bedrijf op het oog heb-
ben en het ook kiezen, gaat het гак om grotere bedrijven en vooral 
om metaal— en elektrotechnische bedrijven met meer dan 100 werknemers. 
Kleine bedrijven zijn aan de scholieren minder bekend. Alleen voor 
bouwbedrijven in de randgemeenten is zulks wel het geval. 
Er is ook over het geheel genomen geen verband te konstateren tussen de 
ontwikkeling en realisering van beroepswensen door l.t.s.-ers enerzijds 
en hun voorkeuren voor iopг aide bedrijven en de realisering ervan ander­
zijds. Vroeg ontwikkelde beroepswensen hebben vaak betrekking op bouw-
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ni jverheid^eroepen en het autovak, waarbij men niet direkt veel grote 
bedrijven en ook niet het f e i t e l i j ke eerste bedri jf op het oog had. 
Grote metaal— en elektrotechnische bedrijven ging men wel eerder a l s 
mogelijkheid zien, zonder dat daarbij al vroegt i jdig beroepswensen 
waren ontwikkeld. 
Hierbij r i j s t de vraag hoe deze grote bedrijven in de keuzeprocessen 
van deze jongens binnenkwamen, met andere woorden de vraag of d i t al 
dan niet een gevolg i s van de, in de bedrijvenenquête gekonstateerde, 
uitgebreide wervingsaktiviteiten van deze grotere bedrijven. 
Bij de onderzochte l . t . s .—ers bleken de volgende tendensen waar te 
nemen: 
- de keuze van voorkeursbedrijven betekende relatief vaak ook de keuze 
van bedrijven met veel wervingskontakten (58 procent) 
- de keuze van voorkeursbedrijven ging in een kwart van de gevallen 
gepaard met de keuze van bedrijven die kontakten onderhielden met 
leraren van lagere technische scholen 
- l.t.s.—ers hebben ook in de vorm van voorlichting en het gebruik van 
materialen vanwege het bedrijf in een kwart van de gevallen reeds vroeg 
de mogelijkheid gehad op school met het door hen gekozen voorkeursbedrijf 
kennis te maken 
Een vergelijking nu van de informatiekanalen via welke l.t.s.-ers van 
hun baan op de hoogte kwamen met de wervingsaktiviteiten van de betref-
fende bedrijven kan iets zeggen over het effekt of de werking van deze 
aktieve kant van de werkgelegenheid. 
Vooraf kan dan al gesteld worden dat voor een heel groot gedeelte van 
deze l.t.s.—ers de aktiviteiten op de arbeidsmarkt van de bedrijven 
waarin zij gaan werken van geen betekenis zijn. Niet minder dan 56 
procent komt in een bedrijf terecht dat nauwelijks aan systematische 
wervingsaktiviteiten toekomt (,vooral kleinere bedrijven). 
Slechts 15 procent komt in een bedrijf dat kontakten met leraren van 
een l.t.s. onderhoudt, terwijl 24 procent in een bedrijf gaat werken 
dat via voorlichting en het verschaffen van materialen voeling met 
lagere technische scholen houdt. Ook in deze kontakten met scholen 
zijn vooral grote bedrijven aktief. 
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L.t.s.-*rs die in grote bedrijven gaan werken (meer dan ^00 werknemers) 
komen ook heel vaak via hun school aan deze bedrijven. Kontakten van 
bedrijven met scholen blijken het meeste effekt te hebben. Voor de 
leerlingen is de leraar nu eenmaal een duidelijke informatiebron. 
Komen zij via een leraar aan hun baan dan is dat in ruim een derde 
van de gevallen een bedrijf dat met dat doel de school bewerkt. 
Er is geen tendens aanwezig dat l.t.s.-ers die via publieke infor-
matiekanalen of het G.A.B, aan een baan komen ook meer in bedrijven 
komen die veel wervingsaktiviteiten ontplooien. In tabel 7·13 zijn er 
ook wel opvallend weinig jongens die via deze kanalen in grote be-
drijven terechtkomen, hoewel juist deze grote bedrijven zich beijve-
ren op velerlei wijzen l.t.s.-ers aan te trekken. In het algemeen 
zijn er toch al weinig jongens die via publieke informatiekanalen 
of het G.A.B, aan hun baan komen. Zoals al eerder werd vermeld spe-
len deze informatiekanalen pas veel later een rol dan andere. 
Vroege keuzen worden vooral bevorderd door personen uit de direkte 
omgeving en ook door de school. 
Toch blijken wervingsaktiviteiten via eigen werknemers niet zo duide-
lijk waarneembaar in de manier waarop l.t.s.-ers aan hun baan komen. 
L.t.s.-ers die via personen uit hun direkte omgeving aan een baan ko-
men, gaan niet vaker dan anderen in een bedrijf werken dat via eigen 
werknemers werft. 
Naast de gegevens over de specifieke voorkeuren voor beroepen en be-
drijven, werden in het onderzoek ook gegevens verzameld over meer 
algemene waarden welke door jongeren werden aangehangen; een en ander 
ereneens met de bedoeling om vast te stellen in hoeverre de beroeps-
keuze mede gezien kan wordei-1 als de realisering van zulke tevoren 
ontwikkelde algemene waarden. 
Hiervan was echter maar weinig te bespeuren. Wel bleken er duidelijke 
waardenkomplexen waar te nemen, die hetzelfde karakter hadden bij 
jongens van de l.t.s. en het u.l.o., hun ouders, jongens in verschil-
lende gebieden en verschillende sociale milieus. De betekenis van deze 
algemene waarden als richtinggevende kracht in de keuze is slechts 
een beperkte. Wij hebben deze, oveial gelijkelijk voorkomende waarden— 
komplexen, geïnterpreteerd als een stuk sociale wenselijkheid omtrent 
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агЪеіа en Ъегоер, zoals dat in ons kultuurpatroon verankerd is. 
Voor de verschillende processen van keuze hadden deze algemene waarden­
oriëntaties weinig te betekenen. Zij werden bij l.t.s,—ers volledig 
weggedrukt of overschaduwd door zeer specifieke en, zoals bleek, door 
de direkte sociale omgeving ondersteunde beroepskeuzeprocessen. 
Wel bleek, dat men zich achteraf, nadat men tot zijn eerste keuze 
was gekomen, in zijn algemene waarden gaat konformeren aan de baan 
waarin men terechtgekomen is. 
Niettemin bleek nu, dat er toch vrij veel l.t.s.—ers zijn die in hun 
eerste baan algemene waarden realiseren die zij te/oren als de belang-
rijkste bestempeld hadden (48 procent). 
Nadere analyse van dit verschijnsel bracht aan het licht dat het daar-
bij in de meeste gevallen om de waarden promotiemogelijkheden (,waaron-
der ook de opleidingsmogelijkheden) en werksfeer ging. Op deze aspek-
ten van een baan nu die, zoals bekend, heel vaak in een baan na de 
l.t.s. waar te maken zijn waren een aantal l.t.s,—ers zich, ¿,aan 
richten. Wanneer zij zich reeds lang op gaan werken na de l.t.s. had-
den voorbereid en ook wanneer zij reeds beroepswensen of bedrijfsvoor— 
keuren hadden ontwikkeld hadden zij ook al meer op hun toekomstige 
baan geanticipeerd en waren zij wat meer belang gaan hechten aan deze, 
met hun toekomstige baan gegeven algemene waarden. 
Een beschouwing van de belangrijkste motieven op grond waarvan men zijn 
eerste baan kiest leert ook dat de algemene waarden die deze l.t.s.-ers 
op school nog als belangrijkste bestempelden, hier een plaats moeten 
inruimen voor motieven als dichtbij huis, prettige werksfeer, bekenden 
in het bedrijf, en dergelijke, waarbij niettemin de mogelijkheid om een 
opleiding erbij te kunnen volgen nog vrij hoog genoteerd blijft (, zij 
het wel aanmerkelijk lager). Tussen de algemene waarden die jongens 
op school aanhingen en de motieven van keuze met betrekking tot de eer-
ste baan is bijna geen verband aanwezig. 
De processen van beroepskeuze zijn vooral te typeren door middel van 
de specifieke processen van keuze met betrekking tot beroepen en be-
drijven, waarbij de omringende werkgelegenheid rechtstreeks (in kleine 
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gemeenten), via scholen (grote bedrijven) en via personen in de omge­
ving en uit het sociaal milieu van de kiezer zijn invloed vaak vroeg­
tijdig doet gelden. De algemene waardenoriëntaties vormen geen verkla-
ringsgrond voor de gemaakte keuzen. Zij zijn alleen van betekenis in 
zoverre de kiezer, voortgedreven in zijn oriëntatie op specifieke, 
sociaal nabije, beroepen en bedrijven op de vanzelfsprekend te maken 
keuze gaat anticiperen. 
3.2. Beroepskeuzeprocessen van u.l.o.-jongens 
Schoolgaan of werken na het u.l.o. is de laatste jaren steeds minder 
een werkelijke keuze geworden. Uog slechts 23 procent van de u.l.o.— 
jongens ging werken. In Nijmegen was dit percentage in I969 zelfs maar 
14 procent. 
In 1963 ging in de drie onderzoeksgebieden nog 39 procent van de jongens 
afkomstig van dezelfde scholen na het u.l.o. werken. 
De kans dat jongens na het u.l.o. gaan werken is in randgemeenten ander-
half maal zo groot als in de centra-
Voor jongens uit geschoolde—arbeidersmilieus is de kans om na het u.l.o. 
te gaan werken tweemaal en voor zoons van ongeschoolde arbeiders drie-
maal zo groot als voor jongens uit andere sociale milieus. 
Juist bij deze jongens die gaan werken waren er veel die op het basis-
onderwijs goed meekonden en ook wel hoger dan het u.l.o. hadden kunnen 
grijpen. 
Het u.l.o. zelf heeft geen korrektie hierop gebracht, integendeel: 
jongens die op het basisonderwijs slechtere prestaties hadden gingen 
na het u.l.o. meer verder dagonderwijs volgen. 
Uit verschillende onderzoekingen is bekend dat het u.l.o. twee uitersten 
in zich verenigde, namelijk jongens uit hogere sociale milieus die, on-
danks slechte of matige schoolprestaties op het basisonderwijs toch 
minimaal naar het u.l.o. moesten, en jongens uit arbeidersmilieus die, 
ondanks goede schoolprestaties op het basisonderwijs, toch niet hoger 
willen of durven reiken dan maksimaal u.l.o.. 
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In het algemeen is het u.l.o. een tweede keus na een liever gewenste 
hogere keuze in hogere en een meer vanzelfsprekende lagere keuze in 
lagere sociale milieus. In slechts 29 procent van de gevallen was 
door de u.l.o.—jongens uit het onderzoek rechtstreeks en zonder al-
ternatieven te overwegen een u.l.o.-keuze gemaakt. Opvallend is hier-
bij dat in ongeschoolde-arbeidersmilieus een u.l.o.—keuze vaak ge-
paard ging met een specifieke beroepswens bij deze jongens. 
In het gaan werken na het u.l.o. speelden vaak beroepswensen een rol 
die aan personen in de direkte omgeving ontleend waren. Wanneer ge-
kozen werd voor verder schoolgaan was dit minder het geval. 
U.l.o.—jongens die verder dagonderwijs gingen volgen (m.e.a.o., middel-
bare d^tailschool, m.t.s., h.t.s., pedagogische akademie, havo of 
h.b.s./atheneum en andere schooltypen) hadden op het vervolgonderwijs 
(ook op het beroepsonderwijs) vaak geen specifieke beroepswens meer 
(37 procent). In 45 procent van de gevallen was er eenzelfde beroeps-
wens als op het u.l.o., in 18 procent een andere. 
Van de u.l.o,—jongens die gingen werken kreeg twee derde een baan die 
niet aansloot op hun aanvankelijke beroepswensen. Ka deze misser,- zij 
kregen zoals ze veelal zeiden kantoorwerk zonder nadere aanduiding -
lieten ze meestal de aanvankelijke beroepswens voor wat die was en 
hadden vaak geen zicht meer op specifieke beroepen die zij konden 
ambiëren. 
Warmeer al eerder en duidelijker op gaan werken na het u.l.o. gerekend 
was en wanneer in het gezin ook minder over verder schoolgaan was ge-
dacht, zien we dat vaker een eerste baan gekozen wordt die aansluit 
op eerder ontwikkelde beroepswensen. 
Zulke beroepswensen, met name die van geëigend u.l.o.-niveau, werden 
heel vaak ontleend aan personen in de direkte omgeving. 
Het al dan niet realiseren van specifieke beroepswensen in de eerste 
baan is ook afhankelijk van het feit of men in een eveneens tevoren 
gewenst bedrijf terecht kon. Warmeer men moest afzien van een bedrijf 
waar men wilde gaan werken, wat bij deze jongens veel voorkwam (30 
procent), sluit ook de baan niet aan op de beroepswens van daarvoor. 
U.l.o.—jongens komen na him eindexamen vaak plotseling voor de keuze 
van een Ъесігі^ Г te staan. In twee derde van gevallen was dit bedrijf 
van keuze v<56r het eindexamen nog niet als reè'le mogelijkheid be-
kend. Een kwart kwam in een bedrijf terecht, waarop vóór het examen 
was geanticipeerd. Zoals gezegd moesten meer jongens inzien dat hun 
voorkeur voor een bedrijf niet gehonoreerd kon worden. 
De keuze van een bedrijf na het u.l.o. is voor zeer velen een stap in 
het duister. Even onzeker als de keuze van het u.l.o. zelf en het 
gaan werken na het u.l.o. is ook de keuze van een baan erna. Meestal 
was er naast het gekozen bedrijf een andere mogelijkheid overwogen. 
Was er echter een zogenaamd voorkeursbedrijf in het spel dan was de 
beslissing om te gaan werken ook gemakkelijker. Meestal had men dan 
voor het eindexamen al stappen ondernomen om in het bedrijf te gaan 
werken. 
Zulke voorkeursbedrijven zijn in bijna de helft van de gevallen ont-
leend aan personen uit de direkte omgeving (,vooral uit het ouderlijk 
gezin), terwijl publieke informatiekanalen een klein gedeelte van deze 
bedrijven jongens op de hoogte brachten. De school en het G.A.B, spelen 
hier geen rol. 
Het G.A.B, en andere publieke informatiekanalen zijn wel van belang 
voor degenen die pas na hun eindexamen een bedrijf kiezen. Op dat mo-
ment zijn de direkte informatіекалаіеп vanuit nabije sociale kaders 
veel minder in het spel. 
Nabije sociale kaders zijn uiteraard voor jongens uit arbeidersmi­
lieus bijna nooit van betekenis. 
Bijna 80 procent van de u.l.o.-jongens ging in het eigen gebied wer­
ken. Het gaan werken buiten hui gebied was in het merendeel van de ge­
vallen tevoren niet overwogen. 
Een derde van degenen die binnen hun gebied gingen werken kwam in een 
bedrijf met meer dan 100 werknemers terecht. Deze grote bedrijven waren 
vaak voor het eindexamen al .-„an de horizon verschenen. 
Bedrijven, waar jongens voor hun eindexamen al wilden gaan werken, waren 
bijna altijd aktief ir i.un verving op de lokale arbeidsmarkt, ook de 
kleinere. Bij u.l.o.-jorgcns sorteren deze wervingsaktiviteiten van 
bedrijven ook meer effskt als bij l.t.s.—ers het geval was. 
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Bedrijven die aan u.l.o.—jongens opleidingen te bieden hebben, worden 
vaker voor het eindexamen al gekozen. 
Van alle u.l.o.-jongens kwam ruim een derde in een bedrijf terecht 
dat een eigen interne opleiding had, terwijl een bijna even grote 
groep de mogelijkheid kreeg om externe opleidingen te volgen. 
Voor u.l.o.—jongens met al hun onzekerheden is de keuze van een be-
drijf na het eindexaznen een uitermate belangrijke zaak. Van beroeps— 
keuzeprocessen waarbij men specifieke beroepswensen ontwikkelt en op 
grond daarvan een aansluitende baan vindt is maar heel weinig sprake. 
De keuze van een bedrijf is, zoals gezegd, ook vaak een moeilijke 
ZctcLK. • 
Bij ruim de helft van de u.l.o.—jongens was op de keuze na het eind-
examen niet geanticipeerd met een specifieke beroepswens of een 
specifieke bedrijfsvoorkeur. Hoewel deze jongens de mogelijkheid 
van promotie en opleiding in een bedrijf belangrijk vonden, waren 
zij er vaak te laat bij en werden meer dan de anderen in deze wensen 
gefrustreerd» Alleen met betrekking tot de werksfeer in hun bedrijf 
realiseerden een aantal van deze jongens nog iets van wat zij echt 
belangrijk vonden. 
Jongens die voor hun eindexamen het beroep dat ze later zouden gaan 
uitoefenen of het bedrijf waar ze zouden gaan werken op het oog had-
den, realiseerden vaker een opleidings- en promotiemogelijkheid kon-
form de bedoelingen. Een prettige werksfeer was in de anticipatie 
minder van belang, in tegenstelling tot aspekten van het werk zelf 
die hier soms bewust worden gerealiseerd. 
De belangrijkste motieven om hun baan te nemen waren bij deze laat-
ste groep ook relatief meer gelegen in afwisselend werk, opleiding 
erbij en aspekten van de werksfeer. 
Bij de eerste, minder voorbereide, groep waren de motieven dichtbij 
huis en aspekten van de werksfeer belangrijker. 
U.l.o.—jongens uit arbeidersmilieus hechten bij de keuze van een 
baan soms aan hoge verdiensten. Zij worden in deze echter meestal 
gefrusteerd. In de motieven om een baan te nemen spelen niettemin 
de aspekten inkomen en vergoeding van studiekosten relatief vaker 
mee dan bij jongens uit andere sociale milieus. 
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Par.4 » Theoretische evaluatie 
In de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn er.ige dwarsdoor­
sneden gemaakt van het geanalyseerde materiaal. Er zijn groepen gelo­
kaliseerd en processen gekarakteriseerd, die tezamen een totaalbeeld 
hebber opgeleverd van de beroepskeuze van l.t.s.-ers en u.l.o.—ers, 
voorzover wij dat vanuit het gekozen sociologisch gezichtspunt hebben 
kunnen vatten. 
Tot slot zouden wij deze processen en groepen op een algemeen niveau 
willen bezien vanuit een meer theoretisch gerichte blik, zoals in 
hoofdstuK 1 is uiteengezet. 
Het
 Frocec van beroepskeuze hebben wij beschrever als een keten van 
elk.icir opvolgende beslissingen. Deze beslissingei. vinden plaats op een 
aantil strategische momenten en hebben betrekking op onderscheiden 
keL.zeniveaus. Zowel de strategische momenten als de keuzeniveaus zijn 
elementen die los van de individuele kiezer door de sociale struktuur 
zi γ voorgegeven. 
Ir. ons onderzoeksmodel hebben wij als strategische momenten onderschei­
den: het einde vai. het basisonderwijs, de richtingkeuze op het voortge­
zet onderwijs, het moment rond het eindexamen voortgezet onderwijs en 
tenslotte een enigszins willekeurig gekozen moment van 6 jaar na het 
voortgezet onderwijs. 
Als keuzeniveaus hebben wij gekozen: schooltype, werken, beroep, be­
drijf en algemene waarden als aspekten van banen. Ten aanzien van deze 
keuzeniveaus moeten in ieder geval impliciet of expliciet feitelijk 
keuzen worden gemaakt op de strategische momenten. 
Wij zullen deze processen daarna nogmaals globaal bezien tegen de achter­
grond van de referentiekaders van d onderscheiden groepen. 
In hoeverre deze aanpak adekwaat is moge blijken uit onderstaande be­
schrijving van het proces als ¿eheel. Deze beschrijving geschiedt voor 
l.t.s.-ers en u.l.o.-ers afzonderlijk, omdat de beide groepen een eigen 
weg volgen, zoals reeds in de voorgaande uitvoerige analyse is aange-
toond. 
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4.1. De 1.t.ε.-ers 
De keuze voor de l.t.s. op het einde van het basisonderwijs is op twee 
manieren van betekenis. 
Er kwam naar voren dat keuze van dit schooltype in de lagere sociale 
milieus als een aan het eigen sociale milie - aangepaste keuze voor 
het bereiken van een bepaald maatschappelijk niveau kan worden geïn-
terpreteerd. De grote mate van vanzelfsprekendheid waarmee deze over-
gang van basisonderwijs naar de l.t.s. wordt genomen wordt nog onder-
streept door het gegeven dat slechts bij uitzonderlijke schoolpresta-
ties aan een ander schooltype wordt gedacht. 
Bij de helft van de leerlingen van de l.t.s. is er reeds een keuze 
van een beroep in het geding: men kiest de l.t.s. en een richting 
daarbinnen om daarna dat bepaalde beroep te kunnen gaan uitoefenen. 
Het is opvallend dat dit verschijnsel zich vaker voordoet ten aanzien 
van bouwberoepen en in de randgemeenten. Wij interpreteren dit als 
een direKt vanuit de werkgelegenheid ter plaatse aanreiken van beroeps— 
wensen. De bouwnijverheid neemt immers juist in de randgemeenten een 
relatief sterke positie in. 
Indien reeds aan het einde van het basisonderwijs een specifieke oe— 
roepswens aanwezig is, impliceert dit in feite vaak dat de l.t.s. 
eindonderwijs vormt en men daarna gaat werken. De idee om na de l.t.s. 
verder onderwijs te gaan volgen komt pas op de l.t.s. naar voren te-
gelijk met een daar ontwikkelde beroepswens. 
De situatie aan het einde van het basisonderwijs rekapitulerend kunnen 
wij stellen dat de l.t.s. als keuze voor het bereiken van een maat-
schappelijk niveau los var. de werkgelegenheid ter plaatse tot stand 
komt, als ke .ze van een beroep echter wel degelijk reeds van daaruit 
begrepen moet worden. 
Bij de richtingkeuze als keuzemoment op de l.t.s. ligt daar het feit 
dat tegelijk met een studierichting feitelijk een beroep wordt geko-
zen. Een deel (l4 procent) moet een richting nemen die van te voren 
niet is gepland. Vaak eenter is reeds aan het einde van het basison-
derwijs op de richtingkeuze geanticipeerd door een specifieke beroeps-
wens uit te spreken er. deze betreft met name de bouw. In enkele ge-
vallen is er ook reeds een bedrijf in het spel: vooral in OBS is dit 
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het geval bij de richting procestechniek. In het algemeen speelt 
echter het bedrijf als keuzeniveau op dit keuzemoment nog geen rol. 
Aan het einde van de l.t.s. ligt primair de keuze tussen verder onder-
wijs gaan volgen of direkt gaan werken. Degenen die verder naar school 
gaan hebben aan het einde van het basisjaar relatief vaak geen duide-
lijke beroepswensen en hebben zij wel beroepswensen dan zijn deze veel-
al van hoger niveau dan het lager beroepsonderwijsniveau. Er was kenne-
lijk al vroegtijdig rekening gehouden met de mogelijkheid om verder 
onderwijs te gaan volgen na de l.t.s.. 
Als l.t.s.-ers na hun eindexamen gaan werken, hebben zij vrijwel steeds 
een specifieke beroepswens. In bijna de helft van deze gevallen is het 
een specifiek beroep dat zij reeds aan het einde van het basisonderwijs 
ambieerden. Tweederde deel van hen slaagt er ook in deze beroepswens 
in zijn eerste baan te realiseren en wel relatief meer in de mate waar-
in men reeds vroegtijdig dit beroep voor ogen had. Door een zekere vorm 
van anticiperen op dit beroep als keuze-niveau in de werkgelegenheid 
wordt een aansluiting tussen beroepswensen en werkgelegenheid als het 
ware ingebouwd. 
Een groot deel van deze l.t.s.-ers (72 procent) had voor het eindexamen 
een bedrijfsvoorke r. De helft hiervan komt niet in zijn voorkeursbe-
drijf terecht. Wij hebben gekonstateerd dat bedrijfsvoorkeuren en be-
roepsvoorkeuren soms wel en soms niet in eikaars verlengde liggen. 
Vooral in de bouwnijverheid is er een relatief geringe, in de grotere 
bedrijven in de andere bedrijfsklassen en relatief grotere aanslui-
ting tussen beroepswens en bedrijfsvoorkeur. 
Wij hebben dit verklaard uit het typisch ambachtelijk karakter van de 
bouwvakberoepen,waarbij het bedrijf waarin dit beroep wordt uitgeoe-
fend vaak als een keuze van sekimdair belang wordt gezien. In de gro-
tere bedrijven in de andere bediijfskiassen is dit minder het geval; 
beroepswensen gaan zich dan n.eer bij de feitelijk verkregen funktie in 
het bedrijf aanpassen. 
Op het niveau van de ulgerrene waarden zijn aan het einde van het voort-
gezet onderwijs geen verspillen var. betekenis gevonden in het beroeps— 
keuzeproces op dat moment. 
Bij de daadwerkelijke keuze echter zien we dat vooral de aspekten pro-
motie, waarbij het opleidingsaspekt van groot belang is, en werksfeer 
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vaker worden gerealiseerd. Wij hebben dit verklaard als een proces van 
anticiperen op het gaan werken als zodanig en vooral op de toekomstige 
werksituatie. Naarmate men immers langer wist dat men na het eindexa­
men zou gaan werken, heeft men feitelijk meer de belangrijk gevonden 
algemene waarden gerealiseerd. Daarnaast worden vaak tevoren onbelang­
rijk geachte baanaspekten bewust gerealiseerd. Wij hebben echter ook 
gekonstateerd dat in het vervolg van het beroepskeuzeproces, zoals dat 
bij de eindexamenkandidaten 1963 is bestudeerd, oorspronkelijk de be­
langrijk gevonden algemene waarden toch weer een grotere rol gaan 
spelen. Met name promotieaspekten, werksfeer maar vooral ook belo-
ningsaspekten gaan belangrijke evaluatiekriteria worden bij de beant­
woording van de vragen of men al dan met m zijn baan zal blijven 
en of men zijn baan al dan niet positief beoordeelt. 
De algemene waarden spelen een normerende rol in het beroepskeuzepro­
ces. Zij worden echter in de aktuele keuzesituatie snel naar de achter­
grond gedrongen indien andere keuzeniveaus duidelijk in het geding zijn 
zoals beroep en bedrijf. Deze laatste zijn konkreter van aard en hebben 
uit dien hoofde een meer direkt sturend karakter ten aanzien van het 
beroepskeuzegedrag. 
De algemene waarden blijven echter aanwezig er blijven vragen om rea­
lisering indien de beroeps- en bedrijfssituatie waarin men verkeert, 
dit toelaat. 
4.2. De u.l.o.-ers 
Ook voor de u.l.o.-ers kunnen wij het proces van beroepskeuze nader in­
houdelijk karakteriseren aan de hand van de momenten en niveaus van 
keuze. 
De keuze voor het u.l.o. aan het einde van net basisonderwijs is vaak 
weinig vanzelfsprekend en meestal een tweede keuze van de betrokkenen. 
Het kiezen voor u.l.o. is het kiezen voor eer maatschappelijk niveau in 
zoverre dat het afhankelijk van sociaal milieu de betekenis vari een 
minimum— of een rmyimumkeuze heeft. Het ιε vooral een minimumkeuze 
voor kinderen uit niL't-arbeidersmilieus 'Ji^  door te geringe schoolpres­
taties op dit schooltype terugvulleri: ¿ij gaan na het u.l.o. ook meer 
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verder studeren om hun eigen maatschappelijk niveau toch op die indi-
rekte manier te bereiken. Het is vooral een maximimkeuze voor kinderen 
uit de arbeidersmilieus met goede schoolprectaties: zij gaan na het 
u.l.o. meer werken dan de eerder genoemde groep; er wordt vanuit hun 
eigen milieu blijkbaar geen reële drx,k uitgeoefend om verder naar 
school te gaan. 
Het beroep is op het einde van het basisonderwijs nog van weinig bete-
kenis. Slechts kinderen uit het ongeschoolde arbeidersmilie.. hadden 
soms reeds een beroepswens. 
Er is op dit moment nog bizonder weinig sprake van invloed van werkge-
legenheid. Dit is ook nog het geval bij de richtingkeuze op het u.l.o. 
welke met de keuze van een beroep als zodanig weinig te maken heeft. 
Het beeld verandert aan het einde van het u.l.o.. Er wordt dan een 
breed skala beroepswensen geuit. Gaat men echter zien wat daarvan na 
het eindexamen terecht komt dan konstateert men dat er maar weinig 
specifieke beroepswensen gerealiseerd zijn door degenen, die gaan 
werken. 
Er is dan meer sprake van een werkkringkeuze: men kiest kantoorwerk 
zonder een nadere specifikatie. 
Wanneer men aan het einde van het u.l.o. naar bedrijfsvoorkeuren gaat 
kijken en de realisering daarvan na het eindexamen, blijkt dat ruim 
een kwart van de u.l.o.—jongens gaat werken in een bedrijf, waarvoor 
zij tevoren voorkeur nadden uitgesproken; bijna 30 procent heeft van 
een tevoren ontwikkelde voorkeur afgezien, terwijl de overigen geen 
voorkeur hadden uitgesproken. 
In tegenstelling tot wat bij de werkenden na l.t.s. gekonstateerd is, 
spelen aan het einde var. het u.l.o. de algemene waarden wel een rol 
in het beroepskeuzeprocfcs. Wij heooen dit verklaard uit de aard van 
de opleiding en de banen van u.l.o.-jongens. De aard van de u.l.o,— 
opleiding laat toe dat de кь^ье ^ werk daarna een werkkringkeuze is: 
de opleiding is ten aanzien /an ae wereld der beroepen weinig specifiek 
en velerlei soorten werk komen in avnmerking. Bij het zoeken naar een 
baan kunnen dan ook ongestraft andere niet direkt beroepsgebonden werk— 
aspekten een rol gaar ερ^Ιοη. De dard van de l.t.s,—opleiding brengt 
met zich dat de keure Vujri een 1 aan primair in funktie van een reeds 
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gelcozen beroep staat. Het beroep als zodanig is objekt van keuze: 
de overige aspekten heeft men zonodig op de koop toe te nemen. De 
werkenden na l.t.s. hebben een veel specifiekere beroepskeuze moe­
ten doen dan de werkenden na u.l.o.. Deze laatste groep wordt niet 
beïnvloed door een beroepsopleiding en kan in dit opzicht een zodanige 
baan kiezen dat zoveel mogelijk algemene waarden kans op realisering 
hebben. 
Ook in latere baanwisselingen ziet men bij hen dat de algemene waarden 
een belangrijke rol blijven spelen. 
4·3· Keuzeprocessen en referentiekaders 
Wij hebben naast de beschrijving van de beroepskeuzeprocessen met 
behulp van de strategische momenten en de niveaus van keuze deze 
processen steeds bezien tegen de achtergrond van referentiekaders, 
die daarop van invloed waren. In hoeverre zijn nu op algemeen ni-
veau enige lijnen aan te duiden waardoor de betekenis van de refe-
rentiekaders met weglating van velerlei nuanceringen, aangegeven kan 
worden ? 
Vooreerst menen wij te kunnen stellen dat het type referentiekader 
verschilt naargelang de fase waarin het proces verkeert. Zowel in de 
beroepskeuzeprocessen van l.t.s.—ers als van u.l.o.-ers spelen aan-
vankelijk vooral primaire kaders als gezin, sociaal milieu en met name 
voor l.t.s.—ers de direkte lokale omgeving een duidelijk overheersende 
rol. Er vindt vroegtijdig een socialisatie plaats, waardoor de kiezer 
algemene opvattingen, motivatibs en houdingen met betrekking tot school, 
arbeid en beroep worden bijgebracht. Zo mogen wij de schoolkeuze na het 
basisonderwijs vooral kenbchocsen als resultaat en konkretisering van 
keuze voor een maatschappelijk niveau, aangepast aan het betrokken 
sociaal milieu en rekening houdend met de speciale rol van de school-
prestaties op het basisonderwijs per sociaal milieu. 
De direkte lokale omgeving was bij de keuze van het vormen van een 
beroepswens van grote betekenis voor sommige groepen l.t.s.-ers. Dit 
betreft vooral degenen die een bouwvakberoep willen gaan uitoefenen, 
zodra zij de l.t.s. hebben voltooid. Dit verschijnsel deed zich vooral 
voor in de randgemeenten, waar de bouw een overheersende plaats in-
neemt in de totale werkgelegenheid. Het is moeilijk te zeggen langs 
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welke lijnen deze invloed van de lokale werkgelegenheidsstruktuur 
precies verloopt. Aanvankelijk zal dit voor een deel toch wel via 
gezin en sociaal milieu geschieden, hoewel de situatie ter plaatse 
zich ook meer rechtstreeks aan de jeugd presenteert. Het is een ge-
ïntegreerd proces waarbij beide elementen, direkte en indirekte, el-
kaar ondersteunen. 
Bij de latere strategische keuzemomenten ziet men dat enige andere 
lijnen zich gaan uitkristalliseren. 
De richtingkeuze is met name voor de l.t.s,—ers een moment waarop zij 
met de voorgegeven beroepsrichtingen worden gekonfronteerd. Vaak heb-
ben zij reeds geanticipeerd in hun beroepswens op deze richtingen, 
soms ook ontwikkelen zij pas kort voor de richtingkeuze een beroeps-
wens. De betekenis van de richtingen wordt wel zeer hard geïllustreerd 
met het gegeven dat 14 procent van de leerlingen van de l.t.s. niet 
de richting kunnen krijgen die zij zich wensten, omdat de onderwijs-
kapaciteit in deze begrenzend werkt. Hierdoor moet deze groep van be-
roepswens veranderen. 
Op dit moment kan ook reeds aan de orde komen de relatie tussen de 
aktieve werkgelegenheid en de school. Een duidelijk voorbeeld daarvan 
bevat de richting procestechniek ir» Oss, welke ten behoeve van een be-
paald bedrijf ter plaatse is tot stand gekomen. Voor de betrokken leer-
lingen is dit een indirekte strukturele invloed op hun beroepskeuze-
proces bij de richtingkeuze. 
Aan het einde van de l.t.s. en u.l.o. wordt het geheel ingewikkelder. 
Wij hebben reeds eerder vermeld dat de beslissing of men verder dag-
onderwijs gaat volgen of gaat werken, behalve door de belangrijke fak— 
tor schoolprestaties wordt bepaald door het sociale milieu: ofwel het 
behaalde onderwijsniveau wordt al of niet voldoende geacht door be-
trokkenen voor het eigen sociale milieu, ofwel er is middels de ge-
volgde opleiding een beroep bereikt dat ook inhoudelijk passend wordt 
ge acht. 
Voor de werkenden na l.t.s. en u.l.o. li^t de betekenis van de diverse 
beïnvloedingskaders verschillend. 
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De werkenden na l.t.s. zijn behalve via informatie uit de direkte omge-
v ng vooral ook via hun school aan een baan in een bepaald bedrijf ge-
komen. De bedrijven houden vaak kontakten met de l.t.s. ter plaatse, 
melden vakatures en worden geïnformeerd omtrent de beschikbaar-komende 
afgestudeerden. Vooral op deze wijze hebben de bedrijven invloed op de 
keuze van de jongens. De aktiviteiten van bedrijven buiten de school 
om hebben slechts een beperkte betekenis voor deze jongens met uitzon-
dering van de bouwbedrijven in de randgemeenten, waar de eigen recht-
streekse werving van deze bedrijven niet onderschat mag worden. Zij 
sluiten daarbij ook aan op de eigen ervaring van de betreffende l.t.s.-
ers, die zij in hun overzichtelijke omgeving hebben opgedaan. 
De publieke informatiekanalen en het G.A.B, spelen bij de keuze van de 
eerste baan een betrekkelijk bescheiden rol voorzover wij dat hebben 
kunnen nagaan. In eventuele latere keuzen gaan deze beide informatie-
kanalen veel uitdrukkelijker een funktie vervullen en boet de invloed 
van de primaire kaders en uiteraard de school aan betekenis in. 
De werkenden na u.l.o. verkeren in een heel andere situatie, voorzo-
ver het de betekenis van de externe referentiekaders betreft. De bedrij-
ven onderhouden nauwelijks kontakten met u.l.o.—scholen, maar betonen 
zich veel meer direkt aktief ten opzichte van de kiezer. Vooral de 
grote bedrijven timmeren aan de weg om u.l.o.—ers naar zich toe te 
trekken. 
Daarnaast echter maken de u.l.o.-ers van velerlei andere informatie-
bronnen gebruik om geïnformeerd te worden over hun voorkeursbedrijven: 
familieleden en kennissen spelen een rol, men gaat zelf op zoek, daar-
bij vooral gebruik makend van publieke informatiekanalen. 
Het G.A.B, fungeert in deze vooral als een hulp in de nood. Als men 
op andere wijze niet aan zijn trekken meent te kunnen komen, wordt 
kontakt gezocht met het arbeidsbureau. Degenen die dit doen komen 
minder vaak in bedrijven terecht, waarvoor zij voor het eindexamen 
hun voorkeur hadden uitgesproken. 
De werkenden na u.l.o. uit arbeiders en niet-arbeidersmilieus laten 
duidelijke verschillen zien. Bij het vinden van een baan kunnen de 
arbeiderszoons blijkbaar minder terugvallen op hun eigen direkte om-
geving dan de andere groep. Zijn maken dan ook veel meer gebruik van 
de publieke informatiekanalen en het gewestelijk arbeidsbureau. Een 
duidelijker illustratie van de differentiële betekenis van de onder-
scheiden referentiekaders voor beroepskeuzeprocessen is nauwelijks 
te geven. 
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Omtrent verschillen tusse jongens en meisjes in dit opzicht nadere in­
formatie m: 
a.w., 1966. 
a.w., 1967· 
S.I./l.T.S., 
S.I./l.T.S., 
53. Ford, J., Box, S., Sociological theory and occupational choice, 
in: The Sociological Review, vol. I5 (1967)» 
p. 2^ 7 - 299. 
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a.w., I967, p. 288. 
a.w., 1967, p. 288. 
a.w., 1967, p. 289. 
The relevance of adolescent occupational aspira­
tion for subsegerent job attainments, 
in: Rural sociology, vol. 32 (1967), p. 29O - 30I 
a.w., 1967, p. 22. 
Workers and industrial change, 
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Towards a theoretical model for the study of 
occupational choice, 
in: Sociology, vol. 5 (1971)| p. 313 - 333. 
61. Vergelijk auteurs over vervreemding die van soortgelijke postulaten 
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63. Hoof, J.A.P. van, 
64. Hoof, J.A.P. van, 
65. Hoof, J.A.P. van, 
66. Lazersfeld, P.F.,e.a., 
67. Bordewijk, W. , 
68. Dufty, N.F., 
Alienation and freedom, the factory worker and 
his industry, Chicago/bonden, 1964· 
Mens en organisatie in het bedrijf, Utrecht/ 
Antwerpen, 19б4· 
Autonomie en motivatie van arbeiders in indus­
triale bedrijven, Nijmegen, 1964· 
Over de zin van de arbeid, Nijmegen, I966. 
a.w., 1966, p. 7 - 8. 
a.w., І9ЗІ. 
Een onderzoek naar de faktoren, die beroepswens 
en beroepsvoorstelling van de proletarische 
jeugd beïnvloeden, Groningen, 1949· 
The relationship Pattemal occupation and 
occupational choice, 
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S.I./l.T.S., 
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a.w., 1968. 
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Hoof, J.A.P. van, a.w., 1964, hoofdstuk 1. 
a.w., 1951j hoofdstuk 6. 
a.w., 1964· 
Ginzberg, E., e . a . , 
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Verg.: Roberts, Κ., 
Bordewijk, W., 
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La jeunesse et Ie mecier dans l a p l a n i f i c a t i o n 
facciale, z . j . , p . 1 - 8. 
a .w., 1968. 
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85 . Hoof, J . A . P . van, a .w . , I964, p . 17· 
86. Rober ts , K., a .w . , I968. 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 2 
1) I.T.S./S.I., "Van geval toi geval", Nijmegen, 1969. 
2) De vragenschema's, welke werden gehanteerd hij: 
- eindexaminandi 1969 '· 1· schriftelijk op school 
2. mondeling thuis voor het eindexamen 
3. mondeling thuis een half jaar later 
- eindexaminandi 1963 i mondeling thuis Cj? jaar na eindexamen 
- bedrijven 
omvatten tesamen 86 pagina's en zijn niet in de bijlagen opgenomen. 
Zij liggen ter inzage op het Instituut voor Toegepaste Sociologie. 
3) De vragen die hierover in de schriftelijke enquête op school zijn ge-
steld zijn weergegeven in bijlage 2 van dit hoofdstuk. 
4) Voor de typering van het sociaal milieu wordt gebruik gemaakt van de 
inzichten verkregen tilt de studie "Beroepskenmerken en sociale milieus" 
zie hoofdstuk 1 voetnoot 36. Op het Instituut voor Toegepaste Socio-
logie werd inmiddels gewerkt aan een standaardisering van deze kode-
ring, wat resulteerde in een "Beroepenklapper met Toelichting" (l.T.S., 
Nijmegen, 1971)j die regelmatig wordt aangevuld. 
5) C.B.S., Typologie van nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad, 
Zeist, 1964. 
6) Een aantal stappen van deze bewerking zijn ingegeven door de studie van 
Th.M.G.Guffens, Gemeenten in het spanningsveld van een stad, Nijmegen, 
1968. 
7) Eveneens ligt ter inzage de skriptie van C. Larsen en J. Neervens, waar-
in de eerste proeve van et η rolektie van onderzoeksgebieden uitgebreid 
wordt beschreven. 
8) C.B.S., Bevolking der gcmponten van Mcdcrland per 1 januari 196I en vol-
gende jaren, 's-Cravenhage. 
9) C.B.S., Vergelijking gegevcis diverse algemene volkstellingen, alsmede 
gegevens per " januari 1968. 
10) In de studie: "Migratie naar Nijmegen en omgeving", Sociologisch Insti­
tuut van de Katholieke Universiteit, Nijmegen 1964 (Drs. Th.M.G.Guffens, 
Drs. A.J.A. Feiling, Drs. J.M. van Westerlaak) kon zo'n proces duidelijk 
waargenomen worden. 
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11) С.В.S., 13 Algemene Volkstelling 31 mei 1960. Deel 3, Hilversum 1966. 
12) С.В.S., 13 Algemene Volkstelling 31 mei I960, cijfers per gemeente 
(fotokopieën). 
13) C.B.S., 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960, Deel 10 B, Zeist 1964. 
14) C.B.S., 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960. Deel 11, Hilversum 1965. 
15) Om deze ratio te kunnen berekenen moesten de gegevens uit de bednjfs-
tellmg van het C.B.S. (1963) aangevuld worden met schattingen omtrent 
werkzame personen m sommige, met m de bedrijfstellmg opgenomen, sek-
toren van de zogenaamde overige dienstverlening. Dit was mogelijk omdat 
over i960 bekend was het aandeel van in de zogenaamde overige dienstver-
lening werkzame mannen op het totaal van de in de dienstensektor werkza-
me mannen (C.B.S., Algemene Volkstelling, i960, Deel 10 B, Zeist 1964, 
tabel 1). 
16) C.B.S., Derde Algemene Bedrijfstellmg 15 oktober 1963, cijfers per ge-
meente, tabel 8 (fotokopieën). 
IT) C.B.S., Derde Algemene Bedrijfstellmg 15 oktober 196З, cijfers per ge­
meente, tabel 8. Hierbij werd, zoals m voetnoot 15 vernield, het aantal 
werkzame mannen in de zogenaamde overige dienstverlening aangevuld met 
behulp van de verhoudingscijfers tussen deze overige dienstverlening en 
de andere bednjfsklassen in de dienstensektor, zoals uit de A.V. van 
I960 bekend. 
l8) Deze randgemeenten d.i. aangrenzende of zeer nabij gelegen gemeenten 
zijn bij: 
Oss: Heesch, Ravenstem, Schayk, Lith, Nistelrode, Geffen, Nuland, Berghem, 
Megen ca. ; 
Nijmegen: Eist, Wychen, Groesbeek, Ubbergen, Bemmel, Beunmgen, Heumen, 
Ewijk, Overasselt, Valburg; 
Zwolle: Heerde, Hattem, Oldebroek, Genemuiden, Wijhe, IJsselmuiden, Dalf-
sen, Zwartsluis, Staphorst, Nieuw-Leusen, Heino, Hasselt. 
BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 2 
Bijlage 1 Geraadpleegde literatuur ten behoeve van konstrurctie vragen-
schema1 s. 
1. Met betrekking tot variabelen m de schoolkarnère: 
Hollingshead, A.B., 
Hollmgshead, A.B., 
Macpherson, J.S., 
Wijnkoop, A. A. van., 
Turner, R.H., 
Girod, R., 
S.I./l.T.S., 
S.I./l.T.S., 
S.I./l.T.S., 
S.I./l.T.S., 
Vervoort, CE., 
I.T.S., 
Who should go to college, New York, 1952. 
Elrntown's youth, New York, 1949* 
Eleven year olds grow up, London, 1958 
Verder leren, Groningen, 19б5· 
The social context of ambition, San Francisco, 
1964. 
Milieu social et orientation de la carrière des 
adolescents, Genève, 196I. 
Achtergronden van beroepskeuze, Nijmegen, 1966. 
(Prof. Dr. J.A.P. van Hoof, Drs. P. Nas, 
Drs. J.M. van Westerlaak, Drs. F.P. Саграу). 
Ouders en de beroepskeuze van hun kinderen, 
Nijmegen, 196? (Drs. P.P. Саграу, Drs. J.M. van 
Westerlaak). 
Oe kortste weg, Nijmegen, 1968 (Drs. F.P. Carpay, 
Drs. J.P.A. Pouwels, Drs. J.M. van Westerlaak). 
Van geval tot geval, Nijmegen, 1969 (Drs. J.M. 
Hutjes, Drs. J.M. van Westerlaak:, Drs. F.P. 
Carpay). 
Beroepskenmertcen en Sociale Milieus, Nijmegen, 
1971 (Drs. J.I'l. van Westerlaak, Drs. F.P. Car­
pay). 
Gezxn en schoolkeuze bij handarbeiders, Leiden, 
1168. 
Van jaar tot jaar Onderzoek naar de school- en 
teroepskarnère van jongens en meisjer die in 
1965 het lager onderwijs verlieten. Onderzoeks-
voorstel, Nijmegen, I968 (Drs. J.A. Kropman). 
2. Met betrekking tot variabelen in de beroepskarrière: 
Musgrave, Ρ.W.? 
Becker, H.S. en 
Carper, J.W., 
Rosenberg, Μ., 
S.I./l.T.S., 
S.I./l.T.S., 
S.I./I«T.S., 
S.I./l.T.S., 
Lutz, Β., en 
Weltz, P., 
Miller, D.G., en 
Form, W.H., 
Elζinga, S.S., 
Ginzberg, E., е.а., 
Shubkin, V.N., en 
Arteman, V.J., 
Gusfield, J.R., 
Jaide, W., 
Roberts, К., 
Blau, P.M., е.a., 
Towards a sociological theory of occupational 
choice, in: The Sociological Review,vol.15(,67)Ό.33-46 
The development of identification with an 
occupation, A.J.S., vol. 61 (^Зг/^о) p. 269-299· 
Occupations and values, Glencoe, 1957« 
a.w. ,.»1966. 
a.w., 1967« 
a.w., 1968. 
a.w., 1969· 
Der zwischenbetriebliche Arbeidsplatzwechsel, 
Prankfürt, 1966. 
Industrial Sociology, New York, 1951» deel 4« 
Jeugd voor de drempel van het bedrijfsleven, 
Purmererid, 196Ö. 
Occupational choice, New York, 1951· 
Quantitative methods in sociological rtadies of 
problems of job placement and choice of occupation, 
in: Soviet Sociology, 7» 1968. 
Occupational roles and forms of enterprise, 
A.J.S., vol.66 (196O/196I). 
Die Berufswahl, München, 1961. 
The entry into employment: an approach toward a 
general theory, in: Sociological Review, (1908) 
p. 16^-134 
Occupational choice, a conceptual framework, in: 
Industrial and labour relations review, 
vol. 9 (1955-1956) p. 531-543. 
3« Met betrekking tot waardenoriëntatie: 
Herzberg, E., е.a., 
Herzberg, E., е.a., 
Rosenberg, Μ·, 
Friedlander, F., en 
Walton, E., 
Bonjean, СМ., e«a., 
Scharman, Th., 
Rosen, B.C., 
l.l.kj./bj.-L.f 
I.T.S./S.I., 
Albinski, M., 
Job attitudes, review of research and 
opinion, Pittsburgh, 1957· 
The motivation to work, New York, 1959· 
a.w., 1957. 
Posixive and negative motivation toward work, 
in: Adm. Science Quarterly, vol.99(I964). 
Social mobility and job satisfaction, in: 
Social forces, vol. Alj (1967) 
Lebensplannung -and Lebensgestaltung junger 
Arbeiter, Stuttgart, 1967· 
The achievement syndrome, a psychocultural 
dimension of social stratification, iη: 
A.S.R., vol. 21 (1956) 
a.w., 19^6. 
a.w., 19^7· 
a.w., 1968. 
Achtergronden van de studiekeuze, Eindhoven, 
1964. (Technische Hogeschool). 
4· Met betrekking tot bedrij f skerunerken en -aktiviteiten: 
Doorn, J.A.A. van., 
Berkel, P. van., 
Buiter, J.H., 
Berkel, F. van, (red.) 
Philipsen, Η., 
S.I./I.T.S., 
Arbeidsmarkt en arbeidsbestel, brugpijlers 
tussen sociologie en economie, Assen, 196I. 
Spanningen op de arbeidsmarkt, Meppel, 1965· 
Modern salariaat in wording, Rotterdam, 1968. 
Verschuivingen in de arbeidsvoorziening, Lei­
den, 1963. 
Afwezigheid wegens ziekte, Groningen, 1969· 
Directeuren over arbeidsmotivatie en perso­
neelsbeleid, Nijmegen, 1970 (Drs. P. Nas, 
Drs. J.M. van Westerlaak, Drs. J.P.A. Pouwels). 
[ dingen in die baan letten. Daarbij hoeven ze 
^langrijk vinden dat 7C daar per se op letten, 
LI U bij elk van deze kenmerken met een kruisje 
larop zou letten, wanneer U nu een baan moest 
ruisjc door rapportcijlers van 1 tot 10, dus iets 
van een baan op zou letten krijgt dan bijvoor-
waar U niet eens naar zou kijken, krijgt dan 
|k zouden dan de volgende dingen voor U zijn? 
lelemaal I ' 
»iet I weimy 'n beetie yewoon heel erg 
>elangn)k helangri)k ' belangri|k belangnik bel.mqnik 
1 2 3 4 3 6 7 8 4 10 
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HiLToiidei worden telkens iwee banen genoemd. Zou U telkens bij elk tweetal met een kruisje 
geven, welke van de twee U /ou kiezen, wanneer U nu moest kiezen. 
a Welke zou U kiezen. 
Een baan met interessant werk. maar in een minder plezierige werksfeer 
of 
een baan waarin de werksfeer plezierig, maar het werk /elf minder interessant is. 
b Een baan dichtbij huis, maar die U weinig mogelijkheden biedt om hogerop te komen 
of 
een baan die \ecl mogcli|kheden biedt om hogerop te komen, maar waarvoor U iedere dag e 
reizen. 
с Een vaste baan. maar /.onder opleiding erbij 
of 
een baan met een opleiding erbij, maar die minder vast is. 
d Een baan met interessant werk, maar met een minder hoog loon 
of 
een baan met minder interessant werk. maar wel met een hoog loon. 
e Een haan met een plezierige werksfeer, maar met weinig kansen om hogerop Ie komen 
of 
een baan met veel kansen om hogerop te komen, maai met een minder ple/ienge werksfeer. 
f Een baan met een opleiding erbij, maar waarvoor U iedere dag een lijd moet iei/en 
of 
een baan zonder opleiding erbij, maar wel dicht bij huis. 
g Een vaste haan. maar met een minder hoog loon 
of 
een baan met ^en hoog loon. maar die minder vast is. 
h Fen baan met minder inkicssanl werk, maar met veel kansen on) hogerop te komen 
of 
een baan met weinig kansen om hogerop te komen, maar wel mei interessant weik. 
ι Een baan dichtbij huis, maar met een minder plezierige werksleer 
of 
een baan met een plezierige werksfeer, maar waarvoor U iedere dag een tijd moet reizen. 
j Hen baan met weinig kansen om hogerop te komen, maai wel met een opleiding erbij 
of 
een baan zonder opleiding erbij, maar wel met kansen om hogeiop te komen. 
к I-'en vaste baan. maar waarvoor U iedere dag een tijd moet reizen 
of 
een baan dichlbii huis. maar die minder vasi is 
I Een baan zonder opleiding erbij, maar met een hoog loon 
of 
een haan met een minder hoog loon, maar wel met een opleiding erbij. 
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m Een baan met minder interessant werk, maar wel dicht bij huis /"4 
of 
een baan met interessant werk, maar waarvoor U iedere dag een tijd moet reizen. O 
η Een baan met een opleiding erbij, maar met een minder plezierige werksfeer /"4 
of 
een baan met een plezierige werksfeer, maar zonder opleiding erbij. O 
o Een vaste baan, maar met weinig kansen om hogerop te komen /"*\ 
of 
een baan met veel kansen om hogerop te komen, maar die minder vast is. O 
ρ Een baan met een hoog loon, maar waarvoor U iedere dag een tijd moet reizen /~\ 
of 
een baan dichtbij huis. maar met een minder hoog loon. O 
q Een baan met interessant werk, maar zonder opleiding erbij f\ 
of 
een baan met een opleiding erbij, maar met minder interessant werk. Q 
r Een vaste baan, maar met een minder plezierige werksfeer /"\ 
of 
een baan met een plezierige werksfeer, maar die minder vast is. O 
s Een baan met een hoog loon, maar met weinig kansen om hogerop te komen Q 
of 
een baan met veel kansen om hogerop te komen, maar met een minder hoog loon. O 
t Een baan met interessant werk, maar die minder vast is Q 
of 
een vaste baan, maar met minder interessant werk. O 
u Een baan met een plezierige werksfeer maar met een minder hoog loon Q 
of 
een baan met een minder plezierige werksfeer, maar wel met een hoog loon. O 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING. 
DE VROIMELIJKE EN DE TOTALE BE-
IT RESÍEKTIEVELIJK DE MAMELUKE, 
VOLKING PER 31 MEI I960 
Vrouwelijke 
beroepsbevolking 
20.4 
I6.5 
I9.6 
18.8 
18.4 
18.4 
I8.O 
19.4 
17.8 
19-1 
16.6 
15.9 
I7.2 
I7.5 
I7.6 
ІЗ.5 
11.2 
14.З 
13.7 
13.8 
10.6 
15.0 
16.1 
15.5 
13.4 
14.6 
15.2 
16.0 
16.7 
16.0 
13.9 
17.4 
12.7 
17.2 
17.7 
16.0 
16.1 
15.1 
18.0 
14.6 
14.4 
Totale 
beroepsbevolking 
З9.9 
З8.5 
38.О 
37.0 
З8.6 
37-5 
36.1 
37.8 
З5.4 
39.6 
35.8 
З5.6 
З5.7 
37.6 
ЗЗ.4 
З4.7 
36.8 
З8.4 
34.3 
З6.4 
33.8 
З6.5 
З4.5 
33.7 
З4.З 
36.6 
36.3 
36.2 
З4.5 
З5.8 
З5.З 
36.1 
34.8 
З6.5 
З5.1 
36.7 
З5.З 
31.2 
З7.4 
З4.З 
36.0 
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Tabel 2 MUTAI» WERKZAME І Ш Ш Е Ш К І : PERSONEN NAAR POSITIE Ili HET BEDRIJP 
PER BEDRIJFSKLASSE Ili DI ЖЕНТЕ OSS 
BRON: O.B.S. DERDE ALGEMEHE BEDRUTSTELLIMÎ, І 9 6 З . Tabel 6 
(FOTOKOPIEËN PER GEMEENTE) p o s i t i e i n he t b e d r i j f 
Bedri jfskiassen 
1. Steen, glas, aardewerk 
2. Grafische nijverheid 
3. Chemische nijverheid 
4. Hout e.d., meubelen 
5. Kleding e.d. 
6. Leder en rubber 
7. Metaal 
8. Papier 
9. Textiel 
10. Voedings- en genotm. 
11. Elektrotechn.nijverheid 
12. Transportmiddelen 
13. Bouwnijverheid 
14. Overige nijverheid 
Totaal nijverheid 
m
e
de
w.
ei
ge
na
ar
,
 
ge
zi
ns
le
de
n,
 
di
re
kt
eu
re
n
 
6 
12 
10 
31 
37 
6 
26 
1 
11 
64 
4 
46 
124 
7 
387 
a
dm
in
is
tr
at
ie
 
e
n
 
s
ta
f 
1 
25 
286 
10 
7 
1 
150 
-
100 
452 
7 
16 
77 
-
1132 
m
a
ga
zi
jn
 
e
n
 
e
x
te
rn
e
 
tr
an
s-
po
rt
 
2 
6 
92 
31 
2 
-
108 
-
76 
76 
22 
20 
28 
-
463 
w
in
ke
Ib
ed
.
 
e
n
 
o
v
e
r
ig
 
a
lg
.
 
pe
rs
on
ee
l 
-
16 
449 
9 
2 
1 
265 
-
67 
489 
4 
20 
16 
2 
1339 
m 
U 
•ri 
Φ 
1 
5 
187 
374 
154 
28 
5 
1360 
4 
747 
2676 
149 
161 
1421 
2 
7273 
1 
-Ρ 
о 
14 
246 
1211 
234 
76 
13 
1909 
5 
1001 
3757 
186 
263 
1666 
11 
10592 
1. Handel,bank-,verzek.wezen 
2. Vervoer-,kommunik.bedr. 
3 . Overige d i e n s t v e r l e n i n g 
4 . Openbare n u t s b e d r i j v e n 
Totaa l d i e n s t e n s e k t o r 
482 
41 
139 
7 
669 
95 
14 
19 
17 
145 
172 
99 
-
6 
277 
118 
9 
26 
2 
155 
23 
176 
53 
82 
334 
890 
339 
237 
114 
1580 
T a b e l 3 AAUTAL WERKZAME МАЖЗЕШКЕ FERSOUEl· ГАлН TOSITIE IN BEDRIJF 
PER BEDRIJFSKLASSE Ш DE ΟΕΜΕΕΙΓΓΕ NIJMEGEN 
Bedri jfskiassen 
1. Steen, glas, aardewerk 
2. Grafische nijverheid 
3. Chemische nijverheid 
4· Hout e.d., meubelen 
5· Kleding e.d. 
6. Leder en rubber 
7. Metaal 
8. Papier 
9. Textiel 
10. Voedings— en genotm. 
11. Elektrotechn. nijverheid 
12. Transportmiddelen 
13· Bouwnijverheid 
14. Overige nijverheid 
Totaal nijverheid 
1. Handel,bank—, verz.wezen 
2. Vervoer—, kommunik-bedr. 
З. Overige dienstverlening 
4· Openbare nutsbedrijven 
Totaal dienstensektor 
posi 
n
ie
de
v;
.
 
e
ig
en
aa
r,
 
g
e
z
in
sl
ed
en
 
di
re
kt
eu
rt
n
 
41 
48 
1Δ 
138 
196 
14 
159 
18 
7 
213 
39 
162 
527 
66 
I642 
1993 
260 
69О 
15 
2958 
tie in 
ρ 
r-i 
Ρ 
M 
H 
й 
н Ян 
3 ^ 
ТІ ^ -P 
(d ύ w ¿1 
146 
2^ 6 
25 
103 
1 
487 
90 
20 
119 
585 
81 
354 
80 
2408 
997 
209 
374 
117 
1697 
het bedrijf 
m
a
g
iz
ij
n
 
¿
η
 
g
o
e
de
re
n
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
24 
19 
97 
25 
120 
-
176 
39 
7 
176 
127 
40 
57 
30 
947 
1042 
894 
51 
62 
2049 
w
in
ke
lb
ed
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e
n
 
o
v
e
r
ig
e
 
a
lg
.
 
p
e
r
s
o
n
e
e
l 
4 
39 
489 
29 
100 
1 
378 
132 
9 
290 
1042 
88 
143 
83 
2827 
1239 
89 
343 
69 
1740 
M 
<U 
Tl 
H 
φ 
155 
699 
905 
285 
957 
23 
2696 
700 
18 
630 
1842 
522 
4176 
328 
13906 
234 
967 
615 
915 
2731 
I 
ι-Η 
cd 
cd 
-Ρ 
о 
-Ρ 265 
921 
1681 
502 ¡ 
1476 
39 
З896 
979 ' 
61 
1528 
З635 ! 
89З ¡ 
5267 1 
587 
21730 
5505 
2419 
2073 
1178 
11175 
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Tabel 4 AAMTAL WERKZAME MANNELIJKE PERSOUEïl NAAR POSITIE DJ HET 
BEDRIJF PER BEDRIJFKLASSE IE DE СЕМЕЕШЕ ZWOLLE 
p o s i t i e i n het b e d r i j f 
Bedrijfskiassen 
1. Steen, glas, aardewerk 
2. Grafische nijverheid 
3. Chemische nijverheid 
4· Hout e.d., meubelen 
5· Kleding e.d. 
6. Leder en rubber 
7. Metaal 
8. Papier 
9. Textiel 
10. Voedings- en genotm. 
11. Elektrotechn.nijverheid 
12. Transportmiddelen 
13· Bouwnijverheid 
14· Overige nijverheid 
Totaal nijverheid 
m
e
de
w.
ei
ge
na
ar
,
 
ge
zi
ns
le
de
n
 
di
re
kt
eu
re
n
 
a
dm
in
is
tr
at
ie
 
e
n
 
s
ta
f 
m
a
ga
zi
jn
 
e
n
 
go
ed
er
en
 
tr
an
sp
or
t
 
w
in
ke
lb
ed
r.
 
e
n
 
o
v
e
r
ig
e
 
a
lg
.
 
pe
rs
on
ee
l 
a
r
be
id
er
s
 
to
ta
al
 
15 7 16 5 71 114 
33 107 31 53 343 567 
18 57 64 94 224 457 
47 28 46 21 122 264 
83 21 12 18 60 194 
7 2 1 2 13 25 
57 91 37 59 679 923 
5 10 2 2 93 112 
10 16 14 16 113 169 
94 71 64 134 474 837 
19 70 25 55 730 899 
93 65 75 56 475 764 
260 419 33 148 2291 3151 
37 7 6 14 38 102 
778 971 426 677 5726 8578 
1. Handeljbank, verz.wezen 
2. Vervoer, kommunikatie bedr. 
З. Overige dienstverlening 
4. Openbare nutsbedrijven 
Totaal dienstensektor 
1101 
343 
347 
11 
1802 
758 
300 
238 
136 
1432 
792 
526 
30 
45 
1393 
677 
61 
101 
103 
942 
100 
1107 
472 
318 
1907 
3428 
2337 
1188 
613 
7566 
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IJOTEN BIJ HOOFDSTUK 3. 
1. Zie voor de konsekwenties hiervan bijlage 16 van hoofdstuk 4» alsme-
de de tabellen 4.20 en 5.11. 
Een vergelijking van de populaties l.t.s.-ers van de schriftelijke 
enquête met de in de mondelinge enquête opgenomen respondenten naar 
de richting op l.t.s. is opgenomen in bijlage 2 van dit hoofdstuk. 
Daar blijkt dat enkele richtingen enigszins oververtegenwoordigd 
zijn in ons onderzoek (schilderen en metaalbewerking in Oss) en en-
kele richtingen enigszins ondervertegenwoordigd (metselen in Oss; 
elektrotechniek, autoherstellen en metselen in Nijmegen; schilderen 
in Zwolle) . 
2. Een meer uitgebreid verslag van de uitgevoerde analyse is ter in-
zage op het Instituut voor Toegepaste Sociologie. In de doktoraal-
skriptie van J.H. Jeuken zijn van deze eerste analyse zeer gedetail-
leerd de verwerkingsmethoden aangegeven. 
ψ 
. -330-
Bij lage 1. ENKELE GEGEVENS OVER DE WERVINGS- EN SELEKTIE-AKTIVITEITEN VANUIT 
BEDRIJVEN MET 50 OF MEER WERKNEMERS IN DE GEBIEDEN OSS, NIJMEGEN 
EN ZWOLLE. 
Werving l . t . s . - e r s i n ver leden 
Gegeven 
Via p u b l i c i t e i t s m e d i a 
Via z i t t ingsavonden 
Via werving b u i t e n 
loka le arbeidsmarkt 
Via eigen werknemers 
Via r e l a t i e s G.A.B. 
Via r e l a t i e s o p l e i d i n g s ­
i n s t e l l i n g e n b u i t e n b e d r i j f 
Via huisbezoek 
Via andere a k t i v i t e i t e n 
I n t e n s i t e i t werving: 
Soalogran-skores l . t » s . -
e r s i n ver leden 
Omschrijving 
Niet toegepas t 
Wel toegepast 
Totaa l 
Niet toegepas t 
Wel toegepas t 
Totaa l 
Niet toegepas t 
Wel toegepas t 
Totaa l 
Niet toegepas t 
Wel toegepas t 
Totaa l 
Niet toegepas t 
Wel toegepas t 
Totaal 
Niet toegepast 
Wel toegepas t 
Totaal 
Nic-τ toegepas t 
Wel toegepas t 
Totaal 
Niet toegepas t 
Wel toegepas t 
Totaal 
Laag 
Hoog 
Totaal 
Os s 
10 
26 
36 
22 
14 
36 
24 
12 
36 
22 
Ι H 
36 
ι— 
! 11 
25 
36 
13 
23 
36 
26 
10 
36 
25 
11 
36 
18 
2 
1 
9 
6 
36 
Nijmegen 
40 
66 
106 
86 
20 
106 
80 
26 
106 
61 
45 
106 
49 
57 
106 
59 
47 
106 
87 
19 
106 
87 
19 
106 
58 
14 
10 
17 
7 
106 
Zwolle 
27 
45 
72 
59 
13 
72 
59 
13 
72 
53 
19 
72 
33 
39 
72 
45 
27 
72 
60 
12 
72 
62 
10 
72 
41 
7 
9 
10 
5 
72 
Huidige uexving l . t»s .-exs 
Gegeven 
Via publiciteitsmedia 
Via ζittingsavonden 
Via werving buiten lo­
kale arbeidsmarkt 
Via eigen werknemers 
Via relaties G.A.B. 
Via relaties opleidings­
instellingen buiten be­
drijf 
Via huisbezoek 
Via andere aktiviteiten 
Intensiteit huidige wer­
ving l.t.s.-ers: 
Scalogram-skores 
Omschrijving 
Niet toegepast 
Wel toegepast 
Totaal 
Niet toegepast 
Wel toegepast 
Totaal 
Niet toegepast 
Wel toegepast 
Totaal 
Niet toegepast 
Wel toegepast 
Totaal 
Niet toegepast 
Wel toegepast 
Totaal 
Niet toegepast 
Wel toegepast 
Totaal 
Niet toegepast 
Wel toegepast 
Totaal 
Niet toegepast 
Wel toegepast 
Totaal 
La 
/ 
\ 
tag 
\ 
Hoog 
Tc »taal 
Os s 
18 
18 
36 
29 
7 
36 
26 
10 
36 
33 
3 
36 
17 
19 
36 
15 
21 
36 
28 
8 
36 
32 
4 
36 
13 
4 
1 
9 
9 
36 
Nijmegen 
70 
36 
106 
98 
8 
106 
88 
18 
106 
81 
25 
106 
65 
41 
106 
69 
37 
106 
94 
12 
106 
103 
3 
106 
52 
12 
13 
13 
16 
106 
Zwolle 
36 
36 
72 
71 
1 
72 
62 
10 
72 
60 
12 
72 
40 
32 
72 
44 
28 
72 
63 
9 
72 
71 
1 
72 
27 
12 
10 
14 
9 
72 
Oss Nijmegen 
13 
18 
36 
34 
2 
36 
32 
4 
36 
31 
5 
36 
22 
14 
36 
34 
72 
106 
98 
8 
106 
92 
14 
106 
64 
42 
106 
48 
58 
106 
24 
12 
36 
26 
10 
36 
27 
9 
36 
17 
5 
6 
5 
3 
.36 
80 
26 
106 
85 
21 
106 
84 
22 
106 
31 
15 
30 
13 
17 
106 
Os s 
16 
20 
36 
30 
6 
36 
30 
6 
Nijmegen 
57 
49 
106 
92 
14 
106 
90 
16 
1П6 
31 
5 
36 
16 
20 
36 
22 
14 
36 
зо 
6 
36 
34 
2 
36 
9 
7 
7 
7 
6 
36 
68 
38 
106 
54 
52 
106 
80 
26 
106 
94 
12 
106 
97 
9 
106 
40 
13 
29 
11 
13 
106 
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Werving 1 . t . s . - e r s v i a scholen 
Gegeven 
Via excurs ie s 
Via fi lms 
Via m a t e r i a l e n 
Via contacten l e r a r e n 
Via v o o r l i c h t i n g op 
school 
Via melden v a c a t u r e s 
I n t e n s i t e i t werving l . t . s , -
e r s v i a scholen ( o p t e l l i n g 
skores) 
Omschrijving 
Niet gedaan 
Wel gedaan 
T o t a a l 
Niet gedaan 
Wel gedaan 
T o t a a l 
Niet gedaan 
Wel gedaan 
T o t a a l 
Niet gedafl,n 
Wel gedaan 
T o t a a l 
Niet gedaan 
Wel gedaan 
T o t a a l 
Niet gedaan 
Wel gedaan 
T o t a a l 
Ie 
/ 
\ 
lag 
\ 
/ 
Hoog 
T o t a a l 
Os s 
23 
13 
36 
34 
2 
36 
33 
3 
36 
29 
7 
36 
27 
9 
36 
27 
9 
36 
20 
2 
8 
3 
1 
2 
36 
Nijmegen 
71 
35 
106 
96 
10 
106 
90 
16 
106 
71 
35 
106 
90 
ΙΟ­
Ί 06 
73 
33 
106 
58 
10 
9 
14 
4 
7 
4 
106 
Zwolle 
57 
15 
72 
68 
4 
72 
64 
8 
72 
57 
15 
72 
63 
9 
72 
59 
13 
72 
48 
5 
7 
6 
4 
1 
1 
72 
Os s 
29 
7 
36 
34 
2 
36 
34 
2 
36 
32 
4 
36 
32 
4 
36 
30 
6 
36 
27 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
36· 
Nijmegen 
94 
12 
106 
101 
5 
106 
101 
5 
106 
89 
17 
106 
97 
9 
106 
99 
7 
106 
81 
12 
4 
4 
3 
1 
1 
106 
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S e l e k t i e - a k t i v i t e i t e n met Ъ е ^ е к к і г ^ t o t 
1 . t . s . - e r s 
Gegeven Omschrijving 
Ext ra s e l e k t i e op vakkennis neen 
j a 
t o t a a l 
Medische k e u r i n g neen 
j a 
Totaa l 
Psychologische t e s t neen 
j a 
t o t a a l 
Bijzondere aandacht geen 
s c h o o l r e s u l t a t e n 
matig 
' " vee 1 
t o t a a l 
Navraag g e z i n s s i t u a t i e neen > 
j a 
t o t a a l 
Andere s e l e k t i e - p u n t e n neen 
j a 
t o t a a l 
Verschi l i n s e l e k t i e neen 
s c h o o l v e r l a t e r s en werk- _. 
nemers die ergens gewerkt ^ 
hebben . . , 
t o t a a l 
Os s 
29 
7 
36 
24 
12 
36 
4 
32 
36 
17 
11 
8 
36 
21 
15 
36 
21 
15 
36 
16 
20 
36 
Nijmegen 
74 
32 
106 
60 
46 
106 
9 
97 
106 
55 
29 
22 
106 
62 
44 
106 
70 
36 
106 
46 
60 
106 
Zwolle 
61 
11 
72 
46 
26 
72 
7 
65 
72 
47 
17 
8 
72 
40 
32 
72 
52 
20 
72 
31 
41 
72 
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S e l e k t i e - a k t i v i t e i t e n met 
u · l . o . - j o n g e n s 
Gegeven 
b e t r e k k i n g 
E x t r a s e l e k t i e op v a k k e n n i s 
Medische k e u r i n g 
P s y c h o l o g i s c h e t e s t 
B i j z o n d e r e a a n d a c h t 
s c h o o l r e s u l t a t e n 
N a v r a a g g e z i n s s i t u a t i e 
Andere s e l e k t i e - p u n t e n 
---
-
t o t 
1 
O m s c h r i j v i n g 
neen 
j a 
t o t a a l 
neen 
j a 
t o t a a l 
neen 
j a 
t o t a a l 
geen 
m a t i g 
v e e l 
t o t a a l 
neen 
j a 
t o t a a l 
neen 
j a 
t o t a a l 
Os s 
30 
6 
36 
22 
14 
36 
5 
31 
36 
19 
13 
4 
36 
Ni jmegen 
82 
24 
106 
51 
55 
106 
9 
97 
106 
43 
41 
22 
106 
21 ' 48 
15 
36 
17 
19 
36 
58 
106 
60 
46 
106 
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Bijlage 2 VERGEUJKIUG VAU ] 
TEN PER GEBIED IN 
IN HET ONDERZOEK ] 
НЕТ 
richting op de 
l.t.s. 
procestechniek 
metaalbewerking 
gawalo 
fijnmetaal 
elektrotechniek 
autoherstellen 
timmeren 
metselen 
schilderen 
meubelmaken 
brood/banket 
U.L. 
totaal 
0. 
gebied 
aantal -
schrift« 
DE TOTALE POPULATIES L.T.S.- EN U.L.O.-EINDEXAMEL 
MEI 1969 (IN SGHRIPTEUJKE ENQUETE BEREIKT) MET 
BETROKKEN LEERLINGEN, NAAR RIGHTING OP DE L.T.S. 
Os 
m 
5_ 
lijke en­
quête 
21 
66 
— 
24 
21 
43 
22 
18 
— 
— 
215 
--
s 
aantal in 
monde lin-
ge en-
quête 
13 
54 
— 
— 
16 
12 
26 
11 
18 
— 
ISO 
gebied Ni 
aanta L in 
schrifte-
lijke 
quête 
125 
23 
39 
63 
33 
77 
19 
15 
24 
43 
46I 
en-
jmegen 
aantal in 
monde lin-
ge en-
quête 
— 
42 
5 
14 
14 
7 
27 
3 
6 
6 
12 
147 
gebied Zw 
aantal in 
schrifte-
lijke en-
quête 
— 
166 
25 
27 
75 
40 
131 
18 
36 
— 
16 
534 
KANDIDA-
DE 
EN OP 
rolle 
aantal in 
mondelin-
ge en-
quête 
— 
47 
8' 
5 
19 
12 
35 
6 
6 
— 
6 
144 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 4 
1 . Zie voor de resultaten bijlage 1 van dit hoofdstuk, tabel 1. 
2. Zie bijlage 1, tabel 2. 
3. Hiervoor werd gebruik gemaakt нп de kluster—analyse—methode volgens 
Mc. Quitty en die volgens Holzinger (bèta). 
4. Eerkei,Ρ van, Spanningen op de nrbeidsmarkt, Meppel, 19^ 9? P· 170. 
5· Zie voor het scheve faktorpatroon bijlage 1, tabel 3a. 
6. Zie voor de toetsing van deze verschillen bijlage 2 van dit hoofdstuk. 
7. Zie voor de afzonderlijke gegevens per item bijlage 1, tabel 4· 
8. Zie voor de uitspraken per item bijlage 1, tabel ^ . 
9. Wanneer de grenzen voor "belangrijk vinden" nog eksklusiever worden 
gedefinieerd, blijkt dat een zeer hoge waardering van promotie-mo-
gelijkheden wel enige invloed op het zoekgedrag lijkt te hebben. 
10. Zie voor de afzonderlijke gegevens per item bijlage 1, tabel 6. 
11. Zie voor de uitspraken per item bijlage 1, tabel 7. 
12. Van de 31 algemene b-tanaspekten komen slechts deze 13 aspekten in 
aanmerking als aspekten waaraan een beroepswens beoordeeld kan wor­
den. De overige aspekten hebben betrekking op konkrete jobs in kon­
krete bedrijver.. 
13· Zie voor de l.t.s.-ers die aan het einde van de l.t.s. reeds wisten 
in welk bedrijf zij zouden gaan werken bijlage 1, tabel 8. Ook bij 
deze groep blijkt weinig verband tussen een tevoren belangrijk vin­
den van een aspekt en het realiseren daarvan. 
14· In plaats van de absolute waardering van deze aspekten in cijfers van 
1 tot 10, werd de in deze tabel gepresenteerde bewerking ook uitge­
voerd met behulp van een relatieve waardering, waarbij voor elk aspekt 
de rangorde binnen het totaal van deze genoemde waarden werd vastge­
steld. Verschillen tussen de respondenten naar de relatieve positie 
in het waardenpakket van de afzonderlijke uitspraken en de beroeps­
wens leverden echter geen ekstra informatie. De betreffende tabel 
is weergegeven in bijlage 1, tabel 9· 
15· Vergelijk noot 11 van dit hoofdstuk. 
16. Zie voor de u.l.o.—ers die aar. het einde van de u.l.o. reeds wisten 
in welk ЪеагізГ zij zouden gaan werken bijlage 1, tabel 10. 
17. In bijlage 1, tabel 11 gegevens omtrent de relatieve positie in 
waardenpakket naar analogie van root 13. 
18. Bijlage 1, tabel 12. 
19· Dezelfde tabel naar de relatieve positie in het waardenpakket levert 
nog minder verschillen op. Zie bijlage 1, tabel ІЗ. 
20. De belangrijkste redenen om een baan te kiezen komen vooral in hoofd­
stuk 8 aan de orde. 
21. Zie bijlage 1, tabel H . 
22. Zie voor de samenstelling van de typologie bijlage 1, tabel I5, waar­
in ook valt te lezen welke dimensies uit de faktoranalyse het betreft. 
23· Het indexcijfer is gebaseerd op hetvolgende quotiënt: 
Percentage, dat een aspekt op dit moment in zijn baan aanwezig acht. 
Percentage, dat een aspekt in zijn baan aanwezig acht toen men erin 
kwam. 
24· De eindexamenkandidaten 196З leenden zich niet voor een soortgelijke 
analyse. 
25. Zie: Greenwald,A.G., Attitude and attitude theory in: Psychological 
foundations of attitudes, ed. by A.G. GreenwaldjT.C. Brock, Th.M.Ostrom, 
Academic press New York/London, 1968 p. 36І-З88. 
26. Fendrich, J.M., A study of j.-.rociation among verbal attitudes, commitments 
and overt behavior in diTfer'-nt experimental situations in: Social 
Forces, vol. 45 (1967), ?· 347-355-
27· Fishbein, M., Attitude r.d the prediction of behavior, in: Fishbein, M. 
(ed.) Readings in ¿ttituoe theory nd measurement, New York, 19^7, 
p. 477-
28. Zie bijlage 1, talvl l6. 
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Bijlagen bij hcoldstuk 4 
Bijlagen 1: Tabellen 
Tabel 1. GEMIDDELDE GIJPERWAARDERIITO (RAFFOIÎT-CUPERS VAN 1 TOT 10) VAN BAMASPEKTEfi 
VOOR L.T.S. EN U.LoO. NAAR ONDERZOEKSGEBIED 
Aspekten van baan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
dat u regelmatige werktijden krijgt 
dat het avontuurlijk werk is 
dat het een vaste baan is 
dat u een prettige chef of baas 
krijgt 
dat het schoon werk is 
dat u heel veel verdient 
dat er al bekenden van u in het 
bedrijf werken 
dat het een groot bedrijf is 
dat u studiekosten vergoed krijgt 
dat het verantwoordelijk werk is 
dat u met jongeren samenwerkt 
dat u tegelijkertijd een opleiding 
krijgt 
dat u veel kontakt met mensen van 
buiten het bedrijf hebt 
dat het bedrijf een goede naam heeft 
dat het binnenwerk is 
Oòs 
7.6 
6.1 
8.3 
8.9 
5.7 
8.4 
5.2 
4.6 
8.2 
7.6 
7.1 
8.9 
6.7 
8.1 
5.0 
L.T.S. 
Nijm. 
7.4 
6.0 
8.8 
9.1 
6.2 
8.2 
4.7 
4.4 
8.5 
7.8 
7.4 
9.0 
7.0 
8.3 
5.4 
Zwol. 
7.3 
5.8 
8.8 
9.0 
6.0 
8.8 
4.8 
4.3 
8.7 
7.5 
7.3 
9.0 
7.0 
8.5 
4.6 
OS Ξ 
7.1 
5.5 
8.5 
8.9 
6.1 
8.3 
3.8 
3.9 
7.5 
7.1 
7.1 
7.6 
7.5 
7.8 
4.8 
U.L.O, 
Nijm. 
6.6 
6.2 
8.7 
8.6 
5.8 
8.0 
3.4 
4.1 
7-9 
7.5 
7.2 
7.9 
7.2 
7.4 
3.8 
I
Zwol. 
6.1 
6.2 
8.5 
8.6 
5.2 
7.9 
3.0 
3.6 
8.1 
7.0 
7.1 
7.6 
7.1 
7.9 
3.4 
Tot 
lts 
7.5 
6.0 
8.7 
9.1 
6.1 
8.5 
4.9 
4.4 
8.6 
7.7 
7.3 
9.0 
7.0 
8.4 
5.1 
aal 
ulo 
6.5 
6.1 
8.ó 
8.7 
5.7 
8.1 
3.4 
4.0 
7.9 
7.2 
7.2 
7.7 
7.3 
7.6 
3.9 
16. dat het werk is waar u thuis over 
pratenkunt 6.8 6.6 6.3 6.3 5.8 5.8 6.5 5.9 
17. dat de ruimte waarin u werkt pret-
tig is 
18. dat u zelf uw werk kunt indelen 
19. dat u veel op stap bent 
20. dat het buitenwerk is 
21. dat uw werk dicht bij huis is 
22. dat het veel kansen biedt om hoger-
op te komen 
23. dat het heel afwisselend is 
24· dat het een baan met aanzien is 
25. dat u aardige kol lega 's k r i jg t 
26. dat er muziek bi j het werk i s 
27· dat het werk zelf interessant i s 
28. dat u veel vakantie kr i jg t 
29· dat u kunt toepassen wat u op school 
geleerd hebt 
30. dat u ru s t i g werk kr i jg t 
31· dat men veel aan u zelf overlaat 
Totaal (gemiddelde over a l le asoekten) 
8.6 
7.5 
5.8 
5.0 
6.2 
9.3 
8.7 
7.9 
8.7 
6.9 
9.0 
7.7 
8.3 
6.8 
7-7 
7.3 
8.8 
7.7 
5.8 
4.6 
6.0 
9.4 
8.8 
8.0 
8.5 
6.7 
8.9 
7.9 
8.2 
6.9 
7.9 
7.4 
8.6 
7.5 
6.2 
5.4 
6.8 
9.5 
8.5 
7.8 
8.6 
7.1 
8.4 
8.0 
8.4 
6.9 
8.0 
7.4 
8.4 
7.7 
5.0 
4.6 
6.0 
9-2 
8.8 
7.0 
8.4 
5.7 
9.2 
7.5 
7.7 
6.1 
7.6 
7.0 
8.3 
7.8 
6.1 
5.0 
5.3 
9.3 
8.7 
6.9 
8.4 
5.5 
9-2 
7.9 
7.8 
5.5 
8.0 
7.0 
8.3 
7.4 
5.7 
5-4 
5-5 
9.2 
8.6 
6.8 
8.0 
5.6 
8.8 
7.5 
7.8 
5.3 
7.9 
6.8 
8.6 
7.7 
6.0 
5.0 
6.4 
9.4 
8.6 
7.9 
8.5 
6.9 
8.8 
8.0 
8.3 
5.9 
7.9 
7.4 
8.3 
7.7 
5.9 
5.1 
5.5 
9.2 
8.7 
6.9 
8.1 
5.7 
9.0 
7.8 
7.8 
5.5 
7.9 
6.9 
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ТаЪеІ 2. НАШОНБЕ OP GROM) М GEMIDDELDE CIJFERWAAIÍDERIÍIG VAN BAAÎTASPEKTEN VAN 
L.T.S. EN U.L.O., NAAR ONDERZOEKSGEBIED 
Aspekten van Ъаал: 
1. dat u regelmatige werktijden krijgt 
2. dat het avontuurlijk werk is 
3. dat het een vaste Ъаап is 
4· dat u een prettige baas of chef 
krijgt 
5· dat het schoon werk is 
6. dat u heel veel verdient 
7· dat er al bekenden van u in het be­
drijf werken 
8. dat het een groot bedrijf is 
9· dat u studiekosten vergoed krijgt 
10. dat het verantwoordelijk werk is 
11. dat u met jongeren samenwerkt 
12. dat u tegelijkertijd een opleiding 
krijgt 
13· dat u veel kontakt met mensen hebt 
van buiten het bedrijf 
14· dat het bedrijf een goede naam heeft 12 
15· dat het binnenwerk is 
16. dat het werk is waar u thuis over 
praten kunt 
17· dat de ruimte waarin u werkt pret­
tig is 
18. dat u zelf uw werk kunt indelen 
19· dat u veel op stap bent 
20. dat het buitenwerk is 
21· dat uw werk dicht bij huis is 
22. dat het veel kansen biedt om hogerop 
te komen 
23· dat het heel afwisselend is 
24· dat het een baan met aanzien is 
25· dat u aardige kollega»s krijgt 
26, dat er muziek bij het werk is 
27· dat het werk zelf interessant is 
28. dat u veel vakantie krijgt 
29· dat u kunt toepassen wat u op school 
geleerd hebt 
30. dat u rustig werk krijgt 
31· dat men veel aan u zelf overlaat 
Os s 
1б5 
25 
9 5 
3 5 
27 
8 
28 
31 
11 
16 5 
19 
3 5 
23 
 
29 5 
2l5 
7 
18 
26 
29 5 
24 
1 
5 5 
13 
5 5 
20 
2 
14 5 
9 5 
2i5 
14 5 
L.T.S. 
Nijra. 
185 
2 5 5 
6 
2 
24 
1l5 
29 
31 
8 5 
16 
18 5 
3 
20 
10 
28 
23 
6 
17 
27 
30 
2 5 5 
1 
6 
13 
85 
22 
4 
14 5 
i i 5 
21 
14 5 
Zwol. 
18 5 
27 
4 5 
2 5 
26 
4 5 
29 
31 
6 
1б5 
185 
2 5 
21 
9 5 
30 
24 
75 
165 
25 
28 
23 
1 
9 5 
15 
7 5 
20 
i l 5 
135 
1 1 5 
22 
135 
Os s 
18 
26 
5 
3 
гг
5 
8 
31 
30 
15 
18 
18 
125 
15 
9 
29 
21 
65 
i o 5 
27 
28 
24 
1 5 
4 
20 
65 
25 
I 5 
15 
io5 
2 2 5 
125 
U.L.O. 
Nijm. 
20 
21 
З
5 
5 
235 
8 
31 
29 
11 
15 
H 5 
11 
17 5 
16 
30 
2 3 5 
6 
13 5 
22 
28 
27 
1 
3 5 
19 
8 
2 5 5 
2 
11 
1 3 5 
2 5
5 
8 
Zwol. 
21 
20 
5 
35 
28 
10 
31 
29 
7 
18 
165 
13 
1б5 
10 
30 
22 
6 
15 
23 
26 
25 
1 
з
5 
19 
8 
24 
2 
14 
12 
27 
10 
Tot 
l t s 
18 
26 
5 
2 
25 
9 
28 
31 
10 
16 
19 
3 
21 
11 
295 
23 
6 
17 
27 
295 
24 
1 
7 
13 
8 
20 
4 
14 
12 
22 
15 
;aal 
u l o 
20 
22 
5 
4 
24 
8 
31 
29 
10 
17 
18 
13 
16 
11 
30 
21 
6 
14 
23 
28 
27 
1 
3 
19 
7 
25 
2 
15 
12 
26 
9 
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.ТаЪеІ За. НЕТ SCHEVE FAKTORPATROON* 
.44 
.53 
.60 
.43 
.59 
-.09 
-.03 
-.03 
.02 
-.06 
.14 
.01 
.17 
.10 
.02 
.05 
.08 
.16 
-.08 
-.01 
-.15 
.16 
-.01 
.39 
.58 
.60 
-.03 
-.11 
.07 
.03 
-.09 
.07 
.016 
.12 
.06 
.14 
.18 
-.0? 
-.05 
.00 
.04 
-.05 
-.03 
.02 
.53 
.44 
.43 
.04 
-.02 
.09 
-.05 
.14 
.10 
-.01 
.03 
.03 
.00 
.06 
.04 
.10 
-.01 
-.02 
.03 
.10 
.09 
.57 
.43 
.56 
.03 
-.05 
-.06 
.06 
-.14 
.03 
.11 
-.13 
.10 
.10 
.20 
-.06 
.00 
.16 
.08 
-.08 
.12 
-.07 
.43 
.53 
-.08 
-.02 
.05 
.08 
-.08 
.08 
-.05 
.03 
-.01 
-.02 
.08 
.19 
.02 
-.06 
.04 
-.07 
.15 
-.16 
.58 
.49 
Regelmatige werktijden 
Schoon werk 
Binnenwerk 
Dicht bij huis 
Rustig werk 
Avontuurlijk werk 
Veel op stap 
Buitenwerk 
Tegel i jker t i jd opleiding 
Kansen hogerop komen 
Baan met aanzien 
P r e t t i g e chef of haas 
P r e t t i g e ruimte 
Aardige ko l lega , s 
Zelf werk kunnen indelen 
Wordt veel aan je overge­
la ten 
Veel verdienen 
Veel vakantie 
Het t o t a a l percentage verklaarde var iant ie hedroeg: 35 procent. 
Tabel 3b. K0RRELATIES TUSSEN FAKTOREN (Pearson's г) 
Fl moderne агЪ ] 
F2 buitendienst 
F3 promotie 
F4 werksfeer 
F5 autonomie 
F6 beloning 
Ld 
werk 
Fl 
.13 
.29 
.30 
.10 
.33 
F2 
.13 
.11 
.15 
.16 
.33 
F3 
.29 
.11 
.30 
.12 
.39 
F4 
.30 
.15 
.30 
.27 
.38 
F5 
.10 
.16 
.12 
.27 
.33 
F6 
.33 
.33 
.39 
.38 
.33 
к Promas e scheve r o t a t i e en Jöreskog-methode van faktoriseren. 
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ТаЪеІ 4 . L»T.S.»ERS WERKEIiIEN № SCHOOLGAANDEIT, VERGELEKElí VOOR EU" M Б Ш EIND­
EXAMEN, UITGEDRUKT IN CRAMERS V-WAARÜE·. EN PERCENTAGE GELIJK GEBIEVEN 
GESTEGEN EN GEDAALD IN HUN WAARDERING ν AH WERKASPEKTEN 
-S 
g 
22 
4 
12 
2? 
3 
17 
23 
25 
6 
9 
14 
29 
24 
28 
31 
10 
18 
1 
11 
26 
13 
30 
16 
21 
5 
2 
19 
7 
15 
20 
8 
J 
H id -H -H 
й Рн ω Q> 
δ
 0
 ^ fj 
3 ce nj ω 
Й h > h 
1 k a n s e n om h o g e r o p t e komen 
2 p r e t t i g e s f e e r 
3 o p l e i d i n g e r b i j 
4 i n t e r e s s a n t werk 
5 v a s t e b a a n 
6 p r e t t i g e r u i m t e 
7 a f w i s s e l e n d werk 
8 a a r d i g e k o l l e g a ' s 
9 v e e l v e r d i e n e n 
10 s t u d i e k o s t e n v e r g o e d i n g 
11 b e d r i j f goede naam 
12 t o e p a s s e n wat op s c h o o l g e ­
l e e r d i s 
13 b a a n met a a n z i e n 
14 v e e l v a k a n t i e 
15 v e e l aan u z e l f o v e r g e l a t e n 
16 v e r a n t w o o r d e l i j k werk 
17 z e l f werk i n d e l e n 
18 r e g e l m a t i g e w e r k t i j d e n 
19 met j o n g e r e n samenwerken 
20 muziek b i j werk 
21 k o n t a k t e n b u i t e n h e t b e d r i j f 
22 r u s t i g werk 
23 t h u i s o v e r p r a t e n kunnen 
24 d i c h t b i j h u i s 
25 schoon werk 
26 a v o n t u u r l i j k werk 
27 v e e l op s t a p 
28 b e k e n d e n i n b e d r i j f 
29 ' 'b innenwerk 
29 b u i t e n w e r k 
31 g r o o t b e d r i j f 
> 
m 
U 
и 
о 
.22 
.32 
.27 
.32 
.23 
.зо 
.27 
.32 
.29 
.25 
.27 
.26 
.27 
.29 
.20 
.32 
.24 
.19 
.19 
.35 
.18 
.20 
.27 
.22 
.25 
.21 
.29 
.21 
.25 
.20 
.20 
werkt 
•l-ì 
•H 
73 
72 
67 
71 
62 
67 
66 
66 
54 
55 
62 
56 
58 
54 
51 
57 
49 
48 
47 
56 
48 
46 
50 
47 
52 
49 
51 
55 
54 
57 
50 
л den 
Й 
•H 
bu 
'г-з 
•H 
-Ρ 
га 
9 
13 
10 
12 
20 
14 
15 
19 
12 
15 
20 
13 
22 
18 
22 
18 
20 
24 
27 
17 
2 3 
24 
29 
22 
18 
26 
16 
23 
29 
14 
21 
18 
15 
23 
17 
18 
19 
19 
15 
34 
30 
18 
31 
20 
28 
27 
25 
31 
28 
26 
27 
29 
30 
21 
31 
30 
25 
33 
22 
17 
29 
20 
v e r d e r 
> 
m 
ω 
О 
.32 
. 3 3 
.25 
.27 
.30 
.32 
.35 
.41 
.41 
.35 
.41 
.39 
.34 
.30 
.41 
.29 
.31 
. 4 3 
.31 
.40 
.25 
. 4 3 
.28 
. 3 3 
.36 
.26 
.19 
. 2 3 
.39 
.26 
.39 
M 
•"-J 
•H 
r—ι 
&> 
86 
72 
72 
70 
67 
66 
69 
70 
67 
59 
66 
72 
61 
5 3 
68 
56 
56 
62 
57 
59 
52 
6 3 
5 3 
54 
5 3 
52 
59 
59 
5 3 
58 
66 
schoo 
a· 
u 
•I-J 
•H 
•P 
03 
5 
10 
10 
14 
19 
11 
6 
12 
9 
10 
14 
16 
14 
13 
18 
25 
16 
20 
25 
12 
23 
14 
25 
21 
17 
19 
22 
16 
24 
14 
23 
I g a a n d e n 
S 
•H 
9 
18 
13 
16 
14 
23 
25 
18 
24 
31 
20 
12 
25 
34 
14 
19 
8 
18 
18 
29 
25 
23 
22 
25 
25 
29 
39 
25 
18 
28 
11 
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T a b e l 5 . HEOORDEKEITG VAU" DE.ВАМ VAN WERKENDE L . T . S . ' E R S NAAR DE MATE WAARIN BAAN-
ASPEKTEN VOOR HET EINDEXAMEN AL OP NIET BELANGRIJK WERDEN GEVONDEN 
% l . t . s . - e r s 
dat d i t as-
pekt б(5г het 
eindexarron be­
langt ι jk vond 
aspekten van Ъаап: 
1. dat u regelmatige werktijden krijgt 
2. dat het avontuurlijk werk is 
3. dat het een vaste baan is 
4· dat u een prettige chef of haas krijgt 
5· dat het schoon werk is 
6· dat u heel veel verdient 
7· dat er al hekenden van u in het bedrijf 
werken 
8· dat het een groot bedrijf is 
9· dat u studiekosten vergoed krijgt 
10. dat het verantwoordelijk werk is 
11. dat u met jongeren samenwerkt 
12. dat u tegelijkertijd een opleiding krijgt 87 
13· dat u veel kontakt met mensen hebt van 
buiten het bedrijf 
14· dat het bedrijf een goede naam heeft 
15· dat het binnenwerk is 
16. dat het werk is waar u thuis over pra­
ten kunt 
17· dat de ruimte waarin u werkt prettig is 85 
18. dat u zelf uw werk kunt indelen 
19· dat u veel op stap bent 
20. dat het buitenwerk is 
21. dat uw werk dicht bij huis is 
22. dat het veel kansen biedt om hogerop te 
komen 
23. dat het heel afwisselend is 
24· dat het een baan met aanzien is 
25» dat u aardige коllega»s krijgt 
26. dat er muziek bij het werk is 
27· dat het werk zelf interessant is 
28. dat u veel vakantie krijgt 
29· dat u kunt toepassen wat u op school 
geleerd hebt 
30. dat u rustig werk krijgt 
31· dat men veel aan u zelf overlaat 
% dat dit aspekt realiseert 
van alie 
l.t.s.-ers 
die g 1 ngen 
werken 
van de l.t.s. 
ers die dit 
belangri jk 
vinden, voor­
dat zij gin­
gen werken 
van de l.t.s.-
ers die dit niet 
belangri jk vin­
den, voordat 
zij gingen wer­
ken 
65 
34 
79 
87 
35 
71 
23 
20 
76 
59 
56 
44 
71 
26 
43 
61 
40 
74 
44 
93 
82 
65 
79 
53 
88 
63 
78 
49 
64 
94 
35 
88 
92 
31 
50 
62 
75 
42 
56 
69 
69 
37 
86 
75 
80 
79 
32 
38 
25 
67 
60 
89 
53 
95 
57 
87 
35 
62 
69 
61 
95 
34 
88 
92 
38 
49 
78 
61 
43 
63 
69 
71 
50 
98 
78 
84 
80 
33 
44 
30 
68 
61 
88 
51 
95 
63 
87 
35 
66 
68 
62 
92 
36 
88 
92 
27 
52 
57 
78 
39 
46 
69 
56 
27 
57 
74 
77 
73 
30 
34 
11 
66 
47 
94 
57 
95 
50 
87 
35 
48 
70 
59 
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ТаЪеІ б· U.L.O.'ERS ЩШКЕИБЕМ EN ЗСНООШААНБМ, VERGELEKEN VOOR EN NA HUN EIND­
EXAMEN UITGEDRUKT IN CRAMERS V WAíRDEN EN PERCENTAGE GEKEJK GEBIßVEN, 
GESTEGEN EN GEDAALD IN HUN WAARDERIMG VAN WERKASPEKTEN 
o
u
de
 
n
u
m
-
m
e
r
in
g
 
r
a
n
g-
o
r
de
 
v
a
n
 
be
-
la
ng
ri
jk
he
id
 
22 1 Kansen om hogerop te komen 
27 2 interessant werk 
23 3 afwisselend werk 
4 4 pre t t ige ohef 
3 5 vaste baan 
17 6 pre t t ige ruimte 
25 7 aardige kol lega ' s 
6 8 veel verdienen 
31 9 veel aan u zelf overlaten 
9 10 studiekosten vergoeding 
14 11 bedrijf goede naam 
29 12 toepassen wat op school geleerd 
i s 
12 13 opleiding e rb i j 
18 14 zelf werk indelen 
28 15 veel vakantie 
13 16 kontakten buiten het bedrijf 
10 17 verantwoordelijk werk 
11 18 met jongeren samenwerken 
24 19 baan met aanzien 
1 20 regelmatige werktijden 
16 21 thuis over praten kunnen 
2 22 avontuurlijk werk 
19 23 veel op stap 
5 24 schoon werk 
26 25 muziek b i j werk 
30 26 rus t ig werk 
21 27 dicht b i j huis 
20 28 buitenwerk 
8 29 groot bedri j f 
15 30 binnenwerk 
7 31 bekenden in bedri j f 
werkenden 
> 
Φ T-j ад 
Ë ·Η τ- ι 
СО г-l -Η 
(-ι φ -Ρ 
о ад со 
.42 
.47 
.35 
.31 
.27 
.31 
.39 
.36 
.38 
.50 
.39 
•29 
.37 
3 3 
.28 
.33 
.28 
.30 
.24 
.39 
.34 
.39 
.41 
.32 
.23 
.29 
.18 
.32 
.17 
.43 
.28 
82 
78 
69 
66 
60 
68 
67 
61 
66 
72 
64 
56 
67 
54 
52 
53 
61 
55 
52 
61 
61 
62 
61 
62 
52 
52 
45 
61 
57 
69 
70 
7 
13 
14 
19 
23 
22 
27 
11 
20 
8 
18 
23 
15 
24 
27 
13 
23 
25 
25 
20 
23 
17 
17 
23 
22 
27 
28 
16 
27 
27 
16 
ß 
•Η 
IH 
cd 
-tí 
11 
9 
17 
15 
17 
10 
6 
28 
14 
20 
18 
21 
18 
22 
21 
34 
16 
20 
23 
19 
16 
21 
22 
15 
26 
21 
27 
23 
16 
4 
14 
> 
га 
и 
Φ 
0 
.39 
.56 
.42 
.24 
.43 
.39 
.43 
.31 
.46 
.30 
.34 
Л9 
.35 
Л 
.35 
.29 
.38 
.30 
.42 
.30 
.34 
.35 
.33 
.39 
.28 
.39 
.33 
.30 
.15 
.24 
.33 
verder 
•о 
•H 
r-l 
8. 
78 
83 
71 
62 
75 
70 
70 
60 
71 
54 
59 
71 
59 
55 
59 
50 
65 
52 
59 
55 
54 
57 
56 
60 
51 
62 
57 
60 
61 
62 
78 
schooIgaanden 
•H bû 
bû β 
•η ·Η 
•н .-н 
ra Tj 
5 
7 
7 
13 
12 
14 
15 
14 
16 
21 
21 
16 
20 
23 
12 
27 
20 
24 
13 
25 
26 
18 
19 
13 
20 
21 
22 
13 
25 
22 
11 
17 
10 
22 
25 
13 
16 
15 
26 
13 
25 
20 
13 
21 
22 
29 
23 
15 
24 
28 
20 
20 
25 
25 
27 
29 
17 
21 
27 
14 
16 
11 
Tabel 7. BEOORDELIITG VAU DE BAAN VAU WERKENDE U.L.O^ERS, NAAR DE MATE WAARIN BAAN-
ASPEKTEN VOOR HET EINDEXAMEN AL OP NIET BELANGRIJK WERDEN GEVONDEN 
aspekten van Ъаап: 
1. dat u regelmatige werktijden krijgt 
2. dat het avontuurlijk werk is 
3· dat het een vaste baan is 
4. dat u een prettig chef of baas krijgt 
5· dat het schoon werk is 
6. dat u heel veel verdient 
7· dat er al bekenden van u in het be­
drijf werken 
8» dat het een groot bedrijf is 
9. dat u studiekosten vergoed krijgt 
10. dat het verantwoordelijk werk is 
11. dat u met jongeren samenwerkt 
12. dat u tegelijkertijd een opleiding 
krijgt 
13· dat u veel kontakt met mensen hebt 
buiten het bedrijf 
14· dat het bedrijf een goede naam heeft 
15· dat het binnenwerk is 
16· dat het werk is waar u thuis over 
kunt praten 
17· dat de ruimte waarin u werkt pret­
tig is 
18. dat u zelf uw werk kunt indelen 
19· dat u veel op stap bent 
20. dat het buitenwerk is 
21. dat uw werk dicht bij huis is 
22. dat het veel kansen biedt om hoger­
op te komen 
23· dat het heel afwisselend is 
24· dat het een baan met aanzien is 
25· dat u aardige kollega's krijgt 
26m dat er muziek bij het werk is 
27. dat het werk zelf interessant is 
28. dat u veel vakantie krijgt 
29· dat u kunt toepassen wat u op school 
geleerd hebt 
30. dat u r u s t i g werk kr i j g t 
31· dat men veel tum u ¿e i r uveilaat 
81 
31 
% u.1.0 . -e rs 
aie d i t as-
pekt VOOP 
het eindex-
amen belang-
r i j k vond 
48 
29 
71 
t 77 
31 
66 
9 
13 
75 
48 
54 
% dat 
van a 
u. l .o 
die g' 
werker 
81 
25 
81 
81 
80 
51 
45 
74 
53 
78 
78 
d i t aspekt rea l 
l i e 
-ers 
ngen 
¡seePt 
van de и . 1 . ο -
ετε die d i t 
belangri jk 
vonden voor­
dat z i j g i n ­
gen werken 
86 
38 
83 
81 
93 
56 
25 
83 
48 
81 
81 
van 
ers 
bel 
den 
g in 
de и. 1.О.-
die d i t n i e t 
angn1jk von-
voordat z i j 
gen werken 
76 
20 
76 
81 
74 
44 
47 
73 
68 
75 
74 
53 
53 
55 
49 
68 
10 
36 
91 
88 
39 
89 
100 
57 
40 
33 
95 
87 
51 
77 
56 
35 
90 
31 
94 
81 
44 
66 
29 
84 
53 
51 
32 
66 
73 
49 
19 
12 
69 
66 
76 
39 
93 
19 
78 
37 
39 
67 
74 
72 
60 
26 
22 
83 
68 
75 
49 
95 
31 
77 
34 
41 
79 
71 
76 
35 
15 
— 
63 
35 
80 
31 
89 
14 
83 
40 
37 
61 
00 
ЕІШ) L.T.S. (VOOR L.T.S.-ERS D 
EN Ш WELK BEDRIJP OP ZOUDEN G 
aanwezighei 
toekomstige 
J'a 
77 
80 
39 
27 
65 
67 
66 
80 
59 
53 
20 
58 
73 
85 
42 
93 
79 
50 
57 
weet 
niet 
14 
14 
60 
59 
3 
24 
20 
9 
41 
45 
35 
22 
19 
12 
58 
7 
7 
35 
26 
d in 
baan 
neen 
9 
6 
1 
14 
32 
9 
14 
11 
2 
45 
20 
8 
3 
— 
— 
14 
15 
17 
io gerealis 
van de 
groep 
die dit 
Ъеlang­
rijk vond 
83 
82 
36 
27 
67 
65 
67 
82 
58 
56 
26 
55 
75 
86 
42 
91 
78 
51 
57 
-34'-'-
T a b e l 9 . MIWEZIGHEID ASPEKTEN IN BERQEPSWEIß ЕІЖ) L . T . S . VAN DE GROEP DIE NOG 
NIET WIST IN WEUC BEDRIJF Z U GING WERKEN 
as 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
pekten van Ъаап: 
dat het een vaste baan is 
dat u heel veel verdient 
dat er al hekenden van u in 
het hedrijf werken 
dat het verantwoordelijk werk 
is 
dat het werk is waar u thuis 
over praten kunt 
dat u zelf uw werk kunt inde­
len 
dat uw werk dicht hij huis is 
dat het veel kansen hiedt om 
hogerop te komen 
dat het heel afwisselend is 
dat het een baan met aanzien 
is 
dat het werk zelf interessant 
is 
dat u kunt toepassen wat u op 
school geleerd hebt 
dat u rustig werk krijgt 
aanwezigheid 
in beroepswens 
ja 
79 
46 
52 
79 
83 
44 
67 
82 
85 
68 
95 
76 
55 
weet 
niet 
17 
41 
2 
11 
6 
26 
15 
15 
13 
24 
5 
7 
23 
neen 
4 
13 
46 
10 
11 
30 
18 
3 
2 
8 
• 
17 
22 
rangorde in 
waardenpakket : 
hoog 
18 
17 
7 
11 
7 
13 
7 
28 
29 
11 
21 
19 
5 
midden 
31 
24 
17 
32 
14 
28 
6 
41 
49 
34 
36 
34 
29 
laag 
51 
59 
76 
57 
79 
59 
77 
31 
31 
55 
43 
47 
66 
gerealiseerd 
van rangorde: 
hoog 
86 
50 
50 
82 
91 
35 
73 
80 
89 
67 
100 
83 
14 
midden 
77 
49 
58 
84 
95 
49 
71 
84 
85 
71 
95 
81 
62 
laag 
79 
45 
51 
78 
80 
44 
66 
83 
81 
68 
95 
71 
55 
-jttO-
ТаЪеІ 10. AANWEZIGHEID ASPEKTEN IN BEROEPSWENS ЕІШЗ U.L.O. (VOOR U.L.O.-ERS, DIE 
AM HET EIND VAN DE U.L.O. REEDS WISTEN IN WELK HEDRIJE ZIJ ZOUDEN 
GAAN WERKEN 
aspekten van Ъаап: % vond 
belang­
rijk ббг 
examen 
1. dat u regelmatige werktijden krijgt 37 
2. dat het een vaste baan is 83 
3. dat u een prettige chef of baas 
krijgt 83 
4. dat u heel veel verdient 63 
5. dat er al bekenden van u in het 
bedrijf werken 15 
6. dat het verantwoordelijk werk is 59 
7. dat u met jongeren samenwerkt 54 
8. dat u tegelijkertijd een oplei­
ding krijgt 81 
9· dat het bedrijf een goede werk­
sfeer heeft 78 
10. dat de ruimte waarin u werkt 
prettig is 80 
11. dat u zelf uw werk kunt indelen 52 
12. dat uw werk dicht bij huis is 24 
13· dat het veel kansen biedt om hoger­
op te komen 91 
14· dat het heel afwisselend is 81 
15· dat u aardige collega,s krijgt 72 
16. dat het werk zelf interessant is 87 
17· dat u kunt toepassen wat u op 
school geleerd hebt 48 
18. dat u rustig werk krijgt 26 
19· dat men veel aan uzelf overlaat 63 
aanwezigheid in 
toekomstige baan 
ja 
weet 
niet neen 
% gerealiseerd 
65 
87 
86 
54 
65 
80 
80 
81 
4 
4 
70 
37 
18 
15 
31 
9 
4 
9 
35 
2 
5 
15 
52 48 — 
63 
22 
57 
76 
81 
33 
85 
76 
44 
55 
35 
22 
19 
17 
13 
63 
15 
7 
13 
28 
2 
56 
24 
7 
6 
4 
— 
17 
43 
17 
van de 
groep die 
dit be­
langrijk 
vond 
80 
87 
26 
62 
50 
80 
82 
86 
45 
60 
36 
62 
77 
86 
28 
85 
89 
72 
50 
-4--
van de 
groep die 
dit niet 
belangrij 
vond 
56 
87 
26 
40 
68 
80 
78 
60 
77 
75 
7 
55 
66 
60 
46 
85 
64 
50 
66 
-351-
Tabel 11 . AAITWEZIGHEID ASPEKTEN IN BERQEPoWEUS ЕІШ) ULO, VM DE GROEP DIE NOG 
NIET WIST IN WEUC BEDRIJF Z U GING WERKEN 
as 
1. 
2. 
з. 
4. 
5. 
6. 
т. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
pekten van Ъаап: 
dat het een vaste baan is 
dat u heel veel verdient 
dat er al bekenden van u in het 
bedrijf werken 
dat het verantwoordelijk werk is 
dat het werk is waar u thuis over 
praten kunt 
dat u zelf uw werk kunt indelen 
dat uw werk dicht bij huis is 
dat het veel kansen biedt om 
hogerop te komen 
dat het heel afwisselend is 
het is een baan met aanzien 
dat het werk zelf interessant is 
dat u kunt toepassen wat u op 
school geleerd hebt 
dat u rustig werk krijgt 
aanwezigheid in 
beroepswens 
ja 
82 
68 
45 
87 
58 
45 
51 
79 
66 
53 
89 
68 
47 
weet 
niet 
9 
30 
2 
11 
19 
23 
26 
13 
11 
32 
7 
11 
23 
neen 
9 
2 
53 
2 
23 
32 
23 
8 
23 
15 
4 
21 
30 
rangorde in 
waardenpakket 
hoog 
45 
26 
9 
6 
__ 
17 
9 
47 
32 
10 
30 
19 
15 
mid­
den 
8 
23 
6 
28 
9 
28 
19 
28 
32 
26 
32 
21 
15 
laag 
47 
51 
85 
66 
91 
55 
72 
25 
36 
64 
38 
60 
70 
gerealiseerd 
van rangorde: 
hoog 
100 
92 
25 
100 
— 
63 
25 
73 
60 
60 
100 
100 
71 
mid­
den 
75 
64 
67 
92 
100 
39 
44 
85 
67 
58 
80 
70 
14 
laag 
68 
58 
45 
84 
54 
42 
56 
83 
71 
50 
89 
57 
49 
Tabel 12Î AANWEZIGHEID ASPEKTHí IN TOEKOMSTIGE BAAN (VOORZOVER AAN EIND V.O. REEDS BEKMD) 
aspekten van baan: 
1. dat u regelmatige 
werktijden krijgt 
2. dat het een vaste 
baan ie 
3. dat u een pretti-
ge chef of baas 
krijgt 
4. dat u heel veel 
verdient 
5· dat er al beken-
den van u in het 
bedrijf werken 
6. dat het verant-
woordelijk werk 
is 
7. dat u met jonge-
ren samenwerkt 
8. dat u tegelijker-
tijd een oplei-
ding krijgt 
9. dat het bedrijf 
een goede werk-
sfeer heeft 
10. dat de ruimte 
waarin u werkt 
prettig is 
% l.t.s.-ers 
dat dit áspele 
ббг het eind· 
етатеп belang­
rijk vond 
65 
82 
87 
66 
35 
64 
54 
87 
(82) 
83 
L.T.S. 
t 
- aanwezigheid 
- in toekom­
stige baan 
weet 
ja niet neen 
77 
80 
39 
27 
65 
67 
66 
80 
59 
53 
14 9 
14 6 
60 1 
59 14 
3 32 
24 9 
20 14 
9 11 
41 — 
45 2 
$ dat dit aspekt 
realiseert 
van hen die 
dit belang­
rijk vonden 
ббг zij gin­
gen werken 
83 
82 
36 
27 
67 
65 
67 
82 
(58) 
56 
van hen die 
dit onbelang­
rijk vonden 
ббг zij gin­
gen werken 
66 
71 
59 
27 
64 
71 
65 
72 
64 
38 
% u.l.o.-ers 
dat dit aspekt 
voor het eind­
examen belang­
rijk vonden 
37 
83 
83 
63 
15 
59 
54 
81 
(78) 
80 
U.L.O. 
aanwezigheid 
in toekom­
stige baan 
weet 
ja niet neen 
65 4 
87 4 
86 70 
54 37 
65 — 
80 18 
80 15 
81 5 
52 48 
63 35 
31 
9 
4 
9 
35 
2 
5 
15 
_ 
2 
% dat dit aspekt reali­
seert 
van hen die 
dit belang­
rijk vonden 
ббг zij gin­
gen werken 
80 
87 
26 
62 
50 
80 
82 
86 
(45) 
60 
van hen die 
dit onbelang­
rijk vonden 
ббг zij gin­
gen werken 
56 
87 
26 
40 
68 
80 
78 
60 
77 
A 
75 ? 
Tabel 12 Vervolg. 
aspekten van baan: 
11 · dat u zelf uw-
werk kunt indelen 
12· dat uw werk dicht 
bij huis is 
13· dat het veel kan-
sen biedt om ho-
gerop te komen 
14· dat het heel af-
wisselend is 
15· dat u aardige 
kollega's krijgt 
16. dat het werk zelf 
interessant is 
17· dat u kunt toe-
paseen wat u op 
school geleerd 
hebt 
18· dat u rustig werk 
krijgt 
io 1.1.s.-ers 
dat dit aspekt 
vóór het eind-
examen belang-
rijk vind 
01 
41 
92 
82 
77 
92 
77 
56 
19· dat men veel aan u 
zelf overlaat 66 
L.T.S. 
aanwezigheid 
in toekom-
stige baan 
weet 
ja niet neen 
20 35 45 
58 ¿2 20 
73 79' 8 
85 12 · 3 
42 58 — 
93 7 — 
79 7 — ' 
50 35 15 
57 26 17-
$ dat dit aspekt rea-
liseert 
van hen die 
dit belang-
rijk vonden 
ббг zij gin­
gen werken 
26 
55 
75 
86 
42 
91 
78 
51 
57 
van hen die 
dit onbelang­
rijk vonden 
ббг zij gin­
gen werken 
11 
60 
50 
80 
42 
$ u.l.o.-ers 
dat dit aspekt 
voor het eind­
examen belang­
rijk vonden 
52 
. 24 
91 
81 
72 
I 
4 ; 87 
82 
49 
57 
48 
26 
63 
U.L.O. 
aanwezigheid' 
in toekom­
stige baan 
weet 
ja niet neen 
22 22 56 
57 19 . 24 
76 17 7 
81 13 6 
33 63 4 
85 15' — 
76 7 17 
44 13 43 
55 28 17 
io dat dit aspekt reali­
seert 
van hen die 
dit belang­
rijk vonden 
ббг zij gin­
gen werken 
36 
62 
77 
86 
28 
85 
89 
72 
50 
van hen die 
dit onbelang­
rijk vonden 
vóór zij gin-
gen werken 
7 
55 
66 
60 
46 
85 
64 
50 
66 bC 
I 
asp кten van Ъаап: 
1« dat u regelmatige werktijden krijgt 
2, dat het een vaste baan is 
3· dat u een prettige chef of Ъаая krijgt 
4. dat u heel veel verdient 
5· dat er al bekenden van u in het bedrijf 
werken 
6· dat het verantwoordelijk werk is 
7. dat u met jongeren samenwerkt 
8. dat u tegelijkertijd een opleiding krijgt 
9· dat het bedrijf een goede werksfeer heeft 
10. dat de ruimte waarin u werkt prettig is 
11· dat u zelf uw werk kunt indelen 
12· dat uw werk dicht bij huis is 
13· dat het veel kansen biedt om hogerop te 
komen 
14· dat het heel afwisselend is 
15« dat u aardige kollega's krijgt 
16. dat het werk zelf interessant is 
17· dat u kunt toepassen wat u op school ge­
leerd hebt 
18· dat u rustig werk krijgt 
19· dat men veel ая.п u zelf overlaat 
L.T.Í 3. 
rangorde in 
waardenpakket 
hoog 
75 
49 
23 
69 
70 
48 
65 
41 
23 
53 
58 
80 
32 
33 
53 
41 
46 
62 
61 
83 
mid-
den 
16 
26 
42 
23 
20 
37 
26 
39 
42 
35 
31 
18 
42 
41 
32 
41 
36 
29 
32 
14 
laag 
9 
25 
35 
8 
10 
15 
9 
20 
35 
12 
11 
2 
26 
26 
15 
18 
18 
9 
7 
3 
percentage gerealiseerd 
van rangorde 
totaal 
78 
80 
38 
26 
64 
66 
66 
80 
59 
52 
16 
59 
73 
85 
42 
94 
77 
52 
59 
84 
hoog 
73 
78 
37 
29 
65 
71 
60 
83 
53 
52 
15 
62 
66 
81 
50 
96 
71 
46 
58 
84 
mid-
den 
95 
79 
35 
23 
62 
60 
76 
74 
56 
49 
18 
44 
74 
87 
29 
92 
83 
60 
63 
78 
laag 
92 
88 
43 
20 
62 
68 
91 
89 
66 
67 
21 
67 
79 
88 
42 
91 
78 
67 
44 
100 
U.L.O. 
rangorde in 
waardenpakket 
hoog 
80 
40 
34 
60 
91 
54 
66 
20 
34 
43 
69 
80 
31 
23 
57 
31 
63 
89 
69 
86 
mid-
den 
11 
29 
22 
29 
_ 
32 
23 
43 
26 
43 
17 
14 
23 
34 
34 
40 
31 
11 
23 
14 
laag 
9 
31 
44 
11 
9 
14 
11 
37 
49 
14 
14 
6 
46 
43 
9 
29 
6 
— 
8 
— 
percentage gereali 
van rangorde 
totaal 
69 
89 
29 
49 
71 
80 
83 
83 
51 
66 
23 
63 
77 
77 
31 
89 
74 
46 
57 
71 
hoog 
61 
86 
42 
43 
72 
79 
83 
86 
75 
60 
13 
64 
36 
75 
35 
91 
68 
45 
58 
67 
mid-
den 
100 
80 
29 
40 
__ 
91 
75 
73 
33 
73 
50 
60 
100 
75 
25 
79 
91 
50 
38 
100 
seerd 
laag 
100 
100 
19 
100 
67 
60 
100 ' 
92 
43 
60 
40 
50 
94 
87 
— 
100 
50 
KJ-> 
100 ^ 
— 
-355-
T a b e l 1 4 . KORRELATIES, VOOR WERKENDEN Ж L . T , S . E W U . L . O , (UITGEDRUKTIEТ-БЕГА),. 
ENERZIJDS TUSSEU DE WAAEDERIKG VAN BiULNASPEKTEN VOOR HET^EIKDEXAMEN Eli 
OORDEEL OMTRENT DE REALISERING DAARVAN IN ZIJN BAAN ( T - E E T A 1 ) ; ANDER­
ZIJDS TUSSEN HET OORDEEL OMTRENT^DE REALISERING VAN DE BAANASPEKTEN EEN 
HALF JAAR NA HET EINDEXAMEN (Т-ВЕГА 2) 
aspekten van Ъаал: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
H . 
18. 
19. 
20·. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
dat u regelmatige werktijden krijgt 
dat het avontuurlijk werk is 
dat het een vaste baan is 
dat u een prettige chef of baas krijgt 
dat het schoon werk is 
dat u heel veel verdient 
dat er al bekenden van u in het bedrijf 
werken 
dat het een groot bedrijf is 
dat u studiekosten vergoed krijgt 
dat het verantwoordelijk werk is 
dat u met jongeren samenwerkt 
dat u tegelijkertijd een opleiding 
krijgt 
dat u veel kontakt met mensen hebt van 
buiten het bedrijf 
dat het bedrijf een goede naam heeft 
dat het binnenwerk is 
dat het werk is waar u thuis over 
praten kunt 
dat de ruimte waarin u werkt prettig is 
dat u zelf uw werk kunt indelen 
dat u veel op stap bent 
dat het buitenwerk is 
dat uw werk dicht bij huis is 
dat het veel kansen biedt om hogerop te 
komen 
dat het heel afwisselend is 
dat het een baan met aanzien is 
dat u aardige kollega ts krijgt 
dat er muziek bij het werk is 
dat het werk zelf interessant is 
dat u veel vakantie krijgt 
dat u kunt toepassen wat u op school 
geleerd hebt 
dat u rustig werk krijgt 
dat men veel aan u overlaat 
t-
l.t.s. 
+.03 
+.04 
+.03 
+.01 
+.15 
+.01 
+.05 
+.09 
+.08 
+.25 
+.03 
+.15 
+.08 
+.01 
+.09 
+.07 
+.03 
+.00 
+.11 
+.14 
+.07 
+.13 
+.04 
+.06 
+.05 
+.09 
+.00 
+.01 
+.11 
+.00 
+.03 
bèta 1 
u.l.o. 
+.06 
+.12 
+.04 
+ .02 
+.07 
+.25 
+.15 
+.17 
+.11 
+.03 
+.06 
+.18 
+.21 
+.00 
+.22 
+.03 
+ .19 
+ .26 
+.10 
+.21 
+.19 
+.30 
+.22 
+.25 
+.09 
+.14 
+ .09 
+.13 
+.07 
+.03 
+.01 
t-bêi 
l.t.s. 
+.20 
+.25 
+.18 
+.10 
+.25 
+.01 
+.17 
+.16 
+.14 
+.24 
+.25 
+.24 
+.20 
+.07 
+.15 
+.22 
+.05 
+ .19 
+.20 
+.17 
+.15 
+.04 
+.03 
+.14 
+.06 
+.25 
+.08 
+.03 
+.22 
+.13 
+.22 
,a 2 
u.l.o. 
+.26 
+.23 
+.09 
+.03 
+.13 
+.19 
+.33 
+.01 
+.08 
+.14 
+.03 
+.41 
+.44 
+.14 
+.14 
+.21 
+.06 
+.29 
+.25 
+.34 
+.04 
+.58 
+.08 
+.27 
+.25 
+.32 
+.05 
+.16 
+.19 
+.11 
+.15 
Tabel 15. VERGELIJKING "GEWENSTE BAAN» VOOR EN NA HET EINDEXAMEN 
"gewenste baan" 
νββτ eindexamen 
1 . Promotie 
2 . Werksfeer 
3 . Beloning 
4. Autonomie 
5. Moderne arbeid 
6 . Afwisseling 
7 . Promotie + werksfeer 
8. Promotie + beloning 
9. Promotie + autonomie 
10. Promotie + moderne arbeid 
1 1 . Promotie + afwisseling 
12. Werksfeer + beloning 
13. Werksfeer + autonomie 
14. Werksfeer + moderne arbeid 
15. Werksfeer + afwisseling 
16. Beloning + autonomie 
17. Beloning + moderne arbeid 
18. Beloning + afwisseling 
19. Autonomie + moderne arbeid 
2 0 . Autonomie + afwisseling 
2 1 . Moderne arbeid + afwisseling 
22. Overigen 
1 2 
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1 0 
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Л Ä 
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1 1 
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overige 
{$ 
¡¡¿щ 
i№ iñ\ 
ÜÊ 
vè 
ί^ψ Ù/3 
& 
w 
ч 
& 
w 
-щ 
TOTAAL 106 136 42 43 87 19 25 28 39 11 167 
• konstant d j l d e l i j k e wensen 
- konetant geen d u i d e l i j k e wensen 
• t e n d e l e konstant M n wens toegevoegd 
- ten dele konstant ββη wens losgelaten 
• ten dele konstant Mn wens vervangen 
- rui pas dit dell jke wensen 
r ^ b - j - d j l d e l i j k e wensen losgelaten 
о-
л 
I delljke wensen vervangen door andere. 
727 
I 
Os 
I 
T a b e l I D . ВЕНЕКЕШЖ TAEEL 4 . 1 9 WAARIIÍ I-IIDDELS EXTRAPOLATIES EEN КОНЕЖ-
TIE WORDT UITGEVOERD OP DE SELEKTE STEEKPROEPPROGEDURE VOOR 
U.L.Oo-ERS 
TABEL 4 . 1 9 ZOU ER B I J ASEIEKTE STEEKPROEPI'RbTffilliG AIS VOLGT 
UIGEZIEN HEBBEK 
School- of werkwens 
na u.l.o. 
schoolgaan 
we rken 
Totaal 
school— 
schoolgaan 
207 
10 
217 
of werkenden na u.l.o. 
v/erken "totaal 
22 229 
47 57 
69 286 
Met b e t r e k k i n g t o t de t y p o l o g i e , zoals d ie i s gepresenteerd i n t a h e l 4.20 
b e t e k e n t d i t dat b i j u . l . o . - e r s het percentage dat i s gaan werken over­
vertegenwoordigd i s (31$ m p l a a t s van 23%) t e r w i j l bovendien jongens 
d ie voor het eindexamen nog naar school wilden onder de werkenden i e t s 
ondervertegenwoordigd z i j n . 
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Bijlage 2: Gebruikte statistische toetsen 
In de analyse van het onderzoek werd gebruik gemaakt van de volgende 
significantietoetsen: 
- standaardfout van het gemiddelde 
- standaardfout van het verschil tussen gemiddelden 
- standaardfout van het percentage 
- standaardfout van het verschil tussen percentages 
- chi-kwadraat en labda—toets. 
Hierbij werd steeds een significantiedrempel van O.O5 aangehouden. 
Voor een goed begrip van de rapportering van de onderzoeksresultaten 
zij vermeld dat in de gehele analyse is nagegaan in hoeverre gekon-
stateerde verbanden in alle dan wel slechts sommige onderzoeksgebieden 
aanwezig waren. 
Wanneer een gekonstateerd verband niet in alle onderzoeksgebieden terug 
te vinden was, is dit steeds in de tekst vermeld. In alle andere geval-
len gelden de gesignaleerde verbanden in alle onderzoeksgebieden. 
_3S- -
NOTEK E U HOOFDSTUK 5 
1. Zie onderzoekingen genoemd in noot 10 van hoofdstuk 1. 
2. Zie bijlage 1, tabel 1. 
3. Zie bijlage 1, tabel 2. 
4- I.T.S./S.I., a.w., 1967 
5. Boon van Ostade, A.H., Peslisaingsprojekt, Nijmegen, 1970, Psycholo-
gisch Laboratorium. 
6. In deze tabel is de lichte vertekening m de cijfers, ontstaan door 
de enigszins disproportionele steekproeftrekking, niet gekorrigeerd. 
De verwachte verschuivingen waren daarvoor te klein. 
7. Zie bijlage 1, tabel j. 
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 5 
Bijlage 1 : Tabellen 
Tabel 1 DE SAMENSTELLING VAN DE RICHTING OP DE LTS NAAR SOCIAAL MILIEU 
VAN HERKOMST VAN DE LEERLINGEN (PROCENTUEEL) 
sociaal milieu: 
hogere beroepen 
middelbare 
employees 
zelfstandige 
middenstand 
agrariërs 
lagere 
employees 
geschoolde 
arbeiders 
ongeschoolde 
arbeiders 
to taa l 
O) 
a> 
•H 
-p 
3 
11 
5 
18 
r ich t ing 
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гН 
m 
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-
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S (β 
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^і 
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Л 
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ω 
-Р 
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о 
о 
и 
Ά\ 
1-1 (tì 
ПЗ 
-Р 
ω 
M 
О) 
•H 
й 
χ 
о CD 
-Ρ 
О 
Й 
-Ρ 
Лі 
ω i-H 
e a> 
2 •j 
M 
ω 
•н 
й 
ϋ 
ω 
•ρ 
ο 
-ρ 
π3 
~й-
ω 
ЛІ 
пЗ 
Β 
-Ρ 
Й 
ω 
m ι 
Й Ι 
•Η ι 
•гЧ 
tD 
> 
О 
-t-
7 ' 17 25 ! 17 22 36 
ι 
1 3 I 2 6 
I 
1
 15 
¡ 20 
7 
10 
11 17 , 17 
- 17 
12 
12 
10 
9 
13 
13 
11 
11 
14 
43 
10 10 22 ' 17 8 ' 10 19 
20 46 33 ' 17 33 ; 17 . 7 ¡ 26 . 11 
t - ' ι 4 
о 
о 
U 
ft 
-Ρ 
о 
-Ρ 
19 
10 
13 
16 14 13 15 
32 I 30 ' 20 17
 :
 25 S i 25 14 ' 29 26 29 24 
16 
100 
(82) 
- • 19 
t - • 
ί100 ! 100 Ί 00 ,100 '100 ; 100 100 Ι 100 ! 100 100 ,100 
.1 (20)1(30)|(18)J(12)[(12)J(138)^58)](31)[(19)J(17)L(427)_ 
Tabel 2 PERCENTAGES JONGENS DIE M HET ULO GAAN WERKEN UIT GROTE 
(D.W.2,/5 OF KEER KINDEREN) EN MINDER GROTE GEZINNEN PER 
SOCIAAL MILIEU (GEKOREIGEERDE CIJEERS) 
i dat gaat werken: 
¡uit kleine en 
middelgrote 
gezinnen 
Г 
hogere beroepen , 
middelbare employees 
z e l f s t a n d i g e middenstand 
landbouwers 
l a g e r e employees 
geschoolde .arbeiders 
ongeschoolde a r b e i d e r s 
t o t a a l u . l . o . 
5 i 
12 i 
ιδ i 
io i 
20 i 
20 i 
42 i 
19 i 
u i t g r o t e 
gezinnen 
11 
2^ 
25 
Іо 
Ìo 
ІО 
34 i 
30 
43 
37 
Ìo 
lo 
Ìo 
29 io 
T a b e l 3 PERCENTAGES JONGENS DIE NA HET ULO GAAN WERKEN NAAR RICHTING 
OP HET ULO FER GEBIED (GEKORRIGEERDE CIJFERS) 
Oss 
Nijmegen 
Zwolle 
u . l . o . -TA 
16 i 
16 $ 
39 Іо 
i 
I 
i I 
ι 
I 
I 
I 
d a t gaat werken: 
A met wiskunde 
41 i 
20 Іо 
22 i 
u . l . o . - B 
27 i 
10 i 
27 i 
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Bijlage 2: Belangrijkste variabelen van Ъetekenis in de analyse van de monde-
lingenenquête onder de eindexaminandi I969 (rechte te l l ingen per 
gebied en schooltype) (0=033, N=Nijmegenf Z=Zwolle). 
Variahelen betreffende eind lager onderwijs 
Gegeven 
leeftijd 
eind 
L.O. 
Overleg 
met 
onderwijzer 
Schooltest 
Informatie-
kanalen 
beroepswens 
eind l.o. 
Omschrijving 
11 jaar 
12 jaar 
13 jaar 
14 jaar 
15 jaar 
Totaal 
ja 
neen 
onbekend 
Totaal 
neen 
ja 
onbekend 
Totaal 
geen beroepswens 
via ouders 
via overige familieleden 
via vrienden 
via overige kennissen 
via publieke informatiekanalen 
via school 
via voorlichting 
via eigen ervaring, hobby of 
liefhebberij 
weet het niet, onbekend 
Totaal 
0 
9 
74 
49 
17 
1 
150 
97 
50 
3 
150 
48 
101 
1 
150 
36 
12 
7 
5 
9 
1 
3 
2 
66 
9 
150 
L.T.S 
И 
9 
71 
52 
15 
-
147 
85 
61 
1 
147 
50 
97 
-
147 
36 
22 
10 
4 
2 
-
1 
8 
55 
9 
147 
• 
Ζ 
12 
74 
42 
11 
5 
144 
78 
65 
1 
144 
72 
72 
-
144 
43 
15 
10 
5 
4 
-
3 
-
56 
8 
144 
Tot. 
30 
219 
143 
43 
6 
441 
260 
176 
5 
441 
ПО 
27О 
1 
441 
115 
49 
27 
14 
15 
1 
7 
10 
176 
26 
441 
0 
16 
67 
8 
-
-
91 
45 
45 
1 
91 
26 
65 
-
91 
43 
7 
2 
1 
2 
-
4 
-
27 
5 
91 
U.L.O 
Ν 
14 
65 
17 
1 
-
97 
60 
37 
-
97 
23 
74 
-
97 
37 
8 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
25 
12 
97 
• 
Ζ 
15. 
72 
10 
-
1 
98 
56 
38 
4 
98 
31 
67 
-
98 
53 
8 
3 
-
-
2 
2 
1 
22 
7 
98 
Tot. 
45 
204 
35 
1 
1 
286 
161 
120 
5 
286 
80 
206 
-
286 
133 
23 
12 
2 
3 
4 
8 
3 
74 
24 
286 
- - 3 6 3 -
VEEVOLG 
Gegeven 
School ná 
l.o. in 
verband met 
beroepswens 
Overleg 
ouders met 
onderwijzer 
Overwicht 
in keuze: 
ouders of 
kind 
Omschrijving 
geen beroepswens 
schoolkeuze vanwege beroepswens 
weet het niet 
schoolkeuze om andere redenen 
Totaal 
ja 
neen 
weet het niet meer 
Totaal 
ouders 
beiden evenveel 
kind 
onbekend 
Totaal 
0 
36 
95 
6 
13 
150 
114 
33 
3 
150 
11 
52 
87 
-
150 
L.T 
H 
36 
91 
10 
10 
147 
97 
47 
3 
147 
14 
45 
87 
1 
147 
.s. 
ζ 
43 
74 
8 
19 
144 
102 
40 
2 
144 
14 
58 
72 
-
144 
Tot. 
115 
260 
24 
42 
441 
303 
120 
8 
441 
39 
155 
246 
1 
441 
0 
43 
15 
3 
30 
91 
71 
18 
2 
91 
19 
43 
29 
-
91 
U.L 
N 
37 
19 
8 
33 
97 
76 
19 
2 
97 
26 
47 
24 
-
97 
.0. 
Ζ 
53 
12 
13 
20 
98 
80 
18 
-
98 
19 
56 
23 
-
98 
Tot. 
133 
46 
24 
83 
286 
227 
55 
4 
286 
64 
146 
76 
-
286 
Alternatie­
ven voor 
schoolkeuze 
na l.o. 
(zoon zelf) 
1.t.s.-keuze zonder alternatief 
l.t.s.-keuzealternatief u.l.o. 
u.l.o./v.h.т.о.-keuze met 
alternatief 
u.l.o./v.h.т.о.-keuze zonder 
alternatief 
v.g.l.o./overig l.b.o.-keuze 
Totaal 
u.l.o.-keuze zonder alternatief 
u.l.o.-keuze alternatit' 
v.h.m.o. 
u.l.o.-keuze overig alternatief 
v.h.m.o.-keuze 
overige schooltypenkeuze 
Totaal 
107 100 109 316 
23 26 22 71 
8 3 5 16 
4 9 6 19 
8 9 2 19 
150 147 144 441 
38 50 37 125 
34 29 30 93 
6 6 14 26 
13 11 9 33 
1 8 9 
91 97 98 286 
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Gegeven 
Schoolpres­
taties op 
l.o. (Ned. + 
Rekenen) 
Invloed 
vrienden op 
schoolkeuze 
na l.o. 
Duidelijkheid 
beroepswens 
eind l.o. 
Overleg 
ouders-zoon 
eind l.o. 
Omschrijving 
all-round goed 
vooral goed in nederlands 
vooral goed in rekenen 
alleen goed in nederlands 
alleen goed in rekenen 
all-round middelmaat 
alleen middelmatig nederlands 
alleen middelmatig rekenen 
matige cijfers 
onhekend 
Totaal 
invloed van vrienden 
toch geen invloed vrienden 
vrienden van andere scholen 
Totaal 
geen beroepswens 
vage beroepswens 
beroepswens zonder kermis opl. 
beroepswens met vage kennis opl. 
vage beroepswens maar wel 
kennis opleiding ervoor 
beroepswens met kennis opl. 
onbekend 
Totaal 
heel vaak 
vaak 
af en toe 
bijna nooit 
nooit 
onbekend 
Totaal 
0 
2 
5 
11 
4 
6 
42 
17 
29 
31 
3 
150 
13 
95 
42 
150 
37 
30 
15 
15 
20 
33 
-
150 
7 
56 
48 
29 
9 
1 
150 
L.T 
N 
4 
4 
3 
2 
5 
31 
27 
39 
31 
1 
147 
9 
101 
37 
147 
36 
21 
16 
18 
16 
40 
-
147 
13 
45 
57 
31 
1 
-
147 
.S. 
Ζ 
5 
2 
6 
3 
9 
20 
15 
31 
53 
-
144 
14 
102 
28 
144 
43 
28 
19 
18 
12 
23 
1 
144 
5 
45 
62 
28 
4 
-
144 
Tot. 
11 
11 
20 
9 
20 
93 
59 
99 
115 
4 
441 
36 
298 
107 
441 
116 
79 
50 
51 
48 
96 
1 
441 
25 
146 
167 
88 
14 
1 
441 
0 
12 
8 
16 
1 
4 
22 
8 
14 
6 
-
91 
8 
61 
22 
91 
43 
24 
2 
5 
7 
10 
-
91 
4 
35 
30 
18 
4 
-
91 
U.L 
N 
7 
9 
10 
2 
6 
26 
9 
17 
11 
-
97 
6 
71 
20 
97 
37 
16 
3 
6 
17 
17 
1 
97 
6 
38 
21 
28 
4 
-
97 
.0. 
ζ 
10 
5 
6 
-
9 
30 
12 
21 
5 
-
98 
15 
65 
18 
98 
53 
16 
2 
5 
11 
11 
-
98 
2 
27 
44 
20 
5 
-
98 
Tot. 
29 
22 
32 
3 
19 
78 
29 
52 
22 
-
286 
29 
197 
60 
286 
133 
56 
7 
16 
35 
38 
1 
286 
12 
100 
95 
66 
13 
-
286 
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Gegeven 
Alternatieven 
ouders en 
zoon eind 
l.o. 
Omschrijving 
keuze : alt. 
l.t.s. 
ulo 
vhmo 
overige 
onbekend 
Totaal 
zoon -
geen 
ulo 
ulo 
geen 
geen 
geen 
geen 
lager 
vhmo 
vhmo 
ouders 
geen 
geen 
ulo 
ulo 
geen 
lager 
vhmo 
geen 
geen 
vhmo 
— 
0 
76 
10 
13 
26 
4 
2 
1 
4 
1 
-
-
8 
5 
150 
L.T 
N 
63 
5 
21 
28 
8 
1 
1 
1 
-
-
1 
9 
9 
147 
.S. 
Ζ 
73 
10 
12 
23 
4 
-
2 
3 
-
1 
2 
2 
12 
144 
Tot. 
212 
25 
46 
77 
16 
3 
4 
8 
1 
1 
3 
19 
26 
441 
0 
-
-
-
-
22 
2 
14 
5 
5 
29 
13 
-
1 
91 
U.L 
N 
-
-
-
-
35 
3 
15 
3 
7 
22 
11 
1 
-
97 
.0. 
z 
-
-
1 
-
27 
3 
11 
10 
9 
21 
9 
7 
-
98 
Tot. 
-
-
1 
-
84 
8 
40 
18 
21 
72 
33 
8 
1 
286 
Variahelen betreffende r i c h t i n g keuze 
Richting 
eindexamen 
_L · ~C · Ξ * ï 
metaalhewerken of machine-
bankwerken 
timmeren, houtbewerken 
loodjkopenjzink of gawalo 
brood/banket 
fijnmetaal/instrumentmaker 
elektrotechniek 
meubelmaker, fijnhout 
metselen 
schilderen 
autoherstellen 
procestechniek 
onbekend 
u.l.o.: 
A zonder wiskunde 
A met wiskunde 
В 
Totaal 
53 
26 
-
-
1 
16 
-
11 
18 
12 
13 
-
150 
42 
27 
5 
12 
14 
24 
6 
3 
6 
7 
-
1 
147 
47 
35 
8 
6 
5 
19 
-
6 
6 
12 
-
-
144 
142 
88 
13 
18 
20 
59 
6 
20 
30 
31 
13 
1 
441 
32 
44 
15 
91 
18 
59 
20 
97 
44 
32 
22 
98 
94 
135 
57 
286 
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Omschrijving 
weet het піе 
vanwege bepaald beroep of werk 
om andere redenen 
onbekend 
Totaal 
0 Ν Ζ Tot. 
20 12 17 49 
107 101 1C5 313 
22 34 22 78 
1 1 
150 147 144 441 
treffende eind l.t.s. - u.l.o. (voor en m.b.t. het e i n 
geen beroepswens 
v i a ouders 
via overige familieleden 
via vrienden 
via overige kennissen 
via publieke informatiekanalen 
via school zelf 
via voorlichting (evt. op school 
door anderen) 
via ervaring, 
hebberij 
weet het niet 
onbekend 
Totaal 
hobby- of lief-
29 
18 
150 
18 
17 
1 
147 
2ó 
11 
-
144 
73 
46 
1 
441 
geen beroepswens 
geen kennissen in zelfde 
beroep/werk 
vader 
overige gezinsleden 
overige familieleden 
vrienden 
overige kennissen 
aard van de relat·1 η^υτ dui­
delijk 
onbekend 
Totaal 
10 
18 
20 
7 
12 
3 
32 
15 
19 
19 
5 
11 
4 
33 
9 
20 
22 
8 
8 
3 
33 
34 
57 
61 
20 
31 
10 
98 
10 
10 15 34 
! 56 
! 6 
. 11 
26 
29 
12 
— 
-
150 
57 
6 
4 
31 
9 
19 
4 
2 
147 
60 
2 
13 
25 
19 
16 
-
-
144 
173 
14 
28 
82 
57 
47 
4 
2 
441 
Gegeven 
Idee waar 
te gaan 
solliciteren 
Idee hoe 
aan baan 
te komen 
Aktiviteiten 
om baan te 
krijgen 
Opvatting 
ouders en 
zoon, 
bekendheid 
van bedrijf 
Omschrijving 
geen beroepswens 
geen idee 
wel idee 
onbekend 
Totaal 
weet nog niet of hij naar 
school gaat of werken 
gaat verder naar school 
heeft al een baan 
weet niet hoe aan baan te komen 
via ouders 
via familieleden 
via kennissen 
via g.a.b. 
via school 
via sollicitatie 
via overige 
Totaal 
weet nog niet of hij naar 
school gaat of werken 
gaat verder naar school 
geen aktiviteiten 
wel aktiviteiten 
Totaal 
beide verder school 
beide werken, geen bedrijf 
beide werken, wel een bedrijf 
alleen zoon werken, geen bedrijf 
alleen zoon werken, wel bedrijf 
onbekend 
Totaal 
0 
10 
45 
95 
-
150 
4 
43 
17 
1 
5 
1 
1 
6 
3 
68 
1 
150 
4 
43 
33 
70 
150 
43 
37 
56 
9 
1 
4 
150 
L.T 
N 
15 
69 
62 
1 
147 
8 
69 
5 
2 
3 
1 
1 
6 
1 
48 
3 
147 
8 
69 
35 
35 
147 
69 
34 
23 
11 
5 
5 
147 
.s. 
ζ 
9 
60 
75 
-
144 
3 
48 
9 
1 
1 
-
-
8 
3 
68 
3 
144 
3 
48 
32 
61 
144 
47 
45 
32 
7 
7 
6 
144 
Tot. 
34 
174 
232 
1 
441 
15 
160 
31 
4 
9 
2 
2 
20 
7 
184 
7 
441 
15 
160 
100 
166 
441 
159 
116 
111 
27 
13 
15 
441 
0 
9 
49 
31 
2 
91 
-
73 
1 
-
-
-
-
-
-
17 
-
91 
-
73 
9 
9 
91 
69 
8 
5 
1 
3 
5 
91 
U.L 
N 
10 
50 
35 
2 
97 
7 
57 
-
-
5 
-
1 
3 
-
23 
1 
97 
9 
57 
14 
17 
97 
54 
15 
18 
8 
-
2 
97 
0. 
Ζ 
15 
62 
21 
-
98 
2 
72 
2 
1 
-
-
-
3 
-
18 
-
98 
2 
72 
12 
12 
98 
66 
7 
9 
8 
1 
7 
98 
Tot. 
34 
161 
87 
4 
286 
9 
202 
3 
1 
5 
-
1 
6 
-
58 
1 
286 
11 
202 
35 
38 
286 
189 
30 
32 
17 
4 
14 
286 
, -368-
Gegeven 
Twijfel bij 
plan eind 
v.o. 
Omschrijving 
L.T.S. 
Tot, 
naar school, werken niet 
overwogen , 24 49 35 108 
naar school, werken overwogen 12 11 9 32 
I 
werken, schoolgaan niet over­
wogen 
werken, schoolgaan wel over­
wogen 
72 51 66 189 
42 36 34 112 
Totaal 
Ouders en/of 
(werkend) 
kind hehben ι 
verder 
schoolgaan 
overwogen 
noch ouders, noch kind 
zowel ouders als kind 
alleen kind 
vooral ouders 
alleen ouders 
Totaal 
-r 
Overeenstem­
ming van 
keuze en 
adviezen 
keuze is in overeenstemming 
met 
0 van de 0 adviezen 
0 van de 3 " 
0 van de 2 " 
0 van de 1 " 
1 van de 3 " 
1 van de 2 " 
2 van de 
1 van de 
2 van de 
3 van de 
Totaal 
3 
1 
2 
3 
II 
»1 
II 
II 
,150 147 144 441 
88 
15 
16 
4 
27 
103 
9 
4 
6 
25 
97 288 
8 32 
9 29 
12 22 
18 70 
¡150 147 144 441 
,131 109 113 353 
i 
4 2 6 
I 
' 7 11 15 33 
-
10 
2 
-
-
18 
2 
1 
1 
10 
3 
-
1 
38 
7 
1 
150 147 144 441 
- -369-
Gegeven 
Gewenste 
school 
en werken 
als alter­
natief 
Gewenste 
school en 
werken + 
opleiding 
als alter­
natief 
Ontwikkeling 
Ъегоерз-
wensen 
Resultaat 
eindexamen 
Omschrijving 
І.Ъ.о., werken niet overwogen 
l.b.o., werken overwogen 
overig onderwijs, werken niet 
overwogen 
overig onderwijs, werken 
overwogen 
gaat werken 
onbekend 
Totaal 
l.b.o., niet overwogen 
l.b.o., wel overwogen 
overig onderwijs, niet 
overwogen 
overig onderwijs, wel 
overwogen 
wil getan werken 
onbekend 
Totaal 
nog geen beroepswens 
variabele beroepswens verloren 
na v.o. 
konstante beroepswens verloren 
na v.o. 
pas na v.o.beroepswens 
konstante beroepswens vanaf 
eind v.o. 
konstante beroepswens vanaf l.o. 
switch beroepswens na v.o. 
Totaal 
geslaagd 
niet geslaa,gd 
onbekend 
Totaal 
0 
6 
2 
17 
10 
114 
1 
150 
4 
4 
11 
16 
114 
1 
150 
6 
20 
12 
9 
42 
29 
32 
150 
147 
3 
-
150 
L.T 
N 
22 
4 
27 
7 
87 
-
147 
19 
7 
21 
13 
87 
-
147 
7 
12 
14 
8 
31 
32 
43 
147 
132 
15 
-
147 
.S. 
Ζ 
23 
7 
12 
2 
100 
-
144 
16 
14 
θ 
6 
100 
-
144 
4 
33 
15 
5 
29 
23 
35 
144 
133 
10 
1 
144 
Tot. 
51 
13 
56 
19 
301 
1 
441 
39 
25 
40 
35 
301 
1 
441 
17 
65 
41 
22 
102 
84 
110 
441 
412 
28 
1 
441 
0 
-
-
56 
10 
24 
1 
91 
-
55 
11 
24 
1 
91 
6 
28 
8 
4 
20 
8 
17 
91 
87 
4 
91 
U.L 
Ν 
-
-
47 
8 
41 
1 
97 
β 
-
50 
5 
41 
1 
97 
8 
21 
5 
4 
28 
14 
17 
97 
83 
14 
-
97 
.0. 
Ζ 
2 
2 
45 
15 
28 
6 
98 
2 
2 
50 
10 
28 
6 
98 
12 
20 
3 
4 
33 
10 
16 
98 
88 
10 
-
98 
Tot. 
2 
2 
148 
33 
93 
8 
286 
2 
2 
155 
26 
93 
8 
286 
26 
69 
16 
12 
81 
32 
50 
286 
258 
28 
-
286 
Gegeven 
Ontwikkeling 
schoolgaan/ 
werken 
na v.o. 
Keuze na 
eindejcamen 
Omschrijving 
"bij rich- plan eind keuze 
tingkeuze school 
school school 
geen idee school 
werk 
school 
school 
werk 
school 
werk 
geen idee werk 
werk werk 
school 
school 
school 
school 
werk 
werk 
werk 
werk 
Totaal 
gaan werken 
verder dagonderwijs 
L.T.S. 
Κ Ζ Tot, 
Totaal 
24 
4 
4 
4 
15 
19 
8 
72 
53 
1 
4 
5 
14 
16 
6 
48 
30 
3 
9 
6 
5 
15 
12 
107 
8 
17 
15 
34 
50 
26 
64 184 
150 147 144 441 
114 84 96 294 
36 63 48 147 
150 147 144 441 
U.L.O. 
Ν Ζ 
o ι 
2 
1 
8 
5 
5 
9 
91 
27 
64 
91 
50 
4 
1 
10 
1 
9 
6 
16 
32 
65 
52 
7 
2 
7 
11 
3 
7 
9 
30 
68 
Tot, 
163 
13 
3 
18 
20 
17 
18 
34 
97 98 286 
89 
197 
97 98 286 
Variabelen betreffende moment na eindexamen ( verder schoolgaanden) 
Schoolkeuze 
na l . t . s . / 
u . l . o . en 
invloed 
vr ienden 
Overleg 
ouders-kind 
over s i t u a t i e 
na eindexamen 
l . t . s . / u . l . o . 
keuzen van vr ienden onbekend 
of anders 
keuze g e l i j k , geen invloed 
keuze g e l i j k , wel invloed 
onbekend 
Totaa l 
vaak overlegd 
/ 
*. 
4 
У 
nooi t overlegd 
onbekend 
Totaa l 
17 
8 
10 
1 
36 
12 
8 
11 
2 
2 
1 
36 
26 
25 
11 
1 
63 
21 
14 
16 
6 
5 
1 
~"бЗ~ 
21 
21 
5 
1 
48 
13 
12 
17 
5 
1 
-
48 
64 
54 
26 
3 
147 
46 
34 
44 
13 
8 
2 
147 
21 
34 
9 
-
64 
28 
11 
18 
3 
4 
-
64 
26 
30 
9 
-
65 
32 
10 
16 
5 
2 
-
65 
32 
29 
7 
-
68 
20 
11 
27 
9 
1 
-
68 
79 
93 
25 
-
197 
80 
32 
61 
17 
7 
-
197 
Gegeven 
Overwogen 
om te gaan 
werken 
Schoolkeuze 
na v.o. 
• 
Omschrijving 
weet niet 
neen 
ja, maar geen ЪерааЫе baan 
op het oog 
ja, wel bepaalde baan op 
het oog 
onbekend 
Totaal 
L.T.S. elektrotechniek 
autotechniek 
intrumenten 
installatie 
timmeren 
meubelen/f i jrihout 
metselen 
schilderen 
banket 
koksopleiding 
l.t.s. zonder meer gewenst 
procestechniek 
lagere land-/tuiribouwschool 
middelbare detailschool 
M.E.A.O. 
M.T.S. zonder meer 
M.T.S. werktuigbouwkunde 
M.T.S. elektro 
M.T.S. bouwkunde 
M.T.S. weg- en waterbouw 
Kweekschool 
Middelb.sch.Scheeps-werktuig-
bouwkunde 
U.L.O./M.A.V.O. 
H.A.V.O. 
H.В.S. 
0 
1 
31 
1 
2 
1 
36 
_ 
-
2 
-
1 
~ 
4 
-
_ 
1 
2 
-
-
-
3 
11 
6 
2 
-
-
1 
-
-
— 
L.T 
N 
-
52 
4 
6 
1 
63 
5 
4 
3 
5 
2 
5 
2 
1 
3 
2 
2 
-
1 
2 
-
3 
4 
8 
7 
-
-
2 
1 
-
— 
,s. 
Ζ 
1 
42 
1 
3 
1 
48 
13 
5 
-
3 
4 
-
-
1 
-
1 
9 
-
-
2 
-
2 
-
5 
2 
-
-
_ 
-
-
— 
Tot. 
2 
125 
6 
11 
3 
147 
18 
9 
5 
8 
7 
5 
6 
2 
3 
3 
12 
2 
1 
4. 
-
8 
15 
19 
11 
-
-
3 
1 
-
U.L 
ι 
0 
-
60 
3 
1 
-
64 
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
4 
1 
3 
3 
-
2 
_ 
3 
28 
3 
.0. 
N 
-
56 
6 
3 
-
65 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
8 
1 
1 
7 
1 
-
2 
_ 
12 
23 
3 
Ζ 
3 
54 
6 
5 
-
68 
щт 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
4 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
10 
16 
7 
Tot. 
3 
170 
15 
9 
-
197 
mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
23 
8 
4 
14 
5 
2 
5 
3 
25 
67 
13 
-372-
Gegeven Omschrijving 
akademie beeldende kunsten 
H.T.S. zonder meer genoemd 
H.T.S. elektro 
H.T.S. weggen waterbouw 
H.T.S. chemie 
onbekend 
I Totaal 
Resultaten 
toelatings-
examen 
¡geslaagd 
afgewezen 
geen toelatingsexamen 
onbekend 
School 
gekozen 
i.v.m. 
beroeps-
wens 
Aanwezigheid 
van beroeps-
wens op 
school na 
l.t.s./u.l.o. 
Totaal 
weet niet 
neen 
ja 
onbekend 
Totaal 
geen beroepswens 
vage beroepswens 
duidelijke beroepwena 
onbekend 
Totaal 
! 36 
t 
:
 19 
Ì 5 
Ì 11 
i 1 
L 
1 " 
I 2 
! 8 
\ 25 
ι 
: 1 
r 
I 
, 1 1 
I 
I 8 
! ie 
: 36 
L.T 
Έ 
-
-
• " 
1 
63 
19 
7 
36 
1 
63 
2 
13 
47 
.S. 
Ζ 
-
1 
— 
: 
46 
9 
2 
37 
-
48 
2 
3 
43 
Tot. 
-
3 
— 
2 
147 
47 
14 
84 
2 
147 
6 
24 
115 
0 
2 
3 
1 
-
64 
24 
4 
36 
-
64 
2 
18 
44 
U.L 
N 
1 
1 
1 
^ 
65 
9 
3 
53 
-
65 
2 
20 
43 
.0. 
Ζ 
-
3 
1 
1 
1 
1 
68 
5 
-
63 
-
68 
4 
27 
36 
Tot. 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
197 
38 
7 
152 
-
197 
8 
65 
123 
63 
12 
23 
27 
1 
63 
48 
10 
17 
19 
2 
48 
147 
33 
48 
62 
4 
147 
64 
16 
24 
23 
1 
64 
65 
12 
21 
29 
3 
65 
68 
10 
23 
31 
4 
68 
197 
38 
68 
83 
8 
197 
Gegeven 
Feitelijk 
beroep 
voor 
werkenden 
Omschrijving 
in de metaal 
kantoorwerk 
in de handel 
in de kreatieve sfeer 
metselaar 
tegelzetter 
timmerman 
schilder 
bouwkundig tekenaar 
chauffeur 
automonteur 
autospuiter 
elektricien 
elektro-technicus 
elektro-technisch tekenaar 
monteur 
bankwerkeг 
metaalbewerker 
machinebankwerker 
fi jnmetaalbewerker 
(elektr.) lasser 
we rkt ui gb ouwkundi ge 
vliegtuig monteur 
kok 
(banket)bakker 
meubelmaker 
verwarmingsmonteur 
loodgieter 
stoffeerder 
installateur 
ambtenaar belastingen 
boekhouder 
programmeur 
vertegenwoordiger 
politieagent 
0 
2 
1 
-
2 
7 
1 
19 
11 
-
-
6 
1 
3 
3 
1 
14 
6 
6 
2 
-
4 
1 
-
-
-
1 
4 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
L.T 
N 
1 
-
1 
-
2 
-
11 
5 
1 
-
5 
-
1 
4 
1 
9 
9 
-
3 
2 
2 
-
1 
1 
3 
1 
5 
2 
1 
-
-
-
-
-
— 
,s. 
ζ 
1 
-
-
-
2 
1 
19 
5 
1 
-
10 
-
6 
3 
-
11 
5 
2 
2 
-
-
-
1 
1 
3 
-
3 
5 
-
1 
-
-
-
-
-
Tot. 
4 
1 
1 
2 
11 
2 
49 
21 
2 
-
21 
1 
10 
10 
2 
34 
20 
8 
7 
2 
6 
1 
2 
2 
6 
2 
12 
8 
2 
2 
-
-
-
-
— 
0 
-
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
— 
U.L 
N 
-
7 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
1 
.0. 
ζ 
-
11 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
2 
-
1 
— 
Tot. 
-
27 
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
.' 
с 
1 
L.T.S. 
Omschrijving 
landmacht 
luchtmacht 
marine 
marechausee 
>beroepsmilitair 
laborant 
analist 
verpleger 
tandtechnicus 
machinist (N.S.) 
stempelmaker 
agrari&r 
landhouwdeskundige 
edelsmid 
overige exact afl.ngegeven 
overige vage aanduidingen 
nog geen baan 
Totaal 
1-10 werknemers 
11-20 werknemers 
21—50 werknemers 
51—100 werknemers 
101-150 werknemers 
I5I-2OO werknemers 
201-300 werknemers 
ЗОІ-5ОО werknemers 
0 
-
_ 
2 
-
1 
2 
-
-
1 
-
1 
-
-
7 
-
2 
114 
29 
8 
23 
15 
6 
-
4 
-
N 
1 
_ 
1 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
2 
4 
3 
84 
19 
6 
10 
11 
7 
-
2 
3 
Ζ 
-
1 
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
5 
4 
3 
96 
28 
13 
16 
7 
3 
4 
-
1 
Tot. 
1 
1 
3 
-
1 
2 
-
1 
1 
1 
1 
1 
-
14 
8 
8 
294 
76 
27 
49 
33 
16 
4 
6 
4 
5OI-IOOO werknemers 
meer dan 1000 werknemers 
nog geen baan 
baan buiten gebied 
Totaal 
1С 
•¿ 
15 
114 
4 
12 
3 
7 
1 
3 
20 
6 
23 
8 
42 
84 96 294 
Gegeven 
Bedrijfs-
klasse van 
bedrijf waar 
R. is gaan 
werken 
Vergelijking 
of referen­
tiekaders 
eveneens in 
bedrijf waar 
R. is gaan 
werken, werk­
zaam zijn 
Omschrijving 
aardewerk, keramiek 
grafische industrie 
Chemische industrie 
hout, kurk, stro, meubel 
kleding, reiniging 
leder en rubber 
metaal 
papier 
textiel 
voedings-/genotmiddelen 
banken 
handel/verzekeringen 
vervoer en kommunikatie 
openbare nutsbedrijven 
overheidsinstanties 
overige dienstverlening 
b ouwni jve rhe i d 
agrarische sektor 
nog geen baan 
baan buiten gebied 
onbekend 
Totaal 
Bedrijf komt voor bij: 
vader 
gezinsleden 
vrienden 
geen van dezen 
nog geen Ъалл 
onbekend 
Totaal 
0 
-
-
8 
7 
-
-
36 
-
1 
3 
-
3 
1 
-
-
3 
33 
1 
2 
15 
1 
114 
3 
8 
22 
63 
2 
16 
114 
L.T 
N 
-
-
-
4 
-
-
42 
1 
-
4 
-
3 
-
3 
-
1 
14 
-
3 
7 
2 
84 
7 
2 
10 
55 
3 
7 
84 
.s. 
ζ 
-
-
-
2 
1 
-
40 
-
-
6 
-
1 
1 
-
-
2 
21 
-
3 
20 
-
96 
3 
6 
12 
65 
3 
7 
96 
Tot. 
-
-
8 
13 
1 
-
118 
1 
1 
13 
-
7 
2 
3 
-
6 
68 
1 
8 
42 
3 
294 
13 
16 
44 
183 
8 
30 
294 
0 
-
1 
6 
-
-
-
-
-
3 
1 
1 
3 
1 
-
1 
-
-
1 
-
10 
-
27 
4 
2 
2 
13 
-
6 
27 
U.L 
N 
-
-
1 
1 
-
-
3 
-
-
1 
2 
-
3 
-
6 
6 
1 
-
2 
6 
2 
32 
7 
-
3 
20 
2 
-
32 
.0. 
Ζ 
-
2 
-
-
-
-
5 
-
-
2 
2 
2 
-
-
11 
2 
-
-
-
1 
2 
30 
2 
1 
5 
20 
-
2 
30 
Tot. 
-
3 
7 
1 
-
-
8 
-
3 
4 
5 
5 
4 
-
18 
8 
1 
1 
2 
17 
4 
89 
13 
3 
10 
53 
2 
8 
89 
-376-
Gegeven 
Afspraken 
т.Ъ.t. "te 
volgen op­
leiding 
Informatie­
kanalen 
т.Ъ. . be­
staan van 
vakature in 
gekozen be­
drijf 
Eisen m.b.t. 
aanname 
Omschrijving 
neen 
ja 
nog geen baan 
Totaal 
eigen initiatief 
ouders 
overige gezinsleden 
overige familieleden 
vrienden 
kennissen 
publieke informatiekanalen 
school 
g.a.b. 
bedrijf zelf 
nog geen baan 
onbekend 
Totaal 
geen eisen 
handigheid 
l.t.s.-diploma 
l.t.s.-diploma + goede cijfers 
u.1.o.-A-diploma 
u.l.o.—B—diploma 
overige eisen 
nog geen baan 
onbekend 
Totaal 
0 
35 
77 
2 
114 
18 
14 
4 
4 
7 
14 
15 
15 
17 
3 
2 
1 
114 
35 
-
70 
2 
-
-
s 
2 
-
114 
L.T. 
N 
22 
59 
3 
84 
3 
6 
1 
4 
7 
9 
10 
22 
14 
5 
3 
-
84 
15 
6 
52 
3 
-
-
2 
3 
3 
84 
s. 
ζ 
45 
48 
3 
96 
17 
13 
6 
5 
3 
8 
13 
7 
11 
9 
3 
1 
96 
28 
3 
54 
3 
-
-
3 
3 
2 
96 
Tot. 
102 
184 
8 
294 
38 
33 
11 
13 
17 
31 
38 
44 
42 
17 
8 
2 
294 
78 
9 
167 
8 
-
-
10 
8 
5 
294 
0 
10 
Π 
-
27 
3 
5 
1 
1 
2 
-
7 
2 
3 
3 
-
-
27 
4 
-
-
-
13 
5 
5 
-
-
27 
U.L 
N 
10 
20 
2 
32 
4 
5 
1 
-
2 
1 
11 
-
5 
1 
2 
-
32 
6 
-
-
-
19 
2 
2 
2 
1 
32 
.0. 
Ζ 
15 
15 
-
30 
mm 
4 
2 
1 
-
3 
7 
2 
8 
3 
-
-
30 
3 
2 
-
-
19 
4 
1 
-
1 
30 
Tot. 
35 
52 
2 
89 
7 
14 
4 
2 
4 
4 
25 
4 
16 
7 
2 
-
89 
13 
2 
-
-
51 
11 
8 
2 
2 
89 
Gegeven 
Afleggen van 
proef van 
bekwaamheid 
Alternatieve 
overwegingen 
m.ti.t. baan 
Momenteel 
nog in 1e 
baan 
Evaluatie 
Ie baan 
Omschrijving 
neen 
ja, enkele vragen beantwoorden 
toetsing van schoolkennis 
werkstuk overleggen 
werkstukje maken 
nog geen baan 
Totaal 
geen alternatief 
alternatief overwogen 
alternatief gewenst 
nog geen baan 
Totaal 
neen 
ja 
nog geen baan 
Totaal 
niet meer in Ie baan 
bevalt heel goed 
goed 
tamelijk goed, weet niet 
matig 
bevalt slecht 
nog geen baan 
Totaal 
0 
105 
4 
2 
-
1 
2 
114 
83 
20 
9 
2 
114 
13 
99 
2 
114 
13 
33 
53 
9 
4 
-
2 
114 
L.T 
N 
68 
7 
4 
-
2 
3 
84 
47 
17 
17 
3 
84 
6 
75 
3 
84 
6 
34 
28 
9 
3 
1 
3 
84 
.s. 
ζ 
86 
2 
3 
1 
1 
3 
96 
59 
17 
17 
3 
96 
10 
83 
3 
96 
10 
28 
52 
-
3 
-
3 
96 
Tot. 
259 
13 
9 
1 
4 
8 
294 
188 
55 
43 
8 
294 
29 
257 
8 
294 
29 
95 
133 
18 
10 
1 
8 
294 
0 
25 
1 
-
-
1 
-
27 
17 
3 
7 
-
27 
3 
24 
-
27 
3 
10 
11 
-
3 
-
-
27 
U.L 
N 
21 
3 
-
-
6 
2 
32 
13 
8 
9 
2 
32 
2 
28 
2 
32 
2 
11 
12 
2 
1 
2 
2 
32 
.0. 
Ζ 
22 
4 
3 
-
1 
-
30 
12 
8 
10 
-
30 
2 
28 
-
30 
2 
11 
9 
3 
3 
2 
-
30 
Tot. 
70 
8 
3 
-
8 
2 
89 
42 
19 
26 
2 
89 
7 
80 
2 
89 
7 
32 
32 
5 
7 
4 
2 
89 
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Gegeven 
Verwachting 
duur van de 
baan 
Kontakt met 
g.a.~b. 
gehad ? 
Kontakt met 
g.a.b. wense­
lijk bij ver­
laten school? 
Kontakt 
g.a.b. indien 
niet direkt 
een baan ? 
Omschrijving 
weet niet 
0 - 1 jaar 
1 - 2 jaar 
2 -(-3 jaar 
3 - 4 jaar 
4 - 5 jaar 
langer als 5 Jaar, maar niet 
voor altijd 
altijd 
vage uitspraken 
niet meer in Ie baan 
nog geen baan 
Totaal 
ja 
neen 
neen, maar wel over gedacht 
nog geen baan 
Totaal 
ja, wenselijk 
geen oordeel, onbekend 
niet wenselijk 
nog geen baan 
Totaal 
kontakt bij verlaten school 
altijd wenselijk 
wel, indien niet direkt 'η baan 
geen oordeel 
dan ook niet wenselijk 
nog geen Ъаал 
Totaal 
0 
30 
8 
6 
8 
-
7 
3 
18 
19 
13 
2 
114 
28 
78 
6 
2 
114 
55 
15 
42 
2 
114 
55 
50 
5 
2 
2 
114 
L.T 
К 
22 
7 
6 
10 
1 
2 
5 
13 
9 
6 
3 
84 
36 
39 
6 
3 
84 
55 
12 
14 
3 
84 
55 
20 
6 
3 
84 
.S. 
Ζ 
16 
8 
8 
5 
5 
6 
2 
12 
21 
10 
3 
96 
34 
56 
3 
3 
96 
60 
10 
23 
3 
96 
60 
28 
4 
1 
3 
96 
Tot. 
68 
23 
20 
23 
6 
15 
10 
43 
50 
29 
8 
294 
98 
173 
15 
8 
294 
170 
37 
79 
8 
294 
170 
98 
15 
3 
8 
294 
0 
5 
-
1 
1 
1 
-
2 
4 
10 
3 
-
27 
10 
12 
5 
-
27 
19 
4 
4 
-
27 
16 
8 
3 
-
27 
U.L 
К 
4 
8 
1 
1 
-
-
— 
12 
2 
2 
2 
32 
10 
20 
-
2 
32 
14 
4 
12 
2 
32 
14 
13 
2 
1 
2 
32 
.0. 
Ζ 
15 
5 
1 
1 
-
-
1 
4 
1 
2 
-
30 
10 
18 
2 
-
30 
13 
9 
8 
-
30 
13 
13 
1 
3 
-
30 
Tot. 
24 
13 
3 
3 
1 
-
3 
20 
13 
7 
2 
89 
30 
50 
7 
2 
89 
46 
17 
24 
2 
89 
45 
34 
6 
4 
2 
89 
Gegeven 
Ontwikkeling 
bedxijfs-
voorkeur 
Baan in 
rayon 
Kennis be-
dxijf voor 
eindexamen 
Gekozen Ъе-
drijf naar 
werving 
l.t.s.—ers 
heden 
(skalogram) 
resp. 
u.l.o.-ers 
Omschrijving 
reeds bij richtingkeuze 
eind v.o. enig voorkeursbedrijf 
eind v.o. als een van de 
bedrijven genoemd 
eind v.o., andere bedrijven 
genoemd 
eind v.o. geen bedrijven ge­
noemd 
nog geen baan 
Totaal 
baan in rayon 
Ъал.п dichtbij rayon 
leger 
overige banen buiten rayon 
nog geen baan 
Totaal 
bedrijf als enige bekend 
ook andere bekend 
alleen andere bekend 
geen bedrijf bekend 
nog geen baan 
Totaal 
intensiteit wervingskontakten 
laag 
/ 
> 
4 
/ 
hoog 
nog geen baan 
baan buiten gebied 
Totaal 
0 
13 
25 
16 
34 
24 
2 
114 
97 
12 
2 
1 
2 
114 
20 
46 
36 
10 
2 
114 
40 
7 
4 
8 
38 
2 
15 
114 
L.T 
N 
10 
3 
12 
27 
29 
3 
84 
74 
4 
3 
-
3 
84 
3 
31 
36 
11 
3 
84 
30 
5 
6 
16 
17 
3 
7 
84 
.5. 
Ζ 
6 
8 
12 
43 
24 
3 
96 
73 
10 
5 
5 
3 
96 
11 
23 
48 
11 
3 
96 
23 
-
3 
13 
34 
3 
20 
96 
Tot. 
29 
36 
40 
104 
77 
8 
294 
244 
26 
10 
6 
8 
294 
34 
100 
120 
32 
8 
294 
93 
12 
13 
37 
89 
8 
42 
294 
0 
4 
2 
3 
8 
10 
-
27 
17 
7 
-
3 
27 
3 
9 
13 
2 
-
27 
3 
2 
1 
2 
9 
-
10 
27 
U.L 
N 
4 
2 
3 
10 
11 
2 
32 
24 
2 
3 
1 
2 
32 
8 
5 
12 
5 
2 
32 
10 
-
4 
6 
л 
2 
6 
32 
.0. 
Ζ 
1 
1 
3 
8 
17 
-
30 
29 
-
-
1 
30 
1 
5 
17 
7 
-
30 
10 
1 
4 
1 
13 
-
1 
30 
Tot. 
9 
5 
9 
26 
38 
2 
89 
70 
9 
3 
5 
2 
89 
12 
19 
42 
14 
2 
89 
23 
3 
9 
9 
26 
2 
17 
89 
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Omschrijving 
nog geen Ъаап 
baan buiten gebied 
niet toegepast 
toegepast 
Totaal 
nog geen baan 
baan buiten gebied 
niet toegepast 
toegepast 
Totaal 
nog geen baan 
baan buiten gebied 
toegepast 
niet toegepast 
Totaal 
nog geen baan 
baan buiten gebied 
toegepast 
niet toegepast 
Totaal 
nog geen baan 
заап buiten gebied 
l ie t toegepast 
toegepast 
L.T.S. 
0 Ν Ζ Tot. 
2 3 3 8 
15 7 20 42 
91 58 61 210 
6 16 12 34 
114 84 96 294 
2 3 3 8 
15 7 20 42 
40 48 19 107 
57 26 54 137 
114 84 96 294 
2 3 3 8 
15 7 20 42 
83 55 69 207 
14 19 4 37 
fot aal 114 84 96 294 
-381 
Gegeven 
Films, mate­
rialen, voor­
lichting op 
schoolflts — 
ulo) vanuit 
gekozen be­
be drijf 
Kombinatie 
van kontak­
ten leraren, 
melden vaka-
tures en 
films, mate­
rialen,voor­
licht ing op 
school + eks-
kursies (lts) 
Omschrijving 
nog geen baan 
Ъаал buiten gebied 
1 toegepast 
2 toegepast 
a l le 3 toegepast 
geen toegepast 
Totaal 
Kombinatie 
van kontak­
ten leraren, 
melden vaka-
tures en 
films, mate­
rialen,voor­
licht ing op 
school + eks-
kursies (ulo) 
nog geen baan 
baan buiten gebied 
niet toegepast 
1 toegepast 
2 toegepast 
3 toegepast 
4 toegepast 
5 toegepast 
a l l e 6 toegepast 
Totaal 
nog geen baan 
baan buiten gebied 
r i e t toegepast 
1 toegepast 
2 toegepast 
3 toegepast 
4 toegepast 
5 toegepast 
a l le 6 toegepast 
Totaal 
• -382-
U.L.O. 
Omschrijving 
O geen van drieën 
l.leerlingste]sel (niet alleen 
l.t.s.-ers) 
2.leerlingstelsel (l.t.s.—ers) 
3.bedTijfsschool of andere 
opleiding 
4 - 1 + 3 
5- 2 + 3 
baan buiten gebied 
nog geen baan 
Totaal 
geen 
s t r i k t voor ulo-abituriënten 
voor u . l . o . ab i tu r i ën ten en 
anderen 
beide 
baan buiten gebied 
nog geen baan 
Totaal 
noch voor u . l . o . , noch voor 
l . t . s . 
alleen voor u . l . o . abituriënten 
alleen voor l . t . s . abituriënten 
VOor beide groepen 
baan buiten gebied 
nog geen baan 
rotaal 
63 
4 
11 
19 
15 
2 
І114 
47 
4 
10 
13 
7 
3 
~8T 
45 
1 
24 
3 
20 
3 
96 
155 
9 
45 
35 
42 
8 
294 
8 
3 
-
6 
10 
-
27 
12 
7 
1 
4 
6 
2 
32 
28 
-
-
1 
1 
-
30 
48 
10 
1 
11 
17 
2 
89 
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Algemene variabelen 
Gegeven 
woonplaats 
Opleiding 
vader naar 
niveau 
Soc iaa l 
m i l i eu 
Kennis a d v i -
serende p e r -
s o n e n / i n s t a n -
t i e s b i j b e -
roepskeuze 
Omschrijving 
Oss, Zwolle , Nijmegen 
Randgemeenten 
overige gemeenten 
Totaa l 
a l l e e n l . o . 
l . o . + v . g . l . o . of en ig onvol-
t oo id onderwijs minder dan 3 
j a a r v . h . m . o . 
l a g e r beroepsonderwijs 
u . l . o . v o l t o o i d , h a n d e l s -
schoo l , 3 j a a r v . h . m . o . 
middelbaar beroepsonderwijs 
v o l t o o i d 
v . h . m . o . v o l t o o i d 
hoger onderwijs v o l t o o i d 
onbekend 
Totaa l 
hogere beroepen 
middelbare employees 
z e l f s t a n d i g e n middenstand 
a g r a r i ë r s 
l age re employees 
geschoolde a r b e i d e r s 
ongeschoolde a r b e i d e r s 
onbekend 
Totaa l 
een genoemd 
twee genoemd 
d r i e genoemd 
v i e r of meer genoemd 
geen genoemd 
onbekend 
Totaa l 
L .T.S . 
0 Ν Ζ T o t . 
63 95 69 227 
87 52 75 214 
150 147 144 441 
75 41 42 158 
4 17 15 36 
55 54 60 169 
5 12 5 22 
7 10 6 23 
1 1 2 4 
2 2 1 5 
1 10 13 24 
150 147 144 441 
З 4 2 9 
28 27 26 81 
16 18 10 44 
24 10 20 54 
9 24 22 55 
36 34 33 103 
32 24 25 81 
2 6 6 14 
150 147 144 441 
39 40 52 131 
60 44 41 145 
33 37 21 91 
4 13 7 24 
14 12 22 48 
1 1 2 
150 147 144 441 
U.L.O. 
0 Ν Ζ Tot. 
73 74 79 226 
18 22 19 59 
- 1 - 1 
91 97 98 286 
21 19 19 59 
12 3 3 18 
25 37 26 88 
12 13 16 41 
4 15 12 31 
6 5 2 13 
9 5 11 25 
2 - 9 11 
91 97 98 286 
9 7 12 28 
25 27 20 72 
12 17 14 43 
5 5 10 20 
15 9 15 39 
10 22 10 42 
15 9 13 37 
1 4 5 
91 97 98 286 
17 17 27 61 
43 34 29 106 
19 28 28 75 
8 9 2 19 
4 9 11 24 
- - 1 1 
91 97 98 286 
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Gegeven 
Intergene— 
ratiestijging 
vader 
Omschrijving 
drie of meer niveau's gestegen 
twee niveau's gestegen 
een niveau gestegen 
konstant niveau 
een niveau gedaald 
twee of meer gedaald 
onbekend 
0 
22 
Ì 15 
I 27 
42 
11 
21 
12 
L.T.S. 
Ν Ζ Tot. 
Totaal 
Mobiliteits- konstant hog. ber. + m. empi. 
groepen in— konstant middenst. + 1. empi. 
tergeneratie ι konstant gesch. arbeider 
mobiliteit 'konstant ongesch. arbeider 
vader ongesch. — ^ gesch. arbexder 
I 
a r b . — > m i d . s t . + l a g . empi. 
1
 a r b . — > h o g . b e r . + m.empi. 
m i d . s t . + L . e m p l . — > h . b e r . + 
,m. empi. 
¡gedaald u i t h . b e r . + m. empi. 
ι 
Ι gedaald uit mid. + 1. empi. 
ι onbekend 
Totaal 
Karriere 
vader 
(vergel. 1e 
en huidige 
beroep) 
! 
ikonst. h.ber. + m. empi. 
1 
' ges tegen h . b e r . + m. eirpl. 
gesprongen h . b e r . + m. b e r . 
¡konstant m i d . s t . + 1. empi. 
ι 
Ι gestegen middenstander 
1
 gestegen lager employée 
'konstant gesch. arbeider 
gestegen gesch. óxbeidei 
konstant ongesch. arbeider 
gedaald 
onbekend 
10 
14 
25 
35 
12 
23 
28 
4 
5 
25 
54 
13 
22 
21 
36 
34 
77 
131 
Зь 
66 
61 
o 
U.L.O. 
Ν Ζ 
150 147 144 441 
4 
16 
8 
19 
14 
28 
14 
12 
6 
23 
6 
1 
19 
6 
9 
16 
13 
12 
4 
30 
7 
15 
11 
9 
10 
14 11 
7 3 
28 31 
22 13 
150 147 144 441 
Totaal 
7 
5 
20 
16 
26 
6 
19 
8 
22 
16 
5 
3 
9 
19 
14 
12 
20 
25 
6 
16 
13 
10 
5 
8 
13 
23 
9 
14 
23 
5 
20 
14 
10 
15 
22 
52 
53 
47 
40 
67 
19 
58 
43 
25 
3 
15 
19 
23 
11 
7 
13 
10 
17 
14 
30 
3 
6 
17 
14 
10 
11 
30 
7 
11 
15 
9 
65 
I 
21 | 
43 ' 
41 
50 
* \ 
I 
37 ¡ 
16 i 
82 ! 
41 ! 
9i 
2 
14 
2 
5 
5 
8 
6 
22 
3 
15 
9 
91 
150 147 144 441 
7 
21 
8 
10 
10 
8 
5 
4 
13 
4 
1 
91 
10 
6 
7 
16 
12 
16 
1 
8 
6 
7 
18 
5 
4 
4 
13 
12 
13 
2 
14 
6 
14 
17 
8 
8 
9 
4 
14 
4 
6 
8 
13 
14 
7 
19 
3 
5 
6 
5 
8 
13 
5 
Tot. 
27 
43 
44 
83 
21 
24 
45 
97 98 286 
15 
41 
17 
15 
16 
37 
30 
51 
6 
37 
21 
97 98 286 
34 
52 
23 
37 
22 
17 
25 
13 
27 
25 
11 
97 98 286 
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Gegeven 
Gezins­
positie 
kind 
Autochtoni-
teit 
vader 
Omschrijving 
kind uit klein gezin 
ouder kind uit middelgroot gezin 
jonger kind uit middelgroot 
gezin 
ouder kind uit groot gezin 
middelste kind uit groot gezin 
jonger kind uit groot gezin 
onbekend 
Totaal 
autochtoon 
verautochtoniseerd 
allochtoon 
Totaal 
0 
14 
2A 
18 
27 
28 
39 
-
150 
110 
17 
23 
150 
L.T 
N 
34 
31 
20 
20 
17 
25 
-
147 
91 
29 
27 
147 
.S. 
Ζ 
34 
29 
13 
16 
19 
33 
-
144 
87 
31 
26 
144 
Tot. 
82 
84 
51 
63 
64 
97 
-
441 
288 
77 
76 
441 
0 
15 
23 
10 
16 
15 
1? 
91 
48 
17 
26 
91 
U.L 
N 
20 
19 
17 
9 
15 
16 
1 
97 
56 
21 
20 
97 
.0. 
ζ 
22 
26 
14 
12 
14 
8 
2 
98 
48 
19 
31 
98 
Tot. 
57 
68 
41 
37 
44 
36 
3 
286 
152 
57 
77 
286 
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ΝΟΊΕΝ BIJ HOOFDSTUK 7 
1. S . I . / l . T . S . , a.vj., 1968 
S . I . / l . T . S . , a.w., 1967. 
2. Een overzicht vari de belangrijkste kenmerken van de bedrijven met 50 
of meer werknemers en met name de door deze bedrijven ontplooide akti-
viteiten is opgenomen in bijlage 1 van hoofdstuk 3· 
3. Voor een verdere nuancering van deze groepen zie bijlage tabel 3· 
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BIJLAGEN B I J HOOFDSTUK 7 
T a b e l 1 KONTAKTEN MET LERAEEN VAN DE L . T . S . VANUIT EERSTE BEDRIJT NAAR 
INFORMATIEKANALEN MET BETREKKING TOT EERSTE BAAN ( BINNEN GEBIED) 
gezinsleden 
familie, kennissen 
eigen ervaring 
bedrijf zelf 
school 
g.a.t). 
publieke informatie 
totaal 
kontakten met 
Ja 
9 
6 
12 
8 
46 
9 
17 
15 
leraren van de ] 
neen 
91 
94 
88 
92 
54 
91 
83 
85 
L.t.s. vanuit bedrijf 
Totaal 
100( 37) 
100( 56) 
100( 34) 
100( 13) 
ioo( 39) 
100( 38) 
100( 24) 
100(241) 
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T a b e l 2 ΙΜΕ1Ι3ΙΊΕΙΤ WEHVINGSKOÏÏTAKTEM ЧАЛ EERSTE BEDRIJF HAAR IKFOR-
MATIEKMALEE M.B.T. EERSTE BAAN EN BESTAANDE VOORKEUR VOOR 
EERSTE BEDRIJF (BINNEN GEBIED) VAN L.T.S .-ERS 
informat iekanalen 
m."b.t. e e r s t e Ъаап 
gez ins leden 
f a m i l i e , kennissen 
e igen e r v a r i n g 
b e d r i j f z e l f 
school 
g . a . b . 
publ ieke in format ie 
t o t a a l 
voorkeur 1 
vóór he t 
Â . 
O r -
Μ -Ρ 
tiD-H 
й
 3 
•н й 
^ > ^ 
О) ч 
S Й ^ 
:
е
е
п
 
a
kt
e
 
e
dr
i 
ад -ρ , η 
39 
41 
32 
43 
21 
-
б? 
34 
ігоог ее r s t e bedrijf 
гindexamen 
ад 
•Η 
й 
•и 
2 
s 
-
14 
16 
14 
-
17 
-
8 
ω 
t> 
61 
45 
52 
43 
89 
83 
33 
58 
Г-Н 
-Ρ 
о 
-Η 
100(18) 
100(22) 
100(19) 
100( 7) 
100(19) 
100( 6) 
100( 6) 
100(97) 
I n i e t het geval 
h . 
О т-
И -Ρ 
bh-и 
Й ρ! 
•н δ 
^ 
α) «Η 
S ü n 
ge
en
 
•
 
ta
kt
e:
 
be
dr
i 
42 
47 
20 
67 
25 
41 
50 
40 
ад 
•H 
Й 
•H 
ω S 
5 
9 
7 
-
15 
16 
17 
11 
IH 
ω 
ω 
> 
53 
44 
73 
33 
60 
44 
33 
49 
,—Ι 
-Ρ 
о 
-Ρ 
100(19) 
100(34) 
100(15) 
100( 6) 
100(20) 
100(32) 
100(18) 
100(144) 
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T a b e l 3 AAIWEZIGHEID EN REALISERING VAK EEN SPECIFIEKE BERQEPSWEKS 
NAAR AANWEZIGHEID EN REALISERING V M DE VOORKEUR VOOR BE­
PAALD BEDRIJE 
(L.t.s.-ers) 
realisering 
beroepswens 
gerealiseerd 
niet gerealiseerd 
geen beroepswens 
totaal 
realisering Ъеігіjfsvoorkeur: 
gerealiseerd 
69 
35 
104 
niet 
gerealiseerd 
63 
34 
2 
99 
geen 
voorkeur 
44 
32 
4 
80 
Totaal 
176 
101 
6 
283 
( U . l . o . - e r s ) 
gerealiseerd 
niet gerealiseerd 
geen beroepswens 
totaal 
10 
12 
1 
23 
8 
17 
-
25 
12 
21 
5 
38 
30 
50 
6 
86 
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T a b e l 4 INTENS ITE IT WERVINGSKOUTAKTEN VM EERSTE BEDRIJF MAR INFORMA-
TIEKAMLEN MET BETREKKING TOT EERSTE BAAN (BINNEN GEBIED) VAN 
U.L.O.-ERS 
informatiekanalen 
Ie Ъаап 
gezin/familie/kennissen 
eigen ervaring 
bedrijf zelf 
school 
g.a.b. 
publieke informatie 
totaal 
wervingskontakten van eerste bedrijf 
geen 
36 
29 
14 
25 
31 
44 
33 
weinig 
23 
25 
23 
12 
16 
veel 
41 
71 
86 
50 
46 
44 
51 
Totaal 
100( 22) 
100( 7) 
100( 7) 
100( 4) 
10O( 13) 
100( 16) 
100( 69) 
T a b e l 5 WERVING VIA EIGEN WERKNEMERS DOOR EERSTE BEDRIJF NAAR INFOR­
MATIEKANALEN MET BETREKKING TOT EERSTE BAAN (BINNEN GEBIED) 
VAN U.L.O.-ERS 
informatiekanalen 
Ie baan 
gezin/familie/kennissen 
eigen ervaring 
bedrijf zelf 
school 
g.a.b. 
publieke informatie 
totaal 
werving via eigen werknemers door eerste bedrijf 
niet toegepast 
45 
57 
57 
75 
64 
81 
61 
wel toegepast 
55 
43 
43 
25 
36 
19 
39 
Totaal 
100( 22) 
100( 7) 
100( 7) 
100( 4) 
100( 14) 
ino( 16) 
100( 70) 
• - 3 9 1 -
ΤΟΊΕΙί BIJ HOOFDSTUK 8. 
1. 
2. 
з. 
4. 
5. 
б. 
7. 
8. 
9. 
IO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Zie "bijlage, 
Hoofdstuk 7t 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
Zie 
"bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
"bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
bijlage, 
bijlage 
bijlage, 
bijlage 
bijlage 
bijlage 
bijlage 
bijlage 
bijlage 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
, tabel 
tabel 
, tabel 
tabel 
, tabel 
, tabel 
, tabel 
, tabel 
1. 
7.14. 
2. 
3. 
4-
5-
6. 
7. 
8. 
9-
10. 
.11· 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
EDEN VOORAF ЕЖ REALISERING 
vanzelf­
sprekend 
naar l.t.s. 
+ vanzelf­
sprekend 
werken 
-.04 
• 13 
.14 
vanzelf­
sprekend 
naar l.t. 
+ minder 
vanzelf­
sprekend 
werken 
-.02 
.06 
-.03 
s . 
.20 
.14 
-.33 
.26 
.16 
-.15 
.22 
..10 
.29 
-.02 
-.12 
.00 
.18 
-.02 
.18 
.21 
.08 
.12 
-.30 
.09 
-.23 
-.13 
.00 
.05 
..09 
.12 
.03 
-.11 
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Tabe l_1 VERVOLG 
Groepen 
l.t.s.-ers : 
moderne arbeid 
buitendienstwerk 
promotie 
werksfeer 
autonomie 
beloning 
vanzelf-
sprekerd 
naar l.t.s. 
+ vanzelf-
sprekend 
werken 
• 27 
.13 
.03 
-.04 
.01 
-.04 
vanzelf-
sprekend 
naar 1. t. s. 
+ minder 
vanze]f— 
sprekend 
werken 
-.15 
.03 
-.06 
.04 
.02 
-.33 
andere 
l.t.s. 
keueen 
-.17 
-.10 
.11 
-.12 
-.08 
.04 
eerst 
naar 
andere 
school 
.13 
-.03 
.20 
-.02 
.02 
.08 
• -394-
Tabel 2 KOREELATIES (PEARSON'S E) TUSSEN WAARDEN VOORAF EN REALISERING ERVAN 
Ш EERSTE BAAN 
Groepen 
l . t . s . - e r s 
Aspekten van baan: 
1 . dat u regelmatige rerktijden krijgt 
2. dat het avontuurlijk werk is 
3. dat het een vaste baan is 
4. dat u een pretiige chef of baas krijgt 
5· dat het schoon werk is 
6. dat u heel veel verdient 
7. dat er al bekenden van u in het bedrijf werken 
8. dat het een groot bedrijf is 
9. dat u studiekosten vergoed krijgt 
10. dat het verantwoordelijk werk is 
11. dat u met jongeren samenwerkt 
12. dat u tegelijkertijd een opleiding krijgt 
13· dat u veel kontakt met mensen hebt van 
buiten het bedrijf 
14· dat het bedrijf een goede naam heeft 
15· dat het binnenwerk is 
16. dat het werk is waar u thuis over praten kunt 
17· dat de ruimte waarin u werkt prettig is 
l8. dat u zelf uw werk kunt indelen 
19· datmu veel op stap bent 
20. dat het buitenwerk is 
21. dat uw werk dichtbij huis is 
22. dat het veel kansen biedt om hogerop te komen 
23. dat het heel afwisselend is 
24· dat het een baan met aanzien is 
25. dat u aardige kollega's krijgt 
26. dat er muziek bij het werk is 
27. dat het werk zelf interessant is 
28. dat u veel vakantie krijgt 
29· dat u kunt toepassen wat u op school 
geleerd hebt 
30. dat u rustig werk krijgt; 
31. dat men veel aam u zelf overlaat 
beroeps— 
wens + 
voorkeurs-
bedrijf 
totaal N= 
.01 
.01 
.10 
-.12 
• 41 
.08 
-.08 
.23 
• 15 
.13 
.09 
.10 
.07 
.04 
• 15 
.17 
.10 
.08 
• 34 
• 27 
• 07 
.10 
— 1 4 
.00 
-.11 
.12 
-.07 
.04 
.27 
.15 
.05 
(69) 
alleen 
beroeps-
wens 
.11 
.14 
.04 
.03 
.29 
.04 
.07 
.04 
• 03 
.20 
-.07 
.06 
.10 
-.06 
.21 
.04 
.03 
.00 
.13 
.08 
13 
-.13 
.00 
-.02 
-.10 
-.13 
-.11 
.03 
.00 
.05 
.08 
(107) 
alleen 
voor­
keurs-
bedrijf 
geen 
van 
beide 
.10 
-.21 
.25 
-.08 
-15 
.08 
• 13 
.14 
-.09 
• 15 
-.04 
.03 
• 05 
-.02 
-.09 
-.01 
.10 
- .26 
.00 
- . 0 5 
.05 
- . 0 9 
- . 1 5 
- . 0 3 
-.04 
.36 
-.01 
- . 1 9 
.05 
.03 
-.06 
(35) 
.05 
.07 
.09 
.00 
.00 
-.14 
.04 
- . 0 7 
.04 
.44 
.15 
— 14 
.07 
— 0 4 
.11 
! -.22 
.00 
-.01 
.00 
.06 
-.03 
.03 
.08 
.08 
-05 
• 25 
.27 
• 07 
.05 
-.24 
-.01 
(72) 
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ТаЪеІ 2 VERVOLG 
Groeper. 
l.t.s.—ers: 
Aspekten van Ъаап: 
moderne arbeid 
buitendienstwerk 
promotie 
werksfeer 
aut onomie 
beloning 
beroeps— 
wens + 
voorkeurs-
bedrijf 
.15 
• 25 
-.02 
• 15 
.03 
..09 
a l l e e n 
beroeps-
wens 
.17 
• 25 
.02 
-.09 
.06 
- .03 
a l l e e n 
voor­
k e u r s -
b e d r i j f 
- .01 
- . 3 7 
- . 1 0 
• 15 
- .26 
- .06 
geen 
van 
beide 
- . 2 0 
.10 
.25 
- .11 
.04 
- .06 
-396-
T a b e l 3 KORRELATIES (PEARSOM'S В) TUSSEN WAARDEN VOORAF EN REALISERING ERVAN 
Ш EERSTE BAAN 
Aspekten van baan: Groepen u.l.o.-ers; 
1:niet 
arbeiders sociale 
1. dat u regelmatige werktijden krijgt 
2. dat het avontuur]i jk werk is 
3. dat het een vaste baan is 
4· dat u een prettige chef of baas krijgt 
5« dat het schoon werk is 
6. dat u heel veel verdient 
7. dat er al bekenden van u in het bedrijf werken 
8. dat het een groot bedrijf is 
9· dat u studiekosten vergoed krijgt 
10. dat het verantwoordelijk werk is 
11. dat u met jongeren samenwerk 
12. dat u tegelijkertijd een opleiding krijgt 
13· dat u veel kontakt met mensen hebt van buiten 
het bedrijf 
14· dat het bedrijf een goede naam heeft 
15. dat het binnenwerk is 
16. dat het werk is waar u thuis over kunt praten 
17. dat de ruimte waarin u werkt prettig is 
18. dat u zelf uw werk kunt indelen 
19. dat u veel op stap bent 
20. dat het buitenwerk is 
21. dat uw werk dichtbij huis is 
22. dat het veel kansen biedt om hogerop te komen 
23. dat het heel afwisselend is 
24. dat het een baan met aanzien is 
25. dat u aardige kollega's krijgt 
26. dat er muziek bij uw werk is 
27. dat het werk zalf interessant is 
28. dat u veel vakantie krijgt 
29. dat u kunt toepassen wat u op school geleerd hebt 
30. dat u rustig werk krijgt 
31. dat men veel aan u zelf overlaat 
totaal N= 
milieus 
-.01 
.11 
-07 
— 13 
.22 
• 30 
.05 
.11 
-.10 
-.04 
.21 
.20 
.18 
-.06 
• 27 
-.18 
.01 
.25 
.18 
.23 
.38 
.28 
— 33 
.52 
.03 
— 10 
— 14 
- 2 9 
.12 
-.05 
.07 
41 
2 : uit andere 
milieus 
.06 
.23 
.16 
.04 
• 07 
.04 
-.25 
.22 
-.08 
.01 
.07 
.29 
.13 
-.14 
.30 
.18 
-.29 
.32 
.16 
.25 
-.11 
.18 
.05 
.14 
-.02 
• 35 
.16 
.04 
-.02 
.22 
.14 
43 
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Tabel 3 VERVOLG 
Aspekten van baan: 
m o de m e arbe i d 
buitendienstwerk 
promotie 
werksfeer 
autonomie 
beloning 
Groepen u.l.o.-ers; 
1 : niet-
arbeiders-
milieus 
.26 
.37 
.32 
-.16 
.28 
-.03 
2: uit andere 
sociale 
mi lieus 
.00 
.18 
.27 
-.17 
.29 
.10 
- 3 9 9 -
ТаЪеІ 4 KORRELATIES ( F E A H S O N ' S Η ) TUSSEN WAARDEN VOORAE EU REALISERING ERVAN 
IN EERSTE BAA.N 
Aspekten van Ъаап: Groepen van u . l . o . -
e r s : 
1 : geen 
specifieke 
weissen ge­
realiseerd 
1. dat и regelmatige werktijden krijgt 
2. dat het avontuurlijk werk is 
3. dat het een vaste baan is 
4. dat u een prettige chef of haas krijgt 
5· dat het schoon werk is 
6. dat u heel veel verdient 
7· dat er al bekenden van u in het bedrijf werken 
8. dat het een groot bedrijf is 
9· dat u studiekosten vergoed krijgt 
10. dat het verantwoordelijk werk is 
11. dat u met jongeren samenwerkt 
12. dat u tegelijkertijd een opleiding krijgt 
13· dat u veel kontakt met mensen hebt van buiten 
het bedrijf 
14· dat het bedrijf een goede naam heeft 
15· dat het binnenwerk is 
16. dat het werk is waar u thuis over praten kunt 
17· dat de ruimte waarin u werkt prettig is 
18. dat u zelf uw werk kunt indelen 
19· dat u veel op stap bent 
20. dat het buitenwerk is 
21. dat uw werk dichtbij huis is 
22. dat het veel kansen biedt om hogerop te komen 
23. dat het heel afwisselend is 
24. dat het een baan met aanzien is 
25. dat u aardige kollega's krijgt 
26. dat er muziek bij het werk is 
27. dat het werk zelf interessant is 
28. dat u veel vakantie krijgt 
29. dat u kunt toepassen wat u op school geleerd hebt 
30. dat u rustig werk krijgt 
31. dat men veel aan u zelf overlaat 
totaal N= 
— 15 
• 32 
.29 
.12 
• 03 
.04 
-.22 
.04 
-.05 
.02 
.01 
.29 
.21 
-15 
• 23 
• 33 
-.23 
.10 
-.06 
.08 
.11 
• 32 
-.11 
• 31 
.00 
.18 
.13 
.11 
.00 
- . 0 7 
.14 
44 
2: wel het 
geval 
.34 
.26 
-.15 
-.08 
.21 
.26 
-.04 
•25 
.02 
.03 
.30 
• 25 
.03 
-.12 
.31 
-.16 
-.23 
.31 
.17 
•29 
• 27 
-.04 
-.22 
.28 
.00 
• 34 
.02 
-.27 
-.06 
.15 
-.06 
41 
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ТаЪеІ 4 VERVOLG 
Aspekten van Ъаап: 
moderne arbeid 
buitendienstwerk 
promotie 
werksfeer 
autonomie 
beloning 
1 : geen 
specifieke 
wensen ge­
realiseerd 
— 04 
.18 
.34 
-.06 
-30 
.11 
2: wel het 
geval 
.33 
.34 
.25 
-.29 
.15 
-.04 
- 4 0 0 -
ТаЪеІ 5 BELAHGRIJXSTE REDEN OM l e ВАМ TE №MEN VOOR ifŒRKEKDEN ЖА L . T . S . 
Interessant werk 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas of chef 
veel verdienen 
vaste baan 
promotiekansen 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
binnenwerk 
toepassen van school-
kennis 
verantwoordelijk werk 
prettige ruimte 
bedrijf goede naam 
overige motieven 
geen motieven vermeld 
22 
21 
20 
19 
15 
15 
14 
12 
13 
12 
9 
6 
5 
5 
5 
5 
33 
10 
- 4 0 1 -
ТаЪеІ б RAIGORBENING VAN 16 BAMASffiKTEN ЕПШ L . O . EN BELANGRIJKSTE 
REDEN OM BAAN TE NEMEN 
Werkenden L . T . S . 
r a n g "bij 
b e l a n g r i j k s t e r e d e n 
or
1
 baan t e nemen 
i n t e r e s s a n t werk 
a f w i s s e l e n d werk 
o p l e i d i n g e r b i j 
d i c h t b i j h u i s 
a a r d i g e k o l l e g a ' s 
p r e t t i g e c h e f 
v e e l v e r d i e n e n 
v a s t e b a a n 
p r o m o t i e k a n s e n 
r e g e l m a t i g e w e r k t i j d e n 
b e k e n d e n i n b e d r i j f 
b i n n e n w e r k 
t o e p a s s e n s c h o o l k e n n i s 
v e r a n t w o o r d e l i j k werk 
p r e t t i g e r u i m t e 
b e d r i j f goede naam 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
Τ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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ТаЪеІ 7 BELANGRIJKSTE REDEN OM J e BAAN TE NEMEN NAAR TYPOLOGIE 
ONTWIKKELING WENSEN TEN AANZIEN VAN SCHOOLGAAN OF WERKEN 
(VOOR WERKENDEN NA L.T.S.) 
interessant werk 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige chef 
veel verdienen 
vaste baan 
promotiekansen 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
binnenwerk 
toepassen schoolkennis 
verantwoordelijk werk 
prettige ruimte 
bedrijf goede naam 
overige motieven 
geen motieven vermeld 
Absoluut totaal 
voor het eind­
examen niet 
van plan te 
gaan werken 
21 
18 
6 
9 
15 
15 
12 
6 
30 
9 
12 
3 
3 
3 
12 
3 
27 
21 
34 
bij richting­
keuze niet van 
plan te gaan 
werken 
26 
18 
21 
12 
15 
12 
8 
11 
8 
8 
7 
3 
8 
5 
7 
5 
32 
15 
76 
bij richting-
keuze al van 
plan te gaan 
werken 
20 
23 
23 
25 
16 
16 
16 
15 
12 
14 
10 
8 
5 
5 
3 
5 
30 
5 
184 (294) 
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Tabel 8 BELANGRIJKSTE REBEN OM Ie BAAN TENNEMEN NAAB TYPOLOGIE 
ONTWIKKELING BEROEPSWENS (VOOR WERKENDEN NA L.T.S.) 
interessant werk 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas of chef 
veel verdienen 
vaste baan 
promotiekansen 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
binnenwerk 
toepassen van schoolkennis 
verantwoordelijk werk 
prettige ruimte 
bedrijf goede naam 
overige motieven 
geen motieven vermeld 
Absoluut totaal 
konstante 
beroepswens 
23 
25 
20 
22 
15 
19 
12 
15 
10 
14 
9 
6 
6 
3 
6 
6 
35 
5 
177 
geen konstante 
beroepswens 
22 
16 
25 
17 
15 
8 
15 
11 
17 
9 
11 
8 
4 
9 
5 
5 
30 
12 
101 
geen 
beroepswens 
-
17 
-
-
17 
17 
17 
— 
-
-
шт 
-
33 
-
-
-
17 
33 
6 (284) 
-404-
Tabel 9 BELANGRIJKSTE REDEN OM Ie BAAN TE NEMEN NAAR TYPOLOGIE 
ONTWIKKELING BEDRIJESVOORKEUR, VOOR WERKENDEN NA L.T.S. 
I n t e r e s s a n t werk 
afwisselend werk 
op le id ing e r b i j 
d i c h t b i j hu i s 
aard ige k o l l e g a ' s 
p r e t t i g e baas of chef 
vee l verdienen 
vas t e baan 
promotiekansen 
regelmat ige werkt i jden 
bekenden in b e d r i j f 
binnenwerk 
toepassen van schoolkennis 
verantwoordel i jk werk 
p r e t t i g e ruimte 
b e d r i j f goede naam 
overige motieven 
geen motieven vermeld 
Absoluut t o t a a l 
bedrijf reeds 
gewenst bij 
r i ch t ingkeuze 
35 
14 
17 
35 
14 
38 
10 
17 
24 
7 
10 
7 
7 
10 
7 
3 
35 
3 
29 
1 
bedrijf op 
e ind v . o . 
a l s enige 
of o . a . 
gewenst 
21 
20 
25 
28 
16 
15 
12 
15 
9 
15 
13 
3 
4 
7 
4 
7 
28 
4 
76 
andere 
bedrijven 
gewenst 
17 
27 
24 
16 
13 
14 
14 
13 
10 
12 
7 
9 
5 
4 
5 
7 
35 
10 
104 
geen 
spec i a l e 
bedrijven 
gewenst 
23 
17 
13 
12 
17 
8 
5 
11 
16 
12 
8 
6 
7 
4 
6 
2 
32 
16 
86 (295) 
, -405-
Tabel 10 BELANGRIJKSTE REDEN OM Ie BAAN TE NEMEN NAAR TYPOLOGIE 
REALISERING ALGEMENE WENSEN IN 1e BAAN VOOR WERKENDEN 
NA L.T.S. 
interessant werk 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas of chef 
veel verdienen 
vaste baan 
promot iekansen 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
binnenwerk 
toepassen van schoolkennis 
prettige ruimte 
bedrijf goede naam 
overige motieven 
geen motieven vermeld 
Absoluut totaal 
baan sluit 
aan 
24 
22 
20 
16 
19 
19 
10 
14 
19 
14 
7 
8 
6 
6 
6 
33 
3 
132 
baan sluit 
tamelijk 
aan 
24 
20 
22 
27 
10 
7 
17 
10 
10 
10 
7 
2 
-
2 
7 
28 
15 
40 
Ъаал sluit 
niet aan 
22 
17 
22 
22 
12 
17 
12 
10 
-
10 
7 
5 
2 
5 
2 
35 
18 
40 
geen duidelijke 
prioriteiten 
15 
23 
19 
19 
14 
12 
18 
10 
10 
10 
14 
5 
8 
5 
3 
10 
3 
74 (286) 
-406-
ТаЪеІ 11 BELANGRIJKSTE REDEN OM 1e BAAN TE NEMEN NAAR DE WIJZE WAAROP 
DE L.T.S. GEKOZEN WERD EU DE VANZELF'SPREKENDHEID VAN HET GAAN 
WERKEN NA DE L.T.S. 
interessant werk 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas of chef 
veel verdienen 
vaste baan 
promotiekansen 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
binnenwerk 
toepassen van schoolkennis 
verantwoordelijk werk 
prettige ruimte 
bedrijf goede naam 
overige moteiven 
geen motieven vermeld 
Absoluut totaal 
groep 1 
17 
25 
24 
22 
19 
17 
11 
18 
17 
15 
10 
10 
4 
9 
4 
2 
26 
5 
105 
_ 
groep 2 
24 
22 
10 
16 
12 
14 
14 
16 
10 
6 
10 
2 
10 
6 
10 
2 
28 
8 
49 
groei) 3 
23 
9 
21 
25 
15 
16 
18 
9 
4 
11 
12 
9 
9 
4 
Ь 
10 
35 
9 
57 
groep 4 
23 
23 
21 
16 
15 
15 
13 
8 
16 
16 
8 
2 
3 
-
5 
8 
35 
11 
61 (272) 
-407-
ТаЪеІ 12 BELANGRIJKSTE REDEN OM Ie BAAN TE NEMEN NAAR DE REALISERING 
VAN BEROEPSWENSEN EN BEDRIJFSVOORKEUHEN NA DE L.T.S. 
interessant werk 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas of chef 
veel verdienen 
vaste baan 
promotiekansen 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
binnenwerk 
toepassen schoolkermis 
verantwoordelijk werk 
prettige ruimte 
bedrijf goede naam 
overige motieven 
geen motieven vermeld 
Absoluut totaal 
beroepswens 
en voorkeurs-
bedrijf gerea­
liseerd 
22 
20 
19 
30 
13 
26 
10 
20 
9 
12 
13 
4 
6 
3 
4 
9 
26 
4 
69 
alleen be­
roepswens 
gereali­
seerd 
23 
27 
20 
17 
17 
15 
14 
12 
11 
16 
7 
7 
6 
4 
7 
4 
39 
5 
107 
alleen be­
drijf svoor-
keur gerea­
liseerd 
29 
11 
31 
26 
20 
11 
H 
6 
23 
14 
11 
3 
3 
17 
6 
-
37 
3 
35 
geen van 
beiden 
gereali­
seerd 
17 
18 
19 
11 
12 
7 
15 
12 
14 
6 
10 
10 
7 
4 
4 
7 
26 
18 
73 (283 
ТаЪеІ 13 BELAEGRIJXSTE REDEN OM Ie BAAN TE HEMEN NAAR TYPOLOGIE GE­
WENSTE OF OVERWOGEN ALTERNATIEF Dl GROOT OF KLEIN BEDRIJF 
VOOR WERKENDEN NA L^.S. 
interessant werk 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas of chef 
veel verdienen 
vaste baan 
promotiekansen 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
binnenwerk 
toepassen van schoolkennis 
verantwoordelijk werk 
prettige ruimte 
bedrijf goede naam 
overige motieven 
geen motieven vermeld 
Absoluut totaal 
k l e i n 
bedrijf, 
geen 
a l t e r n . 
20 
19 
18 
22 
17 
18 
15 
16 
11 
14 
5 
5 
8 
6 
8 
6 
31 
6 
130 
g r o t e r 
bedrijf, 
g
c
e n 
a l t e r n . 
28 
22 
22 
25 
25 
17 
17 
17 
11 
17 
25 
55 
3 
6 
-
-
19 
5 
36 
k l e i n 
bedrijf, 
a l t e r n . 
overwo­
gen 
33 
47 
9 
28 
24 
9 
5 
9 
14 
19 
-
14 
5 
-
-
-
52 
5 
21 
g r o t e r 
bedrijf, 
a l t e r n . 
overwo­
gen 
6 
6 
37 
19 
25 
19 
, 2 
19 
6 
19 
6 
6 
19 
6 
6 
31 
— 
16 
k l e i n 
bedrijf, 
a l t e r n . 
gewenst 
13 
13 
14 
17 
7 
14 
17 
— 
10 
10 
7 
7 
3 
7 
3 
34 
24 
29 
g r o t e r 
bedrijf, 
a l t e r n . 
gewenst 
22 
22 
33 
22 
-
11 
22 
11 
22 
22 
11 
11 
-
11 
-
22 
-
11 
9 (241 
•40^-
ТаЪеІ 14 BELANGRIJKSTE REDEN OM Ie BAAN ΊΈ NEMEN VOOR WERKENDEN NA U.L.O. 
promot iekansen 
interessarrt werk 
veel verdienen 
vaste baan 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas of chef 
studiekosten vergoed 
samen met jongeren 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
rustig werk 
toepassen schoolkennis 
overige motieven 
geen vermelding 
Absoluut totaal 
1969 
20 
20 
18 
16 
13 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
22 
17 
89 
-Λ in-
Tabel 15 RANGORDENING VAN 1б BAANASΡΕΚΊΈΚ EIND L.O. EN BELANGRIJKSTE 
HEDEN OM BAAN TE HEMEN 
promotiekansen 
interessant werk 
veel verdienen 
vaste baan 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas/chef 
studiekosten vergoed 
zelfstandig werk 
samen met jongeren 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
rustig werk 
toepassen schoolkennis 
Werkender! 
тах· g 
eivd I .e . . 
1 
2 
( 9 ) 5 
7 
( 3 . 5 ) 2 
15 
( 9 ) 3 
ί
 5 
6 
! ( 9 ) 3 
11 
13 
ΙΟ 
ι/ι 
12 
υ . L.O. 
rang 
reder 
Ι 
b i j 
ι om 
b e l a n g r i j k s t e 
baan t e nemen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
.-411-
ТаЪеІ 16 BELANGRIJKSTE REDEN OM 1e BAAN TE NEMEN NAAR TYPOLOGIE 
ONTWIKKELING WENSEN TEN AANZIEN VAN SCHOOLGAAN OF WERKEN 
VOOR WERKENDEN NA U.L.O. 
promotiekansen 
interessant werk 
veel verdienen 
vaste ba,a.n 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige chef of baas 
studiekosten vergoed 
zelfstandig werk 
samen met jongeren 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
rustig werk 
toepassen schoolkennis 
overige motieven 
geen vermelding 
Absoluut totaal 
niet steeds 
van plan 
te gaan 
werken 
24 
20 
20 
16 
13 
15 
11 
5 
9 
7 
7 
5 
5 
7 
4 
4 
29 
20 
5^ 
steeds van 
plan te 
gaan 
werken 
20 
26 
20 
20 
18 
3 
6 
12 
6 
6 
6 
9 
6 
3 
9 
9 
26 
15 
34 (89) 
- 4 1 2 -
T a b e l 17 BELANGRIJKSTE REDEN OM Ie BAAI? TE NEMEN NAAR TYPOLOGIE 
ONTWIKKELING BEROEPSMENS VOOR WERKENDEN NA U . L . O . 
promot iekansen 
interessant werk 
veel verdienen 
vaste baan 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige baas of chef 
studiekosten vergoed 
zelfstandig werk 
samen met jongeren 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
rustig werk 
toepassen schoolkermis 
overige motieven 
geen vermelding 
Absoluut totaal 
konstante 
beroepswens 
30 
27 
20 
17 
20 
7 
3 
7 
3 
3 
3 
7 
3 
7 
7 
7 
27 
20 
30 
geen kon­
stante be­
roepswens 
18 
24 
22 
18 
10 
12 
12 
10 
12 
10 
8 
8 
8 
4 
6 
6 
32 
12 
51 
gee 
ber 
t— -
η 
oep 
33 
-
17 
33 
33 
17 
17 
-
-
-
17 
-
-
17 
-
-
-
33 
6 
. -413-
Tabel 18 BELANGRIJKSTE REDEN OM 1e BAAN TE NEMEN NAAR TYPOLGOIE ONT-
WIKKELING BEDRIJFSVOORKEUR 
promot iekansen 
interessajit werk 
veel verdienen 
vaste baan 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige chef of baas 
studiekosten vergoed 
zelfstandig werk 
samen met jongeren 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
rustig werk 
toepassen schoolkennis 
overige motieven 
geen vermelding 
Absoluut totaal 
bedrijf 
gewenst 
22 
22 
26 
26 
30 
13 
4 
13 
4 
9 
9 
17 
9 
4 
4 
-
13 
4 
23 
andere 
bedrijven 
gewenst 
19 
15 
23 
23 
23 
4 
12 
8 
12 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
12 
31 
23 
26 
geen speciale 
bedrijven 
gewenst 
25 
27 
15 
17 
7 
12 
10 
5 
7 
5 
5 
2 
5 
7 
7 
5 
30 
25 
41 (89) 
-414-
Tabel 19 BELANGRIJKSTE REDEN OM Ie BAAN TENNEMEN NAAR TYPOLOGIE REALI­
SERING ALGEMENE WAARDEN IN Ie BAAN VOOR WERKENDEN NA U.L.O. 
promot iekansen 
interessant werk 
veel verdienen 
vaste Ъаап 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige chef of baas 
studiekosten vergoed 
zelfstandig werk 
samen met jongeren 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
rustig werk 
toepassen schoolkennis 
overige motieven 
Absoluut totaal 
baan sluit 
aan 
19 
24 
26 
12 
17 
12 
7 
9 
9 
9 
4 
9 
7 
5 
7 
7 
33 
42 
baan sluit 
niet hele­
maal aan 
17 
25 
42 
8 
8 
8 
8 
17 
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
11 
baan sluit 
niet aan 
25 
12 
6 
19 
12 
12 
19 
6 
6 
19 
6 
6 
12 
-
-
12 
16 
geen duide­
lijke 
prioriteiten 
31 
26 
5 
37 
16 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
31 
18 
-415-
Tabel 20 BELANGRIJKSTE REDEN OM 1e BAAN TE NEMEN NAAR SOCIAAL MILIEU 
VOOR WERKENDEN NA U.L.O. 
promotiekansen 
interessant werk 
veel verdienen 
vaste baan 
afwisselend werk 
opleiding erbij 
dichtbij huis 
aardige kollega's 
prettige chef of baas 
studiekosten vergoed 
zelfstandig werk 
samen met jongeren 
regelmatige werktijden 
bekenden in bedrijf 
rustig werk 
toepassen schoolkermis 
overige motieven 
geen vermelding 
Absoluut totaal 
arbeiders-
milieus 
24 
22 
32 
17 
15 
overige 
milieus 
19 
26 
9 
16 
14 
7 
10 
7 
12 
12 
10 
5 
5 
5 
2 
7 
26 
12 
14 
9 
9 
5 
2 
5 
9 
7 
7 
9 
5 
34 
21 
43 (84) 
T a b e l 21 BELMGRIJKSTE ΕΕΒΕ"Μ OK lo V^-.ì ΊΈ ІЬМЕК LAAR AL OF NIET 
REALISEREN VAÎÎ BEROEPS/ÍSLS EL'/Ol·' VOORKEuRSBEDRIJE VOOR 
WERKENDEN NA U.L.O. 
р г о т о i e k a n s e n 
i n t e r e s s a n t werk 
v e e l v e r d i e n e n 
v a s t e oaan 
a f w i s s e l e n d werk 
o p l e i u i n t ; e r b i j 
d i c h t b i j hu 10 
a a r d i g e k o l l e g a ' s 
p r e t t i g e c h e f of b a a s 
s t u d i e k o s t e n v e r g o e d 
z e l f s t a n d i g werk 
samen met j o n g e r e n 
r e g e l m a t i g e w e r k t i j d e n 
b e k e n d e n i n b e d r i j f 
r u s t i g werk 
t o e p a s s e n s c h o o l k e n n i s 
o v e r i g e m o t i e v e n 
geen vonnelviiii,''; 
beropp- л ^s 
VOOrko Ti '4' 
rdet gei-al 
20 
¿3 
20 
16 
И 
11 
14 
7 
11 
9 
9 
2 
4 
2 
4 
7 
Я 
16 
en/of 
"ij f 
iseerd 
overi, 
2b 
! 2 i 
20 
21 
19 
9 
b 
9 
5 
5 
5 
12 
7 
9 
7 
5 
23 
16 
A b s o l u u t t o t a a l 44 43 ( 8 7 ) 
-417-
Tabel 22 BELANGRIJKSTE REDEN OM Ie BAAN TE NEMEN NAAR TYPOLOGIE 
GEWENSTE OF OVERWOGEN ALTERNATIEF Ш GROOT OF KLEIN BEDRIJF 
VOOR WERKENDEN NA U.L.O. 
promotiekansen 
i n t e r e s s a n t werk 
vee l v e r d i e n e r 
v a s t e baan 
afwisse lend werk 
o p l e i d i n g e r b i j 
d i c h t b i j h u i s 
aard ige k o l l e g a ' s 
p r e t t i g e chef of baas 
s t u d i e k o s t e n vergoed 
z e l f s t a n d i g werk 
samen met jongeren 
rege lmat ige werkt i jden 
bekenden i n b e d r i j f 
r u s t i g werk 
t o e p a s s e n schoolkennis 
overige motieven 
geen vermelding 
Absoluut t o t a a l 
k l e i n 
bedrijf, 
geen 
a l t e r n . 
41 
18 
18 
27 
9 
9 
18 
9 
18 
4 
9 
4 
4 
14 
4 
27 
4 
22 
g r o t e r 
bedrijf, 
geen 
a l t e r n . 
20 
20 
20 
20 
30 
10 
10 
30 
10 
20 
-
10 
10 
10 
40 
10 
10 
k l e i n 
bedrijf, 
a l t e r n . 
over­
wogen 
44 
11 
33 
22 
22 
11 
11 
11 
11 
11 
-
-
66 
11 
9 
g r o t e r 
bedri j f , 
a l t e r n . 
o v e r ­
wogen 
17 
33 
33 
— 
17 
17 
-
-
-
-
33 
17 
16 
17 
_ 
17 
6 
k l e i n 
bedri j f , 
a l t e r n . 
gewenst 
6 
19 
31 
6 
— 
-
12 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
2b 
25 
16 
g r o t e r 
bedri j f , 
a l t e r n . 
gewenst 
— 
28 
14 
42 
14 
14 
-
-
-
-
-
-
14 
-
-
28 
28 
7 ( 7 0 ) 
- 4 1 8 -
NOTEN B I J HOOFDSTUK 9 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5-
6. 
7. 
8. 
S.I./I.T.S. 
S.I./l.T.S. 
S.I./l.T.S. 
S.I./I.T.S. 
S.I./l.T.S. 
S.I./l.T.S. 
S.I./l.T.S. 
S.I./l.T.S. 
S.I./l.T.S. 
Zie bijlage 
Zie bijlage 
Zie bijlage 
Zie bijlage 
Zie bijlage 
a.w. , 
a.w., 
a.w., 
a.w., 
a.w., 
Э.* w· ι 
a.w., 
a.w., 
a.w., 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
tabel 
1966. 
1967. 
1968. 
1969. 
1967. 
1969. 
1966. 
1967. 
1968. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
- 4 1 9 -
BIJLAGEN B I J HOOFDSTUK 9 
T a b e l 1 MOHELIJKE GESCHOOLDE ARBEIDERS WERKZAAM Ш INDUSTRIËLE BE-
DRIJYEN MET 50 OF MEER WERKNEMERS NAAR BEDRIJFSKLASSE, IN DE 
GEMEENTEN OSS, NIJMEGEN EN ZWOLLE (PROCENTUEEL) 
BRON: ENQUETE BEDRIJVEN, I . T . S . , I969 
bedri jfskiasse : 
steen/aardewerk 
grafische industrie 
chemische industrie 
houtindustrie 
kleding-/reinigingsindustrie 
leder—rubber 
metaal-/elektrotechn.industrie 
papierindustrie 
textielindustrie 
voedings-/genotm.industrie 
bouwnijverheid 
Oss 
— 
2 
35 
1 
-
-
28 
-
8 
11 
13 
Nijmegen 
0 
7 
8 
0 
0 
3 
60 
6 
0 
3 
13 
Zwolle 
0 
19 
5 
0 
-
-
52 
-
-
6 
18 
t o t a a l 100 100 100 
(29OI) (5716) (2461) 
- 4 2 0 -
T a b e l 2 L .T .S . -ERS VAN 23 JAAR EN JONGER WERKZAAM IN INDUSTRIËLE BE-
DRIJVEN MET 50 OF MEER WERKNEMERS NAAR BEDRIJFSKLASSE, IN DE 
GEMEENTEN OSS, NIJMEGEN EN ZWOLLE (PROCENTUEEL) 
BRON: ENQUETE BEDRIJVEN, I . T . S . , I969 
Bedrijfskiasse: 
steen/aardewerk 
grafische industrie 
chemische industrie 
houtindustrie 
kleding-/reinigingsindustrie 
Ieder-rubber 
metaal-/elektrotechn.industrie 
papierindustrie 
textielindustrie 
voedings-/genotm.industrie 
b ouwni jve rhe i d 
Oss 
— 
5 
17 
0 
-
-
46 
-
6 
8 
17 
Nijmegen 
0 
2 
1 
0 
1 
7 
66 
14 
-
1 
8 
Zwoll 
— 
24 
4 
0 
-
-
56 
-
-
2 
14 
t o t a a l 100 100 100 
(379) (922) (414) 
• -421-
ТаЪеІ 3 L.T.S.-ERS NAAR RICHTINGEN OP DE L.T.S. IN OSS, NIJMEGEN EN 
ZWOLLE 
BRON: ENQUETE SCHOLEN, I.T.S., I969 
procestechniek 
metaalbewerking 
gawalo 
fijnmetaal 
elektrotechniek 
autoherstellen 
timmeren 
metselen 
schilderen 
meubelraaken 
brood/banket 
Oss 
10 
31 
-
-
11 
10 
20 
10 
8 
-
-
Nijmegen 
— 
27 
5 
9 
14 
7 
17 
4 
3 
5 
9 
zwoi: 
— 
31 
5 
5 
14 
8 
24 
3 
7 
-
3 
totaal 100 100 100 
(215) (461) (534) 
-422-
Tabel 4 MANNELIJKE WERKZAME FERSOUEN IN IMDUSTRIELE BEDRIJVEN GEVESTIGD 
IN DE RANDGEMEENTEN VAN OSS, NIJMEGEN EN ZWOLLE NAAH BEDRIJFS-
KLASSE (PROCENTUEEL) 
BRON: C.B.S., DERDE ALGEMENE BEDRIJFSTELLING, 1963 (Fotokopieën 
per gemeente, taЪel 8) 
bedrijfskiasse ι 
metaal-/elektrot.industrie 
bouwnijverheid 
overige industr ie 
t o t a a l 
randgemeenten van: 
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The link Ъеііілгеег. employment and occupational choice: a summary of the 
results of the investigation 
In a number of studies preceding this investigation it was established 
that occupational choice is a process. It consists of a large number of 
consecutive decisions of all kinds. Although it is often obscure for 
someone who chooses to see the connection between a choice wich is made 
at a particular moment and choices that are to be made at a later stage 
and that are already more or less defined by the previous one, the fact 
remains that at moments on wich this is not realized important choices 
are made and that a direction is taken which cannot be changed anymore. 
Decisions in this process of occupational choice may be of various kinds. 
Different levels of choice or choice—objects may be at issue, which can 
all have much significance for the kind of work that eventually will be 
done with all the advantages and disadvantages that are the result of 
this. In this connection decisions are important such as: the school af­
ter one's primary education, the direction or choice of subjects during 
one's secondary education, the question if one takes a job or wants to 
continue one's education, the choice of a profession, the choice of 
business, the choice of certain aspects of a job and other choices. 
During this process of occupational choice one cari at particular moments 
be influenced by one's sociel environment. In many cases decisions are 
socially conditioned. 
In the investigations preceding this study it was shown that a boy or a 
girl is to a great extent socially conditioned especially because of 
the social class and the kinds of schools that are visited. In these 
investigations the occupaticnal choico was studied first of all with 
respect to the question how far social conditioning by the social back­
ground was at issue. The role played by the parental family was also 
deepened. An important factor, however, which was possibly conditioning 
even stronger had been left undiscussedt and this was employment. 
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In occupational choice, surely, not only personal wishes and choices and 
the way they are influenced by the social background come up for dis-
cussion, but at the same time it is true that one's decision to accept 
employment or a profession is partly defined by the opportunities to 
get employment in a certain area. As has been shown in covert terms in 
previous examinations, there is not always equality and similarity be-
tween initial wishes and that which one eventually has been obliged to 
choose. 
This investigation was expressly directed to this junction between 
employment and individual processer of occupational choice. It was 
checked very accurately if present employment influenced the career 
choosing of youngsters, and also on which moments and in which way 
this happened. In order to study this an investigation model was con-
strued as described in chapter 2. The investigation was carried out in 
three municipalities that varied considerably as far as the structure 
of employment was concerned, and in its satellite towns. The municipa-
lity of Oss is characterized by industrial employment with few jobs in 
the public services. Moreover, this industrial employment has a few classes 
of industry which put a clear stamp on its nature, because of their im-
pact on the total employment. There are also some dominating factories. 
The situation is different in the municipality of Zwolle. There is a great 
deal of employment in the public services. Industrial employment is in 
the minority, building industry being the most important trade. In the 
public services employment varies with a fair representation of various 
classes of business such as: commerce, banking and insurance, transport 
and communication-business, government-institutions and otner classes. 
Nijmegen has a fair representation of both industry and public services. 
Industrial employment is rather varied and at the same time one can say 
that employment in the public services department is fairly extensive 
and varied. 
On the grounds of information obtained during an investigation in the 
three aforementioned areas with respect to occupational choice of stu-
dents of lower technical schools and schools of advanced elementary 
education some basic questions from the problems posited by this 
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examination will Ъе discussed. 
In the ргоЪІет posited two questions arose with respect to the relation 
between individual processes of occupational choice on the one hand and 
employment on the other. 
The first question concerned the fact if employment has an effect on 
career choosin * at a particular place, while at the same thime a second 
question, related to the first, could be asked with respect to the way 
in which this influence takes place and the factors that play a role 
here. 
When employment in a certain place influences occupational choice this 
can be noticed because of differences in occupational choice between com­
parable groups of younsters in areas that differ as far as the structure 
of employment is concerned. In paragraph 1 we shall go further into this 
matter. 
At the same time, however, an influence of employment in a particular place 
may be present, although no differences in employment between the three 
selected areas are noticeable. This may be shown by the fact, that within 
certain sectors of this employment, when someone seeks employment and 
when he is confronted with his values and preferences, part of the career 
choosing takes place without any influence of the one who chooses it and 
sometimes it is even contrary to his wishes. 
In paragraph 2 some q ^ estions concerning this problem will be dealt with. 
When thus an answer has been found to the first central question, to wit 
whether employment on the spot is of any influence, the way in which this 
process of influencing takes place can be studied in greater detail as well 
as the factors that play a part there (question 2). 
The question can be studied here if the work—seeker is placed for a "take 
it or leave it" choice or if he anticipates on this development of his 
wishes. 
Anticipating on the information obtained about this, collected in para­
graph 3» it can be said that in a comparison between work-seekers who are 
confronted harder and less hard with employment and its possibilities on 
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the spot it is obvious that with the very group that look a silent and pre­
viously prepared step a number of processes and factors can he seen which 
put a different complexion on this less hard confrontation with employment 
in a particular place. With this group which found a position that was 
related to previously developed values and preferences, some influence of 
employment on the spot was noticeable before and in many cases. Therefore 
the character of a hard confrontation disappeared when they had to seek 
employment after leaving the technical or secondary modern schools. Some 
attention will be devoted to this fact in paragraph 3. 
In a final paragraph of this chapter we will also dwell on the signifi­
cance of the results of this study in the frame of general questions and 
discussions of occupational choice and some of its aspects. 
1 . Occupational choice of students of technical and secondary modern schools 
within various structures of employment. 
At the beginning of this investigation it was expected that in the three 
carefully selected areas of investigation different choices of a profes­
sion would take place. These investigation areas were chosen in this way 
that on the grounds of the male working population employed on the spot, 
they showed considerable differences as regards the division of this wor­
king population over the various classes of industry. We started from the 
theory that in this manner areas had been selected which for technical and 
secondary modern school abiturients would clearly present different possi­
bilities for different professions in different classes of industry. This 
assumption did not altogether come true. 
Studying the tendencies signalized in the previous chapters this appears 
to be only very partly the сч^е. In all three areas technical school 
abiturients landed in approximately the same professions and they were 
also employed in businesses Ín mostly the same class of industry. 
The following ciphers will make a thing or two clear. 
In the three areas students leaving technical schools find about the same 
professions. Of all technical school students 17 $ become carpenters in 
their first jobs, 7 ^  become painters, 4 Ίο become bricklayers. Beside this 
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12 $ become mechanics, 7 % fitters, 3 $ metal—workers, 4 % central heating 
mechanics, 3 % Ъесоте plumbers, 7 $ car mechanics and 7 % become electri­
cians. There is hardly any question of differences between the three areas. 
About the same division was found in the areas of Oss, Nijmegen and Zwolle. 
When we look the businesses where technical school people find a job, 
it is clear that in the area of Nijmegen, where the number of metal and 
electro—technical businesses is the largest of the three areas, they more 
often find a position there. In Oss where the situation is the other way 
round we find of course that fewer technical school people go to work in 
suchlike businesses. 
As far as building industry is concerned there is a small difference be­
tween Oss and Nijmegen, which is the other way round. Zwolle always holds 
an intermediary position. 
The great difference between the employment structures of the three areas 
is hardly perceptible in the choice of professions and businesses. Besides 
the aforementioned differences there is of course the special position of 
the chemical industry in Oss. 
For the benefit of a large chemical concern in Oss the lower technical 
school there teaches the subject of processing techniques. It does not 
teach the subjects of the gawalo and light metal skills, because of which 
the school is somewhat more in balance with relatively speaking less exten­
sive employment in the metal industry. The chemical industry in Oss has 
taken over a part of the absorption capacities of metal works. 
The remaining differences between areas in employment structure are of 
hardly any significance. Metal and electro—technical factories, the 
building industry (and the chemical industry in Oss: 8 %) absorb in the 
areas of Oss, Nijmegen and Zwolle respectively 80 %, 79 І° and 72 % of all 
technical school abiturients. Other classes of industry absorb only few 
technical school students, so that the differences between the areas are 
of little importance with respect to this matter. 
Studying the results of the investigation, the question comes up whether 
its starting—point is still tenable that variation in the classes of 
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industry in which the "total working population is employed, also leada 
to various possibilities for technical school students to choose a 
career in these areas, which vary in this respect. It might be true that 
a qualification of the employment structure in these areas could Ъе com­
pletely different, with fewer differences between them, when we consider 
the way in which trained labourers are spread over the distinguished 
classes of industry. 
A qualification of the areas on the grounds of the spreading over the 
classes of industry of the male population working there, showed quite a 
few differences. When we talk аЬогл, trained employees, however, a large 
number of small differences disappear. The inquiry into concerns with 
50 employees or more showed for example that classes of industry such as 
feeding and consumption, stoneware and pottery, textile, clothing, wood­
working, leather and rubber industry were of relatively little importance 
on the market of trained labourers (taking into consideration the extent 
of the total demand for them). 
Of all the trained workers who could be counted during this inquiry in the 
factories it appeared that in Oss 76 $ were employed in classes of industry 
such as the metal and electro—technical industry, the building and chemical 
industry. The classes of metal, electro—technical and building industry in 
Zwolle and Nijmegen comprised respectively 70 % and 73 $ of the trained 
workers. 
When we do not consider all trained labourers, but a special group of them, 
t.w. technical school people under the age of 24| we can recognize a same 
sort of concentration in a few classes of industry in all areas. 
These classes of industry in Oss, Nijmegen and Zwolle also employ respecti­
vely 80 $>, 74 $ and 70 ήα of all technical school students who work in these 
areas and who are 23 year? οΙΊ v^ jo^nger (so far as they are working in 
factories which employ 50 workers or more). 
These ciphers show a fairly consistent picture about employment for tech­
nical school students in the three areas. Neither can we recognize great 
differences as far as the питЬег of students of various subjects taught 
by technical schools is concerned (when they are added up per municipa­
lity). 
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When all this information leads to the conclusion that the three selected 
areas show few differences in employment for technical school students, 
this is roughly speaking right. However, there is another datum which in 
this way can give some information on the influence of structures of em-
ployment on career choosing and this is the large difference between muni-
cipalities ari their satellite villages. 
In the satellite villages of especially Oss, but to a lesser extent also 
of Zwolle and Nijmegen, employment in the building industry is a multiple 
of employment in the metal and electro-technical industry. This difference 
between the municipalities and their satellite villages can be seen very 
clearly because of the choice of a career of technical school students 
from the municipalities of Oss, Zwolle and Nijmegen themselves as opposed 
to the career choosing of technical school students from the satellite 
villages. 
Boys from the satellite villages show far more preference for jobs in the 
building industry than boys from the municipalities. In the area of Oss 
for example the proportion is 41 ^  to 19 $j in the area of Zwolle respec-
tively 35 $ to 18 $ and in the area of Nijmegen 28 # to l8 $. This lesser 
difference in the area of Nijmegen is probably caused by the fact that in 
two satellite villages of Nijmegen there is a small technical school in 
which the emphasis on the building industry is greater than the emphasis 
on the metal industry. 
As far as boys from the satellite towns choose a profession in the metal 
industry we see that three times as many boys become car mechanics as 
is the case with boys from the municipalities. 
Technical school students from the satellite villages also anticipate 
more clearly on the business where they are going to work after their 
final examinations. No less than 44 % ge"b a job in a business they had 
in mind before their final examinations. This is 28 % in the municipa-
lities, where as there even 63 % of the students found a job in a 
business where they had not planned to work before their final examinations. 
It is obvious that in this matter also various channels of information 
provided the knowledge about these businesses. The more public channels 
of information (publicity media, provincial employment exchanges and also 
the school itself) are especially of importance for rather hesitating 
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technical school students from the municipalities, whereas in the satel-
lite villages thas task is performed at a very early stage by xne direct 
environment, in which especially skilled JODS in the building industry 
are striking for young people. 
Surveying the whole we may say that the expected differences in career 
choosing in the three selected areas are only little. A qualification of 
employment structures on the grounds of the number of males working on 
the spot is hardly valid for the categories of trained labourers and 
above all technical school people. For these categories especially the 
relation between the building industry and the metal and electro-techni-
cal industry is of importance. The domination of one of these two classes 
of industry in employment on the spot can clearly be seen in the processes 
of career choosing. The fact that the building industry dominated especi-
ally in the satellite villages, means that also the skilled character of 
these professions helps along their easy and obvious choice by boys from 
these villages. 
How this choice is made and who or what plays a part in this, will be 
further discussed in paragraph 3· 
With respect to students of secondary modern schools we may be brief. 
It is not very common to look for a job after leaving the secondary modern 
school, at least not during the past few years. Therefore very few students 
of secondary modern schools were found during the investigation, who had 
taken a job. 
As was expected secondary modern school students from Oss and its satellite 
villages find positions on offices of industrial businesses. This happens 
twice as much as in Nijmegen and Zwolle. This is natural, since in Oss 
employment in the public services is weakly represented, except when these 
public services are run ty 'Aie gcvírnment. 
A striking difference can be found, however, between secondary modern 
school students from the nrunicipaiities and the satellite villages. 
It happens more often that secondary modern school students from the satel-
lite villages choose jus-« an "office job" than their colleagues from the 
municipalities do (62 % g^a-.^ st 21 fo). The latter group obviously finds 
inspiration in the avail.--" e variety of professions. It is easier for them 
to obtain information and to find employment in professions such as: tax 
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officials, bookkeepers, рго£галшіегв, laboratory workers, analiste, dental 
mechanics, male nurses, military men and increasing the variety of choice, 
cooks, silversmiths and chauffeurs. 
The secondary modern school obviously provides a scope of possibilities, 
that are present practically everywhere, in every area, in one succeeds at 
least in makii a switch from the office to something more specific. 
2. Where occupational choice and employment meet 
In the introduction to this chapter the choice of labour because of employ­
ment on the spot was discussed. The question was also asked how far in the 
confrontation of the work-seeker with his concrete possitilities on the 
spot, this employment would offer possibilities without the work-seeker's 
influence or how far it would prescribe the (allocation) law contrary to 
the work—seeker's wishes and preferences. 
Studying the processes of career choosing on the distinguished levels of 
choice, some clear tendencies can be seen. 
In nearly all cases technical school students who are at the end of their 
school career have developed a preference of a particular profession. In 
almost 50 Іо of all cases professions are involved which they iiad already 
in mind at the end of their primary school career. 
In two thirds of the cases they succeed in realizing their preferences in 
their first jobs. 
This term "realize" sounds very positive, especially if one bears in mind 
how exactly those people who had these preferences during their primary 
school education, supported by their social background, got a matching 
employer and quite often "realize" their preferences of a particular job. 
All in all it can be established for the time being that employment on 
the spot does not offer 33 $ of technical school students a job to match 
their previously developed preferences and that the offer of a certain job 
defines the choice of 5 ^  of technical school students, because they have 
not a choice of their own. 
In these calcilations technical school students who had no jobs half a 
year after they had finished school, have been left undiscussed. For 
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secondary modern school abitixrients this cipher vías 2 $. 
Employment provides a much harder confrontation for secondary modern school 
abiturients. The ciphers illustrate that no less than 4>ô fo of secondary 
modern school students are landing in professions they had not previously 
selected. With seven fo of secondary mcdern school students employment had 
not been estimated previously. They tco1< on what was available, dependent 
on the work-offer on the part of the employers. 
With respect to businesses where technical and secondary modern school 
students find positions, it was established that respectively 30 fo and 
29 % of them had to give up their preference of a certain business they 
had in mind. 
Besides, 33 fo of technical school students and 45 f° of secondary modern 
school students came to work in a business, they had not found until their 
final examinations. 
A third level of choice which is important in this respect if formed by 
the general values people want to realize in their work and professions. 
Of all the technical and secondary modern school students it was establis-
hed which priorities they made in their general orientation of values. 
It appears that nearly 50 fo of both technical and secondary modern school 
students get a job to match the previously made priorities, such as promo-
tion and training opportunities, high wages and so on. 26 fo and 21 % res-
pectively of technical and secondary modern school students had not decided 
for themselves beforehand what for them were the most important values they 
had te realize. Nearly a third part (respectively 28 fo and 31 fo) of the 
technical and secondary modern school students had actually done this, but 
they had not succeeded in finding a job to match. 
Because of the confront-4.ion between the work—seeker and employment, we see 
that employment is of imj-ort хг.се m tnree ways: 
1. as the possibility for the work—oeелеr to realize wishes and preferences 
which they had devt5l_ped before (and, as will appear later, which are 
supported by the direr G background). 
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2. as the provider of possibilities for work-seekers who had not developed 
any preferences and who had to make a choice at the last moment during 
the confrontation. 
3. as the hard structure in which there is no room for preferences and 
wishes which the work-seeker had developed. 
On these thre^ distinguished levels of choice employment appears therefore 
as the provider of opportunities to realize previously developed wishes and 
preferences, as absorber of those who had not developed any wishes ала prefe­
rences before, as pusher of unwishes alternatives. The following schem illus­
trates which picture we get for technical and secondary modern school students 
with respect to the role of employment in realizing professions, business and 
general values. 
Employment plays the part of: 
technical school people provider of absorber of pusher of 
previously those who undesired 
wished possi- have not alternatives 
bilities of developed 
levels of choice: realization any wishes 
profession 
business 
general values 
secondary modern school 
students 
profession 
business 
general values 
62 /o 
37 % 
46 fo 
35 fo 
26 % 
48 % 
5% 
33 % 
26 % 
7 * 
45 % 
31 fo 
33 /o 
30 fo 
28 % 
58 f0 
29 i 
21 f 
We cannot say, however, that there is no connection between these levels 
of choice. The question whether one is or is not able to realize the most 
important general values in one's first job is strongly dependent on the 
fact if one has taken a clear profession in mind beforehand and if one 
has actually started executing it. 
Also the development and realization of a particular preference of a 
business enhances the chance of the development and also the realization 
of the general values one has found the most important. In the cases in 
which the work—seeker had very specific ideas beforehand as to his plans 
after his final examination and ι 
out, it seems that the realizatir 
dental function. In a certain b¿ 
on the grounds of the profession 
has become familiar at an early 
We get the following picture wh-v 
as well as secondary modern scV о 
their first profession, their fi, 
there. 
All technical and secordary mode: 
after their final examinations ι 
1. the group finding a positior 
they had in mind from the stι 
general values were realized. 
This group comprises 23 % of ι 
' j. с J: г- could also carry his plans 
" in ponant values only has an inci-
jj adapted general values are created 
*t is expected, with which one probably 
: px^ay tne choices made by technical 
'tudfnts together, ir. relation with 
cusiness and general feasible values 
rhool students who take on a job 
- divided in the following groups: 
. profession and a business, which 
Practically always the most important 
Technical school students and 10 % of 
the secondary modern school st „ents. 
desire of a particular profession and 
, but which on the grounds of this 
-•d for a job after their final examina-
adapted general values and are also 
2. the group which also expressed 
realized this in their first 
desire of a profession only l· 
tions. They, too, mostly deve! 
able to realize them. 
This group comprises 16 % and ¡5 % of respectively technical and secon-
dary modern school students. 
3· the group which had developed ae?ire of a certain profession,and realized 
this, too, but in a business г-, ich was different from the one they had 
originally wished to work in. * ^ertheless we can hardly say that this 
was not a first job to match t'^ most important general values. 
23 % of all technical school * dents and 10 fo of all secondary modern 
school students belonged to t.. ^ oup. 
4· the group which gave up or hal ^ yive up their original desires of a cer­
tain professionjbut which ne\ pless found a position in the business 
they had in mind for rather \ x.nt- tine. The fact that one lands in a 
business on which had been ant ".ra-ted, quite often means that one had 
.lues. Sometimes this is not the case, developed and realized adaptée 
however. 
12 fo of the t e c h n i c a l and 13 / 
belonged t o t h i s group. 
f the secondary modern school s tuden t s 
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9· the group that landed in a business which had not been selected before­
hand or which came instead of another business of their preference, and 
which did not realize an original desire of a certain profession either. 
This
 broup comprises 27 $ of the technical school students and no less 
than 53 % of the secondary modern school students. Within this group 
two type,. зап be distinguisehed, however, to wit: 
5·1. those who on the level of the general values still succeed in 
realizing their wishes and still make an aspect—like choice (6 % 
of the technical school students dnd 17 /^  of the secondary modern 
school students) 
5.2. those who fail to realize the values they find important (technical 
school students: 20 ^ ; secondary odern school: 35 %» a-nu we find 
among them respectively 9 /° <'md 9 $, who had not set any clear 
priorities in general values before). 
This division in groups gives a variegated picture of the influence of the 
professed employment on the actual processes of choosing. 
In the case of technical school students we see that with 38 ^  of all 
cases employment has an unfavourablo effect on the work-seeker, although 
6 fo of them are satisfied with respect to the values they considered to 
be the most important and 12 fo of them are going to work in a business they 
originally had in mind. 
Then there are still 23 $> who keep up and realize their original desire of 
a certain profession, but (from sheer nei4. SLiity) in a Dusmess that was 
different fro- V с one they had in mind. 
For secondary modern school studento thet^ ciphers are higher. No less than 
65 % of them give up their original wish of a ct-rtain profession,but '\rffo of 
them, however, are able to realize general values and 13 % of them are going 
to work in a business that seemed acceptable from the beginning. The percen­
tage realizing their desires of a particular profesd-jn in a business which 
was different from the one they had origir ally planned, is 10 fo. 
In the following paragraph the factors will be discussed which, possibly 
as a result or perhaps not as a resalt of employment on the spot, make 
this i-.f"• ".enee of employment possible. Мохчео ег the processes will be 
discussed, which precede the confrontation betweer work-seekers and employ­
ment or accompany it. 
3· Processes of occupational choice: backgrounds and factors of significance 
In the first paragraph the conclusion was drawn that with respect to the 
choices made by students of technical and secondary modern schools there 
are hardly any differences between the distinguished areas of investiga­
tion, but that there are definitely differences between the municipalities 
and their satellite villages. 
In the satellite villages, boys and especially technical school students, 
are confronted with an employment structure in which the building industry 
holds a dominating position. In this paragraph especially the difference 
will be of importance between building industry and the metal and electro-
technical industries, which together absorb 77 ?° of the technical school 
students. The difference between these two classes of industry is there­
fore of importance, since it refers to the different employment structu­
res in municipalities and satellite villages on the one hand arid different 
processes and factors that play a part there on the other. Also the link 
between processes of occupational choice and employment is different in 
these sectors. 
Ir this paragraph we shall dwell on processes of occupational choice which 
take place long before, during or after the link has been made with employ­
ment on the spot. Hereby vie especially think of the influence of various 
people or authorities on these processes of choosing, and also of the 
direct or indirect influence of the processes of occupational choice by 
the social environment and the structure of employment or; the spot. In 
this closer characterization of these processes of occupational choice it 
will appear that employment does not only make its influence felt in the 
hard confrontation with Lh-j 'wurk—seeker, as was discussed in the previous 
paragraph, but that an in." us ice i'-- .'so perceptible trough different chan­
nels, which at a very early stage in the processes of occupational choice 
prepare a later fitting in with the professed structure. 
3.1. Processes of occur?,tio;· al choice by technical school students 
The fact if one goes to РСДООІ or to work after finishing the technical 
school is dependent on ''arious factors. Boys who look for a job immediately 
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after finishing the technical school are often invited to do so Ъу their 
direct social environment. In the satellite villages people are sooner 
inclined to go to work, even when they are still very young. It is diffi­
cult to say in how far the distance from all kinds of schools plays a 
part here. Probably employment in one's own dwellingplace or in the direct 
neighbourhood s also an extra impetus to take up a job (especially in the 
building industry). 
Independently from this the original social class has some influence as well. 
Boys from agricultural and working-class backgrounds will more often start 
work immediately after the technical school, and this in spite of the fact 
that especially among these boys there were many, who, considering their 
capabilities, could have reached higher than the technical school after 
their elementary education.' It is also striking that boys from families, 
the fathers of which have climbed on the social ladder in their careers, 
keep showing the characteristics of the lower social backgrounds when 
choosing their schools. The professional career of the father has little 
first instance influence on the "school-climate" in the family. Also in 
the choice of their careers the boys are in the first place conforming to 
their fathers' former social backgrounds. Moreover many will keep on 
living in the same neighbourhoods. 
The „choice to start work immediately after the technical school was in 
many cases already made at the moment of choosing that school. The tech­
nical school is very.often a self—evident choice, because on the one hand 
another schooltype is out of the question, unless extremely good capabili­
ties are present, and on the other hand, because on the actual moment of 
choosing already certain professional desire had been developed that are 
related to the technical school and their own social background. Such 
self-evident technical school choices find such a continuation in the 
same direction that this school in those cases is mostly doomed in advance 
to be final education. The technical school as final education fits in 
with the self-evidences and trodden paths of the lower social backgrounds 
(especially working class). Professional desires of a lower level, streng­
thened during their technical schooling not only by persons from the boys» 
direct environment, but also by the corresponding industries, lead to an 
_ 1 1 1 „ 
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inconspicuous transfer а the end of the technical school, to the well-
known positions within local employment. 
When a certain stream has to be chosen at the technical school, a forced 
conformation to the available streams takes place. Even if never yet a 
protest march about this was organised, it is a fact that 14 І" of all 
technical school students have had to choose a different stream from the 
one they would have preferred themselves. 
Electro—technics and motor—car technics are unattainable for some of 
them. Especially boys from working—class backgrounds often say that they 
have had to forgo the electro—technical stream (four times as often as 
other boys). Wow electro—technics is favoured more by non—working—class 
backgrounds and especially when a failure at another schooltype preceded 
the "technical school (, which may possibly have had some influence on 
the development of a certain educational level that is desirable for this 
stream). Streams that are favoured by working—class backgrounds are: pain­
ting, bricklaying, carpentey and motor-car technics. 
The choice to start work immediately after the technical school was mostly 
already included in the way in which the school was chosen. Almost two 
thirds of the technical school students who start work have before then 
developed a desire for a profession in which already an acquaintance is 
employed. Likewise almost two thirds end up in a business where acquain­
tances are already employed. 
If the intention to look for employment immediately after the technical 
school has constantly been present, the possibility to start work in a 
certain business carries much weight (,especially in working-class back­
grounds). Especially this bcii,^  acquainted with possible employment in 
their environment inducer for instance many younger boys (from the 
suburban districts) to start working. In those cases in which after the 
technical school some kind of further education is chosen the technical 
school itself was often hardily a self—evident choice. Another type of 
school had been chosen or at least considered first. 
Generally the choice of supplelentary education after the final examination 
of the technical school no ans ar. entirely new direction in occupational 
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choice, especially when the advanced technical school (the so-called 
"m.t.s.") is chosen, but also in the case of a special stream in the 
technical school. Only in few cases is the professional desire in this 
new type of school or stream connected with the desires that had been 
developed before. Very often it also happens that no specific professio­
nal desire 11 present any more. The choice of a school or a stream after 
the technical school has, in a number of cases, obviously the character 
of the choice of an educational level. 
As can be expected from the tendencies that were mentioned before, 95 % 
of all technical school students has a specific profession in mind al­
ready before the final examination. In fifty percent of these this pro­
fessional desire dates from the end of their elementary education. 
Especially this last group ends up in jobs in which they can pursue the 
profession in question. 
Everything considered who thirds of the technical school students end up 
in the profession they had counted nn. 
In those social classes where the technical school was a self-evident 
choice the first job is often an extension of the professional desire 
already developed at elementary school and on starting at the technical 
school. It is therefore those streams in the technical school with many 
working—class boys that are connected with those early—developed desires, 
especially carpentry, bricklaying, painting and above all motor-car technics. 
It is relatively often seen in lower social classes that technical school 
students start working immediately after their final examination and that 
they relatively often succeed in realising an early—developed professional 
desire in their first job. 
This had already been clearly anticipated as further school-attendance 
had often not been considered, as appeared before. 
The direct environment plays ал important role in the development of pro­
fessional desires, especially when they are developed at a very young age. 
Here it is persons in the direct environment who present examples of pro­
fessions or supply information about them, whereas sometimes it may also 
be less personal environmental characteristics that stimulate certain 
ideas or bring about certain data from experience. 
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Especially professional desires that are taken from this environment 
and later realised,are of early date, that is, already developed during 
elementary education. ( in 69 % of the cases in contrast to 37 $ in 
professional desires taken from other sources of information, especi-
ally the school). 
Generally speaking 95 $ oí" all technical school students who started 
working after this school had a specific professional desire. ДО $ from 
them had a desire that was taken from persons in the direct environment 
(family, relatives, acquaintances), whereas 20$ had come into contact 
with a special profession through experience or hobbies. A considerahle 
part of these technical school students had developed their professional 
desires at school and through school (25 % ) . To almost l'i fo of them the 
origin of the professional desire was not so сі &г. 
So, for the development of professional desires there are some three im­
portant sources of information: persons from the direct environment, the 
school with its streams as references to professions and in between the 
personal experience in the own life sphere or the environment in which 
one lives without any certain person acting as reference. 
When one considers through which channels of information these technical 
school students come to their jobs or are informed about the vacancy in 
question, then it appears that boys who had a professional desire that 
was taken from persons in their environment also get their first job 
through these persons somewhat more often than other boys. 
Nevertheless it appears that quite many among them get jobs through 
other channels, whereas persons from the direct environment of technical 
school students who had taken their professional desires from other 
•soures, buddenly start providing them with information when they start 
looking for a job. 
The informationchanneIs througi. which the technical school students get 
their first job are: parental home (16 $), relatives or acquaintances 
(22 $), own initiative (l3 $), the business itself ( 6 $), school (15 $), 
Provincial Labour Exchange (Ъ $) and other public channels of informa­
tion (13 fo). 
A connection between the fiist job and a professional desire that was deve­
loped before, we find most when the information came from very close, es­
pecially from the parental home or straight from the industry in question. 
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The parental home and relatives and acquaintances are of special importance 
for those building-industry streams that were mentioned before. 
The later the technical school students chose an industry the smaller often 
the connection between the profession they had imagined for themselves and 
the profession they eventually got. If they had had te make do with another 
industry than they had originally wished, they mostley got jobs that were 
not connected with their professional desires. Smaller "support" of the 
entire choosing process (from elementary education on) increases the 
chance of discrepancy. 
We mentioned above that especially to technical school students it is 
often clear already at a very early date that they will start working 
after tnis school and that with them often certain industries figure in 
the consideration to start working. Yet we see that no less than 53 % of 
all technical school students end up in an industry that they did not 
yet see as a possibility before their final examination. It is true that 
nearly all technical school students could mention industries where they 
could start working after their final examination (88 $), but 50 $> of 
these students nevertheless end up in different industries. 
Before the final examination a large proportion of the technical school 
students can mention industries where they would prefer to work (72 ^ ) . 
However, when we compare the industries where they actually start working 
with these preferences, then we see that 50 $ of these technical school 
students do not get to such a preferential industry. About 3 $ still had 
no job some months after the examination. 
Of all technical school students 37 % indeed end up in the industry that 
was more or less their favourite from the choice of their stream or from 
from sooner at the technical school (lO fo) j or before their final exami-
nation (27 fo). A small group (10 % of all technical school students) 
starts work in an industry that they knew before their final examination, 
but certainly did not aspire. 
No less than 53 % choose an industry that they had not seen as a possibi-
lity before their final examination, of which: 
— 30 fo who did aspire to another industry 
— 12 fo who knew other industries 
— 11 fo who did not know other industries. 
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Anticipating a future industry we find especially in the suburban dis­
tricts and somewhat less in the urban ar?as. In the suburban districts 
the more publics channels of infoma'uion are relatively speaking of lesser 
importance. School, Provincial Labour Exchanges ι :<1 other public channels 
of information supply more than 5O fo of the information с existing 
vacancies in the urban districts. In the suburban districts the persoimally 
s-pplied information is of much larger importance or the future employee 
contac s his future employer himself. 
Also if before the final examination the technical school student had al­
ready got an industry in mind, the Provincial Labour Exchange and other 
public channels of information had had no share in this in most cases. 
Industries that had already been in the students» minds before the final 
examination often played a role in the decision to start working, especi­
ally with those students who had already thought about starting to work 
after the technical school. But then in most cases there had been contacts 
with the industries concerned prior to the final examination. In working-
class backgrounds where these processes often occur the students are na^ -
turally more familiar with the industry where they are to be employed, 
through the contacts of the persons in the direct environment with these 
industries. If however the problem involved, is finding a job that is 
connected with the professional desires that were developed at an earlier 
stage, then there are no differences between the various social classes. 
Obviously somewhat more support is given to find a job in the relatively 
higher social classes, considering the less adequate level of choice com­
pared to their own level. We came across this phenomenon in various in­
vestigations. 
Boys from the stream processing—technics (at the technical school at Oss) 
practically always get their y "^  "through school and practically all go 
to the same industry. 
The greater part of the Technical school students (83 fo) finds a job 
within the area of investigaiion concerned. Moreover 9 a/o finds employment 
in an industry that lies in the immediate proximity of the area (at a 
maximum distance of :±Ьоиг 20 kilomexers), whereas 5 % finds work farther 
off, (including 3 fo who chose a military career). Before the final exami­
nation hardly anybody ^tended to start working outside the own area. 
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When, before their final examination the technical school students have an 
industry in mind and choose this industry as well after their exajnes, it is 
often larger industries and especially metal- and electro—technical indus-
tries with more than 100 employees that are concerned. Smaller industries 
are less familiar to the students. Only building industries in the subur-
ban areas are known to the boys. Everything considered, we cannot establish 
a relation between development and realisation of professional desires on 
the one hand and preferences for certain industries and realising these pre-
ferences on the other. Professional desires that were developed at an early 
stage are often related to the building industries and the motor—car trade, 
and the boys did not actually have the much larger industries in mind and 
neither the actual first industry. Large metal— and electro—technical in-
dustries were seen as possibilities sooner, without having developed pro-
fessional desires for them at an early age. 
The question now crops up how these large industries entered the choosing 
processes of the boys, in other words the question whether or not this is 
the result of the large scale canvassing activities of these larger indus-
tries that we found in the industries-inquiry. 
In the investigated technical school students the following tendencies could 
be observed: 
— the choice of preferential industries meant very often the choice of in-
dustries with many canvassing contacts (58 % ) . 
— the choice of preferential industries was combined in 25 /& of the cases 
with the choice of industries that had contacts with teachers of the 
technical school. 
— because of the way of instruction and the use of materials in their 
business, technical school students have also had the opportunity at 
school to get bo know the business or industry of their preference (25 70). 
A comparison of the channels of information through which the technical 
school students got informed about their jobs, with the canvassing activi-
ties of the industries concerned may give some insight in the effect or 
the influence of this active aspect of employment. 
In advance we can posit that for a very large proportion of these techni-
cal school students the activities on the labour market of the industries 
for which they are going to work are of no importance. No less than 56 fo 
end up industries that hardly come round to any systematic canvassing 
(, especially smaller industries). 
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Only 15 Іо comes in an industry that has contacts with technical school 
teachers, whereas 24 $ start working in an industry that keeps in touch 
with the technical school by means of information and supplying of mate­
rials. Especially larger industries are active in these contacts with 
schools. 
Technical school students who start working in large industries (more than 
5OO employees) also very often get to these industries through school. 
Contacts of industries with schools appear to have the largest effect. 
After all, for the students the teacher is a clear source of information. 
If they get their job through a teacher, then, in more than a third of 
the cases, there is an industry canvassing the school with this aim in 
mind. There is no tendency to indicate that technical school students 
who get their jobs through public channels of information or the Provincial 
Labour Exchange also more often come to industries that have large can­
vassing activities. In table 7«13 there are strikingly few boys who come 
to large industries through these channels, although especially these 
large industries are trying in many ways to attract the technical school 
students. After all generally there are too few boys who get their jobs 
through the public information channels or the P.L.E.. 
As was mentioned before these channels of information start playing a 
role much later than other channels of information. Early choices are 
especially promoted by persons from the immediate environment and by 
school. 
Yet canvassing activities through the own employees appear not to be 
so clearly visible in the way in which technical school students get 
their jobs. The group of technical school students who find a job through 
persons from their direct environment is not larger the one that starts 
work in an industry that canvasses through its own employees. 
Besides data about specific preferences for professions and industries, 
we have also gathered data in this investigation about more general va­
lues adhered to by the young people; this also with the intention to 
establish in how far occupational choice can be seen also as a reali­
sation of such values that were developed before. 
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There was only little indication of this. We did find clearly observable 
sets of values, which had the same character with boys of the technical 
school and the secondary modern schools, their porents, boys froej diffe-
rent areas and different social backgrounds. The meaning of these general 
values as directing power in the choice is only a limited one. These, 
everywhere equally represented sets of values we have interpreted as some 
social desirability about labour and profession, as that is an intrinsic 
part of our culture. For the different processes of choice these general 
value-orientations had little significance. With the technical school 
students they were completely pushed aside or overshadowed by very spe-
cific processes of occupational choice that, as appeared, were supported 
by the direct social environment. It did appear, that behindhand, after 
the first choice had been made, the new employee started to conform his 
general values to the job in which he has started. 
Nevertheless it appeared now, that there are qoiite many technical school 
students who realise in their first job general values which they had 
characterised as the most important ones beforehand (48 % ) . 
Further analysis of this phenomenon showed that the values involved were 
mostly those of possibilities for promotion (included also the training 
possibilities) and good work-atmosphere. A number of technical school 
students had concentrated themselves on these aspects, which as is well-
known, are very often realisable in a job after the technical school. 
When they had prepared themselves already for a long time for working 
after the technical school and also when they had already developed pro-
fessional desires or industrial preferences they also had anticipated on 
their future job more and they had come to attach somewhat more importance 
to these general values connected with their future position. 
A consideration of the most important basic motives with which the first 
employment is chosen shows alr.o that the general values which these tech-
nical school students characterised as the most important ones at school, 
must give way here to motives like near home, pleasant working atmosphere, 
acquaintances in the in^stry and suchlike, although nevertheless the 
possibility to have a special training with the job remains rather highly 
valued (although appreciably lower). There is hardly any connection be-
tween the general values the students had at school and the selection 
motives in connection with the first job. 
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The processes of Qccupational choice are to Ъе characterised especially 
Ъу means of the specific processes of choice in relation to professions 
and industries, in which the surrounding employment often makes its in­
fluence felt at an early date, either directly (in small communities), 
trough school, (larger industries) and trough persons from the direct 
environment and social background of the chooser. The general value 
orientations do not offer an explanation for the choices made. They 
are only of importance insofar as the chooser, driven in his orientation 
on specific professions and industries that are socially near, starts an— 
anticipating on the choice that naturally has to be made. 
3.2. Processes of occupational choice by students of secondary modern schools 
School or work after the secondary modern school has increasingly become 
less of a real choice. Only 23 $ of the secondary modern students started 
work now. In Nijmegen this percentage was even only 14 $ in 1969· 
In 1963 39 Ί0 of "the boys coming from the same schools in the three investi­
gation areas started work. The chance that boys start working after the 
secondary modern school is one and a half times bigger in the suburban 
areas than in the urban areas. 
The chance that boys from skilled-labour classes start work after the 
secondary modern is twice as big,the chance that boys from unskilled-labour 
classes start work three times as big as for boys from different social 
backgrounds. 
Especially among these boys who started working, there were many who were 
good pupils at the elementary schools and who could have reached higher 
than secondary modern school. 
No correction to this tendency was made by the secondary modern school 
itself, on the contrary: Boys who had achieved relatively less in elemen­
tary schools took further day—education more often. It is known from va­
rious investigations that the secondary modern school incorporated two 
extremes, namely boys from higher social backgrounds who had to take 
secondary modern education as a minimum in spite of bad or weak achieve­
ments at school, and boys from working—class backgrounds who do not want 
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or do not dare to reach higher than the secondary modern school in spite 
of good achievements in elementary education. 
Generally speaking the secondary modern school is second best after a 
higher choice in higher social classes, and a more self-evident choice 
in lower ones. In only 29 % of the cases the secondary modern students 
had made a direct choice for the secondary modern school without conside­
ring alternatives. In connection with this it is striking that in uns­
killed-labour classes a choice for the secondary moriern often went to­
gether with a specific professional desire in these boys. 
The decision to start work after the secondary modern was often influenced 
by professional desires taken from persons in the immediate environment. 
This was less often the case when further education was chosen. Secondary 
modern students who took some kind of further schooling (secondary economic 
and administrative schools, secondary school for retailers, advanced tech­
nical school, technical high school, teachers' training college and other 
schooltypes) very often did not have a specific professional desire any 
longer (also in professional educations: 37 Ίο). 
In 45 І° of "the cases the same professional desire as at the secondary modern 
school was still present, in 18 $ a different one had been developed. 
Of the secondary modern students who started work two thirds got a job that 
was not connected with their original professional desires. After this 
miss -as they often said, they got office-work, without any further spe­
cification— they mostly left their original professional desire for what 
it was and often did no longer have any aspirations for more specific 
professions that they might a-"ai • 
If'at an earlier age they hid more clearly counted on working after the 
secondary modem school and i < fiere had been less thought about further 
education in the boys' families, we more frequently see that a first job 
is chosen that is connected with a professional desire that was developed 
before. 
Such professional deoireöt and especially those of a suitable secondary-
modern-level, were very öfter* taken from people in the immediate environ-
ment . 
Whether or not specific professional desires are realised in the first 
job is also dependent on the fact if one could get a job in an industry 
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•that was also desired ЪеГогеІіаМ. 
If such an industry that had been desired had to Ъе given up, which fre­
quently happened to these boys (30 % ) , the job is also not connected 
with the professional desire of before. 
Secondary modern students are very often faced with the choice of an 
industry aftex their final examination. In two thirds of the cases the 
industry chosen had not been known as a real possibility before the 
final examinition. 25 Ended up in industries, that had been antici­
pated before the final examination. As we have already said more boys 
had to accept that their preference for a certain industry could not 
be met. 
Choosing an industry after the secondary modern school is a jump in the 
dark to very many. As uncertain as the choice of the secondary modern 
school and to work often the secondary modern school is the choice of the 
kind of work after final examinations. Quite frequently another possibility 
besides the industry chosen had been sonsidered. If however a so-called pr 
preferential industry played a role then the decision to start working was 
also easier. Mostly then steps had been taken to start working in that 
industry before the final examination. 
Such preferential industries have in almost 50 І0 of 'the cases been taken 
from persons from the immediate environment (,especially from the parental 
family), whereas the public channels of information informed only a small 
part about these industries. The school and the Provincial Labour Exchange 
do not play a role here. 
The P.L.E. and other public channels of information are of importance for 
those who do not choose an industry until after their final examination. 
At that moment the direct channels of information of nearby social struc­
tures play a much smaller part. 
Nearby social structures are naturally hardly ever of importance in the 
case of boys from working class backgrounds. 
Almost 80 $ of the secondary modern students started work in their own 
area. Starting work outside the area had not been considered before in 
the majority of the cases. 
One third of those who started work within their area started in industry 
with 100 employees or more. These large industries often had already 
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appeared on the horizon ЪеГоге the final exanrmation. Industries, where 
boys liked to work already before the final examination, were nearly al­
ways actively canvassing on the local labour market, also the smaller 
ones. In the case of secondary modern students these canvassing activi­
ties had more results than in the case of technical scnool students. 
Industries that can offer training—courses to secondary modern students 
had often already been chosen before the final examination. Of all secon­
dary modern students more than one third started work in industries that 
had their own specialised courses, whereas a nearly as large a group was 
given the opportunity to take courses given by outside institutions. 
The choice of an industry after their examination is an extra-ordinarily 
important business for the secondary modern students with all their uncer­
tainties and insecurities. There is only very little to be found of pro­
cesses of occupational choice in which specific professional desires or 
specific industrial preferences are developed. As we already indicated 
choosing an industry is an extremely difficult task. 
With more than fifty percent of the secondary modern students this choice 
had not been anticipated with a specific professional desire or a specific 
industrial preference. Although these boys considered the possibilities 
for promotion and training in an industry to be important, they often were 
too late joining and were frustrated in these desires more often than the 
others. Only in relation to the working atmosphere in their industry did 
a number of boys manage to realise something of what they considered to 
be really important. 
Boys, who, already before their final examinations, had the professions 
in mind that they would pursue later, or the industries where they would 
start working, more frequently realised promotion and traning possibili­
ties that were in keeping with earlier desires. A pleasant working atmos­
phere was of less importance wnile anticipating, in contrast to aspects 
of the work itself that could sometimes be realised consciously here. 
The most important motives to taice a job in the latter group were relati­
vely more often conce.'nii.g divensifield work, training possibilities and 
aspects of the working atneshere. 
In the former-less prepared-group the motives, proximity to home and 
aspects of working atmosphere were more important. 
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Secondaxy modern students from working—class backgrounds sometimes attach 
m' eh value in choosing a job to high income. In this respect, however, they 
are mostly frustrated. Nevertheless in the motives to take a job the as­
pects income and refunding of expenses for study figure relatively more 
f recently than with boys from other social classes. 
Paragraph 4* Theoretic evaluation 
In the preceding paragraphs of this chapter some cross—sections have been 
made of the analysed material. Groups have been localised and processes 
have been characterised, which have presented ал over—all picture of 
occupational choice by technical and secondary modern school students, 
as far as we have been able to make this from the chosen sociological 
point of view. Finally we would like to study these processes and groups 
on a general level from a more theoretical point of view, as has been 
demonstrated in chapter 1. 
We have described the process of occupational choice as a chain of succes­
sive decisions. These decisions axe made on a number of strategic moments 
and have reference to distinguished levels of choosing. Both the strategic 
moments and the levels of choosing are elements which are presented by the 
social structure, without any influence of the individual work-seeker. 
In our investigation model we have distinguished as stategic moments: the 
end of the elementary education, the choice of subjects during the advanced 
education, the moment round the advanced education examinations and finally 
a rather arbitrarily chosen moment six years after the advanced education. 
We have selected as levels of choosing: the type of school, the type of 
work, profession, business and general values such as aspects of professions. 
With regards to these levels of choosing, choices must be made in any case, 
either implicitly or explicitly, on the strategic moments. 
Again we shall now rougly consider these processes against the background 
of the frames of reference of the distinguished groups. 
How far this method is adequate may appear from the following description 
of the process as a whole. This description is made for technical and se­
condary modem school students separately, because both groups go their 
own way, as has been shown in the preceding extensive analysis. 
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one can already see the influence of a "business or concern: this is 
especially the case in Oss in the subject of processing techniques. 
Generally speaking the business as choice level does not play a part 
yet on the moment of choosing. 
At the end of the technical school there is first and foremost the choice 
between advanced education and taking a job at once. Those who follow ad-
vanced education at the end of their first year at the technical school, 
quite often have no clear professional desires and if they have any, they 
are often of a higher level than the level of the lower technical educar-
tion. At an early stage they had obviously taken into consideration the 
possibility to continue their education after finishing technical school. 
Technical school students who take a job after their final examinations 
practically always have a specific profession desire they already aspired 
to at the end of their elementary education. Two thirds of them also 
succeed in realizing this professional desire in their first job and 
relatively more often in the dcß^ ree in гЛіісіа they had this profession ir\f 
mind at an early ¿tage. Because of a certain form of anticipating on this 
profession as a choice-level in employment, a link between professional 
desires and employment is, as it were, constructed. 
A large part of these technical school students (72 fo) had a business pre-
ference before their final examinations. Half of them do not land in the 
business of their preference. We have established that business preferences 
and professional preferences are sometimes and are sometimes not in a 
direct line with each other. 
Especially in the building industry there is a relatively weaker connection 
between professional desires ari business preferences} in the larger con-
cerns in the other classes of indoc.'try the connection is relatively 
stronger. We have explained this from the typically skilled character of 
the building professions, in which the business in which this profession 
is carried out is often rгgarасd as a choice of secondary importance. This 
is not so often the case in "uhe larger concerns in the other classes of 
industry; professional des-i^ s^ are going to adapt themselves more to the 
function one has actually got in the business. 
On the level of the pj-neral values no differences of importance have been 
found at the end of the advanced education in the process of occupational 
choice on that moment. 
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In the ас гшЛ. choice, however, we see that especially the aspects of 
prjmotion opportunities, in which the aspect of training is of great 
importance, and working conditions are more often realized. We have 
explained this as a process of anticipating on accepting a job as such 
and ahove all ι the future working situation. As one knew for a longer 
time that one would take a joh after one's final examinations, one has 
actually realised the values one found important, more often. Besides, 
aspects of a job that were considered unimportant before, are often con­
sciously realised. We have also established, however, that following the 
process of occupational choice, as has been studied with abiturients of 
І96Зι the values that originally were considered to be important, are 
still going to play a greater part again. Especially aspects of promo­
tion, the atmosphere at work but above all aspects of payment are going 
to be important evaluation criteria in answering the questions if one 
will or will not hang on to one's job or if one values or does not value 
one's job positively. 
The general values play a standardizing part in the process of occupational 
choice. However, in the actual situation that a choice must be made, they 
are forced to the background if other levels of choice are valued, such as 
profession and business. The latter have a more concrete nature and there­
fore they have a more guiding character with regards to the conduct in 
occupational choice. 
The general values remain, however, and keep asking to be realised, if one's 
professional and business situation allows this. 
4.2. The secondary modern school people 
Also for secondary modern school people we can characterise the process of 
occupational choice by its contents judging by the moments and levels of 
choice. The choice of the secondary modern school at the end of the pri­
mary education is often not very obvious and mostly the second choice of 
the people involved. The choice of the secondary modern school is the 
choice of a certain social level as far as it has the meaning of a mini­
mum or maximum choice, dependent on the social class. It is especially 
a minimum choice for children from a non—working—class background, who 
are forced to go to this kind of school because of unsatisfactory achieve­
ments at primary school; after finishing secondary modern school they 
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also continue their studies in order to still reach their own social 
level in this indirect way. It is especially a maximum choice for children 
who come from a working—class background and who have good results at 
school: after finishing secondary modern school they go to work more 
often than the previously mentioned group; Ъу their own environment ob­
viously no pressure is put on them to continue their education-
At the end of the primary education the profession is still of little 
significance. Only children from an unskilled labourer class sometimes 
had a professional desire already. 
At this moment the influence of employment is hardly valid. This is also 
still the case with the choice of subjects on the secondary modern school, 
which has little to do with the choice of a profession as such. At the end 
of the secondary modern school the picture changes. A large group of pro­
fessional desires is expressed then. When one sees, however, how this works 
out after the final examinâtions, one draws the conclusion that only few 
professional desires have been realised by those, who take a job. There is 
more a choice of a sphere of action: office—work is chosen without a further 
specification. 
When studying business preferences at the end of the secondary modern school 
and their realization after the final examinâtions, it appears that only 
a quarter of the secondary modern school students go to work in a business, 
for which they had expressed a preference before; almost 30 % have given 
up a previously developed preference, whereas the others had not expressed 
any preference. 
In contrast with that which has been seen with working people after the 
technical school, the genera] values do play a part in occupational choice 
at the end of the secondary modern school. The nature of the secondary 
modern education allows the choice of work afterwards to be a choice of 
a sphere of action: with regards to the world of professions the educa^ -
tion is not very specific and and all kinds of work can be considered. In 
looking for a job other aspects of work, which have no direct connection 
with the profession, rar simply play an important part. The nature of the 
technical school education implies that the choice of a job is primarily 
subordinate to an already chosen-profession. The profession аз such is 
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the object of one·s choice: if necessary, one must take the other aspects 
for granted. The people who are working after finishing technical school 
have been obliged to make a much more specific occupational choice than 
those who are working after finishing secondary modern school. The latter 
group is not influenced by a vocational training and is therefore able 
to choose sucu a job that as many general values as possible have a chance 
to be realised. 
Also when one changes one's job later, it can be seen that for these people 
the general values continue to play an important part. 
4.З· Processes of choosing and frames of reference 
Apart from the description of processes of occupational choice with the 
aid of the strategic moments and the levels of choice, we have always seen 
these processes against the background of frames of reference, which had 
some influence. How far can, on a general level, some lines be indicated, 
because of which the significance of the frames of reference can be defined, 
leaving out all kinds of nuances ? 
First of all we think that we may say that the type of reference group 
differs to the phase of the investigation. Both in occupational choice by 
technical school people and by secondary modern school people primary 
frames such as family, social class and especially for technical school 
students the immediate local environment, play a clearly dominating part. 
At an early stage a socialisation takes place, which teach the person who 
has to choose general conceptions, motivations and attitudes with relation 
to school, work axiá profession. Thus we may characterize the choice of the 
school after the elementary education above all as a result and as a making 
concrete a choice of a social level, adapted to the related social class 
and taking into account the special role of school results during elemen-
tary education in each distinguished social class. 
The immediate local environment was of great significance for some groups 
of technical school people in choosing the forming of a professional 
desire. This pertains especially to those who wish to carry out a profes-
sion in the building industry, as soon as they have finished technical 
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school. This phenomenon was especially apparent in the satellite villages, 
where the building industry holds a dominating position in the total em­
ployment. 
It is hard to say which lires this influence of the local employment structure 
is following. At first this will partly happen through family and social 
class, although the situation on the spot presents itself also more di­
rectly to the young people. It is an integrated process in which both ele­
ments, direct and indirect ones, support each other. With the later strate­
gic moment one sees that some other lines are going to crystallize. 
Especially for technical school students the choice of subjects is a moment 
on which they are confronted with the presented professional directions. 
In their professional desire they have often anticipated already on these 
particular subject. Sometimes, however, they develop a professional desire 
only shortly before their choice of subjects. The significance of the 
choice of subject is very bitterly illustrated by the fact that 14 fo of 
the technical school students cannot choose the group of subjects they 
had wished to have, because the opportunities for the desired education 
are limited. Therefore this group has to change their professional desires. 
At this moment we can also discuss the relation between actual employment 
and the school. A clear example of this is the subject of processing tech­
niques in Oss, which has been introduced for the benefit of a certain con­
cern on the spot. For the students involved this is an indirect structural 
influence on the process of their occupational choice with the choice of 
subjects. 
At the end of the technical and secondary modern school everything becomes 
more complicated. We have sta'cd vofore that the decision between conti­
nuing one's education of taking a job is defined by the social class, 
apart from the important factor of school results: either the achieved 
level of education is or is not considered to be satisfactory for one's 
own social class by the people involved, or the education followed has 
enabled people to get a profession, which they also consider to be satis­
factory as far as the contents is concerned. 
For those who are worì-iì-g after finishing technical and secondary modern 
school the significance of the various frames of influence is different. 
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Those who are working after finishing technical school have, except through 
? ι formation from the immediate environment, also got a job in a certain 
business through their schools. The concerns frequently keep in touch with 
the local technical school, report vacancies and are given information * 
about the ava able abiturients. Especially in this manner do concerns 
have influence on the choice of the boys. The activities of concerns which 
do not involve the school have only a limited significance for these boys, 
with the exception of the building contractors in the satellite villages, 
where the direct recruiting by these concerns should not be underestimated. 
Herewith they also make a link with their own experience with the technical 
school people involved, which they have got in their own conveniently arranged 
environment. 
The public channels of information and the provincial labour exchange play, 
as far as we have been able to check, a relatively modest part in the choice 
of the first job. In possible later choices both channels of information are 
going to fulfil a much more distinct function and the influence of the pri­
mary groups and of course the school loses some of its significance. Those 
who are working after finishing secondary modern school are in a completely 
different situation, as far as the significance of the external frames of 
reference is concerned. The concerns hardly keep in touch with secondary 
modern schools, but show much more direct activity towards the work—seeker. 
Especially large concerns are fond of the limelight and try to recruit 
students of secondary modern schools. 
Besides, however, secondary modern school students make use of various 
other sources of information in order to be informed about the businesses 
of their preference: relatives and acquaintances play a part and one starts 
looking for a job oneself, especially making use of public channels of 
information. 
In this respect the Provincial Labour Exchange mainly has the function of 
a friend in need. If people do not succeed in getting what they want in some 
way or other, they seek contact with the Labour Exchange. Those people who 
do so less often find a position in businesses, for which they had expressed 
their preference before their final examinations. 
Those who are working after finishing secondary modern school and who come 
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from a ІаЪоигег or white-collar Ъаск^ошні show distinct differences. In 
looking for a joh labourers1 sons are less frequently able to fall Ъаск 
on their own immediate environment than the other group. Far more often 
therefore they make use of the public channels of information and the 
provincial labour exchange. A clearer illustration of the differential 
significance of the distinguished frames of reference for processes of 
occupational choice can hardly be given. 

S T E L L I N G E N 
I 
Het feit, dat de aanmelding van leerlingen voor scholen voor algemeen 
voortgezet onderwijs veelal beduidend vroeger dient te geschieden dan 
voor het lager beroepsonderwijs, betekent een fáktor temeer die na het 
basisonderwijs de keuze van lager beroepsonderwijs door arbeiderskin-
deren in de hand werkt. 
II 
De analyse van ingezonden brieven aan kranten en tijdschriften is een 
te weinig benutte mogelijkheid om het door diverse instanties gevoer-
de beleid te toetsen op tevoren niet doordachte konsekwenties voor be-
paalde bevolkingsgroepen. 
III 
Uit het oogpunt van natuurbehoud dient het bermtoerisme bevorderd te 
worden-
IV 
Informatie over school— en beroepskeuzemogelijkheden heeft maar weinig 
effekt wanneer deze niet zeer vroeg in het keuzeproces van jongeren 
wordt ingebed en wel op een even vanzelfsprekende wijze als de infor-
matieverschaffing vanuit hun persoonlijke omgeving plaatsvindt. 
V 
De huidige jeugdkonsulenten van Gewestelijke Arbeidsbureaus zouden, 
vanwege een specifieke deskundigheid op het gebied van beroepen en 
arbeidsmarkt, op scholen een belangrijke aanvullende funktie kunnen 
vervullen ten opzichte van de schooldekanen met hun sterk onderwijs-
technische gerichtheid. 
VI 
De huidige numerus fixus in verschillende richtingen van het lager be-
roepsonderwijs verdient meer aandacht dan die in een aantal sektoren 
van het wetenschappelijk onderwijs. 
VII 
In de diskussies over eksterne demokratisering van het wetenschappe-
lijk onderwijs wordt te gemakkelijk voorbijgegaan aan de persoonlijke 
problematiek van veel arbeiderskinderen die het wetenschappelijk on-
derwijs bereiken en hun ouderlijk milieu ontgroeien. 
VIII 
Het reizen per trein in de eerste klasse of per auto beperkt het zicht 
op de sociale werkelijkheid en dient sociale wetenschappers ontraden 
te worden. 
IX 
Personen die ten behoeve van een verricht onderzoek een interview 
hebben toegestaan hebben recht op informatie over de uitkomsten van 
dit onderzoek. 
X 
Bij het opstellen van attitude-schalen in sociaal-wetenschappelijke 
onderzoekingen wordt vaak te weinig rekening gehouden met het feit 
dat onderzoekspersonen ten aanzien van veel zaken helemaal geen atti-
tude hebben. 
XI 
Zolang taakterreinen van vakbonden en ondernemingsraad niet duide-
lijker worden afgebakend, zal de positie van het individuele OR-lid 
altijd een ambivalente blijven. 
XII 
Wanneer alle wetenschappelijke onderzoekers zouden verslaan welke 
verkeerde sporen zij in hun onderzoekingen gevolgd hadden, zouden 
de gevolgen voor de papiervoorraad in de wereld niet te overzien 
zijn. 
J.M.van Westerlaak 


